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Előszó. 
E IV. kötettel be van fejezve a Mátyás király 
korára vonatkozó >Diplomacziai Emlékeke gyűj-
teménye és kétségkívül a III. kötettel együtt ez tar-
talmazza a legérdekesebb, legfontosabb és tanulságo-
sabb adatokat történelmünk e korszakának illustrá" 
lására, mert Mátyás király végső évei legtermékenyebb 
mozzanatainak, trónöröklési terveinek, halála körül-
ményeinek és az ezekből felcsirázott viszonyok fejlő-
désének ismeretéhez szolgáltat hiteles adatokat. 
E kötet 1488. évtől 1490-ig egy folytában 185 
darab oklevelet tartalmaz, a toldalék még 61 darabot 
tár előnkbe, t. i. azokat, melyek a sorból kimaradtak. 
És valamint már a 386. lapon jelezve van, midőn e 
kötet már a befejezésnél állott, a modénai levéltár-
ból érkezett még az 1489—1490. évekből egy csomó, 
mely itt a 62. számtól az utolsóig foglal helyet, s 
mind olyan, mely a nagy király korának történelmé-
hez kiegészitő adalékot nyújt. 
A szerkesztés körül követett eljárásra vonatko-
zólag ugyanazon elvek, szabályok és viszonyok vol-
tak határozók, melyeket már az I. és még inkább a II. 
kötet előszavában érintettünk, azoknak ismétlése 
tehát fölösleges. 
Mielőtt e négy kötetből álló gyűjteményt világ 
elé bocsátanék: mind az olvasóra, mind pedig a tör-
ténetíróra nézve megkönnyítő, hasznos dolgot vélünk 
cselekedni, ha mintegy tájékozóul, de sőt kiegészítőül 
a gyűjtemény leveleiben szereplő Aragoniai, Visconti, 
Sforza és Este fejedelmi házaknak származási fájaikat 
ide csatoljuk annál fogva is, minthogy ezek nemcsak 
az egymásközti, de beházasodásnál fogva Mátyás 
királylyal, fiával Corvin Jánossal ezeknek nejei Arra-
goniai Beatrix és Sforzia Blanka által stb. ezek között 
is a vérségi összeköttetés viszonyait tanulságosan 
feltüntetik, irodalmunkban pedig eddig ekép összeál-
lítva fel nem találhatók. Ezek összeállításánál főképen 
Gatterer származási táblái, Muratori Delle Antichita 
Estensi P. II. és egyebeken felül e gyűjtemény adatai 
szolgáltak forrásul. 
Az emiitett családfák itt ez előszó után követ-
keznek. 
Kelt 1878. nov. 5. 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1. 1488. A velenczei ál lamtanács római követét az ancónai 
ügyben a pápa és Mátyás király közti ügj'ekr.3 nézve 
utasi t ja, és e részben a pápa által mind Anconába, mind 
Magyarországba követ küldését javasolja 
2. — A velenezei ál lamtanács n tas i t ja fr iauli he ly tar tó já t , 
hogy Frangepán Jánosnak ne csak levélben, de élőszóval 
is adja elé a köztársaság ha tároza tá t 
3. — A velenczei ál lamtanács utasítása Jadra előjáróilioz e 
városnak és Novinak a magyar király netaláni száudék-
latai ellenében megerősíttetése tá rgyában . . . . 
4. — A velenczei ál lamtanáes Tauriano Tamás kincstári ügy • 
igazgatója ál tal Frangepán Jánosnak szóval tudtu l 
adatni kivánja , hogy Mátyás király meggy<lkolási ter-
vét kárhozta t ja , és arról hallani sem akar . . . . 
5. — A velenczei ál lamtanács válasza a trevisoi püspöknek s 
pápai legatusnak az ancónai ügyben 
6. — A velenczei tizek tanácsa római követét Dsem török her-
czeg visszaszerzési ügyéről a pápa érdekében körülmé-
nyesen tudósi t ja 
7. 1489. Eleonóra ferrárai herczegné levele, melyben fiát, Hip-
polit esztergomi érseket megbizza, hogy az általa kül-
dött álarczokat a jándék képen Mátyás királynak fela-
jánlja ; egyszersmind Don Ferdinando herczegnek Ná-
polyból elindulása felől értesiti az érseket. A levél végére 
az álarczok lajstroma van csatolva 
8. — A velenczei ál lamtanács Dsem ügyében tudósit ja kon-
stantinápolyi követét 
9. — Mátyás király Sfortia János sógorát tudósi t ja a sziléziai 
lázongásról s egyéb hírekről 
MON. HUNG. HIST. ACTA E X T . VI . I 
10. 1489. Mátyás király Incze pápánál menti magát , hogy az 
Angelo pápai követtel tá rgyal t ügyekről betegsége mia t t 
sem 6, sem a követ eddig nem tudósitá, most azonban a 
követ már körülményes tudósítást küldvén, elégnek hi-
szi, ha ez ügyben Draghi János követe ál tal értesíti . 12 
11. — Calcho Bertalan a milánói herczeget Corvinns János je-
gyesének Blankának Magyarországba követő nászki-
sérete ügyében tudós í t j a 14 
12. — Eleonóra ferrárai herczegné Beati-ix királynét a felfo-
gadandó udvarigyóntató, Hippoli tnak háztar tása és 
Don Ferdinando herczegfinek Fer rá rába megérkezése 
ügyében értésiti, Ferdinánd herczegre nézve kijelentvén, 
hogy őt a Mátyás király által kijelölendő időben azon-
nal Magyarországba kész küldeni 14 
13. — Beatrix királyné Herkules fe r rára i herczeget tudósítja, 
hogy Hippolit esztergomi érsekségének megerősíttetése 
fejében a szentszék részére fizetendő díjjak kifizetésének 
késedelmezését a pápánál , az említet t érsekség jövedel-
meinek eddigi szük bévételével mentegeté, nehogy a 
pápa előtt gyanú támadhassék, hogy az említett egyházi 
javadalom jövedelmei idegen czélokrafordi tat tak. Egyéb-
iránt az időközben befolyt érseki jövedelmek megkülde-
tésére nézve a kellő intézkedések már megtétettek . 18 
14. — Beatrix k i rá lyné a ferrára i berezegnek Rómában levő 
követe Arle t t i Ferencz előtt t i l takozik azon gyanúsítga-
tás ellen mintha az esztergomi érsekség jövedelmei ide-
gen czélokra költetnének 20 
15. — A velenczei államtanács 8600 aranyat határoz a török-
nek küldetni 21 
16. — A velenczei ál lamtanács válasza a császár követéhez, a 
magyar király ellenséges szándéklatainak tárgyában, 
biztatván a császárt, hozzá és a magyar királyhoz is kö-
vetküldése által az ügyben közbenjárásáról . . . . 22 
17. — A velenczei államtanács határozata Mátyás király fenye-
gető hadi mozgalmai tárgyában, mely szerint ugy a csá-
szárhoz mint Mátyás királyhoz külön követ küldését ha-
tározák el 23 
IS. — A velenczei ál lamtanács Mátyás király fenyegető hadi 
mozgalmai iránti tekintetből a végerődök megerősítését 
és gyalogság áll í tását ha tározza el 24 
19. — A velenczei államtanács konstantinápolyi követe által 
magát mint á r t a t l an t mentegettetni igyekezvén, Mátyás 
királyt fenyegető hadi mozgalmai miat t , valamint a 
Dsem féle üg jben vádolja 
L a p 
20. 1489. A velenczei ál lamtanács Trivisano római követe által a 
pápának t i tkon a Dsemféle ügyre vonatkozó lépéseket 
besúgat ja 26 
21. — Chalco Bertalan a milánói herczeget Blankának Ma-
gj 'arországba küldendő nászkisérele ügyében tudósí t ja . 27 
22. — A velenczei á l lamtanács Raspurghi kap i tányá t a császár 
ellen hadakozó magyar hadak i rányában követendő ma-
gatar tás ra nézve utas í t ja 29 
23. — Chalco Bertalan követ Sfortia Lajos herczeget a Blanka 
herczegasszony fogadásái-a te t t készületekről tudósí t ja . 30 
24. — Sfortia Lajos herczeg Chalco követét a Blanka kísére-
tére érkezendő magyarok elszállásolása i rán t tudósítja. 32 
2 5. — A velenczei államtanács követi utasí tása Bollani Domo-
kos részére, melyben Mátyás királynak János herczeg 
házasságára üdvözletét, a császárral való viszály miat t 
pedig fá jda lmát jelentetvén, ez utóbbival a békekötést 
a jánl ja . Hasonlóan a királynét és János heiczeget is üd-
vözöltetven, némely magán személyek követeléseinek 
támogatásá t sürgeti 32 
26. — A velenczei áliamtanács Trivisano követe ál tal a római 
pápát a Dsem ellen forralt merényletről értesítvén, min-
den idegenek, sőt anyja nevében járó török küldöttek 
fortélya ellen is ovó intézkedéseket ajánl . . . . 36 
27. — A velenczei ál lamtanács utasítása Boldu Antal követ 
részére, ki ál tal a császárt a magyar királylyal való 
kíbékeltetés tá rgyában tet t lépésekről ériesíti stb. . . 38 
28. — A velenczei ál lamtanács konstantinápolyi követe által 
siet értesíteni a szultánt, hogy nápolyi Ferdinánd egy 
követe Dsem érdekében a por tára lévén küldve, ennek 
fondorlatai t éber szemmel kísérjék 41 
29. — Eleonóra ferrárai herczegné Beatr ix királynénál mente-
getődzik, hogy ő és férje a legtávolabbról sem szándé-
koztak a magyar királyi udvar t az esztergomi érsekség 
jövedelmeinek hová fordítása tekintetében gyanúsítani. 
Továbbá értesíti a királynét , hogy számára egy (pármai) 
Jakab nevezetű gyóntatót fogadott 41 
30. — Eleonóra ferrárai berezegné Hippolit esztergomi érseket 
Izabella berezegnének eljegyzéséről s Don Ferdinandó-
nak Nápolyból Fer rá rába való megérkezéséről tudósít-
ván, az utóbbi bei czegfit Mátyás király rendelkezése 
szerint — úgymond — a legrövidebb idő alat t a magyar 
udvarra kész küldeni 44 
31. 1489. Eleonóra fer rára i herczegné Beatrix királynét a nápolyi, 
milánói, fe r rára i és man tua i uralkodó házak közt léte-
sült és tervezet t háza sági összekötetésekről tudósítván, 
egyúttal Don Ferd inánd herczegnek Fer rá rába megér-
kezését jelenti, késznek nyi la tkoztatván magát az emlí-
te t t herczegfit a legrövidebb idö álat t Mátyás király 
akara ta és rendelkezése zzerint a magyar udvarra kül-
deni 45 
32. — A velenczei ál lamtanács Trivisano Domokos római kö-
vetét értesítvén a pápának hadra hívó bréveje átvételé-
ről, Dsem török herczegnek hiven való megőrzését sür-
geti 47 
33. — A velenceei á l lamtanács Boldu Anta l követe ál tal érte-
síti a császárt, hogy közbenjárására a magyar király 
ha j landó bizonyos feltételek szerint a béke megkötésére 48 
34. — A velenczei á l lamtanács tudósitja római követét, hogy 
megértet te a pápától nyer t t i tkos közléseket az oda 
küldöt t magyar követ kívánságairól a szent székkel kö-
tendő szövetség tárgyában, melyet azonban a pápa vis-
szautasított . . 50 
35 — A velenczei ál lamtanács Bollani Domokos követe által 
megköszöni a magyar ki rá lynak a császárral kötendő 
békére való haj lamai t , kérvén a föltételek tudatását, s 
egyszersmind közli a császárnak Inspruckból a Naói 
révbe utazását 50 
36. — Beatr ix királyné levele Herkules ferrárai herczeghez, 
melyben az említett lierczegtől fontos ügyekben a ma-
gyar udvarhoz küldött s most hazájába visszatérő Cor-
dene János szerzetes ál tal elmondandó üzeneteknek tel-
jes h i te l t kér adatni , s őt egyszersmind a herczeg to-
vábbi pártfogásába forróan a ján l ja 53 
37. — Mátyás királ y Sfortia János milánói fejedelemhez kö-
vetségi ügyben ir 54 
38. — Hippoli t esztergomi érsek apját, Herkules ferrárai her-
czeget értesíti , hogy a herczeg levelét Don Fernando 
mihamarábbi elküldetését illetőleg a magyar királyi 
párra l közölvén, e közleménye ő felségeiktől nagy meg-
elégedéssel és örömmel fogadtatot t . . . . . . 55 
39. — A milánói herczeg Mátyás királyhoz irt levelében meg 
igéri, hogy a Chietas Páltól, a magyar királynak Ródus-
ból visszautazó követétől elrablott pogyászt vissza 
adat ja 56 
Lap 
40. 1489. Mátyás király a hazá jába visszatérő ferrárai követet Za-
metus szerzetest Herkules ferrára i herczeg kegyeibe és 
pár t fogásába forrón a jánl ja 57 
41. — Mátyás király Herkules ferrára i herczeget Zaneti szer-
zetes követségének szives fogadásáról értesitvén, azt 
megbízásokkal küldi vissza, mikre nézve annak, min t 
szándékairól teljesen értesítettnek mindenekben hi tel t 
adatni kér stb 58 
42. — A milánói herczeg Triviliensis Maffeót a Ródusból visz-
szatérő Chietas Pál Mátyás király követe pogyászainak 
elraboltatásáról tudósí t ja 59 
43. — Eleonóra ferrára i berezegné Beatr ix sürgetéseire értesíti 
az említet t magyar királynét , hogy Don Ferdinándot 
september havában minden esetre Magyarországba kül-
dendi. A Hippolit érsek i rányában tanúsí tot t szereteteért, 
de különösen az ennek bíbornoki méltóságra emeltetése 
ügyében te t t előkészítő lépéseiért a kirá lynénak hálás 
köszönetet mond 60 
44. — Eleonóra ferrárai herczegné levele Beatr ix királynéhoz 
a ferrárai udvarban tartózkodó Gerace őrgróf spanyol 
menekült figyében . . . 62 
45. — Beatr ix királyné Herkules fer rára i herczeget felkéri, 
hogy Simonetto mester Fer rá rába menvén adóságai be-
ha j tása végett, neki e részben igazságot szolgáltasson . 64 
46. — A velenczei államtanács utasítása Bollani Domokos ma-
gyarországi követe részére, a magyar király és német 
császár között kötöt t fegyver szünet következtében kö-
tendő béke ügyében követendő el járására nézve . . 65 
47. — A velenczei ál lamtanács utasítása Bolda Antal követé-
hez a német császár és fia közti viszály ügyében, továbbá 
a magyarországi kapi tány i rán t követendő eljárásra 
nézve . 6 7 
48. — A velenczei ál lamtanács Bolda Antal követe ál tal meg-
köszöni a császárnak az általa tet t bizalmas közléseket, 
és egyúttal a magyar király és a császár fia közöt t i 
személyes találkozás jó sikere i ránt reménységét ki-
fejezi 68 
49. — A veleenzei ál lamtanács Boldu Anta l követe ál tal érte-
síti a császárt, hogy kivánata daczára sem lel jó módot 
ez alkalommal magyarországi követének visszahívására 69 
50. — A velenczei ál lamtanács Boliani Domokos követe által 
értesiti a magyar királyt a német császárnak a naói rév-
ben huzamos időzése okáról, helyesli követének a király 
kíséretéhez csatlakozását és tudtul adja a császár és 
f ranczia király közti békékötés létesülését . . . . 70 
51. — A veleuczei ál lamtanács Boldu Antal követe ál tal érte-
s i t i a császárt Mátyás ki rá lynak Bécsbe utazásáról és a 
magyar király által a lengyel királyhoz küldöt t követ-
ségről 72 
52. — A velenczei államtanács Bollani Domokos követe által 
tudósí t ja a magyar ki rá lyt a német császárnak a béke-
kötésre vonatkozó feltételeiről, meghagyván követének, 
hogy ez ügyben a semlegességet tar tsa szeme előtt . . 73 
53. — Herkules ferrára i berezegnek fiához Hippoli t érsekhez 
apai gyöngédséggel i r t levele, melyben Don Ferdinánd-
nak legközelebb Magyarországba utazása jeleztetik . 76 
54. — Mátyás király kéri a pápát , hogy a hozzá folyamodó 
pálos-szerzeteseknek kérelmöket kedveért teljesítse . 7 6 
55. — A velenczei ál lamtanács utasítása Boldn Antal követe ré-
szére a császár s fia és a magyar király összejövetele és 
békekötési tárgyalásaik alkalmára, hangsúlyozván a 
köztársaság részéről a be nem avatkozó semlegesség 
fentar tását 78 
56. — A milánó kerczeg Ascanio bibornokhoz a Mátyás király 
által kinevezett boszniai püspöknek pápai megerősítése 
ügyében . 81 
57. — Hippoli t esztergomi érsek apjához. Herkules ferrárai 
herczegliez intézett levele, melyben a magyar királyi 
pá rnak az időszerinti utazgatásai t említvén, forró óhajá t 
fejezi ki Don Ferd inándnak Magyarországba érkezése 
i rán t 82 
58. — A milánói herczeg levele Mátyás királyhoz, milánói Eu-
stachius Fülöp féle összeesküvés felfedezéséről és elnyo-
másáról 83 
59. — A milánói herczeg Triviliensi Maffeo követe által Má-
tyás királyt a milánói összeesküvésről körülményesen 
értesítetni k iváaja 84 
60. — A velenczei á l lamtanács római követét sürgeti, hogy a 
magyar ki rá lynak Drághi Tamás követe által a Dsem 
ügyében ti tkos igyekezeteit figyelemmel kisérje és arról 
a tizek tanácsát gyorsan tudósítsa 85 
61. — Beatr ix királyné Eleonóra ferrárai herczegnét értesíti, 
hogy a herczegné gyóntatójának, István szerzetesnek 
bizonyos dolgokról irt , melyeket ez a herczegnével és a 
herczeggel közöljön. Ha jövőben a berezegné fiát Don 
Fernandot, Magyarországba küldené, elébb e részben az 
említet t szerzetest hallgassa ki az ő (a királyné) óhajai 
és szándékai felől 86 
L a p 
62. 1489. Beatrix királyné Herkules ferrárai herczeget értesiti, 
hogy mielőtt fiát Don Fernandot vagy követét Magyar-
országba küldené, elébb István szerzetest hallgassa ki, 
ez az illető ügyben nekie a királyné szándékát ós akara-
tá t tudtu l adandja 87 
63. — A velenczei ál lamtanács Trevisano Homokos római kö-
vetét, daczára az ettől vett megnyugtatásnak, ismétlőleg 
utasítja, hogy Dsem török herczeg ügyére a legnagyobb 
figyelmet fordítsa, minthogy u jabb hír szerint őt a ma-
gyar k i rá ly folyton hata lmába igyekszik kerí teni . . 88 
6 4. — Beatrix királyné Herkules fe r ra ra i herczeget felkéri, 
hogy Zsigmond osztrák beremeg orgonását számára fel-
fogadni és Nápolyba intézet t leveleit rendeltetési he-
lyökre elküldeni szíveskedjék 89 
65. — Mátyás király levele Herkules ferrárai herczeghez, 
melyben a közte és Miksa római király között ta r tandó 
tanácskozásokra a herczeg által küldendő követséget a 
határidő rövidsége mia t t elkésettnek tar tván, a herczeg 
ot tani képviselőjéül Beltramót, az esztergomi érsekség 
kormányzójá t a jánl ja 90 
66. — Mátyás király a pápától Bistli János nevü zenészét, ki 
az egyházi kisebb rendeket fölvette, ezektől felmentetni 
és annak házasságra engedélyt adatni kér . . . . 91 
67. — Herkules ferrárai herczeg Mátyás király előtt mentege-
tődzík, hogy flát Don Fernandot betegsége miat t nem 
küldheti Magyarországba, egyúttal a király és Miksa 
közti tanácskozásokra elküldendő követeinek nevét tu-
dat ja Mátyás királylyal 93 
68. — Herkules ferrarai berezegnek Beatrix királynéhoz, az 
elébbeni Mátyás királyhoz intézett tudósítása értelmé-
ben írott leveie 94 
69. — Eleonóra fer rára i herczegné Beatr ix királynénak Don 
Fernando betegségét leírva, annak Magyarországba kül-
detésének felfüggesztését indokolja. Je lent i továbbá, 
hogy a Mátyás és Miksa kirá lyok közt kötendő békeal-
kudozásokra a ferrárai udvar részéről az adriai püspök 
és Stroza Titus lovag negyven lovas kíséretében fognak 
küldetni 96 
70. — Herkules ferrarai herczeg levele fiához Hippolit eszter-
gomi érsekhez telve a magyar királyi pár i ránt i szeren-
cse-ki vánatokkal 99 
71. — Chalco követi jelentése a milánói herczeghez a Spanyol-
országból hazafelé utazó magyar követnek a herczeg-
nénél teendő látogatási kívánsága tárgyában . . . 100 
7 2. 1489. Ferdinánd nápolyi k i rá ly Eleonóra ferrárai herczegnét 
felkéri, hogy a magyar udvarnál tör tént kellemetlen 
esetről értesítse, mer t nápolyi követének a lucernái 
pöspöknek hozzá Intézett levele lefoglal tatot t , s emlí-
te t t követét, hogy az esetet szóval elő ne adhassa, Má-
tyás király nem ereszti Nápolyba 101 
73. — Hippoli t esztergomi érsek a ty já t Herkules ferrárai her-
czeget értesíti , hogy a reá bízot takat betegsége mia t t 
nem személyesen de Beltrame ál tal Mátyás királylyal 
közölte. A ki rá ly igen örül, hogy Don Ferdinánd a jövő 
tavaszszal csakugyan Magyarországba fog érkezni. Má-
tyás király és Beatr ix királyné november 19-én indul-
nak el Bécsből a 40 olasz mértföldnyire fekvő Szent-
Pöltenbe Miksa római királylyal való találkozásra . . 102 
74 — Beatrix H r á l y n é levele Herkules ferrárai herczeghez 
melyben a herczegnek a Zsigmond osztrák herczeg 
szolgálatában álló orgonás felfogadása ügyében igért 
buzga lmát megköszönvén, egyúttal Don Ferdinánd be-
tegsége fölött sajnálkozását fejezi ki, s a Mátyás és 
Miksa ki rá lyok találkozására küldendő ferrára i követe-
ket illetőleg véleményezést ád 105 
75. — Herkules ferrára i herczeg, fiát, Hippoli t érseket megbízza, 
hogy leányának Izabellának a mantua i herczeggel a jövő 
farsangon végbe menendő házasságát, valamint Don 
Ferdinandónak felépülése után Magyarországba külde-
tését is a magyar királyi párra l tudassa . . . . 107 
76. — A velenczei államtanács válasza Boldu Antal esászári 
követe több rendbeli levelére, utasí tván öt, hogy a csá-
szár, római király s magyar király közti viszonyokra 
gyors tudósításokat igyekezzék kfildeni, továbbá, hogy 
a római királynál mentse ki a köztársaságot főleg a 
pénzkölcsönzés iránt , melyet a köztársaság a magyar 
király iránti tekintetből sem t e h e t ; végre ti tkos óhajá t 
fejezi ki a köztársaság az iránt, hogy a császártól Tri-
esztet és a naól révet szeretné pénzért megszerezni . 108 
77. — A tizektanácsa ha tározata a magyar királyi követtől 
érkezett levél tárgyalására nézve 111 
78. — A velenczei államtanács Bollaní Domokos magyaror-
szági követét komolyan korholja, hogy a reá bízott tit-
kokat idegennel közleni, és a magyar királynétól pénzt 
kölcsönözni merészelt, ellenben, hogy a köztársaság is 
más úton t i tkokhoz ju tha to t t , megelégedését jelenti ki, 
és a követet a továbbiakra utas í t ja H l 
79. — A velenczei tizek tanácsa a római követnek a pápa ke-
zébe adandó bizonyos i ra tokat küld titkos utasítással . 113 
La,, 
80. 1489. A velenczei á l lamtanács válasza Boldu Antal követe ré-
szére, utasí tván öt, hogy folyton a császár mellett ma-
radjon és azt ú t jában is kövesse ; értesítvén öt egyszers-
mind arról is, liogy részére 400 arany utalványoztatot t 119 
81. — A velenczei t izektanáesa l iátározata a magyar király el-
lenében J a d r a védelme tárgyában 115 
82. — Mátyás király Sforzia Lajos herczeg sógorának Miliő 
Gyula nevű orvosa rokonát , Plancent ini Xenophont va-
lamely papi állomásra a j á n l j a 115 
83. — Herkules ferrárai herczeg Beatr ix királynét Pál orgonás 
felől tudósítván, egyszersmind a Mátyás és Miksa kirá-
lyok összejövetelére kiszemelt fer rára i követség ügyében 
is némi magyarázatokat ad 117 
84. — Beatrix királyné Eleonóra fer rára i herczegnét felkéri, 
hogy számára a lioni vásáron 500 aran}' értékű kelmé-
ket vásároltasson . . . . 118 
85. — Hippolit esztergomi érsek Herkules ferrára i berezegnek 
értésére adja , hogy Mátyás király Don Ferdinánd meg-
érkezését jövő mart iusra vá r j a . . . . . . 119 
86. — Mátyás király a pápához küldvén János veszprémi püs-
pököt, annak előterjesztéseire nézve hi tel t ada tn i kér . 120 
87. — A velenczei államtanács Trivisan Domokos római kö-
vetétül a pápa azon kívánságára nézve, mely szerint a 
ti'evisói püspök és pápai legátus ál tal a köztársaság ná-
polyi követének visszahívatását kéri, bővebb felvilágo-
sítást kér 121 
88. — A velenczei ál lamtanács Boldu Antal császári követét 
utasí t ja , hogy a császár által kér t 15 — 20 ezer arany 
kölcsön tárgyában, melyet a köztársaság a magyar ki-
rály megbántása és átalában a megtar tan i ohaj to t t sem-
legesség megsértése nélkül nem teljesíthet, terjessze a 
császár elé ezen okokat, és kérje őt, hogy ily veszélyes 
kérelmekkel a köztársaságot ne kívánja terhelni . . 122 
89. — Sforzia (Moro) Lajos levele Fontana Ferenczliez Mátyás 
király követéhez, melyben ezt Yelenczébe jövetele és 
Mátyás király egészsége fölött való öröméről értesíti . 123 
90. — Hippolit esztergomi érsek Herkules ferrárei herczeget 
tudósí tván, hogy Izabella lierczegnőnek a mantua i őr-
gróffal jövő farsángon t a r t andó egybekeléséről a ma-
gyar királyi pár t már értesité, egyúttal fitestvérének 
Ferd inándnak Magyarországba leendő érkezése felett 
örömét fejezi ki 124 
91. 1490. Maffeo Triviliensis tudósítása a milánói herczeghez 
Críspus (Fodor) Is tvánnak a szerémi püspökségre tör-
tént kineveztetéséről, Mátyás k i rá lynak Bécsbe utazá-
sáról stb 126 
92. — Beatrix k i rá lyné Herkules fe r rá ra i herczegnek. a Hip-
polit érsek számára megszerzendő bibornoki méltóság 
ügyében jelen viszonyok között óvatos el járást a jánl . 126 
93. — Tudósítás Rómából a milánói herczeghez a magyar 
király követének F o n t a n a Ferencznek az ancónai üg}'-
ben te t t előterjesztéséről 129 
94. — A milánói herczeg Mátyás k i rá ly t Xenophon nevü or-
vos i rán t i kegyéről biztosítj i 130 
95. — Herkules fe r rá ra i herczeg Beatr ix kirá lynénak közbe-
vetését kéri fel Mátyás kirá lynál , hogy ez, az ürese-
désbe j ö t t salzburgi érsekségre vágyódó Gonzaga 
Zsigmondot emlí te t t törekvésében ha tha tósan g3-ámo-
lítsa 130 
96. — Sforzia La jos herczeg Ascanio b ibornokot a német 
császár, római ki rá ly és a magyar k i rá ly közt lé tesül t 
békekötésről tudósí t ja 132 
97. - j j ippol i t esztergomi érsek a méltósága emelése érdeké-
ben a ty j á tó l Herku les fe r rá ra i herczegtől legújabban 
t e t t lépésekért há lá lkodik 132 
98. — Hippol i t esztergomi érsek Herkules fe r rára i herczeget 
Mátyás k i rá lynak és Beatrix ki rá lynénak három napi 
Esz tergomban tar tózkodásukról tudósítván, egyúttal 
jelenti, hogy másnap ő Bécsbe ránduland . . . . 133 
99. — A milánói herczeg budai követe Triviliensi Mapheo 
által Mátyás királylyal t u d a t j a az okokat, melyek mi-
a t t a nápolyi kirá lylyal feszült viszonyban áll . . 134 
100. — A milánói herczeg Fon tana Ferencz magyar királyi 
követe t felszólítja, hogy u rá t a magyar ki rá lyt az 
Olasz ügyekről értesítse 135 
101. — A milánói fejedelem tudósí t ja Triviliensis Mafieót a 
szerémi püspökségre a pápa á l ta l (Dóczy Orbán) kincs-
tá rnok testvérének le t t kinevezéséről 136 
102 — A milánói herczeg Triviliensis Maffeót a magyar ud-
varnál levő követét , a magyar udvar ra vonatkozó uta-
sí tásokkal lá t ja el 1 3 7 
103. — A milánói herczeg u tas í t á sa Triviliensis Mafteóhoz a 
Corvinus Jánoshoz i r t levele ügj 'ében 138 
Lap 
104. 1490. A milánói lierczeg levele Corvin Jánoshoz Blanka 
ügyében, ki alig vár ja , hogy a k i tűzö t t napon férje 
kar ja i kö/é siethessen, azonban aggódik azon rosz lii-
rek miat t , melyek szerint János nem ta r taná meg hoz-
zá liívségét, miér t kéri, hogy e részben nejét meg-
nyugta tn i igyekezzék 139 
105. — A milánói herczeg levele Beatrix magyar királynéhoz 
Mátyás királynak leánya Blanka i ránt viselt jó haj la-
mai mia t t érzett hálás örömeiről 10 
106. — A velenczei államtanács, miu tán a császár és király 
közt a béke megköttetet t , követét Boldu Ant iit utasít-
ja , hogy a császár által kért kölcsönről ne szóljon, ha 
nem említtetik, ha pedig szóba jönne, előbbi utasítása 
szerint j á r jon el 140 
107. — A velenczei ál lamtanács u tas í t ja Boldu Antal császári 
követét, hogj ' a császár és a magyar király közt léte-
sült békekötésre nézve a köztársaság örvendező üd-
vözletét kijelentve hazatér jen 142 
108. — A velenczei á l lamtanács Bollani Domokos követe által 
a császár és magyar király közt létre jö t t békekötés-
hez szerencse kivánata i t kijelentetvén, követét haza-
hívja 143 
109. — Mátyás király a salzburgi érsek halá lá t jelentvén a 
pápának, kéri őt, hogy ezen érsekségre sógorát de 
Fuscio bibornokot nevezze ki 144 
110. — Maffeo Triviliensis körülményes követi jelentése Sfortia 
Lajoshoz azon késedelem okairól, melyeknél fogva 
Blanka lierczegnő lakadalma halasztást szenved, czél-
zással ar ra is, hogy ta lán helyébe Anna ausztriai her-
czegnőt kívánná Mátyás menyének megszerezni stb. . 146 
111. — A velenczei ál lamtanács konstantinápolyi követét 
Dsem herczeg állapota felől tudósít ja, s arról a török 
portát értesítetni rendeli 151 
112. — Mati'eo Trivilliensis követségi jelentése Sfortia Lajos 
herczeghez a magyar királynak a pápához és Ferdi-
nándhoz való viszonyairól, Sfort ia Lajos herczegnek 
Corvin Jánoshoz ir t leveléről, sa já t költségeiről és ház-
tar tásáról . Mátyás királynak a császárral kötöt t béke-
szerződés pontjairól, azon gyanúsítással, hogy t i tkos 
pont szerint Blanka há t rányára sógorság kötése ter-
veztetik, a német császár és római király által vásár-
lőt t ékszerekről, s végre Beatrix királyné ajándékairól 152 
113. 1490. Maffeo Trivilliensis követségi jelentése Sfortia Lajos 
herczeghez Mátyás kirá lynál és Beatr ixnál volt kihal 1-
gat ta tása alkalmával eléfordult ügyekről . . . . 158 
114. — Maffeo Trivilliensis tudósítása Sfortia Lajos herczeghez 
a magyar kirá lynál lévő török követről és békekötés 
meghosszabbításáról 160 
115. — Maffeo Trivilliensis tudósítása Sfortia Lajos herczeg-
hez Mátyás k i rá lynak hirtelen tör tént haláláról , teme-
tése i ránt i intézkedésről és Corvin János örökösödése 
i rán t t e t t lépéséről 16 1 
116. Maffeo, követségi tudósítása Sfortia Lajos herczeghez 
Mátyás király halála körülményeiről és fiának örökösö-
dési ügye állásáról . . . 162 
117. — Maffeo követi jelentése Sfortia La jos herczeghez Cor-
vin János örökösödési ügyében 164 
118. — Névsora azoknak, ki Corvin János t kívánják a t rónra 
megválasztani 166 
119. — Maffeo követi tudósítása Sfortia Lajos herczeghez a 
Mátyás király temetése u tán t a r to t t országos tanács-
kozmányról , Corvin János ügyéről, és a trónkeresök 
esélyeiről 168 
120. — Maffeo tudósítása Sfortia Lajos herczeghez Corvin Já -
nos örökösödése ügyében, különösen sa já t véleményé-
vel Bianka házasságára vonatkozólag, valamint a ró-
mai királynak a magyar ügyek i.xánti érdekeltsége kö-
rülményeiről 169 
121. — Maffeo Trivilliensis tudósítása Corvin János ügyére 
nézve a váradi püspökkel ta r to t t értekezletéről, Bécs-
ből a tűzvész mia t t a püspöknek el halasztott utazásá-
ról stb 170 
122. — Mapheo Triviliensis tudósítása Calcho Bertalanhoz 
Mátyás király haláláról, azon okból, ha hogy erről 
elóbbi levelét nem kapta volna, továbbá a tűzről, mely 
Bécs váx-os egy negyed részét elpusztitá stb. . . . 171 
1 23. — Sfortia Lajos levele Beatrix magyar királynéhoz, mely-
ben panaszkodik, hogy Mátyás király haláláról sem 
töle sem Maffeotól h i r t nem vévén, arról csak Német-
országon és Velenczén á t é r tesül t : fajlalván mint ro-
kon a nagy csapást, emlékezteti és kéri Beatrixot, hogy 
fia Corvin János érdekében tegyen meg minden lehet-
ségest 172 
124. — Brasclia Erazmus a milánói fejedelmet Mátyás király 
haláláról és a római király szándéklataíról tudósítja . 174 
Lap 
125. 1490. Cremonai István tudósítása a milánói herczeghez Má-
tyás király haláláról , ós h a l á l a okának gyanús híréről 174 
126. — A milánói herczeg Corvin János berezegnek a ty ja Má-
tyás király halála fölött sajuálkozását jelentvén, öt 
a ty ja nyomdokainak követésére és a t rón elnyerésére 
teendő lépésekre ösztönzi . . . . . . . . 176 
127. — Sfortia Lajos herczeg levele (Dóczy) Orbán egri püs-
pök és kincstárnokhoz, melyben Mátyás király halála 
miat t megilletödését jelentvén, felkéri a püspököt Cor-
vin Jánosnak a t rón ra léptetésben gyámoli tására . . 177 
128. — Brascba Jeromos tudósí t ja a milánói herczeget Mátyás 
király halála következtében a római királynak ellen-
séges készülődéseiről 179 
129. — Sfortia Lajos herczeg levele Ascanio bibornokhoz Ma-
gyarország ügyeiről azon kéréssel, hogy írasson a pá-
pával levelet Corvin Jánoshoz és Beatr ix özvegy ki-
rálynéhoz az egyetértés és Magyarország megtar tása 
érdekében 181 
130. — Estei Herkules fer rára i herczeg és neje Eleonóra vá-
lasza a milánói herczeghez a Mátyás király haláláról 
i r t tudósításra 183 
131. — Levéltöredék a pápához Corvin János hiveítöl i r t tu-
dósításból a Corvin János pá r t j ának állása tárgyában. 
(April hó végéről, mint a levél ta r ta lmából és abból 
következtetni lehet, hogy a másoló által az ápril ha-
viak közt lőn lemásolva 184 
132. — A velenczei tizek tanácsa u tas í t ja Trivisano Domokos 
római követét Dsem ügyében a pápával t i tkosan köz-
lendő ügyre . . 185 
133. — Maffeo Trivilliensis tudósítása a milánói herczeghez 
Beatrix királynénak a t rónra törekedéséről, Corvin Já -
nos ügyének állásáról stb 186 
134. — Maffeo tudósítása a milánói herczeghez küldönczének 
elfogatásáról, levelének elvesztéről, Bécsből Budára 
való utazásáról, Ascanio apátságáról, Mátyás király te-
metéséről, a külha ta lmak követei megérkezéséről és az 
országnagyok biztatásáról Corvin János érdekeien . 188 
135. — Brascha Jeromos tudósítása a milánói herczeghez a 
római király (Miksa) igényéről a magyar trónhoz, az 
utak biztontalanságáról, Corvin János érdekében a ró-
mai királynál te t t működéséről, a fegyverszünetre vo-
natkozó nézetekről, Corvin Jánosnak párhiveiről, stb. 190 
136. 1490. Brasclia Erazmus tudósítása a milánói herczeghez a 
cseh és lengyel királyok készülődéséről a magyar t rón 
végett, Beatr ix cselszövényéről amannak irányában 
fér jhezmenetele ügyében, a cseh király elleni összees-
küvésről stb 193 
137. — Chalco Bertalan a milánói hercz?get a florenczi követ 
előadása u t án a magyarországi viszonyokról, Corvin 
János érdekére nézve egyes személyek és városok meg-
ismertetésével együt t részletesen tudósít ja . . . . 194 
138. — Maffeo Triviliensis a milánói herczeget Corvin János 
trónöröklési ügyének állásáról és pénzszükségletéről 
tudósít ja, inert Mátyás király halála után nem marad t 
pénz a temetésére elegendő 197 
139. — Cremónai István tudósítása a milánói herczeghez Má-
tyás király halálának körülményeiről és Corvin János 
örökösödési ügyéről 198 
140. — Stangha Antal tudósítja a milánói herczeget a pápa 
által Beatrix királynéhoz és Corvin Jánoshoz írandó 
levelekről, és a magyarországi eseményekről, különö-
sen Beatr ix királyné Corvin János és az országnagyok 
által az ország kormányzatának és biztonságának ér-
dekében te t t intézkedésekről, és az országgyűlés ösz-
szehivásáról 199 
141. — Maffeo Triviliensis tudósítása a milánói herczeghez a 
fu tárok megérkezéséről, a reá bízot taknak teljesítésé-
ről, a váradi püspük hűségének kétességéröl, ugyan 
annak ígéreteiről, Beatr ixnak Corvin János megvá-
lasztatása ellenzéséről, a kalocsai érsek kiszabadulásá-
ról, a török ellenséges készülődéséről 201 
142. — Ferdinánd nápolyi király Eleonóra ferrárai herczegnét 
értesíti, hogy a magyarok leendő új királyuk elébe kö-
vetelményként Beatrix özvegy királyné nejül vételét, s 
Mátyás király halála okozóinak megbüntetését orszá-
goson elhatározták 203 
143. — Maffeo Triviliensis értesíti a milánói herczeget, hogy 
Corvin János megválasztására igen kevés remér^-e 
van, ba csak erővel nem, de még akkor is csak a sors 
különös kedvezése által lehetne sikert remélleni, mer t 
az ozszág nagyja i is befolyásuk érvényesítésére nagy 
erőt gyűj tenek. A váradi püspök ugyan Corvin János 
részén állott , de kétkedvén a sikerben, a cseh (Ulászló) 
részére állott , mindamellett — úgymond biztosított, 
hogy ha a cseh választatik királylyá, kieszközli, hogy 
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ez vegye nőül Blanka herczegleányt ; de ez t i tokban 
maradjon, és eltemetve, — míg ujabb levele érkezen-
dik. Beatrix királyné mindent elkövet Corvin János 
ellen, és a várból kiment lakni, liogy szabadabban 
szőliesse terveit az ország nagyja ival . Végre tudósí t ja 
a nápolyi követ ármánykodásairól 204 
144. 1490. Beati-ix királyné levele a tyjához Ferdinánd nápolyi 
királyhoz, melyben férjének Mátyás ki rá lynak halála 
feletti bánatá t és veszteségét fejezvén ki, jelenti, hogy 
bővebb tudósításokat az illető magyarországi esemé-
nyekről és állapotokról Costabili fog adni . . . . 207 
145. — Chalco Bertalan részletes tudósítása a milánói herczeg-
hez Corvin Jáaos érdekében a király választásra vo-
natkozólag, a szereplő személyekről 208 
146. — Fontana Ferencznek a milánói herczeghez te t t jelen-
téséből több magyar főúrról szóló töredék . . . . 210 
147. — Beltram de Costabili, az esztergomi érsekség javainak 
kormányzója Herkules fe r rára i herczeget Beatr ix ki-
rályné ál lapotáról , a ki.iályi várból kihurczolkodásá-
ról, Corvin János viszonyairól, a t rónigénylőkről és az 
ország nagyjainak királyválasztási készületeiről értesíti 212 
148. — A velenczei tizek tanácsa utasitása Barbaro Hermo-
laus római követe részére, Dsem török herczeg iránti 
liirek tárgyában, egyszersmind tudósítással a töröknek 
Magyarország elleni készülődéséről 214 
149. — A milánói berezeg válasza Mafeo több rendbeli leve-
leire Corvin János megválasztásának reménye iránt , 
melyre nézve Mafeo utasí t tat ik is, hogy Corvin Jánost 
ez érdekben minden lépés elkövetésére ösztönözze . 215 
150. — Chalco Berta lan tudósítása a milánói herczeghez a tö-
rök elleni szövetkezés és Mafeo magyarországi követ-
tel való levelezés tá rgyában . 116 
151. — Chalco Bertalan tudósítása a milánói hevszeghez a ró-
mai királynak a magyar t rónra jnt.hatása reményeiről 
Brasclia Erasmus értesítése szerint 218 
152. — A milánói herczeg megbízott jának (Chalco?) levele a 
győri püspökhöz Blanka lierczeghölgynek Ulászlóval 
leendő összeházasítására vonatkozó titkos ármányok 
tárgyában 219 
153. — Az ország rendeinek Corvin Jánossal Budán junins 
17-én kötöt t szerződése, mely szerint azon esetre, ha 
k i rá lynak nem választatnék, Boszniai királylyá vá-
lasztatása, Szlavóniai vezérsége és a neki adandó her-
czegségek, várak és uradalmak részletesen a kihalás 
esetre is szóló szabályozással együtt részletesen meg-
l ia tároz ta tnak • 220 
154. 1490 Maffeo Triviliensis tudósítása a milánói herczeghez a 
magyar királyválasztási gyűlésről és egyéb előzmé-
nyekről 221 
155. — Maffeo Triviliensis tudósítása a milánói herczeghez a 
a magyar királyválasztás ügyéről és hírekről, melyek 
szerint Beatrix Miksa római király részére dolgozik, 
óhajtván neje és igj ' idővel Császárné lenni, ellenkező-
leg kétségében apáczazárdába meneteléről beszél stb. 224 
156. — Maffeo Triviliensis tudósitása a milánói herczeghez 
Corvin Jánosnak tehetetlenségéről és a királyválasz-
tásnál í-eá nézve muta tkozó hátrányokról , gyámolói 
kétszinüségéről és ezért Ulászló megválasztatása ese-
tére a Váradi püspök ál ta l megpendítet t sógorság léte-
sítésére a kellő lépések megtételének szükségességéről, 
ha csak a váradi püspök is Ígéreteiben hitszegővé nem 
válik 225 
157. — Kivonatok Maffeo Triviliensis követségi jelentéseiből 
a magyarországi eseményekről 22 
158_ — Maffeo Triviliensis tudósitása a milánói herczeghez a 
fegyverszünet meghosszabitásáról, a Váradi püspöknek 
Bécsbe utazásáról, Beatr ix királynénak férjhezmeneteli 
törekvrséről, a kalocsai érseknek te t t Ígéretéről és en-
nek Corvin János i ránt i hűségéről 229 
159. — Chalco Bertalanhoz tudósítás Budáról Gobo fu t á r ese-
téről és a magyarországi királyválasztási hírekről . 230 
160. — Beatrix kirá lyné Eleonóra fer rára i lierczegnéhez inté-
zett leveléhez csatolt levélben BeJtramot Herkules 
herczeg kegyeibe a jánl ja 231 
161. — Maffeo Triviliensis tudósítása a milánói herczeghez a 
t rón-igénylők követeinek megérkezéséről, a választási 
mozgalmakról stb. . 232 
162. — A milánói fejedelem utasítása Barzi Dömény Segniába 
küldöt t követe részére különösen Corvin János válasz-
tására vonatkozólag 233 
163. — Maffeo Triviliensis tudósítása a milánói herczeghez a 
királyi t i tkár ra l Corvin Jánosnak megválasztását ille-
tőleg t a r t o t t értekezletéről, a hanyat ló reményről, 
Blanka sorsáról, Albert lengyel herczeg nevében meg-
érintet t ígéretről 235 
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164. 1490. Maffeo Triviliensis tudósítása a mdánó i herczeghez a 
váradi püspöknek Bécsbe küldetéséről, Corvin János 
pá r t j ának erélyes működéséről és (Újlaki) Lőríncz ve-
zérlete a la t t seregestől Slavoniafelé levonulásáról, az 
u tánnok küldöt t ellenpárti sereg által megveretteté-
sökről, a kírályválasztási mozgalmak további folyama-
táról stb 237 
165. — Maffeo Triviliensis tudósítása a milánói herczeghez 
Corvin János i rányában a váradi püspök hűtlenségé-
ről és csalfaságáról 241 
166. — Kivonat Maffeo t i tkos jegyekkel i r t leveléből Sforzia 
Lajos herczeghez, melyben a cseh k i rá lynak magyar 
királylyá kikiál tását jelentvén, értésül adja , hogy ebez 
feltétlenül Beatr ix feleségül vétele kö t t e t e t t ; e mia t t 
a váradi püspöknek te t t szemrehányásai t , valamint 
a Corvin Jánosra vonatkozó észleleteit közli . . . 242 
16 7. — Tudósítás Budáról, a milánói herczeghez Corvin Já -
nos seregének megveretéséről, Beatr ix ügyes működé-
séről, a diadalmas pár t ál tal Corvin Jánossal kötött 
második egyezségről, a megválasztot t Ulászló fogadá-
sára te t t készületekről stb 243 
168. — Maffeo Triviliensis tudósítása a milánói herczeghez 
Ulászló megválasztatásáról oly kötelezettséggel, hogy 
Beatr ixot nőül vegye ; a váradi püspök és t i tkár ál tal 
Blanka férjhez adása érdekében továbbá is ot t marasz-
ta l ta tására te t t kísérletekről és biztatásokról, mind-
ezen hiú ígéretek daczá.ta elutazásáról Ascanio bibor-
nok apátságába. Corvin János meglátogatásáról, fo-
gadtatásáról stb 245 
169. — Castillioni János I s tván a milánói herczeget a római 
király bécsi lá togatásáról , n magyar t rónra való meg 
nem választatása indokairól stb. tudósí t ja . . . . 249 
170. — Maffeo Triviliensis tudósítása a milánói herczeghez 
Fontana Ferencz és Corvin János leveleinek elfoga-
tásáról stb 250 
171. — Maffeo Triviliensis tudósítása a milánói herczeghez 
Beatrixnak rú t ármánykodása felfedezéséről Ulászló 
király házasságára vonatkozólag 251 
172. — Ferdinánd nápolyi király Eleonóra ferrárai herczegnét 
a magyarországi ál lapotokra és Beatrix királyné 
ügyeire nézve megnyugta t ja 253 








180 . — 
181. — 
182. — 
1490. Lantero Pál tudósítása a milánói herczeghez a győri 
püspökkel t a r to t t t i tkos (Blanka férjhez adására vo-
natkozó) értekezletről 
Maffeo Triviliensis tudósítás;., a milánói herczeghez az 
Albert lengyel herczegtől az erdélyi vajdának te t t 
szemrehányásokról, Beatr ixnak férjhezmeneteli tola-
kodásairól és ármánykodásairól, az országnagyoknak 
pénz dolgában való aggályaikról, nápolyi követek ér-
kezéséről stb. Az Ulászló király és az országrendei 
ál tal Horvátországhoz intézett két rendbeli fölhívás 
mellékletével 
Maffeo Triviliensis tudósítása a milánói herczeghez a 
vái-adi püspök és a kir. t i tkár Ígéreteiről, Blanka férj-
hez adásáról, sa já t magánügyeiről , Ulászló és Albert 
közti egyéb viszonyokról stb 
A velenczei államtanács római követét Dsem megtar-
tásának érdekében még a pápa halála esetére is körül-
ményesen utasí t ja 
Miklós klisszai esperes Raguza városát a magyaror-
szági viszonyokról tudósí t ja 
A velenczei ál lamtanács bizonyos hírek következtében 
féltvén Dsem török herczeg megszöktetését, római 
követét ismételve utasí t ja , hogy a pápát és biborno-
kokat a veszélyre és Dsem őrzésének szükségére figyel-
meztesse 
Levél Mafieohoz Budáról a milánói herczeg érdekében 
főleg az egri püspökkel szőtt ügyben 
Tudósítás Budáról a milánói herczeghez a magyaror-
szági viszonyokról, különösen Beatrixnak Ulászló ki-
rály i rán t való viszonyairól stb 
Maffeo Triviliensis követi tudósítása a milánói her-
czeghez a megválasztott király megkoronázásáról, 
Ulászlónál Blanka férjhezadása érdekében te t t lépései-
ről, Miksa és Alber t volt trón-igénylők készülő-
déseiről 
Sfortia Lajos milánói herczeg levele a győri püspök-
höz a Sfortia háznak Ulászló királylyal (Blanka nőül 
vétele által) kötendő sógorság előmozdítása i ránt , miért 
bibornoksággal kecsegteti a püspököt 
Maffeo Triviliensis levele a gyóri püspökhöz Blanka 
herczegnőnek Ulászló királyhoz férjhez adása tárgyá-
ban, hogy azt a püspök Ígérete szerint továbbá is elő-











ajándék szoporitása kívántat ik. A püspöknek fáradtsá-
gáért ju ta lom igértetik • . . 277 
184. — Sfortia Lajos milánói lierczeg Ascanio bibornokot a 
Matfeotól vett jelentés szerint Blanka házassági ügyé-
nek Ulászló királynál kedvezőleg fogadtatásáról , s jó 
reményeiről stb. tudósít ja 279 
185. — A velenczei ál lamtanács Ulászló követének válaszol-
ván, üdvözli az u j királyt, de pénzt kölcsön nem adhat 
minthogy azt a római királynak is megtagadta és igy 
azt megsértenie nem lehet 282 
T O L D A L É K . 
1. 1458. István szent-sebőki herczeg a jándékot és követeket 
küldvén Sfort ia Ferencz milánói fejedelemhez, azok-
nak teljes hi tel t kér adatni 287 
2. — István szent-sebőki herczeg Sfortia Ferencz milánói 
fejedelemnek eléadváu a köztök keletkezett viszony 
történetét, kérdezi, vajon az 1547. évben hozzá küldöt t 
Vinovich Gj'örgy nevü követe valósággal j á r t legyen-e 
nála, minthogy ezt most egy bizonyos egyén kétségbe 
vonja 288 
3. 1460. A tusculáni püspök levele a pápához a milánói her-
czeg ügyében a császárnál sürgetett ügyben . • . 290 
4. 1465. Kivonat a velenczei köztársaság magyarországi köve-
tének jelentéséből Mátyás királynak a római pápához 
segély végett küldöt t követségéről 190 
5. 1469. A velenczei ál lamtanácsnak a negroponti kormányhoz 
ir t leveléből kivonat a törökkel kötendő békekötés 
i ránt 291 
6. — A velenczei ál lamtanács a békekötés tá rgyában Mah-
mut basához követeket küldeni szándékozik, valamint 
a magyar királyhoz is 291 
7. — A velenczei ál lamtanács Pál klisszai bán özvegyének 
kérelmére a magyar király elleni védelmezés tárgyá-
ban a spalatói elöljáróságot utasí t ja , hogy az özvegy 
illetőleg Kiissza védelméhez óvatosan j á ru l jon . . 292 
8. 1472. tá ján . Husun Hassának Mátyás királyhoz perzsa nyel-
ven ir t levelének latin fordítása 293 
9. 1474. Sfortia Blanka milanói herczegnőnek utóbb Corvin 
János jegyesének Fil ibert szavójai fejedelemmel kötöt t 
nász szerződése 295 
10. 1174. Mátyás király a ferrárai érseket a leDgyel és cseh kirá-
rályokkal kötött békekötésérül tudósítja 304 
11. — Tudósítás Yalenczéből, melyben Ferdinánd nápolyi ki-
rály különösen leányának Beatr ixnak a magyar király-
hoz fér jhez menetele alkalmából üdvözöltetik . . . 805 
12. — István moldvai vajdához küldetet t Domokos fejérvárí 
prépost és Gáspár követeknek, részletes jelentése Mátyás 
királyhoz 306 
13. 1475. év tá ján . István moldvai vajda válasza a magyar király-
hoz küldött sa já t követeihez 308 
14. — Mátyás király a töle hazatérő Roverella Flor ius sziczi-
liai követet a pápának a jánlván , panaszosan emliti, 
hogy a török elleni küzdelmeiben magára van hagyva. 309 
15. — Mátyás király tuda t j a a pápával a török ellen menetelét 
és egyúttal figyelmezteti a pápát, hogy a közös ellenség 
ellen segélyről gondoskodjék 310 
16. 1476. Mátyás király válasza a pápa hozzá intézett brévejére 
a török ellen való készülődés tárgyában, erétyes panasz-
szal és felszólalással az igért de soha nem kapot t se-
gélyzés mia t t . . . 312 
17. — Mátyás király a pápát az egri püspök által Szabács 
vára bevételéről értesíti 317 
18. — Mátyás király a velenczei követtől értesült bizalmatlan-
sági hi rek ellen felszólalván, a keresztyénség védelmére 
magát ós seregét fe la jánl ja 318 
19. — Mátyás király kéri a pápát , hogy Imre szepesi gróf ós 
Garai Jób közt fenforgó viszályban a mielőbbi egyetér-
tés helyreáll í tására javaslata szerint módot szolgál-
tasson 319 
20. — Mátyás király méltánj 'olván a pápának a keresztyénség 
érdekében a török elleni működését felkéri annak sike-
resitésére is, maga részéről a török ellen folytonos ha-
dakozását hangsúlyozván 321 
21. — év körül Frigyes brandenburgi őrgrófnak, a magyar ki-
rály sógorának kérelme a milánói herczeghez fia stb. 
érdekében 322 
22. 1475. Mátyás király levele a pápához a pálos rendi szerzete-
sek érdekében, kiknek részére a szent Márkról nevezett 
bibornokot a római curiánál védnökül kineveztetni kéri 
23. — Mátyás király értesíti a pápát Moldvában a törökön 
vett győzelméről, Bazarád vajda megveretéséről, és a 
nagyszámú török erő ellen folytonos küzdelméről, miért 
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is segélyt kér, egyúttal a boroszlói békekötésnek a csá-
szár általi megszegését is tud tu l ad ja 325 
24. — év körül a í.ápolyi király levele Beatr ix magyar ki-
rálynéhoz rokoni érzelmekről, a milánói herczeg halá-
láról stb 327 
25. 1478. Mátyás király kéri a pápát, hogy a pruténok ügyében a 
kivánt bullát ad ja ki és az esztergomi érsekség ügyé-
ban is a k ivánt intézkedést mielőbb tegye meg . . . 328 
26. — Mátyás király kéri a pápát, hogy a követei által elő-
adot t ügyekben kiváuatai t teljesítse 523 
27. — Mátyás király a pápához Miklós t innini püspököt és 
Yitéz János váradi prépostot követségben küldvén, 
azoknak hi tel t adatni kér 530 
28. 1480. Mátyás király az ellene áskálodó és állásától, javadal-
maitól megfosztott Hopner Péter boroszlói prépos t el-
len az előbbi fenyítő bulla megerősítését erélyesen kéri 331 
29. — Mátyás király a törvényesen hozzá tar tozó vegliai szi-
getre vonatkozólag a velenczéseknek pártfogása, vala-
mint sz olasz fejedelmekkel kö tö t t l igának elhagyása 
miat t , a törökkel czimboráló vagy azoknak hódoló 
velenczésekhez szító pápának állása mia t t , komoly s 
feddő szemrehányásokat tesz 333 
30. — Mátyás király tudósít ja a pápát , hogy későn érkezett 
levele következtében az összes hatalmasságok követei-
nek ROmában november 1-én ta r tandó tanácskozmá-
nyukra külön követeket nem küldhet, hanem ott lévő 
követei ismervén nézeteit és szándéklatai t a ker. vallás 
védelme ügyében, azok felvilágosítást adhatnak. Egyéb-
iránt fölhívja a pápát , hogy hivatása szerint tegyen is a 
keresztyénség ügyében alkalmas intézkedéseket . . 336 
31. — Mátyás király a törökön vett fényes győzelmeiről a pá-
pá t körülményesen tudósí t ja 338 
32. — Mátyás király komolyan kéri a pápát , hogy a székét el-
hagyot t és Fr idr ik császárhoz szökött (Peckenschlager) 
János volt esztergomi érseket, ki bőr tönt érdemlene, ne 
pártol ja , mer t őt soha többé a primási székbe behelyezni 
nem fogja 
33. — Mátyás király kéri a pápát, hogy papsága közöt t »apos-
toli protonotár ius« és egyéb czímeknek és kiváltságok-
nak szertelen osztogatásával a fegyelmet ne lazítsa . 345 
34. — Mátyás király a pápához arragóniai János esztergomi 
érsek bibornokot követül küldvén, annak a hi t dolgában 
teendő előterjesztései tá rgyában hitelt adatni kér . . 436 
35. 1481. Mátyás király megköszöni a pápának, hogj ' k ivánataí t 
teljesité, a török ellen igért liadsegélyre pedig megjegyzi, 
liogy ha a pápa azt azon föltételtől függeszti fel, hogy a 
többi olasz fejedelmek is hozzájárul janak, akor az igen 
kétessé válik. Panaszkodik, hogy midőn ő a török ellen 
a keresztyénséget védi, a német császár ő ellene gyűj t 
hadat , s ne vétessék azután neki rosz néven, hogy a mi-
dőn a császár és a velenczei köztársaság a törökkel 
czimborál, ha ő is azzal békére lépne 347 
36 — Mátyás király a pápának t i tkos betűkkel irt leveléből 
megértvén válaszát, a r ra hasonló módon válaszol és 
kéri a r ra ismét hasonló módon a feleletet . . . . 351 
37. — Mátyás király sürgetőleg kéri a pápát , hogy a fenye-
gető török ellenében segélyt nyújtson, vagy legalább 
haladéktalanul ad ja tudtul , ha eliez reménye nem lehet, 
hogy tudhassa magát mihez ta r tan i 352 
38. — Mátyás király a mindenétől megfosztott Papiai Albertet 
a pápának kegyeibe a ján l ja 354 
39. — Mátyás király panaszkodik a pápának, hogy (Pecken-
sclilager) János megszökött esztergomi érseket minded-
dig nem su j tá bűnössége szerint érdemlett fenyítékkel, 
sőt a primásság visszanyerésével kecsegteti, holott ezen 
megszökött főpap buj togatása okozza és táplál ja a né-
met császárral való viszályát, melynek különben mái-
régen egy'ezség végett vetett volna . . . . . 355 
40. — Mátyás király a pápá t a teanei püspök és pápai követ-
nek ellene a német császárnál folytonos ármánykodásá-
ról értesítvén azt visszahivatni kéri 358 
41. — Mátyás király válasza a pápához a török ellen szokása 
szerint készséges meneteléről és Oláh országban nyert 
győzelméről, egyszersmind panaszáról a teani püspök 
ellen, ki a német fejedelmektől kilátásba ketyezett tíz-
ezernyi sereg küldését is ármánykodásával megakadá-
tyozá, s kit ezért visszaliivatatni kér 360 
42. 14 83. Mátyás király értesíti a pápát a törökön vett győzelmé-
ről, és ez által a német császár tar tományainak is meg-
ótalmazásáról, noha a császár ily jó szolgálatai i ránt 
is elfogultsággal és hálát lansággal viseltetik . . . 363 
43. 1486. A velenczei tizek tanácsa Vinciguerra Antal pápai kö-
vettel közli a Scutari ellen tervelt árulási szándékot, a 
mit a pápával tudatn i kíván 366 
44. — A velenczei tizek tanácsa tudósit ja Sebenigó főnökét, 
hogy a magy'ar bánok e város két t o r i j á t hatalmukba 
keríteni igyekeznek 367 
L a p 
45. 1486. Beatrix királyné Eleonóra ferrára i herczegnének az 
Andreolo (Dsem féle) ügyben tanúsí to t t közreműködé-
séért köszönetet mondván, egyszersmind értésére adja, 
hogy Andreolo személyes megjelenése Mátyás királynál 
az illető ügyben szükségeltetik . . . . . . 367 
46. — Mátyás király kéri a pápát, hogy a bir tokában levő osz-
t rák ta r tományi Weldspergi monostorba a megromlott 
ferenczrendi szerzetesek helyett ezen szerzet egy másik 
(minorita) felekezetét helyeztesse a passaui püspökség 
által 368 
47. 1487. év végéről vagy 1488. Eleonóra fe r rá ra i herczegné fel-
kéri Beatrix királynét, hogy Valent ini Cósárnak magya-
rországi követsege alat t kiórdemlett d i já t ha tározza 
meg 370 
48. 1488. Mátyás király estei Herkules modénai herczegnek ro-
koni levelére hasonló szivélyességgel válaszol és egész 
családját rokoni szeretetéről és készségről biztositja . 371 
49. — év körül Eleonóra ferrárai herczegné Valentini Césár 
ferrárai követet értesíti, hogy Ascanius Libornokot né-
mileg lekötelezendő, újonszülötte keresztapjává kívánja 
felkérni, mely tervét azonban, ha Mátyás király elle-
nére van, egészen feladja 373 
50. 1490. Beatrix királyné Eleonóra farrárai herczegének Veronai 
Lajos által nagy fontosságú ti tkos ügyben, mely kése-
delmet nem tű r , értesítést ad, kérvén e tekintetben a 
megbízottnak hitel t adni 374 
51. — A friauli apát tudósítása Maffeo Triviliensishez Blanka 
fér jhez adatása érdekében 375 
52. — Miksa római király által Magyarország királyává meg-
választása esetére ígért pontozatok 377 
53. — Estei Herkules ferrárai herczeg Ulászlót magyar király-
lyá megválasztása alkalmából üdvözölvén, liozzáküldött 
követeinek Estei Miklós-Mária adriai püspöknek és de 
Nobilibus Armannak hitelt adatni kér 378 
54. — Estei Herkules fe r rára i herczeg Beatr ix királynénak a 
hozzá és a királyhoz küldött két követét a ján l ja és azok 
szavainak hi tel t adatni kér 379 
56. — Estei Herkules ferrárai herczeg Magyarországba kül-
dött két követét a velenczei fejedelem üdvözletével is 
megbízván, kéri a dogét, hogy követeinek hi tel t 
adjon . . . ; 379 
56. — Estei Herkules ferrárai herczeg Ulászló magyar királyt 
a hozzá küldendő követek felől értesítvén, Brut tur io 
János egyik küldöttének kézségét s ügyességét a neta-
lán Romában teendőkre nézve a jánl ja 380 
57. 1490. Estei Herkules De Brut tur is János tudort , ki a római 
udvarnál járatos, Beatrix özvegy királyné bizalmába 
ajánlja 381 
58. — Miklós Mária adriai püspök és társa estei Herkulesnek 
Magyarországba a királyhoz küldött követei tudósí t ják 
urokat Velenczéből elutazási szándékukról . . . . 381 
59. — Estei Miklós Mária adriai püspök és társa tudósí t ják es-
tei Herkules ferrára i herczeget a rea bizott ügyekben 
való el járásuk iránt , fűszerféle küldeményekről . . 382 
60. — Estei Hippolit esztergomi érsek Estei Miklós Mária 
adriai püspököt szívesen vár ja magához és erről őt 
ér tesí t t 383 
61. — Estei Hippoli t érsek a ty já t Herkulest küldöttének eljá-
rásáról Beatr ixnál , továbbá Miksa római királynak ós 
Albert lengyel berezegnek Magyarország ellen készülő-
déséről és betöréséről tudósitja . . . . . . 384 
62. 1 489. Constabili Bel t rám a ferrárai herczeget Beatrix királyné 
és Hippolyt érsek hogyléte felől tudósí t ja . . . . 386 
63. — Constabili Bel t rám Herkules ferrárai herczeget Mátyás 
királya és Frigyes császár s Miksa király közt létesítendő 
béke föltételeinek pontjai , és az említett alkudozások 
nehézségei felöl tudósítja 387 
64. — Constabili Beltrám levele Herkuleshez a Magyarország-
Ausztria közt békét kötendő császári és római királyi 
követség ügyében 389 
65. — Constabili Bel t rám a ferrarai herczeget Herkulest, a 
Miksa királytól Magyarországba küldött követeknek 
Mátyás király és Beatr ix királyné általi fogadtatásáról 
a békealkudozások folyamáról és a királyi pár ál tal a 
követeknek adot t gazdag ajándékokról tudósít ja . . 390 
66. — Constabili Bel t rám tudósítása Herkules herczeghez, 
melyben a római király követségének, illetőleg a bajor 
herczegnek Mátyás király és Beatrix királyné áitali 
fogadtatása leiratík 391 
67. — Constabili Bel t rám a fer rára i herczeget Herkulest, 
Hippolyt érsek, Beatrix királyné és Mátyás király egész-
ségi ál lapotaikról, és a római király megérkezendő kö-
vetségéről tudósi t ja 394 
68. — Constabili Beltrám Herkulest a ferrárai herczeget Hip-
polyt esztergomi érsek betegeskedése s Beatrix királyné-
nak legközelebb bekövetkező Bécsbe utazása felöl tudó-
sitja 395 
Lap 
69. 1489. Constabili Bel t rám levele Herkuleshez, melyben a fer-
rárai herczeget a Beatr ix királyné udvari orgonásait és 
a Don Fernando berezegd Magyarországba jövetelének 
akadályait illetőleg értesítvén, a török császár által Má-
tyás k i rá lynak ájándékozott alexandriai alamizsnás sz. 
János püspök testének Magyarországba érkezéséről tesz 
jelentést 396 
70. — Constabili Beltrám tudósí t ja Herkules ferrárai hercze-
get, hogy a Mátyás király és Frigyes császár közt egybe 
ülendő békekötési tánácskozásokra követi megbízó leve-
lét a lierczgtől megkapván, azt megbízatásaihoz képest 
Mátyás királynak ünnepélyesen már á t is nyú j to t t a . 39 8 
71. — Constabili Beltrám a ferrárai herczeget Beatr ix királyné 
nevében felkéri, hogy az elhalt Dániel orgonás helyébe 
a királyné számára Zsigmond ausztriai főherczeg zene-
karából János Mártont felfogadni szíveskednék . . . 400 
72. — Constabili Beltrám a ferrárai herczegnét Eleonórát a 
Don Fernando lierczegfi Magyarországba küldetése 
ügyében Beatr ix királynéval ta r to t t értekezletéről tu-
dósítja 301 
73. — Constabili Beltrám levele Herkules ferrárai herczeghez, 
melyben Bagnocavallo ügyében mentegetödzvén, egyút-
tal a Hippolyt bíbornoki kineveztetésére s Don Fernando 
Magyarországba küldetésére vonatkozólag tudósításo-
kat ad . 404 
74. — Constabili Bel t rám levele Herkules ferrárai herczeghez, 
melyben ezt a magj 'ar királyi pár folytono sutazgatásai 
s Mátyás ki rá ly érdeklődéséről a herczeg palotáinak 
építészeti módjai i ránt tudósí tván, Bagnacavalló-nak 
szolgálatból elbocsátása mia t t mentegetődzik . . . 406 
75. — Constabili Beltrám a ferrárai herczeget Herkulest Bu-
dáról értesíti, hogy Zaneto mester által fogja őt bizo-
nyos ügyekről tudósitani 408 
76. 1490. Constabili Beltrám a fe r rá ra i lierczegnak hálálkozik, 
hogy őt további kegyelmében megtar to t ta , miként ezt a 
herczeg által Mátyás királyhoz és Beatr ix királynéhoz 
inlézett levelekből megérté . . 409 
77. — Constabili Bel t rám levele Herkules ferrárai herczeghez, 
melyben a Hippolyt érsek bibornokká kineveztetését il-
lető tervezet kivitele körüli eljárásáról tesz jelentést . 419 
78. — Constabili Beltrám levele Herkules ferrárai herczeghez 
melyben a Hippolyt érsek bibornokká kineveztetése 
ügyében Mátyás király általi kihallgatását jelenti . . 413 
79. 1490. Constabili Beltrám a fer rára i herczeget Herkulest, biz-
tosí t ja , hogy megbízásához képest a Mátyás király, Fri-
gyes császá r ésMiksa király7 közt leenclö bék°alkudo-
zások alat t egész erejével oda fog működni, hogy az em-
lített fejedelmek Gonzaga Zsigmondot a pápánál bibor-
nokká a ján l ják 414 
80. — Corstabili Ber t rám levele Herkules ferrárai herczeghez 
melyben nz emiitet t fejedelmet a magyar királyi udvar-
nál Hippolyt érsek bíbornoki kineveztetése körül fel-
merül t nehézségek felöl tudósí tván, egyúttal Don Fer-
nando herczegnek Magyarországba küldetését egyelőre 
késleltetni javasolja 415 
81. — Constabili Bel t rámnak Herkules ferrárai herczeghez 
Mátyás királyt , Beatr ix kirá lynét és Hippolyt érseket 
illető rövid jelentése . . 418 
82. — Constabili Beltrám a ferrárai herczeget a Mátyás és 
Miksa királyok közt kötöt t fegyverszünetről s folyamat-
ban levő békealkudozásokról értesiti 419 
83. — Constabili Beltrum a ferrárai herczeget Mátyás király 
és Beatr ix királyné utazása s Hippolyt érsek hogyléte 
felöl ér tesí t i 422 
84. — Constabili Bel t rám Eleonórát a ferrárai herczegnét az 
esztergomi érseki udvarra, különösen az érsek személy-
zetére vonatkozó ügyekről értesíti • 42 2 
85. — Constabili Beltrám levele Herkules ferrárai herczeghez 
melyben a Mátyás király halála u tán bekövetkezett ma-
gyarországi ál lapotokról és Beatrix királyné helyzetéről 
rövid jelentést ád 425 
86. — Constabili Bel t rám a ferrárai herczeget. figyelmeztetvén 
hogy Hippolyt érsek érdekében néhány magyar főúrhoz 
levelet intézzen, egyúttal bizonyos Frangepán-féle hor-
vátországi mozgalmakról tesz említést 426 
87. — Constabili Bel t rám a ferrásai herczeget Herkulest a 
magyarországi királyválasztás mozgalmairól értesíti . 428 
88. — Coastabili Bel t rám Herkulest a ferrárai herczeget a 
magyarországi királyválasztás mozgalmairól, a Mátyás 
király ál tal megcsonkított esztergomi érseki jövedelmek 
kár ta laní tása ügyében az ország rendeihez benyújtott, 
keresetről, a törökök hadkészülődéseiről sat. értesíti . 429 
89. — Constabili Bel t rám Herkulest , a ferrárai herczeget a 
magyai-országi királyválasztási pár tokról értesíti . 431 
90. — Constabili Beltrám levele Herkules ferrárai herczeghez 
melyben ezt a magyarországi királyválasztási mozgal-
makról , különösen pedig Corvin János budai távozásá-
ról és üldöztetéséről értesíti 433 
1. 
1488. A velenczei államtanács római követét az ancónai ügy-
ben a pápa és Mátyás király közti ügyekre nézve utasítja, és e 
részben a pápa által mind Anconába, mind Magyarországba 
követ küldését javasolja. 
MCCCCLXXXVII I . die X X I . mensis Novembris. 
Ser Dominico Trivisano Equiti, Oratori nostro in Urbe. 
Post vestrum appulsum Romám binas vestras literas ac-
cepimus dierum X. et X I I I I . liujus, ex quarum ambabus in~ 
telleximus, quam benigne Vos excepit Beatitudo Summi Pon-
tificis cum omni significatione affectuose dilectionis, et paterne 
charitatis sue erga nos, Senatumque nostrum; quod etsi mini-
mé nóvum nobis sit, qui tam dudum perspicuam habemus syn-
ceritatem sui cordis et affectus, perquam gratum tamen atque 
jucundum fűit intelligere, ob quam igitur paternam benignita-
tem gratias locupletes volumus nostro nomine agatis Sanctitati 
Sue, longeque uberiores pro liberalibus oblationibus ab ea 
factis, que reverenter a nobis devotis ejus filijs sunt accepte. 
Preterea intelleximus ea omnia, que in secunda audientia vo-
bis dicta fuere per ipsam Beatitudinem tam circa macliinatio-
nes, que pro civitate Ancone tentari videbantur, quam circa 
turbationes atque suspitiones Perusij, ac illorum aliorum lo-
corum ecclesie subjectorum, que omnia sane molestiam nobis 
attulere, meritoque nobis displicent audire, tum quod ex suj 
natura omnes hujusmodi novitates sunt, esseque debent mo-
leste, quibuscunque cupientibus quiete vivere, tum etiam quod 
videmus Sanctitatem prefatam his curis vexari preter omne 
nostrum desiderium; qui sicuti continue scripsimus ob cultum 
et devotionem nostram íilialein, nihil est, quod gratius audire 
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possimus, neque quod magis optemus, quam quod ejus Beati-
tudo libera ab omnibus animi vexationibus vivát felix et leta. 
E t quoniam ipsa Beatitudo comuuicatis omnibus contin-
gentibus, ut erga nos utatur omni ofíicio solite ejus clementie 
et benignitatis, subjungere dignata est, quod audiet libenter 
opinionem, et consilium nostrum : volumus, quod pro hujus-
modi quoque liberali participatione humanissimoque officio 
gratias immensas illi agatis; et quoad opinionem, atque 
consilium nostrum dicatis, nos cognoscere, non ideo illud re-
quiri, quia ita sit opus, sed potius procedere, ut diximus, ex 
paterna beniguitate ejusdem Sanctitatis, que cognoscit íilialem 
nostram devotionem in illám, hoc autem dicimus, quia ejus-
modi esse novimus sapientiam, prudentiamque illius singula-
rem, quod minimé ambigimus omnia gravissime ac maturis-
sime successura cum pace et quiete optata ab illius ingenita 
bonitate. E t profecto digna est maxima laude ob opportunam 
et juditio nostro salutarem provisionom jam factam mittendi 
Perusium personam Beverendissimi Domini Cardinalis Senen-
sis, nam ea est illius Beverendissime Dominationis prudentia, 
ingenij commoditas et dexteritas, bonitas atque demum aucto-
ritas, quod non solum speramus, verum etiam late coníidimus 
ipsum esse aptaturum cum quiete omnes illas discordias, pre-
sertim, quod sicuti ob illas solitas factiones civiles faciliter 
oriuntur similes repentini motus atque tumultus, ita cum pru-
dentia et dexteritate haud difíiculter sedari solent. 
Preterea proíiciscitur Neapolim Orator noster, per cujus 
profectionem speramus etiam, quod sicquid fortassis discordie 
supererit ex parte illius Begie Majestatis cum Beatitudiue 
Sua, omnia per viam pacificam et quietam aptabuntur, quodve 
quidem via, omniaque média paciíica quemadmodum sapientia 
ejus Beatitudinis novit esse tutiora et proculdubio saluberiora, 
ita omni studio sunt experienda; ideo, ut prediximus, digna 
iterum est non vulgari laude Sanctitas prefata, ob suprascri-
ptam gravem deliberationem mittendi prefatum Beverendis-
simum Dominum Cardinalem, omniaque agendi, que sint ad 
effectum pacis et quietis; nec non quod destinaverit unum 
alium Legatum in Hungáriám ad eundem effectum. Et valde 
nobis piacet, quod dicto Beatitudo speret, prout nos quoque 
tenemus, quocl rnissio ipsius Legati reprimere habeat Regiam 
illám Majestatem, ne ulterius procedat. Et. ect. 
De parte 116 
De non 5 
Non sinceri 6 
(Velenczei államkönyv 162. 1.) 
2. 
1488. A velenczei államtanács utasítja friauli helytartóját, 
hogy Frangepán Jánosnak ne csak levélben, de élőszóval is 
adja elé a köztársaság határozatát. 
Locumténenti Patrie Forijulii. 
Accessit liuc ad nos fidelis noster Tliomas Taurianus, 
procurator istius Camere Pbiscalis, ab quo accepimus vestras 
litteras datas die X X I . bujus mensis cum incluso depositione 
ipsius Tboine. Que intellecta, laudantes nos cum Capitibus 
Consilij nostri X. diligentiam et fidcm vestram iu celeri no-
ticia nobis data, volumus, ut non literis, sed oretenus per 
Nuntium vestrum responderi faciatis illi Comiti Joanni de 
Frangepanibus: quod nostro Dominio valde gratum fűit intel-
ligere ea, que nobis significari fecit, cum ex bujusmodi ofíicio 
ostenderit, amorem atque devotionem suam erga nos, ob quod 
gratias ei agite, bortando ipsum ad perseverandum in notifi-
cando vobis postliac, siqua fuerint digua scitu nostro, quomodo 
íidei, devotionis et operationum suorum non erimus ingrati. 
Die 24. Decembris 1488. 
(Velenczei államkönyv Capi del Consiglio dei X. Filza nro. 5) 
í* 
3. 
1488. A velenczei államtanács utasítása Jadra elöljáróihoz 
e városnak és Novinak a magyar király netaláni szándék' 
latai ellenéhen megerősíttetése tárgyában. 
Cum acceperimus impresenti quandam depositionem 
fidelis subditi nostri Thome Thauriani procuratoris Camere 
nostre Phiscalis Utinj, attenta importantia eorum, que con-
tinentur in ipsa depositione, et precipue ob Capitulum, quod 
loquitur de quodam tractatu, qui diei asseritur tendendi civi-
tate m istam nostram Jadre Majestati Regis Hungarie : visum 
est nobis cum Capitibus Consilij nostri X. evestigio dictam 
depositionem hisce acclusam ad vos mittere, ut omnibus intel-
lectis, cauti, oculati et attentissimi sitis, atque vigilantissimi, 
taliter providendo, ubi cognoveritis expedire, quod cuicunque 
inconvenienti obvietur, sicuti in virtute vestra ample contidi-
mus; et quomodo videbitis in dicta depoáttione nominari duos 
Nobiles de Licha, quos asseritur ducere dictum tractatum 
cum quibusdam Civibus nostris Jadrensibus, vestrum sit cum 
prudentia et dexteritate intelligere, siqui sint, qui practicam 
ullam habeant in dicto loco de Licba et presertim cum pre-
dictis nominatis, dando nobis celerimam notieiam de omnibus, 
ut si fuerit opus, promti valeamus in tempore facere illas pro-
visiones, quas cognoscemus necessarias. Preterea sciatis, 
quod cum cupiamus, ut omni accurato studio incumbatur 
fortificationi et fabrica tam istius Civitatis, quam loci nostri 
None, qui plurimum statui nostri importét, deliberavimus, ut 
V centum ducati, quos hisce diebus miseramus Yeglam, 
istuc ad vos mittantur, et ita seribimus Antonio Yinciguerra 
Secretario ibi nostro, ut festinauter illos ad omnem vestrum 
ordinem ad vos mittat, quorum I I I centum convertantur in 
fortificationem predicti loci None, et reliqui CC in fabrica 
istius Civitatis Jadre. 
(Velenczei államkönyv.) 
4. 
1488. A velenczei államtanács Tauriano Tamás kincstári 
ügyigazgatója által Frangepán Jánosnak szóval tudtál adatni 
kívánja, hogy Mátyás király meggyilkolási tervét kárhoztatja, 
és arról hallani sem akar. 
Locumtenenti Patrie Fori Julij. 
Diebus proximis, dum huc ad nos accessisset fidelis no-
ster Thomas Tauriano, Procurator istius Camere pbiscalis 
(accepimus ah eo) et ab ipso acciperemus litteras Yestras 
una cum inclusa depositione ejusdem Thome, que continebat 
verba sibi dicta per Comitem Joannem de Frangepanibus de 
Corbavia, scripsimus vobis, ut oretenus sibi responderi face-
retis, gratum fuisse nobis offitium, quo ejus Magnificentia usa 
fűit in notificando (nobis) ea, que conducebant Statui nostro 
pro illius securitate, et ob id gratias eidem ageretis, hortando 
illám ad perseverandam (in hoc) noticiam et ect., ut ex ipsis 
nostris litteris planius intellegere potuistis. Sed quomodo ac* 
ceptis nunc alijs vestris recentioribus datis X X I I I I . bujus, 
et intellecta nova relatione vobis facta per Secretarium pre-
fati Comitis Joannis, videmus (omnem illius cogitationem, 
quod iUe convertit omnem suam cogitationem ad occidendum 
Serenissimum) illum tentare contra personam Serenissimi 
Hungarie Regis, Yolumus et cum Capitibus Consilij nostri X . 
vobis mandamus, ut ei (respondere) oretenus, sicuti predixi-
mus, respondere faciatis: Quod ob amicitiam bonam atque 
synceram, que nobis est cum Majestate prefati Serenissimi 
Regis, (nullo pacto sumus) absit, ut unquam aures prestemus 
ad aliquid, quod possit obesse saluti persone, (quinirno semper, 
ubi intelligeremus), alios quicunque esse velint, machinari 
adversus personam ipsius Majestatis, Nos quemadmodum de-» 
cet ofíicium bone amicitie, studeremus obviare omni (Machi-
nationi). E t ideo concludetis, ut (ab omni hujusmodi cogita-
tione velit removere animum et) nullum amplius verbum su-
per tali re facere nobis velit, in reliquis autem certiorem illum 
reddetis, quod aüectiose ipsum diligimus et semper grata no-
bis futura est omuis alia sua noticia, que rebus Status nostri 
conferre possit, prout per dictas nostras precedentes diximus. 
Die ultimo Decembris 1488. Replicate. 
(Velenczei ál lamkönyv. Let tere dei Capi ilel Consiglio de X.) 
5 . 
1488. A velenczei államtanács válasza a trevisoi püspöknek 
s pápai legatusnak az ancónai ügyien. 
M C C C C L X X X V I I I . die V. Februarij. 
Reverendus Dominus Episcopus Tarvisinus, Legátus 
apostolicus cum declaraverit Dominio nostro ordinem, quem 
bábuit ab Summo Pontifice proficiscendi Romám, requisivit 
cum instantia, ut ad duas propositiones et requisitiones per 
ipsum antea factas velimus sibi respondere, et aperire animum 
nostrum; primam videlicet, quod cum Sanctitas Pontificis 
disposita videatur mittendi hoc proximo vere nonnullas ejus 
copias Anconam causa ponendi frenum illi Civitati ob re-
spectum novitatum secutarum, et ob id cupiat, ut eodem tem-
pore nos quoque illuc mittamus aliquas triremes uostras, utrum 
simus satisfacturi in hoc Beatitudini Sue . . . . ( A többi máso-
latlanúl maradt.) 
(Velenczei ál lamkönyv 170. t.) 
6. 
1488. A velenczei tizek tanácsa római követét Dsem török 
berezeg visszaszerzési ügyéről a pápa érdekében körülményesen 
tudósítja. 
1488. die X . Februarij. 
Ser Domenico Trivisano equiti, Oratori nostro ad Sum-
mum Pontificem. 
Poco dapoi expedite el corriero cum le letere nostre del 
di de heri ad vui, he e sopravenuto advixo de alcuuo certo et 
bono loco, cliome el Signor Re Ferdinando, quale fa ogni suo 
potere, chel Zen Sulthan non habbi ad capitar nele mane del 
Summo Pontiíice, per disturbare questo effecto, ha cercato 
per ogni via del Gran Maestro de Rliodi de haverlo lui, al 
quale ha fatto grandissima promessa, ducati C millia in certo 
tempó, o veramente dargli ogni anno, quanto li dete per il 
passato al Signor Turcho; et che per questa via non haver 
potuto obtinere l'intento suo, rispecto la promessa, quale la 
Beatitudine prefacta pare non ha facto al gran Maestro de 
Rhodi de far lui, overo el fratello Cardinale, l'ha prexo una 
altra via. E t ha mandato uno suo Ambassador per nome 
Signor Camillo Pandoni cum uno messo del Signor Turcho 
cum presenti a Madama de Beri per l'uno dequesti effecti, 
videlicet, o per haverlo lui, o per impedire, ebe la Sanctita 
Sua non lo habbi, ma chel habbi ad conservar in potere del 
Re de Franza, et per non lassare cosa veruna intentata, che 
impedir possi questa facienda, et ne ha acertato dicto Sere-
nissimo Re, haver modo di havera il dicto Zen Sulthano, in le 
mano capitato el sara in potentia de la Beatitudine ante-
dicta, per mercantia et opera de uno Cavalier de Rhodi, no-
minato F r a Marino, vei Mariano, di caxa Alamana Zentil-
homo Neapolitano, quale sta in caxa del Cardinale de A11-
geria, quale frate Mariano per el passato e stato disgratiato 
da dicto Re et toltoli tutto el suo, et che mo per ritornarli 
in gratia et havere el suo, li ha promesso darle nelle mano 
dicto Zen, et lui Serenissimo Re oltra la restitution delle 
cose sue, li ha etiam impromesso uno certo contado in quel 
Regno, et hali mandato certa summa de dannari, e poche di 
fanno, che ad uno suo fratello, quale e pur anclie lui Cavalier 
de Rhodi, li ha dato uno beneíicio nel Regno suo de ducati 
400. El modo veramente quale e per havere dicto frate Ma-
riano de dare dicto Zen Sultan nelle mane del dicto Re, 
e questo, che capitando esso Zem nelle mano del Pontefice, 
el se die metter in el castello de Fano, in el quale esso frate 
Mariano dovea esser deputato ad guardare el dicto Zen e 
cosi transferirlo in potere del Re et etc. 
Tutte queste cose essendo come le sono de grandissima 
impoitantia, ne ha parso convenir ali' ofíicio nostro, farle 
iinmediate intender, et cussi quamprimum le siguificarete in 
nome nostro alla Beatitudine del Pontiíice et etc. 
.f 13 — 0 — 0. facte litere. 
(Velenczei á l lamkönyv, Pai-ti miate Filza nro. 3.) 
7. 
1489. Eleonóra ferrárai. herczegné levele, melyben fiát, Hip-
polit esztergomi érseket megbízza, hogy az általa küldött álar-
czokat ajándék képen Mátyás királynak felajánlja ; egyszers-
mind Don Ferdinando herczegnek Nápolyból elindulása felöl 
értesíti az érseket. A levél végére az álarczok lajstroma van 
csatolva. 
Ducissa Ferrarie etc. Illustrissimo et Reverendissimo 
Domino filio nostro amantissimo, Domino Hippolyto Estensi 
de Aragónia, Archiepiscopo Strigoniensi etc. Salutem. 
Havendo inteso, come il forono graíe ala Maesta del 
Signor Re de Hungaria le maschare, che del anno passato li 
mandassimo, come sapeti, et desiderando sempre di farli por-
gere di quelle cose, che potiamo sapere, che li siamo de pia-
cere et contento, ne habiamo facto fare cinquantasei ala fogia, 
che per la inclusa police vedereti, et che vi presentara Aloyse 
Schaps nostro cavallaro, che sera lo exhibitore di la presente, 
le quale parendone presente picolo da far nui ala Sua Maesta, 
perche lanimo nostro sera per le obligatione havemo cum lei, 
de fargene de cose multo maiore et piu digne, non ni e parso 
per si picola cosa serivere noi ala Maesta Sua, ma drizarle a 
voi, che gele presentatj in nostro nome et pero volemo, che per 
parte nostra cum quelle piu dolce, et meliflue parole, che vi 
caderano in proposito, ge le presentiati, et che la preghiati, 
che la li voglia acceptare inseme col cuore nostro dispositissimo 
sempre ad ogni suo commando. Lo e vero, chel ge sono dodese 
de epsa maschare, che seressimo contente, che voi havesti, et 
sono fate a vostro nome, ma non restati pero di fare il pre-
sente de tute ala prefata Maesta, et poi cum dextreza et cum 
la vostra buona maniera rechiedegele, et recognoscerle da lei, 
ía quale daendovele, come siamo ne fareti fare parte alo Il-
lustrissimo Signor Duca Figliolo di Sua Maesta. Mandiamone 
etiam forme xij de formazo in xij capse ligate, clie sono dele 
megliore, et piu belle, che liabiamo al presente potuto ritro-
vare, le quale volemo, che per parte nostra presentiati le 
Maiesta del Signor Re, et Regina, ad ambedue iuseme, on la 
mitade de epse forme da por se a cadauna de le Maesta Sue, 
et secundo, che a voi parera tornare meglio al proposito, et 
se bene etiam gele volisti presentare in vostro nome, dovendo 
farli parte de le cose, che de qua mandiamo et voi pigliareti 
le altre due forme de formaze et laltra boticella de anguile, 
goldendo epse cose in memória nostra, et ala venuta la oltra 
del Illustrissimo Don Ferrante nostro figlio et vostro fratello 
mandaremo dele altre cose, che supplicarano al defecto de 
queste, et sapiati, che habiamo adviso, come la Illustrissima 
Maesta Duchessa de Milano inseme cum il predetto Don 
Ferrante et soe comitive se partirono ali X X X . del passato, 
et fra le X X . et X X I . hore da Napoli per aviarsi in qua, et 
che li giongereno ali 8. de questo et hore 23 a Livoroo cum 
sei galee, et altre quatro ne rimasero a Piombino, et che la 
matina sequente la dovea remontare in galea, perche ala gionta 
soa la alogioe a Livoriio, et adviarse al camino suo. Stiamo 
mo in expectatione de intendere, che li siano gionti a Genoa, 
et de li a Tortona, dove pare, che se habia a ritrovare lo Il-
lustrissimo Signor Duca de Milano per accompagnarse cum la 
sua sposa in epsa terra di Tortona, et per aviarse insieme a 
Milano, le qual cose participareti cum le Maestate Sue, ricom-
mandandoni stettamente a quelle, et sempre bene valeat. 
Ferrarie X I I I . Januarij 1489. 
Post scripta. Havessimo adviso da Fiorenza, che ali X. 
de questo le galee predette partirono da Livorno per andare 
a Genoa, et sino a questo die non si ha adviso alcuno, che le 
siano anchora gionte a Genova, benche e da credere, che a 
quest' hora le gli debano essere. 
Mascare se mandano in Hungarie. 
Mascare 5. contrafate m. 5. 
Mascare 4. colé barbote rosse . . . . m. 4. 
Mascare 2. con barba negra . 
. m. 2. 
. m. 2. 
. m. 4. 
o m. 3. 
Mascare 2. saraséiue 
Mascare 4. da omenj de tempó . . . . 
Mascare 3. con tuto il collo raxo dapell  
Mascare 4. con le barbe de pello con tuto 
il collo m. 4. 
m. 16. 
m. 10. 
Mascare 16. da damexele et damixeli , . 
Mascare 10. da barbete raxa de anni 25 . 
Mascare 6. con la barba raxa alla Spag-
nulla, m. 6. 
m. 56. 
E t mandemovj ancbora sei capse de anguille grosse, cioe 
meglioramenti deli piu bellj havimo potuto havere, in ciascuna 
dele quale capse ne serano 50, et volemo, che due capse ne 
presentati ala Maesta del Signor Re et due capse ala Signora 
Regina, et le altre due teniriti per voi, ricordandoli, che sono 
delle fructe dele nostre valle de Comachio, che li mandano 
tante di bon core, quanto si possibile a pensare et pregandole, 
che le vogliano godere per amore nostro et acceptarle de 
quella hona voglia, clie le se gli mandano excusandone sel 
presente non e come meritariano, et come se conveniria. 
(Modénai államltár.) 
1489. A velenczei államtanács Dsem agyéhen tudósítja kon-
1489. 19. Jauuar i j in Consilio X . cum Collegio. 
. . . Preterea sapiate, e cusi communicarete a quello II* 
lustrissimo Signor, come al presente con le galie nostre del 
viago de Alexandia le venuto qui un Ambassador del Soldan 
con persone 8, el qual come se dice, par sia sta mandato ad 
instantia de la madre de Zien, fradello del dicto Illustrissimo 
Signor, e die andarlo a trovar a Roma, dove zonto, chel sara, 
se altro nuj intenderemo, che de momento sia circa el successo 
suo. N u j continuando in l'oflicio de la amicitia nostra, simili-
ter ne daremo noticia per mező vestro ala Signoria Sua, al 
8. 
stantinápolyi követét. 
üsato el se trova allogiatio in el palazzo del Summo Pontifice, 
accarezzato et lionoratamente tractado, come altre volté per 
el vestro precessor liabiamo fatto notificare a quel Illustris-
simo Signor. 
+ 2 6 — 1 — 2 
(Velenczei ál lamköny 3. 1.) 
9. 
1489. Mátyás király Sfortia János sóyorát tudósítja a szilé-
ziai lázongásról s egyéb hírekről. 
Matliias Dei Gracie Hungarie Boliemieque Rex, nec 
non Dux Austrie etc. Illustrissimo Principi et Excellentissimo 
Domino Joanni Galeaz Maria Sfortie Vicecomiti, Duci Medi-
olanie etc. Amico et aftini nostro carissimo. Salutem et pro-
sperorum sucessuum incrementa. 
Illustrissime Priuceps. Quod priorom illum tabellarium 
Illustrissimi Dominationis Yestre ad nos diebus adliuc supe-
rioribus missum, tamdiu, tamque longo tempore apud nos reti-
nuimus, mirum hoc illi videri non debet; pro illius siquidem 
consolatione, et nostro etiam instituto voluimus eundem cum 
de exitu belli luijus, quod estate detiuxa copie nostre adversus 
quosdam rebelles subditos nostros in Slesia, secundo Marté 
gessere, tum vero de omnium etiam aliarum rerum nostrarum 
conditione ac statu illius medio participem facere, ac illum de 
liis omnibus pláne certiorem reddere. Yerum quia interea 
plura emerserunt, propter que visum extitit, ut Oratorem no-
strum ad Dominationem Yestram Illustrissimam niittamus. 
E t ideo tam priorem, quam etiam porteriorem cursorem cum 
bis duntaxat literis remittendum putavimus, ut saltem Domi-
nationem Yestram Illustrissimam suspenso animo diutius non 
retineremus, per illum autem Oratorem, qui jani non modo de* 
signatus, verum etiam pláne a nobis est expeditus, omnium 
nostrorum successuum omnium denique rerum illarum, que 
tam in Slesia quam alias undique, ut premisimus, gesta sunt et 
geruntur, et que per cursorem jam prefactum eidem Domina-
cioni Yestre Illustrissime siguificare voluimus, eandem uber-
rime participem facimus. Quam rogamus apprime, velit taute 
tarditatis seu more prioris cursoris, vei nostri potius consilj 
rationem habere, ac adventum Oratoris nostri equo etiam ani-
mo prestolari, ejus siquidem medio, non modo ea, que per prio-
rem illum cursorem et tandem per posteriorem illius nomine 
ad nos perlata sunt, verum etiam de aliis rebus compluribus 
plurima Illustrissime Dominacioni Yestre significabimus. 
Quam et bene feliciterque valere semper optamus. Dátum in 
Arce nostra Yiennensi decimo nono Januar j anno Domini 
millesimo quadringentesimo octogesimo nono. Regnorum no-




1489. Mátyás király Ineze pápánál menti mayát, hogy az 
Angelo pápai követtel tárgyalt ügyekről betegsége miatt sem ö, 
sem a követ eddig nem tudó sít á, most azonban a követ már 
körülményes tudósítást küldvén, elégnek hiszi, ha ez ügyben 
Draghi János követe által értesíti. 
Beatissime Páter et Domine Clementissime. Post humi-
lem mei ad oscula pedum Sanctitatis Yestre beatorum com-
mendacionem. 
Quod ab eo toto tempore, quo Reverendus in Cbristo 
páter Dominus Angelus Episcopus Hortanus et Sanctitatis 
Vesti'e Legátus hic apud me agit, nihil prorsus de bis rebus, 
quas jam ultro citroque hactenus uberrime satis cum eodeni 
tractavi, aut scripserit, aut eidem Sanctitati Yestre signiíicare 
potuerit, quodque, ne ego quidem hoc genere muneris seu of-
ficij, pro expectacione ejusdem Sanctitatis Yestre hucusque 
fungi valuerim, cum adverse mee valitudini, qua laboravi, tum 
varijs rerum mearum occupacionibus, quibus eram diebus his 
potissimum obrutus, eadem Sanctitas Yestra ascribat, velim, 
hujusque tarditatis, ob has jam causas expressas eciam illa, 
p r o sua clemencia, racionem habe re dignetur . N u n c autem, 
cum de rebus illis omnibus, j a m impresenciarum Legá tus ipse 
ad Sanc t i t a t em Y e s t r a m latissime scribat , i l lamque de meo 
erga eandem, et Sanc t am il lám Sedem anirno, ac devocione, 
et obediencia cerciorem reddat , exist imavi non esse opus, u t 
illa eadem ego quoque impresenciarum, per l i t t e ras repete-
rem,pot iss imum ex quo pro uberiori sat isfactione Sanct i ta t i Ye-
s t re testif icatione animi, et devotionis mee Magnificum Tho-
m a m Drag i j , Consi l iar ium meum et Sanct i ta t i Yes t re probe 
notum, a d eandem liis omnino diebus mi t t endum institui, qui 
non modo a me j am designatus, veruiii eciam peue expeditus 
existit , medio cu jus postea, tam de illis omnibus rebus, quas 
L e g á t u s ipse, in suis lit teris, nunc ad Sanc t i t a tem Y e s t r a m 
transmissis pers t r inget , quam cciam mult is al i js et quidem a r -
duis negocijs, sum eidem Sanc t i ta t i Ves t re longe p l u r a sigui-
í icaturus, cui supplico humili ter , d ignetur illa adventum homi-
nis hujus, equo et quieto animo expectare, et in terea p ro mea 
in Sanc t i t a t em Y e s t r a m obediencia t a l i t e r se e rga me, filiurn 
et servitorem suum obsequentissimum gerere, ut ejus gráciám, 
me habere pláne cognoscam, quod a Sanc t i t a te Yes t ra omni 
studio, omnibus eciam ol'ticijs et öbsequiis emerer i contendam, 
quam Alt iss imus pro augmento et s ta tu Reipubl ice Chris t iane, 
diu felicem ac incolumem conservare dignetur . D á t u m iu A r -
cé Civitatis mee Viennensis I I I . die F e b r u a r i j , A n n o Domini 
M C C C C L X X X 1 X . Regno rum meorum H u n g a r i e ect. anno 
X X X I . Bohemie vero X X . 
E . Y. Sanct i ta t is 
devotus filius 
Ma th i a s Dei gracia H u n g a r i e 
Boheniieque Bex, necnon D u x Aus t r i e . 
Sanctissimo in Cliristo pa t r i et Domino Domino Inno-
cencio, Divina providencia Sacrosancte Bumane ac universalis 
ecclesie Summo Pontiíici, Domino meo clementissimo. 
(Velenczei ál lamkönyv.) 
11. 
1489. Calcho Bertalan a milánói herczeget Corvinus .János 
jegyesének Blankának Magyarországba követő nászkisérete 
iiggében tudósitja. 
Bartolomeo Calclio al Duca cli Milano. 28. febrajo 1489, 
Illustrissimo Signor mio observandissimo.. 
Recevuta la lista, de quelli banno andare in Hungaria 
con la Illustrissima Madonna Bianca, lio facto .serivere op-
portunamente ad quelli sono fora de Milano, clie si mettino 
ad ordine per poterse inviare nel mese de Aprile, como la 
Excellentia Yestra me ba comisso, similmente faro admonere 
quelli sono qui. Alli altri, cioe lo Magnifico Conte Alexandro, 
lo Reverendissimo Yescovo Maliacense, Defendente et Bracello 
me parso superfluo darne notitia alcuna, existimando, clie la 
Signoria Yostra gli bo babia facto intendere, alla quale de 




1489. Eleonora ferrárai berezegné Beatrix királynét a felfo-
gadandó udvari gyóntató, Hippolitnak háztartása és Don 
Ferdinando herczegfinek Ferrárába megérkezése ügyében érte-
siti, Ferdinánd herczegre nézve kijelentvén, hogy öt a Mátyás 
király által kijelölendő időben azonnal Magyarországba kész 
küldeni. 
Sacra etc. In questa tornata del Cativello nostro Ca-
vallaro bo recevuto tre lettere de Yostra Maesta, clie sono 
d e X . deDecembre, et 16. et 29. de Zenaro, a le quale facendo 
risposta, dico, cliel me piacé assai baverli in qualcbe parte 
satisfacto a quella parte, ebe lei me seripse, et io li risposi in 
zifra, et intendendo et sentendo altro per lo advenire, ebe sia 
digno de sua noticia, faro cum diligentia lofficio mio in tenirla 
bene advisata. Ho inteso cum dispiacere assai de la morte 
del quondam Venerabile frate Andrea de Altavilla, padre 
spirituálé de Yostra Maesta, il quale io multo amava per le 
sue virtude et bontade, et duolmi de la incommodita ne receve 
la Maesta Yostra, si nel predicare come nel confessare, et 
inteso il desiderio suo, clie de qua io li mandi uno de li 110-
miuati ne la sua lista, et maximé, clie sij subjecto al stato 
et devoto, et da bene, clie sia la oltra quanto piu tosto sij 
possibile etc. et iu summa, havendo multo bene examinato 
et coűsiderato ogni cosa, et conferito cum clii ha bisognato, 
trovo, che duj de quelli de la lista sono morti, et lal t ro e tropo 
vech'o, et niuno me pare, che faci piu al proposita de frate 
Alberto, fiolo del quondam Sperandio da Mantoa, quale era 
citadino Ferrarese, et e al presente al governo de le Yenera-
bili monachc del Corpo di Cristo de questa nostra cita, che 
e il piu digno Monasterio, che liabiamo nel nostro Dominio, 
parche anche epso frate e de una eta conveniente, et assai 
robusto del corpo de potere portare la faticha del camino, e 
rendemene certa, che quando il se possi havere la Yostra 
Maesta^ se ne vedera consolata; et io per fare ogni cosa per 
haverlo, ho subito spazato un Cavallaro al Vicario de la pro-
vintia de Bologna, clie e a Panna, et ho anche seripto al Vi-
cario generale de l'ordine di minori de observautia, qual se 
ritrova a Genoa, et pregatoli et supplicatoli mandandoli 
et la lettera de Yostra Maesta, che vogliano compiacere lei 
etiam mi de questo frate, commandaudoli, chel venga senza di-
latione, et anclie provedendo de 1111 buono religioso per queste 
monaclie, come saperano fare, et li I10 eripto, quanto piu ef-
ficacemente I10 saputo, et perche anchora non ho havuto ri-
sposta, non posso certiticarue Vostra Maesta, ma de quello 
succedera, per altra via la advisoro. Interim tornando iu lo 
questo messo, che e famiglio de Maistro Baptista de Camiano, 
me e parso advisarla de quando I10 facto, et non cessaro la 
pratica, finclie non liavero dicto frate, on un altro idoneo. II 
se seripto a Fiorenza per seniente de melloni, iusalate et 
altre herbe de le -megliore, se poterano havere, et per quelle, 
che se trovano qua, se ge ne mandano per il presente porta-
dore in una sacbeta de varié sorté, come la potera vedere, 
E t circa al facto di camoini, il se solicitava il mercadante, ebe 
ha commenciato a far quelli protesti, a cio se ne veda quella 
conclusione, che Yostra Maesta desidera. Ho notato, et bene 
inteso, quanto Yostra Maesta me serive circa la casa se tolta 
per mandarli a stare lo Arcivescovo nostro comune figliolo 
inseme col Governatore et cum la sua famiglia per tute quelle 
rasone, che la me significa, la quale havendo bene considerate 
respondo, che non per governo et cura de l'Arcivescovato, ni 
de alcuuo altro beneficio et persona se havuto pensiero de 
mandar la oltra epso nostro figliolo, perche le e de tale etade, 
che la persona soa non era necessaria a quelle parte per go-
vernare, ne si ne altri, ma essendoli la Maesta Yostra, la 
quale scio et ho provato, che teneramente la ama me et nostri 
figlioli, et vedendo il desiderio, et piacere, lhaveria, che ge lo 
mandasse, il fu facto piu cha voluutieri, et di buona voglia, 
quando bene mai il non havesse havuto altro beneficio, ren-
dendone certissimo, che stando appresso la Maesta Yostre, il 
non poteria stare, se non cum ogni bonore et commodita et 
ogni die me vedo piu contenta de havergelo mandato, et vera-
mente quanto a lo animo mio haria piu piacere, et piu caro, 
chel staesse in casa de Yostra Maesta in ogni mio locheto 
cum uno a dui ragazzi, che fuori de casa in qualunca bel pa-
lazzo, perche credo anche, che a lui seria pur piu favore, et le 
bene, non ge fusse luocho per il governatore, et chel bisog-
nasse, se chel staesse cum la famiglia al tempó, che se manza, 
et dorme per tenirla unita, il se poteria lasssarlo cum la fa-
miglia et che poi il giorno il facesse l'officio cum nostro 
figliolo, col quale in casa de Yostra Maesta poteria metter 
Francesco da Bagnacavallo acio, chel ge fusse a quelle hore, 
che non potesse essergli Messer Beltrando, et cussi prego et 
supplico Yostra Maesta, che per mio contento la se lo voglia 
tenire appresso cum quelli pochi, che li pare et piacé, che me 
lo reputaro a singular gratia, se bene mi rendo certa, che 
quello, che se facto, sij sta facto cum ogni buona conside-
ratione et a bon fine etc. Par altre mie la Yostra Maesta hara 
inteso de la gionta del Illustrissime Don Ferrante nostro co-
mune figliolo a Milano, hora li significo, che a li 14. de fe-
braro passato lo arivete qua per Dio gratia sauo et salvo, et 
polito et hello, como uua rossa, la po pensare quanto volun-
tieri il Signor mio consorte et io l'liabiamo visto, et abra-
zato, et basato, lo e de bona ciera, et anche prompto de 
spirito. Seremo parati a mandarlo a la Maesta del Signor 
Re, et Vostra a quello tempó, et per quello modo et in quella 
eompagnia, che a quelle parera opportuno, et cussi expecta-
remo la risposta soa per fare, quanto li parera et piacéra, a la 
quale Illustrissimo Signor mio consorte, io et tutti li íiglioli 
nostri se ricomandiamo. 
Ferrarie I I . Martij 1489. 
Postscripta. Inanti, che habia lassato partire questo 
messo de qui, io ho voluto parlare cum il dicto frate Alberto, 
et presentar la obedientia, che ne la forrna, che vedera la 
Maesta Vostra per la qui inclusa copia. E t cussi liogi lho ha-
vuto et cum efficacia predicato et astrecto ad acceptare et 
venire cum celeritade e presteza, et íinalmente post multa hinc 
inde dicta, il se mostra difficile a venire per certi impedimenti 
et obstaculi de certa infirmita, chel allega tuttavia, havendo de 
breve a venir qua il provintiale, come potera intendere la 
prefata Vostra Maesta per la lettera soa, de che ge mando 
copia. Io operaro per modo, che dicto frate Alberto, on un 
altro de la conditione et voglia, che scio desidera Vostra 
Maesta, che mi e multo ben noto, quel che ra frate Andrea et 
quello, che possi satisfar a Vostra Maesta et pero partito 
subito se adviara, et per mi non manchara de far oltra il pos-
sibile etc. 
Ferrarie 5. Martij 1489. 
Ad Reginam Hungarie. 
(Modénai ál lamltár.) 
MON. flt'NG. HlSr. \CTA EXT. VII. o 
13. 
1489. Beatrix királyné Herkules ferrárai herczeget tudósítja, 
hogy Hippolit esztergomi érsekségének megerősíttetése fejéhen a 
szentszék részére fizetendő díj jak kifizetésének késedelmezését a 
pápánál az említett érsekség jövedelmeinek eddigi sziik hevéte-
lével mentegeié, nehogy a pápa előtt gyanú támadhassék, hogy az 
emiitett egyházi javadalom jövedelmei idegen czélokra forditat-
tak. Egyébiránt az időközben befolyt érseki jövedelmek megkill-
deté sére nézve a kellő intézkedések már megtétettek. 
I l lus t r iss ime e t potens Dux, cognate et f r á t e r nostre 
Carissime. 
P e r una, clie Vos t ra I l lus t r i ss ima Signoria ba scr ipta 
al Episcopo de Serimio nostro Ambassa to re in Roma, quale ne 
h a m a n d a t a qui, inclusa ad una sua, havemo inteso, che essa 
V o s t r a Signoria si excusa non possere providere a l paga-
mento dele bulle secundo la promessa facta, si da H u n g a r i a 
non se ne provide, et dubi tando, che lo srivere fa quilla non 
generasse suspictione inquella corte Romana , che le in t r a t e 
de Archiepiscopato de Str igonio se convertano in al t r i usi, 
che in quelli del I l lus t r iss imo et Reverendo Archiepiscopo 
suo figliolo, pero havemo resposto a l dicto Episcopo de Se-
rimio, et al Reverendo Episcopo de Reggio, vostro Ambas-
satore, et ape r t amen te declaratol i , che le dicte in t ra te , sempre 
dache de dicta en t r a t a fo pro visto dicto Archiepiscopo. sono 
s ta te admin is t ra te et axacte per homini et minis t r i soi man-
dat i per Yos t ra Signor ia in governo de dicto suo figliolo. et 
avante venesse qua, foro adminis t ra te per lo Magniíico Mes-
sere Cesa re Valent ino , Ambassa to r e de Vos t ra Signoria, et 
che si o per negligencia de dicti minis t r i . o per a l t r a loro 
causa non si e, acteso ad mandarese li d inar j , che percio non 
si deverria imputa re alo Regno de Hunga r i a , et ad nuj , et li 
dicemo, che ne vogliano excusare, che non vene per causa 
nostra , ne che lo Archiepiscopato non sia de bonijsima in t r a t a 
et ne e parso ancora necessario quisto medesnio fare inten-
dere ad Vos t r a I l lus t r i ss ima Signoria, la quale sia certa, che 
dele in t ra te de dicto Archiepiscopato nuj non toecamo, et 
tucte quelle veneno impotere et ale manu deli min is t r j de dicto 
Archiepiscopo m a n d a t i qua, secundo quella deve havere in-
teso, et con q u a n t a sollicitudine cont inuamente havemo procu-
rato, si m a n d a n o d ina r j per levarese da dampno e t periculo, 
D io omnipotente adducimo in nostro testimonio, et ques ta 
es ta te per lo Magnif ico Messere Guido Antonio foro m a n d a t i 
du j milia ducati , et dache venne lo homo deli b in j qui, se 
li volse comenzare a da re d ina r j , et non li volse pigl iare et 
poi u l t imamente havendoseli voluto d a r e bona pa r t e de cin-
quemilia ducati a l l igar ia volereli in I t a l i a , et cossi e s ta to 
necessario aspec tare de mandare l i per homo tidato, et io sono 
s ta t i assignati al Venerab i le Messere S tefano Prepos i to de 
Sancto Nicolao de Alberegale , quale vene ad Milano Ambas -
satore, cinque milia ducati, che li debia p o r t a r e ad Vos t r a 
I l lus t r iss ima Signoria, la quale pregamo, voglia providere, 
como migliore li pa re ra , che ne essa ne suo figliolo ne hab ia 
ad havere dampno et vergogna, et sollicita li minis t r j , qual i 
sono in dicto Aichiepiscopato , che mandeno lo res to presto, et 
non voglia dare la culpa ad H u n g a r i a , perche per benche 
Vos t r a Signor ia lo dica ad bon íine, credemo in R o m a sidebia 
pigliare ad a l t ro senso, et ce sono de quilli, che si dando ad 
intendere , ne gaudamo n u j de dicto Archiepiscopato, et ad 
Vos t ra Signoria ne offeremo. D á t u m Viene X . Marc i j Mille-
simo C C C C L X X X V I I I I . 
Reg ina Bea t r ix 
D e V o s t r a Signoria cognata et sore 
la Reg ina deHunga r i a . 
F . Sanctus de Aversa F . 
I l lustr issimo et Po t en t i Domino Hercul i , Duci F e r r a r i e , 
Marchioni Estensi , etc. cognato et f r a t r i Carissimo. 
Fe r r a r i e . 
o* 
14. 
1489. Beatrix királyné a ferrárai berezegnek Rómában levő 
követe Arletti Ferencz előtt tiltakozik azon gyanúsítgatás ellen 
mintha az esztergomi érsekség jövedelmei idegen czélokra köl-
tetnének. 
Reverende in Cliristo F r á t e r , Amice Carissime. 
P e r le t tere del Reverendo Episcopo de Serimio et 
Y o s t r e havemo inteso, quan to hab ia te promesso p e r lo facto 
delo pagamen to dele bul le delo Archiepiscopato de Strigonio, 
et quillo per evitare d a m p n j assay et toglierene da dishonorare, 
et secundo, che lo I l lus t r iss imo Signor D u c a de F e r r a r a re-
sponde ad una l e t t e ra del dicto Serimiensi, dela quale ne ha 
m a n d a t a copia qua, mons t ra , che tuc ta la colpa de non man-
(larese li d ina r j vegna da H u n g a r i a , et dubi tamo si debia 
pe r suadere li d ina r j dele in t r a t e de dicto Archiepiscopato si 
convertano in a l t r i usi, che de Archiepiscopo suo figliolo, et 
che si ne faccia al tro, che quello voleno li ministr i ha manda t i 
et sono con dicto suo figliolo, et perche non vorr iamo si te-
nesse ques ta opinione, pero vedicemo, che dache dicto Archie-
piscopato fo donato al figliolo, sempre sono s ta te exacte le 
in t r a t e dali liominj et ministri de dicto Archiepiscopo, et da 
quilli, che dicto Signor Duca ce mando, e prima, che venesse 
qua el figliolo, íoro exacte da Messere Cesare Yalentino, suo 
Ora to re per nome de dicto Archiepiscopo, et deinde venuto 
qua, et p igl ia ta la possesione dalo Goberna to re de dicto A r -
chiepiscopo et dalo Provisore et a l t r j minis t r i et officiali de 
dicto Archiepiscopato , si o per negligencia de dicti ministri, 
o pe r a l t r a causa, li d ina r j non sono s ta t i mandat i , non se 
deverr ia imputare ad H u n g a r i a , o alo beneficio, che non fosse 
opt ima et de bonesseme in t ra te o max imamente ad nuj , et 
credate , che sempre, clie ce e s ta to seripto da Roma dal dicto 
Episcopo de Serimio, havemo sollicitato dicti ministri, et questa 
es ta te si m a n d a r o duj milia ducat i per lo Magniíico Ora to re 
Ducale , et par icchi di sono, che sono s tat i in ordine circa cin-
que a l t r j milia ducati , et si lhoruo manda to per li binj li 
havesse voluto pigliare secundo li sono stati offerti, serriano 
in Roma, paricchi di fa, sono puro stati mandati ad Ferrara 
per uno Oratore de quisto Signor Re, quale va in Milano con 
ordene, che decontinente, si dehiano remictere loro, siche per 
nuj non e restato solicitare, et lo dicto Signor Duca, como si 
excusa con Hungaria, poi che intende et ha inteso, che le in-
trate se recogliano per li ministrj delo íigliolo, che sono ho-
mini soi, deverria providere alo periculo suo et del íigliolo 
per oltra via, che con excusarese con Hungaria et con nuj, et 
ja serivemo al dicto Serimiense, che ad nuj de cio non debia 
serivere piu, perche non deliberamo impacciarecene, ma che 
ne seriva al prefato Signor Duca, o ali ministri de dicto Ar-
chiepiscopo, et che ne excusa, che non vene per causa nostra, 
che de le intrate de quillo Archiepiscopato ne impacciassemo, et 
cossi ancora pregamo vuj, vogliate fare. Dátum Yienne X. men-
sis Marcij Millesimo C C C C L X X X Y I I I L 
Regina Beatrix. 
F. Sanctus de Aversa F . 
Reverendo in Christo patri de Buon Francesco Ar-
lotti Episcopo Regij, Ducali Oratori apud Sedem Apostoli-
cam, amico carrissimo. Rome. 
(Modénai államltár.) 
15. 
1489. A velenczei államtanács 8600 aranyot határoz a török-
nek küldetni. 
M C C C C L X X X Y I I I I . die X I . Martij. In Consilio X . cum 
Collegio. 
Mittendi sunt ad Dominum Turchum ducati 8600 vei 
circa, auri restantes ad integram satisfactionem ultimé page 
illi debite. Ea propter vádit pars : quod suspensis pro nunc 
penis et stricturis partium hujus Consilij in contrarium dispo-
nentium, accipi per Dominium nostrum possit ex denarijs de-
positi officij nostri salis ducati 6000, qui erunt restum depositi 
mensis Junij 1488. et ducati 2600, vei circa ex deposito men-
sis Juli j 1488. 
+ 30 — 1 — 0 
(Velenczei államkönyv.) 
16. 
1489. A velenczei államtanács válasza a császár követéhez, a 
magyar király ellenséges szándéklatainak tárgyában, biztatván 
a császárt hozzá és a magyar királyhoz is követküldése által 
az ügyben közbenjárásáról. 
M C C C C L X X X V I I I I . die X Y I I I I . mensis Mar t i j . 
Quod Magnií ico Domino Georgio E lache r Capi taneo 
Pisini , Ora to r i Cesaree Majes ta t i s , qui exposuit Dominio nostro 
ea, que nunc re l a t a sunt per Serenissimum Pr inc ipem de mente 
et in tent ione Serenissimi E e g i s H u n g a r i e ventur i cum exer-
citu cont ra loca imperial ia immedia te íinitima et convicina 
s ta tui nostro, et ideo nomine dicte Ma je s t a t i s Cesaree requir i t 
iavorem ab Dominio nostro, responder i debeat, ut infra, videli-
cet : Magnif ice Domine G e o r g j ! non est opus, u t amplius re-
plicemus, quaml iben te r et hy la r i t e r videamus semper et omni 
t empore personam Yes t r e Magniíicencie, quomodo amor, quem 
sibi gerimus, satis ce r t am reddere i l lám debet, quam profecto 
p ro nost ro (more) j a m habemus, nec secus illám exist imamus. 
Omissa igi tur bac par te , et actis debitis gra t i j s ob pa te rnas 
sa luta t iones sacre Cesaree Majes ta t is , quas ut i devoti íilij re-
verenti animo acceptavimus, veniemus acl effectum expositionis 
vestre, quam sane ob filialem cul tum et observant iam nos t ram 
iu ipsam I m p e r i a l e m Celsi tudinem non potu imus absque me-
rita, animi displicencia aud i r e et intell igere, cum semper nostri 
desider i j fue r i t et sit aud i re omnem felici tatem illius, a tque 
t ranqui l l i t a tem r e r u m suaruin, et quicquid per turbat ionis ei 
contingat , nobis comune reputamus. E t quoad ejus loca cou-
viciua nos t ra a t t ine t , cont ra que asseri t Magnificencia Yes t ra , 
Sereniss imum Regem H u n g a r i e facere appa ra tum bellicum. 
non debet ambigere Cesarea Majes tas , quod decentibus ra t io-
nibus non minori affectu cupimus illorum conservationem, quam 
proprium nostrum, quapropter sumus habituri superincle bo-
num atque maturum consilium, et per unum Oratorem no-
strum, quem jam delegimus ad lniperialem Majestatem, illi 
explicari faciemus, quantum expedire censuerimus, quem qui-
dem Oratorem citissime expediemus, et cum omni celeritate 
ille proficiscetur. Volumus insuper Magnilicencie Vestre inno-
tescere, quod ad íinem boni statuimus quoque mittere unum 
alium Oratorem ad prefatum Hungarie Regem, et studebimus 
in omnibus uti illis officijs, que conveniant optimis amicis ac 
imprimis filiali observantie nostre ob desiderium, quo tenemur, 
salutis et conservationis rerum sepedicte Cesaree Majestatis. 
+ 173 — 0 — 0 
(Vellenczei á l l amkönyv 3. 1.) 
17. 
1489. A velenczei államtanács határozata Mátyás király fe-
nyegető hadi mozgalmai tárgyában} mely szerint ugg a császár-
hoz mint Mátyás királyhoz ki lön követ küldését határozák el. 
MCCCCLXXXVIIII . die X V I I I I . Martij. 
Non est ambigendum, qualis sit animus Regis Hungarie 
adversus statum nostrum, quomodo non solum litere babite ab 
Oratore nostro in Urbe nunc lecte id declarant, sed undique 
boc ipsum resonat, et ex multis vijs confirmantur, que res 
quanti sit ponderis et importantie ac quantum sit merito 
existimanda et animadvertenda, omnes pro eorum prudentia 
facile possunt considerare, quopropter cum sicuti exposuit lioc 
mane Dominus Georgius Elascher (igy) Capitaneus PÍSÍDÍ , 
()rator Serenissimi Imperatoris, prefatus Rex jam preparat 
exercitum venturum contra loca Sue Cesaree Majestatis iu 
Carniolia, Chersis et Istria, que immediate suut contermina et 
convicina nostris, facit pro Dominio nostro imprimis et ante 
omnia dare modum, ut simul et semel videamus, quantum sit 
possibile placare animum dicti Regis, avertereque, sive pro» 
t r ahe r e illius rnala cogitamina, ac explora tum habere, quic-
quicl iu dies ag i tu r in pa r t ibus illis. Iccirco Vád i t pa r s : quod 
sub pre textu , quod Domin ium nost rum, t a m q u a m comune ami-
cum a m b a r u m pa r t i um cupiat, ut a l iquod bonum concordium 
sequa tur in ter M a j e s t a t e m Cesaream et ipsum Sereniss imum 
Regem, et pro hujusmodi desiderio inductum sit mi t te re hanc 
ob causam L e g a t i o n e m ad u t rumque , p rout misit Neapol im. 
D e present i per duo Scrut in ia in hoc Consilio eligi debeant 
separa t im unus ab alio, duo digni ac honorabi les Oratores , 
unus videlicet ad Ma je s t a t em Imper ia lem. et a l tér ad Sere-
nissimum R e g e m Hungar ie . 
E t ex nunc sit captum, quod t am R o m á m et Neapol im, 
quam Medio lanum et ad T u r c u m seribi, et notiticari debeat 
presens del iberat io O r a t o r u m cum illis verbis, que Collegio vi-
debun tu r accomodata . 
Ser Sebas t ianus Baduar io E q u e s 
ad Dominum R e g e m Hungar i e . 
Ser An ton ius G r i m á n i ad Suam 
Dominat iouem Imper ia lem. 
következő napon azonban más két követ választatott, 
minthogy Baduario és Grimani a megbízatást betegség ürügye 
alatt el nem vállalták.) 
4- 168 — 3 — 4 
(Velenczei ál lamkönyv 3. 1.) 
18. 
1489. A vetenczei államtanács Mátyás király fenyegető hadi 
mozgalmai iránti tekintetből a végerödök megerősítését és gya-
logság állítását határozza el. 
Die X X . Mar t i j . 
I n t e r re l iqua ob ea, que resonaut de appa ra t ibus Hun-
garorum venturorum versus Carniol iam et Hys t r iam, expedit 
nostro Do>ninio munire convenienti et sufficienti custodia for-
tilicia et loca pusita in illis continibus, ut in omni eventu tueri 
et cónservari possint, p rop te rea ne necesse sit removere custo-
dias al iorum locorum nostrorum, Aradit pars , Quod Collegium 
habea t l ibe r ta tem, si ei videbi tur , necessar ium conducere pedi-
tes mille sub illis comestalibus, qui eidem Collegio videbun-
tur , mi t tendos et ponendos ad illas eustodias, que fuer in t 
neeessarie. E t ect. 
4- 139 — 24 — 2 
(Velenczei államkönyv.) 
19 . 
1489. .4 velenczei államtanács konstantinápolyi követe által 
mayát mint ártatlant mentegettetni igyekezvén, Mátyás királyt 
fenyegető hadi mozgalmai miatt, valamint a Dsem féle ügy-
ben vádolja. 
M C C C C L X X X Y I I I 1 . die X X . Marci j . 
Baylo nostro in Constant inopoli . 
P a r n e bon conveuiente ala bona pace et amore, quale e 
t r a nuj , e quello I l lustr iss imo Signor communicare a Sua Ex-
cellencia tute , quelle cosse ne accadono, et precipue privato 
mteresse. Volemo a doncba et commendeniovi, clie capta to 
tempore debiate notificare ali Signor Bassa, come essendo ve-
nuto a noticia nost ra , el R e de H u n g a r i a f a r p repa ra t ione de 
exercito per venir ad invader certi luoghi de la Cesarea Ma-
jesta , de Carniol ia et Hys t r ia , vicini et contigui ali nostri , co-
gnoscendu n u j tale movimento per la vicinita po te rne facil-
mente inferir qualcbe per turba t ione , hab iamo del iberato man-
dar e cusi habiamo electo do nostr i Ora tor i , uno al prefa to Se-
renissimo Imperador , et a l t ro al p re fa to Re, per mi t t igar la 
cossa et per obviar a qua lunque scandalo a questi nostri con-
fini, el qual, come predicemo, po t r ia esser cum per turba t ione 
de le cosse nostre. 
Insuper ha ne parso molto a proposi to preadvisarve de 
quelle cosse, le qual faci lmente pot r ia acchader , azio in ogni 
tempó instructo del tuto, vuj possa responder convenienta-
mente et p a r l a r per defension de la verita, quello che e in 
effecto, non dubitemo, chel dicto R e de Hungar ia , et non 
meuo R e F e r d i n a n d o solito sempre de t razerne et seminar 
scandoli cercherano cum le loro astucie persuader a quel Il-
lustrissimo Signor, nuj esser stata chausa de far venir in Ita-
lia Gien Sultam fradello de Sua Excellencia a qualche mai 
fine. Ilche essendo al tuto alieno da la verita, peroche ne nuj 
siamo sta causa detal venuta, ne maj havessemo opinione, chel 
fosse tracto de Franza, come altre volté facessemo intender 
al prefato Illustrissimo Signor per el fidelissimo Secretario 
nostro Zuan Dario. Stando dicto Gien Sultam de li prefata 
Excellencia, poteva viver senza alcuno suspecto, et nuj etiam 
liberi, et quieti da ogni perturbatione; ma la causa imprimis 
processe, che temptado el Re de Hungaria de haverlo per 
causa de inferir danno mediante la persona et presentia soa 
al prefato Illustrissimo Signor, accadete la novita de Osmo, 
nela qual resonava Sua Excellencia fosse per favorir li adver-
sarij et rebelli del Pontefice, Sua Sanctita ale orechie, del 
qual vene dicta pratica Regia, si per obviar a quella, come per 
assecurar le cosse sue cum la sua auctorita, have modo ap-
presso quel christianissimo Re de Franza de impazar dicta 
practica Hungarica, cum promissione, chel saria dato nele 
mano de quella, et cusi per mező de soi Oratori, como per vuj 
tuto de tempó liabiamo facto intender a Sua Excellencia, el fo 
consegna ali messi clel dicto Pontifice, et tandem per via de 
Provenza per mar e zonto a Roma. ( Utasíttatott egyszersmind 
a követ, hogy e közlést csak fölhívás következtéd) en adja elé) 
+ 141 _ 6 — 9 
(Velenczei ál lamkönyv.) 
20. 
1489. A velenczei államtanács Trivisano római körete által a 
pápának titkon a Dsemféle ügyre vonatkozó lépéseket hesúgatja. 
Die 22. Martij 1-489. 
Ser Dominico Trivisano Equiti, Oratori nostro in IJrbe. 
Cum hac instanti hora acceperimus literas ab uno fide-
lissimo nostro, cui indubia fides est adhibenda, et videamus 
quanti ponderis et momenti sit res, de qua agitur, ob machina-
tioiiem, qui tentari videtur in personam Zien Sultani íratris Do-
mini Turci, statuimus cum Capitbus Consilij nostri X. pro debi-
to íilialis cultus et observantie nostre erga Sanctitatem Pontifi-
cis Sanctissimi, statim dictarum literarum exemplum ad vos his-
ce acclusum mittere, volentes, ut subito curetis adire conspeetum 
prefate Sanctitatis, eidemque solus cum solo remotis quibuscun-
que, comunicetis et legatis ipsas literas, ut Beatitudo Sua cum 
omnia intellexerit, valeat pro ejus sapientia in tempore occurre-
re cuicunque inconvenienti, supplicando sibi, quod sicuti confi-
dentissime utimur secum eo ofíicio, quod veris et optimis filijs 
convenit, ita dignetur tenere banc nostram notiíiciam secretissi-
mam, pro omni bono respectu, qui notissimus esse potest sapieu-
tie sue ; et demum ölialiter nostro nomine replicabitis id, quod 
jam pluries scripsisse meminimus, quod visis et coguitis bisce 
assiduis tentamentis ac incessantibus macbinationibus valde 
periculosis, dignetur amore Dei circumspectissime animadver-
tere, taliterque providere, quod nullum inconveniens sequi 
possit. Xon solum enim periculum inest in rebus comestibili-
bus, ac in indumentis, verum etiam in quibuscunque alijs, que 
ad manus ejusdem Zien pervenirent, etiam in literis, quomodo 
Musulinani illi. solemnissimi sunt artifices venenorum, prout 
vos non latét, ita quod necessaria omnino est singularissima 
et fidelissima custodia. 
(Velenczei államkönyv.) 
21. 
1489. Chalco Bertalan a milánói herczeget Blankának Magyar-
országija küldendő nászkisérete ügyében tudósítja. 
Bartolomeo Calco al Duca di Milano in 28. Mártii 1489. 
Illustrissimo Signore mio observandissimo. 
El giorno, dopo la partita da qui de la Excellentia 
Yostra, fece intendere alli Magnifici Messer Petro da Gralla-
rate et Don Pietro Landriano, quanto epsa me haveva comisso 
et la electione facta de le persone loro per attendere allo 
apparechio de la Illustrissima Madama Bianca, et fare exe-
qui re tu t to , quello sar ia expediente circa c io; me risposero, 
che erano parat iss imi obedire alli comandi soi, ne man-
cher iano de usarl i omne dil igentia et studio a loro possibile, 
perche il tu t to sia governato con bono ordine, et cosi hieri 
per dar l i qualche principio, epsi et mi andassimo da la I l lu-
str issima M a d a m a Bona, per in tendere le Madone de e ta 
mature , Donzelle servente et li o fficiali de casa, quali havera 
electo acl r emanere in Ungar i a con la p r e f a t a Madona 
Bianca . 
D a la Exce l len t ia Sua ne fo dicto, che ne fa r ia u n a nóta 
et ce le dar ia como sia havuto, se f a r a una lista de t u t t a la 
famil ia secondo p a r e r a sia conveniente, cosi de quello have-
rano res ta r la, como í i t o rna re in dreto, et la manclaro ala 
Signoria Vos t ra , perche la possa moderare , como li piacéra. 
D a p o i se domandoe Go ta rdo Pan iga ro lo per sapere qual pro-
visione faceva per la expeditione del argento, drapi, panni 
de lino et li a l t r i forniment i de casa, ordinati et stabiliti per 
la Signoria Vost ra , dal quale essendo havuto resposta, che sin 
qui non e apparecl i ia to cosa alcuna, ne havere il modo de 
provederli , pero che tu t te quelle erauo facte, souo dis t r ibui te 
in questa venuta de la I l lus t r iss ima M a d a m a Duchessa, nova 
et medes imamente li d inar i gli erano assegnati ad questo 
proposito, sono consumati in al tro, bogi li p refa t i Consiglieri 
et mi siamo s ta t i insieme con li Deputa t i , dal dinaro, quali 
inteso, quello ne h a dicto G o t a r d o senza piu dilazione potera 
exequire, quanto ha in nota et cosi epso ne ha dicto, che ha-
vendo questo effecto da loro, t ene ra t a l modo, chel tu t to a 
tempó debito sa ra in punto . 
Havendo epsi Consiglieri veduto la lista de quelli P r e -
lat i et Gent i lhomini electi per V o s t r a Signoria, l 'hano molto 
c o m e n d a t a ; ma perche in essa non se fa menntione alcuna del 
numero delli cavalli et persone doveranno condurre, me 
hano dicto, gli ne volesse da re notizia, perche la potesse far -
gli considerat ione et parendoli , l imitar lo dei presenti , acio iu 
tempó ciascuno fusse avisato et sapesse el modo, che ha te-
nere acl met te rs i in punto. Ce te rum perche in ipsa lista non e 
nomina ta a lcuna geutil donna, qua le hab ia ad accompagnare 
la p r e f a t a M a d o n n a Bianca, et poi r i to rnare indreto, pa ren-
dőli, che el fusse pocho condeceute et honorevole lassar la 
andare, solamente con quelle done restarano con lei, havevamo 
facto pensiero, che el fusse bene mandarli al mancho quattro 
Matrone, tra le quale laudiarano multo, che se elegesse la 
Illustrissima Madama Chriseida con la mogliere de lo Illu-
strissimo Signore Philippo, et in eompagnia loro el Conte 
Francesco suo íiolo, subjungendo, che andando li el Conte 
Borella et Petro Zorzo Caymo, non fusse, se non ad bon pro-
posito farli condure le mogliere loro. Del tutto se remetteno 
pero al sapientissimo judizio de la Excellentia Yostra, la quale 
sara continuamente avisata de questo se operera circa questi 
apparati ed ad epsa mi racomando ect. Mediolani X X V I I I . 
Mártii. 1489. 
(Milánói államltár.) 
2 2 . 
1489. A velenczei államtanács Raspurghi kapitányát a csá-
szár ellen hadakozó magyar hadak irányában követendő ma-
gatartásra nézve utasítja. 
MCCCCLXXXVIII1 . die X X X . Martij. 
Capitaneo nostro Raspurch. 
Questi proximi zorni vuj ce advisasti el recerco factove 
per el Capitaneo de Fiume, zoe se veneiulo zente Hungarice 
ad assaltar quelli territorij de la Cesarea Majesta, vui ac-
ceptassa i loro animali sul nostro per sua sequita, circa la 
qual cossa azo sapiate, como vihavete a governar, ve dicemo 
(az átmenetelt és átszállítást nem engedik meg és 
erre nézve különféle ürügygyei takaródznak.) 
(Velenczei államkönyv.) 
23. 
1469. Chalco Bertalan követ Sfortia Lajos herczeget a Blanka 
herczeg asszony fogadására tett készületekről tudósítja. 
Chalcus al Duca Ludovico 2. Aprile 1489. 
Illustrissimo Signore, mio observandissimo. 
Hogi doppo el desinare insiemo con Domino Petro da 
Gallarate et Messer Paulo Landriano sono stato dal Reve-
rendissimo Arcbivescovo per consultare et intendere el modo, 
se ba tenere circa la comitiva, quale se deve mandare con la 
Illustrissima Madama Biancba, secundo me dixe beri Gual-
tero da parte del Excellencia Yostra et primo bavendoli mon-
strato la lista, ne mandoe Yostra Signoria li giorni passati; 
ne dixe parerli facta con bona considerazione. Nondimancho, 
percbe essendo in Unglieria, havea compreso la Maesta Regis 
sforzarsi di mandare la Legatione soa tanto honorevole, 
quanto facesse may alcuno altro potentato, si de numero de 
persone, como de pompa et ornamenti, ne mancho desiderio 
demonstrava, che da qui se mandasse una eompagnia honore-
volissima. Laudava molto. che se mettesse omne studio per 
adempire questo, si per honore del stato, como per satisfare 
ala Maesta Soa. Per questo havendo examinato diligentemente 
epsa lista, glie parso essergline alcuni, maximé de Prelati, 
quali fusse bene lassarli da canto, partim per non havere 
quella facuita et modo di mettersi in punto secondo ricerce-
ria il bisogno, et altri per non essere diquella apparisentia 
saria conveniente, al che in quello paese se ha gran adverten-
tia et ne fano non picola estimatione; subjungendo, che se 
doveria elegere et acrescere alcuni altri deli primarj del Stato, 
non mancho de nobilita et richeze, dha de bella apparisentia, 
non havendo rispecto in uno caso, come e questo, che fussero 
mandati altre volté a Napoli, a Roma ne altroe, purche la Ex-
cellencia Yostra li conoscesse, essere al proposito. Del numero 
et qualita de la eompagnia dovera condurre c'ascuno de que-
sti capi, se e remesso alla Signoria Yostra, che lei gli deputi 
quelle boche et cavalli gli piacéra cum declarare apresso se e 
contenta, che loro se la elegiano tutte a suo modo, aut se gli 
siano de quelli zovani et gentilhomini se offeriscono volerli 
andare et mettersi in punto del suo, de li quali ne sono pur 
fin adesso comparsi alcuni. Ma in specie ha dicto parerli, che 
al Conte Alexandro siano dati qualche Camereri et Gentil-
homini honorevoli, per essere de quella condizione et grado e 
tochando, poi chel numero de tutta la comitiva, non dovesse 
essere mancho de 600 persone; alle quale fusse deputato uuo, 
che generalmente havesse comandarli a tutte le familie loro, 
cum tenerle regulate et farli andare cum bono ordine senza 
confusione et costumatamente, peroche in quella corte ob-
servano non solamente el parlare de ciascuno, ma anchora li 
modi et gesti suoi, demonstrando appresso, che el fusse bene 
admonire ognuno ad portare veste longhe, peroche cosi e il 
costume] loro et damnano grandamente questi habiti corti. 
E t perche li occoreva anchora parlare de li ofliciali, se 
doverano mandar per stare la, ne ha dicto t ra li altri parerli, 
che sia deputato uuo al Governo de la Illustrissima Madama 
Biancha et de tutta la casa, quale sia homo de consilio pru-
dente et da bene, peroche altra, che cosi ricerca el bisogno, 
la prefata Maesta gli ne fece grand instantia. Bieordoe an-
chora, che se dovesse ' advertire et usarli omne diligentia ad 
non lassarli andare persona veruna, quale havesse dependentia 
dal Beame di Napoli, peroche saria cosa poco grata a Soa 
Maesta et sariano mai veduti. 
Ultimamente havendoli facto intendere li prefati Consi-
lieri la electione, havevano facto la Magnifica Madama Chri-
seida et la moglier del Signor Philippo cum lo Conte Fran-
cesco suo fratello et la Donna del Conte Borella, quale ha-
vessero accompagnare la Illustrissima Madama Biancha sin 
in Ungliena per ritornare subito indreto, como per mie lettere 
ne ho dato aviso alla Excellencia Vostra. Sia Signoria landoe 
molto questo partito. demonstrando, cliel sia necessario man-
darli omnino quatro Matrone de gravita. Questo e, quanto ne 
havemo riportato del prefato Reverendissimo Monsignore. 




1489. Sfortia Lajos herczeg Chalco követét, a Blanka kíséretére 
érkezendő magyarok elszállásolása iránt tudósítja. 
Ludovico a Chalco. 
Circa lo allogiare li Hungari, che venerauno epsi con-
siglieri. siano de parere, che sara ad maggior saddisfazione da 
epsi Hungari et piu honore nostro, che se allogiano in Corte, 
che per le case dei Cittadini, per rispecto de le lingue diverse 
da le nostre et per li diversi costumi de fare li potagij al modo 
loro; de questo siamo contenti et daremo la cura alli nostri 
Seschalci de fare apparechiare. Yiglevani 3. Aprile 1489. 
(Modénai államltár.) 
25. 
1489. A velenczei államtanács követi utasítása Bollani Do-
mokos részére., melyhen Mátyás királynak János herczeg 
házasságára üdvözletét, a császárral való viszály miatt pedig 
fájdalmát jelentetvén, ez utóbbival a békekötést ajánlja. Hason-
lóan a királynét és János herczeget is üdvözöltetvén, némely 
magán személyek követeléseinek támogatását sürgeti. 
M C C C C L X X X V I 1 I I . die V I I . Ápril is . 
Ser Nicolaus Mocenigo 
Ser Feder icus Cornar io 
Ser Domenicus Maurocenibus 
Ser P e t r u s de Pr iol is p rocura to r 
Ser Fi l ippus Trónus 
Sapientes Consili j 
Ser J e r o n i m u s Vener io 
Ser Anton ius Val ler io 
Ser B e r n a r d u s Jus t in ian i 
Ser Nicolaus Fusca reno 
Sapientes te r re ferme. 
Dominico Bol lan j Doctori . quod 
Quod Viro Nobili Do-
minico Bollani Doctori , 
Ora to r i designato ad Se-
renissimum Regem H u n -
gar ie fiat Commissio in 
hunc m o d u m : 
Nos Augus t inus Ba r -
badico. Dei g ra t i a Dux 
Vene t i a rum et ect. Com-
mit t imus tibi Nobili Viro 
et dilecto Civi nostro, 
eas Ora to r noster ad Sere-
nissimum Dominum R e g e m Hungar i e . E t quomodo nosti, 
quan tum cupimus et impor ta t ob ea, que occurunt , u t eito te 
reper ias apud illius Ma je s t a t em, fes t inabis et aeeelerabis pro-
fectionem tuam omni possibili s tudio et diligentia, r edd imur 
enim certi, quod ab Capi taneo Segne t ibi providebi tur de tu to 
et commodo ac.cessu j u x t a cont inent iam l i te rarum, quas bac 
de causa diebus superioribus scripsimus ad p re f a t am Majes -
ta tem. 
Cum au tem applicueris locum, ubi reper ie tu r pe r sona 
ipsius Majesta t is , quando ei g ra tuu i erit , j u x t a ordinem, qui 
s ta tue tur , adibis illius present iam, cuj reddi t i s l i ter is nostr is 
credentialibus, fact isque de more amicabi l ibus sa lu ta t ionibus 
et oblat ionibus general ibus cum ea gravi et accommodata 
forma verborum, que tue prudent ie occurrent , et quam bene 
decentem noveris ad expr imendam et dec la randam affectuo-
sam volunta tem ac dispositiouem animi e rga se nostri , recen-
sere studebis magni tud inem a tque s incer i ta tem veteris amici-
tie, necnon conjunct ionem amoris, qui j a m diu nobis intercessi t 
cum ejus Majes ta te , que profecto mutua amicit ia e jusmodi 
fű i t , u t semper et omni t empore syncero cordis affectu non 
minus salutem ac omnem fel ici tatem Majes ta t i s Sue, r e r u m q u e 
suarum, quam propr iam concupivimus, p rou t inpresent i in 
eodem desiderio constanter perseveramus, quo principio sumpto 
expones, visum nobis fuisse per t ine re officio ipsius nostre vere 
amicitie, quam semper fuimus contenti, omnibus esse notam, 
mi t t e re personam tuam ad ejus conspectum in O r a t o r e m nos-
t rum, tum causa bonorandi e t visendi Reg iam ejus Celsi tudi-
nem, tum etiam, u t predic tam nos t r am veterem benevolent iam 
commemores, a tque omnibus ostendas. E t quemadmodum ad 
pr imum nunt ium nup t i a rum in i t a rum inter illum ejus geni tum, 
et I l lus t r iss imam sororem Domini Ducis Mediolani l i t ter is 
gra tu la t i fuimus Majes t a t i Sue, i ta modo ore tenus gaudium 
ipsum nos t rum confirmes, quod sane declarabis ingens in 
nobis fuisse et esse duplici rat ione, eo quod videmus eundem 
illum na tum Majes ta t i s Sue, quam singulari affectu char i ta t i s 
et dilectionis prosequimur, et cujus omnem ampl i tudinem 
prosper i ta t i s optamus, af í ini tate j unc tum esse buic Pr incipi , 
cum quo precipui amoris et amicitie conjunct io nobis est. 
MON. HUNG. 1TIST. ACTA E X T . VXT. 3 
P r e t e r e a expeditus ab bis generalibus, circa quas nihil 
omittis, quod ap tum et conveniens cognoveris ad confirman-
dam Reg iam M a j e s t a t e m in amore et benevolentia nobiscum, 
subjungens, quod cum semper fuer i t inst i tut i nostr i cupere, ut 
in ter cunctos chris t ianos Pr inc ipes vigeat bona pax et quies, 
non potuimus inquam absque aninii molestia audire ista dissi-
dia a t q u e discordias, que vigere videntur in te r Majes ta t em 
Suam et Cesaream M a j e s t a t e m Serenissimi Impera to r i s , eoque 
magis, quo boni amici sumus u t r iusque Majes ta t i s , et p re t e rea 
videmus aperte, quod hujuscemodi discordie in ter Majes t a t e s 
Suas sunt ex t ra omne bonum propos i tum re rum chr is t ianarum, 
quemadmodum probe novit sapientia s u a ; quapropte r nomine 
nostro, qui zelo fidei et char i ta t i s movimur, sicuti moti fu imus 
hanc ipsam ob causam mi t te re legationem ad Serenissimum 
R e g e m F e r d i n a n d u m pro studio d u m t a x a t pacis et t ranqui l l i -
tat is , hor taber i s a tque orabis Ma je s t a t em Suam, dignetur pre-
ponere omnem salutem rei christ iane puibuscunque alijs rebus, 
et ob p ie ta tem et char i ta tem, quam semper ostendit habere 
erga ipsam christ ianani rempubl icam, placeat sibi dir igere 
cogitatus et men tem ejus ad al iquod honestum concordium et 
compositionem cum Cesarea Majes ta te , quod ei er i t ingentis 
honoris, laudis et mer i t i apud D e u m et mundum, eo quod evi-
t a b u n t u r p lur ima damna, cedes et alia inconvenientia, que 
secum afferre solent hu jusmodia dissidia et bella, sicuti per 
a l ium unum nos t rum Ora torem, quem mit te re ad p r e f a t am 
Cesaream M a j e s t a t e m statuimus, id ipsum sibi persuadere 
curabimus, addesque pro consequendo hujusmodi comuui bene-
ficio semper, quodsi Ma je s t a t i Sue videatur a l iquam operám et 
intercessionem nos t ram posse proíicere, i l lám ei oíferimus, 
quomodo nul lum laborem et s tudium sumus recusa tur j , sed 
ingenue et fideliter ac tur j , quan tum fuer i t necessarium. Quo 
quidem ofíicio uter is cum tal i gravi ta te , p ruden t i a et dexteri-
ta te , quod videatur sicuti in effecíu est, omnia verba nostra 
procedere syncere ad illum finem et effectum solum, quem 
prediximus, sicuti in t u a vir tute la te confidimus. 
E t quomodo pr incipale fundamen tum hujus tue legatio-
nis consistit potissimum in concil iando an imum prefa te Majes-
tat is , et i l lám nobis tenere ac confirmare amicam et benivol a m 
quan tum sit possibi le: ideo in boc erit omnis tua solert issima 
cura, et ad id impendes omne studium, spiritus, ingenium et 
vires tuas, dil igentissimeque observabis non t am verba et ope-
rationes, quam omnes nu tus ipsius Majes ta t i s , ac exp lora re et 
intel l igere caute studebis cogi tamiua illius, et quicquid fit et 
t en t a tu r in pa r t ibus illis, quod dignum possit esse noticia 
nostra , tenendo nos continue informatos per f requentes lite-
ras tuas. 
Ib i s p re te rea visi tatum Serenissi inam Reg inam, quando 
prefa te M a j e s t a t i p lacueri t , si ibi illa reper ie tur , cui similiter 
sub literis credentie ostendes omne signum bonoris et decla-
rabis amorem, quem sibi ge r imus , utendo secum eo ofticio, 
quod amicicie convenit cum oblat ionibus general ibus, sicuti in 
similibus observar j debet . 
E r i s insuper cum I l lus t r iss imo filio Reg ie Majes t a t i s et 
Excellencie Sue sub alijs quoque creduli tat is l i teris cum ver-
bis affectuosis et benivolentia plenis g ra tu lab^r i s p r imum ob 
dictum conjugium, quod felix f aus tumque f u t u r u m optamus. 
deinde explicabis magnum amorem, quo ejus personam prose-
quimur, ac desyderium, quo tenemur cujuscunque ampl i tudi-
nis, bonoris, prosper i ta t i s et felicitatis Excel lent ie Sue, q u a m 
bene de nobis et amore nostro edif icatum reddere curabis. 
Si vero ab ipsa Ma je s t a t e forsi tan aliquid t ange re tu r 
circa illas differencias exis tentes in ter comunes subditos, qua-
r u m causa te in D a l m a t i a m misimus, respondebis , quod non 
visti pro tali re, et ideo nullum a nobis ordinem super illa 
babuist i , sed cum omnia tibi nota fuer int , qui ea t ractavis t i , 
poter is accomodate, cum omni dulcedine declarare p rompt i -
tudinem, que semper in nobis fűit , u t omnia amicabi l i ter 
ap ta ren tur , sicuti semper ad hoc er imus parat i , e t iam si expe-
diet ac opus erit poter is abste, t a n q u a m optime ins t ruc tus 
rem omnem Majes t a t i Sue ordine debito enar ra re , i ta quod 
just iciam subditorum nost rorum intelligat, non proponente 
au tem aliquid superinde p re fa t a Majes tas , tu simili ter nihil 
promovebis. 
173 — 1 — 1. 
Capi tu la in f rasc r ip ta addi ta per Collegium. 
Cum L e o n a r d u s Amad i , qui exul a nobis factus et in loco 
Segne perfidiose sub t raxer i t quandam pecunie summám Nobil i 
civi nostro Yincentio Ba rba ro , sicuti ab eo pláne eris informa-
tus, s ta tu i t ipse noster nobilis i re in H u n g á r i á m , ut recupere t 
dictas pecunias sibi a r rep tas . Quaprop te r voluinus, ut post-
q u a m expedictus fuer i s ab illis pr imis audienti js , cap ta to tem-
pore et oppor tun i ta te favere apud R e g i a m Majes t a t em debeas 
causam dicti nostr i nobilis, quo just icie effectum consequatur . 
E t quomodo vir Nobil is Hie ron imus Baduar io , quemadmo-
dum nobis exposuit, babe re debet ce r t am pecunie summám a 
qu ibusdam subdit is p re fa te Regie Majes ta t i s , sicuti ab illó 
et iam eris informatus , volumus, u t superius dictum est, quod 
ei similiter c a p t a t a temporis opportuni ta te , omnem convenien-
tem favorem adbibeas, ut pecunias sibi debi tas justicia me-
diante recupere t . 
(Velenczei államkönyv.) 
26. 
1489. A velenczei államtanács Trivisano követe által a római 
pápát a Dsem ellen forralt merényletről értesítvén, minden 
idegenek, söt anyja nevében járó török küldöttek fortélya ellen 
is ovó intézkedéseket ajánl. 
Lecte Consilio X. 17. Április 1489. 
Ser Dominico Trivisano equiti, Oratori nostro in Urbe. 
Nunc nunc redditi sunt nobis littere ab Oratore nostro 
Neapolis, continentes quandam noticiam unius machinationis 
valde discriminose contra personam Zien Sultani, quibus intel-
lectis, tametsi videamus eundem Oratorem id ipsum vobis 
scripsisse, considerata nicbilominus magnitudine importantie, 
cum presertim nibil in vestris litteris ad Consilium nostrum 
X dirrectivis tangitis de tali re, duximus statim ad vos mit-
tere bisce acclusum exemplum dictarum litterarum pro clariori 
informatione, volentes et cum Capi t ibus Consil i j nostr i X 
vobis imponentes, u t simul ac presentes acceperitis, operám 
detis adeundi conspectum Summi Pontiticis, cu jus Beat i tudini 
solus cum solo remotis quibuscunque arbi t r i s , suppl icando 
eidem acl t enendum omnia sub secretissimo silentio, coniuni-
cetis, quan tum in ipsis l i ter is cont inetur , e idemque explicata 
maxima rei impor tant ia , a t q u e non vulgar i discrimine devote 
ac reverenter persuadere studete, u t d ignetur ta l i t e r anim-
advertere, et pro immeusa ejus sapient ia cum effectu providere 
bone, fidelis et t u t e custoclie p re fa t i Ziern, quod nulla machina-
tio cujusvis possit locum babere , et omnino obvietur t an to 
inconvenienti et periculo, quan tum per a l iquod sinistrum illius 
persone sequiretur , quocl absit , id au tem efíicacibus verbis 
Sanct i ta t i Sue persuadebit is , quomodo al iunde et iam ex pluri-
bus la ter ibus ad aures nos t ras resonare non cessat, t en ta r i plu-
r ipbar iam contra personam dicti Zien, et ideo d igne tur Beat i -
tudo Sua non modo an imadver te re et occurrere macbinat ioui 
illius, qui nominantur in l i t ter is predict i no t t r i Ora to r i s Nea-
polis, ve rum etiam quibuscunque alijs, et precipue caveat , ne 
ad present iam dicti Zien admi t t an tu r aliqui Turci , sint, qui 
velint et iam, quocl dicerent se missos esse ab ejus ma t re , eo 
quocl sub hujusmodi simulatione facillime sequi possit a l iquod 
scandalum. E t super omnia dignetur an imadver t i facere, ne 
quidam Nicolaus de Nexia Nun t iu s predicte ma t r i s Z ien Sul-
tani quovispacto ad ipsum eat. E t similiter non p e r m i t t a t u r 
i l lum accipere, neque sibi da r i al iquod munus cujusvis generis, 




1489. A velenczei államtanáes utasítása Boldu Antal követ 
részére, ki által a császárt a magyar királylyal való kibékel-
tetés tárgyában tett lépésekről értesíti stb. 
M C C C C L X X X I 1 I I . die V I I . Ápri l i s . 
Ser Nicolaus Mocenigo etc. Quod nobili Vi ro Anton io 
Boldu, designato Ora tor i ad Cesaream M a j e s t a t e m fiat com-
missio in hac fo rma : 
Nos Augus t iuus Barbadico , Dei g ra t i a D u x Vene t i a rum 
et ect. Commit t imus tibi Nobil i Viro, di lectoque Civi nost ro 
Antonio Boldu, ut eas noster O r a t o r ad Sac ram Cesaream 
Majes ta tem, i terque t uum dir igas versus i l lum locum, ubi 
intell iges il lám reperir i , quo cum appuleris , j u x t a ordinem 
Majes ta t i s Sue adibis illius present iam, cui fac ta omni debi ta 
reverent ia , commendatoque Dominio nostro ac explicato desi-
derio, quo t enemur illius d iu turne salutis et sospitatis, et 
l'actis pro more genera l ibus oblat ionibus sub literis nostris 
credent ial ibus cum omni illa ampla, gravi et bene accomodata 
fo rma verborum, qua ut i scies pro tua prudent ia , recensebis 
p r imum vetust iss imam a tque semper cont inuatam amiciciam, 
bonam synceram et in tegram, que nobiscum omnibus Excel-
lentissimis progeni tor ibus suis, ac cum to ta ejus I l lustr iss ima 
domo Aust r ie , intercessit , deinde filialem devotionem, cultum 
et observantiam. qua sincerissimo cordis affectu prosecuti 
sumus, a tque quotidie magis prosequimur . ln ipe r ia lem Suam 
Celsi tudinem, cujus omnem felicitatem, non secus ac p ropr i am 
concupivimus, et semper, quamcunque illius fo r tunam nobis comu-
nem duximus, amplificando hanc par tém, sicuti in tua facundia 
confidimus, semper tamen servata in omnibus gravi ta te et 
decoro. 
Subjunges insuper. quod perseverantes nos in ipsa filiali 
nos t ra devotione, cupientesque ostendere aliquod signum reve-
rentie, et venerationis, decrevimus te mi t te re ad ipsius con-
spectum in Ora to rem nostrum, causa exbibendi bonorem 
Majes ta t i Sue, et omnibus dec larandi íilialem nostrum affec-
tum predictum, qui sane sincerior ab obsequentibus íilijs op ta r i 
non posset, prout non ambigimus innotescere ejus Cesaree 
Sublimitat i . 
Expones propterea , quocl cum nuper in adventu huc ad 
nos Domini Georg i j E l a c b e r Capi tanei Duiuj , et por tus 
Naonis cum lit teris Majes ta t i s Sue Cesaree acceperimus, nul-
lám sequi potuisse bonam compositionem iuter i l lám et Sere-
nissimum H u n g a r i e Regem, iamque f r ac ta s esse inducias, pro-
fecto fu imus molestia affecti, i l l ibenterque id audivimus, n a m 
pre te r ins t i tu tum nostrum, quocl semper fűi t et est, optandi 
bonam pacem et quietem iuter cunctos chr is t ianos principes, 
displicenter audiendi quodcunque disidium et bellum, quod 
inter eorum aliquos vigeat, accidit quoque ra t io predic te nos t re 
íilialis devotionis in Suam Imper ia l em Majes t a t em, que nos 
cogit, quod sicuti ex corde cupimus, ut illa f r u a t u r omni quiete 
et felicitate, i ta valde nobis displicet, u t a l iqua hu jusmodi 
animi solicitudine vexetur, et pe r tu rba t ione afíiciatur, eoque 
magis id affért nobis molestiam, quo videmus dissidium esse 
in ter eos, cum quorum u t roque intercedi t nobis bona amicicia, 
i l ludque n imirum esse a l ienum ab eo, quocl exposcit secur i tas 
re rum chr is t ianarum, p rou t non la té t sapiení iam Majes ta t i s 
S u e ; quaprop te r ne careamus eo officio, quocl per t inere nobis 
possit, quemadmodum misimus te ad Cesaream Suam Sublimi-
t a t em vene ra tu rum illám et íilialem an imum nos t rum confir-
maturum, i ta moti zelo et studio chari ta t is , a rb i t r a t i sumus 
expedire ac bonum esse, mi t te re unum alium O r a t o r e m nos-
t r u m acl p r e f a t u m Serenissimum R e g e m Hungar ie , qui ei com-
memora t i s damnis, inconvenientibus et periculis, que secnm 
affere solent bella, s tudeat h o r t a r j et pe rsuadere illius Sereni-
tatem, velit d i r r igere mentem et cogi tamina sua acl ea, q u e c o n -
ducant uni bone compositioni et concorclio cum pre fa t a Impe-
rial i Majes ta te , nihi lque ipse O r a t o r omittat , quocl ad h u n c 
effectum cognoscat esse posse. E t declare t eidem Regi, quod 
per tuum médium similiter curabimus id ipsum reverenter per-
suadere Cesaree Majes ta t i , cui iccirco addes, quod semper, 
ubi ei v ideatur a l iquam operám et interposi t ionem nos t ram 
posse proíicere, i l lám sibi offerimus, qui nullum laborem sumus 
recusatur i , secl íideliter acturi , quan tum necessarium érit, quo 
ofíicio uter is omni p ruden t i a et modest ia et super omnia in 
quibuscunque verbis et act ibus tuis p rec ipua tibi cura et stu-
dium er i t coní i rmare et conservare nobis amicam et benivolam 
ipsam Majes ta tem, nec non omnes illis Dominos Germanos , 
cum quibus cont inget te reperire , et dil igentissime a tque accur-
rat iss ime intel l igere ac explorare conaberis omnes veros pro-
gressus i l larum p a r t i u m et non solum operat iones et verba, 
verum e t iam nutus p r e f a t o r u m Dominorum et cogi ta tus eorum 
ac quiequid ibi ag i tu r et t en ta tu r , observabis, reddendo nos 
continue de omnibus par t icu la r i te r informatos. Si ab ipsa Im-
per ia l i Majes ta t e , sive a quopiam alio, al iquid t angere tu r , ut 
fac to Cas t ro rum J u a u j et N u m i *) poter is cum effectu veri tat is 
just i í icare et bones tare Dominium nostrum, declarando sibi, 
ad imple tum per nos fuisse, quan tum in capitulo pacis contine-
tur , deposuimus enim ambo dic ta loca in manibus Commissa-
r io rum Summi Pontiíicis, qui nomine illius Sanct i ta t i s ea cus-
todiunt , prout nosti et obtuli t O r a t o r noster ágens in U r b e se 
esse p a r a t u m coram p re fa t a Sanct i ta te ostendere j u r a nost ra 
ad omnem requisi t ionem I l lustr iss imi Pr incipis Aust r ie , et 
s ta re iuditio Beat i tud in is Sue j u x t a fo rmám Capituli . 
Si iveris ad oppidum Yspurch , ubi boc t empore moram 
t r ax i t Cesarea Majes tas , au t si contigeri t te t rans i re per ali-
quem al ium locum, ubi r epe r i a tu r I l lus t r i s D u x Austr ie , visi-
tabis nostro nomine sub l i teris credentie, illius Excellenciam, 
cui similiter explicabis amorem et benivolentiam, quam ei geri-
mus, cum omnibus illis bonis et dulcibus verbis, que apta et 
accomodata sint ad r eddendam ipsam Excel len t iam bene edi-
f icatam in amicit ia nostra , i ta quod sibi habea t persuadere ob 
novi ta tem pre te r i tam, minimé in al iquo imminutam esse eam 
sinceri ta tem amicitie, que j a m diutissime nobis fűit cum ejus 
Exce l len t ia et suis I l lustr issimis progenitoribus, p rou t certi 
sumus, quod pro p ruden t i a et dexter i ta te ingenij tui optime in 
omnibus predict is satisfacies intentioni nostre. 
+ 154 — 2 — 17. 
(Velenczei államkönyv.) 
*) Duini et Naonis ? 
28. 
1489. A velenczei államtanács konstantinápolyi követe által 
siet értesíteni a szultánt, hogy nápolyi Ferdinánd egy követe 
Dsem érdekéhen a portára lévén küldve, ennek fondorlatait 
éher szemmel kisérjék. 
M C C C C L X X X V I I I I . die X . May. 
Baylo nostro in Constant inopol i (stb. a szöveg másolata 
elmaradt.) 
(Velenczei álllamkönyv. 38. 1.) 
29. 
1489. Eleonóra ferrárai herczegné Beatrix királynénál men-
tegetödzik, hogy ö és férje a legtávolabbról sem szándékoztak 
a magyar királyi udvart az esztergomi érsekség jövedelmeinek 
hová fordítása tekintetében gyanúsítani. Továbbá értesíti a 
királynét, hogy számára egy (pármai) Jakab nevezetű gyónta-
tót fogadott. 
Sacra et Serenissima etc. I I venne qua ques ta sept imana 
sancta il Reverendo Messer Stefano, P repos i to de Alberegal i , 
Ora tore dele Yos t re Maes ta te , quale e s ta to il ben veduto et 
bonorato dal mio I l lustr issimo Signor consorte, et da me per 
nostro debito per rispecto^ de ebi il representa et per le sue 
virtute, et bami visitato molto amorevolmente per pa r t e dela 
Yos t ra Maesta , clela quale visitatione et ambassa ta , che mi e 
s ta ta iocunclissima, summamente la regra t io . I I mi ha parso 
veramente t an to p ruden te et t an to savio et da bene, chel me-
r i ta ogni laude, le s ta to qui alcuni giorni expectando li soi 
cavalli, et perchel non ne sentiva novella come se conveniva, 
sebene si e usa to tu te le di l igentie per saperne, fin e manda re 
sino in A n c h o n a per sentirne. II se ni e s tato cum molto 
affanno non tan to per li cavalli et per alcuni soi creati, che 
erano cum loro, che dubi tava fussemo pericolati , quan to e t iam 
per il t a r d a r e l a n d a t a sua a Milano ad exeguire le commis-
sione, chel ha, et vedendo, che pur non venivano et voluto pur 
andare , el mio I l lustr issimo Signor consorte gli fece prove-
dere honorevolmente de nave tinó a Modena, et de cavalcature 
sino a P a r m a , chome il rechiese, perche da P a r m a in la, lo 
e ra ord ina to fusse proveduto per lo I l lus t r iss imo Signor Duca 
de Mi lano per mező del Ora to re cle Y o s t r a Maes ta , che sta a 
Milano, et cossi di qui si pa r t i t e ali ult imo del passato et il 
die sequente havessimo nova deli cavalli venuti qui per quela 
via de Cliioza, dove la fo r tuna li condusse, li quali subito gli 
mandass imo et dovevano essere in P a r m a , quando giunse lui in 
modo, che mai non si vide t an to consolato et contento, et cussi 
se ne sera ito cum li soi p ropr i j cavalli et persone honora ta -
mente, de che non ho pigliato quello piacere, che Yos t r a 
M a e s t a po pensare, a la quale mi e parse de tu to dare noticie. 
Mais t ro Danie le organis ta dele Vos t re Maes t a t e e ancho 
s ta to qui, il quale ho veduto voluntieri et factoli bona ciera et 
accarezatolo, come si conviene al debito mio, et pa rmi genti-
lissimo suo pare . 
L e le t te re de Y o s t r a Maes t a una directiva al Yicario 
genera le dil dicto ordine di minori, l a l t r a alo Commissario de 
dicto ordine, se sono da te in loro mano in li luochi, dove se 
sono trovati , uno a Pavia , la l t ro a Yiuesia, secundo ne hano 
seputo li Ora to r i nostri , a clii le dirizassino. 
N o n bisognare, che Alfonso cavallaro de Yos t r a Maes ta 
facesse a l t r a instancia, che la mi serivesse per il facto suo cum 
Messer Nicolo Sadoleto, perche Messer Nicolo ge remesse 
volentieri sino la p r ima volta quelli dinari , et dice che Yos t ra 
M a e s t a de molto maior cosa po disponere de luj, sicche questa 
cosa e assicurata. 
H o inteso et visto, quan to Y o s t r a Maes ta ha seripto al 
mio Signor consorte et a me sopra le le tere forno seripte al 
Reverendo Episcopo de Sirimio per epso Siguor mio consorte, 
et duolmj, che Yos t r a Maes ta habia preso despiacere de ta l 
serivere, p?rche in vero si in quelle le tere ci fusse forsi qual-
che pa ro la incongrua per inuditent ia del cancellero; il non ce, 
e ni fu, ne sera mai alcimo t r is to pensamento, anci sempre 
bavemo da laudars i de Y o s t r a Maes t a et da r eng ra t i a r l a de 
t an t i benefieij concessi, et ogniuno lo conosce et intendemo, 
che anzi et ali nostr i e facto meglio, che non sapemo deside-
rare , et non se diria parola , che potesse macu la re lhonore dela 
Maes ta Yos t ra . I I se scia quan to l ibe ramente ha dicto il bene-
ficio havemo di gra t ia , che non solo di quello et del figliolo, 
ma de li a l t r i fioli et de Nu i et dele facul ta nos t re ne dispona 
ogni sua volunta, et st imeno repu ta t ione grandé , che nostro 
figliolo gli stia appresso, et che la ordini quan to li pare, et se 
bene, fusse s ta r isposto ala impor tun i t a deli mercanti , che di 
la si expectavano li dinari, mai fu cennato, che le in t ra te non 
fusseno in a rb i t r io deli minis tr i del Arciveseovato, se bene 
nostra intentione, e che le siano in dispositione dele Y o s t r e 
Maes ta te , siche pregamo Y o s t r a Maesta , che voglia levarsi 
questa tu rba t ione de mente, che non saperessimo pensare se 
non lo honore suo, come et iam credemo li responda el p re fa to 
nostro Signor consorte. 
Se sono havut i ducat i cinquemila dal p re fa to Reverendo 
Preposto , come anche si e seripto a Messer Bel t rando , li quali 
se paga rano cau tamente ali mercadant i , p rocurarass i di havere 
le bulle in mano, et tu tavia si e su la prat ica , et di quan to 
succedera Yos t r a Maes ta , ne sera advisata . 
L a Y o s t r a Maes ta intese la pra t t ica , in che si era per 
mandar l i f r a t e A l b e r t o Spranandio per confessore, et come si 
e ra seripto a posta al Yicar io Genera le di Minori , et a l Vica-
rio de dista provincia per haverlo, et postea essendoli coman-
dato, il d imost re t te molt i impediment i in la persona et tali , 
che non poteva per niente venire in modo, che lha bisognato 
s tare in p ra t t i ca de unal t ro , quale e f r a t e J a c o m o da P a r m a , 
homo de optima vita et coscientia et de tal i modi de eta, che 
sum certissima, multo sa t is fara ala Maes ta Yos t ra , perche de 
lui e t iam molto bene in ogni cosa la se potera fidare, et e de 
conditione, che non se impaza, de quello non gli tocba, et e 
come sel fusse nostro subdito, ge lo r icommando assai, il viene 
cum d u j compagni f ra t i , et F rancesco Cativello nostro Caval-
laro lo conduce, quale sera il presente exhibitore. D e nostr i 
subditi de quello ordine non ho po tu to t rovare persona, che 
sia al proposito de Yos t ra Maesta , come questo F r a t e Jacomo, 
che e tuto bonta et discretione et de bona conversatione, et 
viene voluntiera per la obedientia et per servire la Maesta 
Yostra,ala quale have summo piacere havere satisfacto, et poi 
chel si e visto, chel non poteva essere a Yostra Maesta la seti-
mana Santa, il si e tardato alquanto, perchel venga cum piu 
commodita, et in gratia de Yostra Maesta sempre me ricom-
mando. 
Ferrarie X I . Maij 1489. 
Ad D. Reginam Hungarie Eleonora. 
(Modénai államltár.) 
30. 
1489. Eleonóra ferrárai herczegné Hippolit esztergomi érseket 
Izabella herczegnének eljegyzéséről s Don Fernandónak Ná-
polyból Ferrárábci való megérkezéséről tudósítván, az utóbbi her-
czeg fit Mátyás király rendelkezése szerint — úgymond — a 
legrövidebb idő alatt a magyar udvarra kész küldeni. 
Ducissa Ferrarie etc. Lo Illustrissimo Signor Marchese 
de Mantua e stato qui per San Zorzo per il corso di barbari 
et uno barbaro, che Sua Excellentia ha donato al Illustrissima 
Madama Marchesana sua sposa, ha havuto il palio, pensati se 
ne hano facto festa. II predetto Signor Marchese per alcunj 
giorni, chel e stato qui, e stato in piacere et feste assai cum la 
predetta sua sposa et ha la sposata secretamente per confir-
matione del amore gli dimostra et mostra desiderarla grande-
mente, et have facto et fa grandé instantia, che ge la vogliamo 
omnino dare questo septembre proximo, et cussi si attende a 
provedere se a quello tempó, le se gli potera dare etc. 
Lo illustrissimo Signor vostro patre et Nuj et tuti li 
Illustrissimi vostri fratelli et sorelle stano bene, gratia de Dio, 
et il medesimo de voi sempre se desidera, confortamovi a con-
tinuare nel studio dele virtute et generosi costumi, come inten-
demo, che fati de che ne havemo singulare gaudio et consola-
tione. Lo Illustrissimo Don Ferrando, vostro fratello e cussi 
iocundo et piacevole et prompto de spirito, che ne pigliamo 
molto piacere et contento, et anchora non havemo saputo deli-
berare il tempó, che lo haremo a mandare ale Maesta de quelli 
Serenissimi Signor Re et Regina, ma ge lo mandaremo in 
ogni modo, et inanti chel si parta advisaremo per messo a 
posta el die dela partita, et preveniremo il tempó in modo, che 
commodamente se potera mandare la comitiva a levarlo a 
Segna, et mandirasse cum quelle persone et modo, che fu da 
prima seripto, se le Sue Maestate non mutaranno delibera-
tione, le quale cose ve havemo voluto significare a cio le 
comunicate ale Sue Maestate, benche ne seriviamo ala Maesta 
dela Regina, et a cio ne pigliate piacere, come sapiamo, che 
farete dandovi continuamente la nostra beneditione. 
Ferrarie XI . May 1489. 
Ad Reverendissimum Dominum Arcbiepiscopum etc. 
(Modénai államltár.) 
31. 
1489. Eleonóra ferrárai herczegné Beatrix királynét a nápo-
lyi, milánói, ferrárai és a mantuai uralkodóházak közt léte-
sült és tervezett házassági össszeköttetésekröl tudósítván, egyút-
tal Don Ferdinánd berezegnek Ferrárába megérkezését jelenti, 
késznek nyilatkoztatván magát az említett herczegfit a legrövi-
debb idö alatt Mátyás király akarata és rendelkezése szerint a 
magyar udvarra küldeni. 
Sacra et Serenissima etc. 
La Yostra Maesta per una sua de 3. di Marzo se con-
gratula meco dele sponsalitie dela Illustrissima Duchessa de 
Milano, et dela sua venuta a Milano, dicendo che la crede, che 
questa venuta sera cagione dela perpetua unione et intelli-
gentia tra lo Stato del Regno paterno et quello de Milano; 
voglio che la Maesta Yostra sapia, che la predetta Duchessa 
e cussi pudica et vergine in Milano, come quanto la partite da 
Napoli et per quanto si vede et comprende, pare che la sia in 
via de durare cussi lungamente ali modi, clie si teugono verso 
lei, siche si po pensare, come la debe stare contenta et conso-
lata; et percbe Yostra Maesta me fa serivere per Messer Bel-
trame, cbio la doveria andare a visitare sino a Milano, essere 
si propinqua, dico che vedo passare le cose per modo, che 
desiderando io de mandarli uno Ambasciatore a visitarla in 
mio nome, che per non fare pegio, che meglio, sum restata fin 
qui a mandarlo et anchora non ho firmato, quando ge lo debi 
mandare. 
Come etiam seripsi a Yostra Maesta lo Illustrissimo, 
nostro Don Ferrando venne qua a salvamento, quale e pulito 
et hello come una zoglia, et e tanto faceto, piacevole et 
prompto et da cussi bon inzegno, che lo Illustrissimo Signor 
suo patre et io, ne pigliamo tanto piacere et festa, che anchora 
non habiamo saputo pensare et deliberare il tempó et il giorno, 
chel si habia a partire da noi. Tutavia Yostra Maesta ha a 
tenire per certo, che ge lo mandaremo in ogni modo et quando 
il He havera ad advenire ale Yostra Maesta, il se gli fara 
prima intendere per messo a posta a tale tempó, che le pote-
rano commodamente mandarli la comitiva, che vorano a 
levarlo da Segna et condurgelo appresso, et darasseli piena-
mente notitia del giorno, chel pártivá di qui, et de quanto 
bisognara, et mandasse cum quelle persone, ordene et modo, 
che Yostra Maesta ci seripse questa estate passato, secundo 
che etiam la serive per epsa sua letera. Lo Illustrissimo Sig-
nor Marchese de Mantoa e stato qui alcuni giorni in festa et 
piacere cum la Illustrissima Madama Marchesana, sua sposa, 
ala quale il dimostra singulare amore; et per conformatione 
dela sua benivolentia et volunta, il non si e partito chel ha 
sposata secretamente, et have facto instantia, et fa che ge la 
vogliamo dare in ogni modo a questo Septembre, mostrando 
haverne uno grandissimo desiderio et cusi se attende a prove-
dere, sel si potera dargela a quello tempó Sua Excellentia, e 
condurla novamente al soldo delo Illustrissimo Signor de Yi-
nosia. Yostra Maesta po havere inteso et lo Illustrissimo Sig-
nor Ludovico anclio ni ha dimandato la Illustrissima Madama 
Beatrice sua sposa cum instantia, mostrando molto desiderarla 
et siamo dacordo de dargela a magio proximo del anno futuro, 
et lo Illustrissimo Signore Duca de Milano sino a dui anni, 
poi ne liavera a dare la Illustrissima Madama Anna per sposa 
del Illustrissimo Don Alfonso, nostro primo genito, la quale 
sara intrata nel anno XY. II che mi e parso mio debito signi-
ficare ala Maesta Yostra, ala quale sempre mi ricommando. 
Ferrarie XI . Maij 1489. 
Ad Reginam Hungarie. 
(Modénai államltár.) 
32. 
1489. A velenczei államtanács Trivisano Domokos római köve-
tét értesítvén a pápának hadra hívó hréveje átvételéről, Dsem 
török berezegnek híven való megőrzését sürgeti. 
MCCCCLXXXVIII I . die quinto Junii. 
Ser Dominico Trivisano equiti, Oratori nostro in Urbe. 
(A velenczei államtanács értesítvén követét, hogy a trevisói püs-
pök, mint szent-széki követ által megkapván azon brévét 
melylyel a pápa a keresztény fejedelmeket a török elleni készü-
letekre és hadra fölhívja ; a velenczei államtanács igen alka-
lomszerűnek tartja e fölhívást főleg azon okból, mivel Dsem 
török herczeg a pápa kezében és hatalmában van, ennek fellé-
pésétől pedig igen sok sikert remél, azért erélyesen utasítja 
követét, hogy a pápának Dsem megőrzését hathatósan 
ajánlja, mivel a velenczei köztársaság csak e körülménytől 
reméli Olaszország hadi sikerét.) A s z ö v e g m á s o l a t a 
e l m a r a d t. 
(Velenczei államkönyv B. 1.) 
33. 
1489. A velenczei államtanács Boldu Antal követe által érte-
síti a császárt, hogy közbenjárására a magyar király hajlandó 
bizonyos feltételek szerint a béke megkötésére. 
MCCCCLXXXVII I I . die X X . Junij. 
Ser Antonio Boldu equiti, Oratori nostro ad Impe-
ratorem. 
Sapientes Consilij et 
Sapientes terre ferme. 
Accepimus vestras literas datas 
Tridenti die XVI . hujus. in quibus 
continetur liumanissima et benigna responsio vobis data per 
Majestatem Cesaream super articulo pacis, quam sumus filia-
liter hortati fieri inter ejus Majestatem et Serenissimnm Re-
gem Hungarie, pro eomuni et universali bono totius reipublice 
ehristiane, qua intelleeta cum in effectu videamus ipsam lni-
perialem Celsitudinem, que cognoscens cultum et observantiam 
erga se nostram filialem, semper paterna dilectione nobis af-
fecta fűit, ostendisse tantam charitatem atque clementiam, 
quod dignata sit non modo declarare vobis nomine nostro bo-
nam illius dispositionem et menteni ad pacem cum prefato 
Serenissimo Rege, et se esse contentam incumbere practice 
dicte pacis, verum etiam acceptare et gratum habere médium 
interpositionis nostre, profecto fatemur nos ingentes sibi 
debere gratias et ita vos cumulatissimas ei agetis, red-
dendo certam Majestatem Suam. quod omnis nostra ope-
ratio erit adeo syncera et fidelis, ut plus ab optimis et ob-
sequentibus filijs optari non possit, cum solum ad hoc nos 
moverit ab uno capite amor, et devotio nostra in Suam Ma-
jestatem, quam cupimus frui felici tranquilitate, ab alio autem 
pietas rerum christianarum, quibus non parva cognoscimus 
imminere discrimina, stantibus his dissidijs inter illám et pre-
fatum Regem, et digna quidem est Sua Cesarea Celsitudo 
singulari laude ob dictam sanctam ejus dispositionem, qua-
propter subjungetis reverenter eidem Majestati, quod nudius 
tertius reddite nobis fuere litere ab Oratore nostro, quem de-
stinaveramus in Hungáriám, date sub die I I I . hujus, in qua-
rum expectatione mansimus multos dies, et seribit ex Buda. 
ubi reperiebatur ille Serenissimus Bex, quocl Sua Majestas li-
benter eum vidít, atque bonoravit, et ostendit eoncepisse vo-
luptatem de profectione illuc sua, que quidem Majestas post 
generalia, ut moris est, cum intellexerit causam, per quam 
misimus ipsum nostrum Oratorem ac persuasiones nostras, ut 
erigat mentem et cogitatus suos acl viam bone pacis et con-
cordij, pro evitatione tot malorum et inconvenientium, que 
offerre solent bella in peruitiem reipublice christiane, tametsi 
curaverit bonestare partes suas, sicuti fieri sólet, devenit ta-
men acl banc explicitam responsionem : quocl dispositio sua 
erat bona, sibique placebat ac grata erat interpositio nostra, 
et quo melius mtelligeretur promptitudo sua, declarabat se 
esse paratam facere pacem, et reintegrare bonam amicitiani 
cum Cesarea Majestate, et ex nunc contenta erat Serenitas 
Sua omnibus postpositis restituere defacto prefate Imperiali 
Oelsitudini Yiennam, una cum reliquis omnibus Civitatibus et 
Castellis, quas et que in hoc bello occupavit, modo per dictam 
Majestatem Cesaream observetur, quantum ipse Bex asserit 
sibi promissum fuisse ab eadem Majestate Cesarea per quedam 
privilegia, quorum exempla consignari fecit suprascripto nostro 
Oratori acl nos transmissa. Quecum aliter nobis ignota sint, 
censuimus pertinere officio nöstro ad vos mittere ostendenda 
anteclicte Majestati, ut visis illis, ac intellectis, que prediximus, 
valeat, si ita ei placuerit, aperire nobis aliquid circa menteni 
et intentionem Sue Majestatis, quomodo pro debito nostre 
filialitatis cupimus magnopere agere id, quod sibi gratum fu-
turum sit, et sic solita reverentia persuadebitis ei, dignetur 
adherere illis conditionibus, que sint honeste, et convenientes 
ut tantum bonum sequi possit toti christianitati cum tranqui-
litate ejus Cesaree Sublimitatis, ac omnium rerum suarum, 
quomodo ex parte nostra non sumus parciturj alicuj labori, 
cum tanta sinceritate animi, ut diximus, quod major optari 
nequeat. 
(Velenczei államkönyv. 16. 1.) 
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34. 
1489. A velenczei államtanács tudósitja római követét, hogy 
megértette a pápától nyert titkos közléseket az oda küldött, ma-
gyar követ kívánságairól a szent székkel kötendő szövetség tár-
gyában, melyet azonban a pápa visszautasított. 
MCCCCLXXXYII I I . die X V I I I I . Junij. 
Ser Dominico Trivisano equiti, Oratori nostro iu Urbe' 
. . . Intelleximus demum, quicquid prefata Beatitudo so-
lita ejus in nos dilectione et cbaritate vobis secrete comuni-
cavit de isto novo Oratore Hungaro. tam circa propositionem 
per eum nomine illius Regie Majestatis factam de pbedere 
ineundo cum Sanctitate Sua, quam de sapientisima atque in 
omni sua parte gravissima responsione per ipsam Beatitudi-
nem data in recusanda et repudianda re cum illis rationibus 
prudentissime allegatis. 
(Velenczei állkönyv 19. 1.) 
35. 
1489. A velenczei államtanács Bollani Domokos követe által 
megköszöni a magyar királynak a császárral kötendöbékére való 
hajlamait, kérvén a föltételek tudatását, s egyszersmind, közli 
a császárnak Inspruckból a Naói révbe utazását. 
MCCCCLXXXVIII I . die X X . Junij. 
Sapientes Consilij Domenico Bollanj Doctori, Ora-
Sapientes terre ferme. tori nostro in Hungaria. 
Per adventum Georgii tabellarij, certas literas vestras 
accepimus, omnes sub die X V I I I . Maij datas, preter quam 
ultimas, que sunt diei tertij hujus, continentes primum in iti-
nere habuistis ab Magnifico Comite Bernardino de Frange-
panibus, ab cujus animo scribitis removisse falsam illám 
relationem sibi datam, quod per nos imposita fuerit talia 
persone sue, quod ut prudenter per vos fűit affirmatum, in 
responsione vestra, ita nobis piacet et laudamus, cum id ab 
omni veritate prorsus sit alienum, qui nunquam hujusmodi 
rem cogitavimus. Et propterea gratum habemus, quod ejus 
Magnificenciam bene de nostro in se amore edificatam dimise-
ritis. Deinde continentes particulariter et seriose non modo 
successum vestre profectionis ac ordinem vestri ingressus Bu-
dám, ac quam honorifice vos exceperit Begia ista Majestas 
cum omni significatione amoris et benivolentie sue erga nos, 
verum etiam, quantum juxta formám vestre commisionis dili-
genter estis executus, ac humánum responsum, quod vobis 
dedit ipsa Majestas, atque demum quicquid aliud dignum fűit 
noticia nostra, que omnia cum voluptate audivimus et intel-
leximns. Volumus propterea, ut bis acceptis adire debeatis 
conspectum ejus Majestatis, cui verbis gravibus et accomo-
datis nostro nomine gratias agatis pro honoribus Yestre per-
sone collatis, atque pro illis omnibus officijs benivolentie, 
quibus erga nos utitnr, subjungiteque, quod quamvis conside-
rata veteri nostra mutua amicitia ac Majestatis Sue humani-
tate, id minimé nóvum nobis extiterit, plurimum nihilominus 
hujusmodi significatio nos oblectatione affecit, cum ipsius ami-
citie soliditatem declaret, quam semper et conservare et 
augere pro virili studuimus. Preterea gratias agetis ejus 
Regie Sublimitati, que beuigno et grato animo acceperit 
fideles nostras persuasiones precedentes ab iugenti amore et 
devotione, qua afficimur tam Serenitati Sue, quam Majestati 
Cesaree, quorum utrumque in pace, quiete et amore vivere 
percupimus pro bono et securitate reipublice christiane, que 
non potest nisi páti incomoda et discrimina ob dissidium, quod 
inter Majestates Suas vigeat, sitque dignata insuper Vobis 
tam amicabiliter et humaniter propallarc causas et conditiones 
belli ac differentias existentes, et demum ejus Serenitatis 
bonum animum et dispositionem. Et profecto plurimum leta-
mur, quod ejus Majestas, que singulari sapientia et bonitate 
est predita, ac valde circumspecta, adhibeat cogitatus suos 
paci et quieti, prout chatolicum Principem decet, quo nihil sa-
ne laudabilius, neque dignius, neque honorificentius ei esse 
potest. Et cum Majestas Sua sit hujus bone et sancte dispo-
sitionis veniendi ad unam bonam pacem ac amicicie reintegra-
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tionem cum prefata Cesarea Majestate, speramus atque con-
fidimus, quod ob benignam ipsius Serenissimi Regis naturam 
Serenitas Sua non recusabit adherere illis conditionibus, que 
pro utraque parte erunt boneste et convenientes. Quamobrem 
cum de responsione Serenitatis Sue statim scripserimus ad 
Oratorem nostram, quem banc ob causam designavimus ad 
Imperialem Majestatem, expectabimus intelligere aliquid circa 
illius animam et intentionem, qua babita vobis respondebimus 
quantum expediet, et certa reddatur Regia Sua Celsitudo, 
quod omnis operatio nostra erit cum omni illa sinceritate et 
charitate, quam expostulat ofticium amoris et devotionis nostre 
erga utramque Majestatem, atque studium et desiderium, quo 
tenemur comunis boni reipublice christiane, nec quicunque 
labor acl bunc effectum gravius nobis esse poterit. Et quomodo 
sicuti ante Vestrum binc discessum vobis innotuit, Majestas 
Cesarea diu morata est in oppido Isprucb, una cum Illustris-
simo Duce Sigismundo Austrie, qui locus est vicinus statui 
nostro, volumus, quod sciatis et ita notificabitis Regie Subli-
mitati, ut particeps sit, quemadmodum ofticium nostre mutue 
amicitie exposcit Majestatem prefatam decrevisse ire visita-
tum ejus oppiclum Portusnaonis suum, in patria nostra Eori 
Julij. Et cum sit necessario transitura per ditionem nostram, 
censuimus pertinere debito nostro, mittere quatuor ex nobili-
bus nostris, qui pro bonore et dignitate Cesarea comitare ha-
beant in ipso transitu Majestatem Suam per ipsam nostram 
ditionem, usque ad oppidum suum predictum, ignoramus 
autem, quamdiu moratura ibi sit, sed intelligimus, quocl cum 
inda expedita erit, revertetur recto itinere in Germaniam. 
+ 176 — 0 — 0 
(Velenczei államkönyv 17. t.) 
36. 
1489. Beatrix királyné levele Herkules ferrárai herczeghez, 
melyben az említett herczegtöl fontos ügyekben a magyar udvar-
hoz küldött s most hazájába visszatérő Cordene János szerze-
tes által elmondandó üzeneteknek teljes hitelt kér adatni, s öt 
egyszersmind a herczeg további pártfogásába forróan ajánlja. 
Illustrissime Dux, cognate et fráter Carissime. 
Se ne retorna el Yenerabile et Religioso Mastro Jolia-
necto de Cordene deli Predicatori, bene informato dela res-
posta factali ale cose, percbe Yostra Signoria lo ha mandato, 
et pero non ce allargamo nuj ad direli altro, ma solum la 
pregamo, li voglia prestare indubia fide et credenza ad tucto, 
quello da nostra parte li riferira, et essendose dicto Maestro 
Johanecto portato qua cum summa prudencia, et exposte le 
cose con grandissima maturita, ne sono multo piaciute le sue 
pratiche et bone costume et da nuj et da la Maesta del Sig-
nore Re, nostro consorte, e stato facto bon concto da luj, et 
ne laudamo, quella lo habia in soi negotii operato, et cossi 
como lo havemo visto, dedito al servitio de Yostra Signoria, 
cosi ne pare debito et rasonevole de recomaudarelo ad quella, 
pregandola per nostro amore, lo habia per recomandato, et 
non vulgaremente, ma con tali effecti, che habia da cognoscerc 
le nostre recomandatione, havere havuto primo loco appresso 
essa Yostra Signoria et poi a lui siano state profigue et fruc-
tuose, del che ne restaremo obligatissime ala Signoria Yostra, 
ala quale ne offeremo. 
Dátum Bude YI. Julij MCCCCLXXXYII I I . 
De Yostra Illustrissima Signoria 
Regina Beatrix 
cognata et soror la Regina de Hungaria. 
F. Sanctus de Aversa F. 
Illustrissimo et potenti Domino Herculi, Duci Ferrarie 
et Marchioni Estensi etc. cognato fratri nostro carissimo. 
Ferrarie. 
37. 
1489. Mátyás király Sfortia János milánói fejedelemhez 
követségi ügyben ir. 
Matliias Dei gratia Hungarie, Bohemie Rex, nec non 
Dux Austrie etc. 
Illustrissimo Principi et Excellentissimo Domino Joanni 
Galeaz Maria Sfortie Vice Comiti, Duci Mediolani etc. Amico 
et affini nostro carissimo. Salutem et felicium successuum 
incrementa. 
VenerabilemMapheum Illustrissime Dominacionis Vestre 
Oratorem, qui liis proximis diebus ad nos applicuit, libenter 
certe, ut decuit, et vidimus et audivimus, ac ad ea,que coram pru-
dentissime exposuit, queque nobis gratissima profecto fuerunt, 
ejus medio Dominationi Vestre Illustrissime latissime respon-
dimus, quem illi omnia significaturum non dubitamus, et id-
circo in bac parte ad illius literas nos remissimus; has autem 
ob eam dumtaxat causam tabellario perferendum dedimus, 
ne ad Dominacionem Vestram Illustrissimam vacuus litera-
rum nostrarum veniret, ceterum Franciscum Fontanam Ora-
torem nostrum bis diebus remissuri sumus, cujus medio plura 
Dominacioni Vestre Illustrissime significabimus, quam roga-
mus, ut super liiis, que prefatus Mapheus Orator suus ad 
eandem in presenciarum seribit, quamprimum reseribere 
velit, eandem Dominacionem Vestram bene et feliciter valere 
semper desideramus. Dátum Bude 7-a Julij Anno Domini 
MCCCCLXXXVII I I . Begnorum nostrorum anno Hungarie 
etc. X X X I I . Bohemie vero XXT. 
Illustrissimo Principi et Excellentissimo Domino Do-
mino Joanni Galeaz Marié Sfortie, Vicecomiti, Duci Medio-
lani, Amico et affini nostro Carissimo. 
(Milánói államltár). 
38. 
1489. Hippolit esztergomi érsek apját, Herkules ferrárai her-
czeget értesíti, hogy a herczeg levelét Don Fernando mihama-
ráhhi elküldetését illetőleg a magyar királyi párrcd közölvén, 
e közleménye ő felségeiktől nagy megelégedéssel és örömmel 
fogadtatott. 
Illustrissime ac Excellentissime Princeps et D. Páter et 
Domine observandissime etc. Post bumilem comendationem etc. 
Feci intendere a queste Maestate Regie, quanto me sig-
nifico Yostra Excellencia per la sua de X X Y I I I . de mazo, et 
como la venuta qua delo Illustrissimo Domino Ferrante, 
íigliolo suo seria ad ogni parere dele Maestate Sue, la qual 
cosa intendandola, li fu gratissima per expectarlo cum summo 
desiderio. E t percbe mo ala gionta li de Aloyse Scaps, suo 
Cavallaro, quella pote bavere inteso la intentione circa cio 
dele Maestate Sue, non li repplicaro altro per questa, se non 
clie la conforto a mandarlo piu presto, ebe la pote. E t non 
havendo altro di novo di significarli, la certifico, como le pre-
fate Maestate Regie et io per gratia del nostro Signor Dio se 
ritrovano sanni, et di bona voglia, cossa che di continuo 
et precipue desidero intendere de quella et dela Illustris-
sima Sua Consorte, et Illustrissimi íiglioli, ne la cui gratia 
basandoli sua mano di continuo me ricomando. Quam Deus 
conservet. Bude X. Julij 1489. 
E. Y. Excellencie 
Filius et Servus 
Hippolytus Estensis de Aragónia etc. 
Illustrissimo ac Excellentissimo Principi, et D. Domino 
Herculi Estensi, Duci Ferrarie etc. Principi et Domino obser-
vandissimo etc. 
39. 
1489. A milánói herczeg Mátyás királyhoz irt levelében meg 
Ígéri, hogy a Chietas Páltól a magyar királynak Bódusból visz-
szautazó követétől elrablott pogyászt vissza adatja. 
11. Julio 1489. Papié. Pegi Hungarie. 
ítevertitur acl Majestatem Yestram Peverendus Ar-
chidiaconus Dominus Paulus Chietas ejus aulicus, quem ipsa 
superioribus mensibus Illustrissimo Domino Ludovico patruo 
nostro amantissimo acurate comendavit, prestitit is quidem 
libenti animo et diligenter aulico vestro quodcunque auxilium 
necessarium putavit ad ejus rem optime et celerrime expe-
diendam, neque ipsi Majestatis Yestre gratia, quam ambo 
ceu optimum parentem colimus, usque defuimus, sicuti cum 
pro bonitate sua relaturum confidimus, verum si diutius, quam 
equum videbatur et nos voluissemus, in agenda apud Genuen-
sem controversia moratus est, hactenusque rerum suarum 
jactura nequaquam levatus in presentia istuc regreditur, id 
nobis minimé adscribendum est, que ne enim voluntas aut ope-
ra nostra defuit, que ad hoc magis propensa esse nequivisset, 
sed primum cause cognitio obstitit, in qua totum fere hoc tem-
pus absumi necesse fűit, deinde quod Genuensium status et 
conditio hujusmodi est, ut cum eis Nuntius agi opporteat. 
Reverso tandem ad nos viro Magnifico Domino Francisco 
Fontana, Oratore Vestro, quem Dominus Paulus negotium 
suum nobiscum diligenter curaturum ostendit, nullo studio de-
herimus, ut quidquid a Genuensibus aulico vestro deberi judi-
catum est, integre quamprimum persolvatur. Quemadmodum 
cuuctorum causa, qui sub Majestatis Vestre nomine degunt, 
omni tempore libentissime facturi sumus. Amamus enim eam 
et maximopere colimus non solum ob necessitudinem nostram, 
verum etiam propter excellentissimam ejus dignitatem, necque 
ullus est, cui libentius, quam Majestati Vestre omnibus in re-
bus gratificari cupiamus, quam diu et felicissime cum Illu-
strissimo Duce Joanne Corvino, Cognato nostro Carissimo vi-
vere vehementer optamus. 
(Milánói államltár.) 
40. 
1480. Mátyás király a hazájába visszatérő ferrárai követet 
Zametus szerzetest Herkules ferrárai herczeg kegyeibe és párt-
fogásába forrón ajánlja. 
Mathias Dei graeia Hungarie Bohemieque Rex, nec non 
Dux Austrie etc. Illustrissimo Principi Domino Herculi, Duci 
Ferrarie, amico et consanguineo nostro carissimo salutem et 
prosperos voti successus. 
Illustrissime Princeps, tametsi is religiosus fráter Za-
metus Orator Dominacionis Yestre Illustrissime nulla apud 
eum commendacione egere videtur, quondoquidem illi, lio-
minem cum oh eius vite sanctimoniam, tam doctrine et ingenij 
sui excellenciam, ac splendorem carissimum esse arbitramur, 
tamen exquo liic apud nos in rebus omnibus fidei sue creditis 
. . . . commissis, bene se et optime certe gestis quod 
nobis satisfecit, facere comode nequivimus, quin aliquid in 
uberiorem testificacionem virtutum suarum, nosque eidem Do-
minacioni Yestre Illustrissime, vei duobus verbis scriberemus, 
quam rogamus . . . . velit ultra illos favores, quibus illa homi-
nem ultro amplectitur uberiores nostri causa, erga eum osten-
dere, hominemque prorsus commendatam habere, ac in om-
nibus rebus alijs pro sua in omnes comitate et complacendi 
voluntate semper eidem adiumento ese, quod ab Illustrissima 
Dominacione Yestra nomine singularis muneris certe capiemus, 
quam et bene feliciterque valere semper optamus. Dátum 
Bude XI I . die Julij, Anno domini MCCCCLXXXVII I I . 
Regnorum nostrorum anno Hungarie XXXII -o , Bohemie 
vero X X I . 
Illustrissimo Principi Domino Herculi, Duci Ferrarie, 
Amico et Consanguineo nostro charissimo. 
(Modénai államltár, — papírra irva, — H a n g a r i a czimü 
csomagban.) 
41. 
1489. Mátyás király Hercules ferrárai herczeget Zaneti szer-
zetes követségének szíves fogadásáról értesítvén, azt megbízások-
kal küldi vissza, mikre nézve annak, mint szándékairól 
teljesen értesítettnek mindenekben hitelt adatni kér. stb. 
Mathias dei gracia Hungarie Bohemieque Rex. nec uon 
Dux Austrie ect. Illustrissimo principi Domino Herculi Ducj 
Ferrarie Amico et cousanguineo nostro carissimo Salutem et 
prosperorum successuum incrementum. 
Illustrissime princeps. Hunc Religiosum fratrem Zane-
tum Sacre Theologie professorem et Illustrissime Domina-
cionis Yestre Oratorem cum ob suas multiplices virtutes, 
quibus bominem pollere animadvertimus tum precipue causa 
et contemplacione eiusdem Dominacionis Yestre Illustrissime 
libenter vidimus, grato eciam animo et attentis auribus eum 
audiuimus, qui non mediocri certe Dexteritate ac ingenio 
omnia mandata üdéi sue credita et commissa, coram pruden-
tissime exposuit et deciara vit, quarum rerum significacio, non 
mediocrem eciam nobis delectacionem certe attulit, Ad que 
singula nos eidem oratori plene satis ac uberrime respondimus 
et sane eciam de omnibus illis "rebus expeditum ad eandem 
Dominacionem Yestram Illustrissimam, bominem remisimus, 
ex cuius sermone, que mens nostra sit, quod consilium, quidve 
in eo negocio senciamus, probe illa intelligere poterit, liabebit 
siquidem ille mentem nostram, eidem Dominacioni Yestre Il-
lustrissime pláne in ea causa declarare, quam rogamus ma-
gnopere velit illa bominem equis auribus audire, eidemque 
accumulate credere ac in negocio presenti iuxta eius declara-
cionem, quod melius commodius ut íieri poterit progressum 
eciam aliquem facere, et tandem liunc eundem oratorem suum 
de bis omnibus rebus plene instructum et informatum rursum 
ad nos remittere. Ceterum ex signiíicacione Reverendj do-
mini Stephani Episcopi ecclesie Boznensis, qui ex legacione 
Mediolanensi nuper redyt, et qui ferrariam eciam diverterat, 
accepimus istic quempiam bominem spiritum quendam possi-
dere, eorumque artem probe callere, In causa hominis liuius, 
nonnulla eciam per eundem fratrem Zanetum Dominacioni 
Yestre Illustrissime significanda Duximus, cuius relatibus 
velit illa in bac quoque causa, perinde ac nobis ipsis iidem 
solidam et cumulatam prestare, quam et bene feliciterque 
valere optamus, Dátum Bude Duodecima die Julij Anno Do-
mini Millesimo quadringentesimo octogesimo nono. Regnorum 
nostrorum Anno Hungarie etc. Tricesimo secundo. Bobemie 
vero vigesimo primo. 
Comissio propria 
Domini Regis. 
Illustrissimo principi Domino Herculj Duci ferrarie 
Amico et consanguineo nostro carissimo. 
(Modénai levéltárban lévő eredetiről.) 
42. 
1489. A milánói lierczeg Triviliensis Maffeót a Ródusból visz. 
szatérö Chietas Pál Mátyás király követe pogyászainalc elra-
holtcitásáról tudósítja. 
XIY. Juli 1489. Papié. 
Domino Maffeo Triviliensi. 
Sono circa tre mesi, ebei Serenissimo Re d'Hungaria 
seripse al Illustrissimo Signor Ludovico nostro amantissimo 
barba in recomendatione del Reverendo Messer Paulo Chietas 
Archidiacono Barchiense suo Cortesano, quale ritornando da 
Rhodi Ambaxatore de Sua Maesta, fo spogliato presso la Morea 
de tutte le robe sue da alcuni navigli Genuesi, pregandolo li vo-
lesse fare restituire tutto, quello gli era tolto, essendo venuto qui 
epso Messer Paulo, el predicto nostro barba et cusi noi per ri-
specto de quello Signore Re, gli havemo prestato omne ajuto et 
favore necessario, perche li fossino restituite le cose sue, et ben-
che finqui non se sia possuto cavarne altro constructo, se non 
in fare judicare sopra la restitutione de dicte robe, tamen gli 
e parso senza havere conseguito cosa veruna retornare de pre-
sente in Ungheria. Per questo havemo seripto a Sua Maesta 
in excusatione nostra, quello vederete per l'incluso exemplo, 
quale ve mandamo ad fine, clie voj anchora li parlate in con-
sonantia, extendovi cum quelle dolce et amorevole parole, vi 
parirano ad proposito per demonstrarli, clie non solamente in 
el facto de Messer Paulo, ma di tutti, quelli vivauo sotto l'um-
bra sua, maj siamo per mandare de tutti, quelli ajuti et favori 
bisognerano, come se fossimo deli nostri Milanesi, per l'amore 
et observantia siugulare portiamo acl Sua Maesta. Ceterum 
siamo in grandé expectatioue d'intendere la zonta Yestra, dove 
sara quello Serenissimo Signor Re, et se cosa alcuna sera suc-
cessa, de quello liavete da tractare, pero piu presto potereti ce 
ne darete diligenti avviso. 
(Milánói államltár.) 
43. 
1480. Eleonóra ferrárai herczegné Beatrix sürgetéseire értesíti 
az említett magyar királynét, hogy Don Ferdinándot september 
havában minden esetre Magyarországba küldendi. A Hip-
polit érsek irányában tanúsított szereteteért, de különösen az 
ennek bíbornoki méltóságra emeltetése ügyében tett előkészítő 
lépéseiért a királynénak hálás köszönetet mond. 
Sacra et Serenissima Maiestas, mater et Domina mea 
observandissima. 
Per il ritorno de Scaps, nostro Cavallaro ho ricevuto 
due letere de Yostra Maesta responsive ad alcune mie, per le 
quale etiam la mi stringe a mandarli presto lo Illustrissimo 
Don Ferrando, nostro figlio, secundo lordine la mi ha facto 
serivere per Messer Beltrando et darli prima notitia del tuto 
a cio non se incorresse a quello se incorse, quando se li man-
clite lo Illustrissimo et Reverendo Don Hippolito Archiepis-
copo de Strigonio. Acl che respondendo dico, che Yostra 
Maesta non ha adubitare, che non ge lo mandiamo voluntieri 
et in ogni modo, se bene per la sua dolceza et gentileza lo 
vedemo et abrazemo tropo da bon core, et non bisogna, siamo 
molto sollicitati a mandarlo, perche lui medesimo, che li viene 
alegrameute et cum desiderio, me tiene ogni die sollicitata 
10 Illustrissimo Signor, mio Consorte et so se io godereme 
per questi pochi giorni, che dura questo gran caldo, et ha-
vemo facto pensieri drizarlo ale Vostre Maestate questo sep-
tembre proximo, et la comitiva, che sera cum lui per restare 
sieco, sera de quella qualita, quantita et sorté, che prima 
seripse la Maesta Vostra, secundo, che etiam la ha confirmato 
et laltra eompagnia, che mandaremo sieco, venira solum sino 
a Segna, et qualchuno honorevole venira cum lui sino ale 
Vostre Maiestate, clie tornara poi indietro, et conferira cum 
le Maesta Vostre, de quanto gli sora inposto. Et faremo la 
lista dela comitiva et mandaremolo a Vostra Maesta a tal 
tempó, che la potera commodamente provedere a mandarlo a 
levare a Segna, et accompagnarlo, et cussi la advisarimo del 
die certo, che lo havera a partirse de qui per venire laoltra. 
II, che non potemo cussi al presente chiarire, et faremolo per 
messo a posta, siche stia de bona voglia, che piacendo a Dio 
11 se mettera a camino questo Septembre proximo, et spere il 
gli piacéra per essere tuto vivo, prompto, ben costumato et 
gratioso. 
Circa quanto la mi responde del tenire appresso di lei 
lo Illustrissimo et Reverendo Archiepiscopo etc. sum certis-
sima, che la Maesta Vostra la ama, quanto io, et desidera 
tuto, quello gli sia de piu honore et maiore commodo, et li 
effecti lo demostrano, che non scio quanto piu se li potesse 
havere facto per Vostra Maesta, quanto la ha, et concludo, 
che sempre mi remetto ala volunta de Vostra Maesta, et a 
quello li para, che sia meglio, rigratiandola summamente de 
tanto honorevole demostratione, che per sua gratia la gli fa, 
et presertim del dignissimo principio li ha gia dato circa la 
prattica de farlo Cardinale, si in comminzarne a parlare cum 
la Maesta del Signore Re, suo Consorte, il quale, e il vero et 
solido fundamento, si etiam in fare lei serivere ala Regia 
paterna Maesta et a Roma a quelli, che la mi signitica, li quali 
sono tuti mezi efficaci, et. cussi spiero in Dio, che dele opere 
de Vostra Maesta facte per questo effecto cum summa indu-
stria et sapientia, ne vederemo lo desiderato effecto, et lei sene 
vedera bene contenta per havere collocato il beneficio in per-
sona, ebe li sera gratissima et obedientissima. 
Ho piacere havere inteso, chel Cativello giungesse col 
venerabile confessore et cum quelli altri frati, et renderne 
certa, Vostra Maesta remanera ben satisfacta del Confessore 
per essere veramente religioso, dabene et prudente et al pro-
posito. Cussi me piacé, ebe la habij havuto le semente et 
factole seminare, provedero de haverne dele altre et manda-
rogine voluntiera, et in sua gratia summamente me ricom-
mando. 
Ferrarie X I I I I . Julij 1489. 
Majestatis Vestre 
Devotissima filia et Servitrice 
Elionora. 
Ad Reginam Hungarie. 
(Modénai államltár.) 
44. 
1489. Eleonóra ferrárai herczegné levele Beatrix királynéhoz 
a ferrarai udvarban tartózkodó Gerace őrgróf spanyol mene-
kült ügyéhen. 
Sacra etc. Ho inteso, quanto Vostra Maesta ne serive 
circal facto del Illustrissimo Marchese de Gerace, et ho ha-
vute le lettere, che la gli driza le quali se gli darano, quando 
il sera tornato qua, et farogli intendere quanto amorevolmente 
et cum questa liberalita Vostra Maesta se li offre, il che non 
dubito, gli sera gratissimo et a quella ne restara obligatis-
simo, et a lei advisaro de quanto el rispondera, oltra che an-
chora lui gli serivera, la quale certifico, che la Maesta del 
Signor Re de Spagna non ha seripto cosa alcuua al mio Illu-
strissimo Signor consorte, recordero, che Sua Excellentia non 
habia a trovare qui epso Signor Marchese, come dice Yostra 
Maesta havere inteso, et quando epso Signor Re havesse 
facto tal richiesta, sum certa, chel Signor mio consorte non 
lhaveria acceptata, per non mostrare disuarse dela liberta le 
tenire nel suo stato, elii li piacé. E t per darli qualcbe notitia 
del caso suo, gli signiíico, ebe sono circa dui anni, ebei venne 
qua, cura circa 20 cavalli et altretante persone et dal mio 
Illustrissimo Signor Consorte e stato tanto bene visto et care-
zato, quanto se possa dire et factoli le spese in casa a lui et 
tuta la comitiva bonoratamente et molto voluntieri, et cussi 
10 lho veduto da bon core et non manchatoli de cosa, ebe si 
possi, et per due volté el predetto Signor, mio consorte, ba 
mandato un suo Cancellero ala Maesta del Serenissime Re 
de Spagnia a supplicare, ebe li restituisca il Stato et ancbe a 
justificare il facto suo, et non ba potuto reputare alcuna bon 
effecto, non tanto per defecto del predetto Signor Marcbexe 
per quello, clie Yostra Maesta scia ebei fece, quanto per su-
specto, ebe ba Sua Maesta del Signor Re nostro patre, per la 
parentella et intelligentia se pote liavere col predetto Mar-
chese. Nondimeno el pare, che pur adesso chel si spieri de 
pigliare qualche forma al facto suo, perche quello Barono, 
che perseguitava, et che li era contrario, non ha hora bona 
gratia col Signor Re de Spagna, et alpresente epso Marchese 
manda in Spagna la dona suo cum li íiglioli, et perche la e in 
camino, lui e andato in certo loco, dove lei ha a capitare per 
vedirlo et pariarii, et pero lui non e hora qui. La Regia 
Maesta paterna le ha provisto íin qui de ducati 1500, et cussi 
va temporegiando, et ha qui etiam uno suo fratello, et tuti sono 
ben veduti et allogiati in casa, et de quello, che potemo, non 
se li mancha. II povero Signore e tuto da bene et merita, che 
11 sia havuto compassione, el chel suo succorso a Yostra 
Maesta mi ricordo, la quale prego, che lecta questa la 
strazi. 
Ferrarie X I I I I . Julij 1489. 
Yostre Maestatis 
devotissima filia et servitrice 
Elionora. 
Ad eandem Reginam. 
45. 
1489. Beatrix királyné Herkules ferrárai herczeget felkéri, 
hogy Simonello mester Ferrárába menvén adóságai behajtása 
végett, neki e részben igazságot szolgáltasson. 
Illustrissime et Excellentissime Princeps et Domine con-
sanguinee noster Carissime. 
Qui a nostri servitie e Mastro Simonello dal boro tracto, 
el quale per seriverne bene non li possemo negare quel, clie e 
justo. Dice bavere suo socero li in Ferrara, el quale e credi-
tore da certe quantita de denare, et de ve bavere da un Ma-
stro Brasio nignero servitore de Vostra Illustrissima Signoria, 
et da Jacomo Piolo alcunj denare, li qualj may ba possuto 
bavere per via alcuna, clie escendo cossi non ne pare essere 
comunemente et noy harriamo baccaro recuperasse el suo per 
amore cquj de Mastro Simonello, per tancto pregamo Vostra 
Illustrissima Signoria per nostro amore, voglia comandare li, 
sia facta iusticia et clie recuperasse el suo, percbe amando noj 
el dicto Simonello, meritamente simo forezate ajutare le cose 
soe iustitia mediante, clie inezo Vostra Illustrissima Signoria 
ne farra singulare piacere, si queste nostre lectere in bac cau-
sa baveranno effecto, como credimo essere cosa justa. Ex Bu-
da XVII . Julij MCCCCLXXXVIII I . 
De Vostra Illustrissima Signoria 
Amantissima Sorella 
Beatrix de Aragónia, Begina d'Hungaria. 
Illustrissimo Principi et Excellentissimo Domino Her-
culi Estensi, Ferrarie etc. Duci Consanguineo nostro Carissimo. 
46. 
14^9. A velenczei államtanács utasítása Bollani Domokos ma-
gyarországi követe részére, a magyar király és német császár 
között kötött fegyver szünet következtében kötendő béke ügyében 
követendő eljárására nézve. 
M C C C C L X X X V H I I . die X X . Ju l i j . 
Ser Domenico Bo l l an j Doctori , ora tor i nostro in H u n -
garia . 
Accept is l i teris vestris dat is die X Y I I I I . J u n i j intel-
leximus, quan tum per eas nobis scripsistis de inducijs initis et 
publicatis in ter is tam Reg iam M a j e s t a t e m H u n g a r i e et Sere-
nissimum R o m a n o r u m Regem, ob quas volumus, quod nomine 
nostro verbis g rav ibus et accomodatis g r a t u l a r i debeat is pre-
fa te Majes ta t i , cui dicetis : nos concepisse volupta tem, cum 
videamus boc medio p a r a t a m esse viam, per quam sperandum 
est, quod divino accedente auxilio faci l i ter succedere poter i t 
ille effectus unius bone pacis, quem cupimus t a m pro quiete 
utr iusque Majes ta t i s , quam pro universali beneficio et u t i l i ta te 
tot ius reipublice cbris t iane, p re te rea eidem subjungetis , quod 
ab Ora to re nostro agen te apud M a j e s t a t e m Cesaream, adbuc 
non habuimus responsum de te rmina tum de intent ione ipsius 
Majes ta t i s , circa quantum ei significari fecimus de mente istius 
Serenissimi Regis super facto pacis, eo quod Majes t a s ipsa 
Cesarea in boc ejus accessu ad oppidum Portusnaonis , de quo 
not iciam vobis dedimus, fűi t mul tos dies in i t inere, et non po-
tu i t comniode vacare hujuscemodi consultat ionibus, et quomo-
do scribit is intellexisse, quod Seren i tas istius Reg i s et Sere-
nissimus R e x R o m a n o r u m s t a tue run t convenire personal i ter 
boc proximo mensis Augus t i apud Civ i ta tem novam, ut ibi 
agan t de pace. E t ideo requir i t is per nos declarar i , u t r u m vos 
quoque debeat is sequi Reg i am is tam Majes t a t em et una secum 
proficisci, vobis respondemus, quod si illa iverit, er imus bene 
content i et piacebit nobis a tque i ta est nostre intentionis, u t 
eam sequaminj , modo i ta sit de bona voluntate Sue Sereni ta-
tis. Sed si fortassis ipsa vobis diceret , a u t dici facérét , sibi 
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non esse g r a t u m , u t eatis , t u n c eo casu volumus, quod r e m a -
nea t i s Bude , quousque a l i u m ord inem a nobis babea t i s : v e r u m 
t a m e n in casu, quo secum proficiscamini , q u a m in casu, quo u t 
supra , opus esset , u t B u d e mora remin i , omni s tudio curab i t i s 
in te l l igere q u a m d i l i gen t i u s et p a r t i c u l a r i u s er i t possibile quos . 
cunque successus, qui digni esse poss in t n o s t r a noticia , et de 
illis p e r f r e q u e n t e s l i t e r a s ves t ras nos r e d d e r e cer t iores . H o c 
t a m e n volumus, p r ec ipue adve r t a t i s , quod si B e g i a i s ta Ma-
j e s t a s ib i t , u t super ius d ic i tur , a d C i v i t a t e m N o v a m et i l lám 
sequimini , caveat i s ne in t r ac t a t i one , q u a m fac ien t invicem de 
pace , vos implicet is , n e q u e ingeret is , nisi in q u a n t u m fo r t a ss i s 
m o t u suo p ropr io , e t e jus sponte essetis r equ i s i tu s et non ali-
t e r ullo modo. E t casu, quo e t i am requ i re r imin i , age t i s caute . 
modes t e et r e s e r v a t e p e r m o d u m , quod neu t rá l i s v ideamiui 
p a r t i b u s et neu t r i suspec tus esse possit is, in q u a r e s ingu la rem 
a d v e r t e n t i a m babeb i t i s , sicuti in ü d e et p r u d e n t i a ves t r a l a t é 
confidimus. Si a u t e m con t ige r i t vos esse in loco, ubi p rop in -
q u a r e p e r i a t u r p e r s o n a Sereniss imi B e g i s B o m a n o r u m , volu-
mus , u t vos con fe ra t i s ad illius M a j e s t a t e m cum noticia et bo-
n a v o l u n t a t e is t ius B e g i e Sub l imi t a t i s H u n g a r i e , cui B e g i 
B o m a n o r u m sub l i ter is c redent ia l ibus , q u a s a d cau t e l l am 
m i t t i m u s vobis a l l iga tas , expl icabi t i s causam, pe r q u a m mis-
sus fuist is , et c o m m e m o r a b i t i s ve tus t i s s imam amici t ian i e t be-
n ivo len t iam, q u e semper nobis in te rcess i t cum un iversa Exce l -
len t i s s ima domo e jus A u s t r i e , nec non íi l ialem devot ionem, 
q u a p r o s e q u i m u r M a j e s t a t e m Cesa ream, et pe r sonam ipsius 
B e g i e Cels i tudinis , p ro cu jus b o n o r i b u s et commodis cum ver-
bis gene ra l ibus vos offeri t is , non inge rendo t a m e n vos in d ic ta 
t r a c t a t i o n e pacis , nisi in casu et modo, q u o p red ix imus . 
- f - 1 6 2 — 0 — 0 
("Velenczei államkönyv. 22. 1.) 
47. 
1489. A velenczei államtanács utasítása Boldu Antal követé-
hez a német császár és fia közti viszály ügy éhen, továbbá a ma-
gyarországi kapitány iránt követendő eljárásra nézve. 
MCCCCLXXXVIII I . die X X . Julij. 
Ser Antonio Boldu equiti, Oratorj nostro ad Majesta-
tam Cesaream. 
Sapientes Consilij | Quamquam ea, que eontinentur in 
Sapientes terre ferme. j vestris literis diei XV. ad Consili-
um nostrum X. scriptis, ejus sint eonditionis, quod non pos-
sint nisi cum molestia audire, laudamus tamen, quod diligen-
ter ipsa e vestigio nobis significaveritis, et ita estote vigil et 
oculatus ad intelligendum, quicquid possibile sit de illis prac-
ticis Regis Romanorum ac de omni illius successu, et preser-
tim de illis rebus, ob quas accedere possit aliquod interesse 
status nostri, dando nobis semper noticiam particularem. Ve-
rum pro quanto attinet ad ali quam indignationem, sive animi 
perturbationem, quam Majestas Cesarea videtur babere erga 
Serenissimum ejus filium, advertite solita prudentia vestra, 
quod non ingeratis vos in aliquo dissidio, quod inter eos vi-
geat, sed omnia verba vestra semper sint bona et dulcia, qua-
lia esse opportet inter patrem et filium apta ad placandum et 
leniendum, et non ullo pacto ad irritandum animos suos, ne 
unquam eorum quispiam gravarj de nobis possit, quod cum 
offensione sua fecerimus id, quod non conveniat ofíicio fidelium 
amicorum. 
Similiter quoad illum Capitaneum Hungaricum, quem 
scribitis esse venturum ad Cesaream Majestatem pro causa 
pacis, animadvertite, ut sitis atque vos ostendatis neutralem 
in ea re, non suadendo neque dissuadendo illud médium, ne-
que magis unam rem, quam aliam, ne ad aures prefati Regis 
Hungarie unquam pei venire possit, quod fueritis causa im-
pediendi aliquam eorum practicam. Et similiter non laudabi-
tis amplius médium interpositionis nostre, neque de illo aliud 
replicabitis, ne aliqua suspitio concipi possit, quod dicatur 
m a g i s a d u n u m finem, q u a m ad a l ium eo maximé, quod vide-
m u s nos p e r c o n t i n u a t i o n e m nos t r i medi j , non posse r e m fa-
cere, que sit a l i cu j bono p ropos i to nost ro , neque f u t u r a g r a t a 
p a r t i b u s . 
+ 167 — 0 — 0 
(Velenczei államkönyv doe. II. 22. 1.) 
48. 
1489. A velenczei államtanács Boldu Antal követe által meg-
köszöni a császárnak az általa tett bizalmas közléseket, és egy-
úttal a magyar király és császárnak jia közötti személyes ta-
lálkozás jó sikere iránt reménységét kifejezi. 
M C C C C L X X X V I I I I . die X X . J u l i j . 
Se r A n t o n i o B o l d u equit i , O r a t o r i nos t ro a p u d C e s a r e a m 
M a j e s t a t e m . 
E x l i te r i s vestr is da t i s die X V . h u j u s ad Consi l ium no-
s t r u m X . direct ivis in te l leximus, quicquid Cesa rea M a j e s t a s 
r emot i s a r b i t r i s secre t iss ime V o b i s soli cum demons t r a t i one et 
a f fec tu s ingular i s cha r i t a t i s e t conf ident ie comunica re d igna t a 
est, q u a p r o p t e r volumus, u t nomine nos t ro g r a t i a s u b e r r i m a s 
ei a g a t i s p ro ipsa t a m l ibe ra l i e t ben igna pa r t ec ipa t ione , que 
p rofec to conf i rmat , a t q u e pe r sp i cuam faci t eam p a t e r n a m di-
lec t ionem, q u a semper nobis pe r suas imus M a j e s t a t e m S u a m 
e rga nos affici, e idemque subjunget i s , quod no t ie iam d a t a m M a -
j e s t a t i s Sue de o rd ine s t a tu to , u t Seren iss imus filius, B e x B o -
m a n o r u m , e t D o m i n u s B e x H u n g a r i e boc prox imo mensis 
A u g u s t i convenian t pe r sona l i t e r a p u d Civ i t a t em novam, a c t u r j 
de pace, nobis quoque p e r l i t e r a s nos t r i O r a t o r i s ex B u d a nu-
p e r a l l a t a est. E t q u a m q u a m ea, que I m p e r i a l i s S u a Cels i tudo 
vere tu r , sua p a r t e n a t u r a non possint ob Íil ialem a m o r e m iu 
se n o s t r u m non a f f e r r e nobis, nisi t ed ium, s p e r a m u s t amen , 
quod m e d i a n t e divina b o n i t a t e e t sap ien t ia a t q u e d e x t e r i t a t e 
e jus Cesa ree Sub l imi t a t i s sciet omnia adeo bene d i r r igere , 
quod p r o e jus voto succedent , quod jocund i ss imum er i t nobis 
veris e t obsequen t ibus íilijs, cup ien t ibus omnem fe l ic i t a tem 
M a j e s t a t i s Sue e t Seren iss imi e jus filij p re fa t i . 
+ 167 — 0 — 0. 
(Velenczei államkönyv doc. II. 22.1.) 
49. 
1489. A velenczei államtanács Bolclu Antcd követe által érte-
síti a császárt, hogy kivánata daczára sem lel jó módot ez 
alkalommal magyarországi követének visszahívására. 
M C C C C L X X X V I I I I . die u l t imo J u l i j . 
S e r A n t o n i o B o l d u equit i , O r a t o r i nos t ro apud M a j e s -
t a t e m Cesaream. 
Sub die X X I I . bu ju s scr ipsis t is nobis p e r l i t e r a s d i r rec t i -
vas Consilio nos t ro X verba , que S a c r a i s ta M a j e s t a s C e s a r e a 
t e t ige ra t , c i rca O r a t o r e m n o s t r u m ex H u n g a r i a r e v o c a n d u m . 
E t quomodo nuuc pe r al ias recenciores diei X X V I dec la ra t i s 
r ep l i ca t ionem super inde f a c t a m pe r i p sam M a j e s t a t e m , que 
cupe re v idetur dict i O r a t o r i s revoca t ionem, r e s p o n d e n t e s dici-
mus, u t esse debea t i s cum I m p e r i a l j e jus Cels i tudine , cui dica-
tis, quod ob devot ionem in se n o s t r a m semper disposi t io n o s t r a 
est p r o p e n s a a d a g e n d a m rem, que sibi sit g r a t a , sed cum 
paulo an te l iab i ta respons ione Sue Cesa ree M a j e s t a t i s scrip-
ser imus in H u n g á r i á m ad d i c tum n o s t r u m O r a t o r e m , ignora -
mus, q u o n a m p a c t o possemus cum a l i qua b o n e s t a t e i t a de 
facto , p r i u s q u a m h a b e a m u s a b eo responsum, revocare i l lum 
absque graved ine nos t r a . E t p r o p t e r e a necessa r ium ducimus 
p re s to l a r i d ic tum responsum, quon i am eo accepto, mel ius con-
sulere po te r imus , q u a n t u m expedie t , j u x t a ea, que occur re ren t . 
P o s t sc r ip tas r e d d i t e nobis sun t ves t re p o s t r e m e diei 
bes te rn i , e t q u o m o d o pe r illas dicit is M a j e s t a t e m I m p e r i a l e m 
cupere , u t illi notif icemus, si qua b a b e m u s ex p a r t i b u s H u n g a -
rie, vo lumus , ei respondea t i s , nos nihi l a l iud a d h u c accepisse 
u l t r a , q u a n t u m vobis p r i d e m scripsimus, sed cum p r i m u m ali-
quid intelligemus, Majestati Sue per vos confidentissime comu-
nicabimus, sicuti decet ofticium devotionis nostre. 
- f 154 — 0 — 1. 
(Velenczei államkönyv 23. 1.) 
50. 
1489. A velenczei államtanács Bollani Domokos követe által 
értesíti a magyar királyi a német császárnak a naói révben 
huzamos idözése okáról, helyesli követének a király kíséretéihez 
csatlakozását és tudtul adja a császár és franczia király közti 
békekötés létesidését. 
MCCCCLXXXVIII I . die VI. Augusti. 
Ser Dominico Bollani Doctori, Oratori nostro in Hun-
garia. 
Per adventum huc Gasparini Sarda nuntij Dominici 
Petri, accepimus ternas vestras literas, quarum bine sunt 
diei X I I I I . et ultimé diei XY. Julij, plura continentes digna 
noticia nostra, que cum voluptate intelliximus, in primis vide-
mus vos perdiligenter executum fuisse, quicquid in responsio-
nem vestrarum vobis scripseramus referendum Regie isti 
Majestati, ob quod merito diligentiam vestram laudamus. Et 
quomodo ejus Serenitas cupit intelligere a nobis causam adven-
tus Majestatis Cesaree, ad ejus oppidum Portusnaonis, volu-
mus, ei dicatis, id quod verum est, videlicet, quod intelligimus 
ipsam illuc ivisse ob nonnullas diíferentias civiles, que inter 
illos subditos suos vigebunt, ut illas aptaret, dillatio autem 
mansionis sue in eo loco processit ob illám ulcerationem, que 
sibi supervenit in uno crure, sicuti per alias precedentes vobis 
notieiam dedimus, que plures dies tenuit impeditam ejus Ma-
jestatem, ita quod non potuit incumbere ipsis Portusnaoen-
sibus, sed nunc intelligimus Majestatem ipsam esse liberatam. 
Ignoramus tamen, quando inde est discessura, de successu 
autem per alias participem vos faciemus. E t quia ex ver-
bis istius Beverendi Legati apostoliéi videtur aliquam fuisse 
conceptam suspitionem de nobis ob dictam profectionem Ma-
jestatis Cesaree ad ipsum ejus oppidum, piacet nobis sunimo-
pere, quod pro tollenda ac extinguenda quacunque suspitione. 
libere illi explicaveritis atque nomine nostro sibi affirmave-
ritis, id, quod verissimum et certissimum est de optima, immu-
tabilique dispositione et sincerissima voluntate nostra erga 
Regiam istam Celsitudinem, quam ea inviolabili amicitia atque 
amoris integritate prosequimur, ut minimé de ulla animi 
nostri mutatione est ambigendum. Et ita semper ubicunque 
expediat, apertissime affirmabitis. 
Posteaquam Regie Sublimitati piacet ac gratum est, ut 
in ejus accessu ad illum conventum statutum cum Serenissimo 
Rege Romanorum eam sequaminj, laudamus, quod delibera-
veritis secum proticisi. et vos conformaveritis cum ordine nostro 
contento in literis diei XX-mi elapsi, ubi accurate studebitis 
omni dexteritate et prudentia intelligere quemcunque succes-
sum, tenendo nos in dies de omnibus diligentissime informatos. 
Nunc ex literis acceptis tam ex Urbe quam ex Medio-
lano, facti sumus certiores die XX. Julij Frangfordie per 
interventum Oratorum Francié conclusam et formatam fuisse 
pacem inter Serenissimos Reges Romanorum et Francorum, 
de cujus quidem conditionibus nullám hactenus noticiam habe-
mus, et quamquam non dubitemus, quin Regia ista Majestas 
ante presentium receptionem, id sit intellectura, censemus 
tamen pertinere ofíicio nostro, ut illi participetis, quantum 
habemus. 
Demum nobis piacet, quantum e^istis cum Oratore Se-
renissimi Regis Ferdinandi pro declaratione amoris et beni-
volentie nostre erga illius Majestatem, et ita in ipso ofíicio 
perseverabitis tam erga ipsum Oratorem, si istuc reperiretur, 
quam erga quemvis alium representantem Majestatem pre-
fatam. 
+ 158 — 2 — 0. 
(Velenczei államkönyv 25, 1.) 
51. 
1489. A velenczei államtanács Boldu Antal követe által érte-
síti a császárt Mátyás királynak Bécsbe utazásáról és a 
magyar király által a lengyel királyhoz küldött követségről. 
MCCCCLXXXVII I I . die VI. Augusti. 
Ser Antonio Boldu equiti, Oratori nostro apud Majesta-
tem Cesaream. 
Accepimus literas vestras diei I I . hujus, quibus scribi-
tis, quod Sacra Cesarea Majestas manet in expectatione intel-
ligendi a nobis responsionem Serenissimi Begis Hungarie, 
circa quantum scripsimus ad illum Oratorem nostrum de 
mente et intentione prefate Majestatis in facto pacis. Preterea. 
quod ipsa cupit, ut ei notificemus, si qua nova babemus de 
successibus illarum partium, volumus igitur vos scire et ita 
referetis eidem Majestati, quod ubi prestolabamur in dies dic-
tum responsum ex Hungaria, nunc appulit unus ex nostris 
veniens ab illis partibus cum literis predicti nostri Oratoris 
datis Bude die XV. Julij. qui nobis significavit reperijsse iu 
itinere illum Tabellarium, quem expediveramus jampridem 
cum literis nostris continentibus responsionem vobis factam ab 
ipsa Imperiali Majestate, qui quidem Tabellarius correptus 
egritudine fűit coactus morari multos dies in itinere infirmus, 
et dum predictus huc accedebat, ille ab egritudine liberatus 
prosequabatur ejus viagium, quod profecto valde nobis displi-
cet, qui ad cautellam replicarj fecimus ipsas literas, et per 
unum alium Tabellarium eos nunc misimus. 
De novis autem Hungarie seribit nobis antedictus Ora-
tor noster, quod ille Serenissimus Rex se se accingebat iturus 
Viennam, ut sit ad illum Conventum statútum cum Serenissimo 
Bomanorum Bege, qui discessurus erat Buda in fine mensis 
Julij, ut reperiatur Vienne in proximo die assumptionis bea-
tissime Virginis, et statuerat ire cum curribus sive vehiculis, 
eo quocl valitudinarius est, ejusque Serenitas et similiter Sere-
nissima Sua consors pro ipso accessu preparabant nonnulla 
munera presentanda Regie Majestati Romanorum, et cum 
requiri fecerit omnes Oratores ibi agentes ac nostrum insimul, 
ut se qui deberent Serenitatem Suam, dictus noster, qui pres-
tolabatur a nobis literas, similiter una sum reliquis se parabat 
secum proficisci, et quicquid intelligere poterit, nobis notifica-
bit, que statim omnia participabimus cum Sua Imperiali Cel-
situdine. 
Significat insuper nobis, quod dictus Hungarie Rex 
expediverat Reverendum Episcopum Zagabriensem Legatum 
suum ad Serenissimum Regem Polonie, qui ad illám Legatio-
nem erat tunc discessurns cum equis centum. Aliud ex parti-
bus illis non babemus, quod diguum sit noticia. 
+ 156 — 1 — 1. 
(Velenczei államkönyv 25. 1.) 
52. 
1489. A velenczei államtanács Bollani Domokos követe által 
tudósítja a magyar királyt a német császárnak a békekötésre 
vonatkozó feltételeiről, meghagyván követének, hogy ez ügyben 
a semlegességet tartsa szeme előtt. 
MCCCCLXXXVIII I . die VII . Augusti. 
Ser Domenico Bollani Doctori, Oratori nostro in Hun-
garia. 
Per alias nostras precedentes literas datas sub die X X . 
hujus mensis vobis scripsimus, quod adhuc non habueramus 
responsum determinatum ab Oratore nostro agente apud 
Majestatem Cesaream, circa quantum illi significaveramus de 
mente istius Serenissimi Regis in facto pacis, eo quod ipsa 
Majestas in ejus accessu ad oppidum Portusnaonis morata 
fuerat multos dies in itinere, nam ex Tridento dirrexerit iter 
suum versus lacum Garde, et per illum profecta est Veronám 
et Vincentiam et inde per agrum Bassanensem contulit sese 
usque Portumnaonis, ubi acciclit, quod post appulsum illuc 
suum vexata est quadam ulceratione in uno crure, cujus causa 
opus fűit, ut ad ejus Majestatem miserimus unum Medicum 
Cyrurgicum, ita quod tardavit responsionem plus, quam crede-
batur. Nunc vero accepimus literas prefati Oratoris nostri, 
per quas notificat nobis dictam Majestatem consulta re cum 
suis Consiliarijs ei respondisse, quod intellexerat responsionem 
vobis factam ab isto Serenissimo Rege, et examinatis illis tri-
bus privilegijs, quorum exempla ad nos missistis, clicit ejus 
Majestas satisfecisse, quantum promiserat ex parte sua, asse-
rens ipsa privilegia continere duas partes principales, quarum 
prima est, quod Regia ista Sublimitas pro Regno Boemie 
investiretur electoratu Imperij, et quod liuic parti Sua Impe-
rialis Majestas satisfecerat, eo, quocl fierifecerat instrumentum 
investiture, darique fecerat juramentum prefato Serenissimo 
Regi, et quocl reliqua omnia adimpleverat, que sunt de essen-
tia dicte Investiture, verum si non fuerant servate ille alie 
solemnitates, que fuerit pro cerimonia et acl pompám, id defue-
rat per ipsum Serenissimum Regem, cujus Serenitas non iverat 
ad presentiam Sue Majestatis, que semper fuisset prompta 
etiam in istis accidentalibus satisfacere, quantum promiserat. 
Circa vero alteram partém Imperialis Sua Majestas 
adducit quatuor rationes et fuudamenta in illius justificatio-
nem, primum fundamentum est, quocl facta promissione instru-
mentali florenorum centum millium in duobus terminis cum 
subscriptionibus quatuor statuum Austrie inferioris et supe-
rioris, ipsoque instrumento consignato in manibus prefati 
Serenissimi Regis, ejus Regia Serenitas ex opposito erat obli-
gata restituere omnia loca in bello occupata, et quamvis Ce-
sarea Majestas, ut predicitur, satisfecerit, quantum ad se per-
tinebat, prefatus tamen Serenissimus Rex in se retinuerat 
tria castella fortissima, que ad hunc usque diem occupat. Pre-
terea facto instrumento ac obligationibus procerorum (igy) pro 
tlorenis 100 millium cum tierent solutiones per aliquos ipsorum 
procerorum pro eorum portioné, Serenissimus iste Rex nun-
quam facere voluit quietationes pro pecunijs, quas recipiebat, 
asserens velle illas facere, quando exegisset omnes ipsos flore-
nos 100 mille et non ante, ut ipsi proceres fierint renitentes 
acl solvendum ob metum, quocl prima solutio eis negaretur. 
Tercium fundamentum est, quod bis non obstantibus 
Majestas ipsa Cesarea fecerat mandata omnibus proceribus, 
quod solvere deberent ad terminos , quibus erant obligati, illi 
autem remoti ab obedientia imperij, sese adbeserant Serenis-
simo Regi Hungarie, et boc modo non potuerat eos cogere, 
neque dictus Serenissimus Rex illos gravaverat, quapropter si 
dicti tales proceres non satisfecerant portioni sue, id non pro-
cedebat ex ulla culpa Majestatis Sue. 
Quartum fundamentum adductum est, quod quamvis 
satisfactum fuisset majori parti, mhilominus Serenissimus Do-
minus Rex, qui cognoscebat Majestatem Cesaream non esse in 
culpa, venerat immediate ad irruptionem et bellum, ob que 
omnia dixit, quod responsio prefati Serenissimi Regis vobis 
data est res generális, subjungens, quod in alijs praticis et 
tractationibus pacis invicem pluriphariam babitis Regia ista 
Celsitudö devenit ad capitula particularia, prout semper alias 
fecit ipsa Majestas, que ostendit se propensam paci, dicit> 
quod libenter ea audiet, et super illis declarabit mentem et 
intentionem suam, non discedens ab bonestis et convenienti-
bus. Nos autem bis auditis, censuimus pertinere debito officij 
nostri ea vobis notiűcare, fideliter referenda Regie isti Subli-
mitati non ad finem, quod rem aliter proeuretis, neque solicite-
tis, sed solum, ut Serenitati Sue integrum sit disponere et 
deliberare, quantum ei placeat. Nam quemadmodum per alias 
precedentes vobis scripsimus, intentio nostra est, quod in ista 
pacis tractatione non ingeratis vos, nisi in quantum ab ipsa 
Regia Celsitudine essetis requisitus, et ita diligenter observa-
bitis ordinem nostram in ipsis literis contentum, ne videamur 
ullo pacto avidi ad interponendam aliquam auctoritatem nos-
tram, et ex consequenti aliqua de nobis suspitio concipi possit, 
verum volumus, quod quicquid succedet et vobis respondebitur, 
statim per velocissimum Tabellarium nobis significetis, non 
tamen flagitando ob id responsionem ullo modo ob rationem 
predictam. 
Licet capta fuerit die suprascripto, fűit tamen data 
in literis die 25. Julij ex bono respectu. 
(Velenczei államkönyv 25. 1.) 
53. 
1480. Herkules ferrárai berezegnek fiához Hippolit érsekhez 
apai gyöngédséggel irt levele, melyben Don Ferdinándnak leg-
közelebb Magyarországba utazása jeleztetik. 
Dux Ferrarie etc. Illustrissimo et Reverendo filio nostro 
dilectissimo, Domino Hippolyto Estensi de Aragónia etc. 
Salutem. 
Et per lettere vostre de X. del passato et avocte del 
Venerabile Mastro Zanetto (quale e retornato qua), bavemo 
inteso del ben fare de quelle Regie Maiestate, et cussi de 
vostro, cosa ebe ni e stata de grandissimo gaudio, piacere et 
contento; et cussi pregamo nostro Signore Dio, ebe mantenga 
longamente le prefate Maiestate Regie in prosperita et feli-
cita, et opticonvalesentia, et vuj cum in epse in gratia, de le 
quale ne tenereti di continuo racommandati. Nui ancbe gratia 
de Dio siano sani et gaiardi insieme cum la nostra Illustris-
sima Consorte et cum tutti vostri fratelli et sorelle, et Don 
Ferrando nen vede lbora de essere ale parte de la, come preso 
lbavera acl essere. 
Ferraria die 13. Augusti 1489. 
Ad D. Hippolitum Estensem de Aragónia. 
(Modénai államltár.) 
54. 
1480. Mátyás király kéri a pápát, hogy a hozzá folyamodó 
pálos-szerzeteseknek kérelmöket kedveért teljesítse. 
Beatissime páter et domine clementissime, Post mei 
commendacionem. Ad pedum oscula beatorum. 
Devocio mea Singularis et fiducia, quam babeo in cle-
mencia Sanctitatis Vestre precipua, inducunt me, ut pro fra-
tribus Heremitis Sancti Pauli primi heremite, sub Begula 
Beati Augustiüi Deo servientibus, ad quorum pias oraciones 
devocionem gero specialem, proque Religionis observaucia et 
vite integritate eos unice diligo et complector, coníidenter 
apud Sanctitatem Vestram intercedam, orans eandem, digne-
tur eorum Nuncios, qui pro certis gracijs obtinendis in eon-
speetum Sanctitatis Vestre accedent, exaudire, et eas ipsas 
gratias, ex sua benignitate, mei contemplacione eis compen-
sare, quod, ut Sanctitas Vestra faciat, iterum atque iterum 
eandem oro, et me pedibus ejusdem commendo, quam altissi-
mus felicem servet Regimini et augmento ecclesie sue Sacro 
sancte, Dátum Bude decima septima mensis Augusti Anno 
Domini Millesimo Quadringentesimo Octogesimo nono, Regno-
rum meorum Hungarie ect. anno Tricesimo secundo, Bobemie 
vero vigesimo primo. 
E. V. S. devotus tilius 
Matbias dei gracia Rex Hungarie 
Bobemie necnon Dux Austrie. 
Beatissimo in Cbristo patri Domino Innocencio, divina 
providencia Sacrosancte Romane ac Universalis ecclesie Sum-
1110 pontifici Domino meo clementissime. 
(Milánói államltár.) 
55. 
1489. A velenczei államtanács utasítása Boldu Antal követe 
részére a császár s Jia és a magyar király összejövetele és béke-
kötési tárgyalásaik alkalmára, hangsúlyozván a köztársaság 
részéről a be nem avatkozó semlegesség fent art ását. 
MCCCCLXXXVII I I . die X X V I I I . Augusti. 
Ser Nicolaus Moceuigo 
Ser Dominicus Mauroceno 
Ser Tliomas Trivisano pr. 
Ser Franciscus de Priolis et 
Ser Palus Barbo 
Sap. Consilij 
Ser Nicolaus Mudatio 
Ser Antonio Boldu equiti, 
Oratori nostro apud Cesaream 
Majestatem. 
Ex prescedentibus nostris 
diei VII . instantis vobis decla-
ravimus,quantum habueramus 
per literas Oratoris nostri apud 
Ser Antonius Valerio Serenissimum Begem Hunga-
Sap. terre ferme.
 r i e de apparatibus, quos facie-
bat Majestas Sua,ut Viennam accedat conventura Serenissimum 
Regem Romanorum causa pacis tractande, et vobis diximus, quod 
predicta Majestas videbatur cupere, quod Orator ipse noster 
illuc etiam proíicisceretur, nunc autem scitote redditas nunc 
nobis fuisse literas ipsius Oratoris datas Bude die X. instan-
tis, quibus signiíicat Begiam ipsam Majestatem perseverare in 
predictis apparatibus, ut Vienne esse posset ad diem nativita-
tis gloriose virginis, que quidem Majestas voluerat, ut ipse 
Orator noster illuc etiam proficiscatur, oíferens illi opportune 
provisuram, et in itinere de omni commoditate possibili, et ibi 
Vienne de babitatione comoda et conveniente, et ad bunc 
effectum erat expeditura Viennam unum ejus Nuntium Re-
gium, qui quidem Orator noster aliter facere nequiens prepa-
rabat se, et acciugebat ad comitandum prefatam Majestatem 
que omnia arbitrati fuimus ex officio íilialis reverentie, et' 
obsequentie nostre in Cesaream Majestatem eidem Vestri 
medio notificare. Dum autem bas scriberemus, reddite sunt 
nobis vestre litere diei X X V I . instantis, per quas post signi-
íicationem novorum, que illic babentur, ex quo merito diligen-
tiam vestram laudamus, notificatis Imperialem Majestatem 
attento, quod Serenissimus Rex Romanorum ejus filius, non 
vult in liis tractationibus pacis devenire ad ullam conclusio-
nem absque consensu patris, decreverat de brevi ponere se 
itineri, et proficisci ad eam, unde vobis dicimus mentis nostre 
esse, sicque volumus et imperamus, ut vos etiam itineri vos 
committatis, eundem sequamini, et sub literis credentialibus, 
quas bis annexas vobis mittimus, visitabitis predictum Sere-
nissimnm Regem Romanorum, faciendo verbis generalibus 
salutationes et oblationes consuetas, prout de vestra pruden-
tia et gravitate ample confidimus vos congratulando affectuo-
sis verbis ob pacem initam inter christianissimam Regem 
Francié et ejus Majestatem, ut optime facere scietis. Hoc 
unum tamen vobis memorare non deerimus, quod in bac pacis 
tractatione vos non ingeratis, neque aliter immisceatis, nisi in 
quantum a prefata Imperiali et Regia Celsitudine motu pro-
prio, et ejus sponte essetis requisitus, non aliter ullo modo. Et 
casu, quo etiam requireminj, agetis adeo caute, modeste et 
reservate, ut neutrális partibus videaminj, neutrique suspectus 
esse possitis, in qua re singularem advertentiam habebitis. Si 
autem continget vos esse in loco, ubi propinqua reperiatur 
persona Serenissimi Domini Regis Hungarie, volumus, ut vos 
conferatis ad ejus Regiam Majestatem cum noticia et bona 
voluntate prefatorum Serenissimorum Imperatoris et Regis 
Romanorum, cui quidem Majestati Hungarie sub literis nos-
tris credentialibus, quas similiter alligatas mittimus, explica-
bitis causam, ob quam missus fuistis et commemorabitis 
vetustissimam amicitiam et benivolentiam, que semper nobis 
intercessit cum ejus Majesta te, pro cujus lionoribus et comodis 
verbis generalibus vos offeritis, non ingerendo tamen vos in 
tractatione ipsa pacis, nisi in casu et modo, quo superius dixi-
mus. Et boc idem scitote nos comisisse et in mandatis dedisse 
Nobili Viro Dominico Bollanj Doctori, Oratori nostro apud 
Majestatem Hungaricam, cum quo vos invicem intelligetis. Et 
de omni successu vestris literis nos advisatos diligenter tene-
bitis, et ut in omnem casum et eventum intelligatis mentem 
nostram, cujus conscius juxta eam vos gubernare valeatis, 
vobis dicimus, quod si Majestas Imperialis ibit ad invenien-
dum personaliter filium, exequimini, quantum superius ordina-
vimus. Casu vero, quo occurreret, quod Imperialis ipsa Majes-
tas insimul non conveniret ad locum, ubi Serenissimus filius 
reperiretur, vei postquam convenisset, discederet, et se alonge 
facérét, utroque casu predicto eidem Cesaree Sublimitati 
dicetis nostrum desiderium, et propositum semper fuisse et 
esse bonorare Majestatem Suam Imperialem et Serenissimum 
Regem Romanorum ejus filium, et propterea, quando eidem 
videretur opportunum in boc conventu dictorum duorum Sere-
nissimorum Regum, ut vos etiam reperiaminj apud Majesta-
tem ejus íilij, prout erit altér Orator noster apud illám Hun-
garie, vos offeritis promptum et paratum tam in eundo, quam 
in remanendo apud ipsum Serenissimum Imperatorem, quem-
admodum illi melius et expedientius videbitur. Et sic in effectu 
exequeminj, quantum erit voluntas Imperialis, et de successu 
nos advisabitis. 
De pecunijs autem vobis necessarijs opportune vobis 
evestigio sumus provisurj. 
De parte — 108. 
Volunt quod a citra loco 
verborum positorum sequan-
tur infrascripta: Yos sequimini 
Imperialem Majestatem, nisi 
si illa vos requireret, ut profi-
em Romanorum et apud eum 
maneatis, quo casu exequiminj, quantum erit voluntas Impe-
rialis, et de successu nobis notieiam dabitis. 
+ 35 — 5 — 2. 
Ser Ambrosius Contareno 
Ser Nicolaus Fuscari 
Ser Hermolaus Barbaro Dr. 
et miles 
Sapientes terre ferme. 
cisceminj ad Serenissimum ] 
(Velenczei államkönyv 28 1.) 
56. 
1489. A milánói herczeg Asccinio hihornokhoz a Mátyás király 
által kinevezett boszniai püspöknek pápai megerősítése ügyében. 
25. Augusto 1489. D. Cardinali Vicecomiti. 
L a Y o s t r a Reverendiss ima Signoria sa, quan to capi ta le 
et s t ima faciamo dello Serenissimo R e d Unglieria, si per la 
potent ia et summa auctori ta , che ello tene i n t r a li principi 
Christ iani , como per la s t r e t t a afí inita con t rac ta con noj, qual i 
r ispecti ne fanno desiderosissimi de poter grat i f icare non solum 
la Maes ta sua, ma ciascuno delli soi, maximé quelli sono in 
ext imat ione et g ra t i a presso lej. T r a li quali p a r e el Thexo-
rero suo ohtenere precipuo loco insieme col f ra te l lo ch iamato 
Messer Stefano Crispo, quale p rox imamente fu manda to A m -
baxa tore ad noj da Sua Maesta . D e presente epso Messer 
S tefano e s ta to eletto del predicto S ignor R e Episcopo de 
Bosna, et secundo ne e facto intendere , quan tunche siano in 
quel la Cor te persone, che fanno in nome della Maes ta Regia 
1' opera, dela quale poria usare circa 1' impet ra t ione et expedi-
tione delle Bulle, t amen per piu cause haveria gratissimo, che 
la cosa sua maneg ia ta et op tenuta per mane della Y e s t r a Re -
verendissima et I l lus t r i ss ima Signoria, de la quale noi molto 
des ideramo rest i conpiaciuti, si per li dicti r ispecti , como per 
le g rand i dimonstrat ione, che epso ne fece in la legatione sua 
de po r t a rne singularc amore et affectionati al la d igni ta e t 
cose nostre, delche invero non facemo poco caso, pero p regamo 
la Y o s t r a Reverendiss ima Signoria, che g iunto sera li el N u n -
tio, qual m a n d a r a Messer Stefano per sollecitare ques ta expe-
ditione, ed forse sa ra giunto avante la recevuta de queste 
nostre, voglia accarezarlo et abbrec iare t a lmente 1' impresa, 
che per opera sua de dicte Bul le repor t i g r a to et cellere spa-
camento secundo pa re Messer S te fano havere posto speranza 
in lej, maximé sapendo 1' au tor i t a grandé, che E l l a ha in 
questa corte, in la qua l cosa u l t r a che la Yos t r a Reverendis-
sima Signoria a noi gra t i f icara tanto , quanto potesse in nes-
suna a l t ra , ne pare, che epsa se gli debbia t an to piu calda-
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mente adoperarc, quanto clie li concure el rispecto suo parti-
colare, peroche liavenclo lei quella sua Abbatia in lo paese 
dela Maesta Regia, potera tenere per constante, avero compc-
rato uno protectore speciale dele cose sue la, et medesima-
mente con questa via se accendera el predicto Signor Re ad 
augumentare 1' amore suo, con qualche utile verso la Reveren-
dissima Signoria Yostra, vedendo epsa essere stúdiósa di gra-
tificare quelli, che da lei sono amati. 
(Milánói államltárban.) 
57. 
1489. Hippolit esztergomi érsek apjához, Herkules ferrárai 
herczeghez intézett levele, melghen a magyar királyi párnak 
az idöszerinti utazgatásait említvén, forró óhaját fejezi ki Don 
Ferdinanclnak Magyarországba érkezése iránt. 
Illustrissime ac Excellentissime Princeps et Domine 
páter et Domine observandissime etc. post liuraileni comen-
dationem etc. 
Venendo il portatore in la, non me ha parso venga 
senza mie lettere, et perche tuta via sono in viagio cum la 
Maesta de questi Serenissimi Signori Re et Regiua, li quali 
vanno visítandó multi soi loci cum piacere, non me extendero 
ad altro adviso, se non significarli como per gratia deli prefati 
Serenissimi Signori desiderando sempre intendere tale nova 
de Yostra Excellencia et de le Illustrissima Sua consorte cum 
li Illustrissimi figlioli, la quale prego non tardi mandare lo 
Illustrissimo Don Ferrante suo figlio, il quale venne aspectato 
maximé de me cum summo desiderio, et basandoli sua mano 
di continuo me ricomando, quam Deus conservet. 
Ex Albergali (így) 3 septembris 1489. 
E. Y. Excellentie 
Filius et Servus 
Hippolytus Estensis 
de Aragónia. 
I l l u s t r i s s imo ac Exce l l en t i s s imo P r i n c i p i et D . D o m i n o 
H e r c u l i Es tens i , Duc i F e r r a r i e etc. P a t r i et Do m in o obser-
vandiss imo etc. 
(Modénói államltár.) 
58. 
1489. A milánói herczeg levele Mátyás királyhoz, a milánói En-
stachius Fülöp féle összeesküvés felfedezéséről és elnyomásáról. 
Mediolani 5 Septembris 1489. 
Serenissimo Regi Hungarie. 
Et si que nuper nobis contigerunt, per Dominum Ma-
pbeum Oratorem nostrum Majestati Yestre significaturi era-
mus, ejusmodi tamen ea sunt, ut magnitúdó necessitudinis 
nostre singulares ad Majestatem Yestram literas exigat. 
putamus eam intellexisse, quo iu bonore apud nos esset Fili-
pus Eustachius, quem majores nostri lmic arci nostre Mediola-
nensi prefecerant, quia et anteacta vita et beneficiorum 
acceptorum magnitúdó fidelem esse ac fore pollicebantur, bic 
nescimus quo fato ad banc animi cecitatem venit, ut prodende 
bujus arcis consilia inire ausus sit, quod cum esset nobis judi-
catum et ab iis postea coníirmatum fuerit, qui rei peragende 
Ministri erant, heri Mediolanum venimus, ubi immortalis Deus 
ita nobis favit, ut eodem pene momento prefectum primo com-
prehenderimus, niox quoque arcem ex ipsius Ministrorum 
manibus in potestateni nostram receperimus, quo facto cum 
sceleratis ipsius cousily occursum sit, non nobis solum, sed 
ceteris etiam, quibuscum beuevolentia nobis est comunis, le-
tandum existimamus, monere igitur ea de re Majestatem 
Yestram voluimus, ut pro mutua necessitudine nostra ex literis 
nostris intelligat id, quod quamvis etiam ab aliis intellectura 
esset, gratius tamen et futurum non dubitavimus cum tanti 
momenti sit, ut est, si a nobis declararetur. 
(Milánói államltár.) 
59. 
1489. A milánói herczeg Triviliensi Maffeo követe által Má-
tyás királyt CL milánói összeesküvésről körülményesen értesi-
tetni kivánja. 
5. Sept. 1489. Maffeo Triviliensi. 
Mafeo, ne e scorperto uno caso, piu novo del mundo, el 
qual non poteria essere stato piu contra omne expectatione 
nostra, quanta e tu sai, in quale existimatione et lionore era 
presso noj Filippo Eustachio Castellano nostro de questa for-
tezza, el quale ultra li meriti grandi ricevuti de casa nostra 
per luj et li magiori sui per la experentia lunga, quale haveva 
facto de se, tenevamo nonsolo per íidele, ma como uno Sacra-
rio della fede propria persvadendone, che prima se fusse vol-
tato la tanuta incontrario, che lui fusse mancato deli ofíicio 
suo. De presente havemo trovato, chel se era conducto a tanta 
cecita de consilio, che l'haveva machinato de dare questa no-
stra fortezza allo Imperatore. Ricercando la Maesta Sua, fosse 
dato a luj Pavia in Contado, della qual cosa non prestando 
noj fede alli primi indizij, ne siamo poi remasti chiari per con-
fessione delli Ministri, non solo de quelo, che haveve mandato 
el Castellano alo Imperatore, ma anchora da quello, che la 
Maesta sua mandava al Castellano, li quali venendo insieme 
della predicta Maesta nata tra loro prima suspicione, deinde 
altercazione forono scoperti et presi et hanno apertamente 
declarato non solo essere vera la prodizione, quale se tractava, 
ma che ancora el consilio della prodizione era, che lo effecto 
se esequisse in tempó, che noj fossemo stati qui per detenere 
et far malcapitare noi, lo Illustrissimo Signor Ludovico nostro 
barba, et tutta casa nostra, per la qual cosa noj jeri sera ve-
nimo qui, et quasi in uno momento presimo el Castellano et 
levasimo la rocha delle mani delli soj, in la qualle noi de pre-
sente alozamo con la guardia nostra, et poi che Dio ne ha 
prestato gratia de havere inante al caso cognosciito el peri-
colo nostro et'per remediarli, lo ringratiamo et attendemo ad 
chiarirne omne hora meglio della prodizione, dela quale, quan-
do sara facto el processo, te ne manderemo exemplo, perclie 
el tutto sij partecipato con la Maesta de quello Serenissimo 
Re, al quale ultra quello, clie noi succintamente li serivemo 
secundo, ebe vederai per lo exemplo incluso, ne e parso per il 
mező tuo fare declarare, quanto liavemo fin qui, acioclie ha-
vendo la fortuna comunamente con la Maesta Sua, li siano 
ancora partecipato tutte le occurenzie nostre, como ricercha la 
conjunctione singulare et la affinita, quale habiamo insieme, 
alla quale dirai, che per non alterar le cose, quale de presente 
se tractano tra quello Serenissimo Re et lo Re di Romani et 
per consequenza con la Maesta Cesarea la intentione nostra 
non e de fare detrimento alcuno alla persona de questo cama-
rero del Imperatore, quale detenuto ne lassano nominare, se 
non mancho, che poremo la prefata Maesta Imperiale in queste 
cose, et pero pregarai quello lo Serenissimo Re, che sebene 
noj per la confidentia, quale habiamo in Sua Maesta per 
Tamore et observantia, che li portamo, havemo voluto aprirli 
la cosa, como ella e. La pregamo pero, che la voglia tenerla 
in se ed non comunicarla con altri. 
(Milánói államltár.) 
60. 
1489. A velenczei államfanács római követét sürgeti, hogg a 
magyar királynak Drághi Tamás követe által a Dsem ügyé-
ben titkos igyekezeteit figyelemmel kisérje és arról a tizek ta-
nácsát gyorsan tudósítsa. 
8 Septemhris 1489. 
Ser. Doniinico Trivisano Equiti, Oratori apud Summum 
Pontificem. 
Per ea, que ex certo bono loco secretissime nobis, atque 
adeo Capitibus Consilij nostri Decem renunciata sunt, subau-
divimus, reperire istic in urbe Roma, Dragi Thoma Oratorem 
Regie Majestatis Hungarie, eo principali nomine, ut tractet, 
et sic secreto tractare et solicitare dicitur, quod per Summum 
Pontificem in potestatem Majestatis prefate concedatur per-
sona Zien Sulthani. Et quomodo potestis bene considerare 
pro vestra prudentia, quantum hujusmodi matéria et pratica 
importat, et quantum propterea debeamus illám existimare, 
cum Capitibus Consilij nostri X. propterea mandantes vobis, 
ut sedulam et diligentissimam, ceterum secretissimam operám 
dare debeatis in investigando et intelligendo cum veritate et 
per omnem possibilem modum et viam id omne, quid tractatur 
vei pertinet in tali matéria, et ect. Et vestris diligentibus lite-
ris tenere nos in dies et horas certiores, dirigendo illas ad Capita 
Consilij nostri X. 
Auscultata per D. Capita et 
Sapientes Collegij. 
(Velenczei államkönyv Filza nro. 5.) 
61. 
2489. Beatrix királyné? Eleonóra ferrárai herczegnét értesíti, 
hogy a herczegné gyóntatójának István szerzetesnek bizonyos 
dolgokról irt, melyeket ez a lierczegnévcl és a herczeggel kö-
zöljön. Ha jövőben a herczegné fiát Don Fernandot Magyaror-
szágba, küldené, eléljb e részben az említett szerzetest halgassa 
ki az ö (a királyné) óhajai és szándékai felöl. 
Illustrissima et Excellentissima Domina, et Soror hono-
randissima. 
Io scrivo al Venerabile Fra t re Stephano de Parma 
cenfessore de Yostra Signoria certe cose, quale havera da 
conferire et comunicare con quella et con lo Illustrissimo 
Signore Duca, secondo dal prefato Frate Stephano intendera, 
perche io li scrivo amplamente. Prego Yestra Signoria si 
cligni darli piena et iudubitata fede in tutto, quanto dira, e de 
mia intentione, et si per aventura Yostra Signoria fosse per 
expedire et mandar qua lo Ilustre Don Ferrando suo figlio, 
omnino suo ambasciatore non lo expedisce per niente senza 
havere prima audito el clicto Fratre Stephano, el quale par-
iara chiaramente a Yostra Signoria quel, che e di mia inten-
tione et desiderio, al qual io, come ho clicto, scrivo amplamente. 
qualche havera da clire. Dátum Budc XVI . Septembris 
MCCCCLXXXYIII I . 
De Yostra lllustrissima Signoria 
Amantissima et cordialissima Sore 
La Regina d'Hungaria. 
Post dátum, prego Y. S. clie vogliate dar recapito a 
lettere vanno in Roma a Mastro Simoné, dumqua sera, clie 
mene farite gran piacere. 
Illustrissime et Excellentissime Domine Elienore de 




1489. Beatrix királyné Herkules ferrárai lierczeget értesíti, 
hogy mielőtt Jiát Don Fernandot vagy követét Magyarországba 
küldené', elébb István szerzetest hallgassa ki, ez az illető ügyben 
nekie a királyné szándékát és akaratát tudtul adandja. 
Illustrissime Princeps et Excellentissime Domine, Con-
sanguinee Carissime. 
Jo serivo al venerabile frate Stepliano de Panna, con-
fessore dela lllustrissima Madamma Duchessa, vostra mogliere 
et mia sore certe cose, quale ha conferrire con Yostra lllu-
strissima Signoria et con la prefata Madamma Duchessa, se-
cundo dal dicto frate Stephano potera intendere, perche ad 
esso serivo amplamente. Prego Yostra Signoria se digni darli 
piena et indubitata fede in tutto, quel da mia parte exponera, 
quanto a mia propria persona, perche tutto, quanto dira, e de 
mia intentione, et si per aventura Yostra Signoria fosse per 
expedire et mandare qua lo Illustrissimo Don Ferrando suo 
figlio, o suo ambaxatore, non lo expedisca per niente sensa ha-
ver príma audito el dicto frats Stephano, el qual pariara 
chiaramente a Yostra Signoria, quelche e de mia intentio-
ne et desiderio, al quale io, come ho gia dicto, serivo ampla-
mente , quel l iavera d a d i re . D á t u m B u d e X V I . S e p t e m b r i s 
M C C C C L X X X Y I I I I . 
D e Y o s t r a I l l u s t r i s s ima S igno r i a 
A m a n t i s s i m a come Sore 
L a R e g i n a d ' H u n g a r i a . 
I l l u s t r i s s imo P r i n c i p i e t Exce l l en t i s s imo D o m i n o H e r -
culi Es tens i , F e r r a r i e et etc. Duci , Consangu ineo et t a m q u a m 
f r a t r i Char i s s imo . 
(Modénai államltár.) 
63. 
1480. A velenczei államtanács Trevisano Domokos római kö-
vetét, daczára ez ettől vett megnyugtatásnak, ismétlöleg utasítja, 
hogy Dsem török lierczeg ügyére a legnagyobb figyelmet fordítsa, 
minthogy ujabb hir szerint öt a magyar király folyton hatal-
mába igyekszik keríteni. 
M C C C C L X X X Y I I I I . die X X V . S e p t e m b r i s . 
Se r Domin ico Trev i sano et etc. in U r b e . 
. . . D e m u m q u e quamvi s nobis n u p e r ser ipser i t i s in re-
sponsione n o s t r a r u m l i t e r a r u m , quod c i rca pe r sonam Z i e n 
S u l t a n i m a n e a m u s a b s q u e s t imulo ment i s nos t re , quod a l i qua 
a l iena t io de illo fiat, t a m e n qu ia r u r s u m ex bono loco habemus , 
ac i t a nobis a f f i rma tu r , esse q u a n d a m p r a c t i c a m de dando illo 
M a j e s t a t i H u n g a r i e , volumus, u t cum dex te r i t a t e et cau t ione 
cure t i s i n d a g a r e ce r t i tud inem, et in dies nos i n fo rma tos 
t enea t i s . 
(Velenczei államkönyv 37. 1.) 
64. 
1489. Beatrix királyné Herkules ferrárai herczeget felkéri, 
hogy Zsigmond osztrák herczeg orgonását számára felfogadni 
és Nápolyba intézett leveleit rendeltetési helyökre elküldeni szí-
veskedjék. 
Illustrissime Princeps et Excellentissime Domine con-
sanguinee et tamquam fráter honorandissime. 
Io scrivo ala Illustrissima Signoria Yostra una lettera 
mia, manu propria, et vedera el continuto dessa, et si per 
aventura la Illustrissima Madamma Duchessa, non fosse 
apresso la Signoria Yostra, perclie intendő, che havia dandare 
verso Cremona per incontrarse con la Duchessa de Milano, la 
Signoria Yostra non li mandi la lettera, ma li pottera nun-
tiare el tenore de quella per un suo homo fidatissimo, che la 
cosa non se habia a palesare per niente. 
Intendő, chel Duca de Austerich, el Duca Sigismundo 
have uno egregio Organista, chiamase mastro Pauolo, el quale 
veneria volonteri a servirne, et per essere el nostro aquisti 
di morto, el quale era gran organista, vorria per omne modo 
haverne un altro. Si che prego lo Signoria in qualche bona 
manera veda potermelo havere per un prezo conveniente, che 
piu presto li voglio dar qualche cosa piu del devere, che 
manco. 
Preterea io scrivo a Napoli al Signor Re, mio patre, et 
altri et sonnoce molte lettere scriviva ala Duchessa, che per 
cavallari dirizasse quelle mie lettere in Napoli, et perche du-
bito non ce sera, prego la Signoria Yostra, chessa ce dia 
recapeto, che le dicte lettere siano dirizate in Napoli, perche 
ce ancora qualche cosa de la matéria, scrivo ala Signoria 
Yostra, et me ne farite summo piacere, et presto et con 
diligentia. Dátum Bude 28. Septembris, Anno Domini 
MCCCCLXXXYIII I . 
De Yostra Illustrissima Signoria 
Amantissima et Cordialissima Sorella 
La Regina d'Hungaria. 
65. 
1480. Mátyás király levele Herkules ferrárai herczeghez, 
melyben a közte és Miksa római király között tartandó tanács-
kozásokra a herczeg által küldendő követséget a határidő rö-
vidsége miatt elkésettnek tartván, a herczeg ottani képviselőjéül 
Beltramot, az esztergomi érsekség kormányzóját ajánlja. 
Mathias Dei gracia Hungarie Bohemieque Rex, nec non 
Dux Austrie ect. Illustrissimo Priucipi, Domiuo Herculi, Duci 
Ferrarie, Amico et consaguineo nostro carissimo, Salutem et 
prosperos ad vota successus. 
Que Illustrissima Dominatio Yestra ex parte Oratorum 
suorum ad nos mittendorum, novissimis suis literis seribit, 
quo sue (?) et cuius qualitatis, condicionisque homines ad boc 
munus obeundum illa iam designare, mittereque instituerat, 
cum aliunde tum precipue ex sermone Illustrissime nostre 
conjugis Domine Regine plenius intelleximus. Nos vero pro 
tanto animo, suaque devocione erga nos suscepta agimus certe 
illi gracias cumulatissimas, ex ea presertim re, quod lianc 
flammam suscepte caritatis et benivolencie in Dominacionem 
Yestram Illustrissimam magis. ac magis in dies coalescere et 
eius animam erga res nostras, quotidie favorari ac non me-
diocriter eciam augeri . . . advertimus. Si quid pro communi 
bonore status vestri quoquo modo facere commode nos possi-
mus, quod Oratores eiusdem Domiuaeiouis Yostre Illustrissime 
- in diéta proxime cum Serenissimo Domino Romanorum Rege 
mutuo celebranda, ad quam illa Oratores suos comuuis bonoris 
causa mittere decrevit, essent aliqua ex parte necessarij, ta-
men ex quo dies ipsa nostri congressus et convencionis iam 
instet, et pene ante oculos versetur, arbitrati sumus, una cum 
Illustrissima nostra conjuge Domina Regina Oratores illos in 
tam brevi et angusto tempore ad diem institutum nostre con-
vencionis pervenire non posse, si autem inter alios Principes, 
quorum Oratores in bac ipsa diéta sunt interfuturi, vei honori 
Illustrissime Dominacionis Yestre plene consultum esse pos-
sit, satis sufticere putavimus, si ipsa Belthramum, illum 1 'roto-
notarium eius Reverendissimi filii Gubernatorem in Oratorem 
suum pro liac diéta mandabit, ac eidem literas pleni mandati 
cito cursu transmiserit, qui certe est nobis gratissimus, et tam 
Reverendissimi eius filii curam, quam primum hoc munus pro 
liac vice cumulatissimeobireetutriquemuneri commode certe 
satisfacere poterit. Quodsi forte Dominacio Yestra Illustris-
sima aliquem mittere et ab hac voluntate missionis nullo 
pacto discedere voluerit, lioc casu unum de suis, et quidem 
illis mediocribus Equitibus, cum literis similiter pleni man-
dati pro collega ipsius Beltlirami ingenue et officiose mittere 
poterit. Si verő ne huius quidem generis hominem eadem 
Dominacio Yestra Illustrissima mittere vellet, prout sine 
iactura sui lionoris id facere libere poterit, medio uuius cur-
soris pleno et concitato gradu ac cursu literas pleni mandati 
ut premisimus, in personam ipsius Belthrami quamprimum 
illas ad eundem transmittendas curet, quo tempestive communi 
honori hac ipsa missione mandati facile consultum esse possit. 
Eandem Dominacionem Yestram Illustrissimam bene et feli-
citer valere semper optamus. Dátum B u d e X X Y I I I . die Sep-
tembris Anno domini MCCCCLXXXIX. Regnorum nostro-
rum anno Hungarie X X X . secundo, Bohemie verő X X I . 
Commissio propria domini Regis 
. T. Secretarius. 
Illustrissimo Principi Domino Herculi, Duci Ferrariae, 
Amico et Consanguineo nostro carissimo. 
(Modenái államltár, hártyán, »H u n g a r i a« czimű csomagban.) 
66. 
1480. Mátyás király a pápától Bisth János nevű zenészét, ki 
az egyházi kisebb rendeket fölvette, ezektől felmentetni és annak 
házasságra engedélyt adatni kér. 
Beatissime in Christo patre, Domine clementissime. Post 
devotam et mei bumilem commendacionem, ad pedum oscula 
Sanctitatis vestre beatorum. 
Cum annis superioribus quidam Joannes Bisth inter 
alios capelle nostre Cantores vir non contemnendus, nec infe-
rior, artisque Musice diligentissimus perscrutator, ductus nes-
cio, qua flamma celesti, et divino quodam spiritu sese, ut ab 
homine accepi, sacris iuiciari velle spopondisset. et super hoc 
plena deliberataque sua voluntate, homo tauquam muneris 
clericalis cupidissimus, votum eciam religiose emisisset, quum-
ve idem in hoc animi concepto ardore et munere Sacer-
docij, vei imposterum non minus animose quam religiose per-
sistere, simul ne ob mentis, et animi humani tiexibiles cogita-
tus, mundique labentis varios fluctus, a tam pio, sanctoque 
proposito, et hac celesti pene voluntate avocari flectique casu 
aliquo cogeretur, ad primos ordines sese ordinari procuravit, 
munusque prime tonsure, juxta ritum ecclesie a catholico pre-
sule suscepit, et quidem eo consilio, quod jugum quoque alio-
rum sacrorum ordinum successive subiret, et se totum sacris 
dicaret. Nunc vero causis; nescio, quibus jam hujus emissi voti 
hominem non mediocriter penituisse, ac eundem jugum pocius 
Matrimonii, quam Sacerdocium jam velle subire accipio, optat 
siquidem conjugali copula, et federe matrimoniali conjuugi, et 
hoc vite usu, seu cursu vitám imposterum transigere. Cum 
autem homo ille, cum ob suos ingenuos móres, tum precipue 
hanc artem, qua plurimum excellit, sit certe mihi carissimus, 
libenter ejus desiderio benificio Sanctitatis Yestre satisfacere 
optarem. Id vero cum sine illius concessione salutifera fieri 
nequeat, supplico eidem Sanctitati Yestre humillime, dig-
netur pro sua in me complacendi consuetudine, et mea 
item erga illám jam pridem suscepta fide, et observancia ho-
minem in presenti causa commendatum habere, ac votum or-
dinis sacri, in copulam thori legittimi et sacramentum matri-
monij pie commutare. Denique super hac translacione spiri-
tuális status ad secularem, munus dispensacionis paterne elar-
•giri. Qua re a Sanctitate Yestra impetrata, ego certe nomine 
singularis gracie ab ea accepta et meis officiosissimis muneri-
bus erga illám ecclesiam emeriri semper contendam. Quam 
altissimus pro statu et augmento Reipublice Christiane diu 
salvam et incolumem conservare dignetur. Dátum Bude Se-
ptima die Octobris Anno Domini MCCCCLXXXIX. Reg-
Í489. 93 
norum nostrorum Anno Hungarie ect. ect. X X X I I . Bohemie 
vero X X I . 
E. S. Y. 
devotus filius 
Mathias Dei gratia Hungarie 
Bohemieque Rex ac Dux Austrie. 
Sanctissimo in Cliristo patri et Domino Domino 
Innocencio divina providencia Sacro Santissimo Rom. et 




1489. Herkules ferrárai herczeg Mátyás király előtt mentege-
tüdzik, hogy fiát Don Fernandot betegsége miatt nem küldheti 
Magyarországba, egyúttal a király és Miksa közti tanácsko-
zásokra elküldendő követeinek nevét tudatja Mátyás királylyal. 
Sacra et Serenissima Regia Maiestas etc. 
Nihil mihi et Illustrissime consorti mee in presenti ma-
gis cordi erat, et vehementius optabamus, quam quod Illustris-
simum filium nostrum dilectissimum Ferdinandum, a nobis 
Maestati A'estre, et Serenissime Domine consortis ejus filium 
et servitorem precipuum, jam pridem dedicatum, ut constitu-
tum erat mittere, sed gravissima causa et impedimento pluri-
mum affecti, id minimé eficere nos valemus, correptus est enim 
multis iam diebus elapsis accutissima febre, superveneruntque 
ei varioli, ut vulgus appellat, quibus usque in hodiernum diem 
pessime se habuit, licet omnis ei adhibita fuerit medicorum cura, 
qua demum mediante, et omnipotentis Dei gratia accedente, in 
presentiarum meliusccue habere se cepit. Brevique speramus, 
ipsum pristinam salutem assecuturum esse. Qua propter Sere-
nitatem Yestram oramus ex animo, ut me et consortem meam 
excusatos habere velit, si filium ipsum nostrum hoc in tempore 
ad eam non mittimus, quum non voluntas, sed necessitas, ne 
prope manifesto mortis periculo eum exponamus, ad id nos eo-
git, et ita peritissimi consuluerant medici, sed favente Dei be-
nignitate ipsum vere proximo secuturo mittemus, ut mutiio 
satisíiat desiderio. 
Interea vero legatos meos, Reverendum scilicet et Illu-
strissimum nepotem meum Dominum Nicolaum Mariam Esten-
sem Adriensem Episcopum, ac M. Equestris virum, Dominum 
Titum Stroza Consiliarios nostros ad Maestatem Yestram 
mittere constitui, qui ad diem quartum decimum mensis 
liuius cum 40 equitibus liinc discedent, iter terrestre facturi, 
ut tempore constituto diete interesse possint, buiusque rei cau-
sa tabellarium bunc meum mitto, ut Serenitati Yestre nota 
sint, que preclixi, cui etiam et bumillime me, meoscj[ue oratores 
commendo fidelissimos eius servitores. 
Ferrarie X. Octobris 1489. 




1489. Herkules ferrárai herczegnek Beatrix királynéhoz, az 
eléhheni Mátyás királyhoz intézett tudósítása értelmében Írott 
levele. 
Sacra et Serenissima Regia Maestas etc. 
Quantuueba la Illustrissima mia Consorte per sue letere 
advisi la Yostra Maestra de la cagione, per la quale non se e 
mandato, ne se manda al presente lo Illustrissimo Don Fer-
rando, comune figliolo et servitore dela Yostra Serenita, non-
dimeno anchora ni voglio significare quella, che de summo et 
singulare nostro contento et piacere, seria stato de potergelo 
mandare al presente, ma come aclvisa la Illustrissima mia con-
sorte Vostra Maesta, uno grandé male de febre, et poi de 
varroli, mi ha retenuto et retiene de mandargelo al presente, 
per noi mettere a manifesto periculo de la vita sua, per la dif-
ficulta del camino, et anche per la intemperie cle laere, che 
tuttavia cresce, et etiam dio perche se lui e pur megliorato, 
tuttavia il non e ancliora iu tutto resanato, benche de di in die 
el vada megliorando, ima clie io voglio pregare la Maesta Vo-
stra, clie el ge piacia havere per excusati me et la mia Illu-
strissima Consorte, facendola certa, che siamo disposti et cum 
effecto, mediante la gratia de Dio, al tutto ge lo mandaremo 
in questa primavera subsequente, acio che la Maesta del Si-
gnor Re et la Yostra, se lhabia apresso de si, per goderselo 
et disponerne come de proprio figliolo et servitore, de che de 
optima voglia ge ne habiamo facto dono et rendemosi certi, 
che la Maesta Vostra sera piu contenta haverlo salvo a tem-
pó novo, che metterlo hora in periculo, attento le cagione 
dicte. Maisi che quellj, che erano deputati da venire cum lui, 
che erano il Reverendo et Illustrissimo mio nepote Messer 
Nicolo Maria da Este, vescovo de Adri, et il Magniíico Cava-
liero Messer Tito di Strozi, nostri consiglieri, ho deliberato, 
che vengano al presente ala Maestate del Signor Re et de 
Yostra Serenita per havere dapoi ad intervenire ala diéta or-
dioata, et cussi ali 14. del mese presente partirano de qui cum 
40 cavalli in tutto, et farano la via da terra, che mi e parsa 
piu apta et piu commoda a loro, che mandarli perla via 
de mare. Et per notitia de queste cose ala Maesta Yo-
stra et cussi del Signor Re, mando il Cavallaro presente por-
tatore, et a lei cum tutti li miéi cordialmente me ricommando, 
dispostissimo sempre ad ogni sua voglia et commando, come 
anche piu cha piu sum dela Maesta del Signor Re, ala quale 
Yostra Serenita se dignara de tenirme sempre ricommandato. 
Ferrarie X. Octobris 1489. 
Ad Reginam Hungarie etc. noniine Ducis. 
69. 
1489. El-eonóra ferrárai berezegné Beatrix királynénak Don 
Hernandó betegségét leírva, annak Magyarországba küldetésé-
nek felfüggesztését indokolja. Jelenti továbbá, hogy a Mátyás 
és Miksa királyok közt kötendő békealkudozásokra a ferrá-
rai udvar részéről az adriai püspök és Stroza Titus lovag 
negyven lovas kíséretében fognak küldetni. 
Sacra et Serenissima i t eg i a Maestas , ma te r et Domina 
mea observanclissima. 
I I mio I l lus t r i ss imo Signor consorte et cussi io, met te-
vamo t u t t a via ordine, et p reparavamo tu t t e le cose expediente 
per m a n d a r e liora lao l t ra ale M a e s t a de quillo Serenissimo 
Signor Re , et Y o s t r a lo I l lus t r iss imo D o n Ferra.ndo nostro 
íigliolo dulcissimo, eome quilli, che de tu to eore desideramo 
de mandargie lo , et anl iora ee pa re mille anni, eliel gie sia, 
pe rche sapemo, che venendo la ol t ra il viene a megliore pa t r e 
et matre , chel non ha qua . M a la fo r tuna ha voluto, che non 
haveino potuto per adesso adimpire il nostro desiderio, perche 
essendo io a n d a t a quisti giorni passat i a Modena et a Regio, 
et essendo sta p rega t a dal I l lus t r iss imo Signor Marchese di 
M a n t a a nost ro genero a volere m a n d a r e in M a n t u a n a con 
Sua Signoria. L i I l lustr issimi nostr i figlioli, qual i tu t t i haveva 
con uuj , ad fine de dar l i qualche piacere in le campagne sue 
da Gonzaga, et in li a l t r i soi lochi, me fu forza compiacere Sua 
Signoria, et cussi li p redet t i nostr i figlioli andarno a Gon-
zaga, dove essendoli e t iam el prefa to D o n Fe r r ando , gli 
sopravenne per sua disgrazia una febre acutissima et de ma la 
sorté. L a quale missé in g randé periculo la vita sua, pur 
g ra t i a del nostro Signor Dio, cessata al quanto la febre, ap-
parseno li varoli, li quali gie sonno venuti con grandissimo 
furore , et quondam modo fuori de quillo na tura le , che soglieno 
venire ad altri , per modo chel p rede t to nostro figliolo e an-
chora in dicto loco infirmo, se bene il va megliorando, et e 
fuor i del periculo, et ad cio, che la Maes t a Yos t ra intenda la 
n a t u r a et impor tan t ia de questo suo male, li mando qui alli-
gati alcune lett ere de mastro Calcerando medico del prefato 
Signor Marchese, il quale de continuo e stato ala cura de 
Don Ferrando, et e homo excellente in la sua scientia et cussi 
etiam alcune lettere de Ludovico Yalengo gubernatore de 
epsi nostri íiglioli,unde veduto il predetto Illustrissimo Signor 
mio consorte, et io questa tale egritudine, et pensando, che 
quando mandassemo hora nostro íigliolo a quelle parte, seria 
uno exponerlo ad evidente periculo, come de cio siamo con-
sigliati da decto maistro Calcerando et dali altri medici, pa-
rendole, che perniente lo habiamo a mandare sino al bon 
tempó, attento chel bisogno el se revaglia et fortifichi del 
male sopragiontoli, et tanto piu, quanto che hora si va verso 
il mai tempó, havemo deliberato de differire il mandarlo in-
sino al tempó novo deprimavera, nel quale tempó epso nostro 
íigliolo sera convaluto et molto ben fortificato, et veramente 
mi dole sino al cuore, che sia intervenuto questo disturbo et 
che non se possi hora mandare la oltra dicto nostro íigliolo. 
come seria il desiderio nostro; pero prego, quanto piu posso, 
la Maesta Yostra, che voglia havermi excusata se hora el non 
si manda et cussi anche la se dignara de fare la nostra scusa 
con la Maesta de quillo Serenissimo Signor Re suo consorte 
accio, che anche Sua Maesta intenda et sapia la cagione, per 
la quale hora el non si po mandare, et non ne habia a pigliare 
admiratione et crendomi certa, che le Maesta Vostre serano 
piu contente, che differeamo il mandare nostro íigliolo al bon 
tempó sicuramente, che mandandolo hora, gli havesse ad in-
tervenire qualche sinistro o periculo, essendo ne li termini, che 
lo e et frostro del male et essendosi tanto verso lo inverno, 
ma le prefate Vostre Maesta hano a tenire per indubitato, 
che a tempó novo omnino il mandaremo, perche non ni pare 
mai de vedere quelliora, chel sia apresso a quille, et che se lo 
posseno godere et tenire per quillo suo bon figliolo et servi-
tore, che volontieri gia lo havemo dedicato, et anche epso 
Don Ferrando desidera et trama de venirli, et mai non ra-
giona de altro. 
Ma so bene, come ho dicto non si po mandare hora Don 
Ferrando. II mio Illustrissimo Signor Consorte et io, havemo 
deliberato de non restare per questo de adrizare hora laoltra 
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a le Maesta Yostre, li nostri Ambassatorj per intervenire 
ala diéta, clie se lia ad fare, tra le Maesta Yostre et il Re 
Maximiliano et honorare quella, et fara tanto, quanto gli 
sera commandato dale predette Yostre Maesta, secondo, clie 
ricerca el debito nostro, et fede et devotione, ebe bavemo a 
quille, et cussi bavemo electo lo Illustrissimo et Reverendo 
Messere Nicolo Maria, Episcopo de Adri. nepote del mio Il-
lustrissimo Signor consorte et dela casa sua propria, il quale 
e persona virtuosa, modesta et de notabile aspecto, et il Ma-
gniíico Cavaliero Messere Tiío Stroza, nostro diguissimo geu-
tilbomo de nobile sangue, doctissimo et tuto gentile et apto 
ad ogni digna impresa, li quali ambiduj sono miej consiglierj 
per modo, ebe speramo et confidamo, farano bonore ale 
Maesta Yostre, et ad nuj insieme, et bavemo statuito, ordinato 
et provisto, ebe de qui se partino a li 14. del presente mese 
de octobre, et se babiano adviare verso quelle parte per la 
via terreste, con numero de quaranta cavalli in tuto, et ne a 
parso de mandarli piu presto per la via terra, ebe per mare, 
accio vengano piu expeditameníe et non babiano a stare a 
deseretione de venti, come fano quilli, che vano per nave, pre-
sertim aproximandosi il tempó hiemale contrario a naviganti, 
et anche lo havemo facto per dare mancho disturbo ale 
Maesta Yostre et perche non se liabij costa de provederli 
altramente de cavalcature, come se havria bisognato fare, se 
fusseno andati per aqua et cussi se partirano Yts (a máso-
latban így) et pero ho facto subito spaciare questo Cavallaro 
per mandarlo inanti a signiíicare ale Maesta Yostre la venuta 
loro, et il die dela loro partita et cussi anche il differire, che si 
fa de mandare Don Ferrando, accio, che sapiano et intendano 
il tuto ad unguem. Ne altro mi occorre hora de dirli se non, 
che de continuo me recommando in bona gratia dela predetta 
Yostra Maesta. Dátum Ferrarie die X. octobris 1489. 
Eiusdem Majestatis Yestre. 
Filia Servitrix 
Elionora de Aragónia 
Ducissa Ferrarie etc. 
Post seripta : Significo a Yostra Maesta, come heri re-
tornai qua a Ferrara sana et salva, et il simile sempre de-
sidero, clie la Maesta Yostra et li recordo, clie sum stata XI I . 
die a Regio, piu che non serei stata, solum exprobindo che lo. 
Illustrissimo Don Ferrando, quale a infirmo a Gonzaga, 
come e dicto, se convalesse, chel male, per poterlo menare qua 
cum me a Ferrara. Ma quella sua febre accuta, et cussi li va-
roli non lo hanno mai abandonato del tucto, et non sta ancho-
ra bene, se bene gratia de nostro Signoi'e Dio lo e fuori del 
periculo per modo, che lo e restato a Gonzaga, et non mi e 
parso de farlo removere, dove lo e per farlo condurre qua, ac-
cio el non se vadi travagliando, et chel non facesse pegio, do-
poi che lo e in loco, che lo e ben atteso, et che non li mancha 
cosa alcuna, che specti et sia apta ala sua liberatione et sa-
lute. De che mi e parso darne adviso ala Maesta Yostra accio, 
che de puncto in puncto la sapia in quali termini el se retrova 
al presente. 
Preterea se bene in la lettera io scrivo ala Yostra Ma-
esta, che li mando alcíme lettere maestro Calcerando medico, 
et de Ludovico Yalengo, accio la intenda piu chiaramente la 
egritudine de Don Ferrando, non dimeno non mi e parso 
mandarli, se non una lettera sola de dicto medico, per non dare 
fastidio ala Maesta Yostra de legere tante lettere, le quale 
erano molte. Ma basta, che la intende, come passa el facto qui 
et bona gratia de Yostra Maesta iterum me recommaudo. 
Dátum, ut in literis. 




1489. Herkules ferrarai herczeg levele fiához Hippolit eszter-
gomi érsekhez telve a magyar királyi pár iránti szerencse-ki-
vánatokkal. 
Dux Ferrarie etc. Illustrissimo et Reverendissimo etc. 
Salutem. 
In risposta de la vostra de 18. del passato, non accade 
clire altro, se non clie me piacé ne habiati significato la vostra 
bona convalescentia, et la gratia, che haveti cum quelle Sere-
nissime Maiestate del Signor Re et Signora Regina, et cusi 
pregamo nostro Signor Dio, che mantenga longamente in 
suma felicita et optima convalescentia le prefate Serenissime 
Maiestate, et nuj insieme, et in sua bona gratia, perche questo 
e quello, che nuj de tucto cuore desideramo, et a luna et laltra 
dele prefate Maiestate ne racommandareti cum ogni humilita 
et strecteza et optime valentis. Ferrarie 15. Octobris 1489. 




1489. Chalco követi jelentése a milánói herczegliez a Spanyol-
országhói hazafelé utazó magyar követnek a herczegnénél teendő 
látogatási kívánsága tárgyában. 
Chalco al Duca di Milano. 
Milano X X . Octobris 1489. 
Questa sera circa alle liore X X I I I I . e venuto ad me el 
fiolo de Messer Francesco Fontana, quale era qua Anibassa-
dore del Serenissimo Re de Ungaria et farmé intendere, como 
liozi e giunto qui uno Ambassadore de prefato Re, che vene 
de Spagna, el quale quantunche non habia commissione 
veruna qui, nondimeno dice gli pariria ricevere carico appresso 
prefato Re, quando in questo suo transito non visitasse la 
lllustrissima Madonna et la lllustrissima sposa, et per questo 
fa instautia de fare tale visitatione, hogli dimandato el nome 
de Ambassadore et non mi la ha saputo dire, ma dice, che 
alcuni suij familij de casa, quale 1' hanno cognosciuto in Un-
garia, affirmano, che le molto grato ala Maesta del Re et e 
suo compagno ala tavola, qui pare, che sia cum dodeci cavalli, 
ne vole fare dimora, se non per tutti dimane, el che non mi 
lassia interponerli la dimora, che desiderava de potere seri-
vere ad Yestra Signoria et liaverne la risposta, siche liogli 
solamente dicto, che liogi per la tardita non se po fare la visi-
tatione et che domane se fara intendere alla Illustrissima 
Madonna. Domatina andaro ad visitare esso Ambaxatore et 
faroli le offerte, che se sole a simili sui pari, et se pur instara 
de fare la sopradicta visitatione, non so, como segli possa 
negare, et poi in tale caso togliero 1' hora da la Illustrissima 
Madonna et vedero fare, chel se daga cenveniente eompagnia 
ad esso Ambassatore nel venire suo ad fare essa visitatione, 
excepto, quando prima accadesse havere resposta da Yostra 
Signoria, perche se fara secondo, che d' essa fara commandato. 
Ricommandandomi continuamente ad prefata Yostra Signoria. 
Dátum Mediolani die X X . Octobris 1489. 




1489. Ferdinánd nápolyi király Eleonóra ferrárai herczegnét 
felkéri, hogy a magyar udvarnál történt kellemetlen esetről 
értesítse, mert nápolyi követének a lucernái püspöknek 
hozzá intézett levele lefoglaltatott, s említett követét, hogy 
az esetet szóval elő ne adhassa, Mátyás király nem ereszti 
Nápolyba. 
Illustrissima Ducissa, filia nostra Carissima. 
Lo Episcopo de Lucera nostro Ambassatore in Hun-
garia, per una soa de X X Y I I I . de Septembre ricevuta circa 
la Íine del passato, ne serive in questa sententia, essere acca-
duti alcuni cosi de grandi inconvenienti, et che de quelli in 
Italia, et in altre parte del mundo se ne havera sentimento, et 
che de quelli ipso Episcopo non ha data notitia per lettere, 
atteso che se intercepeno, et che per interceptione de lettere 
sonno etiam venuti altri inconvenienti, et che ha dubitato 
fosse etiam detenuto el cavallaro, quando bene havesse man-
dato suo proprio cavallaro. 
Serive piu ultra dicto Episcopo, che epso demando licen-
tia per venire personalmente ad darne notitia ad bocca, et che 
da quillo Serenissimo Re non li fo concessa licentia. Questo 
tale serivere ne fa stare in summa perplexitate, non havendo 
dicto Episcopo facto uno minimo accinno piu de dicte parole, 
quale havemo volute comunicare con voi, ad cio ce facciate 
pensero, et se voi havete alcuno sentimento, o qualche fremo 
de dicte cose taciute da dicto Episcopo, vogliate participarlene, 
et se ve paresse mandare alcuno vostro íidato sopto specie de 
visitatione dela Regina o di vostro figliolo, o de altre occorren-
tie, lo vogliate fare, et intendere per mező, de quello el piu se 
porra, che natura de casi et inconvenienti sonno quelli, et 
donde procedeno, noi etiam tenerimo deli modi necessarij de 
qua, ad questo proposto, et vogliate de continente responderne. 
Dátum in castello novo Neapolis die primo Novembris 
MCCCCLXXXVII I I . 
Rex Ferdinándus. 
Jo. Pont. 
Illustrissime Domine Helionore de Aragónia Ducisse 




1489. Hippolit esztergomi érsek atyját Herkules ferrárai her-
czeget értesíti, hogg a reá hízottakat betegsége miatt nem 
személyesen de Beltrame által Mátyás királylyal közölte. A 
király igen öriil, hogy Don Ferdinánd a jóvö tavaszszal csak-
uggan Magyarországba fog érkezni. Mátyás király és Beatrix 
királyné november 19-kén indáinak el Bécsből a 40 olasz mért-
földnyire fekvő Szent-Poltenbe Miksa római királylyal való 
találkozásra. 
Illustrissime ac Excellentissime Princeps, et Domine 
Páter, et Domine observandissime etc. Post humilem comen-
dationem. 
Retrovandome al presente non in tuto sanno per haverme 
le febre, gia passato e uno mese ogni giorno tocato uno pocbo. 
Benche per gratia de Dio stia vestito per la camera, pigliando 
piacere, et sia como liberó. Non ho potuto exequere personal-
mente quanto, quella mi comette per la sua de X. de Octobre, 
in fare intendere ala Maesta de questo Signore Re (benche 
cum la Signora Regina habij satisfacto) la causa, per la quale 
non li liave mandato di presente, lo Illustrissimo Don Fer-
rante figliolo suo, et como per honorare la diéta, quella havea 
electo li Oratori soi, et statuito, che ali X I I I I . del passato se 
partissero. Ma ge lo ho facto a sapere per Messer Beltrame, 
facendoli intendere: che omnino Yostra Excellentia a prima-
vera li mandara il prefato Signor Don Ferrante figliolo suo, 
per il desiderio la tenne de fargelo godere, si como voluntieri 
ge lo hanno dedicato. Et anche notificandoli la conditione deli 
Oratori electi, cum farli intendere, chel desiderio de quella e, 
de fare sempre tuto, quello possi essere de honore et piacere 
de Sua Maesta, per la devotione et singulare dilectione, fede 
et observantia sua verso quella. Et Sua Maesta e restata del 
tuto bene satisfacta, dimostrando li doglia assai de la infir-
mitate del prefato Illustrissimo Domino Ferrante, et havere 
piacere, che a primavera venga. 
Mi sforciaro de adimpire li comandamenti de Yostra 
Excellentia in attendere cum ogni diligentia, a dare opera alo 
studio et ad ogni altra virtute, et non mancharo, per quanto 
poterano le forze mie sequitarle. 
Benche io havesse receputo grandissima consola-
tione, che Yostra Excellentia havesse mandato di presente 
lo Illustrissimo Domino Ferrante figliolo suo, per il grandé 
desiderio ho de vedere, et godere Sua Signoria tuta volta 
dovendomi ritrovare infermo, et non potendo fare verso de 
lni quello, che e mio desiderio, non scio, se non rengratiare 
Dio del tuto, benche non mancho mi habia rencresciuto il 
male suo, che il mio proprio. Et cum summo desiderio lo 
aspectaro a tempó novo,. como serive lo mandara Yostra 
Excellentia. 
In resposta de la sua de XV. del passato, la quale an-
chora recepiti, non accade dire altre per essere tuta respon-
siva ad una mia. 
Si tenne per certo, che ali X X I I I I . de questo, le Maesta 
de questo Signore Re et Regina se aviarano verso la diéta, 
la quale se celebrara circa X L miglia Italiane ultra Viena, 
apresso una terra de questo Signore Re, chiamata Sancto 
Hippolyto, *) et credo cum gratia de Dio, io potero anchora 
sequitare le Maesta loro, le quale desiderariano, che io andasse 
et anche li medici pare, che non contradicono. 
Giunse a questi di uno Oratore dela Maesta del Signore 
Dom Ferrante, socero de Vostra Excellentia cum comitiva 
da circa X X X persone senza cavalli, per intravenire a questa 
Diéta et poi, per quanto intendő, restara qua per qualclie 
tempó. Lo e homo de anni circa 36, Cavaliero et sapio homo, 
et chiamase Messer Francesco de Capuaua. 
Venne anchora a questi di uno altro delo Illustrissimo 
Signore Ducha de Millano pure per intravenire ala prefata 
Diéta, il quale venne privatamente, et e Canzeliero cavalcante 
de Sua Excellentia. 
De novo altro non occorre degno per significare a Yostra 
Excellentia, ne la cuj gratia basandoli sua manno, di continuo 
me ricomando. Quam Dominus Conservet. Bude XV. Novem-
bris 1439. 
E. Y. Excellentie 
Filius et Servus Hi|)polytus 
Estensis de Aragónia. 
Illustrissimo ac Excellentissimo Principi et D. Domino 




1489. Beatrix királyné levele Herkules ferrárai herczeghez 
melyben a herczegnek a Zsigmond osztrák herczeg szolgálatában 
álló orgonás felfogadása üggében igért buzgalmát megköszönvén, 
egyúttal Don Ferdinánd betegsége fölött sajnálkozását fejezi ki, 
s a Mátyás és Miksa királyok találkozására küldendő ferrárai 
követeket illetőleg véleményezést ád. 
Illustrissime Prineeps et Excellentissime Domine con-
sanguinee et tamquam fráter honorandissime. 
Havimo quisti giorni receputo due letere dela Signoria 
Vostra, la qual per una ne dice, che usara diligentia in haver 
quel mastro Paulo organista, sta col Duca de Austria; del che 
regratiamo non poco quella dela diligentia usa in le cose 
nostre, et in minimis, et non dubiti niente la Signoria Yostra, 
che ne sera summa gratia ad havere el dicto organista, per 
essere, come sentimo, in ea arte una excellentissimo et gran 
maestro. Regratiamola ancora del piego de nostre letere, qual 
li venne in mano, sia remesso in Napoli per suo studio et opera. 
Quanto a quel, che Yostra Signoria dice haver creduto 
certamente, quel li havimo seripto, et che lha mostrata la let-
tera a Madamma la Duchessa, et che anche la Signoria Sua 
ha creduto quel medesimo, tamen non sine aliquali suspitione 
Beltramis, creda la Signoria Yostra, che per niente non have-
riamo seripto si non la verita, et tanto cognosceremo Beltrame 
come Francesco de Bagnacavallo, et zo che ne moviva si era 
un bon respecto et honor per amor del nostro Reverendissimo 
Monsignore in casa de chi sonuo, et sono per essere multi 
íiglioli et gentilhomini et ben nati, et non altro respecto ne 
causa, sed hec omissa faciamus. 
A le cose dele, quale li serivemmo questi giorni, et essa 
ne ha resposto, stara la Signoria Yostra con li occhi aperti, 
quoniam res fervet plusquam uniquique ; credimo che la Sig-
noria Yostra ne intendera. 
Quanto a quel ne serive la Signoria Yostra et Madama 
la Duchessa circa el facto del non haverne mandato lo Illus-
trissimo Don Ferrando, admittimus excusationem, et ne dole 
assai del mai suo. Tamen poi chel male liaviva ad essere, ne 
piacé, li sia venuto li in man dele Signorie Yostre per haverlo 
a vedere et procurare havere liauti vajoli sera sta la sanita 
sua per essere morbo puerile et consueto. Ancora el Dostro 
Monsignore Larcivescovo hauto quisti giorni certa febri larga 
erratica. Nihilominus per Dei gratiam, non e stato niente, et e 
for dogne periculo. 
Al facto del Ambasciatore, io el Signor Re scrivemmo 
la prima volta por el mandarse dessi a questa diéta, per essere 
cosa honorevole et laudabile ala Signoria Yostra et a tutti. 
Laudavamo venessero per omne modo. Poi dubitammo, che per 
aventura non venessero a tempó, dicendose, che la diéta era da 
farse presto et expeditamente, che seria stato bono mandare 
un mandato et commissione a Miser Beltrame, et mandarseli 
un collega de niediocre conditione, pur homo da bene, per 
poter comparire in dicta diéta. 
Postea essendo stato Larcivescovo un poco cosi infirmo, 
et non potendo carere presentia dicti Beltramis per el governo 
suo, ne simo confirmate in pensero, che casu quo lo Beveren-
dissimo Arcivescovo non fosse ben sano a quel tempó, seria 
bonissimo, che mandasseno per omne modo uno deli nostri 
medici, con tal mandato, che non possendoce intervenire 
esso Messer Beltrame ala dicta diéta, esso suo collega potesse 
supplire solo; et potendoce intervenire esso Messer Beltrame, 
intervengano una et simul. Si che per omne modo laudamo, 
che la Signoria Yostra lo mandi, et subito cou fino a X cavalli 
o, come ala Signoria Yostra parera, perche tutta via simo per 
partire et presto. Dátum Bude X X . Novembris MCCCC-
L X X X Y I I I I . 
De Yostra Illustrissima Signoria 
Amantissima et Cordialissima come Sorella 
La Begina d' Hungaria et etc. 
Illustrissimo Principi et Excellentissimo Domino Duci 




1489. Herkules ferrárcii herczeg fiát Hippolit érseket megbízza, 
hogy leányának Izabellának a mantuai herczeggel a jövő far-
sangon végbe menendő házasságát, valamint Don Fendinandó-
nak felépülése után Magyarországba küldetését is a magyar 
királyi párral tudassa. 
Ad Reverendissimum et Illustrissimum Don Hipp oly tum 
Estensem etc. 
Dux Ferrarie etc. Illustrissimo et Reverendissimo ect. 
Salutem. 
Lo Illustrissimo Signor Mareliese de Mantua ne lia pre-
gate et rechiesti, che li vogliamo dare a carnevale proximo 
veuturo la Illustrissima Madama Isabella nostra figliola, sua 
sposa, et nuj per satisfare al desiderio de Sua Siguoria siamo 
restati contenti, et havemo concluso de dargela a 16. de 
Febraro proximo venturo, et perche havemo ogni nostra for-
tuna commune cum quelli Serenissimi Signor Re et Regina, 
per lo amore et benivolentia, che e tra Sue Maestate et nuj, 
volemo, che faciati intendere ale Sue Serenissime Maestate 
questa nostra occurrentia, de la quale siamo certi, havereno 
piacere et contento assai come quelle, che ni tengono per suo 
bono et devoto figliolo, et se bene persuademo, chel prefato 
Signor Marchese ne dara etiam adviso a Sue Maestate, non 
havemo pero voluto restare, che anche nuj non faciamo quello, 
che mereta loffico et debito uostro, et anche perche potiate 
partecipare del contento et lionore de la predetta Madama Isa-
bella, vostra sorella, et in bona gratia de Sue Maestate ne 
recommandareti et bene valeat. 
Preterea vi Significamo, che lo Illustrissimo Don Fer-
rante vostro fratello, il quale, come vi scrivessimo per altre 
nostre lettere, stete malissimo de quello malo de varoli, e pur 
gratia de Dio guarito et liberato, ma non e pero anchora 
reconvalato, anci non uscisse anchora de casa per il male grandé, 
che lo ha havuto, et quando sera il tempó apto et congruo al 
suo Yenire, se ricordaremo de mandarlo la oltra, si per con-
tento de quelle Serenissime Maestate, eome etiam perche 
el vi facia compagnia et lo potiate vedere et godere, come 
sapemo, che e il desiderio vostro, il che etiam potereti fare 
intendere ale prefate Serenissime Maestate, quas una cum 
vobis semper feliciter et bene valere cupimus. 
Ferrarie X X I I I . Novembris 1489. 




1489. A velenczei államtanács válasza Boldu Antal császári 
követe több rendbeli levelére, utasítván öt, hogy a császár, római 
király s magyar király közti viszonyokra gyors tudósításokat 
igyekezzék küldeni, továbbá, hogy a római királynál mentse ki 
a köztársaságot főleg a 'pénzkölcsönzés iránt, melyet a köztár-
saság a magyar király iránti tekintetből sem tehet; végre tit-
kos óhaját fejezi ki a köztársaság az iránt, hogy a császártól 
Triesztet és a naóí révet szeretné pénzért megszerezni. 
MCCCCLXXXVIIII . die X X I I I . Novembris. 
Ser Antonio Boldu equiti, Oratori nostro apud Cesaream 
Majestatem. 
Sapientes Consilij. Ultra reliquas literas vestrasdie-
Sapientes terre ferme. bus preteritis acceptas, quibus non 
fűit opus respondere, nuuc quaternas accepimus ex Linz, qua-
rura postreme sunt diei VIII. hujus, altere ad nos, et altere 
ad Consilium nostrum Decem dirrective, que omnes adeo dili-
genter nobis declararunt successus istarum partium, ac ea, 
que pertinent noticie nostre, et sunt alicujus momenti, ut me-
rito dignus sitis commendatione; imprimis autem nobis piacet, 
quod videmus vos in duobus, quorum utrumque plurimum est 
nobis cordi, uti, atque usurum esse, ut scribitis, solertia et 
diligentia. Alterum quidem est in explorando atque accurra-
tissime, sicuti temporis conditio exposcit, indagando id, quod 
possibile sit explorare circa praticas pacis inter Majestatem 
Tmperialem, sive Serenissimum ejns filium et Regem Hunga-
rie, in qua re si unquam studiosus fuistis, expedit, ut modo 
quando res perstringuntur, sitis studiosissimus et attentissimus, 
reddendo nos in dies per frequentissimas literas et crebros 
Tabellarios de omnibus successibus quam particularius fieri 
possit informatos, nam ad liunc finem, quo major sit vobis 
comoditas, utque securius scribere valeatis, ultra latorem pre-
sentium statuimus ad vos mittere duos alios Tabellarios. Alte-
rum autem, quod nobis piacet, est cura, quam scribitis adlii-
bere in bene edificanda Regia Majestate Romanorum de 
amore et benivolentia in se nostra, et ita in boc, quod princi-
pale fundamentum omnium est, niliil diligentie ommittite, 
prout in virtute vestra late confidimus. Et quomodo significa-
tis ad aures vestras devenisse, quod ille Dom. Pliax familiaris 
prefati Serenissimi Romanorum Regis, qui mensibus superiori-
bus bic fűit, in ejus reditu sinistram relationem de nobis fecit 
ipsi Regie Majestati, profecto nos tedet, cum illum billarj 
quidem vultu exceperiinus atque bonorificentissime et cum 
omni demonstratione amoris et affectus erga dictam Majesta-
tem locuti fuerimus usque adeo, ut plus sane de amatissimo et 
benivolentissimo nequaquam diei potuisset, et quoad requisi-
tionem per eum factam nobis seorsum in secreto, que fűit, ut 
vellemus dare mutuo eidem Majestati ducatos X. aut X V 
mille, cum verbis dulcibus et amicabilibus excusavimus nos 
inter cetera dicentes, quod cum simus boni amici comunes 
Majestatis Imperialis et sue, ac Serenissimi Regis Hungarie, 
et ob desiderium ponendi aliquid boni inter ipsos miserimus 
ad utrumque Oratores nostros, recte cognoscere poterat pro 
ejus prudentia, quod id sine offensione dicti Hungarie Regis 
fieri non posset, et ideo rogavimus, ut dicta Regia Majestas, 
quam singulari affectu vere et syncerissime amicitie prosequi-
mur, dignaretur nos reddere excusatos, et accipere syncerita-
tem cordis nostri, lioc autem voluimus vobis notificare, non 
quod propterea aliquid proponere liabeatis, sed si forsitan ab 
illa Majestate, sive ab alijs ejus nomine amplius vobis fieret 
ullum verbum, valeatis tanquam a vobis non ostendendo lia-
buisse hanc noticiam, neque ullum ordiuem superinde a nobis 
excusare Domínium nostrum, ac illud justificare cum illis 
rationibus, que vestre prudentie occurrent. 
Quantum autem attinet ad praticam pacis cum prefato 
Rege Hungarie, de qua videminj dubitare ob futurum adven-
tum et intercessionem illius Domini Georgij de la Petra, et 
ideo requiritis scire a nobis, si quo forte artificio et medio uti 
habeatis pro impedienda sive perturbanda illa, respondemus 
vobis: quocl aliud circa boc non occurrit nobis, nisi quocl lau-
damus, sicuti prediximus, diligentiam adbibitam in notiíicanda 
re, et volumus, ut post hac oculatissimus atque vigilantissimus 
sitis in explorandis et sollicitissimus in scribendis nobis omni-
bus, quomodo in assidua manemus expectatione intelligendi 
successum omnium illarum practicarum. 
Yerum boc unum preterire nolumus, quod si fortassis 
contingeret, ut Imperialis Majestas egens pecunia pro necessi-
tatibus suis, sive quispiam alius ejus nomine aliquid sponte 
vobis tangeret, de pignorandis aut vendendis dominio nostro 
bis locis suis, que nobis convicinia sunt, videlicet Tergesto, 
Flumine aut Portunaonis pro aliqua convenienti summa pecu-
niarum, intentio nostra est, ut tanquam a vobis nonmodo aures 
illi prestetis, sed etiam ostendatis, quod id vobis piaceret, et 
ideo offoratis scribere nobis, et ita eveniente casu, vestrum 
erit statim et festinantissime nobis omnia notificare, ut delibe-
rari per nos possit, quantum expediat, hunc tamen ordinem 
secretum penes vos tenebitis, ita quod a nemine intelligi possit 
vos aliquid circa boc a nobis babere et cavete, ne ullo pacto 
aliquid superinde proponatis, neque etiam innuatis, nisi requi-
situs, ne Cesarea Majestas ob id aliquem sinistrum conceptum 
de nobis capere possit. 
+ 176 — 0 — 0. 
(Velenczei államkünyv 45. 1.) 
77. 
1489. A tizektanácsa határozata a magyar királyi követtől érke-
zett levél tárgyalására nézve. 
1489. X X I I I . Novembris in Consilio X. 
Quod sapientes utriusque manus introduci possint et 
debeant ad hoc Consilium. pro consulendo super litteris hoc 
mane receptis ab Oratore nostro apud Serenissimum Regem 
Hungarie diei 3. instantis, ad Domínium nostrum nunc lectis 
non ponendo ballotam. 
13 _ 0 — 0. 
(Velenczei államkönyv.) 
78. 
1489. A velenczei államtanács Bollani Domokos magyaror-
szági követet komolyan korholja, hogy a reá hizott titkokat 
idegennel közleni, és a magyar királynétól pénzt kölcsönözni 
merészelt, ellenben hogy a köztársaság is más úton titkokhoz 
juthatott, megelégedését jelenti ki, és a követet a továbbiakra 
utasítja. 
MCCCCLXXXYIIII . die X X I Y . Novembris. 
In Consilio X. cum Collegio. 
Ser Domenico Bollani Doctori, Oratori nostro apud 
Serenissimum Dominum Regem Hungarie. 
Ternas vestras literas accepimus Bude datas, quarum 
una diei 3. instantis nobis notiticastis, complura digna nostra 
noticia, liabita, ut scribitis ab fidelissimo nostro, in ipsis ves-
tris notato, et quas certe debebatis pro rerum illarum impor-
tantia inscribere, ut in similibus fieri debet et assolet Consilio 
nostro X. ad que immediate in prima lectura per nos solas de 
illis factis, illarum meritum reduximus, cum quo Consilio mo-
lestissimo et displicentissime audivimus, quod vos, qui nullum 
ab nobis l iabet is m a n d a t u m t a l e in ves t ra commissione, pro-
cessis t is ad m a n i f e s t a t i o n e m et comunica t ionem cum a l i q u a 
pe r sona m u n d i a l ieni secret i , cu jusmod i e r a t is tud, et quod 
cer te off ic ium ves t rum f u e r a t nobis e t Consi l io nos t ro X sig-
n i f icare et i n t e g r u m , u t e ra t d e f e r r e et d imi t t e re is ta delibe-
r a t i o n e nos t r a . M e m e n t o t e e rgo et cave te r ecede re in p o s t e r u m 
in h u j u s m o d i inconvenient ia p leniss ima, g rav i s s imorum et im-
p o r t a n t i s s i m o r u m d i so rd inum et m a j o r u m , q u a m exis t imet is , 
si es t is honor i s vest r i s tudiosus. 
C e t e r u m , quomodo nobis scr ibi t i s accepisse duca tos I V 
c e n t u m a b is ta Se ren i s s ima R e g i n a huc remissos p e r c a m b i u m , 
quod f ac tum nobis e t i am m a x i m o p e r e ex convenient ibus res-
pec t ibus displ icui t , vobis p r o p t e r e a d ic imus et m a n d a m u s , u t 
in p o s t e r u m nec p r o expensis vestr is vei a l i t e r ul lo modo a b 
illa r e g a l i non acc ip ia t i s dena r ios a l iquos p ro a l iqua occuren-
t ia . E t q u o m o d o p r e f a t u s fidelissimus nos ter , ab quo p r e d i c t a 
habu i s t i s , m e r e t u r ab nobis m u l t a m commenda t ioncm, et lau-
dem p r o hu iusmod i secre t i ss ima signif icat ione, volumus, u t 
ve rb i s convenien t ibus e idem in n o s t r u m nomen d e c l a r a r e 
debeat is , q u a n t u m omuis adn ixa t i s (?) et f a c t a u t s u p r a et fienda 
in p o s t e r u m per eum de al js , que habe t i s a l i cu jus impor tan t i e , 
sit f a v o r a nobis g r a t i s s i m a suis loco et t empore non oblivis-
cenda , a f f i rmando illi, quod nomen suum et omnia r e s t a b u n t 
apud nos e t Cons i l ium n o s t r u m X . s icut des ide ra t et bene 
convenit , secre t i ss ima, e t sic vos p ro q u a n t o ad vos a t t i n e t con-
servabi t is , non communicando ea, que h a b u e r i t i s a b ipso. cum 
pe r sona vivente, sed nobis et Consi l io nos t ro X , u t p red ix imus 
omnia signiticabitis . 
13 _ 0 — 1. 
F a c t e l i t e re in Z i p h r a et missé pe r 
P i a n t a p o r o Cur so rem. 
(Yelenczei államltár, Filza nro 3.) 
79. 
1489. A velenczei tizek tanácsa a római követnek a pápa 
kezébe adandó bizonyos iratokat küld titkos utasítással. 
24. Novembre 1489. in Consilio X. Consulente Collegio. 
Oratori nostro in Urbe. 
Accepimus nunc literas ab Oratore nostro in Hungaria 
datas Bude die III., et ibi retentas usque ad diem YIT. hujus, 
et illis alligate erant quedam alie Reverendi Legati Summi 
Pontificis, qui apud Majestatem illius Serenissimi Regis repe-
ritur, continentes, sicuti seribit nobis dictus noster Orator, 
nonnulla pertinentia Beatitudini prefati Pontificis, que quam-
vis ipse noster Orator et nos quoque non intelligentes aliter 
auctorem referentem, existimemus esse vana, nichilominus cum 
nostro Consilio X. censuimus offitio nostro spectare, fassicu-
lum ipsarum literarum dirrectivum Reverendissimo Domino 
Cardinali Yicecancellario, liisce occlusum ad vos mittere, ut 
illud in proprijs manibus ipsius Beatitudinis consignatis, cui 
supplicabitis, dignetur penes se tenere ipsam noticiam secre-
tissimam, ne fortassis ex hoc possit nobis aliqua gravedo afferri. 
- ( - 1 3 — 0 — 0. 
Expedite die supraseripto. 
(Velenczei államltár Filza nro 3. P. M.) 
80. 
1489. A velenczei államtanács válasza Boldu Antal követe 
részére, utasítván öt, hogy folyton a császár mellett maradjon 
és azt útjában is kövesse; értesítvén öt egyszersmind arról is, 
hogy részére 400 arany utalványoztatott. 
M C C C C L X X X V I I I I . die X X V I I . mensis Novembris. 
Ser Antonio Boldu equiti, Oratori nostro apud Cesaream 
Majestatem. 
Nudius tertius cum essemus expedituri Jacobum Zace-
MON. HUN'G. ACTA E X T . VII . 8 
r a m Tabe l l a r i um cum literis nostris in responsionem vestra-
rum, supervenerunt alie bine vestre cliei X V I I I . re ten te usque 
acl X V I I Ü . bujus , de qua rum receptione per l i teras seorsum 
not ie iam vobis dedimus, et l anda ta diligentia, qua estis usus in 
seribendis ijs, que d igna sunt a nobis intelligi, subjunximus, 
quod siquid in predict is vestris postremis continentur , quocl 
exposceret responsionem, vobis ser iberemus per illos duos Ta -
bellarios, quos decrevimus acl vos expedire, acl íinem vobis 
declara tum, et i ta nunc facimus, cum ig i tur ex ipsis vestris 
l i teris videmus vos esse in expectat ione et cupere, quocl vobis 
explicemus in tent ionem nos t ram circa id, quocl estis facturus , 
casu quo Cesarea Majes í a s non prorogat is inducijs ex oppido 
Linz cliscederet, an scilicet debeat is illám sequi. Responilemus 
et dicimus vobis : ves t rum esse manere apud p re fa t am Imper ia -
lem Celsi tudinem ac eam sequi, quousque alium ordinem a 
nobis babebit is , p rocurando semper et ubique in omni casu 
tenere nobis bene edificatam ipsam Majes ta tem, sicuti acl hunc 
precipue effectum fuistis missus. 
D e pecunijs au tem scietis nos oppor tune providisse per 
viam bancbi de Garzonibus , p rout videbitis ex j am missis 
l i ter is pro Egreg iun i Civem nostrum A n d r e á m de Garzonibus, 
i ta quocl nul lum estis habi turus incommodum. Aliiul non supe-
rest p ro nunc, nisi repl icare id, quocl nosíis esse nobis cordi, 
videlicet, quocl crebro nobis seribatis et de quibuscunque suc-
cessibus i s t a rum p a r t i u m diligentissime nos informatos in dies 
reddat i s . 
Circa vero A b b a t i a m , pro qua nobis seripsere tum pre-
f a t a Imper ia l i s Sublimitas, quam Serenissimus Dominus R e x 
R o m a n o r u m in favorem Reverendi A b b a t i s Admontensis , sci-
tis, nec eum latét , quod plur ibus ra t ionibus meri to diligimus 
illius personam, et cupimus omne ejus bonum et commodum 
eo, quocl magis quo acceduut bor ta t iones p r e f a t a r u m Majes-
ta tem, quas vere magnifacimus, quap rop te r jussimus ad nos 
accersiri illos, qui pro dicto Domino A b b a t e liic reper iun tur , 
et omni di l igentia curab imus invenire aliquem modum compo-
nendi et ap tandi rem bunc, de eujus successu per alium ter-
t ium Tabe l la r ium stat im expediendum eritis informatus. 
A d cautel lam mit t imus occlusas repl icatas l i teras E g r e -
gij Andree de Garzonibus ad ejus nepotem istic existentem 
pro ducatis 400 accipiendis, ab ejus bancho solvendis. 
4 - 1 4 8 — 2 — 0. 
(Velenczei államkönyv 46.) 
81. 
1489. A velenczei tizektanácsa határozata a magyar király 
ellenéhen Jadra védelme tárgyában. 
1489. die VIIII . Decembris in Consilio X. Consulente Collegio. 
Ser Hieronimus Bernardus et 
Ser Bor. Justianus Capita 
Resonantibus ijs, que reso-
nant pertinentibus ad maiam 
mentem Regie Majestatis Hungarie contra nos, et res nostras, 
et nominatim super civitate nostra Jadre, sanum est Consilium 
attendere illis provisionibus, quibus Civitas illa reputari possit 
bene facere a contrarijs eventibus, ea propter Yadit pars ; 
(hogy Zárára és annak védelmére különös és gyors intézkedések 
tétessenek.) *) 
(Velenczei államltár P. M. Filza nro 3.) 
82. 
1489. Mátyás király Sforzia Lajos herczeg sógorának Miliő 
Gyula nevű orvosa rokonát Plancentini Xenophont valamely 
papi állomásra ajánlja. 
Mathias Dei gracia Hungarie, Bohemie Rex ac Dux 
Austrie etc. Illustrissimo Principi Domino Ludovico Galeaz 
Marié Sfortie Vice Comiti, Duci Bari etc. Amico et affini 
nostro carissimo Salutem et prosperos ad vota successus. 
Scribimus in presencia ad Illustrissimum Dominum Do-
minum nostrum affinem in favorem Xenophontis Placentini 
*) Több le nem másoltatott. 
fratris illius phisici nostri Julij de Miliő in causa beneficiorum 
qnondam Joannis Sacce Doctoris, que cum eo jus alienum idem 
assequi nequisset, et nos credidissemus eundem jam pridem 
illa obtinuisse, quando quidem sic nobis anno superiore a Do-
minatione Vestra lllustrissima responsum fuisse meminimus. 
Doluimus non tam desiderio nostro, quam expectationi prefati 
nostri phisici minimé satisfactum esse; quem tanto certe 
favore amplecti cogimur, quanto liominem sue artis, suique 
simillimum alium in presencia neminem. Medetur siquidem 
nostro egroto corpori omnia cura et diligentia, tanta denique 
fide, ut nulle penitus artes in liomine ad nostram curacionem 
necessarie aut negligi aut pretermitti videantur. Ita fit, ut 
hominem non tantum nuda caritate et benevolentia amplecti, 
verum eciam eundem, suos denique omnes vei nostro peculiari 
vei alieno beneficio pulchre aliquando afficere debeamut. Cum 
itaque ob impediraentum juris alieni prefato adolescenti de 
beneficiis jam commemoratis providerimus (olvas-
hatlan) ne frustra nostram operám apud Illustrissi-
mam Dominacionem Yestram omnino navasse videamur, rur-
sum eam rogaveram velitipsa, liabita racione presentis 
nostre commemoracionis et desiderii sic rebus ipsius Xeno-
phontis verum potius prefati nostri Phisici consulere 
et providere, ut adolescenti ipsi ope et munificentia Domina-
cionis Yestre Illustrissime, vei in presencia, siquid jam forte 
vacaret, vei saltem de primo et proxime venturo . . . in Eccle-
sia Piacentina, seu alibi illius Dioecesis anime iugenue et 
liberali provideat pleno jure, nostri causa quam pri-
mum provisus. Qua re ad similia muuera prestanda nos . . . . 
jnvitabit et prefatum nostrum Phisicum sempiternis officiis 
sibi pulcherrime . . . bene feliciterque valere semper opta-
mus. Dátum Bude XYIII . die Mensis Decembris. Anno Do-
mini M C C C C L X X X X I X . Regnorum nostrorum anno Huu-
garie etc. X X X I I . Bohemie vero X X I . 
Illustrissimo Principi Domino Ludovico Galeaz Marié 




1489. Herkules ferrárai herczeg Beatrix királynét Pál orgo-
nás felöl tudósítván egyszersmind a Mátyás és Miksa kirá-
lyok összejövetelére kiszemelt ferrárai követség ügyében is némi 
magyarázatokat ad. 
Sacra et Serenissima Maestas Mater et Domina mea 
Observandissima. 
Ne giorni passati bebi una letera dela Vostra Serenis-
sima Maesta de X X . del passato, et inteso tuto quello, ebe per 
epsa me seripse, la quale pro maiorj parte era per resposta de 
mie letere, et secome sempre me sono gratissime tute le letere, 
ebe la Vostra Maesta cussi questa non e stata de singulare 
piacere et contenteza, vedendo cum quanta humanita la mi 
serive, et per satisfarli de risposta per le parte, ebe la recer-
cbano, gli dico, ebe quanto sia per quello mastro Paulo orga-
nista, ebe sta col Duca de Haustria, quale desidera bavere 
Vostra Maesta ali soi servicij, non bo anchora mandato Don 
Joan Martino mio cantore a trovarlo per fare la praticha de 
haverlo, perche epso mio cantore ha informatione et adviso 
certissimo, che al presente decto mastro Paulo si ritrova 
apresso il Signor Re Maximiano, ma ritrovato chel Re ala 
corte del predetto Duca de Haustria, mandaro epso mio can-
tore ad fare, quanto desidera la Maesta Vostra, et non se les-
saro cosa ad fare per dicto effecto et per la bona amicitia et 
familiarita, che tiene dicto cantore mio col predetto mastro 
Paulo, spero che si fara qualche bono fructo. 
Ala parte che la Maesta Vostra seriveva, che gli pareva, 
che io havesse a mandare inoltra uno mio Oratore mediocre, 
cum X cavallj accio, che il potesse comparire ala diéta, quando 
Messer Beltrame non potesse intervenire per la infirmita del 
Illustrissimo et Reverendissimo Don Hippolito, onvero cum 
epso Messer Beltrame, quando dicta infirmita fusse cessata, 
etc. Rispondo : che a me non parerebbe mandare altro Oratore 
per questa cagione, si perche estimo, che piu el non veniria al 
tempó dela diéta, la quale forsi mo debe essere facte, si etiam 
perclie mi persuado, clie mo sia liberato el predetto mio figlio-
lo de quello poco male, et che Messer Beltrame possi interve-
nire ad epse diete et fare, quanto sia expediente, si come gia 
manda el mandato et instructione opportune sopra cio, ren-
gratio bene immortalmente la Maesta Vostra del studio, pen-
siero et cura, che la prende in fare liberare epso Don Hyppo-
lyto, et metto questa obligatione apresso le altre, che ho con 
la Maesta Yostra. 
Gratia il nostro Signor Dio lo Don Ferrando e bene gu-
arito del male, che lo hebbe, et ritornato ala pristina bona 
valitudiue, sicome ni ho piacere et contento, cussi volontieri 
ne dono adviso ala Maesta Vostra. 
Deli facti de Messer Beltrame nostro, non accade repli-
care altro, se non che io resto optimamente satisfacto de lui, 
et credo tutto quello, che me ha scripto Vostra Maesta et sto 
cum lanimo quieto, come anche a luj ho risposto. Altro per 
hora non atende, se non liora de continuo mi ricommando in 
bona gratia dela Vostra Maesta, la quale prego me commandi 
et dispona de mi et delle cose mie ad ogni suo libito, et come 
de cose de uno suo figliolo et servitore. 
Ferrarie 24. Decembris 1489. 
Ad Serenissimam Dominam Reginam Hungarie. 
(Modénai államltár.) 
84. 
1489. Beatrix királyné Eleonóra ferrárai herczegnét felkéri, 
hogy számára a lioni vásáron 500 arany értékű kelméket 
vásároltasson. 
Illustrissima et Excellentissima Domina, soror hono-
randa. 
Io inteso, che in que tempi si sol fare una fiera a Leone 
in Franza, belissima et di grandissima fama et nome, dove 
omni anno la Signoria Vostra manda homiui soi per tuto, 
quello li bisogna per uso dela soa casa. E me venuto volunta, 
a me anchora de havere de quelle cose de la per valore di 
cinquecento ducati, come sono Cambray larga et strecta bel-
lissimi, mesali belissimi et una mostra non di tela Dolanda, 
ma tela Casaresca, per vedere, ebe tela e, et qualche panno 
de famiglia di omne colore di sorté medisima. Ma di tuto non 
faria gran conto se non de Cambray, et voriace spendere come 
ho dicto 500 ducati, purche fusse bellissima, et havendo hauta 
persona fidata, haria mandati li dinari, ma per il primo íidato 
mandaro omino el recapito. In questo mentre prego la Signo-
ria Yostra, ce mandi uno homo suo, overo mandandoce per se 
per robe per epsa, li volia prevedere de la dicta summa de 
500 ducati per dicte robe per me, che a tutto ni satisfaro per 
il primo íidato, et venendo la Cambray pigliritini X. pezze le 
piu belle, et mandariteli ve prego a Napoli iu mane de Meser 
Pasquale, ebe io li serivero, quel che nhaura da fare et in 
questa la Signoria Yostra me ne fara singulare piacere. Dá-
tum Bude 28. Dicembris, anno domini M C C C C L X X X V I I H . 
De Yostra Illustrissima Siguoria 
Amantissima et Cordialissima Sorella 
La Begina d'Hungaria. 
Post seriptum : Io scrivo ale lettere de certi panni per 
famiglia, tamen io non ni voglio ni anche tela Casaresca si 
non dui peze per vedere, che tela e, come per una mostra. 
(Módénai államltár.) 
85. 
1489. Hippolit esztergomi érsek Herkules ferrarai berezegnek 
értésére adja, hogy Mátyás király Don Ferdinánd megérke-
zését jövő martíusra várja. 
Illustrissime et Excellentissime Priuceps et Domine 
Páter et Domine observandissime etc. Post humilem comen-
dationem etc. 
Non me accadendo di presente altro de novo per signifi-
care a Yostra Excellencia, li dono adviso per questa, como 
per gratia de nostro Signore Dio sonno bene guarito et resa-
nato del male longo, quale ho habiuto ali di passati, et ritro-
vome gagliardo et nela dispositione mi ritrovava nanti il male, 
et mo, clie sonno queste feste de natale attendo ali piaceri et 
delectatione. 
Ritrovandome ala presentia de questi Serenisssimi Si-
gnori Re et Regina, et vedendome Sue Maesta bene guarito, 
se ricordorono de lo Illustrissimo Don Ferrante, íiglio de 
Yostra Excellencia et monstrono, ebe liaveriano piacere in-
tendere, che epso anchora fusse bene guarito et dissero, che 
lo aspectavano questo martio proximo venturo, de che ne dono 
adviso a quella, supplicandola, che se elégni et per satisfatione 
de Sue Maesta et per consolatione mia mandarlo. Et stando 
cum continuo desiderio de intendere bona nova, et sanitate, 
et prosperitate de Yostra Excellentia cum la sua lllustrissima 
Consorte et soi Illustrissimi figlioli, di continuo me ricomando 
in sua bona gratia, pregando sempre nostro Signor Dio la 
conserve in felicitate. Bude X X X . Decembris 1489. 
Fil ius et Servus Hippolytus 
Estensis de Aragónia . 
Illustrissimo ac Excellentissimo Principi Domino Do-




1489. Mátyás király a pápához küldvén János veszprémi püs-
pököt, annak előterjesztéseire nézve hitelt adatni kér. 
Beatissime pá te r et domine clementissime. Pos t humi-
lem mei commendationem ad oscula pedum Sanct i ta t is Yestre 
beatorum. 
Nonnul la emerserunt, que medio Orator is mei, Reve-
rendi pat r is Domini Johann i s Episcopi Yesprimiensis ect. 
Sanct i ta t i Yest re pers t r ingenda putavi. Cui supplico humiliter, 
dignetur illi benignas aures prebere, ac ejus relatibus, perinde 
ac meis plenam et indubiam fidem adhibere, quam altissimus 
pro regimine et defensione ecclesie sue Sancte, incrementoque 
fidei Catkolice incolumen conservet. Dátum in Arce mea 
Budensi (hó?) XII . Anno domini MCCCCLXXXIX. 
Regnorum meorum anno Hungarie ect. X X X I I . Boliemie 
vero X X I . 
E. Sanctitatis Vestre devotus tilius 
Mathias 
dei gratia Hungarie Bohemieque Rex 
necnon Dux Austrie ect. 
T. Secretarius. 
Sanctissimo in Christo patri et Domino Domino Inno-
centio divina providentia Sacro Sancte Romane, ac Universa-
lis ecclesie Summo pontifici, Domino meo clementissimo. 
(Milánói államltár.) 
87. 
1489. A velenczei államtanács Trivisan Domokos római köve-
tétől a pápa azon kívánságára nézve, melg szerint a trevisói 
püspök és pápai legátus által a köztársaság nápolgi követének 
visszahivatását kéri, bővebb felvilágosítást kér. 
MCCCCLXXXVIIII . die X X . Februarij. 
Ser Dominico Trevisano et ect. in Urbe. 
Insequenti die, quo hinc discessit Tabellarius cum ulti-
mis nostris literis diei X. hujus, venit ad nostram presentiam 
Reverendus Dominus Episcopus Trivisanus Legátus apostoli-
cus, qui nobis exposuit, quod Sanctitas Pontificis requirebat 
instanter, ut Neapoli amoveremus Oratorem nostrum, et quo 
melius circa id declaret intentionem Sue Sanctitatis, nobis de-
dit exemplum ejus, quod seribit D. Fridericus Secretarius 
istic suus sub fide unius brevis creclentialis datis ultimo Ja-
nuarij. Quod liisce oeolusum ad vos mittimus, ut sitis omnium 
bene informatus. Et profecto, ut verum fateamur, intellecta 
efficacia requisitionis et visa forma verborum, que ostendunt 
aliquid suspitionis fidelium operum nostrorum, ob mansionem 
dicti nostri Oratoris Neapolis, tacere nequivimus, quantam 
molestiam conceperimus, satisque miramur, quod ternis literis, 
quarum postreme sünt diei octavi, idem D. Federicus repli-
cet ejusraodi pontificis requisitionem, et vos, qui pluries fuistis 
cum Sanctitate Sua, non ostenditis, quod superinde aliquid 
vobis verbum fecerit, eoque magis mirati sumus, quod acceptis 
vestris diei XI. videmus Beatitudinem Suam Yobis communi-
cavisse verba illa Oratoris Cesarei, Serenissimique Romano-
rum Regis, ad quorum propositum si Sanctitas Sua cordi te-
net hujusmodi Oratoris revocationem, rationabiliter debuisset 
aliquid vobis tangere, presertim, quod sicuti ejus Beatitudo 
Vobis dixit, audita suspitione, quam habere videntur prefate 
Majestates, quod dictus noster Orator agat de federe cum 
Rege Hungarie medio Regis Ferdinandi, Sanctitas ipsa re-
spondit id, quod verum est, affirmans illum non agere, nisi re 
Beatudinis Sue, ad quarum finem fűit missus (Az állam-
tanács határozata szerint ezekről bővebb felvilágosítást kér, 
egyszersmind a pápa által a császári követnek adott válaszért 
köszönetet szavaz.*) 
(Velenczei államkönyv 54. t.) 
88. 
1189. A velenczei államtanács Bolclu Antal császári követét 
utasítja, hogy a császár által kért 15—20 ezer arany kölcsön 
tárgyában, melyet a köztársaság a magyar király megbántása 
és átcdában a megtartani ohajtott semlegesség megsértése nél-
kül nem teljesíthet, terjessze a császár elé ezen okokat, és kérje 
öt, hogy ily veszélyes kérelmekkel a köztársaságot ne kivánja 
terhelni. 
MCCCCLXXXVIIII . die X X V I . Februarij. 
Ser Antonio Boldu equiti, Oratori nostro apud Cesa-
ream Majestatem. 
Reddite nobis sunt vestre postreme datis X I I . hujus, 
continentes verba vobis relata per Dominum Georgium a Tur-
*) Több le nem másolatott, valamint az 51. 68, 69. 80. 81. szá-
mok alatti dalmácziai ügyekre vonatkozó oklevelek is másolatlanúl 
hagyattak. 
rj, qui, ut dixit nomine Serenissimi Romanorum Regis petiit 
per nos mutuo dari Majestati Sue ducatos X V in X X mille 
et ect. Et quamquam satis perspicua jam vobis fuerit intentio 
nostra superinde et potuissetis acl propositum respondere com-
modissime, et excusare Domínium nostrum cum rationibus 
vobis scriptis in alijs precedentibus nostris, tamen quia dicitis, 
quod Majestas Sua préstolatura est aliquot dies responsionem 
et vos videminj aliqualiter besitare : an persistamus in prima 
nostra opinione, statuimus scribere vobis presentes, volentes, 
ut eidem Domino Georgio respondeatis, et copiose atque 
uberrime affirmetis, nos eo quidem amore et devotione affectu-
osa prosequi ejus Majesíatem, ut plus diei nequeat, omniaque 
illius commoda non secus, ac propria cupere, sed dignetur pro 
sapientia et bonitate sua considerare, quocl illemet respectus 
nunc est, qui antea erat, videlicet quod offenderemus Regem 
Hungarie, cum quo bona amicitia nobis est, nam et si firmate 
sint inducie, non tamen secuta est adbuc pax, nec deest pro-
pterea, quin inter eos supersit adbuc contentio, et suspitio. Et 
cum alias idem Rex Hungarie tentarj nos fecisset de intelli-
gentia secum ineunda, nosque excusavissemus ea ratione, quocl 
volebamus esse neutrales et conservare bonam amicitiam cum 
Majestate Cesarea, Serenissimoque filio prefato, bene pro sua 
prudentia cogitare potest ejus Majestas, quam oífensionem 
faceremus ipsi Hungarie Regi, si modo intelligeret nos ali-
quam summám pecunie clare Majestati predicte, qui quidem 
Rex et ipse induci ob id posset ad similem requisitionem, et 
nisi ei serviremus, magis aclbuc irritaretur, verisimiliterque 
arbitraretur nos vinculo iutelligentie adversus illum conjun-
ctos esse, et suspicaretur, nos opitulari Majestati Regis Ro-
manorum, que omnia merito afferrent sibi causam indignatio-
nis. Et propterea cum non possemus absque illius evidenti 
offensione morém gerere prefati Majestati, rogabitis illám, 
dignetur accipere bonam mentem nostram, nobisque non af-
ferre ejusmodi gravedinem apud dictum Hungarie Regem. 
(Velenczei államkönyv 55. 1) 
89. 
1490. Sforzia (Moro) Lajos levele Fontana Ferenczhez Mátyás 
király követéhez, melyben azt Velenczébe jövetele és Mátyás ki-
rály egészsége f ölött való öröméről értesiti. 
Ludovico il Moro al Magnifico Messer Francesco Fon-
tana, Oratore de Re Mathia d'Unglieria. 
Milano 6. gennajo 1490. 
Magnitieo Messer Francesco. Cum singulare piacere 
habiamo inteso la zonta de la Magniticencia Vostra ad Yene-
tia, la quale benche sia stato piu tarda, che non era el desi-
derio et expectatione nostra, tamen sono iocondissimo di 
saperlo arivato si per il desiderio, quale haevamo de vederla 
per lo amore, che li portamo, si anche per intendere particu-
larmente da epse de la bona valitudine de Serenissimo Re 
suo, quale observamo cum particular passo, azonzendosi a 
questo el raporto, quale fa la Magnificentia Yostra secundo 
al scrivere suo de le cose di noi expectate. Si azonze gran co-
mento al piacier nostro de la veuuta sua et pero la ringratiamo 
del avviso summario, quale ne ha dato in queste cose, paren-
domi una hora mille anni, che ella sia andato a Roma. 
(Milánói államltár.) 
90. 
1490. Hippolit esztergomi érsek Herkules ferrárai herczeget 
tudósítván, hogy Izabella herczegnönek a mantuai őrgróffal 
jövő far sángon tartandó egybekeléséről a magyar királyi párt 
már értesité, egyiittal fitestvérének Ferdinándnak Magyaror-
szágba leendő érkezése felett örömét fejezi ki. 
Illustrissime ac Excellentissime Princeps et D >n»ine 
Páter, et Domine observandissime etc. post humilem comenda-
tionem etc. 
Per Silvestro cavalaro de Vostra Excellentia recepiti 
doe soe lettere de XVIII . de Novembre possato, et inten-
dando per quelle la bona convalescentia de Vostra Exeellentia 
et dela Sua Illustrissima consorte, et Illustrissimi íiglioli, ne 
recepiti il magiore piacere, che havesse potuto recevere per 
qualuncha altra optima nova havesse inteso, et per contento 
et satisfatione de quella li signiíico, che io dopo il male mio 
longo et rencrescevole, mi ritrovo ben risanato et riconvalluto 
per gratia de nostro Signor Dio. 
Feci intendere in nome de Vostra Excellentia, como la 
mi commete ale Maesta de quisti Serenissimi Signori Re et 
Regina, la deliberatione havia facta di dare a Carnevale pro-
ximo venturo, che sera a X V I . de Febraro, la Illustrissima 
Madama Isabella sua íiglia alo Illustrissimo Signor Marchese 
de Mantua sua sposa; et le Maesta loro intendendolo ne 
pigliono grandé piacere, et rendetene gratia a Vostra Exel-
lentia delo adviso, realegrandosi cum quella de tale occurentia. 
Et perche lo prefato Illustrissimo Signore Marchese ge ne 
dete anche adviso, et convitole ale nocie, credo, clie Sue 
Maesta li mandarano per ogni modo. Ma dubito, che forse li 
soi non giungerano nel tempó de le noc-ie, perche lo adviso 
li ha parsso alquanto tardo, et epse stanno tuta via per ca-
minare verso Vienna, et ali octo de questo se meterano a 
viagio, et de tale deliberatione io ne ho pigliato incredibile 
piacere et contento, se bene non mi posso ritrovare in pre-
sentia ale nocie, como desideraria, et nostro Signore Dio li 
doni ogni prospero successo, cum perpetua felicitate et co-
mune contento. 
Rendo iníinite gratie a Vostra Excellentia delo adviso 
me da dela convalescentia delo Illustrissimo Dom Ferrante 
suo íigliolo, dopo il suo grave male, pregando nostro Signore 
Dio, li renda le pristine fortie, acioche Vostra Excellentia lo 
possi mandare qua, como la serive, per contento de queste 
Serenissime Maesta, et perche anche potiamo vivere inseme 
leti, et goderse cum contento de luuo et de laltro. Per la qual 
cossa, basandoli Sua mano, ge ne reíferisco immortale gratie, et 
non mi accadendo altro de novo per signiticarli, me ricomando 
di continuo in Sua bona gratia. Quam Dominus Conservet. 
Bude Sexto Januarij. M C C C C L X X X X . 
E. V. Excellentie. 
Filius et Servus 
Hippolytus Estensis de Aragónia etc. 
Illustrissimo ac Excellentissimo Principi et Domino 




1490. Maffeo Triviliniensis tudósítása a milánói herczeghez 
Crispus (Fodor) Istvánnak a szerémi püspökségre történt ki-
nevezi etéséröl, Mátyás királynak Bécsbe utazásáról stb. 
Extractus Ziffri Maphei Triviliensis. 
12. Januarii 1490. 
Questo Serenissimo Signor Re ba dimonstrato magiore 
benignita verso lo Reverendissimo Monsignor Stepliano 
Crispo, ebe fo Ambaxatoro ad lo Illustrissimo Signor nostro 
et ad la Excellencia vestra l'anno passato et per el Yescovato 
de Bosna gli ha dato lo Yescovato de Serimio, perche ha 
promesso quello, che era Yescovo de Serimio a la Yescovato de 
Yesprimio et per questa casone sie tardato fin ad questo di 
ad mandare ad Roma per le bolle, le quale perche fo sua in-
tentione sin da principio de volerle de mani del Reverendis-
simo et Illustrissimo Monsignore Ascanio, mi fece serivere 
alla Excellencia Yostra, pregandola, che fosse contenta per 
sue lettere ricomandare questa expeditione ala Reverendis-
simo Signoria Sua, et benche epso sapia per mia relatione, che 
la Excellencia Yostra et per letere et aboclia habia satisfacto 
ad questo suo desiderio. Tamen non havendo mandato ad 
Roma piu presto, che hora vorria, che la Excellencia Yostra 
replicasse la recomendatione quanto piu presto fosse possibile, 
peroche el messo suo, che va ad Roma, mando queste mie fin 
ad Venetia, et cosi lo prego, che fatia, peroche e bono servi-
tore suo et delo Illustrissimo Signor nostro, et sera ancora 
ad bon proposito de lo Cardinale gratificare questo Yescovo 
et el barba, peroche qua e facta impressione, che la Sua Re-
verendissimo Signoria cura pocho queste cose, como ho anche 
seripto ad epsa oltra, clie questo sara bon principio da indiri-
zare tutte le cose, de qua in mano suo. 
Questo Serenissimo Signor Re partito di qua ali 8. del 
presente per andare ad Yienna non tanto, percbe la speranza 
de la Diéta lo tiri, quanto per proprio desiderio d'andarli, et 
ebe sia el vero questi Prelati me liano dicto, ebe in questo 
camino divertira a tutti li luogbi, ove ba fat ta edificare, ebe 
sono molti e non si conduca ad Yienna piu presto, ebe in 
20 — 25. di. 
Lo Legato et gli altri oratori et io cum loro avemo de-
liberato partire alli 15. di questo et siamo rimasti dreto, 
percbe Sua Maiesta mi fece dire, clie andassimo recta via ad 
Yienna, percbe Lei voleva andar spassando. 
(Milánói államltár.) 
92. 
1490. Beatrix királyné Herkules ferrárai berezegnek, a Hip-
polit érsek számára megszerzendő bíbornoki méltóság ügyében 
jelen viszonyok között óvatos eljárást ajánl. 
Illustrissime Princeps et Excellentissime Domine, con-
sanguinee cliarissime. 
Havimo liauta una lettera de Yostra Signoria, per la-
quale quella dinocta amore paterno verso el cordiale suo et 
nostro figlio lo Reverendissimo Arcivescovo de Strigonio, 
apresso de noi sollicita, insta, et procura con singulare studio, 
lhonore et glória de quella. La qual seria si nostra opera et 
procuratione assequisse la dignita del Cardinalato in curia 
Romana, in qua re laudamus ac probamus paternum studium 
et amorem et per essere a noi non menő caro, come credimo, 
siue arrogantia dicimus, et dicto Arcivescovo, ebe ala Signo-
ria Yostra, ne piaciuto quanto ne serive Yostra Signoria et 
tutto el serivere a noi in favore et suo bene ne stato summa-
mente grato, significando a quella, clie multo prima dele sue 
lettere havevamo facta instantia multa, ultro et sponte, con 
la Maesta del Signor Re nostro patre, et cou questo Signor Re 
nostro consorte pro assecutione Cardinalatus per lioc puero (?) 
nepote nostro et filio carissimo, et con alcuni Cardinali in 
Curia Romana, amici, benivoli et studiosi del nostro bene, 
con quella megliore via vera parsa havevamo procurato, et 
procuramo, ebei dicto Monsignore pervenga ad lo optato 
íine; et non simo mancate fino a rao, ne mancaremo satis-
fare a quel recerca el nostro pio desiderio et amor ma-
terno verso el nostro nepote et figlio. Nihilominus se lianno 
da considerare li tempi, la occasione, et quel, chel tempó per 
mo desidera, nel quale ne par megliore tacere, et intermettere 
questa procuratione, che cercarla per multi boni respecti, li 
quali in gran parte possono essere noti a Yostra Signoria, 
parte per aventura non el ve una certa simulta tra la Santita 
de Nostro Signore al Signor Re nostro patre, et per conse-
quens con questo Signor Re nostro coniuge coniuncto et ge-
nero de Sua Maesta et con Yostra lllustrissima Signoria son-
noce multi altri tractati in questa pace, che se tracta tra lo 
Imperatore et questo Signor Re, le quale cose per mo non ne 
suadono essere utile tractare niente, de quel ne serive Yostra 
Signoria et tractandose ne ne seria piu contrario, che propi-
tio. Tutta via Yostra Signoria non stia in dubio, che simo 
vigilantissimi et stamoce con li occlii aperti, et uno deli pen-
seri tenimo, si e exaltare questo nostro liglio et nepote; che 
del scrivere nostro iu suo bene et exaltatione gia ne havimo 
alcune resposte da Roma da liomiui, che possono assai, sicche 
la Signoria Yostra ne stia de bono animo, et non curi accele-
rare questa cosa intempestivameute, che noi gia la tenimo iu-
stituita nel animo nostro de fare el possibile, che questo no-
stro nepote et liglio pervenga a quel meritamente desydera 
la dignita, la famiglia el genius suum, et stiaue de bona vo-
glia, che nulla diligentia se pretermettera, et de questa la Si-
gnoria Yostra ne metta lanimo in pace, che non mancarimo a 
niente in quel sera possibile. Dátum Yicegradj XIII . Januari 
Anno Domini Millessimo C C C C L X X X X . 
De Yostra lllustrissima Signoria 
Amantissima et cordialissima sorella 
Beatrice de Aragónia la Regina d'Hungaria etc. 
Sanctus Umber. 
Illustrissimo Principi et Excellentissimo Domino Her-




1490. Tudósítás Rómából a milánói herczeghez a magyar ki* 
rály követének Fontana Ferencznek az ancónai ügyben tett 
előterjesztéséről. 
Al Duca di Milano. 
Roma 26. Januarj 1490. 
Hogi el Magnifico Messer Fontana Oratore Hungaro 
e stato al ricevimento della Santita del Pontefice, el quale 
messo 1a, expositione sua, circa quanto haveva in comissione 
referirli in nome del Serenissimo Signor Re suo, pare, clie 
Sua Beatitudine se sia molto contentata dela richiesta, quale 
la Maesta Sua ha facto fare ad Anconitani per lo allogiamento 
de quelli quattromilla cavalli, et sopra questo liaverli dicto 
molte cose in significatione de la dispiacienza, quale lia rice-
vuto et da epso Oratore esserli risposto, clie la prefata Maesta 
non li ha richiesto questo, per metterlo in effecto, non occu-
rendoli ancora del presente il bisogno, ma per fare prova de 
intendere de quale indispositione siano verso epsa, et quello 
poria promettere de loro, et signanter qnando conducessi el 
Signor de Camerino alli stipendij suoi, et fosse bisogno se 
transferisse da luj con le bene suo, si li dariano el transito 
nel territorio loro, li quali lianno mandato uno suo Oratore 
da la prefata Santita ad farli intendere, che non intendono 
havere altra subjectione ala prefata Maesta ne intelligenzia, 
se non quanto parera ala Sua Beatitudine la mente, de la 
quale non sono per transgredire una iota, ita che se extima, 
che predicti Anconitani non sarano cum Sua Maesta, quello 
se haveva in opinione. 
Romé 25. Januarj 1490. 
(Milánói államltár.) 
MON. HUNG. H I S T . ACTA E X T . VII . 9 
94. 
1490. A milánói he rezeg Mátyás királyt Xenophon nevű orvos 
iránti kegyéről biztosítja. 
Villevano 8. Febraro 1490. 
Cum nihil sit, quod tantopere cupiatur, quam ut se se 
occasio offerat, in qua Serenissime Majestatis morém gerere 
possimus. facilime sibi persuadere debet me omni studio cura-
turum, ut Xenophon sapientis Phisici sui fráter consequatur? 
quod pro eo summa cum testificatione meritorum fraternorum 
ab hoc Illustrissimo Principe et a me postulat. Arbitramur 
enim, qui Majestatis Yestre salutem curant, nostram curare, 
et exiude quod Phisico debere fatetur, a nobis deberi. Dabo 
itaque operám, ut Xenofonti quam primum resarciatur alio 
beneficio, quod defectu juris sui amisit, habebiturque deinceps 
ipse cum ceteris ex ipsius família ab hoc Illustrissimo Prin-
cipe et a me, gratia Majestatis Vestre eque carus, ut uon 
dubitem eam testaturum, commendationem suam apud me ma-
iimi ponderis fnisse. 
(Milanói államltár.) 
95. 
1490. Herkules ferrárat herczeg Beatrix királynénak közbeve-
tését kéri fel Mátyás királynál, hogy ez, az üresedésbe jött 
salzburgi érsekségre vágyódó Gonzaga Zsigmondot említett tö-
rekvésében hathatósan gyámolítsa. 
Sacra et Serenissima Maestas mater et Domina mea 
observandissima. 
Essendo vacato lo Archiepiscopato de Saltzburghe in 
Allemagna, lo Illustrissimo Siguor Marchese de Mantua mio 
genero dilectissimo desideraria grandemente de obtenerlo per 
lo Illustrissimo et Reverendo Domino Sigismondo suo fratello 
Protonotario apostolico, et a questo la Santita de nostro Si-
gnore non li mancha de ogni bon favore, et e bene disposta a 
farli havere suo intento, et gia da mo ha seripto in opportuna 
forma al Signor Re de Romanj, et oltra cio el predetto Signor 
Marchese ha ad cio favorevole lo Illustrissimo Signor Duca 
de Baviera suo affine et altri Signori de quelle parte. Et 
perche a questo li e de bisogno il favore de predetto Serenis-
simo Signor Re Maximiliano, mi e parso per il desiderio, che 
ho del bene, bonore, et exaltatione del predetto Signor Mar-
chese et del fratello serivere ala Maesta de quello Serenissimo 
Signor Re consorte vostro, et cussi anche ala Maesta Yostra, 
la quale prego et supplico, che per mio amore, et per mia sin-
gular complacentia la voglia operare col predetto Signor Re 
de Romanj, che Sua Maesta sia contenta, chel predetto Pro-
thonotario da Gonzaga consequa dicto beneficio, come spero 
et confklo, chel consequira mediante il favore del predetto 
Signor Re vostro consorte et de Yostra Maesta, ma bisogna, 
che tale favore sia bono et caldo, accio che il predetto Signor 
Marchese et io insieme obteniamo nostro intento, opperando 
la Maesta Yostra, chel predetto Signor Re suo consorte abraci 
questa cosa cum ogni caldeza, et come se la fusse mia propria, 
et de uno de mei figlioli, perche altramente non la reputo, et 
altra chel predetto Signor Marchese et Casa sua restarano 
sempre obligatissimi ale Yostre Maesta de tale bona opera, 
ne mai se domenticarano il beneficio, io anche per la strecta 
affinita, che tengő con Sua Signoria, ne recevero singular pia-
cere et contento, et asscriverolo a me medesimo et sempre gie 
ne restaro debitore, mettendo questo obligo apresso li altri 
immortali, che ho con le Maesta Yostre, et cussi raccomando 
ala Maesta Yostra questa cosa, quanto piu strectamente posso, 
et con ogni vehementia et efficacia et a lei de continuo me 
offerro et raccomando come bon servitore et figliolo chio 
li sono. 
Ferrarie X I . Febbruarij 1490. 
Ad Serenissimam Domiuam Reginam Hungarie. 
Idem seriptum fűit ad Dominum Beltrám Costabilem, 
Guberuatorem Illustrissimi et Reverendi Domini Archie-
piscopi Strigoniensis. 
96. 
1490. Sforzia Lajos herczeg Ascanio bibornokot a német csá-
szár, római király és a magyar király közt, létesült békekötésről 
tudósítja. 
Ludovico il Moro al Cardinale Visconti. 
Viglevano 20. Februarj 1490. 
Herasmo nostro Cancellero da Linz ne ba significato 
per una breve lettera la tregua esser conclusa tra la Maesta 
Cesarea, el Serenissimo Re de Romani et il Serenissimo Re 
de Hungaria, la quale essendo cosa de momento, mi e parso 
preferirla cum la Vostra Reverendissima Signoria, perche la 
intenda, quanto occure, et ne posse fare participatione cum 
la Santita del Pontefice et cum chi li parera. 
Hasonló levél küldetett Nápolyba, Florenczbe és Ferrárába. 
(Milánói államltár.) 
97. 
1490. Hippolit, esztergomi érsek a méltósága emelése érdekében 
atyjától Herkules ferrárai herczegtol legújabban tett lépésekért 
hálálkodik. 
Alo Illustrissimo Signore et patre mio observandissimo 
lo Signor de Duca Ferrara. 
Illustrissimo et Excellentissimo Signor et patre mio 
observandissimo. Significo a Vostra Excellentia per la presente, 
como me ni vo a Viena ale Maestate de questi Signori Re et 
Regina, et retrovome, per Dio gratia sano et gagliardo, pre-
gando quello de continuo cussi conserva Vostra Excellentia 
cum la sua lllustrissima consorte, et soi Illustrissimi tioli. Et 
perche Messer Beltrame mi fa intendere, quello la tracta per 
mio honore, glória et exaltatione, li baso la mano et piedi, 
quanto piu humilemeote posso, et scio, dandoli adviso, che 
non mancaro de sforzarme per fargini honore, ne la cui gratia 
basandoli iterum la mano, mi ricomando. Strigonia X X . 
Febraro 1490. 
Illustrissime D. V, 
Filius et Servus obsequentissimus 
Hippolytus Estensis de Aragónia etc. 
(Moclépai állairltár.) 
98. 
1490. Hippolit esztergomi érsek Herkules ferrárai herczeget 
Mátyás királynak és Beatrix királynénak három napi Esz• 
tergomban tartózkodásukról tudósitván, egyúttal jelenti, hogy 
másnap ö Bécsbe ránduland. 
Illustrissime ac Excellentissime Princeps, et Domine 
Páter, et Domine observandissime etc. post bumilem comen-
dationem etc. Partendose a di passati le Majesta de quiste 
Signori Re, et Regina da Buda per andare verso Viena, pas-
sarono per qua, et se dignorono alogiare in questo mio ca-
stello, et starli per tri di a piacere, molto domesticamente et 
io me sforzai farli bonore, et non mancbare del debito mio, et 
Sue Maesta ne restorono cum bona satisfatione, le quale a 
questa bora se ritrovano cum sanitate in Viena. Et io per 
obedire, a quanto me ba seripto la Maesta dela Regina, do-
mane cum gratia de Dio mi aviaro verso quelle, et quando li 
saro, usaro diligentia cum ogni studio mio per satisfarli, et 
servirli, como e mio debito, et ami comesso Vostra Excellen-
tia per sue lettere. 
Per quanto io bo adviso da Viena, le tregue fra le 
Maesta Imperiale et questo Signore Re, sonno firmate insino 
ala nativitate de nostra Dona, ebe vene. Et non havendo 
altro de novo degno per significarli, basandoli la mano di 
continuo, me ricomando in Sua bona gratia. Quam Dominus 
conservet felicem. Strigonij X X I I . Februarij 1490. 
E. V. Excellentie 
Filius et Servus Hippolytus 
Estensis de Aragónia. 
Illustrissimo ac Excellentissimo Principi et Domino 
observandissimo Domino Herculi Estensi Duci Ferrarie etc. 
(Modénai államltár.) 
99. 
1490. A milánói herczeg budai követe Irivilliensi Mapheo 
által Mátyás királylyal tudatja az okokat, melyek miatt a ná-
polyi királylyal feszült viszonyban áll. 
A Mapheo Trivillensi. 
23. Febbrajo 1490. Mediolani. 
E arrivato in questa Citta el Magniíico Messer Fran-
cesco Fontana, Oratore de quello Serenissimo Signor Re, se-
cundo intenderai per le lettere del Illustrissimo Siguor nostro, 
et perche tra l'altre cose, che ha esposto, delle quale ne reme-
temo alle lettere deli Excellentia Sua, egli ue ha toccato, como 
el predicto Signor Re ha presentito, che noj siamo in sdeguo 
con Re Ferrando. Ne pare de non tacere a te quello, che ha-
vemo resposto a Messer Francesco in questa parte, che e iu 
effecto, como ni noj non e alcuno sdegno verso la Maesta Sua-
Confessamo bene, che essa ne da grandissima causa de sde-
gnarne, vedendo ogni ora piu el poco conte, che la tene del 
beneficio gli e facto, per el quale non desiderando pero piu 
de quello, che ricercha la dignita de questo Stato, tanto piu 
ne preme, quantoche vedemo per lej andarse a contrario caso, 
questo dicemo, perche essendossi la Sanctita de Nostra,Signo-
ria resoluta de remettere ni Signori Fiorentini et noj, el trac-




1490. A milánói herczeg Fontana Ferencz magyar királyi 
követet felszólítja, hogy urát a magyar királyt az Olasz 
ügyekről értesítse. 
Mediolano 23. Februarij 1490. 
Domino Francisco Fontane. 
Quantuncha non se sia mancato detenere avisato Ma-
pbeo de tutte le occurenzie d'Italia, acio le comunicasse cum 
quello Signore Re vostro, non dimeno per satisfactione vostra 
discoreremo brevemente quello, ebe e successo de momento 
d'alcuni giorni in qua. Avisamo aduncba la Magnificentia 
Yostra, como aproximandosse el íine del terzo anno, nel quale 
la Sanctita del Nostro Signore pretendeva doverseli pagare 
per la Maesta Regia el censo et procurandose per noj, che la 
predicta Santita non volesse reuscire ad alcuno acto scanda-
loso, como se dubitava, che dovesse fare circa la fulminatione 
delle censure et privatione del Regno, in quello tempó tutto 
ad uno tratto senza partecipazione de Confederati se sentiti, 
como la Maesta Regia se era appellata acl futurum concil-
lium. De la quale cosa el Pontifice se altero grandemente et 
ne fece gravissima querella cum li Ambassadori de tutti li 
potentati de Christiani, exprobrando a Signori Fiorentini et 
allo Illustrissimo Signore nostro, che essendo lej proceduta 
con ogni modestia in questa contraversia, a contemplatione 
nostra dovesse hora reportare questo dalia Maesta Regia, la 
quale gli ne fece fare notitia per l'Oratore suo residente in 
Roma, cum ricercare la electione del loco per fare il concilio. 
Stando el Pontifice in questa displicentia et amaritudine, fu 
ricordato per li Ministri suoi, como la Maesta Regia secundo 
el tenore della Bulla de Pio per questo acto d'appellatioue 
era cascata in Heresim in modo, che il fu agitato in Consisto-
rio de comettere questo Articolo de Heresia, per procedere poi 
alle altre cose, che li vanno clreto, sentendo questo et dolen-
closi la Regia Majesta, fu facto tale opera pei Signori Fioren-
tini et per questo Stato, che lo Pontefice fu contento de inter-
lassare la comissione <lo questo Articolo de Heresia, ma in 
Consistoro fu deliberato de fare la citazione, la quale operan-
do ancora, clie se omettesse statti multo dura reducendose, 
che per contemplazione dei Signori Fiorentini et nostra saria 
contenta usare la piu modesta, perche se ne haveriano a fare 
duj, l'una ad citandum Regem ad audiendum causas, quare 
non deberet privari; l'altra ad videndum se privare, et la 
prima era quella, quale era omnino deliberata fare. Non cesas-
simo insieme coi Signori Fiorentini, che la fecemo differire, finche 
rillustrissimo et Reverendissimo nostro Monsignore fratello 
ritornaria a Roma, al quale tempó essendone remissi a decla-
rarli, quello ne occurreva in questa parte per mező dela Re-
verendissima Signoria Sua. Estimando el Ponteíice, che la 
dovesse portar la el consentimento, o qualche altra cosa a 




J490. A milánói fejedelem tudósítja Triviliensis Maffeót a 
szerémi püspökségre a pápa által (Dóczy Orbán) kincstárnok 
testvérének lett kinevezéséről. 
II Duca di Milano a Mafeo Trivilensi. 
Milano 26. Febrajo 1490. 
Havendo havuto una lettera del Reverendissimo et Il-
lustrissimo Monsignore nostro fratello, per la quale la Sua 
Reverendissima Signoria ne serive de la promissione factali 
per la Santita de Nostra Signoria circa la expedicione del 
Vescovato Sirimense nel fratello del Thesorero del quello Se-
renissimo Signor Re; ne e parso de mandartene qui incluso 
exemplo, acio la possi communicare cum el Thesorero et fra-
tello prenominati et se comprehenda, quanto efficace sono 
state le ricomandacioni nostre circa questa cosa, l'effecto de 
la quale non dubitiamo ancora, chel non debbia in tutto suc-
cedere secondo el desiderio loro et nostro, quale non e minőre 
del suo uon essendo menő desiderosi de gratificare li boni 
servitori de quello Serenissimo Signor Re per la filiale obser-
vancia accoinpagnata cum una singolare affectione, quale li 
portamo, cba li nostri propri, reddendoli certi, ebe non siamo 
per mancbare, percbe oltra le promissione ancbora ne sequa 
el desiderato effecto. 
(Milánói államltár.) 
102. 
1490. A milánói lierczeg Triviliensis Maffeót a magyar udvar-
nál levő követét? a magyar udvarra vonatkozó utasításokkal 
látja el, 
A Maffeo Trivilliensi. 
Milano 26. Febraio 1490. 
Per la tua del primo del presente liavemo veduto le 
instautie, ebe ne fai circa el particolar tuo, et la ammiratione, 
qual ba demonstrato quello Serenissimo Signor Re, ebe da 
noj non habia havuto alcuno aviso particolare circa le occu-
renzie d'Italia, et item quello ne serive dele cose occurenti li, 
quanto al particular tuo noj siamo contenti, che tu te vagli 
secondo el bisogno de quelli dinarj, quali Messer Francesco 
ha lassato di riscotere, et saremo molto contenti pagare quello 
tolto de Ambrosio da Torri, et anche quello, che torrai delli 
denari de Messer Francesco. Ben te ricordamo a voler togliere 
cum modestia, se non quello, che ricercha, el bisogno tuo. El 
Reverendissimo Cardinale de Sant Zorzo non e morto, ne 
anche esser morire de presente, ma te deve persvadere, che 
essendo costume de Casa nostra d'esser ben grati, a ebi serve 
bene et fidelmente, como fai tu, che siamo per tenere quella 
memória, che conviene per far, che tu possi vivere honorevol-
mente et seguire il bon principio, qual te havemo data et cosi 
te confortiamo a star de bona voglia, 
Quanto ali" admirazione, qual ha appresso quello Sere-
nissimo Re, che da noj non ce sia seripto piu particular di 
quello, clie e scripto in nome del Signor nostro, lo pereuadete 
in nostro bene. 
Delle lettere del Magnitico Messer Symonoto o d'altri, 
ebe se drizano alla Regina, nostra inteutione e, che le presenti 
fidelmente, como hai facto fina qui, altro non ce di momento, 
che desidera risposta. Solo resta comendare delli avvisi. Non 
pretermetteremo de signiíicarte quello, che al presente e piu 
conveniente sia scripto in nome nostro, che in nome del Si-
gnore, che e como la Excellentia Sua non ha fin qui facto 
cum la Illustrissima Sua consorte piu de quello, che facesse el 
primo di, che la condusse. Et per questo la Maesta del Re 
cum el Signor Duca demonstrano havere in animo alcune 
altre cose sopra questa matéria, che non possemo anche bene 
intendere, ben ne daremo loco alla giornata de intenderle et 




1490. A milánói herczeg utasítása Trivilensis Maffeohoz a 
Corvinus Jánoshoz irt levele ügyéhen. 
A Mapheo Triviliensi. 
Mediolani 26. febrajo 1490. 
Mapheo. II Magnifico Messer Francesco Fontana me 
ha ricercato, che vogliamo serivere l'aligata lettera al Illu-
strissimo Signor Duca Joanne Corvino del tenore del iucluso 
exemplo, demonstrando, che quello Serenissimo Signore desi-
dera, che cosi li sij scripto da noj, anzi, che la Maesta Sua 
possa cum questo mezzo prendere qualche recreatione col 
predicto Signore Johanne, per questo noj l'havemo facta, ma 
te ne havemo voluto advertire, che ad effecto monstri in 
prima lo exemplo dilla lettera al predito Signor Re, e poi pa-
rendo alla Maesta Sua, che la stia bene, che tu la presenti, 
poi al predicto Signor Joanne per nostra parte. 
(Milánói államltár.) 
104. 
1490. A m ilánói herczeg levele Corvin Jánoshoz Blankai ügyé-
ben, ki alig várja,hogy a kitűzött napon férje karjai köze siethes-
sen,azonban aggódik azon rosz hirek miatt,melgek szerint János 
nem tartaná meg hozzá hívségét, miért kéri, hogy e részben ne-
jét megnyugtatni igyekezzék. 
Illustrissimo Duci Joanni Corvino. 
Mediolani 27. Februári 1490. 
Magnam cepi voluptatem cum ex Magniíico Domino 
Francisco Fontana illius Serenissimi Regis, parentis Vestri 
Oratore in hoc suo ad illustrissimum Principem meum reditu 
intelexi Excellenciam Yestram bene se habere optimaque frui 
valetudine, majorem cepit Illustrissima Domina Bianca ejus 
Consors, cum idem audivit, que tanto eum videndi desiderio 
tenetur, ut tempus profectioni destinatum etiam non longum, 
evum existimet, nec unquam se voti computem credat, donec 
dies illa multum optata advenerit, qua ad ipsam advolare et 
possit et liceat, unum tamen est, quod eam aliquantulum an-
git, et excrutiat, intellexit enim Excellentiam Yestram marita-
léin sibi non servare fidem, que a marito uxori debetur, et 
quamquam ipse Maguificus Dominus Franciscus Fontana hanc 
ab animo ejus suspicionem omui studio levare conatus sit, bee 
tamen non solum suspicari, sed etiam credere affirmat, que a 
nonnullis in illis partibus agentibus liabuisse ostendit, qui-
bus, cum fide digni et sint et habeantur, summám adhibet 
fidem. De bis Excellentiam Yestram certiorem redclere volui, 
ut sciat quomodo se in posterum habere debeat, et si Illustris-
simam Consortem suam suspicione levandam putabit, viam 
aliquam et modum excogitare possit, quibus eam suspicione 
ipsa liberam et aliquo consolationis genere hilarem reddat, co-
mendo me Excellentie Yestre. Idem facit Illustrissima Sua 
Consors, eique uterque nostrum perpetuam felicitatem, felici-
tati autem quam longissimum tempus imprecamur. 
(Milánói államltár.) 
105. 
1490. A milánói herczeg levele Beatrix magyar királynéhoz 
Mátyás királynak leánya Blanka iránt viselt jó hajlamai 
miatt érzett hálás örömeiről. 
Serenissime Regine Hungarie. 
Mediolani 27. Febrajo 1490. 
Ne la giuncta de Magnifico Messer Francesco Fontana, 
qui lio recevuto le litera de credenza dela Maesta Yestra et 
sotto fede d' epse lio inteso alcune excusatione sue, quale lio 
havute molto grate, et gratissimo mi e stato intendere appresso 
la bona dispositione sua verso la lllustrissima Madonna 
Biancha, de la quale etiam clie non dubitasse, tamen questa 
non testificatione me ha tuto consolato, et cosi resto cum 
grandissimo piacere certificandola, che Madonna Biancha li 
sara sempre obsequente fiola et per la bona natura sua, et 
per la norma, quale non si mancara de darli in la partita sua 
da qua, et ne potera disponere como de se medesima et trovare 




1490. A velenczei államtanács, miután a császár és király 
közt a béke megköttetett, követét Boldu Antalt utasítja, hogy 
a császár által kért kölcsönről ne szóljon, ha nem említtetik, 
ha pedig szóba jönne, előbbi utasítása szerint járjon el. 
M C C C C L X X X X . die I . Martij . 
Postquam firmate sunt inducie inter Majestatem Cesa-
ream Serenissimumque filium, et Regem Hungarie, et sicuti 
seribit Orator ille noster per literas diei X V I I I I . elapsi nunc 
lectas, dicta Majestas aperte ei dixit, non esse amplius opus 
ul la ipsius nos t r i O r a t o r i s ope ra t ione supe r t r a c t a t i o n e pacis , 
omnes c l a r e in te l l igunt , q u o d f u n c t u s j a m ille est eo officio, 
sub c u j u s p r e t e x t u fű i t de s t i na t a u t r a q u e L e g a t i o a d ipsam, 
scil icet I m p e r i a l e m M a j e s t a t e m e t ad p r e f a t u m H u n g a r i e R e -
gem, et quod f r u s t r a j a m est eo rum mans io in p a r t i b u s illis 
cum mod ica d ign i t a t e D o m i n i j nos t r i , e t non sine m a g n a 
n o s t r a impensa , que in f ruc tuosa est, e t cum incomodo i l lo rum 
nobi l ium flagitantium r e p a t r i a r e , esseque p r e t e r e a non posset 
d iu tu rn io r e o r u m m o r a a b s q u e a l i q u a suspi t ione, iccirco vádi t 
p a r s : Quod a d O r a t o r e m n o s t r u m a p u d Se ren i s s imum I m p e r a -
t o r e m seribi d e b e a n t b ine l i tere , u t i n f r a v ide l i ce t : 
Se r A n t o n i o B o l d u equit i , O r a t o r i nos t ro a p u d Cesa-
r e a m M a j e s t a t e m . 
D u i n essemus exped i tu r i p r e s e n t e m T a b e l l a r i u m cum 
al l igat is , supe rvene run t alie ves t re diei X V I I I I . elapsi , vise a 
nobis cum vo lup ta t e ob no t i c i am l iab i tam, quod Se ren i s s imus 
R e x R o m a n o r u m nu l l a respons ione n o s t r a e x p e c t a t a j a m dis-
cesseri t , et G e o r g i u s a T u r r j s imi l i te r cum O r a t o r e Duc i s 
Russ ie , qu i e r a t expedi tus , d i seedeba t , boc enim modo alle» 
viat i e r imus eo one re respondend i , q u a p r o p t e r si ampl ius non 
eri t is r equ i s i tus c i rca i l las pecunias , vos q u o q u e tacebi t is , et 
nu l lum v e r b u m facietis , sed j u x t a c o n t i n e n t i a m a l i a r u m li te-
r a r u m , q u a s vobis ser ibimus, capie t i s g r a t a m l icenciám a b 
I m p e r i a l i M a j e s t a t e , si vero i t e rum t e n t a r e m i n i super f ac to 
d i c t a r u m p e c u n i a r u m , eo casu excusab i t i s e t jus t i f icab i t i s nos-
t r u m D o m i n i u m cum r a t i o n i b u s dec.laratis in l i t e r i s nos t r i s 
suprase r ip t i s diei X X V I . elapsi, et cum illis a l i js , que vestre 
p r u d e n t i e oceur ren t , e t s imi l i te r d i c t am l i cen t iam r e p a t r i a n d i 
capiet is . 
(Velenczei államkünyv 57. 1.) 
107. 
r 
1490. A velenczei államtanács utasítja Boldu Antal császári 
követét, hogy a császár és a magyar király közt létesült békekö-
tésre nézve a köztársaság örvendező üdvözletét kijelentve 
hazatérjen. 
E i d e m Ora tor i . 
M a g n a quidem animi delectat ione intel leximus id, quod 
scribitis de conclusione induc ia rum firmatarum cum Serenis-
simo H u n g a r i e Hege, usque ad na t iv i t a tem Beat iss ime virgi-
nis, volumus iccirco, u t nomine nos t ro verbis affectuosis pluri-
raum gra tu lemini M a j e s t a t i Cesaree, sperandum enim est, 
quod lioc medio diviua boni tas d ignab i tu r d i r r igere res istas 
ad illud, quod M a j e s t a s Sua opta t pro bono et quiete t am illius 
quam totius reipubl ice chris t iane, p re te rea eidem subjungite , 
quod cum firmate sint dicte t regue, videamusque vos func tum 
esse illo officio, ob quod vos istuc et O r a t o r noster in H u n g á -
r i á m dest inat i fuistis, et quod insuper sicuti postremo dixit 
vobis p r e f a t a Majes tas , non est amplius opus ulla vestra ope-
ra t ione in facto et t r ac t a t ione pacis, revocavimus dictum Ora-
to rem nos t rum ex Hunga r i a , sumusque contenti tandem exau-
dire ves t ras efficaces preces, qui j amdiu sic exposcentibus 
rebus vestris flagitavistis posse domum reverti , et i ta concedi-
mus vobis, quod cum g r a t a venia ipsius Majes ta t i s nec non 
Serenissimi filij, si fortassis apud il lám reper i re tur , ad nos pre-
sent ibus acceptis redeat i s omnium re rum optime instructus, 
relictis ipsis Majes ta t ibus quam melius edificatis, si possil)ile sit 
de filiali amore a tque devotione nostra erga illas. 
E t similiter muta t i s mutandis pro quanto per t ine t ad 
l icentiam repa t r iand i , scr iba tur et commit ta tur V i ro Nobili 
Dominico Bo l l an j Doctori , Ora tor i nost ro apud Serenissimum 
Regem Hunga r i e . 
4 - 1 5 1 — 0 — 0. 
P r o p o n e n t e s. 
Se r F e d e r i c u s C o r n a r i o p r o c u r a t o r . 
S e r Domin i cus M a u r o c e n o . 
S e r P e t r u s de Pr io l i s p r o c u r a t o r . 
Se r Z a c h a r i a s B a r b a r o miles p r o c u r a t o r . 
Se r L e o n a r d u s L a u r e d a u o 
Sap i eu t e s Cousi l i j . 
S e r H i e r o n i m u s Yeuer io . 
Se r Ba r t l i o lomeus V ic tu r i . 
Se r H e r m o l a u s B a r b a r o D o c t o r et miles 
Sap ien te s t e r r e fe rme. 
(Velenczei államkönyv 57. 1.) 
108. 
1490. A velenczei államtanács Bollani Domokos követe által a 
császár és magyar király közt létre jött békekötéshez szerencse-
kivánatait kijelentetvén, követét hazahívja. 
M C C C C L X X X X . die I . M a r t i j . 
Se r Domeuico B o l l a n j Doc tor i , O r a t o r i nos t ro in 
H u n g a r i a . 
Accep t i s l i te r i s a b O r a t o r e nos t ro a g e n t e a p u d M a j e s t a -
tem Cesa ream, m a g n a qu idem animi de lee ta t ione in te l lex imus 
conclusionem i n d u c i a r u m t i r m a t a r u m cum M a j e s t a t e i s t ius 
Seren iss imi Regis , u sque ad n a t i v i t a t e m beat i ss ime virginis , 
vo lumus iccirco, u t nomine n o s t r o verb is affectuosis p l u r i m u m 
g r a t u l e m i n j isti R e g i e M a j e s t a t i . S p e r a n d u m en im est et ect. 
(stb. szórúl-szóra, mint a Boldu Antalhoz irt fennebbi levél 
szövege szól.) H i sce a u t e m acc lusas m i t t i m u s vobis l i t e ras 
c a m b i j duca t i s I I I cent i p ro ves t r i s impensis , u t m o d u m 
b a b e a t i s vos ist iuc levandi , e t ad nos veniendi , que q u i d e m 
l i t e re cambi j sun t Dominic i P e t r i d i r rec t ive a d G a s p a r i n u m 
S a r d a et S e b a s t i a n u m F r a n c o N u n t i o s suos in p a r t i b u s istis. 
(Velenczei államkönyv Doc. II. 57. 1.) 
109. 
1490. Mátyás király a salzburgi érsek halálát jelentvén a 
pápának, kéri öt, hogy ezen érsekségre sógorát, de Fuscio bibor-
nokot nevezze ki. 
Beatissime páter etDomine clementissime, Post humilem 
mei commendacionem ad oseula pedum Sanctitatis Yestre 
beatorum. 
Tametsi Reverendum patrem quondam Joannem Archi-
episcop iim ecelesie Salzburgensis his proximis diebus, diem 
suum obiisse, ad aures Sanctitatis Yestre jam pervenisse non 
dubitem, tamen ex quo peculiari quodam vinculo federis cum 
ecclesia ipsa jampridem conjungor, plurimaque bona ejusdem 
ecclesie (optimo quidem jure) apud manus meas, inque mea 
potestate vei impresencia existant, duxi mei quoque offieij, et 
muneris esse, obitum hominis Sanctitati Yestre merito alioquin 
significare, et pro ulteriori ecclesie ipsius indempnitate ac 
augmento, curam aliquam studio officioso mihi summere, opta-
rem siquidem pro jure percussi federis, et mutue inscripcionis 
ipsi ecclesie, cum in omuibus optime accidere, tum precipue 
liomini idoneo, ac utili, et tractabili de eadem provideri, et qui-
dem tali, qui ignem liunc, inter Cesaream Majestatem et inter 
me, jampridem cxortum, instar hujus defuncti, non aleret, 
neque augeret, sed pocius pro sua prudencia, et iugenio, sopire 
et pláne extinguere conaretur. Quod si talis sufficeretur, pos-
sem sine dubio, ipsi ecclesie, jam undique afflicte, providencius 
consulere, et longe eciam facilius causas meas, cum ea com-
ponere, nam poterit in locum hujus talis certe sufíici, ut cogar 
pocius novas flammas exsuscitare, quam aut veteres extinguere, 
aut equam cum homine concordiam inire. Et quoniam ut Sanc-
titas Yestra pláne eciam novit, Reverendissimus Dominus 
Cardinalis de Fuscio, vir imprimis et clarissimus, et doctus 
mihi sanguine, et affinitate conjunctus habetur, eumque vei 
Sanctitati Yestre ob ejus industriam et excellentem bonitatem, 
carissimum esse semper intellexi,cuperem his precipue ex causis, 
huic pocius, quam cuivis alteri, de ecclesia ipsa per Sanctita-
tem Vestram provideri, quod si illa facere dignaretur, et alio-
quin mihi super bonis ipsius ecclesie apud manus meas exis-
teutibus concordandum esset, longe facilius cum isto, cum sit, 
ut premisi mihi affinitate conjunctus, quam cum alio quovis 
liomine, concordare, et boua eciam ipsa, huic, quam alteri 
viventi, relaxare possem. Quare supplico, dignetur imprimis 
commoditati hujus ecclesie consulere, et ejusdem racionem 
habere, deinde eciam, meritis homiuis, et meis item precibus 
aliquin moveri, ac de ipsa ecclesia prefata Domino Cardinali 
clementissime providere, qua in re, ultra illud commodum, 
quod Sauctitas Yestra hac sua provisione prefate ecclesie 
faciet, sciat se illa, non solum mihi íilio deditissimo, et obtem-
peratissimo, verum eciam ceteris omnibus principibus, quibus 
Cardinalis ipse necessitate sanguinis conjungitur, singularem 
gráciám facturam, quod illi, ego cum illis una, honestissimis 
obsequiis, et necessarijs muneribus, semper officiosissime pro-
mereri studebo, quam altissimus pro augmentő Reipublice 
christiane et fidei Catholice diu felicem et incolumen conser-
vare dignetur. Dátum in Arce mea Yiennensi YII I . die Mar-
cij, Anno M C C C C L X X X X . Regnorum meorum Anno Hun-
garie etc. X X X I I . Bohemie vero X X I . 
E. Sanctitatis Yestre devotus filius 
Mathias dei gracia Hungarie Bohemieque 
Rex ac Dux Austrie. 
Sanctissimo in Christo patri, et Domino Domino Inno* 
cencio divina providencia Sacrosancte Romane ac universalis 
ecclesie Summo pontifici Domino meo clementissimo. 
(Velenczei államltár.) 
iiON. HUNG. KIST. At'TA EXT. Vlí. 10 
110. 
1490. Maffeo Triviliensis körülményes követi jelentése Sfortia 
Lajoshoz azon késedelem okairól, melyeknél fogva Blanka her-
czegnö lakadalma halasztást szenved, czélzással arra is, hogy 
talán helyéhe Anna ausztriai herczegnöt kívánná Mátyás 
menyének megszerezni stb. 
Extractus Ziffre Maphei Triviliensis. 
Forse che la Signoria Yostra se meravigliera, che non piu 
presto, che hora habbia facto risposta alle sue de 23. Decembris. 
La causa de questa tardita e stata prima, perche non hebe 
le dicte lettere piu presto, che alli 8. di Febraro, deinde per-
che commettendome la Signoria Yostra per dicte lettere, che 
vedesse cum dextro modo fare qualche moto a questo Signor 
Serenissimo Re, per lo quale intendesse, che lo Illustrissimo 
Signore Duca de Milano et la Signoria Yostra expectavauo, 
che la Sua Maesta al tempó constituto mandasse ad tőrre la 
Illustrissima Madona Biancha. Instruendomi non succedendo 
la pace con lo Serenissimo Imperatore, volesse epso Serenis-
simo Signore Re addure pretexto de impedimento de non 
potere attendere ad questa cosa, et domandasse nova dilazione, 
quello dovesse rispondere, et dire per refutare omne excusa-
tione, che fosse adducta per la Sua Maesta, et indurla ad non 
lassare passare el tempó statuito, che non la mandi ad levare. 
Et essendoli io intrato in nome del Duca de Milano, de che 
diro de sorté, benche gia prima gli havesse posto tutto el mio 
studio. Lo Serenissimo Signore Re, che expectava de hora in 
bora questi Ambassatori Todeschi, me risposi, che per alhora 
essendo occupato, non havere tempó de conferire meco, che in 
breve me domandaria et me aprira lanimo suo in questa et 
altre cose, sopravenero poi li dicti Ambassadori, con li quali 
dal primo di de la giuncta sua si e stato in tractato continua-
mente. Et benche mi accorgesse lo prefato Serenissimo Re 
non essere per rispondermi, nisi doppoj la expeditione depsi 
Ambassatori predicti, tamen instando io modestamente per 
non lassare loco de negligenza, fo chiamato da questi prelati, 
che me bisognava expectare la expeditione depsi Ambassadori 
predecti, cosi la cosa e stata deducta de di in di fine alhora 
presente, in la quale benche non habia piu certezza de quello, 
che desidera la Signoria Yostra che da prima, nonclimeno me 
parso non tenerla piu in expectatione de mie lettere, perche 
se gia non restara satisfacta per questo mio serivere, sapera 
al mancho quello, che si fa, et a quale termine si ha la cosa a 
questo (li, se la Signoria Yostra se ricorda de quello, che li 
seripsi alli 20. Decembris, spero mi concedera facilmente, che 
prima, che ricevesse la sua admonitione, la quale mi fece per 
lettere quasi de medesimo di, havesse ben advertito questo 
passo, peroche la domanda mia del registro de quelli haves-
simo ad venire, li non fuo ad altro fine, che per chiarirme in 
omne caso o de pace o de guerra del animo del Serenissimo 
Signor Re, et pigliay quello expediente de domandare el re-
gistro non conoscendoli alcuno altro migliore mező, perche ad 
domandare simpliciter al prefato Serenissimo Re se la Maesta 
Sua stava in proposito, non succedendo pace de mandar ad 
levare la Illustrissima Madonna Bianca, haveria dimonstrato 
la Signoria Yostra starne indubio, che non saria stato grato 
al prefato Serenissimo Be, et forse la Sua Maesta vedendo la 
Signoria Yostra dubitare, haveria facto juditio, che epsa esti-
masse doverli esser lecito in tale caso domandare nova dila-
tione, se anche havesse voluto expectare la occasione de farlo 
cadere ad proposito, ad questa hora non me saria anche 
venuta, peroche cum questo Signore Be si parla, quando se 
puo, non quando si vole, et anche alhora quando non se 
puo fare de manco, tolse adunche lo expediente de domandare 
el Registro, in la quale domanda deba affermare, che la Sig-
noria Yostra si credesse et aspettasse, che omnino al tempó 
dicto la Illustrissima Madona Bianca fuosse mandata a levare 
et lo domandai in tempó, che gia si era incominciato de spe» 
rare la pace in modo, che se lo prefato Serenissimo Be me 
lhavesse dato, me haveria chiarito assay, che ancora non suc« 
cedendo la pace, stava in proposito de condursi a casa la Illus-
trissima Madona Bianca al tempó dicto la prima volta, che 
gli ne parlay, me disse de darmelo fra quatro di, la seconda 
volta, che fuo fra X X di, doppoi rispose haverlo ordinato et 
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maravigliarsi, che non me fuosse dato, lo solicitai doppoi per 
mezzo del Thexauriero et Secretario, peroche lo Vescovo Ya-
radino era andato al Re deli Romani, fuo conducto de di in di 
fine ala partita de questo Serenissimo Re da Buda, alhora se 
fuo dicto, che me lo daria ad Yienna. 
Giunto qua et ricevute le letere dela Signoria Yostra de 
13. Dicembris, per havere occasione de instare per questo 
Registro cum piu vehementia, formai una littera in nome della 
Signoria Yostra, per la quale monstrando tenere per certo, 
che questo Serenissimo Re havesse a mandare al tempó ordi-
nato a levare la lllustrissima Madona Bianca, gli richiedeva 
el dicto Registro per havere tempó ad provedere de recevere, 
quelli anderano pro dignitate Regia et honor suo, et auche 
cum piu comodo loro, et finxe che questa lettera fuosse parte 
delo ritracto dela Ziffera, che mi haveva scripto in quella 
cavalcata, la legiette al prefato Signore Re, et alhora fuo, che 
la Sua Maesta me rispose: essere occupata, et che in breve 
me domanderia et satisfariame. Questa risposta me indusse 
conjectura, che epso Signor Re havesse altro in animo, che 
quello mi haveva dicto a Buda, benche anclie doppoi, che io 
vidi dedure tanto in longo, ne fosse intrato in qualche suspi-
cione, come mi ricordo haverne mottegiato per ultimé mie. 
Doppoi ripensando ale parole, che mi haveva dicto lo Yescovo 
Yarradino, de quello haveva facto col Re deli Romani circa 
lafíinita, veneva qualche volta in pensiero, che questa dilatione 
potesse nascere da qualche speranza, che havesse questo Sere-
nissimo Re de dicta affmita piu certa, che no me havesse 
voluto exprimere lo Yescovo Yaradino, et che la Maesta Sua 
pensasse ala permutatione de Madona Bianca in Madonna 
Anna, et per questo expectasse ad deliberare et a responderme 
íin doppoi la expeditione deli Ambassatori todesclii, ma sopra 
questo non me li souo molto fermato, mo sono doppoi voltato 
ad quello, che mi pare piu verosimile, che lo dicto Signor Re 
debia havere differito de farne questo chiareza, fin doppoi la 
expeditione d' epsi Ambassatori per havere el Yescovo Yarra-
dino liberó da omne occupatione et potere fare certo desegno 
de luy, cosi ad questa cosa de la lllustrissima Madona Bianca, 
la quale pare, che omnino voglia, sia conducta per luy per 
haverlo gia facto corriere in ordine, et non esserli anche altro 
prelato ne piu ne cosi honorevole, como de mandarlo a Roma 
per dare la hobedientia et a Napoli, ali quali lochi havera 
prima andare, che venire ad Milano, et ultra che questa causa 
per se me pare piu verosimile, me la confirma, quello ho inteso 
da duy boni luochi, che questo Signor Re non sono ancora 
sey di, essendo letto, ove non erano piu persone, che tre, che 
lo governano, hebbe a dire, che omnino inanti Septembre vo-
leva fare le noze, et anche mi e alirmato esser stato commisso 
alo Referendario qua, che fatia fare gran numero de tavole et 
le mandi a Buda, ove intende fare le noze, se sara adunche 
questa la causa dela tardita, la cosa andera uno pocho piu 
ultra che lo Marzo, dovendo andare lo Yescovo Yarradino a 
Roma et a Napoli, non potere certo piu presto, che al íine di 
Jullio. Forsi questo discorso parera longlio et fastidioso ala 
Signoria Yostra, ma sara in facolta sua de legerlo o straziarlo. 
Havute le lett ere de 8. de Februario de la Signoria Yostra 
et de X I . delo Illustrissimo Signor nostro, ho sporto questa 
matéria a questo Serenissimo Signore Re cum medesimo tem-
peramento, instando pur d' havere el Registro cum affirmare, 
che la Signoria Vosíra stava in questa expectatione; la Sua 
Maesta me ha pur remisso ala expeditione deli Ambassatori 
Todeschi, promettendome subito, che li habbia expediti de 
farmé domandare et satisfarme non solo a questo, ma de tutte 
le altre cose, che desiderano sapere la Signoria Yostra, como 
vengha ale mane, sia certa la Signoria Yostra, che exegero 
cum diligentia et quanto piu modestamente sapero tuta la mia 
commissione, et forzarome, quanto e in me, de riportarne 
tutto, che le Signoria Yostra desiderano et chiarivole per 
una volta. 
Ho excusato la Excellentia Yostra appresso questo Sig-
nore Re non haverli fin qua potuto mandare le galine de 
Indie, ne lo Bacho marmoreo per la importunita de lo inverno. 
La Maesta Sua e rimasta satisfacta del passato, ma prega la 
Excellentia Arostra, che non diíferisca piu ad mandarli ne 
aspecti altra opportunita,. che de uno messo proprio, el quale 
messo vole essere de qualita, che sappia governare le dicte 
galine, perche vora, che resti qua qualche di, finche habia 
insignato de governarle ad veruno de li suoi, et lei serive alo 
Capitaneo de Segna, clie capitando li questo messo con le dicti 
cose lo racoglie et lo indirizi, in qua providendoli de tutto, 
quello bisognera, perche venga comodamente et porta le una 
e le altra cosa salva, volendoli adunche la Excellentia Yostra 
gratificare, fara con la celerita el dono suo niolto piu grato, 
el quale dono essendo molto desiderato da questo Signore Re> 
seria stato poco honorevole, quando la Excellentia Yostra 
non lliavesse mandato fin qua per homo proprio. Io non dubita 
mai, che la intentione de la Excellentia Yostra non fosse, che 
io dovesse essere conumerato fra li cancelleri et posto ne 
lasignatione. Ma temeva, che quelli, ad clii apartene la cura 
de le seripture per essere absente, me havessero posto in obli-
vione, como era intervenuto, et pero ringratio infinitamente 
la bonta de la Excellentia Yostra, che in omne cosa me si 
rende gratiosissima. 
A Buda fo expedito lo Patriarcha Hierosolymitano per 
ritornare al Signore Suo et cou luy e stato mandato Nicolo 
Junko, como seripsi essere ordinato, el dicto Nicolo caricara 
ad Segna la nave regia, e sopra quella se ne andara et portéra 
seco lo Patriarcha. 
Lo di di Santo Mathia questo Signore Re mando a 
donare a questa Serenissima Regina gioje de valore circa 8000 
ducati, fra le quale e quella croce de diamanti, che volsi gia 
comprare la Signoria Yostra per la Illustrissima Madona 
Bianca. 
Qua si e levata fama, che lo Christianissimo Re de Franzia 
ha tolto al Duca de Savoya Provenza et che minacia guerra 
allo Illustrissimo Signore nostro et per questo ha lassato de pre-
sone el Duca de Orleans.Io so, benche questo vene da li emulli de 
quello Illustrissimo Stato,ma quale se sia la cosa, non me e parso 
tacerle ala Siguori Yostra, da Roma sono state mandate quelle 
copie di lettere del Re di Romani seripte al Papa et ali poten-
tati de Italia, lo prefato Signore Re me lo fece vedere, doman-
dando quello ne credeva, io gli risposi, che a mi pareva vedere 
el Re di Romani male in arnese al presente de pigliare quella 
impresa, ma che el nostro Signore senza darli questa faticlia 
se poteva fac-ilmente liberare dala paura del Turco, quanto 
ala causa del fratello, essendo cum dario ala Maesta Sua, ebe 
lo desiderara, epso me rispose, ebe saria ben cecbo, clie non 
conoscesse quelle lettere esser mendicate dal Papa. 
Ala Excellentia Yostra me raccomando. Yienne XI . 
Martij. 1490. 




1490. A velenczei államtanács konstantinápolyi követét Dsem 
herczeg állupota felöl tudósítja, s arról a török portát értesí-
tetni rendeli. 
MCOCCLXXXX. die XI . Mártii. 
Baylo nostro Coustantinapolis. 
Demum percbe judicamo quel Illustrissimo 
Signor star nel suo solito continuo desiderio de intender per 
zornata de Signor Zen Sultan, fradello de Sua Signoria, ve 
avisamo, quello retrovarse al usato et nel consveto luogo et 
guardia, nec non cum li soliti soi piacieri. II ebe volemo, refe-
riate ali Signor Bassa, et bencbe diuersi potentati facino di-
versi pensieri et desegni, de quello quando el potesseno baver, 
et per questa causa el Pontifice babi convoca li Oratori deli 
principi ebristiani a Boma per tuto el presente mexe, tamen 
ogni operacion nostra e et sera, come sempre la e stata, ebei 
resti et stati, come al presente el se retrova, iudicando cusi 




1490. Majfeo Trivilliensis követségi jelentése Sfortia Lajos her-
czeghez a magyar királynak a pápához és Ferdinándhoz való 
viszonyairól, Sfortia lMjos berezegnek Corvin Jánoshoz irt 
leveléről, saját költségeiről és háztartásáról, Mátyás királynak 
a császárral kötött békeszerződés pontjairól, azon gyanúsítás-
sal, hogy titkos pont szerint Blanka hátrányára sógorság 
kötése terveztetik, a német császár és római király által vásár-
lott ékszerekről, s végre Beatrix királyné ajándékairól, 
Éxtractus Zifire Maphei. 
Vienne I. Április 1490. 
Lo Yescovo Yaradino alli 18. del presente partiti per 
andare in Moravia ad una Diéta, la quale fano tutti li Baroni 
de Moravia in Bruna. La causa di questa Diéta luy medesimo 
ine disse essere per cose loro priváté, benche le cosa de Baroni 
lianno sempre un admixto qualche cose del publico, faro dili-
gentia alla ritornata sua, se potero intendere qualche cosa de 
particolare, la quale ritornata mi disse et affirmo, che saria 
alli 8. di doppo Pasca et che veneria io ordine per inviarse 
subito al camino di Roma, facendo prima capo al Re di Ro-
mani, et per venire poi da Roma ad Milano, epso Yaradino 
me carico assai, che lo ricomandasse alla lllustrissima Signo-
ria Nostra et alla Signoria Yostra. Et hencbe non mi par-
lasse appertamente, tamen mi fece tale cenno, che coguotilo 
desiderare el favore de 1' uno et 1' altro apprest o el Papa et li 
Cardinali et presertim appresso el Reverendissimo et Illus-
trissimo Monsignore Ascanio, in la quale cosa sara ad propo-
sito, che la Signoria Yostra lo gratiticlii, et quando intendera 
sia partito de qua, seriva cordialmente ad Roma in suo com-
mendatione, perche haverlo obligato sara ad grand uso della 
Excellencia Yostra in le cose di qua. 
Per Nicolo del Magnitico Messer Francisco Fontana 
hebbe le lettere della Excellencia Yostra de 23. et 26. del 
passato in la audientia, che ho doppoi havuto da Serenissimo 
Re, ho toccato destramente la Sua Maesta la resposta, che ha 
facto la Signoria Yos t r a ad epso Messer F rancesco ala expo-
sitione sua de la indignatione, clie dovera liavere presen t i to 
questo Serenissimo E e essere in ley verso R e Ferdinando» 
iudicando non essere superfluo, clie io ne facesse mentione 
anchora , clie Messer F rancesco ne dovesse liavere seripto per 
melio imprimirl i la bona justif icatione dela Signoria ATostra, 
Sua Maes t a domostro con gesto consentire la rasione della 
Signoria Yos t r a et piacerii la sua bona dispositione, benche 
sopra cio non dicesse al t ro, remet tendose al rasonomento, che 
doverano havere mecho lo Thesaure ro et Secre tar io sopra 
tu t to , quello ha seripto Messer Francesco , che cosi mi disse 
havere del iberato se facesse, che se intendesse melio el tuto, 
et io potesse serivere alo I l lus t r iss imo Signore nostro et a la 
Signoria Yos t r a in consonantia di quello, che ley facesse res-
pondere ad epso Messer Francesco. Ma questo rasonamento, 
per quan to me ha dicto, bogi lo Secretar io ande ra doppo P a s c a 
et pero ho voluto expedire lo presente Corero per non tenere 
la S ignor ia Yos t r a in expectat ione de la not i t ia de 1' a l t r e 
cose, che se essere da ley desiderata . 
Quando se venera ad dicto rasonamento , se sa ra f ac ta 
mentione de la coutroversia del P a p a col R e F e r r a n d o et se 
cerchi del successo d' epsa, io s taro ben adver t i to et havero in 
memória la piena instructione, che me ne ha facto la Signoria 
Vostra , la qua l observaro ad unguem. Comunicay ancora ad 
Sua Maes t a quella pa r te dove, la Signoria Vos t r a me ha sig-
nificato lo Il lustrissimo Signore nostro, non havere facto fin ad 
questa hora cum la I l lus t r i ss ima Sua Consorte, piu di quello 
havera facto lo pr imo d i ; et per questo, ebe lo R e F e r r a n d o 
et lo D u c a di Ca labr ia demons t rano havere, non so, che in 
animo, che ancora la Signoria Vos t ra non ha potuto intendere , 
circa la qual cosa la p re fac ta Maes ta disse ape r t amente inten-
desse del divortio, del quale ques ta Serenissima Reg ina gli 
haveva rasonato, mostrando, che el R e F e r r a n d o gli fosse ani-
mato, a la quale havendo risposto, volesse serivere al P a t r e et 
r icordar l i ad pensar l i meglio, peroche a ley pareva, che 
1' avesse ad commettere g rand inconveniente, quando proce-
desse ad d imandare ta le divortio, et che credevo, dovesse 
havere seripto. Io scio da bono loco, che la p re fa t t a Reg ina 
ne ha p a r l a t o molte volté ape r t amen te et cum altri , che con 
ho Serenissimo Signore R e et f r a le al tre, quando questo 
Signor R e gli referivi quello, che io gli liaveva comunicato de 
la controversia f r a lo P a p a et R e F e r r a n d o suo patre , cioe 
che el P a p a 1' haveva remissa in lo I l lustr issimo Signore 
nost ro et Signori Fiorent ini , et che lo R e F e r r a n d o anchora non 
haveva risposto supra questa remissione, se non parole giene-
rale , epsa r i t o rna to ala camera sua, disse cum alcuni di soy, 
10 D u c a di Milano gia si e lassato sedurre et non meravigl iara , 
se lo P a p a li remetesse la contraversia , che ha con lo Signore 
R e mio P a t r e . Pero , che gia debbe essere certo de l 'animo suo, 
a l t r imente non se ne f a r a niente ne havera lo Duca di Milano 
arb i t r io in questo affare con Sua Maes t a cum fa con la pove-
r e t a Ducliessa, la quale t e n u t a non come Duchessa , ma come 
una schiava et che e pego, non po usare seclio, ma se fa re lo 
divortio et io ne voglio essere causa. 
L a Signor ia Yos t ra , che sapientissima f a ra suo quello 
iudit io de 1' an ima di ques ta Serenissima Regina , che li pa r e r a 
subjungessi poy la p a r t e del vescovato de Salzburgo et doman-
dandol i se la Sua Maes t a haveva scripto in favore de alchuno, 
me rispose havere scripto in favore del Card ina le de Foys , non 
per sua inclinatione, ma p rega to d' a l t r i . I o gli disse, che 
intendeva essere facto ins tant ia appresso el P a p a per el f r a -
tello del Marchese di M a n t u a et che quando epso lo optenesse, 
crederia fosse pocho ad proposito de la Maes ta Sua, et anche 
dello I l lustr iss imo Signore Duca de Milano per le rasone, che 
erano impronta , epsa me replico, che diceva el vero et che 
ley aveva piu della mi ta dele in t r a t e d 'epso vescovato et forse 
11 doy terzi et che quan to ad quello era in mano sua, lo Mar-
chese di M a n t u a non gli haveva ad pensare, peroche se non 
e ra ad proposito de la Signor ia Yos t r a , che il Marchese lo 
havesse pe r lo f ra te l lo mancho era ad suo. 
A l fine lezeti ad questo Serenissimo R e la copia de le 
let tere, che ha scripto la Signoria Y o s t r a ad questo I l lus t r is -
simo Signore Z o a n n e Corvino, la Maes t a Sua ne risse assay 
et ne dimostro g r an piacere, cometendo, che le presentasse. 
Cosi hieri le preseutay a la Sua Signoria , la quale fece demon-
strat ione de ridere, ma non credo, le piacesse molto et dissime, 
che havevo significato quello ad la Illustrissima Madonna 
Bianca, non liaveva bona notitia de le pratiche, ne dispositione 
sua, affirmandome non voler bene ad altra femina, che ad la 
sposa sua, et haverli servato la fede et volerla servare, et che 
respondera alla Excellencia Yostra iu modo, che sperava di 
satisfarli. Ho lasciato adietro la particolarita mia, la quale de 
mio instituto postpona sempre ala cosa publica. 
Non posso tanto riugratiare la Vostra Excellencia della 
bonta, che usa verso me, che basti ben che in la provisione, 
che me fa, che habbia el modo di vivere, consiste ancora la 
conservatlone del honore e dignita del Signore et Sua, et per-
che la Yostra Excellencia ne admonisse de advertire ad 
volere torra con modestia se non quelli dinari, che ricerca lo 
bisogno mio, mi e parso expediente charirla del modo, fin qua 
per me servato, perche cosi non solamente conoscera la fede 
mia, ma sapera anche meglio, quale provisione bisogna, a ebi 
ha a tenere questo loco senza carico de essa. Alla partita mia 
da Yostra Excellentia me fece ordinare la provisione per 6 
cavalli, che sono lo 50 ducati lo mese, sono passati dieci mesi, 
che danno 500 ducati. Appresso la Yostra Excellentia fu 
contenta, che me provedesse de una caretta con 6 cavalli, 
senza la quale saria stata vituperosa la stantia mia qua, la 
quale caretta me consta meglio de 105 ducati doro, che 
fanno ducati 605, ultra questi ne ho speso piu di 35, che 
sariano 640. Questo saria lo credito mio, della Yostra Excel-
lencia non ne ha avuto piu, che 600 ducati in tutto in tre 
volté, cioe ducento 50, alla partita mia 200, che me impre-
sto lo Magniíico Messer Francesco et 150 tolse da quello fac-
tore d'Ambrosio da Torri. Yeda mo la Yostra Excellencia, se 
sono stato modesto intorre denari, che non solamente non ne 
ha tolto, quanto saria stato lo bisogno mio, el quale averia 
ricercato molto piu, come diro di sotto, ma non ha voluto pas-
sare la ordinatione Sua, oltra la quale al prestito fatto di 
sopra avanzo ancora 40 ducati dali 23. del presente endetro, 
preter quos ne ho speso piu di 160 d'altri, che sono pro-
venuti dalle entrate cli quelli pochi beneficj, che mi ha dato 
la Yostra Excellencia, li quali come lo promisi, ho posti ad 
usita per sostenere questo logo cum dignita sua, ne si mera-
viglia la Yostra Excellencia de tanta spesa, peroche io mi 
trovo 12 cavalli alla stalla et 14boche, öltre quelli, che vanno 
e vengono, ne posso fare ne manco, come ne po rendere testi-
monio il Magnitieo Messer Francesco, et ultra la carestia di 
omne cosa et presertim de vino, el quale benche sia carissimo 
et non voglia manco, come facia al hosteria dentro di Milano, 
nondimeno questi Ungheri non ne vogliono onza menő, prop-
terea ad questi di, mi e morto uno cavallo da caretta di 
dolori, che mi era costato 12 ducati et mi e bisognato ri-
metterlo. 
Sono stato un poco lungo in questo discorso, ma a dover 
rendere conto di tutto, non ho potuto far di meuo. Ora mi 
trovo legiero, e va anche in debito a Messer Paolo Lantero, 
familiare del Yescovo Yaradino di 25 ducati, aspecto d'hora 
in ora dal Thesauriero, quelli denari del Magnifico Messer 
Francesco, deli quali aveva facto pensiero tore 200 ducati, li 
quali secondo la cavalcata mia saranno per 4 mesi, ma dovendo 
andare in Slesia cum el Serenissimo Signor Re, come me ha 
dicto Sua Magnificenza, volere, che vadi, non sapendo poi, dove 
potere a vere dinari in quelli parti et anche bisognandomi 
provedere la spese di altri 6 cavalli per condure el caro delle 
robe e massarizie di casa, de le quali mi bisogna andare con-
tinuamente. Non vedo al presente poter fare de manco, che 
300, delli quali supplico la Yostra Excellencia, sia contenta et 
perche, come ho dicto in le lettere del Illustrissimo Signor 
nostro, forse lo predicto Signor Re non pótra ritornare alle 
noze, saria contento esser chiarito della Yostra Excellentia, se 
non ritornando la Sua Maesta, dovero ritornare io, o pur per-
severare apresso epsa, ricordandoli, quando li abbia ad per-
severare, non mi bastera la provisione havuta finqua. 
Yedera la Yostra Excellencia la copia deli Articoli, che 
mi ha facto dare el predicto Signor Re, quali mando iucluse 
alle lettere directe allo Illustrissimo Signor Nostro. Io dopo 
che lo veduta, mi sono anche coníirmato in sententia, che ce 
sia fra questo predito Signor Re et Re de Romani cosa piu 
secreta, peroche non vedo in dicti Articoli cosa, per la quale 
questo Signor Re se dovesse esser mosso ad fare nova proro-
gatione de tregua, se non quella medesima, per la quale si e 
messo a detrare il quarto dalle decime per compiacere al Re 
de Romani, la quale compiacenzia e ragionevole, clie liabbia 
qualche radice piu recondita, che non si possa scoprire dall 
altra parte, se lo Signor Imperatore acceptera quelli Articoli, 
como non e dubbio, non bisognara, che lo Yescovo Yaradino 
andasse per la confirmatione de epsi, peroche se possino con-
firmare per lettere, ma questo mi da maggiore lume, che lo 
Yescovo Yaradino habbia andare ad lo Re de Romani, in 
questa sua venuta in Italia, al quale al Serenissimo Signor 
Re e proprio mi disse ragionandomi di queste cose, che la 
havera ad mandare per alcune cose secrete, gli la 
pratica de 1' affinita cum el predicto Re de Romani, la quale 
non mi posso persuadere, che lo Serenissimo Signor Re havesse 
mossa, non prendendo prima bona intelligenzia cum epso, 
peroche la Maesta Sua in omne rasionamento havuto da 
questa matéria, sempre ha premesso questa conditioue, forse 
che lo Yescovo Yaradino in la venuta sua li si aprira cum la 
Excellencia Yostra. 
Si e decto qua, ed affirmato, che lo Imperatore ha com-
prato molte gioje da mercanti Yeneziani et lo Re de Romani 
ha comprato el colare di Garzoni per 40,000 ducati, et per-
che ad alcuni pare impossibile, che lo Imperadore, che e ava-
rissimo, habia fato tanta spesa, hano dato interpretazione ad 
la cosa e dicono, che Yeneziani li banno date in pagamento 
per li Castelli, che tengono occupati dal Duca d' Austria. 
La Serenissima Regina mando questo inverno per uno 
familiare di questo Signor Re uno zibellino et uno armelino 
vivi ad donare al Re Ferrando, el messo ritorno questo di et 
ha riportato una catena d' oro de valuta circa 100 ducati et 
una veste di raso fudorata di dossi. La predicta Regina ha 
ancora fra comprato, et havuto in dono posto insieme alcuni 
belli cavalli turci, li quali dice voler mandare ad donare per 
uno dei suoi al Re d' Ingliterra per haver de esso altretanto 
ginee, e lo messo se deve partire presto. Alo Yescovo d' Agria 
Thesaurero et al Yescovo de Serimio suo fratello ho facto 
vedere, quello mi ha seripto la Excellencia Yostra, che si ha 
degnato serivere al Cardinale Ascanio Sfortia in favore del 




1490. Maffeo Trivilliensis követségi jelentése Sfortia Lajos 
herczeghez Mátyás királynál és Beatrixnál volt kihallgattatása 
alkalmával eléfordult ügyekről. 
Mapheo Triviliensis al Duca di Milano. 
Vienna primo Április 1490. 
Al di medesimo, che seripsi la altra mia, hebbi audien-
zia da questo Serenissimo Signor Re, al quale dapoi la debita 
congratulatione de la bona valitudine et riugratiamento de la 
paterna carita sua verso la Signora Vostra de tutte le cose, 
che epsa mi liaveva significato essere state exposte per lo Ma-
gniíico Messer Francesco et de le risposte, che gli erano facte, 
fece solamente mentione de la parte, che spectava ad la Illu-
strissima Madama Biancha, et alla boua dispositione, che lia-
veva dimostrato la Regina verso lo Illustrissimo Signore Zoan-
ne et la prefata Madona Biancha, como la Vostra Signora mi 
haveva eomandato, la Sua Maesía dimonstro et cum gesti et 
cum parole havere grata tutta questa significatione et quanto 
alla parte de la Regina ridendo disse, che laudava la visitasse 
et exequisse la comissione haveva da la Vostra Signoria. De 
le altre particolarita prefata Maesta disse, volere, che lo The-
saurero et Secretario fossero con mi, et declarassino l'animo 
suo, et iutendessimo anche da me quello, che ne sentesse per 
potere piu cousultameníe respondere al Magniíico Messer 
Francesco, quello havesse fare cum la Signoria Vostra circa 
quelle materie, alla quale voleva, che anche fosse per me seri-
pto in conformita, de quello seria reseripto ad epso Messer 
Francesco, perche havesse magiore coníirmatione de la mente 
sua. Ad altro particolare non desceze, se non che in la cosa 
de Yenetiani disse, essere certa, che per parole non se doves-
sino potere indurre ad domenticarse la insolentia sua, et del 
fratello del Turco disse : non essere dubio, chel Papa fosse per 
darlo ad chi piu gli ne promettesse, et che era vero et gia lo 
haveria pagato 100 millia ducati per haverlo, trovandosi al 
hora in pratica cum alcuni Baroni de Turchi amici et fautori 
de questo fratello del Turco, de quali si dimonstravano ani-
mati ad fare de facti, quando lo dicto fratello del Turco se 
potesse havere et introdursi, ma che hora essendovi refredata 
la cosa, non li pagheria, et che gli pareva vedere, che lo Papa 
l'havesse dare al Soldauo, unde ne sequira una de due cose 
proxime, cioe, o vero chel Soldano lo metteria in stato expulso 
fratre, et cosi la christiana religione haveria ad exportare pe-
gio da luy, cha dal Signore presente per essere de pegiore 
natura; o vero, che lo dara al fratello per paciticarse cum 
epso cum honorevole conditione et cossi liberó de questa pau-
ra et assecurato l'impero suo dal Soldano, si liavera poi ad 
rivoltare cum tutte le forze sue contra Christiani. Io ho ex-
pectato fino ad ogi de dovere essere insieme cum lo prefato 
Thesauriero et Secretario per intendere, quello havevano ad 
dire, et potere poi piu largamente scrivere ala Vestra Excel-
lencia. Ma non essendo sequito, et liavendo inteso dal Secre-
tario, che anchora lo Signore Be non gli ne ha facto comis-
sione alcuna, et che non si potera rispondere allo Magniíico 
Messer Francesco piu presto, che dopoi Pascha et forsi forsi 
in qualche di mi, e parso per l'altre cose, che sono in questa 
cavalcata expedire lo presente Cavallaro. Se sara poi doman-
dato al dicto rasonamento scrivero quello, che sara facto per 
el correro, che mandera la Maesta Regia. 
Ho visitato la Regina, et ringratiatola da parte de la 
Signoria Yostra secundo la forma dela comissione mia, che 
mi ha facto, la Sua Maesta veramente ha risposto bone parole, 
che certamente per li moltiplici vincoli sono fra la Sua Sere-
nissima et quella Illustrissima casa havere sempre la Illustris-
sima Madona Biancha, o la o qua, che si trovi in loco de 
figliola. Questo non e pero articolo de fede, perche la Signoria 
Yostra perchi non credendola epsa sposa anchora de potere per-
turbare la cosa, benche la veda tanto ultra, che quasi sia exe-
quita, stando in rasonamento cum Sua Maesta indusse mentioné 
d'industria de la nova, che fu divolgata questi di, che lo Re di 
Franza havesse tolto Niza de Provenza al Dúca de Savója, 
spendendola per faula, epsa negando, chel fosse fabula, me 
disse havere per lettere da lo Ambassadore de questo Sere-
nissimo Re residente ad Roma, como li si era affirmato, che 
lo Signore de Monaco havea ceduto quello Castello al Re di 
Franza, dal quale haveva havuto altro stato in ricompenso, et 
che lo prefato Re haveva havuto Niza, la quale alcuni dicono, 
chel haveva riscossa, tamquam legitimus successor illius Regni, 
essendo altre volté stata impegnata al stato de Savója, alcuni, 
che li era stato concessa per uso de qualche anni, volendo la 
Sua Maesta armare contra Genua, ma che lo primo partito 
pareva piu verosimile. Io non volsi contendere la cosa, pre-
sertim afíirmandola la Sua Maesta, ma gli respose bene, che 
ad riuna se facevano molte novelle in banchi, et in campo de 
fare, le quale non erano condecente ad uno Ambassadore scri-
verle, confessando non sapere, quo iure el stato de Savója ha-
vesse posseduto Niza fin qui, ma sapere bene, che se lo Re di 
Franza voleva fare armata, haveva piu comodo loco, che quello. 
Preterea, che credeva la Sua Maesta havesse ad questo 
di altro, che fare, lo Ambassatore Yenetiauo ha havuto au-
dientia, et ha tolto licentia per ritornarse et dovera partire 
lunedi proximo. Questo Signore Re lo fara Cavalliero dome-
nica proxima, che sara ali 4. del presente et donarali una bel-
la vesta de brocato d'oro. 
(Milanói államltár.) 
114. 
1490. Mciffeo Trivilliensis tudósítása Sfortia Lajos hereZegheZ 
a magyar királynál lévő török követről és békekötés meghosz-
szabításáról. 
Extractus Ziffre Maphei Triviliensis 
Illustrissimo Domino Ludovico. 
Vienne 2. április 1490. 
Lo ambassadore del Turco e anchora qua, una sola 
volta questo Serenissimo Signor Re l'ha audito, li Prelati et 
1490. iái 
alcuni Baroni souo stati seco. Dapoi molte volté et per quanto 
posso iutendere, ultra le altre cose tracta anchora seco de 
prorogatione pacis, quello potero intendere piu ultra, lo sig-
niíicaro alla Signoria Yostra, la quale voglio, che sia certa, 
che da me non mancha investigare. 
(Milánói államltár.) 
115. 
1490. Maffeo Trivilliensis tudósítása Sfortia Lajos herczeghez 
Mátyás királynak hirtelen történt haláláról, temetése iránti in-
tézkedésről és Corvin János örökösödése iránt tett lépéséről. 
Extractus Ziphre Maphei Triviliensis. 
Yienna 6. April 1490. 
Illustrissimo et Excellentissimo Signor mio. 
Dominica proxima passata, che fo alli 4. del presente, lo, 
Serenissimo Re de Hungaria chiamato lo Legato et li Am-
bassatori, fece fare l'ofíicio de le Palme solemnamente et 
finita la messa fece Cavallero . . . . Yenetiano, et donoli una 
veste de brocato d'oro fodratro de armellini et uno cavallo con 
li fornimenti de raso cremesiuo et staífe et speroni indorati, 
tutto quello di la Sua Maesta stete in festa, la sera circa le 
X X I I I I . hore gli sopravene uno accidente apopletico, che gli 
tolse subito lo viso et la favilla, dal quale accidente questa 
matina fra la prima seconda hora de di obdormivit in Domino. 
Li Prelati et Baroni, che si sono trovati qua, banno de-
liberato, che lo corpo sia portato ad Buda, poi in Albaregale, 
ove si depone il corpo del Re, indicendo facte le exequie lo 
concilio de tutti li Baroni et Prelati in Buda per fare la 
elezione de novo Re et fano signo de qualche inclinatione 
verso lo Duca Joane Corvino, presertim lo Thesorero lo, Se-
cretario et lo Yajvoda Transilvano, che Dio voglia, ne sequa 
le effecto. Io non sono mancato de fare le pratiche, che mi sono 
parse expediente ad questo, et maximamente con il Theso-
riero et Secretario, havendoli dicto, ebe si vogliano ricordare 
de la fede data al patre et de le promesse tante volté facte 
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acl me de non volere altro successor al Re Mathia, clie el fiolo, 
affermandoli, che la Yostra Signoria non tanto al richiesta 
del Re de Hungaria, quanto sotto la promessa loro haveva 
facto questa affinita. Epsi me hano risposto, che quanto e in 
loro, serano sempre verso lo figliuolo, quelli sono stati verso 
el patre ect. Tendarauo allo disegno suo facto per la Regia Ma-
esta et si sforzarano ancora de tirarli li altri Baroni dimon-
strando de essere in hone speranze. Io seguiro la Corte per 
vedere el fine de la cosa, et non lassero cosa di fare per con-
durla ad porto, con offerire ancora lo adviso de la Yostra 
Signoria in quelle cose, che si possano fare per lei. Lo Go-
verno di questa Citta et de tutta Austria si lasa al Conte 
Stefano, como haveva prima. Acl lo Yescovo Yaradino e stato 
seripto et mandato in gran fretta, clie vegna, quando sara ve-
nuto, non manchero anche de solecitare la Signoria Sua, et a 
Yostra Excellentia mi raccomando. 
(Milánói államltár.) 
116. 
1490. Maffeo követségi tudósítása Sfortia Lajos herczeghez 
Mátyás király halála körülményeiről és fiának örökösödési 
ügye állásáról. 
Extraetus Ziphre Maphei Triviliensis. 
Yiene 6. április 1490. 
Lo caso del Serenissimo Be de Hungaria e stato si re-
pentino, che la Sua Maesta doppoi, che lo comincio a sentire 
male, non pote mai piu dire parola se non, clie domando lo 
filiolo, el quale chiamato, benclie subito se presentasse li, non 
dimeno nunquam potuit audire aliam vocem patris doleutis 
et epso dopoi, che vide el caso desperato, da se medesimo 
ando ad questi Prelati et Baroni separatamente, et se li ri-
comando cum parole si humane, et pie, che li costriuse ad 
lachrimare et ad respouderli, che como erano stati servitori 
del patro, volevano anche essere suoi. Dio voglia, che cosi sia. 
Ma costoro sono da natura, che ce bisogna guardare ale mano 
et non alli oclii. Lo Thesaurerio et Secretario, alli quali ho 
parlato, caldamente si dimostrano animati alla ellectione del 
Duca in regem, et mi hano dieto, che ne stia di bono animo, 
che quanto e in loro, sono in proposito de non volere altro 
Re et se sforzano anchora de tirarla li altri Baroni. Lo 
Secretario mi ha dicto piu in aure, che tene per certo la el-
lectione del Duca. Modo pars regine nostros superat, la quale 
fin da mi pare, che li parenti del Duca inclinano non expri-
mendome, quali fossero questi parenti. Io lo intesi et parme 
da lui, et andai al Yescovo di Transylvania et Peter. Mathias 
Gereb, tutti fratelli, che forono cosini primi de Signore Re de 
Hungaria, et disseli, quanto mi parse ad proposito per accen-
derli ad extollere lo nepote, ut respondendomi loro assai fre-
damente, li replicai piu volté et in maniera, che al fine mi 
parse ha^erli riscaldati. Io non abandonero la impresa et non 
li manchero de tutto l'ingenio mio et forze mie. Nostro Signor 
Dio facia poi quello e per lo melio. La cosa e conducta al ter-
mino, che io scripsi alla Signoria Yostra per le prime lettere, 
dopoi la giuncta mia qua venera lo Yescovo Yaradino et con 
la Signoria Sua praticaro de fare, quello bene mi sara pos-
sibile. 
Postscripta. Ad ternpo mi trovo havere tolto quelli tre-
cento ducati, peroche a quest ora non saperia, ove poterne 
havere uno, et 11011 mi ne bisognato menő, peroche in questo 
caso me convene gettare li donari non spienderli et dove ,me 
andava prima 11110 ducato, hora me ne vano doj. Pe lo in 
questa partita de qua piu da 30 ducati de vino, fenő et avena. 
deli quali mi trovo fornito per molti di, et havendoli voluto 
fare vendere, non si e trovato homo, che li liabia apretiati per 
uno soldo, prego la excellentia Yostra, che li faria restituire, 
ad chi mi li ha imprestati, cioe ducento al patre del Maiestro 
Julio medico, et cento al Messer Francesco, perche non me 
portino bisogno. II Yescovo di Yaradino e giunto, domani lo 
visitero idem Mafeus. 
(Milánói államltár.) 
117. 
1490. Maffeo követi jelentése Sfortia Lajos lierezeyhez Corvin 
János örökösödési ügyében. 
Extractus Ziphre Mafei Triviliensis. 
8. Április 1490. 
Hogi dretto el desinare mi sono restrecto cum lo Illu-
strissimo Zoanne Corvino et exliortatolo prima deposito luctu 
ad fare animo et core da homo, et imitare la magnanimita del 
patre con dire, clie se lanimo suo desiderasse sapere, quello 
se fa, de qua niuna cosa poteria sentire piu grata, ebe ebe se 
demonstri digno de essere chiamato et havuto per suo filiuolo, 
ricordandoli dopoi, quanto havesse praticato cum questi pre-
lati et Baroni in suo beneficio et quello ne liavera riportato 
da loro, cum pregarlo, che me dicesse ad quale termine erano 
le cose sue, et quello sperava del regno et se li parenti, che 
havesse ad fare altro in suo adjuto, certificandolo, che lo Illu-
strissimo Signore Nostro et la Excellencia Vestra, da le quali 
era amato, como fratello, non li mancheriano, de quanto po-
tessero fare cosi in consequire questa dignita regia como in 
conservarela. La Signoria Sua mi risposi, che niuna cosa piu 
desiderava da Nostro iSignore Dio, che che li concedesse gra-
tia da potere consequire le virtu paterne, le quale quanto era 
in se, voleva imitare con tutte le forze sue, ringratiandomi 
del opera facta in beneficio suo con ricercarme andasse seco 
ad Buda et non lo habandonasse, peroche teneva per certo, 
et cosi havera la fede da questi Prelati et Baroni de essere 
creato Be post sepultura patris, demonstrando essere onniino 
ben securo dal Conte Stephano et Voyvoda, che sono li doi 
primi Baroni et Capitani de Hungaria, cum lo adviso di quali 
et omnibus alijs invitis affirniava poterse fare Re, peroche 
havendo luy grandissimo Stato in Hungaria et havendo el 
juramento de tutti li Castellani et Officiali, molti fin da mo se 
erano offerti alla obedientia sua, non extimava in Hungaria 
alcuno altro Barone, perche tuti se trovavano fra le forze sue 
et che ad consequendam dignitatem regiani non havera bi-
sogno de alcimo adjuto, fine a questa hora de la Signoria Vo-
stra. Ma si ben ad tutelandum regnum a germanieis, da li 
quali se teme et a turcis, li quali, se intende, farsi inante per 
passare el Danubio et intrare in Valachia, da li quali, quando 
si possi difendere, non dubita obtenere quietamente tuta la 
heredita del patre, et che contra Todeschi se lassava el Conte 
Stephano Governatore de tuta Austria, et contra Turchi se 
mandara lo Voyvoda et in questa necessita haveria bisogno, 
che lo Illustrissimo Signore Nostro et la Excellencia Yostra 
lo adjutassero de qualche summa de dinaro, afíirmandomi, 
che sua ferma dispositione era de continuare in lafíinita con 
la Excellencia Yostra et stare in quello, che era una volta 
facta, se li ne andasse la vita. Non scrivo quello, che li repli-
cay, che seria troppo longo, ne e necessario, se non quanto 
appartiene alla parte del adjuto, che domandava, alla quale 
risposi, che doveva essere certo, che la Excellencia Vostra 
non li mancheria alla specialita sua, ma che li ricordava come 
fedele servitore, che prima, che se obligasse per defendere el 
Regno, volesse certificarse, che el fosse suo et alhora impegna-
re et se et li amici per defenderlo. Ad questo egli . . . me af-
tirmo, che se teneva securo de essere Re, et che accellereria, 
quanto potesse la electione. Interea desideravo intendere la-
nimo de la Excellencia Vostra, lo posso ben affirmare, che 
questi li hanno dato tanta speranza sino certeza, quanto non 
poteria expectare majoré, excepto da creatione. Ma io sono de 
quelli, che non se assicurano, may se non doppoi li effecti. Lo 
Vescovo Varadinio sara Governatore di Moravia et Selesia et 
se expecta qua domani, anchora che sia ingotato, che non 
possa andare. Cum ho dicto io per un altra mia, questi sono 
huomini de guardarce alla mane et non alli occhi et quando 
ben questi gli servino la fede, come sono delli altri, che li ad-
verserano, non da essi si poco estimato, come lo Illustrissimo 
Duca Zoanne dimostra. 
(Milánói államltár.) 
118. 
1400. Névsora azoknak, ki Corvin Jánost kívánjak a trónra 
megválasztani. 
Questi sono li Signori, li quali tutti voleno, clie lo Illu-
strissimo Duca Corvino liabia la Corona (1490.) 
Imprimis Reverendissimus Dominus Agriensis, Thesaurarius. 
Spectabilis Dominus Stepbanus, Comes Seposiensis et Capita-
neus Austrie, 
Reverendissimus Dominus Archiepiscopus Strigoniensis. 
Magnificus Dominus Stepbanus Bátor, Vajvoda Trausyl-
vanus. 
Reverendissimus Dominus Varadiensis, Supremus Cancel-
larius. 
Magnificus Dominus Paulus Kinesij, Capitaneus ad partes 
inferiores Hungarie. 
Reverendissimus Dominus Javariensis, Secretarius, 
Magnificus Dominus Blaxius provisor Budensis, Castellanus 
et Judex Curie. 
Reverendissimus Dominus Ladislaus Gereb, Episcopus Tran-
silvaniensis. 
Magnificus Dominus Petrus Gereb. 
Magnificus Dominus Mathias Gereb. Capitaneus geutium le-
vis armature. 
Reverendissimus Dominus Vesprimiensis. 
Magnificus Dominus Kys Matbe, Gubernátor Ducatus Liptovie. 
Reverendus Dominus Sirmiensis. 
Boldisar. 
Beverendus Dominus Boznensis. 
Banus de Jajcza. 
Prepositus More, qui babét coronam. 
Banus Croacie. 
Prepositus Albensis. 
Jacobus Secbel Capitaneus in partibus Stirie, Carintbie, et 
Carniole. 
Capitaneus Segniensis. 
Sunt et ceteri, quos non nominamus. 
(Milánói államltár.) 
J e g y z e t : E névsoros jegyzék Sfortia Lajosnak Beatrix király-
néhezapr. 15-énirt levele után (itt 123.) következik a rendelkezésünkre álló 
másolatok között; azonban a dolog természete azt sugalja, hogy Beatrix-
nak nem lehetett szüksége Olaszországból tudni meg Corvin János biveit, 
hanem inkább a névsor a Maffeo valamelyik tudósításának mellékletét kel-
lett hogy képezze Sfortia Lajos részére, és az események sora szerint alig-
ha tévedünk, midőn ezt a fenebbi 117. sz alatti oklevél mellékletének 
hisszük s azért követlenül ez után sorozzuk. 
119. 
1490. Maffeo követi tudósítása Sfortia Lajos herczeghez a Má-
tyás király temetése után tartott országos tanácskozmányról, 
Corvin János ügyéről, és a ti ónkeresök esélyeiről. 
Extractus Ziffre Maffei Trivilliensi. 
Vieime 8. Április 1490. 
Dapoi scripte l'altre mie, lio inteso, che questi Prelati et 
Baroni hanno facto pensiero in la prima congregatione, che 
haverano dopo la sepultura del corpo del Serenissimo He de 
Ungaria de creare uno Governatore Generale, et poi starsene a 
vedere, qualche mesi quale lato pigliarano queste cose. Prima, 
che vegnano ala electione del Be novo, ad me pare, che questa 
provisione habbia esser scarsa al bisogno de questo Regno, le 
conditione, del quale male patiscono tanta dilatione, tutavolta io 
lo ho da tale loco, che se non lo ho ad credere, in tutto non ho 
anche ad non estimarlo et certo, che questo sia designo de la Se-
renissima Regina de Hungaria. Io ho facto e fatio, quanto so et 
posso in adjuto del Illustrissimo Domino Joanne Corvino, se ala 
Signoria Yostra occore particolarmente cosa alcuna, che habia 
ad fare, la suplico me lo significhi, perche sequiro ad unguem la 
norma, che me dara non recusando anche pericolo dela vita, ben 
seria contento essere ancora certificato da lei in caso, che el Il-
lustrissimo Duca Giovanni Corvino siacreatoRe, overo sia cre-
ato un altro, overo sifacia el Governatore, come dico per queste, 
quello habbia acl fare, cioe di stare, o ritornare, perche al pa-
r e r e mio in omni a l t ro caso, che della creazione del Duca, 
la stanzia mia qua sar ia de poco onore al la Signoria Yos t ra , 
e t benche la sapia li concorenti ad questo Regno et anche ne 
puo avere piene informazione dal Magniíico Messer F rancesco 
F o n t a n a , non di menő io li significhero quello, che ne sento. 
Qua se fa difficile imo impossibile, che ad questo loco debbia 
ascendere alcuno a l t ro H u n g a r o , che lo I l lustr iss imo Duca 
Giovanni Corvino, al quale non po venire, menő se li Baroni , 
che si t rovano beneficati del P a t r e , li vogliono esser g ra t i et 
íideli, de forest iere gli mi ra el R e de Romani , lo R e de Boe-
mia et lo R e di Polonia , per un a l t ro suo figliuolo, ch iamato 
Alessandro et me dubito, che ciascuno di questi gli abbia 
qualche fautore , ma menő el R e de Romani delli altri . Pe ro -
che Ungar i , öl t re che sono a n a t u r a inimici de Todeschi . t e -
mevano aucora , quando la sor ta tocasse a lui, d 'essere male 
t r ac t a t i pe r la memorie delle injur ie ricevute, lo Boemo gli 
havera forse megliore par te , m a p u r serano militi, che lo re-
cuserano, t a m q u a m imbellem, parendogl i anche grave sotto-
metersi , a chi e quasi s ta to sottoposto et a questo Regno in 
a l t r i figliuoli del R e de Polonia , non pare essere alcuna de 
queste exceptione et sono, chi hanno opinione, che el P a t r e 
debbia contendere questo p ro figlio etiam cum armis, benche 
si crede, che anche el R e d 'Roman i et el R e de Boemia cias-
cuno pro se debbiano fa re lo medesimo et questa pau ra di 
guer ra poter ia forse f a re declinare costoro a gra t i tud ine dalli 
observator i della fede verso lo I l lustr issimo Duca Giovanni 
Corvino, e se si veneria alla creazione del Governatore , potera 
nascere da questa difficolta, che por ter ia la molt i tudine delli 
concorenti , la quale avendo ciascuno la par te deli fautor i , f a r a 
che questi male si possino accordare , niuno di questi, che han-
no au tor i ta , me riuscisse t an to ul tra , che se reuscissono, io li 
t rover ia ta le r isposta, che se volessino lassarse reggere dalia 
ragione gli sat isferia. Quan to posso fare, e che taci tamente 
vado oriando ad questi objecti, ma se pur la sorté avera toc-
care ad forast ieri , che Dio non voglia, a t me pa re vedere, che 
el R e de R o m a n i non si habb ia ad consentire, se non per 
una es t rema forza. Se lo R e Mat i a avesse accelerato de fare, 
questo era obligato et haveva in animo, saressimo fuor i di 
quest i seopoli, m a lo suo t r o p p o lungo des ider io de vivere e 
forse u n a i n n a t a t a r d i t a a t u t t e le cose sue h a i n g a n n a t o . L a 
Sua M a e s t a , se vedeva non solo in fe rma , m a mezzo m o r t o et 
nond imeno non credeva, che in t a n t a sos t en ta t ione gl i dovesse 
m a n c a r e lo t e m p ó a s tab i l i re la pos te r i t a sua, che e r a la con-
sol idazione de q u a n t a g lór ia si haveva may acqu i s t a to . 
L a sua a n d a t a in Slesia non e r a de a l t r o íine, che p e r d a r l e 
ad mane del fiolo con ta l i t e rmin i , che le po tesse t ene re s icura . 
(Milánói államltár.) 
120. 
1490. Maffeo tudósítása Sfortia Lajos herczeghez Corvin Já-
nos örökösödése ügyében, különösen saját véleményével Blan-
ka házasságára vonatkozólag, valamint a római király-
nak a magyar ügyek iránti érdekeltsége körülményeiről. 
Z i f f r a Maffe i T . 
9. Á p r i l i s 1490 . 
D a p o i c h e lo messo, che h a ad p a r t i r e me d a spacio, io 
de l ibero serivere a l la E x c e l l e n c i a Y o s t r a un pensiero , che m i 
va pe r la mente , non pe rche epsa ne fac ia capi ta le , m a pe r -
che r i ce rcando cossi lo ofíicio mio, che e di uno í idele servi-
tore , come non voria, che la coscienza mia m a y m e r e m o r d e s s e 
de aver tac iu to , quello, che avesse c r e d u t o po t e r cedere ad 
proposi to , pe rche lo ofíicio del serv i tore e de r i c o r d a r e e t a l l o 
S ignore specta , poi a d i sce rnere et e l igere lo meglio. I o n o n 
m e assecuro molto, ebe il desegno di ques to Z i o v a n n e ab b i a 
ad reusci r pe r la r ag ione dicte in a l t r e mie l e t t e r e . D a l a l t r o 
can to non dubi to , che el R e de R o m a n i in tesa la m o r t e di 
ques to R e , si debb ia r ivo l t a re a q u e s t a impresa , s p e r a n d o non 
t a n t o in la l ibe ra l i t a del P a t r e , q u a n t o in la volonta et affec-
t ione deli popoli, m a ques t i U n g e r i li p rovedemmo in modo, 
che esso R e de R o m a n i non h a a d e spec t a rne uno mer lo se 
non p e r fo rza . Y e n e n d o le cose ad ques t i termini , s a r a neces-
sar io a t epso R e de R o m a n i t r o v a r e dena r i se dovra p ig l ia re 
l ' impresa et sequi r ques ta occasione, che li offerisce la m o r t e 
del R e , la qua le se lascera p a s s a r la cosa, se invechera in 
modo, che se li l eve ra omne spe ranza in avenire . D a l P a t r e 
non credo ne abb i a a d expec ta re p e r la ava r i t i a sua, b i s o g n e r a 
a d u n q u e , che se ne p roveda d a se medes imo et a ques to non 
p o t e n d o conoscere, che li abb i a a l t r o modo, mi a n d a t o per 
animo, che egli debb ia r ivol tars i a l la finita del D u c a di Mi l ano 
e t de l a S ignor i a Y o s t r a et f a r e d o m a n d a r e la I l lus t r i s s ima 
M a d o n a B ianca , a l la qua l e se h a m i r a t o pe r el passa to , vi-
vendo lo B e con spe ranza de p o t e r e d iver t i re l a S ignor ia Y o s t r a 
da l p ropos i to mol to p iu li dovra m i r a r e adesso, che la m o r t e 
del B e li ne p o r t a megl iore spe ranza , e t ad ques to lo i n d u r a 
la rag ione , che lo h a mosso d a qui indie t ro , cioe la sommá 
de l dena ro del la do te ins ieme cum que l la de l la expedi t ione 
dell i privilegi et anche u n a ce r t a pe rsuas ione , q u a n d o sia con-
v inc ta con que l l a I l lus t r i s s ima casa d 'essere acl jutato. I o ad 
ques te veder ia vo lon te ra , che el B e di B o m a n i facesse questo 
invito, p e r c h e non r iuscendo a d ques to I l lus t r i s s imo S ignore 
Giovane Corvino de essere c r ea to Be , m e no li r i u sc i r a di 
ave re l a Slesia et la A u s t r i a , l a qua l e el P a t r e gli haveva de-
s igna to , e t i am in casu, che havesse tiglioli legit imi, e t q u a n d o 
a n c h e el B e de B o m a n i non r iuscisse al lo invito, forse pe r 
qua l che respec to non sa r ia fo r i p ropos i to f a r lo t e n t a r e da 
lougi et cum d e x t r o modo in modo, che non si acorgesse, che 
la S ignor Y o s t r a lo des iderasse . I n ques to mezzo se vede ra , 
ove inc l inano ques t e cose et ind i r izandose bene se p ó t r a pe r -
severare , in quel lo e facto . 
(Milánói államltár.) 
121. 
1490. Maffeo Triviliensis tudósitása Corvin János ügyére 
nézve a váradi püspökkel tartott értekezletéről, Bécsből a tűz-
vész m iatt a püspöknek el halasztott utazásáról stb. 
E x t r a c t u s Z i p h r e Maf fe i Trivi l iensis . 
Y i e n n e X I . ápr i l i s 1490. 
I l l u s t r i s s imo e t Exce l len t i s s imo S ignor mio. Yene rd i 
vene lo B e v e r e n d ő Veseovo Y a r a d i n o , non lo po te visi tare 
hieri , sono s ta t i bogi g r a n pezzo seco et gl i ho fac to g r a n r a -
sonamen to comemorando l i t u t t e le rasone , p e r le qua le m e 
p a r e v a dovesse movers i a d lo favore del D u c a et ad t e n e r e 
bon conto del bouore de Y o s t r a S i g n o r i a ; l'lio t r ova to ben 
dispos to et h a m o n s t r a t o do lore de l a m o r t e del Seren i s s imo 
S iguor R e , e t chel non h a b i a s tab i l i to vivendo le cose del 
íiolo, pe roche omnia e r a n t cosi disposte , che solo n n t u po teva 
l a r lo et dec l a r ando Re , et che sa, che la S u a M a e s t a lo voleva 
f a r e de presen te , se N o s t r o S iguor D i o ce l 'havesse concessa 
a n c o r a p e r pochi di, et t a n t o p iu ho dicto dolersi , quan to , che 
a l h o r a la exa l t a t ione del p r e f a t o S ignor D u c a e ra fac i l i s s ima 
et h o r a e di h a v e r imped imen to assai , m a che confor te Y o s t r a 
S ignor ia ad spe ra re bene, pe roche se p e r il pa s sa to cum pa ro l e 
gli h a d imos t r a to de esserli a f fe t iona to h o r a e pe r dec l a r a r -
ghelo con li effecti, e t ta le , che spe ra m e r i t a r e bono loco 
apresso epsa, la qua l e crede, che p e r l a sua b o n a n a t u r a la 
non gli se ra i n g r a t a . I o gli r i spose in modo, che lo fece r e m a -
n e r e ben contento , con t i rmandolo in la o p t i m a disposit ione, 
che d imos t r ava verso Y o s t r a S i g n o r i a et a d mi h a p a r l a t o in 
modo, che p a r m i p o t e r e c r ede re deb ia p r e s t a r e reft 'ecto. 
D o m a n i devera S u a S ignor ia p a r t i r e di qua, 111a uno 
g r a n foco, che si e acceso bogi in la Ci ta , e ne h a b r u z a t o u n o 
q u a r t o ha quas i p e r t u r b a t o ques t i Baron i , che non h a n o po-
t u t o o rd ina r e a l cuua cosa, e t r e s t avano f r a doi di, non credo, 
che debb ia esser fal lo se posso c rede re al Reverend i s s imo 
Yescovo Y a r a d i n o . L a S ignor ia Y o s t r a h a ad s t a r e d i b o n a 




1490. Mapheo Jriviliensis, tudósítása Calcho Bertalanhoz 
Mátyás király haláláról, azon okból, ha hogy erről előbbi le-
velét nem kapta volna, továbbá a tűzről, mely Bécs város egy 
negyed részét el pusztitá stb. 
Magni t ice et p r e s t an t i s s ime eques . ceu p á t e r honorande . 
P e r essere t u t t e le vie de ques to paese obsesse a l a t ron i -
bus, d u b i t a n d o del Cava l l a ro , che ho m a n d a t o con l 'avviso 
dela m o r t e de ques to S ignor Re , che possi havere h a v u t o 
qua lche i m p e d i m e n t o p e r lo camino, h a f ac to dupp l i ca r e le 
l e t t e r e m a n d a t e p e r epso, con l ' ad i t i one de quello, che do-
p o j e sequito, non mi posso a p r i r e piu de quello, che ho f a c t o 
in le l e t t e r e del I l lus t r i s s imo S ignor N o s t r o , m a spero, che lo 
onore deli ' Exce l l enc i a S u a sera salva, pe r la qua l cosa io me 
sono af fa t ica to t an to , che ma le lo po te r i a credere , chi non l ' h a 
veduto . Ques t a C i t a h a pa t i to g r a n d i s s i m o d a u n o dal ló incen-
gio es te rno , lo q u a l e se non h a c o n s u m p t a la q u a r t a p a r t e 
delli edifici, non e menő del la sex ta o l t ra , che dove non si e 
es teso lo foco, si sono scoper te t a n t e case per p a u r a , che non 
si r e cop r i r ano con 20 mi l la duca t i , pe rche la m e t a de ques t a 
C i t t a e coper te d 'asse de pecchia , che mi p a r e esca da foco? 
A c r e s c e t e l ' incendio uno g r a n vento, che si levő in quel lo 
punc to , clie lo foco incomincio, el qua le cessando circa la se ra 
con cesso la vehemenzia del foco. I n lo a l log iamen to mio lo 
ven to lo pos to d u o volté, et due volté pe r se medes imo si 
est inse, pe roche a j u t o h u m a n o poco po g iovare in ques to caso, 
r i comando a l la Magni f i cenc ia V e s t r a quelli, da chi ho tol to i 
300 ducat i , L ' A m b a s s a t o r i de C a m e r i n o r i t o rno expedi to per 
la m o r t e del S ignor R e , pe r lu j m a n d o ques t e l e t t e re fin ad 
Yenez i a in m a n o del Magni f ico Messer J o a n S te fano , a l qua le 
ho scr ip te p regando lo , che le voglia m a n d a r e volando. Y i e n n a 
12. Ápr i l i s 1490. M a f e u s Trivj l iensis . 
(Milánói államltár.) 
123. 
1490. Sfortia Lajos levele Beatrix magyar királynéhoz, mely-
ben panaszkodik, hogy Mátyás király haláláról sem tőle sem 
Maffeotól hirt nem vévén, arról csak Németországon és Velen-
czén át értesült; fajialván mint rokon a nagy csapást, emlé-
kezteti és kéri Beatrixot, hogy fia Corvin János érdekében te-
gyen meg minden lehetségest. 
I I D u c a Ludov ico il M o r o a la R e g i n a de H u n g a r i a . 
Vig levani X V . Ápr i l i s 1490. 
P a A l e m a g n a et d a V e n e t i a s iamo avisa t i esser m o r t o 
el Serenissimo Signore Ke, vostro Consorte, del qual caso 
benche non ne habiamo aviso alcuno da li, ne da Yostra Ma-
esta, ne da Mapheo nostro Oratore li, che ne fa pur stare in 
speranza, chel habia essere falso questa fama, como sopra 
omne altra cosa al mundo desideramo. Tamen quando cosi 
fosse, como saria possibile per l'humana fragilita, non porria-
mo negare de sentirne quella incredibile molestia, che ne ha-
vesse possuto portare veruna altra cosa per tutti li rispecti, 
che li concorrono de la strettissima aftinita et amicitia con-
tracta con Sua Maesta et de la observantia et estimatione, ne 
la quale e tenuta da noi per le Excellentissime virtu et dignita 
sua, che veramente se ne fusse stata proprio patre major 
amore, non li haverimo possuto portare, et benche essendo 
el caso irreparabile, non dubitamo, che la Maesta Yostra de-
posite le lachrime et merőre conceputo, como ancora noi se 
sforzaremo de fare, non mancara et forsi gia havera facte bone 
demonstratione de quella pieta et carita, che se ricerca ad 
optima et prudentissima matre verso el íiolo in procurare con 
la sapientia sua singolare, chel prefato Signore Duca Joaune 
Corvino suo íiolo se stabilisca nel regno paterno. Tamen non 
ne e parso alieno dal ofíicio nostro etiam ad confortare ad 
questo la Maesta Yostra, et pregarla ad usare hora le forze 
del divino ingenio suo, perche questo effecto sequa, demon-
strando con opere essere vero quello, che piu volté et per let-
tere et ultimamente per mező del Magnifico Messer Francesco 
Fontana suo Ambassadore presso noi ce ha facto significare, 
de volere sempre havere el prefato suo íiolo in quella gran 
carita et amore, che se potesse desiderare da bona et propria 
matre, como indubitatamente confidiamo in lei. De la qual 
cosa Yostra Maesta havera sempre expectare quella grandé 
et vera laude, che se potesse reportare de veruna altra cosa 
liumana. Ne dubitiamo, che el tutto non li succeda ad votuni 
secundo et la nostra et omne rasone ricerca con la gratia de 
nostro Signore Idio et l'ajuto de li principali del Reguo, li 
quali existimiamo, che per la fede sua et meriti grandi rice-
vuti dal prefato Signore Yostro Consorte sarano conformi 
aquesto-effecto tanto equo et justo, delche ancora noi gli seri-
vemo in efíicacissima forma, et se la Maesta Yostra existi-
masse , clie p e r noi se l iavesse f a r e piu una cosa in suo bene-
ficio et lo in t end iamo, h a t e n e r e p e r constant iss imo, che sem-
p r e s a r emo para t i s s imi adope ra r s i , fin dove se ex t ende rano le 
forze nos t re . 
(Milánói államltár.) 
124. 
1490. Brasclia Erazmus a milánói fejedelmet Mátyás király 
haláláról és a római király szándélclatairól tudósítja. 
E r a s m u s Brasc l i a al D u c a di Med io lano 
I n s p r u c k die 17. Á p r i l i s 1490. 
I l lus t r i s s imo et Exce l l en t i s s imo S ignor mio. Credo , che 
a ques t h o r a la E x c e l l e n t i a V o s t r a debb ia essere piu c h i a r a 
del caso del Sereniss imo B e di H u n g a r i a , che non e la M a e s t a 
B e a l e , pe roche epsa p e r quel lo mi dixe, h e r i non t iene a n c h o r a 
pe r certo, chel sia mor to , q u a n t u n q u e h a b i a aviso da uno suo 
Barone , qua le e in u n o cas te l lo presso Vienna 5. miglia, che el 
V e n e r e S a n c t o fu sepeli to, et pe r ques to dubbio non se move 
a n c o r a di qua , come f a r a subito, che a l l a ne sia ce r t a per an -
d a r e verso l ' A u s t r i a , el quale dubbio nasce pe r u n a l e t t e r a del 
5. del p resen te , q u a l e h a ser ip to la B e g i n a de H u n g a r i a a lo 
A m b a s s a t o r e di N a p o l i venuto q u a novamente , la qua l e let-
t e r a epso A m b a s s a t o r e a l g io rno sequente , che gionse qua , 
che f u a l le 12. del p resen te , essendolo io a n d a t o a vis i tare, 
m e la fece vedere, che con tenue in effecto, come la Domen ica 
di le pa lme ad u n a h o r a di nocte e r a n o venut i t a n t i dolor i a l 
S ignore B e , qua l i con t i nua rono quas i t u t t a la nocte , che 
t a l m e n t e lo to haveva affecto, che ognuno es t imává fosse mor to , 
e t g ia e r a n o p r inc ip ia t i cer t i t umul t i iu la Ci t ta , m a che poi 
si e r a r i h a v u t o in t a l modo, clie li Medici non dub i t ano piu del 
m a i suo et ogni cosa e r a pacif icato. L a M a e s t a B e a l e ha 
m a n d a t o molt i messi a V i e n n a pe r have re ch ia rezza del t u t t o . 
I n ques to mezzo a t t e n d e a d exped i r e A m b a s s a t o r e a 
t u t t i li P r i n c i p i de lo I m p e r i o p e r d o m a n d a r e gen te et fiu 
adesso non posso comptende re li disegni de la M a e s t a Sua , 
q u a n d o sia m o r t o el p r e f a c t o Ke , senouclie i l la omnio 
a n d e r a verso l 'Aus t r i a , come ho dicto, hon sento, chel dub i ta , 
che la R e g i n a si m a r i t a a l R e di B o h e m i a et fo rse la v o r r a 
p a s c e r e di qua lche p a r o l e p e r a l i ena r de le p r a t i c h e del R e 
di Boemia . I o cum quell i a r g u m e n t i mi pa r so a propos i to , ho 
g ia ce rcha to p e r mezzo di a lcuni homini da bene p e r s u a d e r e 
a l a M a e s t a , che el s a r i a beneficio suo a j u t a r e lo D u c a G iovanne 
Corvino a fa rse R e , epsa p a r e d imos t ra re , che il la s a r i a con-
t e n t a , che epso D u c a havesse un bono s ta to , m a nel R e a m e 
solo lei si p r e t e n d e havere qua lche rasone , m a c r e d a si acon-
t en t e r i a avere le cose occupa te da l R e de H u n g a r i a in A u s t r i a , 
S t i r i a , C a r i o t i a et Carn io l i a et u l t r a ques to comprehendo , che 
la M a e s t a S u a gia h a b i a p e n s a t o usa re in q u a l c h e cosa l ' o p e r a 
di Y o s t r a E x c e l l e n t i a per mezzo mio, p e r o c h e essendo io a 
r a s o n a m e n t o cum la M a e s t a Sua , g ia sono 4 giorui , epsa mi 
dixe, che essendo m o r t o el R e d ' H u n g a r i a , fo rse h a v e r i a bi-
sogno del o p e r a mia . I o li r isposi, che in quel lo po te ro , l a 
serviro fede lmente , poi liieri havendo p ig l i a to l icenzia B a d i n o 
r a sonan d o di ques to caso, li dixe : clie q u a n d o l ' ope ra di Y o s t r a 
Cels i tud iue li posse p o r t a r e a lcuno beneficio, epsa si in te rpo-
n e r a volont iera in tu t to , quel lo p o t e r a cum honore suo, la 
M a e s t a sua rispose, che finche non l iabbia la cer tezza, non 
po d i re a l t ro , e piu a v a n t e 11011 volse uscire . S t a r o h o r a a ve-
dere , quel lo sequi ra . 
(Milánói államltár.) 
125. 
1490. Cremonai István tudósítása a milánói herczeghez Má-
tyás király haláláról, és halála okának gyanús híréről. 
S t e p h a n u s de C r e m o n a al D u c a di Mi lano . 
E x P e s s a r o X X . Á p r i l i s 1490. 
F o ve r a la m o r t e del Seren iss imo S ignor R e de H u n -
gar ia . Del Con te B e r n a r d i n o da Modrusso se dice e cessato d a 
f a r e a l t r a novita e t specia lmente , che a S e g n a non h a fac to in 
ora t ione , ve rum come se i n t e n d e r a , se a l t ro i n t ende ro lo 
f a r o noto . 
M u l t i sono, clie j u d i c a u o la R e g i n a l iavere t e n u t o mano 
a l l a m o r t e del R e pe r esserue fas t id i t a , et pe r esser accessa de 
Maximi l i ano , cum in ten t ione de p ig l ia r lo pe r m a r i t o , e t t i-
r a r l o iu quel lo R e a m e et pe r non l iavere ad essere poi so t to 
p o s i t a a l l a l l l u s t r i s s i m a M a d o n n a B i a n c h a vos t ra sorel la , le 
qua l e sono due rasone asssai persuas ive ad fa r lo c redere . 
N i e n t e d imeno non in t endő di ques to cosa cer ta , et po te r i a 
essere, che el R e e mor to p e r indisposi t ione de la n a t u r a et 
complexione s u a p r o p r i a et senza a l c u n a insidie. D e la ve r i t a 
de la cosa son cer to , la Y o s t r a l l l u s t r i s s i m a S ignor i a debea ha-
verne meg l io re no t i t i a da M a p h e o di Tr ivi l l io et da H e r a s m o 
B r a s c h a , sel si t r ova a n c o r a apresso Maximi l iano . 
(Milánói államltár.) 
126. 
1490. A milánói herezeg Corvin János berezegnek atyja Má-
tyás király halála fölött sajnálkozását jelentvén, öt atyja nyom-
dokainak követésére és a trón elnyerésére teendő lépésekre 
ösztönzi. 
Domino D u c i Corvino. 
Yig levan i 20. Á p r i l i s 1490. 
E x G e r m a n i a , Yene t i i sque n u p e r i m e in te lex imus Sere -
n i ss imum D o m i n u m R e g e m , p a r e n t e m Y e s t r u m u a t u r e debi-
tuin persolvere . C u j u s infelicissimi N u n t i i cum ist inc a Domi-
nac ione Y e s t r a vei a M a f e o Trivi l iensi O r a t o r e nos t ro nihil 
omnino a d nos p e r l a t u m fuer i t , e t si s p e r a r e debere v ideamur , 
id s icut i omnium m a x i m é op tamus , vanum i r i t umque f u t u r u m , 
t a m e n liec t i ' i s t iss ima fama , nega re 11011 possumus, nos t an to -
pe re aftecit , ut nu l la o ra t ione doloris m a g n i t ú d ó sat is expr imi 
quea t , non solum, qu i a in eo si i t a seviens f o r t u n a voluisset, 
is e r e p t u s nobis esset, q u e m et p r o p t e r a rc t i s s imam afí ini ta-
tem, amic iamque et ob excel lent i ss imam ejus d igu i t a t em ceu 
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o p t i m u m p a r e n t e m co lebamus , v e r u m e t iam D o m i n a c i o n i s 
Yes t r e causa , cui nihi l advers i eveni re po tes t , qu in ob mut u a m 
necess i tud inem et ca r i t a t em, in e jus p a r t e nos esse non a rb i -
t r emur , v e r u m etsi in adve r sa comunis j a c t u r e f a m a , ipsi con-
solat ione ind igeremus , t a m e n cum p r u d e n t e r casum, quem ini-
mica f a t a tu l issent , f e r e n d u m esse v ideamus, q u a n d o q u i d e m 
m u t a r i nequea t , a d officium n o s t r u m p e r t i n e r e p u t a v i m u s Do-
mina t i onem Y e s t r a m h o r t a r i et r o g a r e , u t abs te r s i s l a c r j ' m i s 
ac m e r ő r e deposito, f o r t é m et vir i lem. d i g n u m q u e p r u d e n t i a 
sua a n i m u m e r iga t , ad e a q u e cum Sereniss imo p a r e n t e suo 
a g e n d a s t ud ium omne conver ta t , q u e nesessa r i a v i d e b u n t u r 
non solurn ad populos in ofíicio ac fide cont inendos , ve rum 
e t iam, u t D o m i n a t i o Y e s t r a in p a t r i o R e g n o cons t i t ua tu r , s ta-
b i l i a tu rque , nisi id j a m p a r t i m f ac tum esset , q u e m a d m o d u m 
conf id imus p ro divina clementia , a d j u v a n t i b u s Seren iss ima 
p a r e n t e Y e s t r a ac R e g n i p rocer ibus , quos non minus ad hoc 
propensos f u t u r o s c red imus , q u a m iugeu t ia p a t r i s V e s t r i in 
ipsos m e r i t a ac e o r u m eximie fides ex igunt . I d quod e t i a m n a -
t u r a ipsa ac j u r a omnia fieri d e b e r e suaden t , j uven tque . Quod-
si q u i c q u a m pe r nos fieri posse v idebi tur , p e r s u a d e r e sibi D o -
minacio Y e s t r a debe t , nihi l a nobis ommissum iri , q u o d ex 
e jus r e h o n o r e q u e esse cognover imus . 
(Milánói államltár.) 
127. 
1490. Sfortia Lajos herczeg levele (iJóczyJ Orbán egri püspök 
és kincstárnokhoz, melyben Mátyás király halála miatt meg-
illetödését jelentvén, felkéri a püspököt Corvin Jánosnak a 
trónra léptetésben ggámolitására. 
D o m i n e U r b a n o A g r i e n s i E p i s c o p o ac R e g i o T h e s a u r a r i o 
Yig levan i 20. Á p r i l i s 1490. 
A c c e p i m u s n u p e r i m e ex G e r m a n i a , Yene t i i s Sereniss i -
m u m D o m i n u m R e g e m V e s t r u m v i t ám cum m o r t e commutas* 
se, quo acerb iss imo nun t io q u a n t u s a d nos dolor p ro v en e r i t , 
D o m i n a t i o Y e s t r a faci l ius cogi tare , q u a m nos scr ibere possu-
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mus. Quos arct iss ima aff ini tas nos t ra prec ipua amicitia, excel-
lentissima ejus Majes ta t i s d igni tas ac rairificum in p ropaganda 
fide Chr i s t i ana s tudium et virtus, ejus d iu turne salutis non 
minus cupidos feceran t , quam si cum p ropr ium pa ren tem na-
t u r a nobis esse voluisset. I n bac t amen incredibil i molest ia 
duo nos consolant, unum, quod nullo adbuc de eo casu istinc 
accepto nuntio, sperare posse videmur hujusmodi t r i s tem fá-
m á m inauem fu tu ram, sicuti omnium maximé optamus. A l t e -
rum, quod si t amen i ta adversa fo r tuna tulisset, pa r i vos do-
lore aftectos non dubi tamus, cum meminimus, qualem gra t i e 
et summe auctor i ta t i s locum apud ejus Majes ta t em (nec sane 
injur ia) obtinebatis , nui lumque p rop te rea s tudium ac laborem 
consulendo, hor tando, agendo pro boni ta te ac fide ves t ra 
omissuros, u t populi omnes in officio cont ineantur , ac I l lu-
str issimus Dominus Dux, cognatus noster , accepto pa t r io Re-
gno, in eo optime s tabi l ia tur , sicuti divina et humana j u r a 
deposcunt . Quod u t causa et iam nos t ra ardent ius exequamini, 
h o r t a m u r et vehementer rogamus, a vobisque, quant is possu-
mus precibus pét imus, ut iu pos terum Sereuissime Domine 
Reg ine ac ejus filio Domino Duci euudem an imum in omni-
bus casibus significetis, quem hactenus Domino Regi non sine 
ingenti laude vestra osteudistis. A g e t eodem negotio Domi-
nat io Y e s t r a id, quod ab e jus boni ta te et sapientia ju re rnerito 
expectandum est, nobis vero t a n t u m grat i f icabi tur , u t n o n plus 
ei Dominus Dux, quam nos debi tur i simus, in quo si per nos 
qu icquam fieri, au t curar i posse videbitur , Dominacio Y e s t r a 
sibi pláne persuadea t nos p rompto ac l ibenti animo omnia 
pres ta turos , que ad rem, honoremque principis nobis coujun-
tissimi per t inere cognoscemus. 
I n simili fo rma : 
D. T h o m e Jaur iens i Episcopo ac Regio Secretario. 
D. J o a n n i Va iad iens i Episopo, Regio Supremo Can-
cellario. 
Magnif icis Domino P a u l o Chinisio Regio Capi taneo. 
D-no S tephano Comiti Sceppusiensi, Regio Capi taneo. 
D-no Stephano, Vajvode Transylvano, 
D-no Matl i ie Gereb , Bano et affini Regio. 
D - n e P e t r o G e r e b affini regio . 
D-no B la s io Cas t e l l ano Budens i , R e g i e cur ie provisor i . 
(Milánói államltár.) 
128. 
1490. Brascha Jeromos tudósítja a milánói herczeget Mátyás 
király halála következtében a római királynak ellenséges ké-
szülődéseiről. 
A r a s m u s B r a s c h a al D u c a di M i l a n o 
I n s p r u c k 21. Á p r i l i s 1490 . 
I l lus t r i s s imo et Exce l l en t i s s imo S ignor mio. 
H i e r i r e t o r n o uno deli Nun t i i , q u a l e ser ipse a la Exce l l en -
t i a Y o s t r a havere m a n d a t o la M a e s t a R e g i a a Y i e n n a , et po r to 
nova ce r t a , corno el R e de H u n g a r i a e mor to , pe r l a qua l 
cosa l a M a e s t a sua h a de l ibe ra to p a r t i r e d o m a n e p e r a n d a r e 
verso A u g u s t a , che c redo s a r a p e r u n i r e quest i P r i n c i p i de 
B a v i e r a et de Svavia et pe r i ndu r l i a d fa r l i compagn ia c u m 
qua lche sforzo verso l ' A u s t r i a . I n t e r e a h a sc r ip to in F i a n d r a 
p e r f a r e venire a lcuni a rc ie r i e t de ques te paesi , c redo m e n a r a 
qua lche gen te . ÜNEa al giudizio mio, q u a n d o bene l a M a e s t a 
sua t rova facili quel l i p r inc ip i e t t e r r e de l imper io ad da r l i 
soccorso, non vedo modo alcuno, come possa t r o v a r e in m a n -
cho de duy, o t r e mesi sop ra l a impre sa cum exerc i to . P u r e 
se lo I m p e r a t o r e volesse m e t t e r e m a n o a la b o r s a sua, c r e d o 
che in b reve po t e r i a f a r e uno bono sforzo de Boemi , qua l i sono 
vicini a L in t z , e t anche cum epsi t i r e r i a de le g e n t e de a r m a 
Rasc i ane , che e rano p r i m a a l soldo d e l R e de U n g h e r i a , e 
valino assai . E t u l t r a quest i h a v e r i a de le g e n t e de S t i r i a , 
A u s t r i a et C a r i n t h i a , che po te r i ano assa i g iovare pe r cognos-
cere el paese , in li qual i s a r i a necessar io f a r e l a gue r ra , e t 
p e r cognosce re la n a t u r a degli inimici e t anche p e r have re 
del animo. S t a r io a vedere , quello sequ i ra e t de quel lo in ten-
dero , avisero la E x c e l l e n t i a Y e s t r a et fin a ques t a h o r a non 
comprehendo , che di qua se in tende , in qual t e r m i n e sia la 
c i ta de Y i e n n a , ne como si in tendono , li B a r o n i del R e a m e 
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ne quali ordini sia facto per la morte del prefato Re, ne per 
consilio, de chi si facino le provisioni necessarie ala quiete de 
quello Reame, perche mi pare, che male si possa pretendere 
partito de quello, si habia ad fare, bene vero, che in questa 
corte e fama, che alcuni Citadini di Yienna gia lianno man-
dato ad offrire meraviglie ala Maesta Regia. Her sera fo ex-
pedito lo Ambassadore di Napoli, quale torna in Hungaria et 
per quello posso comprehendere la principale causa della ve-
nuta sua e stata per justificare la causa del Re Ferrando, ín 
el facto del censo et deli Baroni per la qual cosa la Maesta 
regia manda di presente uno Ambasadore a Roma, quale par-
tira domane, et e persona molta estimata della Maesta Sua. 
Questo legato pare, che aspira al capello rosso, et esti-
ma, che el favore de la Yostra Excellencia li possa in questo 
giovare assai, perche mi ha carricato assai ad pregare la Cel-
situdine Yostra, che si digna racomendarlo ala Santita de no-
stro Signore et al Reverendissimo et Illustrissimo Monsignore 
Ascanio. El che facendo non poteria se non giovare, per esser 
epso homo, quale parla gagliardamente in favore de quelli, a 
chi ha aífectione, et anche per il contrario, et credo, sara an-
chora a bono proposito, che la Excellencia Yostra li scriva 
una lettera per dimonstrare havere inteso da me, quanto epsa 
li sin affectionato. 
Intendő, che la Maesta del Re di Franzia ha inviato dui 
Ambassadori verso questo Serenissimo Re, quali si crede, 




1490. Sfortia Lajos herczeg levele Ascanio biborn okhoz Ma-
gyarország ügyeiről azon kéréssel, hogy Írasson a pápával 
levelet Corvin Jánoshoz és Beatrix özvegg királynéhoz az egyet-
értés és Magyarország megtartása érdekében. 
Ludovico il Moro al Cardiuale suo fratello Ascanio in Roma. 
Yiglevani 25. Ápri l is 1490. 
Non havendo de Hungaria altro, che la significatione et 
firma fama del caso adverso del Serenissimo Re, ne habiamo 
seripto cum respecto alla Yostra Reverenclissima Signoria, 
perche desideravamo pur haver qualche cosa piu certa de epso 
caso del nostro residente presso al predicto Re, o per altra 
via, per la quale ne potesse certificare della cosa. E questo 
medesimo respecto ha facto, che se siamo contenuti de serivere 
alla Yostra Reverendissima Signoria quello, che saria et e il 
desiderio nostro, che Ella facesse cum la Santita del Ponte-
fice, alla quale perteneva et specta al ofíicio nostro de farne 
comunicazione. Yedendo adunche questa dilazione, quale e 
iuterposta, la quale non possemo atribuire ad altro, che ad 
qualche sinistro intervento alli Cavallari, non ne pare de tar-
dare, piu ad fare cum epsa Signoria quello, che all ufficio di 
bon íiolo conviene in simile caso, ne mancare del instituto 
nostro nella comunicazione delle cose occorente. Et pero pre-
giamo la Yostra Reverendissima Signoria, che lei medesima 
vogli retrovarse cum la Sanctita del Pontefice et parlarle de 
questa facenda et poi dirli, che essendo quello caso de qualita, 
che possibile ad esser nato qualche turbatione et tumulto in 
quello Reame, lo ufficio de Sommo Pastore et universale 
patre, come Sua Santita ricerca, che Ella debba extendere la 
mano della bonta sua apostolica non solo ad quietatione delli 
movimenti, quali fusseno exeitati, ma ancora alla conservatione 
de quello Regno, considerato, che öltre che in qualunque stato 
occuresse simile bisogno, Sua Beatitudine non li dovria e non 
vorria mancare per la cura universale, quale deve avere de 
tutti li potentati Christiani. Iu questo d' Ungheria li concur-
reno doi peculiari respecti pieni de consideratione. L' uno delli 
meriti del Ee Mathia, quale tauto clie e visuto, e stato validis-
simo propugnacolo per el nome de Cliristo et de inumerabile 
et excellentissime victorie ba decorato la fede catolica. L' altra 
el pericolo, al quale sariano sottopositi quelli Regni et pro-
vincie d' essere absorbite et subjugate de Turcbi. quando 
essendo in epsi Regni discordia alcuna presto non li fosse 
riparato. E pero protraendo questo officio in fare ad epsa 
Santita, ala quale tocca obviare a tutti li pericoli eminenti al 
grege suo et servare memória della qualita delli meriti de 
ciascuno, la Yostra Revereudissima Signor la preghera in mio 
nome, che Ella sia contenta de serivere al Duca Joanne Cor-
vino tiolo del Re Mathia per confortarlo ad essere bono inmi-
tatore della virtu del padre et avere la Regina per bona 
matre et cum lei intenderse bene alla conservatione de quello 
Regno, offerendoli 1' opera et auctorita de quella Sede et 
similmente serivero alla Regina ad servare dispositione de 
bona matre verso el Duca Giovanni et volere cum luy essere 
unita allo mantenimento de quello stato et non dar causa, che 
la discordia loro facesse pericolare quello Regni, dali quali la 
fede Catolica tanto volté e stata ajutata et honorata contra 
1' arme et forze delle barbare nazione, et ultra questo com-
mettere al Legato suo, chel non manclii d' operare per questo 
effecto della uiiione de quelli Signori cum darli faculta de par-
larne a queli Prelati et Baroni, chel judichera expedienti, per 
confortarli ad stare uniti et concordi alla ubidienza del íiolo 
del Re Mathia, et non volere con la dissidione ruvinare quello 
stato, del quale íinqui tutta la Christianita et supra gli altri 
Sua Santita deve fare caso per esser stato propugnacolo della 




1400. (Estei) Herkules fervárai herczeg és neje Eleonóra válasza 
a milánói herczeghez a Mátyás király haláláról irt tudó-
sításra. 
Illustrissime Princeps et Excel lent iss ime Domine afiinis 
et fráter noster lionorande. 
M a x i m o sumus aft'ecti m e r ő r e ex nunt io , quod de obi tu 
Sereniss imi H u n g a r i e R e g i s p rox imis d iebus accepimus, quan -
doqu idem non solum af f inem digniss imum, sed p a t r e m obser -
vandiss imum, ac R e i p u b l i c e C b r i s t i a n e p r e s t a n t i s s i m u m de-
fensorem amiser imus , a t vero p o s t q u a m sub l imi ta t i s Y e s t r e 
l i t e r a s legimus, ben ign i ta t i s , c a r i t a t i s q u e ac p r u d e n t i e p le-
nas , de eo adverso cu iqua in n o s t r u m casu ve rba fac ien-
tes, non p a r u m meror i s ipsius a nobis a d e m p t i u n est, cum 
rec t e nobis cog i t an t ibus mor t a l i s n a t u s fue r i t , nec u l l u m a 
nobis c o n t r a id possi t a d b i b e r i r emed ium. F e r e m u s ig i tu r 
casum ipsum equiore, quo po t e r imus animo, S u b l i m i t a t i s Y e s t r e 
b o r t a t u exci ta to , quod ipsum, u t a g a t I l l u s t r i s s ima D o m i n a c i o 
ves t ra , et nos eam v e h e m e n t e r h o r t a m u r , p lu r imas ei g r a t i a s 
agentes , de iis, qu ibus nos s t u d u i t consolari . D á t u m F e r r a r i e 
die 27. Ápr i l i s 1490. 
H e r c u l e s et E l e o u o r a D u c e s F e r r a r i e . 
I l lus t r i s s imo P r inc ip i Exce l l en t i s s imo D o m in o Af i in i 
nos t ro l ionorando, Domino J o a n n i G a l e a z M a r i é Sfor t ie , Yice-




1490. Levéltöredék a pápához*) Corvin János híveitől irt tudó-
sításból a Corvin János pártjának állása tárgyában. (April 
hó végéről, mint a levél tartalmából és abból következtetni lehet, 
hogy a másoló által az ápril haviak közt lön lemásolva.) 
. . . . Item sciat Vestra Sanctitas recentia nova accepimus, unde 
optimam spem gerimus, quod nemo altér, nisi ipse Dominus 
noster gratiosissimus Dominus Joannes Corvinus, Dux Lipto-
viensis et Oppaviensis in Regem constituetur, quia licet ante 
X V , vei citra dies proxime preteritos cum Prelatis et certis 
Baronibus ac proceribus Regni jam omnino facta sua taliter 
diffiniverat, quod ipsi Prelati, Baronesque eundem in Regem 
Bosne, tandemquc in Ducem Liptoviensem et Oppaviensem, 
atque Ragoriensem **) constituerant, et ultra bee omnes here-
ditates paternas et matris ipsius patris ejusdem, atque 
bona Magnificorum quondam lobi de Gara et Mathywos de 
Marotli, insuper et alia bona apud manus Egregiorum Jacob 
Zecbel et Matbie Kiis cum Regnis Sclavonie, Crovatie et 
Dalmatie eidem titulo bereditario dederant, et contulerant. 
Ipse vero jam ob borúm vicissitudinem cum dictis Domiuis 
coronationi Illustrissimi Domini Alberti filii Regis Polonie de 
facto consenserat. Sed post hoc tandem supervenerunt certi 
Barones, videlicet Laurentius Dux Bosine, Reverendissimus 
Dominus Episcopus Quinque-Ecclesiarum, Prior Aurane uter-
que Berizlo, Ladislaus de Kanisia, Elderboch, Pankirchier, 
Kyshorwath et Comites de Pezingh, cum multitudine gentium 
copiosa, qui in ipsa compositione presentes non fuerant, sed 
partém regis Romanorum tenebant, qui indignati, quod dicta 
compositio absque illorum consensu conclusa fuerat, totam 
illám compositionem preseriptam interrumpendo ipsi Domino 
*) Ha a másoló által az első sorban használt »Sancticas« czím 
nem téves. 
**) Eatibor. — E szerződés említése junius 17. utáni keletre mutat. 
Szerk, 
Duci omnes adheserunt , ipsnmque Regem in il lorum, qui ipsi 
compositioni in te r fuerun t , preficere promiserunt , et nunc om-
nes illi, qui ipsi Domino Duci adheserunt , sunt cum ipso in 
Cas t ro Budensi , gentesque et vires suas habent cum viribus 
Domini Ducis in campo Pest iensi et in dies plurimos exerci tus 
conflant, u l t r a quos adherent ipsi Domino Duci predic t i J a c o -
bus Zechel, Ki j s -Matbe , Blasius Rascliy, Ban i de Nandora lba , 
Jaycensis , sive Bosne nec non R e g n o r u m Dalmat i i , Croat ie 
ect. et nos alii omnes ofíiciales, Cas t ra et civitates a prememo-
ra to Domino Nos t ro gratiosissimo Rege pro honore tenentes, 
i tem et Reverendissimus Dominus P e t r u s Archiepiscopus Ba-
chiensis per ipsum Dominum Ducem dimissus eidem adhere t , 
et die noctuque est apud istum, et t r a c t a n t in magnó honore, 
qui e t iam ipsum coronare cum aliis poll icentur. H a b é t quoque 
memora tus Dominus D u x sibi adheren tes gentes p romptas 
plus X X X millia et nunc quotidie p lures ad eundem con-
fluunt, unde f i rmám spem habemus, quod nemo, nisi Sua I l luS' 
t r issima Dominacio in Regem coronabi tur . 
(Milánói államltár.) 
132. 
1490. A velenczei tizek tanácsa utasítja Trivisano Domokos 
római követét Dsem ügyében a pápával titkosan közlendő ügyre. 
Ult imo Ápri l i s 1490. in Consilio X . cum additione. 
Ser Dominico Trivisano equiti, Ora to r i nostro in Urbe . 
Siamo recentamente per bona via advisati , in Constan-
tinopoli per lo niezzo de uno Z u a n Bat i s ta Zent i l Zenoese 
t r ac t a r se cer ta secreta pra t ica con el Signor Turco sopra la 
persona de Zien Sul tan suo fratello, che se la sia a fi ne de la 
mor te de quello, o pu r ad algun a l t ro effecto, non se intende, 
pero volemo et con el Conseglio nostro di X . con la zonta vi 
commett iamo, che al recever de la presente conferire vi 
clebiate al conspecto del Summo Pontií ice, a la Sanct i ta , dal 
quale remotis a rb i t r i s solus cum solo con la u x a t a reverent ia 
explicherete, clie mosti nu j ele la mer i ta impor tan t ia de cusi 
fac ta cossa, clie sia quale esser si vogli, non poi per el judit io 
nost ro esser se non prejudicia le et periculoso ala republ ica 
cbr is t iana et a la Sua Beat i tudine . N e ba parso convenirse a l 
offitio del filial culto nostro, darne immedia te reverentamente 
noticia a la Sanc t i t a Sua, de quan to sentimo, azo inteso per lei 
tuto, la possi accorrer ad ogni caso et ect., ma ben supliche-
re te ala p r e f a t a Beat i tudine , che per li r ispecti a lei non 
ignoti, la se degni non nominar con persona del mondo auc-
tor i de ta le adviso. 
4 - 2 1 — 6 — 1. 
Exped i t e die suprascr ipto 
per Blanchinum Cursorem. 
(Velenczei á l lamkönyv 74. 1.) 
133. 
1490. Maffeo Trivilliensis tudósítása a milánói herczeghez 
Beatrix királynénak a trónra törekedéséröl, Corvin János 
ügyének állásáról stb. 
E x t r a c t u s ziffre Maphe i . 
Bude 7. May 1490. 
De l l a t a r d i t a delle le t te re mie io ho dicto la vera causa 
in le le t te re dello I l lustr issimo Signor Nostro. L a Excel len-
cia Y o s t r a si d ignera avermi excusato, f r a gli competi tori di 
questo Regno glie nomina ta ques ta Serenissima Reg ina due 
volté, pr imo anixura est, ut ipsa r e t inea t auc tor i ta tem Regiam 
et quando questo gli manca, instava pero D o n Feder ico suo 
fratel lo , al principio fo in g randé speranza de se promet ten-
dose del animo delli Baron i piu, che non li por tavano ne lo 
sexo ni li merí t i suoi, ma in questo poco processo de tempó 
vedendose dejecta da questa speranza, se e vol ta ta t u t t a al 
fratel lo, ma questo ancora e de genere impossibilium, ne gli e 
piu appresso Don Feder ico, che il B e de Bomani , li quali 
costoro pare, che excludono in tut to, se reduce adunche la cosa 
allo I l lustr issimo Signore Giovanni Coryino, allo figliolo del 
R e di Polonia, ed al R e di Boemia, quale de quest i gli hab ia 
megliore par te , non e faeile cosa judicare , perche niuno dice 
s inceramente lo animo suo, sive per dissimulatione, sive perche 
tu t t i pendono ab eventu, acioche, quando in la elezione inter-
venesse, forza ogni uno sia l iberó de provedere ale cose sue, 
hencbe ciascuuo di questi Baron i piu potenti , admonit i de 
quello fu facto iu la electione del R e Mat ia , se proveda di 
compagnia. 
L o I l lustr issimo Duca Giovanne Corvino per essere qua 
presente et avere li castel lani propr i j , se quelli che sono s tat i 
beneficati dal P a t r e , vor ranno refer i r l i g raz ia dovera vincere 
tu t t i gli al tr i , ogniuno da bone parole, ma io me ne r ipor to 
agli eífecti, uua cosa ha fac to el predicto Duca Giovanni Cor-
vino, che al parere mio non gli por té ra beneficio alcuno, che 
ha consentito, che lo Lega to apostolico abbia facto 11110 comen-
damento a lui et al Caste l lano qua in scriptis sub pena exco-
municationis, che relaxino lo Archivescovo de Kolocsa, Regina , 
Thesaurar io , Varad iense et Secretar io repugnant ibus , et questa 
e s t a t a persuasioue delli Gereb, suoi pa ren t i et de Ma teo suo 
Governa tore de Liptovia sotto speranza debbia esser favore-
vole alla Signoria Sua , de che ne hanno anche voluto da lui 
el ju ramento , dal quale comandamente e sequito, clie 1' Archi -
vescovo predicto e s ta to condocto da Vicegrado qua, benche 
ancora non sia posto in l iberta. 
I o ho facto tu t t e quelle prat iche, che ho po tu to per el 
Duca Z ioane Corvino et da l a l t ro canto mi sono offerto fa re 
tan to piu ültre, quan to fosse admoni to della Signoria Sua. D a 
L e i non ho mai avuta speciale admonitione, forse perche epsa 
se crede, che non bisogna, che Dio lo voglia, epso D u c a Zio-
vane Corvino per consiglio et ad ju to delli Caste l lani sui fa 
gente et se dice, che aveva circa 10 mila persone per sequire 
10 esemplo del P a t r e , se potera et sforzare li Ba ron i al la elec-
tione sua, quando demonstrassino inclinare, che como ha dicto 
11 Baroni t imendo di questo ancora, loro se provedino di gente 
et pe r questo se suspica, che sit decernendum ferro, quando 
siano discordi. 
Novamente e scoperta una congiurat ione contro lo R e 
de Boemia et sono stati presi tu t t i li con jura t i ; la cosa aveva 
alto principio piu, clie non posso ora scrivere, el Vescovo 
Yaradino, al quale lia facto intendere, che voleva expedire 
questo Cavallaro, mi ha da novo replicato, che exorti la Sig-
nori a Yostra ad stare di bona voglia, perche quanto se exten* 
dera la auctorita sua, a deliberato de monstrarli, clie 1' habbia 
tenuto bono conto della dignita de epsa et del honore suo, 
et ect. 
• (Milánói államltár.) 
134. 
1490. Maffeo tudósítása a milánói herczeghez kiildönczének 
elfogatásáról, levelének elvesztéről, Bécsből Budára való utazá-
sáról, Ascanio apátságáról, Mátyás király temetéséről, a kid-
hatalmak követei megérkezéséről és az országnagyok biztatásáról 
Corvin János érdekében. 
Extractus zifíre Maphei Trivilliensis. 
Bude 7. May 1490. 
Sequito la caso de la morte del R e Mathia , subito expe-
dite J á n o s familio del Magnifico Messer Francesco F o n t a n a 
cum laviso et lo pregai, che volesse usare omne diligentia per 
venire presto, promettendoli , che la Excellencia Vostra lo 
far ia ben satisfacto et de dar l i anche quatro ducati de li mey 
o doppoi la pa r t i t a sua duplicai, quello havera scritto per luy 
agiungendoli molte al tre cose et dedi le let tere al Nunt io del 
Signore de Camerino, el quale ali X I X . de Apri le part i te da 
Yienna insieme cum 1' ambaxatore Venet iano per r i tornare 
in I ta l ia et promisimi fare la via de Yenetia et presentare 
dicte mie let tere ad lo Ambassa tore del la Excellencia Yostra 
residente li, al quale le dirizai, pregandolo, subito che le 
havesse, le volesse mandar volando. E l familio de Messer 
Francesco ha scripto qua da una villa appresso Zagabria , 
dove luy e nativo, che fo spoliato ad Zachano, et che li forono 
anche tolto le let tere et non e passato piu inaute, et li dicti 
Ambaxa to r i per la pocha securezza del camino sono andat i 
cosi lenti, clie secondo mi lia r i fer to Benzo familio del Magni-
fico Messer Francisco , el quale giunse heri, non possono 
ancora haver passato Segna. Non dubito, che le secunde 
le tere r icomendate al nunt io de Oamerino, venerano salvi, m a 
sarano tarde, la qual cosa fa, che mi doglio sopramodo de la 
poca bona fo r tuna havuta in queste due cavalcate, non t an to 
per il pericolo de la diligentia mia, quanto per la sospensione, 
con la quale so, che ne sara s ta ta la Excel lencia Yos t ra , per 
me non e manca to ad fare, che epsa fosse f r a li primi, ad ebi 
pervenesse questo aviso, se la fo r tuna gli ha adversa to in ley 
se debbe inferire la colpa. 
I n Yienna öltre el foco, che fo lo di di P a s q u a , omnia 
fuerun t in summa quiete, par t i ss imo de la ali 13. et giunsimo 
qua ali 20. del passato. Trovassimo questa Ci t t a in t a n t a 
t r anqu i l i t a et secureza de ciascuno, quan to non fu mai mag-
giore vivendo lo Serenissimo Re, et lo medesimo se poter ia 
dire, essere s ta to per tu t to lo Regno, se lo Yescovo de Cinque-
Chiese non havesse occupato 1' aba t i a dello Reverendiss imo et 
I l lustr iss imo Monsignore Ascanio et una a l t r a poco lon tana 
da epsa ; et lo Duca Lorenzo, quello del Yicecancell iere et 
uno baroncello, ch iamato Chisorvad, non havesse occupato 
alcuni castelluzi de lo I l lustr iss imo D u c a Zoanne Corvino de 
pocha importanzia, se dice bene anchora, che li F r a n g e p a n i 
facevano alchune novitate, ma non si ext imano de momento , 
vero e, che tu te le vie sono piene de la t roni . 
Al l i 24. se ando in Alba- rega le ad sepelire el corpo del 
Signor Re. L e exequie forono honorevole secondo lo costume 
del paese, ora non e tempó a referire le ordine. Tornass imo q u a 
alli 28. et da quella bora, in qua questi P r e l a t i et Ba ron i hano 
a t teso ad le prat iche loro, li Caste l lani se dimostrono fidel-
mente al Signore D n c a Zoanne, Dio voglia, che perseverano 
constantemente. 
L o I m p e r a t o r e mandava qua soi Ambassador i , ma lo 
Conte Stefano non li volse lassare passare Vienna, solamente 
li concedette, che potessero manda re qua uno messo ad inten-
dere la volunta deli B a r o n i ; lo messo e venuto et ha r icercato 
salva condocta per li Ambassa tor i , aff i rmando, che lo Impe -
ra to re vole servare la t regua , gli e s ta to concesso et cum epso 
se ne r i torna to , e venuto ancora uno Nun t io del R e di Polonia 
ad d o m a n d a r e ques to Regno per Albe r to suo íiolo, li sono 
s ta te da te bone parole , si expectano da epso R e duy A m b a s -
satori solemni. Si expectano anchora li Ambassa to r i di Boe-
mia, ce ne sono anche de li a l t r i , che domandino, che questa 
sposa non po t e r a essere se non de uno, questi P r e l a t i mi 
danno bona speranza et dicono che exhort i la Signoria Y o s t r a 
ad s tare di bona voglia, perche hanno in animo de demonst ra re 
cum effecti, quanto lhabiano sempre ex t imata , et lo Yescovo 
Y a r a d i n o piu che li al tr i . All i 15. del presente e lo termino 
constituito al la congregatione, lo loco sa ra in li campi da 
P e s t e sotto li pavioni, — cavallaro gionse qui alli 26. del 
passato, ad cosa, clie mi portasse, non mi accade respondere : 
Communicai le nove de I t a l i a al la Serenissima Regina, allo 
I l lus t r i ss imo Signor Duca Ziovanni et alli Pre la t i , alli quali 
fu rono gra t i . 
(Milánói államltár.) 
135. 
1490. Brascha Jeromos tudósítása a milánói herczeghez a 
római király (Miksa) igényéről a magyar trónhoz, az utak 
hiztontalanságáról, Corvin János évdekéhen a római királynál 
tett működéséről, a fegyverszünetre vonatkozó nézetekről, Cor-
vin Jánosnak párhiveiröl, stb. 
H e r a s m o Brascha al D u c a di Milano. 
IJlma die 7. M a y 1490. 
I l lus t r i ss imo et Excel lent iss imo Signor mio. 
Seripse per a l t re mie, como la M a e s t a Reg ia se p re tende 
havere rasone nel R e a m e de H u n g a r i a et che epsa li aspirava 
g randamente . Dapoi ho inteso, che ne fa grandiss ima pra t icha 
et per questo ha manda to Ambassador i in Hungar i a , quali 
sono dir izate ala Reg ina et ali Baroni . Ma credo, clie questa 
p ra t i ca non la f a rano publ icamente e solo d imonst rarano 
essere manda t i per domandare la rest i tut ione de le cose per-
dute, pe r la qua l cosa non mi e parso a proposi to fare alcuno 
mot to cum la Maes ta Sua di quello, clie la Excel lencia Vos t r a 
serive al la Reg ina et ali Baroni , ne anclie me parso lassare 
a n d a r e el Caval laro a Mafeo, perche da mol t i lochi sono avi-
sato, che senza evidentissimo pericolo non si po anda re da 
L in t z a Vienna, maximé da uno, quale vene gia sono 12 giorni, 
che fu spogliato et preso alcune volté, m a lassato poi andare , 
perche non haveva dinari , ne lettere, et ho r i tenuto li sigilli et 
fogli signati, perche andando io in breve a L in tz cum la Maes t a 
Begia , como spero, et redendo, che cum sicurezza e le possa 
mandar lo le faro. N o n mi e anche pa rso necessario condo-
lerme cum la M a e s t a B e g i a de questo caso de la mor te del 
Serenissimo B e de Ungar i a , perche mi pare , che epsa ne habia 
facto poca dimonstra t ione di malconteuteza, benche intendő, 
non li sar ia dispiaciuto, chel fosse ancora vivuto, t an to , che 
havesse fac ta la pace cum il B e de F r a n z a . M a ho preso 
questa p a r t i t a per explorare 1' animo de Sua M a e s t a de offe-
r i r l i 1' opera della V o s t r a Excel lencia in quello, che epsa per 
questa cosa de H u n g a r i a po servire cum honor suo et deinde 
in nome di Vos t r a Excel lencia li ho s t rec tamente r i comanda to 
lo I l lustr iss imo Signor D u c a J o a n n e Corvino, cum dimon-
s t ra r l i cum queli a rgument i , mi sono parso a proposito, che 
non li po te ra fare alcuno beneficio, quale non resu l t a comodo 
et honorevole ala Maes t a Sua, cacignandolo anchora , che 
quando lo a ju t a ad f a r e Be, poter ia sperare megliore accordo 
dele cose d' Aus t r ia , St ir ia et Car in th ia da luy, che de alcuno 
al t ro, quale potesse obtinere quel Beame, et che non solo obli-
ge ra perpe tuamente la Excel lencia Vos t r a et lo I l lus t r iss imo 
Signore vostro B a r b a , m a anchora si deve rendere certa, che 
mai non mancherano in a lcuna cosa per tenere, el p re fa to 
Signore Duca ben disposto verso la M a e s t a Sua, et el sacro 
Imper io . E p s a rispose per adesso non occurerl i el bisogno dal 
opera di Vos t r a Excellencia, ma quando li fosse necessario, 
p render ia a rd i re de r ichiederla per la g r an dimonstra t ione di 
benevolenza, quale fa verso lei, et che non solo per rispecto 
suo vole havere racomaudato el Signor Duca Gioanne, m a 
per le vir tu et p ruden t i a sua, dela quale dice haverne bona 
informatione, et per bavere permesso al Serenissimo suo quon-
d a m p a t r e de a j u t a r l o a fa r l i de l bene, m a non dicl i iaro piu á 
f a r lo Re , como in a l t ro , ne piu ö l t re p u o t e i ndu r se la M a e s t a 
S u a a r a s o n a r e di ques te cose di H u n g a r i a , senoncbe epsa 
dixe, non p o t e r e a n c h o r a f a r e jud i t io , di quel lo h ab i a sequire . 
L ' a n d a t a de la M a e s t a R e g i a a L i n t z e t 1' ope ra q u a l e 
f a p e r have re gente , a p e r t a m e n t e possono d imons t r a re , che la 
t r e g u a 11011 h a b i a a d u r a r e , ben in tendő, che li B a r o n i di H u n -
g a r i a p e r loro le t t e re , in le qua l e e r a insc r ip to el nome del la 
R e g i n a , et del D u c a , h a n n o r ichies to lo I m p e r a t o r e , sel vole 
s e r v a r e la t r e g u a 0 non, e t che non li h a v e r i a anco ra d a t o 
r i spos ta . E d a quello, qua l I10 dic to di sopra , essere venuto d a 
V i e n n a chel Conte Stefano, qua le e G o v e r n a t o r e di Y ienna , e 
disposto ad non m a n c h a r e in a l cuna cosa p e r conse rvare t u t t a 
1' A u s t r i a a nome del f u t u r o R e de H u n g a r i a , e t che g ia e r a 
m a n d a t o g r a n m u n e r o di homin i ad u n a t e r r a n o m i n a t a Clos-
t r o n b u r g o , de q u a da V i e n n a e cosi e s t a to provis te a t u t t e le 
t e r r e di que l l a f r o n t i é r a , e la M a e s t a S u a h a aviso, chel Y a j -
voda di T r a n s i l v a n i a e fac to C a p i t a n o G e n e r a l e de t u t t o el 
R e a m e de H u n g a r i a , e che G e r e p P e t r o , e li suoi f ra te l l i , qual i 
f u r o n o Cusini de l q u o n d a m Sereniss imo R e de H u n g a r i a ; 
el Theso r i e ro , el Secre ta r io , el V a r a d i n o e t a lcuni a l t r i p ro-
cu rano la p romot ione del S ignor D u c a Giovanne . E che el 
corpo de la M a e s t a R e g i a e p o r t a t o ad A l b a - R e g a l e in com-
pagn ia , de l qua le sono a n d a t i la R e g i n a , el D u c a Giovanne e t 
t u t t i li B a r o n i , e t poi r i t o r n a t i a B u d a e cum epsi, in tendő, 
e r a M a f e o Trivi l io , da l qua l e q u a n t u u q u e mi pe r suada , che a 
ques t l iora la Ce l s i tud ine V o s t r a debbia esser c h i a r a m e n t e 
av isa ta , di que l lo e occorso, p u r p e r sa t i s f a re a l a commissione 
d ' epsa, li ho voluto s ignif icare quello, che so e sento, e cosi 
f a r o nel avenire . 
(Milánói államltár.) 
136. 
1490. Brascha Erazmus tudósítása a milánói herczeghez a 
cseh és lengyel királyok készülődéséről a magyar trón végett, 
Beatrix cselszövényéröl amannak irányában férjhezmenetele 
ügyében, a cseh király elleni összeesküvésről stb. 
E r a s m o Brascha al Duca di Milano. 
U l m a die 7. M a y 1490. 
I l lus t r iss imo et Excel lent iss imo Signor mio. 
H e r sera venero l i tere di Bohemia a la M a e s t a regia, 
nella quale li e significato, chel R e di Bohemia et quello di 
Polonia fano g randé a p p a r a t o per in fes ta r le cose del R e a m e 
de Hungar ia , et che sono in speranza de opt inere la Corona 
di quello R e a m e per el R e di Bohemia, cum el quale pare , che 
la Reg ina p ra t i ca di mar i ta r se , e u l t ra questo dicte le t te re 
contengono, che novamente e scoperto uno t r ac t a to , quale 
haveva ord ina to il quondam Serenissimo R e di H u n g a r i a con-
t r a la persona del R e di Bohemia in questo modo, che pe r 
una scr ipta di mano sua haveva promesso da re certe castelle 
ad uno Capitaneo, se amazava el R e di Bohemia, et che epso 
Capi taneo el giovedi doppo pasca, sentendo che in quello 
giorno el R e doveva uscire de castello P r a g a pe r venire a la 
casa del Comune cum tu t t i li Baron i del R e a m e per refor-
mare le lege et s ta tu t i del paese, che cosi si cos tuma fa re 
omni anno in quello giorno, e dovendo passare pe r una s t rada , 
dove non si fa al tro, che spade epso Capi taneo haveva messo 
in ciascono, de quelle botege sei o ot to homini sotto colore de 
volere s tare a vedere passare el Re , a íine che quelle spade lo 
havessino possuto a ju ta re . M a sortendosi el R e da l castello 
per venire a la dicta casa, uno deli conscij di questa conjura-
t ione li mandoe uno seripto ad admonirlo, che non reuscisse 
de castello, perche saria in periculo dela vita. L a Maes ta Sua? 
r i torno ala C a m e r a et subito mandoe, per quelle li haveva da to 
1' aviso, et deinde fece pigl iare la ma jo ré par te , de quelli e rano 
nelle botege, di qual i ne ha facto mori re circa 30, et intendő 
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che epso ha liavuto el scripto. quale el Re de Hungaria haveva 
facto a quello Capitaneo. 
Ala Excellencia Yostra mi raccomando. 
(Milánói államltár.) 
137. 
1490. Chalco Bertalan a milánói herczeget a jlorenezi követ 
előadása után a magyarországi viszonyokról Corvin János 
érdekére nézve egyes személyek és városok megismertetésével 
együtt részletesen tudósítja. 
Mediolani 8. May 1490. 
I l lustrissimo Signor mio. 
Questa mat t ina hebbe ima de Yostra Signoria cum 
1' al l igata directiva al Magniíico Francesco Fon tana , imponen-
domi sapere delle nove della Sua Magnificencia et presenta-
togli la le t tera sua, ricercasse la r isposta circa alcune particu-
lar i ta , le quale desidera de havere per chiarezza de le nove di 
H u n g a r i a havute da lo Ambassa tore Fiorentino. Lo detto 
Ambaxa to re r ingrat io primo la Excellencia Yos t ra di la com-
municatione, poi mi ha facto notare le iufrascripte chiarezze: 
P r i m a diro quello, ad chi si diriciano le let tere ad Roma, 
si e Monsignore Zoane Yexo *) olim Yescovo di Sirmio, e 
nunc di Yesprimio, el quale e stato continuamente Oratore 
circa X anni de la felicissima memória del quondam Serenis-
simo Signore R e de Hunga r i a ad Roma, et e Schiavono et sa 
molto bene italiano, et e doctore in rasone canonica, inimico 
capitale del Yaradino et e quello, che obtene el Yescovato de 
Olmuzo in Boemia, che era del Yaradino et per privarno epso 
Yaradino, li fo opposto, che el era heretico. E l dicto Yescovo 
non e de auctor i ta in Hungar i a , perche possa fare ne grandé 
bene, ne g randé male in Hungar i a . 
*) A veszprémi püspökök névsora szerint Vitéz (az ifjabb). 
Colu}*, clie serivé, e Nico lo B o s t k a y l iungaro , fiolo de 
uno p re t e , el q u a l e f u el p r i m o servi tore , clie l iebe epso M a g -
niíico Messe r F r a n c e s c o in H u n g a r i a , dopoy lui el d iede p e r 
se rv i to re a l C a r d i n a l e de Segray , el qua l e a d o p e r a n d o l o 
spesse vol íe in m a n d a r l o a l la M a e s t a del q u o n d a m Signor R e 
de H u n g a r i a , poi dopo l a m o r t e de epso C a r d i n a l e el to lse 
a l l i suoi servizi e t li d iede u n a p r e p o s i t u r a de e n t r a t a d a c i rca 
300 d u c a t i i n H u n g a r i a et non e di mol to a u c t o r i t a in H u n -
g a r i a e t e mol to amico a d coluy, a d clii serive, e di e ta c i rca 
30 anni . 
A l b a - R e g a l e e u n a Ci ta app res so B u d a 40 mil ia i ta l iane , 
e li si i nco ronano tu t i li R e e t si sepeliscono, q u a n d o mor ino . 
E l C o n t e S t e f a n o di B a t b o r si e il V o j v o d a ides t V ice 
R e de la T r a n s y l v a n i a vicina a l la V a l a c b i a et e apresso la 
T u r c b i a et e quello, del qua l e a l t r a vo l t a dixi a l la S ignor i a 
Vos t ra , essere virgine, homo de e ta di 60 in 64 anni , de s o m m á 
i n t e g r e t a e t obse rvan t i s s ima fede, f ac to g r a n d é p e r l a M a e s t a 
del Sereniss imo R e , senza amb i t i one secondo le ac t ione sue, e t 
h a uno suo nepote . che el t e n e p e r íiolo alli se rv i t j de lo I l lus-
t r i s s imo D u c a Z o a n n e Corvino, quas i coe taneo a l la S i g n o r i a 
S u a et e va lent i ss imo nel f ac to d' a rme , e t le p rove sue le h a 
fac to con t ro tu rch i , fo alevo el p r e f a t o S t e f a n o del p a t r e del 
S ignore R e , cioe Z i o a n n e V a j v o d a . 
V a r a d i n o e u n a ci ta g r a n d é de la mag io re de H u n g a r i , 
e sopra la s t r a d a da B u d a a u d a n d o in T r a n s y l v a n i a et e dis-
t a n t e d a B u d a 6 giorni . 
S t e p h a n o H o l a y *) e V iceva jvoda de Trans i lvan ia , uno 
gen t i lhuomo de H u n g a r i a de e t a c i rca 40 anni , al levo del pre-
f a t o S t e f a n o V a j v o d a . 
I Saxoni sono popul i de T r a n s y l v a n i a h a b i t a t a pe r la 
mag io re p a r t e de todeschi , li qua l i a l t r a vol ta venero di Saxo-
nia di A l e m a n i a . 
F e c e t e c h a l o n **) e u n a campagn ia , p i a n a g r a n d é in 
T r a n s y l v a n i a app re s so Brassovia , bona c i ta de la g r a n d e z z a 
di L o d i e t e h a b i t a t a d a r ichissimi m e r c a d a n t i et la piu p a r t e 
*) Hibás a név. 
**) Fekete-halom. 
todesclii, et paga 4000 ducati 1' anuo de censo al Signore R e 
et e uno di quelle Comunit-a, clie ba giurato in mane del fiolo 
del Re . 
De Buda la Signoria Yostra ne e informata, la quale e 
in centro regio et est sedes Regia. 
E l Re de Bohemia e homo di eta circa 36 anni, primo 
genito del Re de Polonia. Li hungari non pigliarano mai per 
Re, come ne anclie farano el Re de Romani, le cause per le 
quale epso nostro Ambassatore dice haverne parlato piu 
volté alla Signoria Yostra. 
Lipthonia e uno Ducato del Duca Ziovanne, ma una 
vale fortissima alla confine del Re di Pollonia, et ba da molto 
belle et gagliarde fortezze, et alcíme castelle di questo Ducato. 
furono de uno Barone del Re de Pollonia. El Re per alcuni 
suoi demeriti gli le levő et dopoi resto daccordio e t g l i l e p a g o . 
E t percbe in la copia de le predet te letere venute da 
R o m a se fa mentione, che se rasone de tőrre uno deli fioli del 
R e di Pollonia, cioe el R e de Bohemia, o un altro, perche el 
dicto Re ne ha 6 o 7 fioli, prefato Magnifico Messer Francesco 
dice, non se ne fa ra niente, perche a l t re volté ha inteso da 
Baroni et P re la t i de Hungar ia , che havendo a l t ra volté expe-
r imenta t i et havuti per R e de questi di Polonia, furono male 
t rac ta t i et per essere poveri, gli bisogneria provedere de ca-
valli et provisione; et in t rodur iano la meta di Polonia in 
Hungar ia , che i H u n g a r i nol patir iano. 
Stefano Rencha rd i *) Capitano Generale in Aus t r i a e 
uno delli Capitani, che hanno giurato in mano del fiolo del 
Re , homo de eta de 48 in 50 anni, grandé de statura, fidatis-
simo, allievo del R e et non ha fiolo et e Conte de Sceppo, sia 
loco vicino alla Lyphtovia et alla Polonia et ha uno stato de 
en t ra ta 30 mila ducati al anno, la quale stato hebbe dal f ra-
tello Hermerico dicto, esso e leterato, il quale da vilissima 
conditione vene in Cancelleria regia, et dopoi reuschi in t an t a 
d ign i ta ; fu facto Pala t ino , pr ima dignita del Reame, et tu t to 
quello hano 1' uno et 1' altro, 1' hano havuto della Maesta 
del Re. 
*) Szapolyay-t kell értenünk. 
P i u vol té el p r e f a t o Magni t i eo Messe r F r a n c e s c o i n t e r -
r o g a n d o l o de qua le opinione, e clie h a b b i a essere successore 
in ques to R e g n o , a f t i rma c o n s t a n t i s s i m a m e n t e pe r l a g r a n d é 
p r a t i c h a , che h a di quel lo R e a m e , et p e r cognoscere , che nes-
suno di que l l i p r inc ipa l i po a s p i r a r e al R e a m e , p e r c h e li novi 
non lo compor t e r i ano alli vecchi, ne li vechi alli novi, ne a d m i t -
t e r i a n o uno fo ras t i e re e t max imé po ten te , che ogni r a s o n e 
vole, che questo successione h a b i a pe rven i r e ne l S ignor D u c a 
G iov an n i e t t a n t o piu, se quest i B a r o n i non volessero essere 
p e r j u r i e t p iu i n g r a t i huomin i del mondo pe r li g rand i s s imi 
beneficy r icevut i de la M a e s t a del S ignor R e passa to . E t ect. 
Medio lan i 8. M a i j 1490. 
Serv i to r 
B a r t h o l o m e u s Chalcus . 
(Milánói államltár.) 
138. 
1490. Maffeo Triviliensis a milánói herczeget Corvin János 
trónöröklési ügyének állásáról és pénzsziikségletéröl tuclositja, 
mert Mátyás király halála után nem maradt pénz a temetésére 
elegendő. 
E x Z i f f r a M a p h e i . 
B u d e 8. M a y 1490 . 
Ques to D u c a Z i o v a n n e disse a d V i e n n a , come ho ser ip to 
p e r a l t r e mie, che ad fa r s i R e , non h a v e r a b i sogno del a d j u t o 
de l la S ignor i a Y o s t r a , m a che haveva b i sogna ad t u t e l a n d u m 
r e g n u m a turchis e t a ge rman i s , o ra m i h a r ichies to con g r a n d é 
ins tan t i a , che li serivi, che lo voglia a d j u t a r e de q u a l c h e 
s o m m á di denar i , pe roche senza ques to a j u t o se d i f ida di po-
t e r e consequi re el R e g n o . G l i f a u t o r i suoi mi l i t a r i sono el pro-
visore del Caste l lo di B u d a , Sechel J a c o b et Chismate . L o 
Magnif ico Messer F r a n c i s c o F o n t a n a s ape ra d i re l a condi t ione 
di c iascuno de quest i , t u t t i gli p r o m e t t e n o gente , me h a r icer-
cato d e n a r i de paga r l e , offerendosi m e t t e r e lo capo p e r l a 
S u a Signor ia , L o R e d ' U n g h e r i a de b o n a m e m ó r i a non h a 
l a sc i a to t a n t i d inár i , clie s iauo b a s t a n t i a l sepel i r lo , gli a r g e n t i 
e t g io je sue sono in ques to Cas te l lo di B u d a , et benche si 
possa dire , che sieno in possanza del P rov i so re et lui favor isce 
el D u c a Z i o v a n n e , come ho dicto, nond imeno non h a a r -
d imen to m e t t e r li mano , t e m e n d o de essere s indicato, se forse 
f ac to a l t r o R e , che lo D u c a Ziovanne . I o exo r t a i la Sua Sig-
n o r i a a l s p e r a r e bene e t non uscendo del genera le , gl i usa i 
a d consolacione sua quel le meg l io r i paro le , che sciosi, l a Sig-
nor ia Y o s t r a r e spond i mo, q u a n t o gli p a r e r a , b e n c h e credo, 
che inanzi , che possa r i t o r n a r e ques t a r i spos ta , si sapia , ove 
a v r a n o a t e r m i n a r e ques t i cose, lo Yescovo Y a r a d i n o i t e r u m 
m e h a repl ica to , che con fo r t a l a Y o s t r a S igno r i a ad s t a r e di 
b o n a voglia. 
(Milánói államltár.) 
139. 
1490. Cremóncii István tudósítása a milanói herczcghez Mátyás 
király halálának körülményeiről és Corvin János örökösödési 
ügyéről. 
Stephanus de Cremona al Duca di Milano. 
Bononie X I I . M a y 1490. 
A d Co t igno la ho recevuto le l e t t e r e del 5. de la E x c e l -
lencia Y o s t r a cum a lcune a l t r e direct ive al S ignore de P e s a r o 
p e r have re avisi de le cose de H u n g a r i a , le qual i gli m a n d a i 
p e r uno deli sui et scripsi in ques to propos i to . D a uno nunt io 
da l B e r n a r d i n o de S e g n a m a n d a t o ad li S ignor i de P e s a r o 
pe r l a r i ce rca de la M a r c a et R o m a g n a pe r c o m a n d a r e a d j u t o 
a l l a i m p r e s a de Segna , c o n t r a l a qua le loco lui se p r e p a r a r a , 
epso N u n t i o dixe, chel se t r o v a r a la Domin i ca de le Olive 
a l a C o r t e del R e de H u n g a r i a , e t in teso pe r cosa cer ta , che 
epso R e havendo ne l pr inc ip io del des ina re m a n g i a t i cer t i 
íichi sechi, subi to se gli con tu rboe lo s tomaco, e t li mancoe la 
v i r tu del ocliio, e t che suspicando, che li fossero venenat i , so 
p ig l ia to quel lo sendero , che gli h a v e r a pos t i inan te , m a non 
h a s a p u t o d i re quel lo, che d a lui se sia cavato, poiche et se 
partito subito morto lo prefato Re, per venire a Segna di-
cendo, ebe la Maesta sua passoe el martedi Saneto vella 
bora del desinare, et ebe doppo la partita sua havera inteso 
el Signor Duca Zioanni Corvino essere riducto a Belgrado et 
la Serenissima Regina essere nel Castello de Buda in liberta 
sua, salvo che la non po uscire di fora, et e honorata et ben 
tractata, et diceva, che el prefacto Duca Zioanne non saria 
mai facto Re, benche se passa extimare, che el parti piu per 
passione et arte per obtenere piu facilmente el succorso et ad-
juto, chel demanda. 
(Milánói államltár.) 
140. 
1490. Stangha Antal tudósítja a milánói herczeget a pápa 
által Beatrix királynéhoz és Corvin Jánoshoz írandó levelek-
ről, és a magyarországi eseményekről, különösen Beatrix ki-
rályné Corvin János és az országnagyok által az ország kor-
mányzatának és biztonságának érdekében tett intézkedésekről, 
és az országgyűlés összehívásáról. 
Antonius Stangha al Duca di Milano. 
Napoli 17. Maij 1490. 
Son stato dal Illustrissimo Duca, el quale novamente e 
venuto qua d'Arnone et a Sua Signoria lio significato la ris-
posta facta per la Excellencia Vostra al Magniíico Messer Si-
monotto sopra la ricerca facta del parere de quella, clie pro-
visione se havesse íare per le cose del Regno de Hungaria, et 
öltre de questo la lio pregato a volermi partecipare, se cosa 
alcuna havera dal canto suo de quelle parte. Soa Excellencia 
comendando la risposta facta al Magnifico Messer Simonotto, 
disse, che anclie la regia Maesta liaveva scripto a Roma a 
Messer Antonio de Alexandro in conformita de quello, che la 
Excellencia Vostra haveva scripto al Reverendissimo et Illu-
strissimo Monsignore suo barba, et che Messer Antonio ha-
veva risposto essere stato da la Sua Reverendissima Signoria 
per questo effecto, la quale ne haveva havuto piacere et cosi 
havevano d a t o o rd ine de f a r e ins t anz ia u n i t a m e n t e a l a S a n t i t a 
del Pon te f i ce p e r f a r l o scr ivere e t a l a R e g i n a et a l D u c a 
Z o a n n e secondo l a con t inen t i a de le l e t t e r e de la Exce l len-
cia Y o s t r a . 
Q u a n t o a l sucesso de le cose de H u n g a r i a , quel lo clie lio 
r i p o r t a t o de la Exce l l enc i a et anche del P o n t a n o , e questo, 
che essendo m o r t o el R e Mat l i ia , l a R e g i n a , el D u c a Z o a n n e 
et li b a r o n i se r e t i r o r n o insieme pe r consul tare , l a provis ione 
havevano a d f a r e p e r lo regno , e t de l ibe ra rono de scr ivere le 
l e t t e r e in nome de la R e g i n a e t del D u c a Z i o a n n e et s ig i l lar le 
cum do i sigilli, uno de l la R e g i n a et uno del D u c a Giovann i e t 
m a n d o n o g e n t e a le confine de Turch i , B o e m i et Todesch i p e r 
obviare a le novi ta , de le qua le d u b i t a v a n o de quel le b a n d e et 
poi se inviano p e r a n d a r e a B u d a , dove havevano de l ibe ra to 
de f a r e u n o p a r l a m e n t o gene ra le , et il Cas t e l l ano de B u d a 
m a n d o incon t ro a l a R e g i n a a fa r l i i n t ende re , che el Cas te l lo 
e r a a l comando suo, ne sin a l h o r a e r a f a c t a novi ta a lcuna , 
salvo d ' un ce r to favor i to del R e M a t h i a , el qua le havendo in-
te l l igenz ia cum u n o C o n t e de quel le p a r t e , a d i m a n d a t o el 
C o n t e Giorg io , p a r e che cum ce r t a q u a n t i t a de pe rsone fusse 
a n d a t o a u n a c e r t a t e r r a pe r sca la r la , a l che subi to fu provis to 
p e r modo, che o l t ra , che non gli sia r iusci to quel la , chel t em-
p t a v a cioe de p ig l i a re la t e r r a , e s t a to p reso cum persone c i rca 
40, de l equa le si crede, che a ques t a h o r a sia f a c t a jus t i t i a . 
Ques to e, q u a n t o ho inteso del successo de quel le p a r t e . 
(Milánói államltár.) 
141. 
14,90. Mafeo Iriviliensis tudósítása a milánói herczeghez a 
futárok megérkezéséről, a reá bízottaknak teljesítéséről, a vá-
radi püspök hűségének kétességéröl, ugyan annak Ígéreteiről, 
Beatrixnak Corvin János megválasztatása ellenzéséről, a kalo-
csai érsek kiszabadulásáról, a török ellenséges készülődéséről. 
E x t r a c t u s Z i f r e M a p h e i Trivi l l iensis 
Bucle die X X I I . M a y 1490. 
I l lus t r i s s imo S ignor mio. P i e t r o B o h e m o gionse alli 19. 
del p resen te , ben b a s t o n a t o et f r i t o et a n c h e spogl ia to , m a 
cum le l e t e re pero salve, h ier i g ionse el G o b o cava l l a ro salvo 
p e r have re h a v u t o compagn ia da Segnia , in qua. ho bene in-
teso, q u a n t o pe r l 'uno et l ' a l t r o la S ignor i a Y o s t r a mi h a 
scr ipto, se epsa havesse havu to n o t i t i a a l t e m p ó de la expedi -
t ione de dict i dui caval la r i , del s t a t o p r e sen t e de ques t e cose 
io haver ia exequito, q u a n t o mi h a scripto, a d u n g u e m , r e m e t -
t endo poi ad lei, io j u d i c a r o del successo, sed in r e i g n o t a ex-
t i m a n d o io, che la expecta t ione sua de m e et de li a l t r i , che 
sono in simili lochi, sia, che se gove rnano le facende , p r e s e r t i m 
de t a n t a impor t an t i a , q u a n t a e ques ta , cum respec to de honore , 
dopoi anche la u t i l i ta , non ho dub i t a to t e m p e r a r e la cornis-
sione et u s a r e d a quel lo mezzo, che ne p re iud ich i a l p r i m o 
disegno, ne d i s tu rb i el secondo assai piu cer to, che lo p r imo , 
se ce r t i tud ine si p u o have re de cosa f u t u r a . Come dico, in le 
a l t r e mie de 18. el Yescovo Y a r a d i n o d e s p e r a n d o dello I l l u -
str iss imo D u c a Giovann i Corvino, t e n e la p a r t e de l B o e m o et 
non solo p e r quello, che luy mi dice, m a per quello, che vedo 
e t in tendő da a l t r i , t i r a seco la m a g i o r e p a r t e de ques t i P r e l a t i 
et Baron i , e t m i h a d a t o la fede, succedendo la e lect ione del 
Bohemo, che la I l l u s t r i s s ima M a d o n n a B i a n c a sera sua mo-
liere, a l l a qua l e p r o m e s a lo h a induc to sola l a af fect ione in-
mensa, che p o r t a a l l a Y o s t r a Exce l lenc ia ins ieme cum la 
memór i a , che t ene del obligo, che h a cum epsa in q u e s t a ma-
té r ia . I o vedo, el D u c a Z o v a n n e f o r a de s p e r a n z a del favore 
de li Baron i , ne lui medes imo crede, che li possi succedere , se 
non per forsa, et alia forza questi li famio mirabile provisione, 
et nondimeno per non lasciare opinione ne ad luy, ne ad al-
eliuno, clie al fosse abandonato da mi, et per eonsequenza de 
la Yostra Signoria. Io gli facio et bo sempre facto tutte, quella 
maggiore demonstratione de favoro, ebe me stato possibile, e 
piu ancbe, ebe luy non mi ba richiesto, ma cognoscendomi 
bavere facto poco fructo, mi pare veramente de potere credere 
ebe quello, ebe non bo possuto impetrare ambiendo, instando, 
urgendo cum rasone efficacissime et prece effusissime facte in 
nome de la Signoria Yostra, molto menő si debbia impetrare 
con lettere iu la presentatione, de le quale non essendoli spe-
ranza de beneíizio, gli vedo apertissima perturbatione de la 
promessa del Yaradino. Ho voluto fare prova de presentare 
dicte lettere, gia havero principio, se non gli havesse subito 
occorso. Questo e lo stato della cosa. Se la Signoria Yostra 
hora iudicara, che havesse ad procedere altramente, non sub-
tralio me de la censura sua, non mi e anche parso de presen-
tare le lettere sue ad la Serenissima Regina, peroche essendo 
lei in tutto adversa al Duca Ziovane Corvino, le prece de la 
Excellencia Yestra li sariano state uno pabulo de viso. Mi 
sono bene aveduto cum la Sua Maesta et cum lo Duca Zio-
vanni et anche offerto in tale modo, che credo havere bene 
satisfacto ad questo parte, et tanto piu, che qua si extima piu 
lopera, che le letere da la Signora Yostra, se riposa in mi et 
tribuat hoc fidei mee, che servare tale dextrezza, che se lo 
Duca Zioanne havera casione justa de dolersi, che gli sia man-
cato et lo Yaradino potera affirmare, che habbia extimato 
iustamente la aftectione, che demonstra ad la Signoria Yostra 
et qualímche de queste due pratiche succeda, la dignita de la 
Signoria Yostra sara salva, hencbe, come ho dicto dal canto 
del Duca Ziovanni, ce sia niuna speranza, se non per forza, 
se Dio non inverte l'ordine della natura. 
Lo Archivescovo di Kalocsa fu liberato addi X X . del 
presente, de la quale deliberatione lo Yaradino ha saputo fare 
tanto, che ne ha tirato a sa tutta la gratia di qua. La Signoria 
Yostra facia conjectura del resto. 
Li turchi fanno demonstratione de volere circondare Sa-
bazo, loco fortissimo sopra lo Dravo, questi Baroui gli hanno 
mandato dinari, queste et dictovaglii per sosteuere la opug-
natione se pur li Turehi, se ii meterano intorno, finche creato 
il novo He, se li pótra fare megliore provisione. Li Baroni si 




1400. Ferdinánd nápolyi király Eleonóra ferrárai herczegnét 
értesíti, hogg a magyar leenclö új királyuk elébe követelmény-
ként Beatrix özvegy királyné nejül vételét, s Mátyás király ha-
lála okozóinak megbüntetését országoson elhatározták. 
Illustrissima Ducissa, íilia nostra carissima. 
Doe vostre lettere de X I . et X I I . del presente havemo 
recevute incluse ad quelle copia et una lettera, scripta ad voi 
da Hungaria per lo Governatore del Illustrissimo et Reve-
rendissimo vostro figliolo, la quale ne e stata gratissima, et 
quanto tocca al contenuto in dicta copia, non accade respon-
dere altro ; da novo havemo da Roma, como el Reverendissi-
mo Signor Cardinale de Napoli have recevute littere da Hun-
garia, per le quale se li dona aviso, come la Signora Regina 
vostra sora, et nostra figlia carissima era nel castello de Buda 
venerata, et reverita da tutti li haronj, li quali haveano deli-
berato in consilio creare Re per tutto el presente mese de 
maio, et che era opinione de tutti darlo ad essa Regina per 
marito, et haveano facta una lege, che maj se dovesse coronare 
el Re futuro, fin ad tanto, che havesse puniti, et castigati tutti, 
quelli liavessero commesa rebellione poi la morte de Re Mat-
thia, ad effecto, che nullo presumese commettere novitate. 
Questo e quanto havemo inteso ultimamente per la via 
predicta. 
Dátum in Castellonovo Neapolis X X I I I I . Maij Mille-
simo C C C C L X X X X . 
Rex Ferdinandus 
Io. Pont. 
I l l u s t r i s s ime D o m i n e H e l i o n o r e de A r a g ó n i a , Ducisse 
F e r r a r i e etc. filie n o s t r e Car i s s ime . 
F e r r a r i e . 
(Modenái államltár. Fasc. Neapolis Ferdinandus.) 
143. 
1490. Mnffeo Triviliensis értesíti a milánói herczeget., hogy 
Corvin János megválasztására igen kevés reménye van, ha 
csak erővel nem, de még akkor is csak a sors különös keclve-
zése által lehetne sikert remélleni, mert az ország nagycd is 
is befolyásuk érvényesítésére nagy erőt gyűjtenek. A váracli 
püspök ugyan Corvin János részén állott, de kétkedvén a siker-
ben, a cseh (Ulászló) részére állott, mindamellett — tlgy-
mond biztosított, hogy ha a cseh válcisztatik királlyá, kiesz-
közli, hogy ez vegye nőül Blanka herczegleányt; de ez titok-
ban maradjon, és eltemetve, — míg ujabb levele érkezendik. Bea-
trix királyné mindent elkövet Corvin János ellen, és a várból 
kiment lakni, hogy szabadabban szöhesse terveit az ország nci-
gyaival. Végre tudósítja a nápolyi követ ármánykodásairól. 
E x t r a c t u s Z i f r e M a p h e i . 
B u d e 25. M a i j 1490. 
H o scr ip to l a r g a m e n t e a l la Exce l l enc ia Y e s t r a del s t a to 
de ques t e cose p e r P e t r o Bol iemo, el q u a l e r e m a n d a i a l i 23. 
del p r e s e n t e per l a via de A l e m a g n a , come m a n c o pericolosa, 
et p e r c h e va r i a e l a f o r t u n a deli Cava l la r i , et qua lche vo l t a 
chi p ig l ia l a via, m a n c o suspec ta piu p res to per ic l i ta , omet-
t eudo l 'o rd ine de quel lo , ho scr ip to pe r dic to P e t r o , p e r b r e -
v i ta di t e m p ó r ep l i ca ro succ in t amen te l 'effecto. 
A l I l l u s t r i s s imo S ignor D u c a Z iovanne Corvino ho fac to 
lo f avore possibile, p r evenendo anche et a v a n z a n d o el desidc-
r io suo t an to , che s iquid h u m a n o consilio et f avore potu isse t 
impe t r a r i , non haveva lassa to loco a l le l e t e r e de la S ignor ia 
Y o s t r a , p r e s e r t i m , che quest i , q u a n d o gli p a r l o in nome de la 
S igno r i a Y o s t r a , sive pe r l a b o n t a sua, sive pe r la modest ia , 
che ho servato , sempre cum loro t a n t o credano, q u a n t o se ha -
vessero le t te re credent ia le omni volta, clie li par lo . N iuna , o 
poca inclinatione vedo nelli Baron i al la Sua Signoria, i taque 
non solo io, ma lui medesimo despera de la electione, se non 
pe r forza et anclie questo gli pa re scarsa, si gia la fo r tuna 
11011 lo tolesse in protect ione, peroche quest i P r e l a t i et B a r o n i 
l ianno facto electione de molte gente ad vim cohibendam. 
L o Yescovo Yarad ino volontero lo haveva ad ju ta to , ma 
vedendo la cosa despera ta , ha tol to la p a r t e del Boemo et h a 
t i ra to in pa r t e s suas la magiore pa r t e de questi , sed memor 
obligationis, che ha ad la Signoria Yos t ra , dela quale anchora 
da me e s ta to admonito, mi ha da to la fede, se el Boliemo sara 
Re, como pare se possa sperare per lo favore suo, lo quali 
piu per la prudent ia , che pe r 1' auc tor i ta e tanto , che in te r 
compet i tores lo ha facto el piu desiderato. Che la I l lus t r i ss ima 
Madonna Bianca sia sua moliere, volendola da re Yos t r a Si-
gnor ia dando et tenere la cosa secreta in le let tere, che por t a 
P e t r o Bohemo. 
L a Signoria Yos t r a havera piena significatione della 
cosa et in tendera ancora el modo del proceder mio, el quale 
credo, non dovera damnare , se queste g iungerano. P r i m a la 
prego, non facia judicio de questo mio serivere, finche non ha-
veva le a l t re . Ben la prego et supplico, che t enga sepulta que-
s ta promisa del Yarad ino , peroche se il R e lo sapesse, faci l -
mente se po te r ia con turbare et lu j jus tamente se po te r ia clo-
lere. L a Serenissima Reg ina d 'Ungher ia non solamente di-
sente dalo D u c a Zoanne Corvino, ma lo oppugna, quan to po. 
H e r i uscita della sua habi ta t ione de Castello, si e s tang ia ta in 
la Ci t ta in quella casa del Thexaure ro , in la quale alogiasse-
mo hora t r e anni cum lo Magnifico Messer F rancesco F o n -
tana , e sotto pre tes to de questa mutat ione se pone, che li cor-
tesani della Reg ina non possono en t r a r e et uscire del Castel lo 
l iberamente et etiam, che minus digne hab i tasse t cum prefecto 
arcis. M a io stimo, che la habia mosso piu pres to la coinodi-
t a de poter omne ho ra domandare ad se li P r e l a t i et Baroni , 
sperando cum la cont inua consvetudine poter l i allicere et t i ra-
re al desiderio suo, et anche perche t rovandosi in mezzo della 
Cita, gli pare d ' esser in una specola, de la quale possa vedere 
tu t t e le prat iche, che se faranno, neque hoc est contemnen-
d u m , che la sia c r e d u t a cum ques t a d i m o n s t r a t i o n e de h u m a -
n i t a de h a h i t a r e p o p o l a r m e n t e , conci l iars i li an imi non solo 
da popolar , m a de B a r o n i e t P r e l a t i , m a n ien te soglino va le re 
le a r t i , q u a n d o sono cognosciute , e t se se voleva obl igare , 
a s t o r o gl i h i sognava cominza re p iu pres to . I o sono de p a r e r e , 
che q u e s t a sua p a r t i t a de Caste l lo p iu p r e s t o gli r iusc i ra ad 
c o m p t e n t u m , q u a m a d g r a t i a m et sesi contemne, m o l t o m a g i s 
c o n t e m n e t u r electo rege , a l a q u a l sia, chi vogl ia e f o r a dispe-
r a n z a , che l i abb ia esser moglie , e t le j medes ima incomincia 
of f re r l i l a sore l la e t q u e s t a e t u t t a l a p r a t i c a sua. 
L o I l l u s t r i s s imo S ignor D u c a Z o a n n e Corvino s ta p u r 
in Caste l lo . P e r t u t t a q u e s t a s e t t i m a n a si crede, che li B a r o n i 
b a b i a n o essere uni t i et in pochi di debb iano f a r e la electione. 
I o ho d a loco cer to , che ques to L e g a t o a pe t i t ione del la Be -
gina h a se r ip to a l P a p a , r i ce rcando la S a n t i t a Sua , che seriva 
uno B r e v e a l la S u a M a e s t a , p e r lo qua l e la exhor t i ad r ema-
r i t a r s e et benche io posso a f f i r m a r e ques to a l l a S iguor i a Vo-
s t r a p e r vero, nond imeno mi h a conf i rma to questo des ider io 
de la B e g i n a u n a p ra t i c a , che h a f ac to lo A m b a s s a t o r e novo 
de N a p o l i de voler i u s t a r ques t i B a r o n i et P r e l a t i s epe ra t a -
m e n t e ad a n d a r e a l la B e g i n a e t e x h o r t a r l a ad questo mede-
simo, et q u a n d o h a vedu to di non haver l i po tu to i n d u r r e a lcu-
no, h a poi r icerca to , che a l m a n c o in elect ione novi B e g i s vo-
g l iano s tabi l i re , che chi s a r a electo, h a b i a t ő r r e p e r mogl ie re 
l a in fan te , m a chi me ha comunica to ques t e p ra t iche , me h a 
a n c o r a a f f i rma to , che ques to non e vera . 
(Milánói államltáiv) 
144. 
1490. Beatrix királyné levele atyjához Ferdinánd núpolyi ki-
rályhoz, melyben férjének Mátyás királynak halála feletti bá-
natát és veszteségét fejezvén ki, jelenti, hogy bővebb tudósítá-
sokat az illető magyarországi eseményekről és állapotokról 
Costábili fog adni. 
E x e m p l u m . 
I l l u s t r i s s ime P r i n c e p s et Exce l l en t i s s ime Domine , aff i-
n i sque car iss ime. 
N u i havemo quis t i g io rn j r e c e p u t a u n a l e t t e r a de Y o s t r a 
I l lus t r i s s ima Signor ia , pe r le qua le la signifiea, q u a n t o dolore 
h a b i a h a v u t a de la infe l iee m o r t e et caso del Seren i s s imo 
Signor , R e de H u n g a r i a , q u o n d a m nos t ro m a r i t o cordial iss imo, 
pe r lo amore , che Y o s t r a S ignor ia li po r t ava , e t anche p e r 
a m o r e nos t ro , et p e r mol t i a l t r i r ispect i , che v e r a m e n t e l a 
m o r t e de S u a Inc lyca M a e s t a e s t a t a c o m m u n a m e n t e d a n n o s a 
a t u t a nos t r a cosa et a t u t t i li nost r i p a r e n t i e t amici , quicquid 
sit, pe rche e n a t u r a l e nasci e t ext ingui , b i sogna h a v e r pac ien-
t i a et accordars i cum la vo lun ta del nos t ro S ignor Dio, e t 
s t a r e con ten ta a quel lo vole, et benche nui ne fo rz iamo com-
p o r t a r l e equo animo, piu, che possimo, n ih i lominus q u a n d o ne 
vedemo essere p r i v a t a de t a n t o homo, non po t imo con tene re 
l ac r ime et dolerci g r a n d e m e n t e , t u t av i a u s a r e m o il consiglio 
di Y o s t r a I l lus t r i s s imo Signor ia , q u a n t o po t remo, del qua l e ne 
l a r e n g r a t i a m o , q u a n t o potemo, e t de ques to et de ogni a l t r a 
cosa, che al p r e sen t e occore, non scr ivemo piu d i fusamen te , 
pe r che ne r i m o t t e m o a q u a n t o ser ivera Messe r B e l t r a m e di 
Costabi l i , il qua le h a commissione d a nui ser ivere de ogni 
cosa d i fusamente . D á t u m B u d e u l t imo ma i j 1490. 
D e Y o s t r a I l l u s t r i s s ima S igno r i a 
A m a n t i s s i m a Sore l l a 
Bea t r i c e de A r a g ó n i a , l a R e g i n a de H u n g a r i a . 
145. 
1490. Chalco Bertalan részletes tudósítása a milánói herczeg-
hez Corvin János érdekéhen a király választásra vonatkozólag 
a szereplő személyekről.*) 
Bartolomeo Chalco, Secretario ducale al Duca di 
Milano 
M i l a n o 1. J u n y 1490. 
I l lus t r i s s imo S ignor mio. A l Magni f ico Messe r F r a n -
cesco F o n t a n a se sono comunica te le l e t t e r e de H u n g a r i a , 
secondo l 'o rd ine d a t o m e d a la Exce l l enc ia Yos t r a , qua le q u a n -
tunclie ne havesse vis te p a r t e , essendo li. como sono le p r i m e 
a l S ignor nos t ro de Maffeo, e t que l la del C a p i t a n o di Segua , 
nond imeno gli e s ta to g r a t o veder le de novo, cum quel le sono 
venu te u l t i m a m e n t e a l S ignor nos t ro et a l la S igno r i a Yos t r a , 
qua le cum p a r o l e mol to cordia le h a r i n g r a t i a t o de la commu-
nicat ione . D a p o i havendo r i ce rca to la S u a Magnif icencia . mi 
volesse d e c l a r a r e le condicione et g r a d o deli f a u t o r i mi l i tar i , 
provisore del cas te l lo di Bude , Sechel J a k a b , et Chis Ma te , 
q n a n t u n c h e dica in la l ista, lasso a l la S ignor ia Y o s t r a , qua l e 
hebe da l C a p i t a n e o di Segna , ne la quale se contene el nome 
deli P r e l a t i e t B a r o n i f au to r i del D u c a Z o a n n e dec la ra rse la 
condi t ione de li sopradect i , n i en t ed imeno p e r s ad i s f a re a la 
S igno r i a Y o s t r a mi h a fac to n o t a r e d i s t i nc t amen te qui de 
sot to el g r a d o et condi t ione loro, et de a lcuni a l t r i , de li qual i 
se f a men t ione in epse le t te re , qua l e gli pa rese , havesseno de 
mes t e re de qua l che dec la ra t ione qui a l l ega te r e m a n d o epsa 
le t te re , pe rche la S igno r i a Y o s t r a gli possa f a r e r ivedere . 
E l provisore del Caste l lo de B u d a se d o m a n d a Blas io 
R a s c h a i e t e Va lacho**) a l leva to de la r eg i a M a e s t a da t e n e r a 
e ta , e t h a u l t r a el castel lo de B u d a c i rca 22 o 34 u l t r a caste l le 
de l D u c a Z o a n n e , et e u n o deli z u r a t i e t fidelissimo et e u n a 
*) E levél igy jutott a másolatokban rendelkezesünk alá, különben 
a 137. számú oklevélnek mintegy kiegészítő részét képezi. Szerk. 
**) Erre nézve igen tévesen volt értesülve az olasz követ, mint 
családtörténetünk igazolja. 
cosa medes ima col p repos i to More , el qua le prepos i to , h a la 
Corona , t u t t e le g io je e t a r g e u t e r e de la R e g i a M a e s t a , e homo 
d a 38 anui vei circa, e t l 'uno et l ' a l t r o s t anno in lo Ca-
stel lo de B u d a . 
Sechel J a c o b , idest J a c o b u s Siculus, e da u n a p a r t e 
in fe r iore de T ransy lvan ia , dove h a b i t a n o popoli , che se doman • 
dono Siculi, pe r che a l t e m p ó di R o m a n i a n d e r o n o h a b i t a r e 
la, ques to e al levo del R e , homo da c i rca 42 o 4 4 anni , va l en t e 
in le a rme , C a p i t a n e o de zen te d ' a rme , e t e quel lo, che t e n n e 
tu t t i li lochi, che h a p reso la M a e s t a r eg i a in S t i r i a , C a r i n t h i a 
et Carniol ia , che sono provincie, che tolse la M a e s t a reg ia 
al lo I m p e r a t o r e . 
Cliis M a t e , che significa M a t e o Picolo, e allevo de la 
r e g i a M a e s t a , homo da c i rca 50 anni , mol to f ida to et d a bene, 
e t t ene in g u a r d i a L ip tov ia cum mul t i a l t r e Cas te l le del D u c a 
Z o a n n e , t u t t e a le confine del R e de Po lon ia , e t t u t t i ques t i 
lochi sono se r ra t i t r a duy mont i al t issimi. 
L i G e r e b soi pa ren t i , sono Messe r L a d i s l a o episcopo 
Trans i lvano , P i e r o G e r e b , M a t h i a G e r e b C a p i t a n o de le gen te 
d ' a r m e lezere. 
E l Yescovo del le Cinque-Chiese*) fu fiolo de A n z e r e s 
T h e s a u r e r o Regio , al qua le e successo il p r e sen t e T h e s a u r e r o ; 
epso Yescovo e homo d a c i rca 50 anni , g rassa ro , che non gli 
vede p e r mező ochio, e t r e p u t a t o homo pe pocho. h a de e n t r a t a 
X mila duca t i c o m p u t a t i s omnibus , et ha suo f r a t e l lo Z o a n n e 
de qua lche X X V I anni, che ha de e n t r a t a c irca 7 mi la duca t i 
de suo t e r r e et Cas te l le t u t t e in Schiavonia . 
Cliis O r v a d , che vole d i re C o r v a t o picolo, e r e p u t a t o bono 
so lda to de la pe r sona sua, senza a l t r a condiz ione et ha ce r te 
Caste l luze de legname. 
L o D u c a L o r e n z o fu fiolo del R e de Bos ina , el qua l e 
fu cava ta de u n a c o n j u r a t i o n e f a c t a c o n t r a el R e M a t h i a , e t 
pe r cavar lo epso R e M a t h i a , gli p romisa la Co rona de Bos ina , 
et gli a t tese , se ch iamava p r i m a Nicolo Y a j v o d a ; ques to D u c a 
L o r e n z o e homo bene disposto de la pe r sona et ha da i n t r a t a 
c i rca de X X mi l i a duca t i e t p i u ; ques to e quan to , mi h a 
*) Hampó Zsigmond Ernust (Erneszt) fia. 
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fac to no ta re , el Magni í i co Messe r F r a n c e s c o sopra la r i ch ies ta 
clela S ignor ia Y o s t r a , a l la qua le si r i comanda . 
(Milánói államltár.) 
146. 
1490. Fontana Ferencznek a milánói herczeghez tett jelentéséiül 
toll magyar főúrról szóló töredék.*) 
Secbel J a c o b e uno a l t ro de l a felice m e m ó r i a del Sere -
nissimo R e M a t h i a , v a l e n t h o m o in a rme , et e de le p a r t e iu-
fer iore de T rans i lvan ia , homo di 40, o 45 anui , e s t a to con-
t i n u a m e n t e C a p i t a n o del p r e f a t o Re c o n t r a l ' I m p e r a t o r e in le 
p a r t e di S t i r ia , C a r i n t h i a et Carn io l ia , che sono provincie, 
verso le p a r t e de F r io lo . E l p r e f a t o Secbel J a c o b teneva p a -
rech ie cas te l le et t e r e grosse in quelle p a r t e et sempre fo fide-
l issimo al S ignore R e . 
E l Veseovo de J a u r i n o fo alevo de la bona m e m ó r i a del 
C a r d i n a l e d ' A g r i a et se d o m a n d a v a T h o m a s e M e s t e r . L a 
M a e s t a R e g i a el fece suo Secre ta r io , cleiude Veseovo de J a u -
r ino , e t e homo di 4 0 ann i inci rca . J a u r i n o e una ci ta ale 
confine de H u n g a r i a verso l ' A u s t r i a sop ra el Danub io , di-
s t an t e d a B u d a c i rca 75 migl ia i t a l i ane et e loco, che fa 500 
fochi senza el castel lo, d e n t r o el qua le e il Veseovato et la 
Che res t a** ) et u l t r a a l la d ic ta t e r r a i n t r a n d o verso l ' A u s t r i a 
c irca X I I mil l ia I t a l i a n e e uno cas te l l e t to d 'epso Veseovo et 
se s t ima, sia quello, che e e s p u g n a t o da Secbel J a c o b . 
Chines P a o l o gene ro de M a g e r B a l a s e t fo uno C a p i t a u o 
m a n d a t o al socorso de s t r an te , el qua le Chines P a u l o fo mo-
l ina ro et deni D a r a b o n t o n e , et di f a u t a da pede fo a l q u a u t o 
e levato da M a g o r Balas , dopoi la B e g i a M a e s t a p e r m o s t r a r s e 
costui va len thomo, el tolse presso di se et el fece g r a n d é et 
p e r li suoi boni d e p o r t a m e n t i nel mes te re de le a rmi , li douo 
*) E töredék a másolatok közt igy jött kezünkbe, ugy látszik az 
előbbi oklevéllel egy keletű. 
**) talán Cbiesa ? 
t an te ville et castelle, che ne h a de i n t r a t a öl tre 8 mila duca t i 
d'oro. Sono circa X I I anni, che epsa R e g i a Maes t a fece 
costui capi tano G e n e r a l e allé p a r t e inferiori de H u n g a r i a 
verso la Bosnia et Servia, costui mai non volse a n d a r e ad im-
presa contro Christ iani, ma sempre e s ta to contro Turch i et e 
homo de circa 58 anni, de hassa s ta tura , grosso, lacertoso et 
tuto piloso, come uno urso et valente soldato. 
Sabaza e una t e r r a forse de 600 foclii in mezzo d 'una 
insula de la Sava, fiume grosso et i n t r a nel Danub io sotto 
Belgrado, et e appresso epso Be lg rado a 14 millia i tal iane, el 
g rau Turco passato fece la dicta t e r r a loco impor tant iss imo 
alle confine de la H u n g a r i a et de la Servia et da li solevano 
passare i Turchi a venire in Schiavonia, perche la via era piu 
cur ta et manco montuosa. Sono circa 16 anni, che la felice 
memória del B e M a t h i a li ando a campo et allogio el campo 
suo sopra la r ipa de la Sava verso li Turchi , et cavo uno r amo 
de la Sava et cinse el campo suo in modo sa r ro Sabaza daverso 
H u n g a r i a , el Turco passato, che sapeva, quan to li e ra oppor-
tuno succurere quello loco per fare correr ia verso l 'Ungher ia , 
la Schiavonia et Fr iol i , se mosse personalmente con circa X L . 
mille persono per succurerla . Se acosto et quando fo visto, in 
quale modo era al logiato al Campo del R e | se ne r i t o rno in-
dietro et cosi la Maes ta Reg ia hebbe el dicto loco, cavo fora 
t u t t i li Turch i et li mise chris t iani et a questo io Francesco 
F o n t a n a era presente, dopoi alla perdi ta , di questo loco li 
turchi non hanno facto t a n t e correr ie in Hunga r i a , ne verso 
al t r i lochi, et quelle volté le hanno voluto fare, li e s ta to 
forzo al longare la via 140 millia per lochi montuosi et molto 
stretti . Se tu rch i reocupassero quello loco, male nonra saria , 
perche dopo Be lgrado e di piu impor tan te loco che sia. 
L o conte Stefano, Conte Sceppessio era Capi tano iu 
Yienna et Governa to re de t u t t a T A u s t r i a ; luy haveva una 
cita appresso Yienna, che li dono la Maes ta del R e et li te-
neva la mol iere; in tendendo el dicto Conte Stefano, che el R e 
di Romani se approx imara a Yienna et che i Yiennesi se dar-
rano faci lmente et che l 'Ungar i erano discordi, ando dove era 
la moliere et la levő et ando alle t e r re sue, che sono verso 
Capolona alle confine d 'Hunga r i a , costuy non e el Va jvoda et 
p e r essere S iguore novo in quel le pa r t e , de l ibero forse a n d a r e 
g u a r d a r e el suo. í n H u n g a r i a si t enne , ebe costuy h a b i a c i rca 
30 mil ia duca t i de e n t r a t a 1' a n n o et va lent homo in a r m e ; 
cosi dico io F r a n c e s c o h a v e r e inteso. D a Seche l J a c o b non 
dico a l t ro , se non che ho inteso, chel e r a a n c h o r a in quel le 
p a r t e , dove la R e g i a M a e s t a 1' haveva posto et p o t r i a essere, 
che vedendo le cose a n d a r e u l t r a el des ider io suo, se fosse 
a c c o r d a t o con Mass imi l iano . 
(Milánói államltár.) 
147. 
1490. Beítram de Costabili, az esztergomi érsekség javainak 
kormányzója Herkules ferrárai herczeget Beatrix királyné 
állapotáról, a királyi várból kihurezolkodásáról, Corvin János 
viszonyairól, a trónigénylőkröl és az ország nagya'tnak király-
választási készületeiről értesiti. 
I l l u s t r i s s imo Signor , mio observandiss imo. 
D o p o i lo adviso, che da t i a Y o s t r a Exce l l enc ia dei 6. de 
A p r i l e , *) del caso di ques to q u o n d a m Signore R e , li det i 
a n c h e incon t inen te adviso di quel lo succese, p e r il t empó si 
s te te in V i e n n a , et duolme, che que l l a non h a b b i a recevuto le 
l e t t e r e mie, come vedo, che la non h a p e r le sue de 9. e t de 
X I I . de mag io det i de l e t t e r e a d uno a m b a s s a d o r e del S ignore 
di Camer ino , il qua le m i d i x e : volere veni re de cava l la ro et 
c a p i t a r e de V o s t r a Exce l l enc i a a d a lcuni a l t r i , che veniano 
cum il magni f ico a m b a s s a t o r e Venec iano , e t dapoi , che io fu i 
g ion to q u a et forn i te , che f u m o le exequie, ser ipsi i t e r u m p e r 
l a via de N a p u l i , voglio pu r c redere , che a ques te b o r a l b a b i a 
r e c e v u t o t u t t e le mie l e t t e re . 
O l t r a il condolerse, che h a fac to lo I l lus t r i s s imo et 
R e v e r e n d i s s i m o figliolo de V o s t r a Exce l l enc ia cum la Maes t a 
de la R e g i n a , p e r v i r tu de le l e t t e r e de V o s t r a S ignor ia l iora 
*) Ez érdekes levél nincs meg^ 
ricevute, anclie io satisfacto, a quanto la mi commancla et cum 
piu efíicatia lio potuto et saputo factole intendere il dispacere 
et mestitia, quella ha recevuto in tale caso, confortandola et 
facendoli offerta in nome suo secondo lami commanda, et 
notificatoli la deliberatione havea facto la Yostra Excellentia, 
per mandare li Ambassatori soi, Sua Maesta ne restata molto 
consolata et de tutto rende infinite gratie a la Yostra Illus-
trissima Signoria. 
La Maesta dela predetta Regina per gratia de Dio si 
trova sana et gagliarda, et secondo la acerbita del caso occorso, 
assai de bona voglia, per vedersi amare et honorare da quisti 
Signori Baroni et da tuto questo Reguo, li quali dicono et 
dimonstrano, che per ogni evento la voleno per Regina sua, et 
non li volere acconsentire il partirse di questo Regno, come 
dimonstra Sua Majesta havere volunta, la quale per consiglio 
de li predetti Baronj, et che li Ambassatori Regij paternj, e 
uscita di di castello, et se e retirata ne la terra in una bona 
casa, dove li e cortegiato da Baroni et da altri gentilhomini 
del Regno, et liassi chiamato apresso Monsignore íigliolo de 
Yostra Excellentia, il quale Dei gratia sta sano et gagliardo. 
Questo Signore Duca avutem íigliolo del quondam Sig-
nore Re per piu sua reputatione et secureza, se ne sta in cas-
tello et de continuo lo fornisse de victualie et gente, et viene 
fuora a le fiaté ad parlare cum li Baroni. Qua sono Ambassa-
torj de la Maesta Imperiale, del Signore Re di Romani, del 
Signore Re de Polonia et del Signor Re di Boemia, li quali 
tuti aspirano a questa Corona, per se, excepto quello di Polo-
nia, il quale la cerca per il figliolo tertio genito ; quello che habia 
a succedere, e incerto et male si po judicare, perche quisti Sig-
nori Baroni fano le cose sue molto cautamente, et secretamente, 
ma quello si concludera, significaro subito per messo proprio a 
Vostra Excellentia et daroli anche adviso de la condictione de 
la via per mandarli soi Ambasciatori, et a qualhora penso 
potrano venire piu sicuramente, perche pur al presente tuto 
lo Regno se trova in arme, et la strata e mai sicura, et non 
mie parso per hora retinere il portadore accio, che Vostra Ex-
cellentia intenda presto de la Maesta de la Signoria Regina, 
et de Monsignor suo figlio. La piu parte de quisti Signori 
Baroni gia sono congregati per fare electione del novo Be, 
allogiano ala campagna al incontro di questa cita ol t ra il 
Dannubio, dove sono piantat i li pavaglioni, perche in quello 
loco si ha ad fa re la electione, et gia li sono circa diece millia 
cavalli, de quilli, che sono venuti, ma vengono pero qua, et di 
continuo stano insieme a consiglio, ma, non deliberarano pero 
cosa alcuna, se non ala venuta de alcuni al t r i Baroni, che li 
manchano, li quali se expectano de die in die, et male si po 
intendere cosa alcuna, ni fare iudicio di quello habia a succe-
dere per governarsi loro, in le cose sue molto cautamente, come 
ho clicto. Al t ro per il presente non si po signiticare per certo 
a la Yos t ra Excellentia, ne la cui gra t ia di continuo mi racom-
mando. 
Dá tum Bude 2. Jun i j 1490. 
Excel lent ie Yes t re Servus 
Bel t randus de Costabilis. 
A d Dominum Ducem F e r r a r i e etc. 
(Modénai államltár.) 
148. 
1490. A velenczei tizek tanácsa utasítása, Barbaro Hermolaus 
római követe részére, Dsem török berezeg iránti hírek tárgyá-
ban, egyszersmind tudósítással a töröknek Magyarország elleni 
készülődéséről. 
1490. die I I I . mensis J u n i j in Consilio X cum additione. 
Ser Hermolao Barbaro, equiti, Oratori nostro apud 
Summum Pontificem. 
E x Decreto Consilij nostri X , cum additione, Yos 
conferatis, et reverenter ceterum secretissime et semotis arbi-
tris, solus cum solo, eiclem intimetis et exponatis, quocl tanta 
est erga Beatitudinem Suam reverentia et cultus incompara-
bilis pro naturali eciam servicio nostro in rebus Christianis, 
ut nihil coram Beatitudine Sua taceri debere existimemus eorum 
presertim, que nimis notabilem et ect. habent in se, novissimis 
ce t e rum diversis e t indub i t a t i s s imis r e l a t i on ibus d ic tum, rep l i -
c a t u m et a f f i r m a t u m esse n o b i s : id, quod e t i am a l ioquiu j a m 
sat is d ivu lga tum esse p r a t i c a m super persone p r e f a t e 
Z e n S u l t b a n i non t a n t u m t r a c t a r i duci, ac m a t u r a r i pe r p re -
f a t u m J o a n n e m B a p t i s t a m , et E v a n g e l i s t a m q u e n d a m , sed 
e t i am pe r f r a t r e m L e o n a r d u m Ord in i s p r e d i c a t o r u m et quos-
d a m alios, qui p r o p t e r e a p r o p e d i e m ven tu r i d i c u n t u r i s tuc 
K o m á m , cum O r a t o r i b u s sive secre t is N u n c i j s Domin i T u r c i 
(Ezek ellenében óvakodásra intetik a pápát.) 
P o s t scr ip ta ! S u p e r v e n e r u u t nobis nova, que d i cun t D . 
T u r c b u m a r m a r e , nec intel l igi po tes t q u o r s u m i n t e u d a t , m a n -
dasse p r e t e r e a suis, u t v a d a n t ad d a m n a K e g n i H u n g a r i e , 
quod not i f icabi t i s S a n c t i t a t i p r e f a t e . 
+ 2 4 — 9 — 2. 
(Vellenczei államkönyv 74. 1.) 
149. 
1490. A milánói herczeg válasza Mafeo több rendbeli leveleire 
Corvin János megválasztásának reménye iránt, melyre nézve 
Mafeo utasíttatik is, hogy Corvin Jánost ez érdekben minden 
lépés elkövetésére ösztönözze. 
E x t r a c t u s Z i p h r e a Mapl ie i Trivi l iensis . 
B u d e 7. J u n i j 1490. 
L e le t te re , q u a l havemo r i t e n u t o da t e dopo l a do len te 
m o r t e di quel lo Seren iss imo R e d ' U n g h e r i a , sono s t a t e 6 ; le 
p r i m a di 6. 8 et 9. di A p r i l e d a t e a Y i e n n a , le seconde de 7. 
e t 8. di M a g i o da t e a B u d a , in delli p r imc ne e s ignif icato el 
caso repent ino, pe r il qua le m a n c o el p red ic to R e , in le seconde 
ne e dec l a ra to quello, che t u sent i circa la elezione del novo 
R e et l a g r a n d é speranza , che se ha , che la sor té c ada sop ra 
lo I l lus t r i s s imo S ignor D u c a Z iovanne , et essendo lo t empó 
tan to , ö l t r e se non a questo di al manco a d r icevere di ques t a 
dovra esser f a c t a la nuova creat ione . N o i non saperess imo q u a 
a l t r a novina dare, se non che in caso, che la c rea t ione non 
fosse a n c o r a sequi ta , non m a n c a di quello, clie ne pe rsuadono , 
che non si m a n c a t o hn qui pe r a j u t a r e el p r e d e t t o Signor 
D u c a Z iovanne , a l qua le p e r la r ichies ta , che ci h a f a t t o di 
denar i , a noi pa re , che u l t r a la difficolta, che seria de mau-
dar l i , che per t e non p o t r i a esser r i spos to piu accomoda ta -
m e n t e et la Exce l l enc i a sua h a a t e n e r e pe r indubi ta to , che 
succedendo la c rea t ione sua, como speramo, chel non ab b i a 
a d ave re persona , che p iu fac ia pe r lei pe r conservar la in 
que l lo s ta to , che se f a r a pe r noi. T u a d u n q u e lo confor te ra i a 
s t a r de b o n a voglia et a m e t t e r e omne suo s tud io et c u r a pe r 
t i r a r e la pos t a de l la c rea t ione , che e quel la , ne la qua l e h a piu 
ad pensa re , che in a l c u n a a l t r a cosa. 
(Milánói államltár.) 
150. 
1490. Chalco Bertalan tudósítása a milánói herczeghez a török 
elleni szövetkezés és Mafeo magyarországi követtel való levele-
zés tárgyában. 
B a r t h o l o m e o Chalco Sec re t a r io Duca le , a l D u c a di Mi lano . 
Medio lau i 9 J u n i j 1490. 
I l lus t r i s s imo et Exce l l en t i s s imo S ignor mio. 
H o havu to da me H e r a s m o B r a s c h a pe r ch i a r i rme de le 
pa ro le et modo usa to del Sereniss imo R e de R o m a n i circa la 
m a t é r i a de la L e g a , qua le e p r inc ip ia ta t r a c t a r s e p e r la im-
p re sa del Turco . E p s o me ha resposto, non p o t e r e d i re a l t ro , 
se non quel lo h a dec l a r a to a l a E x c e l l e n t i a Y o s t r a , che l a 
M a e s t a r eg ia dixe, non po tendo i n d u r r e la M a e s t a I m p e r i a l e 
di p r e s e n t e a f a r e li pr ivi legj . Adesso t r a c t a di f a r e una L e g a 
cum li p r inc ip i Chr i s t i an i p e r f a r e l a impresa cont ro el Turco , 
in la qua l t ene p e r cer to, li i n t r a r a t u t t i li P r inc ip i di A l e m a -
n ia et el R e di F r a n c i a e t des idere r ia anchora , che la Celsitu-
dine Y o s t r a li in t rasse e t pe r c a p t a r e benevolen t ia cum la 
M a e s t a I m p e r i a l e , li de te comissione di p r e g a r e la Y o s t r a 
Exce l lenc ia , che fac ia d i r e pe r el Reverendiss imo et I l lus t r is -
simo Mons ignore Ascan io ali O r a t o r i Impe r i a l i e t suoi man-
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clati novamente a Roma per questo effecto, clie voluntiera 
vederia fare la dicta impresa et quando la Imperiale Maesta 
et regia li volessino confirmare li privilegj del Ducato et 
acceptarli in la Lega, quale se havera fare tra li principi 
Christiani, fara per ajuto dela impresa tanto, quanto compor-
tarano le forze sue ala rata, di quello faranno li altri poten-
tati, et ad altra particolarita dice Herasmo, che la Maesta 
regia non divene, se non chcl sopragiunse, che quando paresse 
alla Excellencia Vostra di fare dire el medesimo al Pontelice, 
se ne rimettera a lei, perche assai li bastava fare parlare ali 
Ambassadori, accioche babiano causa de fare qualche bona 
relatione ala Maesta imperiale, che la Excellencia Vostra 
desidera gratificarla in tutte quelle cose, che ella po. 
Ceterum ho visto le minute, quale ha portato Herasmo 
per quello, che la Excellencia Vostra fa serivere al Serenis-
simo Re de Romani et a Mafeo, le quale tuttavia attendo ad 
fare expedire. Ma sapenclo, che el camino di Segna non e ben 
sicuro, e considerando, che quando capitasse male el Caval-
laro, quale portasse per quello camino la lettera, quale si 
serive a Mafeo per moderatione, di quella se li serive a con-
templatione del Re de Romani et la Maesta sua gli la mau-
dasse et Mafeo facesse quello, che in ipsa si contiene, non 
havendo havuta la altra, quale si li serive da canto, se poteria 
guadagnare qualche scandolo. 
Ho parlato con Arasmo per intendere se questo Caval-
laro, quale andara al Re de Romani, haveria el modo di pas-
sar in Hungaria, epso me ha risposto, che si, perche intende, 
che ogni giorno vanno nave da Lintz a Vienna sicuramente, 
et anche crede, che la Maesta regia sara molto contenta, che 
questo Cavallaro porta le lettere de Mafeo, che si mandano 
in mano sua. Siche quando paresse a Vostra Excellencia, che 
la lettera, quale si serive da canto in Zifra a Mafeo, se man-
dassero per el Cavallaro, quale andera al Re de Romani, 
credo ne poteria reuscire doj beni, 1' uno che le andara piu 
sicuro a Mafeo, che per via de Segna, 1' altro si avanzaria la 
spesa de uno Cavallaro, percui desidererei intendere in questo 
la volunta di Vostra Excellencia, ala quale mi raccomando, 
(Milánói államltár.) 
151. 
1490. Chalco Bertalan tudósítása a milánói herczeghez a római 
királynak a magyar trónra juthatása reményeiről Brascha 
Erasmus értesítése szerint, 
B a r t h o l o m e o Cha lco Sec re t a r i o D u c a l e al D u c a di Mi lano . 
Med io lan i X I I . J u n i j 1490. 
H o p a r l a t o cum H e r a s m o B r a s c h a p e r in tendere , qua l e 
s p e r a n z a h a el B e de B o m a n i a l a consecut ione del B e a m e de 
H u n g a r i a , et se h a in te l igen t i a a l cuna cum li Baron i , como la 
Exce l l enc i a Y o s t r a mi comet te . E p s o mi h a resposto , che non 
solo a lcuni de li p r imi C o r t e s a n i de la M a e s t a Beg ia , cum li 
q u a l e si e t rova to , a r a s o n a m e n t o di queste cose di H u n g a r i a , 
m a a n c h o r a epsa M a e s t a B e g i a li hanno d i m o n s t r a t o have re 
g r a n d é spe ranza ad quel lo B e a m e , m a che non h a pero possuto 
c o m p r e h e n d e r e d i cer to , che la M a e s t a S u a h ab i a in te l l igen t ia 
f o n d a t a cum alcuni deli p r imi Baron i , se non che a lcuni B a r o n i 
de A u s t r i a e t S t i r i a p a r e v a si inc l inassero a la M a e s t a reg ia , 
a l a qua le p o t e r i a n o p iu p re s to g iovare a fa r l i r e e u p e r a r e le 
cose d ' A u s t r i a et S t i r ia , che a d f a r l e c rea re B e de H u n g a r i a , 
pe r loche non h a n o voce a l c u n a in epso B e a m e , p e r non have re 
dependen t i a d a quello, se non dapoi che h a n n o lassa to la obbe-
d ien t i a imper ia le , u l t r a ques to dice a n c h o r a H e r a s m o , che el 
M a e s t r o de S t a l l a de epsa B e g i a M a e s t a e Croa to , qua l e 
andoe in C r o a t i a dopo il caso clela m o r t e del Sereniss imo B e 
M a t h i a , pochi g iorni fa ser ipse a l a M a e s t a reg ia , chel C a p i -
t a n e o de C r o a t i a cum a j u t o de 2 mi l ia Caval l i li d a r i a t u t t o 
el paese di Croa t i a . A g i u n g e a n c h o r a H e r a s m o , che da bono 
loco f u avisa to nel p a r t i r e de l la M a e s t a r eg i a da U lmo , che 
epsa e ra mol to m a l c o u t e n t a delo I m p e r a t o r e , p e r c h e haveva 
mosso m u l t e p r a t i c h e pe r volere have re per luy el B e a m e de 
H u n g a r i a , qua l cosa clubitava dovesse confunde re t u t t i li disegni 
sui. p e r il che pa reva , che epsa B e g i a M a e s t a havesse deli-
b e r a t o non f e r m a r s i apresso lo impera to re , m a a n d a r s e piu 
p rox imo a la H u n g a r i a , che fosse possibile pe r have re m a j o r é 
comodi ta di p r a c t i c a r e com li B a r o n i senza s apu t a de lo 
I m p e r a t o r e . 
(Milánói államltái-). 
152. 
1490. A milánói herczeg meghízottjának (Chalco ?) levele a 
győri püspökhöz Blanka herczegliölgynek Ulászlóval leendő 
összeházasítására vonatkozó titkos ármányok tárgyában, 
Domino Ep i scopo Java r i ens i . 
D ix i in aliis l i te r i s meis a t a b e l l a r i o r edd i t i s I l lus t r i ss i -
mos P r i n c i p e s meos a d m o n i t i o n e m v e s t r a m sequentes , missu-
ros i s thuc nuncium, qui c u r a m r e r u m Reverend i ss imi D o m i n i 
C a r d i n a l i s Vice Comi t i s pub l ice p re t endens , p r i v á t i m cum 
Reve rend i s s ima Dominac ione Y e s t r a de iis t r a c t e t , que supe r 
a f f in i ta te i n t e r Se ren i s s imum R e g e m ves t rum e t P r i n c i p u m 
m e o r u m Exce l l enc iá s c o n t r a h e n d a p rox ime a d m e scripsit , 
fec issentque , u t est a m e sc r ip tum, nisi bene omnia r iman tes , 
que a d r e m d i s s i m u l a n d a m conduce re possunt , vidissent i l lud 
e a d e m secret ior i via agi posse, est is tbic G u b e r n á t o r A b b a c i e 
Pe t e rva rad i ens i s , vir sane non i m p r u d e n s , e t I l lus t r i s s imis 
P r inc ip ibus meis, q u o r u m est subdi tus , a d m o d u m fidus. I s 
visus est eo rum Exce l l enc i j s idoneus, p e r q u e m i s ta a g a n t u r . 
I t a q u e ei p e r l i t t e r a s a p e r t e significavi i p s a r u m vo lun ta tem, 
que ea est, u t min imé dub i t em et Reve rend i s s ime D o m i n a c i o n i 
Y e s t r e et Sereniss imo R e g i g r a t i s s imam f u t u r a m , q u a r e G u -
b e r n a t o r i a d eam accedent i rogo b e n i g n a m se os t enda t e t eius 
verbis p l en am a d h i b e a t f idem E t quon i am D o m i n a c i o Y e s t r a 
obnixe pet i t , u t res liec secre t iss ima h a b e a t u r ob eas causas , 
quas sapient iss ime in l i te r i s suis commemorav i t , i l lud r e p e t á m , 
quod in aliis meis dixi, ea di l igencia et t a c i t u r n i t a t e a p u d nos 
t r a c t a r i , u t non sec re ta sed ec iam sepul ta diei possit , n e q u e 
t i m e n d u m sit, u t a nobis incipia t p rod i r e in lucem. H o c non 
tacebo , quod ad r e m p e r t i n e r e videtur , m i se run t super ior ibus 
d iebus I l lus t r i ss imi P r inc ipe s mei O r a t o r e m ad R e g e m R o m a -
n o r u m invi ta t i a b eius M a e s t a t e ob causam pr iv i leg iorum, 
q u a m Reverend i s s ima D o m i n a c i o Y e s t r a bene uovit , a b eo 
p r o x i m e venerun t l i tere , qu ibus significavit i n t e r se rmones 
cum M a x i m i l i a n o l iabitos, cum ab eius M a i e s t a t e q u e r e r e t u r , 
an esset pe r I l lu s t r i s s imos P r i n c i p e s meos et R e g e m F e r d i -
n a n d u m u l lum Seren iss imo R e g i V e s t r o d á t u m auxi l ium, et 
r e spond i s se t scire se I l lus t r i s s imos P r i n c i p e s meos nec dedisse 
auxi l ium, nec requ is i tos qu idem fuisse, de F e r d i n a n d o vero 
i gno ra re , t u n c dixisse Max imi l i anum, r e g e m F e r d i n a n d u m cre-
d e r e filiam H u n g a r i e vei sa l t em Bohemie R e g i n a m f u t u r a m , 
sed f r u s t r a in b a c spe esse, quon i am cer to sciret , Sereniss i -
m u m R e g e m v e s t r u m nul lo p a c t o e a m a c c e p t u r u m in uxorem. 
U n d e bee sciat Maximi l i anus , nob is non cous ta t , sed bene 
a d v e r t e n d u m v ide tu r , ne si bee a b eo j a c t a r e n t u r , u t despera-
t a m de m a t r i m o n i o R e g i n a m a d se t r a b e r e t cum arcibus, quas 
possidet , e iusmodi f r a u s et vobis e t nobis nocere posset , quod 
p r o p r u d e n t i a ves t r a f a c t u r o s vos confido, Reve rend i s s ima 
D o m i n a c i o V e s t r a accomodab i t c i f e ram s u a m G u b e r n a t o r i , u t 
e x t r a h e r e possi t . que a d eam se r ip t a sunt . C o m m e n d o me R e -
verendiss ime D o m i n a t i o n i V e s t r e et rogo, d i g n e t u r me com-
m e n d a r e p e d i b n s Sereniss imi D o m i n i Reg i s . P a p i é die X V . 
J u n i j 1190. 
(Milánói államltár.) 
153. 
1490. Az ország rendeinek Corvin Jánossal Budán junius 
17-én kötött szerződése, mely szerint azon esetre, ha királynak 
nem választatnék, Boszniai királylyá választatása, Szlavóniai 
vezérsége és a neki adandó herczegségek, várak és uradalmak 
részletesen a kihalás esetre is szóló szabályozással együtt rész-
letesen meghatároztatnak. 
i'Kiadva Pray Epistolae Procerum I. p. 278—39-t) 
154. 
1490. Maffeo Triviliensis tudósítása a milánói herczeghez a 
magyar királyválasztási gyűlésről és egyéb előzményekről. 
E x t r a c t u s Z i f f r e . 
Bucle X X . J u n y 1490 . 
Illustrissimo et Excel lent iss imo Signor mio. 
Costoro non h a n o p o t u t o f a r e l a e lec t ione del H e suo 
cosi pres to , como credevano p r ima , pe r che li B a r o n i non sono 
convenut i cosi p re s to , como si expectava , de inde quando si 
sono c redu t i essere a l fine, ce sono n a t e noue di f f icol ta . D i r o 
le cose p e r ordine . A l l i 28. de l pa s sa to giunse el V a j v o d a 
Trans i lvano , cum lo qua l e venevo ins ieme t u t t i li B a r o n i et 
Nob i l i di que l la r e g i o n e ; dopoi 3. o 4. d i g ionse ro li B a r o n i 
de la p a r t e super iore verso A u s t r i a , gli mancavano lo D u c a 
L a u r e n t i o , lo Yescovo de Cinque-Cl i ies ie e t li b a r o n i de le 
p a r t e de Schiavonia c i rcomvicine add ic t i S ignor i , li qua l i 
benche non se in tendesse de cer to , q u a n d o po tesse ro essere 
qua , t a m e n pa r se alli b a r o n i e t p re la t i , che si t r ovavano 
qua, che e r ano l a mag io re e t mel iore p a r t e de un i r se et 
incomencia re ad t r a c t a r e de condi t ionibus et legibus, quas de-
b e r e t acc ipere R e x fu tu rus , p e r o c h e la p r i m a cu ra loro pa re , 
che sia de r e s t i tu i r e ques to R e g n o a l l a l ibe r t a , q u a f r u e b a t u r 
au t e Hege in M a t h i a m , e sop ra omne cosa non i n t endano di 
essere p iu dicat i , e t cosi al l i 7. del p r e sen t e p a s s a r o n o a d 
Pes te , ove e ra de l ibe ra to f a r e la c o n g r e g a t i o n e et ove e r ano 
a d u n a t i la m a g i o r e p a r t e de li Nobi l i del R e g n o ins ieme cum 
la gen te d ' a r m e del Y a j v o d a et li a l t r i B a r o n i e t pre la t i , che 
po tevano essere in t u t t o circa 9 mi l ia persone, a l logia te a l la 
c a m p a g n a in modo de campo al cos tume de qua. Quel lo di 
forouo insieme et benche non si t r a c t a s s e de electione, non-
d imeno li nobili de a lchuui Comi t a t i s t imulat i , como si c rede , 
da l Yescovo de W a t i a , f r a t e l lo del Yojvoda , h o m o piu p re s to 
l i t e r a to , che de exper ien t ia . ne auc to r i t a se non q u a n t o lo ris-
ca lda l auc to r i t a del f ra te l lo , ipso f r a t r e inscio et in c o n t r a r i u m 
an iman te , como dopoi appa rve , se r eduxeno ins ieme et con-
cloctossi alla f r a sca t a de Lavanio, dove era el dicto Veseovo, 
incomenciarono a d cr idare R e A l b e r t o íiolo del R e de Po lo -
nia, audi to c lamore lo Vajvoda , subito corse ad questi et ul-
t ra , ebe li r ipresi con parole acerbe, ne castigo ancora alcuni 
con bone bas tonate , dicendogli, che dovevano aspe t ta re el 
tenipo acl dare la voce sua et non volere loro imponere neces-
sita alli magior i di se de eligere il Re , quale et quando vo-
gliono. Quest i impauri t i , la nocte tu t t i se ne andarono con Dio, 
ne mai piu si e pa r l a to di Alber to . Al l i 13. giunse el D u c a 
Lorenzo et lo Veseovo di Cinque-Chiese cum li suoi sequaci, 
alli qual i lo Duca Zoane Corvino ando incontro cum lo A r -
chivescovo di Kalocsa . L o di inante, che giungessero, essendo 
loro al logiat i vicini ad Pes te per uno miglio ungareso, li quali 
Duca et Archivescovo insieme cum lo P r io r é de L a u r a n a et 
Chisorvato per havere facto quel la novitate, dele quale ho 
seripto per a l t re mie, de che se sono s tat i g raudamente biasi-
mati , sono venuti cum exerci to di circa 6 millia persone et si 
sono posti in campo da l a l t r a pa r t e de la t e r r a de Pes te per 
non fidarsi de questi al tr i , de che ne hanno facto ape r t a de-
monstrat ione, u l t r a questa p re tenduno una a l t r a causa de dis-
sensione, iuaute, che questi Baron i et P re l a t i passasero aper te , 
forono insieme cum el Duca Zoane Corvino et demons t rando 
dub i ta re , che li potesse reuscire de essere Be , gli dixero, che 
per esserli g ra t i deli beneíicj ricevuti dal patre , non sapendo 
poi, quello potesse havere del B e fu turo , gli volevano ex nunc 
ment re che haverano lo Begno in mane, fargl ine bona pa r t e et 
descendendo el D u c a Ziovaune Corvino ad acceptare questa 
par te , venero a t r ac t a t i et conclusero de clargli el Begno di 
Bosnia p ro se et filiis cum 14 mila Ducat i et de far lo Bano di 
Schiavonia et Croazia in vita, i tem Oppavia, che e in Slesia 
et di lassarl i tu t to quello, che li ha dato el P a t r e in Hunga r i a , 
cum pa r t e del a rgen to pa te rno et alcuni Castell i in Aus t r ia , 
obligandosi li Baroni nomine Begn i a l la defensione di t u t t e 
queste cose; alcuni mi hano ancora dicto, che li dano iu pegno 
per cer ta soma di denar i Ta t a , Comaro et Posonio, che seno 
t re i belli castelli. L e quali conditione furono acceptate per el 
Duca Ziovaune in caso, che non li succedesse la elezione del 
Regno, della quale vedendosi excluso, per questi fo consigliato, 
eiie el tentasse de tenere in pa r t e sua el Duca Lorenzo et li 
compagni, cum qualunque conditione potesse. Questa fo la 
causa de lo andarl i incontro insieme cum lo Archivescovo di 
Kalocsa et alliora fo poco bene veduto. Fu rono doppoi el 
Duca Lorenzo et li compagni assieme con questo altri, et per 
la pr ima cosa domandarono la impunita delli delicti suoi, 
deinde lo Duca Lorenzo si dolse, che al Duca Ziovanne Cor-
vino fossero concessi tu t t i li bani datigli dal P a t r e in Unghe-
ria, in li quali li vene una heredita de G a r a J o b , la quale pre-
tende, che specta ad se de ragione. Sono anche, che dicono, 
che si era doluto del Regno di Bosnia. Lo Yescovo de Cinque-
Chiese domandava 3 Castelli, che tene el Duca, li quali dice, 
che li furono tölti dal Re Mat ias indebitamente, non discor-
dando delli al tr i in la electione, quando fosse sodisfacto de 
queste cose et non parendo a costoro de potere a l te ra re li 
promesse facte al Duca Ziovanne. L o Duca Lorenzo et Yes-
covo di Cinque-Chiese indignati et invitati del Duca con gran-
dissime promesse conciliante eos Archiepiscopo Kolocsiensi, si 
sono aderit i alla Signoria sua, non per benevolentia, ma per 
fare lo facto suo, quale cosa ultra, che mi sia manifesta, me lo 
comprova tanto piu, che sono certificato, che questi non cerca-
110 de ad ju ta re el Duca ad regnum adipiscendum, ma li persua-
dono, che ipse sedern regiam non accipiat et hano tanto erecto 
lanimo del Duca Ziovanne sive di quelli, che li sono apresso, 
che giovedi passato, che fo le 8. del corpo di Cristo, fecimo 
segno de volere rompere dal Castello cum circa 1000 fanti, 
che hano dentro et pigliare la terra , de che acorgendosi li 
Baroni et citadini, subito li providettero cum disponere pr ima 
le difese oportune per la C i t a ; deinde cum procurare t regua, 
la quale essendo dura ta íino ad hieri, in questo mezzo lo Ya j -
voda ha facto passare tu t te le gente sue de qua et ha le alo-
giate in la Citta, et hieri sera finita la t regua aveva le prepa-
ra te per espugnare una certa casa vicino al Castello, la quale 
quando sia in possanza della Cit ta , niuno pót ra uscire dal 
Castello verso la Cita, ma starne meglio ad Fúna et la a l t ra 
par te de fare nova t regua fino ad questa sera, per potere t ra-
ctare la compositione, la quale Dio voglia, che sia quale la 
Yoressimo, et in questo mezzo ogniuno si provede de piu gente, 
Questa sera e prorogata la tregua fin a Martedi. Li Turei 
questi di sono usciti de due canti, cioe verso Bosnia e verso 
Transylvania; piu presto ad predam, quam ad bellum et da 
tutti duói canti sono stati non solamente rejecti, ma rotti et 
morti per la magiore parte. Ora se dice, che aparechiano justo 
exercito per venire contra Transylvania ; poteria essere. 
(Milánói államltár.) 
155. 
14.90 Maffeo Ti *iviliensis tudositisa a milánói herczeghez a 
magyar királyválasztás ügyéről és hirekröl, melyek szerint 
Beatrix Miksa római király részére dolgozik, óhajtván neje és 
igy idővel Császárné lenni, ellenkezőleg kétségéhen apáczá-
zárdába menetéléről beszél stb. 
Ext r ac tu s Zi f re Mafei Triviliensis 
Bude X X . J u n i j 1490. 
Io credo havere assai declarato per le mie ad lo Il lu-
strissimo Signore nostro el stato de queste cose. Lasso bora, 
che la Signoria Yos t ra per la sua infinita sapientia ne facia 
quello judicio, che li parera , non ho expeclito piu presto questo 
correro, peroche expectava pur de di in di potere significare 
per epso la electione del novo Re, la quale se si e differita 
fin qua contra la expeditione de costoro. L a Yostra Signoria 
se degnira havermi excusato, se anche ho ta rda to , scrivere fin 
ad questo di et tan to piu, che non ho altro, che havesse po-
tuto venire, peroche li nostri sariano non solo spoliati, ma 
morti, venendo senza hona compagnia. 
Questa Serenissima Regina se affatica, quanto po, per 
el Serenissimo Re di Romani per ima efusissima ambitione 
de essere imperatr ice, cujus dignitat is vix videtur ferre desi-
derium, in tanto, che etiam nomen regium illi sordet, et alle 
volté, quando se ne vede levata la speranza, jacta de volere 
essere monaca, quod ego ab ea audivi. Ma el judit io mio, 
che ne sio lontana, peroche ne costoro vogliano el Re di Ro-
mani et quando bene lo tolessino, a quo isti videntur omnino 
esse al ieni , se a f f i rma , che l u j ha dic to de non volere la r e g i n a 
per mogl ie re . I o spero bene, che h a v e r a anche ca r i s t i a d 'es-
sere mogl ie re de R e , p e r o c h e ques t i quas i t u t t i , qu ibus e jus 
móres g r aves f u e r u n t , gli d i m o n s t r a n o poco inc l ina t ione . 
(Milánói államltár.) 
156. 
14.90. Maffeo Triviliensis tudósítása, a milánói herczeghez 
Corvin Jánosnak tehetetlenségéről és a királyválasztásnál reá 
nézve mutatkozó hátrányokról, gyámolói kétszínűségéröl és 
ezért Ulászló megválasztatása esetére a Váradi püspök által 
megpendített sógorság létesítésire a kellő lépések megtételének 
szükségességéről, ha csak a váradi püspök is Ígéreteiben hit-
szegővé nem válik. 
E x t r a c t u s Z i f f r e 
B u d a 21. Giugnio . 1490. 
I l lus t r i s s imo et Exce l l en t i s s imo S i g n o r mio. 
P e r ques t a ad p a r t é m signif icaro a l la Exce l l enc i a 
Y o s t r a el s t a to de le cose del D u c a Z o a n n e Corvino, et qua le 
exi to se possi expec ta re , mi rese rvero di d i re ad bocha, como 
l a S ignor i a S u a si sia dopor t a t a , ne p a s s a r o piu o l t r a in 
ques t a pa r t e , che de f a r e i n t e n d e r e a l la Exce l l enc i a Y o s t r a , 
che non so lamente mi h a m a i admisso ad soi consilij , a n c o r a 
che mi li sia offer to et con l ' h ab i a p r e g a t o infini te volté, m a 
se anche mi h a communica to cosa, che, che l ' hab ia f ac to et 
quel lo, che scrivo de li gest i suoi, l 'ho r i t r a c t o da a l t rove, de 
che non ne do t a n t a la colpa a d luij , qui pe r e t a t e m nesci t , 
quid sibi exped ia t , q u a n t o ad li minis t r i soi, in q u o r u m ma-
n ibus se t rovano non solo le f aco l t a t e et l a condicione, m a 
anche la v i t a sua, li qua l i p e r t r a c t a r e le f acende sue ad p ro-
p r i a u t i l i t a t e e t non ad beneíicio de la S ignor ia Sua , non 
b a n n o m a i voluto, che io li sia s t a to admesso et le h a n n o cu-
r a t o eum t a n t a affect ione, che p r i m a si qu id e r a t spei de 
R e g n o , gli h a n o levata , de inde l ' h a n n o posto in per icolo de 
pe rde re a n c h o r a le condit ioni , che gli sono s t a t e offer te e t che 
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haveva acceptato. Siche ad me e s ta to necessario pigl iare el 
p a r t i t o de s ta rmine ad vedere et non solamente adher i re 
ad la offer ta et promissa del Yescovo Yaradino , ma deside-
r a r l a et r ingra t iarnelo , po te r i a essere, che la Signoria Sua mi 
inganasse, quoniam nihil ce r tum preser t im apud ipsos, donec 
est agendum. M a non abandonando el Duca Zoanne , ho anche 
n a r r a t o questo a l t ro pa r t i to per piu securezza nos t ra , et gli 
sono proceduto in modo senza iac ta re del primo, el quale 
cognosceva desperato, como le le tere mie ne fano bene testi-
monio al la Signor ia Vos t ra , che o vero lo Veseovo Varad ino 
non si puo manca re dela promessa, o vero si consti tuira in 
pe rme t t e r e infamia de perfidia, che credo, che sera in fide, 
peroche cosi mi ha d imonst ra to cont inuamente in tu t t i li ra-
sonament i sin q u a et anche li Ambassa to r i Bohemi, che sono 
qua per la electione del Be, mi hanno acegnato anzi dicto 
ape r t amen to essere incl inato ad fare questa affinita cum la 
Signor ia V o s t r a et la Beg ina non manca fa re tu t t e quelle 
prat iche, che po per esser moliere del B e fu turo , et ha pro-
messo al V a r a d i n o l 'Archivescovato di Str igonia, se opera, che 
questo gli succeda, ma lui mi ha dicto cento volté ed da 4 di 
in qua mi lo ha ref i rmato , che questo non sa ra mai, venir-
mene ad r egnum. Doppoi la g iun ta nos t ra qua f r a pochi di 
mi accora del andamen to de questi P r e l a t i et Ba ron i et r imase 
chiaro di quello, che p r ima haveva sospettato, ne loro tenero 
longamente coperto lo designo suo, peroche p r ima in parabolis , 
deinde ape r t amen te declarono al Duca Ziovanne, che per lui 
se faceva pigl iare le conditioni, che li offerivano, non exclu-
dendolo pero dal Begno, quando per liberi suffragi li toccasse, 
ma p r i m a si e rano inteso f r a loro et convenute de rege, et 
t u t t i consentivano nel Boemo, sive propensis magis in eum 
animi , sive quod i ta p u t a r e n t expedire regno, a lhora questi 
tenevano poco conto del Veseovo de Cinque-Chiese et del 
Duca Lorenzo et anche erano, chi dicevano, che non venevano 
t imendo la pena delli delicti, che avevano comessi, doppoi che 
se intese la v e n u t a loro con g randé molt i tudine de gente, 
quest i invi tarono 6 mila boemi, li quali erano in a n n i et ex-
pectavano in Moravia, che li fossero manda t i denari , et man-
darono pe r el B e d i Boemia, il quale expectando essere chia-
m a t o gia, si e r a p r o p e r a t o et subi to se mise cum exerc i to de 
20 mila persone , come si a f f i rma et doman i debbe g iunge re a d 
V i e n n a , doppoi clie lo D u c a L o r e n z o et lo Yescovo di C i n q u e -
Cbiese se sono scoper t i avve r sa r j , b a n n o a n c o r a acce l e ru to p iu 
l a v e n u t a del dicto R e Boemo, le cose sono a d ques to t e rmine . 
Quest i , che vogliono el Boemo, ad mi p a r e n o la m a g i o r e et 
megl io re p a r t e del R e g n o . L i P r e l a t i ce sono tu t t i , except i 
lo Archivescovo di K o l o c a et lo vescovo di C inque-Chiese et 
lo P r i o r é di l ' A u r a n a ; del l i B a r o n i solo lo D u c a L o r e n z o 
cum alcuni poclii de non m u l t a condizione gli r e p u g n a n o , e t 
t u t t i quell i , che vogliono lo Boemo, si d imos t r ano cosi an imat i , 
che piu p r e s t o d icedere dicono, de volere p e r d e r e la vi ta . 
(Milánói államltár.) 
157. 
1490. Kivonatok Maffeo Triviliensis követségi jelentéseiből a 
magyarországi eseményekről. 
S u m m a r i o del le l e t t e re venu te de H u n g a r i a . 
D e 20. e t 23. de J u n i o 1490. 
A l i 28. de M a g g i o ag iunse a B u d a el Y a j v o d a de T r a u -
si lvania con li B a r o n i de quel la Reg ione , dopoi 4. di ag iun-
sero li B a r o n i da l a p a r t e super iore verso A u s t r i a . Al l i 13. de 
J u n i o ag iunse el D u c a L o r e n z o et el Yescovo de C inque-Chi -
ese con li B a r o n i de Schavonia et p a r t e c i rcumvic in i ; i n t e r i m 
che el dicto D u c a et Yescovo venivano, li a l t r i B a r o n i essendo 
l a m a g g i o r p a r t e de quelli, che havevano f a r e l a e lec t ione 
p a s s a r o n o a P e s t e , e t cominc ia rono a t r a c t a r e de le condi t ione ' 
qua le se h a n n o a d d a r e a l Re , che s a r a electo, essendo loro 
p r inc ipa le objecto de r e s t i t u i r e el R e g n o a l la consue ta l i b e r t a 
e t non esse re p iu d ica t i . 
E s s i B a r o n i inante , che passasino, fo rono col D u c a J o -
a n n e et li dissero, donec e r a in f acu l t a sua de d isponere de l 
R e g n o , li volevano d i m o s t r a r g r a t i t u d i n e de li beneí ic j r i cevut i 
del p a t r e et cosi le offr ivano el R e g n o de Bos ina p ro se et filj 
cum 14 mil l ia duca t i e t f a r lo B a n o de Sch iavon ia et C r o a t i a 
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p e r t u t t o el t e m p ó del la v i t a sua. I t e m Oppav i a in Sles ia et 
t u t t o quel lo, che li h a d a t o el p a t r e in U n g h e r i a cum p a r t e 
de l a r g e n t o del p a t r e , obl igandosi loro in nome del R e a m e 
a l l a defens ione de t u t t e ques te cose. I t e m obi igar i i T a t t a , Co-
m a r o e t Posonio , le q u a l condi t ione essendo accep t a t e dal 
D u c a Z iovane , non i n t e n d e n d o pe ro de m a n c a r e p e r ques to de 
f a r e p rova de quello, che li p o t r e a succedere ne l Regno . F o 
pe r suaso delli a l t r i B a r o n i a ce rca re de reconci l iars i el D u c a 
L o r e n z o , qua l e h a v e n d o moles to , che li fosse f ac t a t a le offertn 
d a li a l t r i senza s apu t a sua, se sdegno con li a l t r i , a s se rendo 
non consen t i re a questo, p e r esserli lo in te resse de a lcune sue 
cas te l le to l to p e r el R e Matl i ia , e t s imi lmente el Yescovo de 
Cinque-Chiese p r e t e n d e n d o ancora lui in te resse in a lcune ca-
s tel le d a t e a l dicto D u c a J o a n n e , et pe r ques to essendo r e s t a t e 
esso D u c a L o r e n z o col Yescovo poco concordo con li a l t r i 
B a r o n i , a l logio d ive r samen te et d a la a l t r e p a r t e de la t e r r a 
con le g e n t e sue, e t col mező del Yescovo Colocense con g r a n 
promesse e s ta to reconci l ia to et un i to col D u c a J o a n n e et 
d e m o n s t r a poca convenienzia con li a l t r i , e t pe r ques to epsi 
B a r o n i p e r non r e s t a r e infer ior i a l l a unioni de quest i doi 
D u c h i et Yescovo, h a n o m a n d a t o el R e de B o h e m i a pe r lia-
vere a j u t o de quel lo gente , qua l i t eneva el R e Mat l i i a in Bo-
h e m i a e t a ques to modo essendosi pos t i su le a r m e l ' una et 
l a l t r a p a r t e , t e n e n d o el D u c a J o a n n e el castel lo et li a l t r i 
a d v e r s a r i j essendosi for t i f ica t i ne la cita, e r a f a c t a ali 23. t re -
g u a t r a epse pa r t e , spe rando in ima composicione. 
(Milánói államltár.) 
158. 
1490. Maffeo Triviliensis tudósítása a milánói herczeghez a 
fegyverszünet meghosszabitásáról, a Váradi püspöknek Bécsbe 
utazásáról, Beatrix királynénak férjhezmeneteli törekvéséről, a 
kalocsai érseknek tett Ígéretéről és ennek Corvin János iránti 
hűségéről. 
Extractus Zifre Mapliei Triviliensis 
B u d e 23. J u n i j 1490. 
I l lu s t r i s s imo et Exce l len t i s s imo S ignor mio. L e t r e g u e 
d u r a v a n o tiu a d liieri e t sono p r o r o g a t e fin a d venerdi , non 
pe rcke in ques to t e m p ó se spe ra composi t ione, m a p e r c k e ogni-
uno cum ques ta d i la t ione crede f a r e megl io re la sua condi t ione, 
bencke quest i , eke t e n g a n o la p a r t e del R e g n o , come sono p iu 
a d n u m e r o et meliori , cosi h a n o lo mel io e t sono in mel io re 
speranza et expec tano de k o r a in k o r a li 6 mi la B o k e m i p e r 
le forza, di qua l i se rano assa i piu super io r i imo cosi for t i , eke 
cogent adversa r ios acc ipere leges, li qua l i in p re sen t i r e r u m 
s t a tu confessono essere infer ior i , pe roche loro sono quilli, eke 
d o m a n d o n o lo t regue , u t agi possi t de condi t ionibus pacis, de 
la quale, como in tendő, non sono lontani . 
L o Yescovo Y a r a d i n o va q u e s t a noc te a d Y i e n n a m p e r 
essere cum lo Cance l le ro del R e di Bohemia , et debbe r i t o r -
n a r e f r a 7 di, ques to mi f a c o n j e c t u r a di composi t ione , bog i 
d a loco cer t i ss imo ho havu to , come la R e g i n a h a p romisso 
pe r se r ip to di p r o p r i a m a n e ad lo Arc ivescovo de K o l o c a , se 
opera , che sia mogl ie re del R e f u t u r o , de fa r lo p romove re 
a d lo C a rd in a l a to , e t facendovi q u e s t a fede de l a p romessa 
del Arch ivescova to di S t r igonia , pe r le medes ima causa essendo 
f a c t a a l Y a r a d i n o , m e ne sono voluto ch ia ra re , e t havendo 
cum bono modo signif icato l a cosa a l Y a r a d i n o , mi h a res-
pos to dopo mol te pa ro le , pe r le qua l i si e s fo rza to d e c l a r a r e 
la co s t an t i a sua, che p iu p re s to se ra lo D u c a Z i o v a n n e Corv ino 
R e , che la R e g i n a sia mog l i e re del R e fu tu ro , de t e s t andomi 
cum m o l t a vehemenza li modi soi. 
(Milánói államltár.) 
159. 
1490. Chalco Bertalanhoz tudósítás Budáról Gobo futár eseté-
ről és a magyarországi királyválasztási hírekről. 
Extractus Ziffre. 
A Bartholomeo Calcho 
Buda 24. Junij 1490. 
Magnifice et Prestans Eques, Ceo . . . Páter Colen-
dissime. 
Io ho qua el Goho Cavallaro, ma come per un altra ho 
scritto alla Yostra Magnificencia, non ardisco remandarlo 
senza bona compagnia, perche seria spogliato et facto li pezzio, 
li e ancora Nicolo familio del Magniíico Messer Francisco 
Fontana; ma epso dice non volere partire, finche non vede la 
creazione del Be, la quale andando piu in lougo, che non era 
la expectatione d'ognuno, parendomi omnino necessario signi-
íicare qualche cosa alo Illustrissimo Signore Nostro per non 
lasciare la Sua Excellencia in cosi longa sospensione, mi e 
stata forza usare del opera de questo todeschino Cavallaro 
alias Ducale, el quale si e trovato qua, ed mi ho promesso et 
jurato de servire fedelmente et venire ad Milano in 14 di. 
Cosi lui non ha facta alcuna convencione de precio, peroche 
essendo lui dei nostri, meglio la potera fare lo officiale di 
Cavallari. Qua si sta, come in campo, omne cosa e piu cara 
del solito in al doppio; un de quello, che mi dovera bastare 
per sei mesi, non mi fara per quatro, pero mi sara forza tro-
vare dinari. 
(Milánói ál lamltár.) 
160. 
1490. Beatrix királyné Eleonóra ferrárai herczegnéhez inté-
zett leveléhez csatolt levélben Beltramot Herkules herczeg ke-
gyeibe ajánlja. 
Illustrissima Madamma mia. 
Io Scrivo la alligata al Signore Duca in recommanda-
tione de Messer Beltrano, prego Yostra Signoria cela dona 
et voglia lo favorire come suo servire et virtute meritano, et de 
questo io multo ancho de prego la Signoria Yostra, lo voglia 
fare tanto con el Signore Duca, quanto da Yostra Excellentis-
sima medesima. la quale facendolo, me fara gratia singulare 
como spero fara per havere continuo conusono tanto el Signor 
Ducha, quanto Yostra Excellencia in tucto quello an posuto 
fare per me, como propria figliola de Yostre Signorie, ale 
quale me recomando et avisola, che Monsengnore mio sta 
Dio gratia benissimo, et attende a farese grandé per potere 
pervenire a majora, como sera se la Regina de Hungaria non 
more presto. Ex Strigonio die 25. junij manu propria. 
de Yostra Signoria 
hobediente figlia la Regina 
de Hungaria Beatrix. 
Ala Illustrissima Madamma mia, Madamma la Duchessa 
de Ferrara etc. 
1 6 1 . 
1490. Maffeo Triviliensis tudósítása a milánói herczeghez a 
trón-igénylölc követeinek megérkezéséről, a választási mozgal-
makról stb. 
Extractus Zifre Maphei Triviliensis. 
Bude. *) 
Illustrissimo et Excellentissimo Signor mio. Dapoi le 
ultimé mie, ebe forono de 8. del presente, sono gionte prima 
li Ambassatori Boliemi, deinde li Poloni, ultimo loco di Te-
desebi; tutti sono venuti con grandé compagnia et molto ho-
noratamente. Li Bohemi et li Polani sono stati oditi; li 
todeschi non anchora, ad tutti in publico se dano bone parole, 
ma generale; in privato ognuno fa le praticbe sue et se banno 
fautori, li adoperano et auche lo Illustrissimo Duca Zoanne 
Corvino, pare, ebe sia tenuto in bona speranza dali soi. Io non 
gli sono mancato, ne li manco de canto mio. Varii iudicii se 
fano secundo le varié inclinatione de li bomini. Li prelati, co-
me lio scripto, et presertim el Yescovo Yaradino demonstrano 
tenere le parte de la Signoria Yostra et mi dicono, ebe ne ba 
ad stare de bono animo. Lo termino de convenirsi era ali 5. 
del presente et benche non se siano trovati qua ad quello di, 
non dimeno se intende, che tuti sono in via et se crede, che 
per tutta questa septimana doveranno esser venuti et per tutto 
questo mese se dovera havere lo novo Re, ne possono dimorare 
piu, perche si ha fama, che li Turchi incomenciano dimon-
strarse alle confine da piu canti, la quale cosa astringiera 
questi ad accelerare la electione, perche saria pericoloso al 
Regno diutius rege carere; tutti questi Baroni et Prelati sa-
rano bene armati et provisti ad arandam vim. 
(Milánói államltár.) 
*) A kelet hiányzik, de a levél junius folytában és pedig — ugy 
látszik, — 17-ike előtt kelt. 
162. 
1490. milánói fejedelem utasitása Barzi Dömény Seg-
ít iába küldött követe részére különösen Corvin János választó: 
sára vonatkozólag.*) 
Damiano. La fede et sufficiencia, quale liai demonstrato 
per el passato in le imprese, te liavemo datto, ne moveno 
eciam de presenti ad usare de la persona tua in cosa de non 
mediocre importantia, persvadendone, clie ce debi ben satis-
fare. Volemo adunche con omne celerita te transferischi a 
Segna con la summa di denari, quale te faciamo dare, et prima 
giunto sarai a Venetia, farai capo secretamente a Messer 
Zoan Stefano da Castiono nostro Ámbasadoro li, al quale 
dopo la presentazione de le lettere nostre e credenza commu-
niearai questa nostra commissione, usando del redrigo et con-
silio suo, in retrovare una barcha, sopra le quale tidamente te 
possi condurre, non facendo dimonstratione alcuna per la via, 
che sij nostro nuntio, ma vadi come persona privata per tue 
facende. 
Arrivato in Arbi citta de Venetiani de qua da Segna 
X X V millia, investigarai diligentamente con dextro modo, se 
la via sara sicura, et quando intendesti esserli pericolo acca-
dere in questi tumulti, mandarai uno delli tuoi piu acorto al Ca-
pitano di Segna per signiticarli, como sarai giunto li, et che te 
mandamo alla Magnilicentia sua per la richiesta, qual epsa ce ha 
facto fare perel Magnifico Messer Francisco Fontana. Ambassa-
dore del Signore Suo appresso noi, et per uno suo messo man-
dato qui a posta. Ma per non mettere a pericolo la persona 
tua insieme con la denari, che li porti, non sei voluto 
passare Arbi, domandandoli te voglia dare lo modo, col quale 
possi andare la piu securamente. 
Come sij a Segna, subito anderai al dicto Capitaneo et 
presentandoli le lettere nostre credentiale, dopo la declaratione 
*) A levél kelete hiányzik, de tartalma mutatja, hogy Juniusban 
íratott. 
del dolore grandé, quale noi et lo Illustrissimo Signore Ludo-
vico nostro amatissimo barba et patre bavemo preso de la 
morte del Signore suo, et deli tumulti excitati nel Regno, li 
dirai, ebe in questa molestia ne consola pur assai, ebe la 
Magniiicencia Sua se retrovi al presente al Governo di quella 
terra per la singular fede, qual sapemo ba sempre demonstrato 
al Re Matbia, et la summa prudentia et grand animo, con la 
quale se sforza ele conservare quello loco al fiolo Duca Zoan 
Corvino, nostro cognato, el quale desideramo sopra omne 
altra cosa al mundo succeda nel Regno paterno, et per questo 
bavendo inteso la ricbiesta, ebe la Magniíicentia Sua ce ba 
facto fare per potere resistere, se ebi vole malignare contra 
deli locbi de quello Signore, te bavemo mandato con certa 
sommá di denari con animo de mandarne etiam piu in lo ave-
nire, quanto intencliamo el bisogno de quelle cose, come bai 
comissione de cbiarirtene de la Magniíicentia Sua. 
Dicto questo subjungerai, ebe inanti vengi alla exbor-
satione de dicti dinari, uon ci pare inconvenieute ele bavere 
sicurezza, per ebi in] ebe modo et quando ne sarano re-
stituiti. 
Credemo, ebe epso Capitaneo te respondera, ebe lo 
Illustrissimo Signore Duca Zoan Corvino assetato sia nel 
stato, fara dicta restitutione, aut se li domandara per parte 
dela Dote, quale li baveremo dare per nostra Sorella. In 
questo dirai, ebe quando el prefato Signore Duca fusse electo 
Re, etiam, ebe le cose non fusseno assettate, purcbe la Sig-
noria Sua per lettere sue, o per mezzo da Messer Francesco 
Fontana ce bavesse facta questa ricbiesta, non li man ebe-
riamo, senza cercare altra cautione, de metterli, quanto ne 
fosse possibile, fin alla propria persona. Ma retrovandose le 
cose nel dubio, ebe sono, ne liavendone de questo facto ri-
cbiesta alcuna del prefato Duca, ne pare bonesto havere si-
curezza de la restuzione de questi dinari, et cosi ricercharai 
la Magniíicentia sua, che lei, como persona privata se voglia 
obligare in formám camere apostolice, insiema cum alcuni 
mercadanti li, de restitui et neli fra el termino etc. etc. 
Avanti te levi, vederai de chi arrite bene, come sarai 
fornita, quella terra de victualie, artigleria et simile altre mu-
nitione, et come e sufficiente a difenderse, da chi li volesse 
portare offensione, et cosi come sarano ben dispositi li homini 
de quello paese ale cose del prefato Signor Duca Zoan Cor-
vino, per modo, clie nel ritorno tuo ne saprai ben riferire la 
condizione de quella terra. 
Tersatz Petro e Capitaneo di Segna. 
(Milánói államltár.) 
163. 
1400. Maffieo Triviliensis tudósítása a milánói herczeghez a ki-
rályi titkárral Corvin Jánosnak megválasztását illetőleg tartott 
értekezletéről, a hanyatló reményről, Blanka sorsáról, Albert 
lengyel herczeg nevében megérintett Ígéretről. 
Extractus Ziffre Maphei Triviliensis. 
Bude 12. Julij 1490. 
Questo di fo dimandato del Secretario et sotto pretexto 
de ricercarmi se haveva nova dela Signoria Yostra, intro in 
rasonamento de le cose del Duca Zoanne, detestando li suoi 
mali portamenti facti da poi la morte del quondam Serenis-
simo Re suo patre, cum dire, ebe statim haveva rejecto tuti li 
consilieri paterni, che lo amavano et cum lo favore, di quali • 
se li havesse voluto obedire, senza dubio haveria consequito el 
Regno, et che non ha mai admisso ad le orechie sue, se non 
zoveni inexperti et pocho virtuosi, li quali in le cose grave 
non li hanno saputo dare se non mali consilj, et alle legiere 
l'havevano cosi inclinato, che per attendere ad uno piacere, 
haveva lasciato periclitare omne cosa, come gli e intervenuto, 
dimonstrandone grandissimo dispiaciere et dolore. Io gli ri-
spose, che mi pareva cognoscere la sua Signoria de conditione, 
che meritamente gli poteva credere quello, che me diceva 
senza altro testimonio et era anche certo, che la se ne dolesse 
per haveria sempre conosciuta affectionata alla Sua Signoria, 
et che io non sapeva, che dirli altro in questa matéria, se non 
dolermene insieme cum epso, ma che in questo dolore, che mi 
era gravissimo, gli haveva una contentezza, quod nihil egerat 
meo consilio, quo si usus fuisset, haveria crecluto mediante el 
favore de la Sua Signoria et de li altri, clie haveriano voluto 
dimonstrare gratitudine et fede de liaverle melio indirizate, 
sed quocunque loco essent, che la pregava non li mancasse de 
amore et chiarita, et daret veniam etati. Mi replico, che 
actum erat de Regno, ma che sariano de li altri, ad chi pia-
ceria li lllustrissima Madama Bianca Yostra sorella, et che 
la Signoria Yostra non accellerasse de collocarla ad altri, per-
che intendevano volerla per el Re suo futuro, ma che mi lo 
bisoguava tenere secreto, presertim per la Regina. Io ringra-
tiai la Sua Signoria de lo hono animo, che demostrava verso 
la Signoria Yostra, dicendo, che gli ne daria aviso, fo contento, 
ma caricome, che pregasse la Signoria Yostra ad tenerle se-
creta per el respecto prefato. Non mi volse alargare con luy 
de la praticha del Yaradino, peroche haveria posto omne 
cosa ad monte. 
Lo cancelliere de Polonia ha ancora luy voluto fare 
meco amicitia et non liavendoli mai parlato, mi ha invitato ad 
desinere. Io prima recusai, peroche qua mi bisogna dimostrare, 
de non volere quello, che desidero, dopoi cum non solum iu-
staret sed etiam urgeret, mi lassai viucere, dopoi el desinare, 
rasonando soli mi acceno assai appertamente de affinita cum 
la Signoria Yostra, quando el suo Duca Alberto sia Re, del 
quale benche sapia le pratiche del Boemo pur non dispera in 
tuto, che per la contentione, che vede fra questi due factioni 
non gli potesse per qualche caso inopinato succedere. 
(Milánói államltár.) 
164. 
1490. Maffeo Triviliensis tudósítása a milánói herczeghez a 
váradi püspöknek Bécsbe küldetéséről, Corvin János pártjának 
erélyes működéséről és (Újlaki) Lörincz vezérlete alatt sereges-
töl Slavoniafelé levonulásáról, az utánnok küldött ellenpárti 
sereg által megverettetésökröl, a királyválasztási mozgalmak 
további folyamatáról stb. 
Extractus Zifre Maphei Triviliensis. 
Bude XII . Julij 1490. 
Alla partita del Yaradino de qua per andare ad Vienna, 
forono prorogate le tregue sin al secondo del presente. La 
causa del dicta andata fu, come scripsi, per tractare cum el 
Cancelliero de Bohemia, el quale e poi venuto qua, et anche 
per riferire al Conte Stefano, quanto era facto et intendere lo 
parere suo. Gli forono anchora mandati doi per il Duca Zoan-
ne Corvino, et per la parte sua per temptare cum promisse 
grandissime de tirare el decto Conte Stefano in partes suas, 
che non e succeduto, come gia si era restrecto cum questi, 
qui pretendunt agere nomine regni. In questo mezzo el Duca 
Lorenzo, TArchivescovo di Kalocsa, lo vescovo di Cinque-Chie-
se et lo Prioré de Laurano, cum li suoi seguaci ricevuti dal 
Duca Giovanni Corvino in Castello, chiamarono de quelle 
gente loro, che erano ultra lo Danubio, et lo allogiarono sotto 
lo Castello fora della Cita et tutto lo di tractavano fra loro. 
quid agendum, introducendo alla pratica hora li Ambassadori 
Poloni, bora li Allemani, al íine sadisfacendoli pociié l'uno et 
l'altro de questi partiti per non vederli il suo. Veduto lo ar-
gento, che era in guardaroba, el quale el Duca Giovanni gli 
fece mostrare, et parendoli cum quello potere sostenere la 
guerra uno bono pezo, si resolvero de volere coronare lo Duca 
Zoanne, et data la fede sua loro, incomenciarono ad tractare 
del modo, et prima gli piacque de tentare se poterane cor-
rumpere alcliuni de questa altra parte, et ho che li fossero 
date buone parole, o ebi loro temerariamente se lo persuade-
vano e credevano de haverlo facto, che dove bisogno venire ad 
li effecti, se ne trovarono ingannati. El Veseovo di Cinque-
Chiese, el quale e molto pecunioso ultra l'adjuto dele gente, 
clie haveva couducto in comune cum li altri, e reuscito acl suh-
venire el Duca Ziovaune de bona summa de dinári, assecu-
raudosi sopra tanto argento de quello della guarderoba, la 
quale magnitudiue parve tanto acl quelli Baroni, quando gli 
fu mostrato, clie lo Prioré de Laurana non si pote contenere, 
che non prorumpesse in questo paroli : a 11 r o c h e D i o 
n o n c i p u o n o c e r e . Tractarono dopoi fra loro de andare 
acl coronare el Duca Giovanni in Alba Regale, la quale cosa 
essendo penetrata ad le orechie da questa altra parte, anchora 
che quella cita se tenesse per el Regno et fosse bene guar-
data, nondimeno subito gli mandarono el preposto d'epsa acl 
provederli anchora meglio, tandem inteso, che questi havevauo 
dato dinári alli Signori Bohemi, et ebe accelleravano alla ve-
nuta loro, temendo cl'essere obsessi in questo castello, deli-
berarono levarse et redurse in Schiavouia verso el stato elei 
Duca Laurenzo et de le Cinque-Chiese, ove anchora el Duca 
Giovanni ha molti castelli et forti, parendoli non solamente 
stare bene sicuro in quelle parte del regno, ma anchora essere 
loco apto ad loro acl potere contrahere multitudiue de gente 
intendendo aucto exercitu ritornare ad opprimere li adversarj, 
et omnibus boc consilium approbantibus al ultimo del passato 
se levarono del Castello non solo cum tuto lo argento et le 
altre cose, che si trovarono in guardaroba, ma non lasciato 
dietro uno scanno, volendo cosi lo Duca Lorenzo et lo Cinque-
Chiese, li quali senza questi spogli dicevano non volersi par-
tire, ne essere in favore del Duca Giovanni. Quello giorno non 
si allontanarono da Buda piu, che uno millió italiano, condu-
cendosse solamente ad quello loco, ove allogiavauo le gente 
sue, lo di sequente ritornarono in castello acl desinare et poi 
partendosi et levato el campo, procedendo sin ad uno miglio 
unghereso. 
Questa altra parte intesa la partita loro, mando subito 
per el Contado ad congregare quanti piu villani se poteva 
havere per opponerli, ut eos remorarentur, et facti fare in 
momento di tempó alchuni rippari per assicurare la terra da 
quelli del Castello, quello giorno medesimo adunarono la gente 
sue et la noete se li invierano dietro. Quod audientes illi, qui 
precesserant, aueliora loro si levarono et passarouo piu inante, 
et ut retarderent iusequentes, domandato salvaeondoeto re-
mandarono qua el Cinque-Chiese, el Prioré et duy altri Ba-
roni, simulandó tractare compositione, li quale stettero qua 
ad tractare tuto el di, et la sera partirono cum promissa di 
ritornare el di sequente, quod non fecerunt, perche gli parve 
de non perdere tempó ad lo andarsene, benche el Duca Gio-
vanni contradicesse, el quale piangendo prego quelli suoi 
fautori, che lo lasassino ritornare, peroche altrimenti vedeva 
le cose sue ad male termine, gli fu risposta, che luy ritornasse 
al suo piacere, ma, che l'argento et altra roba non reporteria, 
el di, che dovevano ritornare lo terzo del presente le gente de 
questa parte el capo, delle quale e lo Vajvoda et Chines 
Paolo intesa la fraude, se li inviarono dietro, et la nocte com-
prehesero le Prioré de Laurana cum la sguadra sua, cum 
la quale furono allemane et lo rupero et fo preso lo Prioré fe-
rito da tre lanzate et molti altri et molti morti. El di sequente, 
che fui alli 4. tanto procedettero, che giunsero li altri al passo 
de uno certo fiume, et gia era passata la maggior parte, fu 
facto uno pocho di scaramuzza cum quelli, che restavano ad 
passare et pur passarono salyi et rupero el ponté, ut interclu-
derent iusequentes, ma loro ducentibus rusticis varcarono el 
fiume in modo, che fo necessario alla gente del Duca Giovanni 
et de li suoi fautori dimorarsi et ridursi in ordine et farsi forti 
se non si volevano fugando darsi in préda alli insequenti. 
Lo Yojvoda parlato prima alli suoi et demonstratoli 
quanto male voluntiero combatesse hora contro li suoi, non 
havendo mai per el passato voluto intervenire in guerra 
contra Christiani et excusatosi, quod illi contra quos erat 
pugnandum, iam desierant esse sui, peroche loro gli impone-
vano necessita, facendo contra la liberta del Begno, per la 
quale cosa meritavano essere havuti per Turchi et cosi dove-
vano esser reputati da loro, dedit signum pugne. Sono ancora, 
chi dicano, che le gente del Duca Giovanni prima assalto 
questa altra parte, che e signo, che confidava de le forze sue. 
Bensi afferma, che era pare et forse superiore de numero, 
pugnatum est equo marté per bono spazio, tandem li Ducali 
forono rotti et cacciati, molti ne forono morti, fra li quali de 
extimatione ce sono Chis-Matheo et Ladislao Canigiai, molti 
anchora ce sono stati presi, fra li quali de extimatione et 
sono doi Canigiai fratelli de dicto Ladislao, uno chiamato 
Edirho et molti capi, che non ho per nome, sono state anche 
presi tutti si cariagi del exercito et parte delle carette del 
Duca Giovanne, in le quale erano drapi di lana et de seta et 
de brochati. L'argento e andato a salvamento, peroche pug-
nantihus alijs el Duca Giovanni lo Duca Lorenzo et lo Cin-
que-Chiese attesano ad fugire cum epso, ex qua fuga lo Cin-
que-Cliiese e cascato in gravissima infermitate. 
Dove si sono reducti, varius est sermo, ma ogniuno 
affér ma, che sono o vero in casa del Cinque-Chiese o vero in 
casa del Duca Lorenzo. La Victoria non e stata incruenta, 
peroche anche dal canto de qua ne sono morti et fra li altri 
uno compagno del Vajvodo grandé Barone, chiamato La-
dislao Mauritio, se dice ancora, che dopoi la rótta lo Duca 
ha mandato ad recercare questi di compositione, et che gli e 
stato risposto benignamente, et gli e stato mandato uno salvo 
conductoperla persona di Blasio provisore de questo Castello, 
che possa venire qua ad tractare. 
Li Vajvoda et Chines Paolo si ne sono ritornati cum lo 
exercito et questa matina sono giunti qua, et banno conducti 
anche li captivi; la préda fu svalizata tutto, excepto cinque 
carette, che sono state condocte qua. 
Yienesi sentendo queste disensioni et dubitando, che el 
Be de Romani fosse introducto, hano facto piu de 500 fanti 
et iutrodocti in la cita et banno dicto al Conte Stefano, che 
loro vogliono guardare la Cita et conservarla ad nome del 
Regno et de ebi sara electo Re legitimamente, qua non si du 
bita, che habia ad stare in fide sotto la Corona d'Hungaria, 
excepto se el Re de Romani fosse electo Re, alle mani del 
quale prima, che ritornare se dice, che si dariano in servitii 
non solo de omne signori. ma e del Turco et del diavolo, et 
per questa rasone vogliono havere la cita in liberta, ma credo, 
che siano fora questo timore. 
El Re de Romani e ritornato ad Lintz, et non si intende, 
che faccia aparato alchuno; se dice, che el Polono vene cum 
grandé exercito, ma questo e stato parlato tante volté, che 
hora mai non si credera, finche non si vedera. Lo Bohemo e 
facto soprasedere alle confini de 1' Austria, finche sara chia-
mato, et credesse. che vorranno príma proclamarlo. Dei Turchi 
nulla est mentio. 
(Milánói államltár.) 
165. 
1490. Maffeo Triviliensis tudósítása a milánói herczeghez Cor-
vin János irányában a váradi püspök hütelenségéröl és csal-
faságáról. 
Extractus Zifre Maphei Triviliensis. 
Bude, X V . Julii 1490. 
Non sono bene certo, se debia estimare, chel Yescovo 
Yaradino habia ingannato la Signoria Yostra, corropto cum 
li altri, o vero credere la excusatione, chel me ha facto, chel 
non habia potuto piu, la corruptione de li altri e certissima, 
della corruptione sua io ne ho qualche sospecto, et gli lo dissi. 
Ad che mi rispose, che piu presto saria lo Corvino Be, che la 
Regina mogliere del Re futuro, come scripsi per le mie prece-
dente, et havendoglila de novo exprobrata, me ha dicto, se 
may trovo, che luy corrotto habia assentito ad questo, che e 
contento lo appelli sempre per traditore. Se la Signoria Yos-
tra admetta questa justificatione, resta, chel non habia potuto 
piu. Io non attribuisco pero piu fede ad luy, che ad altri, ne le 
sue promesse sole me hanno ingannato. Ma la rasone del ben 
publico de questo Regno, peroche pareva conveniente, che 
questi dovessino havere rispecto ad futuram sobolem per non 
devenire ogni volta ad nova contentione de eligendo rege, la 
quale non possono expectare della Regina. Et dal altro canto 
non expectano may, che pieolo beneficio potesse indure obli-
vione de tante injurie, quanto costoro demonstrano ingititi 
insieme cum lo pasto, che li e stato dato. Niuno de queste cose 
me haveria pero potuto indure ad tenere altra pratica, che 
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quella del Duca Zioaime Corvino, quando havessi veduto la 
cosa della Signoria Sua, potere havere hon exito. Ma cognos-
cendole desperato fin da principio, et non usando lei del favore 
de la Signoria Yostra, come doveva, mi pare non potere nocere 
nou ahandonando lei prestare orechie anchora acl quello, che 
per el Yescovo Yaradino mi era promesso, sed apud istos est 
perfidia plusquam punica. 
Si clice anchora, che questo hanno imposto uua concli-
cione alla Regina, che deponza un quantita di dinari, li quali 
debbia pagare el patre per una nova dote, se voleva el Re per 
marito, de questo nou ne ho altra chiarezza, ma sapero la 
verita et ne avisero. Acl mi pare la cosa credibile per essere 
costoro al extremo del dinaro. 
(Milánói államltár.) 
166. 
1490. Kivonat Maffeo titkos jegyekkel irt leveléből Sforzia 
Lajos herczeghez, melyben a cseh királynak mayyar királylyá 
kikiáltását jelentvén, értésül adja, hogy ehez feltétlenül Beatrix 
feleségül vétele köttetett; e miatt a váradi püspöknek tett szem-
rehányásait, valamint a Corvin Jánosra vonatkozó észlele-
teit közli. 
Extractus Zifre Mafei Triviliensis. 
Bude XY. Julij 1490. 
Questa matina da poi la messa solemne e stato procla-
mato la electione del Re de Bohemia, la quale electione e 
stata facta sotto conditione, che togli la Regina per mogliere, 
contra la promessa, che mi haveva facto el Yaradino et anche 
da X I I giorni in qua lo Secretario, de la quale cosa io mi 
sono doluto acerbamente col Yaradino, eciam cum exprobra-
cione de perfidia. Epso si e excusato cum clire, che excepto lo 
Secretario et lui, la Regina ha corrupto tutti li altri Prelati et 
Baroni cum doni et promesse largissime, iuvocando Dio per 
testimonio, che non ha lassato, che fare per condure la cosa 
allo effecto, clie mi haveva promesso, ma 11011 ha potuto, obstando 
tutti li altri, excepto el Secretario, li quali non volevano, che 
per alcuno modo, che Re si elegesse senza la condicione 
de havere la Regina per mogliere, de la quale dice dolergline 
et per le interesse de la Signoria Vostra et per el suo, peroche 
sa, che la Regina gli vole male da morte et per questo havere 
deliberato, non volere vivere in questo Regno. Mi e stato forza 
tuore la excusacione per bona, ma io so gia molti di sono, che 
castoro sono tutti de uno pelo. Se li ho creduto, e stato per 
non vedere potere fare melio, perche cognosceva el Duca 
Zoanne fora de speranza del regno, como ho como ho sempre 
scripto. Hogi si expectamo li homini de la Signoria per fare la 
composicioni, et credo, che li daranno le medesime condicioni, 
che li davano prima, de la quale ho scripto excepto de la Sig-
noria Vostra, mi avisa subito, de quello ho ad fare circa la 
stare o ritornare mio et questo bisogna sia presto, peroche non 
ho dinari, in questo mező sel Duca Zoanne ritornera qua, io 
gli prestaro tutto quello ofíicio, che se convene, finche habia 
da la Signoria Vostra, quello debia fare. 
(Milánói államltár.) 
167. 
1490. Tudósítás Budáról, a milánói herczeghez Corvin János 
seregének megveretéséről, Beatrix ügyes működéséről, a diadal-
mas párt által Corvin Jánossal kötött második egyezségről, a 
megválasztott Ulászló fogadására tett készületekről stb. 
Bude 26 J ulii 1490. 
Magnifice, tamquam fráter Honorande. Quanta gratia 
Dio ne habia facto, voi lo intenderete per la presente. Essendo 
differentia fra questi Baroni, come per altre mie rescripse et 
avendo la parte del Duca Giovanne munito el Castello di Buda 
et portato pro majoré parte el tesoro et la Corona. gli nostri 
lo persequitarono, videlicet lo Vojvoda, Chinis Paolo con 
molti altri Baroni et le gente del Varadino et tutti gli altri 
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Prelati, eccepto Kalocsa et Cinque-Chiese, che erano della 
parte contraria et essendo vicini una giornata a Cinque-Chiese, 
li nostri li ruppeno e posouli in fuga et recuperano pro majoré 
parte el thesoro, del qual assai ne andi a sacco. Gli princi-
pali loro se salvano et lo esercito nostro ritorno in Buda per 
expugnare el Castello et per alcuni prixoni di principali loro 
havemo inteso, come fra loro havevano deliberato et jurato 
pigliare la Regina prexone et farla riscatare et tutti gli Ita-
liani di Buda mettere in préda, et gia le robe loro avevano 
divise, siche considerati in quali termini siamo stati, ma il Dio 
non ha permesso tanto male, che anzi cum la prudentia della 
Maesta de Madama e provisto, che concordia e bona pace e 
tra loro sequita, qual ieri per Dio gratia fu publicata con 
grandi triumfi et gaudio di tutta questa terra. 
Le conditione della pace sono, che a tutti sia perdonato 
retornando fra 24 giorni. Al filio del Re se lascia tutto quello, 
che el padre li haveva donato, di ragione se estima, che molta 
restituet et assai etiam li restera, et fra 12 giorui de ve con-
segnare üilte le fortezze, che teneva della Corona et questi 
Signori lo hanno facto Duca di Schiavonia et Bano in vita 
de Croatia. Molto meglio saria stato, che havesse accettuto li 
primi Capitoli, perche lo facerano Re di Bosnia et cum tutto 
quello, che el padre li avera dato, sive juste aut injuste et li 
darano la meta del thesoro et ultra hoc gli lassariano Vice-
grado, Tatta, Comar et Posonio in pegno, donec el futuro Re 
gli avesse dato ducati 40 milla. 
Ulterius, como etiam per le altre mie vi scripsi, quasi 
subito, che fu la predicta rótta, tornato che furono li Capi-
tanei in Buda, fu eletto el Re di Boemia et licenziati gli Ora-
tori de Massimiliano ed de Polonia cum hoc, che egli habia a 
pigliare Madama per Donna, et subito mandatogli li Capitoli 
cum ducati 10,000 milla per porsi in ordine, el qual molto 
volontiere ha accettato el tutto, et benche la Maesta de Ma-
dama longamente havesse ricusato, tamen e rimasta contenta, 
imperoche lei desiderava Massimiliano, e per questo molta 
evenerunt, que pretermito, satis est, che le cose sono reducte in 
meglio, che non credevamo. 
Hieri parti el Yaradino, ed il Jiavarino et Canadino, 
come el Vajvoda et molti altri Baroni per andare a recipere 
lo Re circa lo confine del Regno, extimamo, che fra 15 giorni 
el sera qui, et se incoronera cum solemnita et farasi la noze 
del Madama. 
Questi Baroni sono disposti, quod bellum contra Impe-
ratorem perficiatur et se spera de conseguire in breve tutto el 
resto d' Austria, se questo Re sara bellicoso. Unum est, che 
secondo se dice, e di molto megliore natura, che non e stato il 
suo predecessore. Questi Signori gli banno facto molti Capi-
toli, li quali habbia ad observare et maximé circa el dicare 
et quod semel tantum in anno possit dicare et cosi ducatum 




1490. Maffeo Triviliensis tudósítása a milánói herczegfiez 
Ulászló megválasztatásáról oly kötelezettséggel, hogy Beatrixo 
nőül vegye; a váracli püspök és titkár által Blanka férjhez 
adása érdekéhen továbbá is ott marasztaltatására tett kísérle-
tekről és biztatásokról, mindezen hiú ígéretek daczára elutazá-
sáról Ascanio bibornok apátságába. Corvin János meglátoga-
tásáról, fogadtatásáról stb. 
Extractus Zifre Mafei Triviliensis. 
Ex Abbatia Pethervaradiensis ultima Julij 1490. 
La electione del Re fo proclamato alli 15. del presente 
et caduta nel Bohemo, lo quale questi Baroni et Prelati hanno 
obligato ad dovere tőrre la Regina per mogliere contra la 
promessa factami per el Varadino, et contra la expedicione de 
tutti li nobili et anche de molti dei loro Prelati et Baroni, li 
quali ex necessitate piu presto, che per volonta li hanno con-
sentito, peroche questa e stata opera de alcuni pochi deli 
principali corrupti in grosso, li quali anchora se non tutti, 
saltem una poca parte ne sono male contenti, ne io gli sono 
mancato, quanto ho potuto ele ricordarli le cause, che li potes-
sero alienare de lo effecto de quella obligacione, et credo, che 
questa mia faticha non sia stata van a, come diri di sotto. 
Io havendo examinato fra me, essendo le cose condocte 
ad questi termini, verum che fosse meglio partirme et ritor-
nare de la Excellencia, o vero expectare la licencia da epsa, 
mi era risolto de partirmi per non vedere 1' advento del Re et 
le noze dela Regina, che mi pareva non potere essere senza 
carico de la Signoria Yostra et cosi haveva declarato alla 
Regina et Prelati volere fare, expectata prima la composi-
tione del Duca Giovanni, la quale si e publicato hogi, facendo 
pensiero iu el ritorno trasferirme alla Signoria Sua per visi-
tarla, et intendere 1' animo suo et perseverando in questo pro-
posito. Alli 23. del presente el Yaradino mando da me Messer 
Paolo Lantero nostro Milanese acl exhortarne, volesse sopra-
sedere qualche di, peroche poteria intervenire tale cosa, che 
ritorneria alla Signoria Yostra cum meliore expeditione. Io 
gli fece intendere, che haveva sempre tribuito assai ad 1' aucto-
ritate sua, ma che le cause de la partita mia erano urgentis-
sime, nisi audirem meliores rationes, che staria in proposito de 
andare, epso audita la mia resposta dixe acl Messer Paolo, che 
lo consilio suo era fondato in bona rasone, ma che nou lo 
poteva clire. 
Alli 24. essendo andato al Secretario per tőrre licenzia, 
epso mi dixe non volermela dare, exhortandomi anchora luy 
ad remanere, perche facilmente poteria accadere, che se anul-
leria la obligatione facta ad la Regina, peroche molti di quelli, 
chi ne erano stati auctori, gia ne erano partiti et che luy se 
voleva forzare, quanto potesse, perche cosi si facesse carican-
domi, ebe ne parlasse al Yaradino, peroche luy parimente gli 
era bene disposto, et non cognosceva meliore instrumento et 
mezzo acl questo per intendere piu ultra. Io sono andato al 
Yaradino et sotto pretexto de domandare licenzia, sono entrata 
in questo rasonamento, replicandoli la necessita mia di par-
tire, la quale appresso mi era immutabile, non essendomi 
declarato qualche rasone, che la vincesse. Epso similmente mi 
exhorto de novo acl remanere cum quelle medesime parole, 
che mi haveva facto clire da Messer Paulo, et intrando io cum 
varj módi, clie mi parlasse piu aperto. Tandem sub fide mi 
dixe, clie se li erano offerte alcune vie da potere infringere la 
promessa facta alla Regina, et de satisfare ad la Signoria 
Yostra, non obligandosi pero ad questo, ma dicendo sperare, 
clie debbia succedere cum promettere de metterli tutto 1' in-
genno et auctorita sua, afíirmandomi, ebe per l'amore, ebe 
porta alla Signoria Yostra, pagaria volontiera 10 milla du-
cati et fosse gia facta. Io ancora ebe trovandomi una volta 
ingannato, dovesse male crederli, tutta volta sapendo la mal-
contentezza de tutti costoro, la quale cosa mi fa verisimile, 
ebe debiano desiderare la dissolutione de dicta obligatione et 
non vedendo causa alcuna, per la quale el Yaradino et Secre-
tario dovessero exortarmi — astringermi ad dimorarmi, non 
mi e parso di restare per pocbi di de fare 1' ultima prova, 
judicando menő male, quando bene fosse ingannato questa 
altra volta de bavere gitata questa poca spesa, che per non 
haver voluto dimorarmi potere essere ac^-usato de havere dis-
facta la cosa, ma per potere expectare piu honestamente et 
senza carico de la Signoria Yostra, cum volunta de dicto doi 
prelati, mi ne sono venuto qua ad la Abbatia de lo Reveren-
dissimo et Illustrissimo Monsignore Ascanio, vostro barba, la 
quali e lontana da Buda conto dieci milia italiane et poco 
fora di via, lassato ordine cum loro, che quanto primum fos-
sero ritornati ad Buda insieme col Re, al quale alli 25. del 
presente andarono incontro, el che affirmavano dovere essere 
al piu tardo fra 15. di mi significassero, quello si potesse fare, 
peroche procedenclo la pratica et chiamandomi loro, io ritor-
neria ad Buda sotto bono pretexto, et cosi mi promisero fare; 
et io gli ha lasciato. 
Benzo famiglio del Magniíico Messer Franciscio Fon-
tana, che li expecta et soleciti la risposta, et cum epsa venga 
da mi volando — vergognoso saria stato lo expectare mio in 
Buda. Se saro rivocato non potera essere, se non cum honore 
de la Signoria Yostra, peroche parira, che la ne sia pregata 
non reuscendo la cosa, io sequiro lo camino mio senza lo, 
Episcopo de Serimio mi há dato la medesima speranza, par-
landomi anche piu apertamente, che li altri, et declarandomi 
questa mutatione procedere per li intolerabili modi de la Re-
gina, cum tocarmi lo particolare, el quale non scrivo per non 
essere troppo lungo, et io so, che mi dice el vero, ma di questa 
loro male contentezza gli vene ancora lo bisogno extremo del 
dinár o. 
Interea la Signoria Vostra non cessi pero della pratica 
del Re dei Romani. Per essere questa Abbatia vicina ad Cin-
que-Chiese due miglia hungerese, ove si ritrova lo Duca Gio-
vanni, sono andato ad visitare la Signoria sua et factoli prima 
bono testimonio deli' amore fraterno de la Signoria Vostra, 
gli ha significato lo consilio mio di ritornare ad epsa, mi 
riservo dire ad bocha la sua risposta, per hora bastera alla 
Yostra Signoria intendere, che mi habia dicto bona licentia, 
ho parlato ancora longamente cum el Vescovo di Cinque-
Chiese, el quale volendosi jactare, come e costume de questi, 
mi ha dicto, che prima, che mi parta deli' Abbatia, se gli sto 
8. di, che intendero nove, che mi piacerano et che crede seco 
revocato. Io benche intendesse assai, quello voleva dire, tamen 
mi forzai cum industria de farlo parlare piu apartemente, che 
non mi venne facto, excusandossi luy non potermi dire piu 
chiaramente per hora non obstante juramento. Lo dicto Yes-
covo bogi debbe partire insieme col Duca Lorenzo per andare 
ad Buda et lo Duca Giovanni expectera essere avvisato da 
loro, quando debbia ritornare. Questi servitori de lo Reveren-
dissimo et Illustrissimo Monsignore Ascanio mi hanno non 
solamente recevuto volontieri, ma facto tanto honore, quanto 
non haveriano potuto piu fare alla Excellencia Yostra, et 
datomi tutta 1' Abbatia in le mane. 
(Milánói államltár.) 
169. 
/190. Castillioni János István a milánói herczeget a római 
király bécsi látogatásáról, a magyar trónra való meg nem 
választatása indokairól stb. tudósitja. 
Io. Stefano Castilioni al Duca di Milano. 
Yenetia ultimo Julio 1490. 
Illustrissimo et Excellentissimo Signor mio. Havendo 
kiéri mandato una lettera da Messer Erasmo Brascha Cau-
cellaro de Yostra Excellentia a questo Messer Zoanne Fox 
Tkesorero dello Serenissimo Re di Romani, quale anckora se 
ritrova qua. Me mando a dire, eke quello zorno aspectava 
uno Cavallaro della Maesta del suo Re, et eke zonto ekei 
fosse, me faria intendere la certezza dele cose de Hungeria, et 
cusi questa matina per sua kumanita se degno di venirme a 
vedere, et fecemi intendere, como el Cavallaro era venuto, et 
kaveva portato nova firma, como la Maesta del Signor Re dei 
Romani era intrato in Yienna, et eke similmente kaveva 
havuto Civita nova, et eke il Re de Bokemia era venuto con 
lo exercito suo sopra la rippa del Danubio vicino a Yiena 
circa a tre milia, a suasione del Conte Stefano, quale era ala 
guardia de Yienna. Et che poi havendo veduto il Re de Romani 
essere ben in ordine, se era partito, et era restato d' accordo, 
chel Re de Romani li lassasse le cose spectanti al suo Reame, 
et che ora non re era dubio alcuno, che la Maesta sua non 
havesse el Reame de Hungaria, essendoli levato lo objeto del 
Re de Bohemia, declarandome la durezza, nela quale pare sij 
stata la Maesta imperiale ad non volere, chel prefato Signor 
Re di Romani aspirasse a questo Reame de Hungaria, dicando 
de volere essere electo luy. Me disse anchora, chel prefato 
Signor Re de Romani doveva havere conducto sei milia Sviz-
zeri, li quali se dovevano essere inviati. Et come la Maesta 
sua era in pratica de tőrre la fiola del Re de Polonia per mu-
liere, et de dare al Ducha Filippo suo fiolo la Duchessa de 
Bretagna. Io la ringratia prima della humanita per essermi 
venuto a vedere. Poi gli dixe, che questo Cavallaro haveva 
portato bone novelle, delle quale la Excellencia Vostra ne 
prenderia singulare piacere, per 1' amore et singolare affectione, 
che quella porta al Signor Re suo, et cosi per dimonstrarle, 
che la Sublimita Yostra prende a piaciere de omne exalta-
tione del prefato Signor Re de Romani, volse in sua presentia 
donare duy ducati al Cavallaro, ma luy non volse per cosa del 
mondo, cliel acceptasse. 
(Milánói államltár.) 
170. 
1490. Maffeo Triviliensis tudósítása a milánói hcrczeghz Fon-
tana Ferencz és Corvin János leveleinek elfogatásáról stb. 
Extractus Ziphre Maphei Triviliensis. 
Ex Abbatia Petervaradini 2 Agosto 1490. 
Sono iu questa cavalcata lettere de 15. de Julio, che 
contengauo la declaracioue del Re, la quale havendo inviata 
quel giorno medesimo per Nicolo, famiglio del magnifico Mes-
ser Francesco Fontana, sono state intercepte et riteuute 
insieme cum lo messo per el Duca Giovanui, credo, perche se 
vergognasse, che iu Italia se sapesse la rótta sua, et la elec-
tione de uno altro Re, ma tardo se ne aveduto. La injuria e 
stato tanto piu notabile, quanto la persona, de chi se e rice-
vuta, e piu conjuncta ne anche lo messo ne e in tutto senza 
colpa, peroche si come doveva venire de directo ad Milano, 
volse declinare de via et andare ad Cinque-Chiese ad presen-
tarse al Duca Giovanni prefacto, sperando da luy qualche 
dono, et epso sotto questo pasto soprasedette doi di, et poi lo 
detenne et gli tolse le lettere et apersele, ma non ha potuto 
intendere parola, quando io fu poi alla Signoria Sua, gli do-
mandai le lettere et lo messo et cosi me ha restituito. 
Hora mando el Gobbo cavallaro cum questa cavalcata, 
al quale ho dato bona guida sin ad Zagabria, la quale gli 
convene pagare et ad Zagrabia lo indirizo ad mio amico, 
che gli ne provedera di un altra per lo suo dinaro. 
(Milánói államltár.) 
171. 
1490. Maffeo Triviliensis tudósítása a milánói herczeghez 
Beatrixnak rút ármánykodása felfedezéséről Ulászló király 
házasságára vonatkozólag. 
Exemplum literarum Maphei Triviliensis. 
Bude 15. Augusti 1490. 
Essendo questi di alla presentia del Re insieme con 
Messer Francesco fu facta menzione per la Maesta sua dela 
praticha dela Regina et del patre, de dare la infante at lo Re 
de Romani, overo al fiolo. Per Messer Francesco fu ditto, se 
ne poteria ben per loro far parole, ma che non credeva, che 
lo Re Ferdinando dovesse mai discendere a darli tanta dote, 
quanto forse lo Re de Romani domandasse. Rispose al Re, 
che vole attendero ala avaritia del Re Ferdinando, ni fara 
quello guidicio, che voi facete, ma che vuole considerare la 
sua maligna natura, sentira meco, io sono piu, che certo, che 
in dispecto mio et dello Duca di Milano li daria volentiera 
duecento millia ducati, queste furono parole formate della Sua 
Maesta. 
In le altre lettere, dove serivo, quello e sequito fra el Re 
e la Regina ho lasciato studiosamente una cosa, per seri-
verla separatamente, che e, quando el Re dixe alo Ambassa-
dore de Napoli, se la Regina persevereria in adversarli alla 
successione del fiolo, crederia indubitatamente, che el patre li 
tenesse maim, gli subjunxe, che ne era certo per piu lettere 
sue seritte alla Regina, le quali li erano capitato in le mani 
et per declaratione, de questo passo la Signoria Yostra sapia, 
che oltra la cifra che cavaj io della quale epsa ebbe notizia 
da Messer Francesco, lo Re ba havuto un altra de simile 
natura per via indirecta, et lo Ambassadore di Napoli ha 
confessato ad Messer Francesco la Regina havere recevuto 
dopoj, che siamo qua, littere del padre sotto la Zifra sua, per 
la quale li serive, che como ad disfare questo parentado non 
gli vede megliore via, che a corompere Messer Francesco cum 
li 3000 mille ducati e che trovandosi epso Messer Francesco 
de qua, poteria ley ora tentare la cosa, et essendosi la Regina 
consultata seco, li ha dicto, che cognosceva Messer Francesco 
per siucero homo e non credeva, che per dinari dovesse fare 
una simile cosa et de tale natura et la Regina rispose : Ne io 
ho ardimento de fidarmene. Ma homo da hene conferendo 
questi di meco de molte cose, me ha dicto et affirmato, como 
essendo gia partito lo Episcopo Yaradino per venire a Milano 
ad fare lo parentato, la Regina fece per Sancto d' Aversa suo 
Secretario confinger alcune lettere in nome del Re ad epso 
Yescovo, imitaudo la mano d' uno dei Cancellieri della Maesta 
sua, quanto li fo possibile, lo sigillo si trovava allora presso 
luj, peroche lo Yescovo partendosi, gli haveva lasciato, per le 
quali lettere pareva, che la Maesta Sua gli commettese, che 
nullo pacto facesse quella affinita et mandarele per uno Caval-
laro, ma havendone lo Re havuto sentore, haveva la Maesta 
Sua disposto alla strada, chi expectasse lo Cavallaro, et li 
togliesse le lettere, et cosi fu facto. E che pocho li manco, che 
non facesse squartare lo dicto Sancto, che le aveva seritte. 
Quella persona, da che io ho havuto questo, dice: sa, perche 
1' udi de bocha de Messer Antonio Bronizo, che era alora qua 
Ambassadore del Re Ferdinando et e poi morto, el quale era 
stato inventore et svasore della fraude, et de Thomaso Ma-
ximo, el quale era allora ancor epso Secretario della Regina 
et fu tentato de fare le dicte lettere, perche haveria la mano 
molto apta ad contra fare onme lettera, ma per esser homo 
assai da bene, recuso la impresa et per homo da bene, e poi 




1490. Ferdinánd nápolyi király Eleonóra ferrárai herczegnét 
a magyarországi állapotokra és Beatrix királyné ügyeire 
nézve megnyugtatja. 
Illustrissima Ducissa, filia nostra Carissima. 
Inteso quanto per la vostra de XVI . del presente ne 
scriviti, monstrando havere pigliato insieme con nuj grandis-
simo piacere dele bone nove, et felici successi dela Serenissima 
Regina et Regno de Hungaria. Etiam non bisognia direve 
altro, se non, che da po in qua non havimo havuto altro, e ben 
vero, che aspectamo homo proprio de dicta Signora Regina, 
dal quale porrimo tucti essere bene et amplamente informati 
de tucte le cose felice successe ad essa Regina, et ad tucto 
quello Regno. 




Illustrissime Domine Elionore de Aragónia, Ducisse 
Ferrarie etc. filie nostre Carissime. 
Ferrarie. 
(Modénai államltár. Fasc. Neapolis. Ferdinandus.) 
173. 
1490. Lantero Pál tudósítása a milánói herczeghez a győri 
püspökkel tartott titkos (Blanka férjhez adására vonatkozó) 
értekezletről. 
Exemplum literarum Domini Pauli Lanterj 
Al duca di Milano. 
3. Septembris 1490. 
Hogi matina primum parlai al Varadino in segreto, 
audivit me equissimo animo, sicut et prius yiderat, me remise 
al Javariense, qui visus est diu dubitare de fide et acusomi 
clie era stato dalia Regina, quod non fűit, tandem cum me 
audisset, aquievit et dixe, ebe ad ogni modo dovevate expec-
tare fin dopo la Coronazione del Re, quo tempore el suo stato 
saria securo et ebe io non mi partisse di qua, ne exeitare sus-
picionem, ma ebe vi seri vesse ricordando la Zifra molte volté, 
et dicendogli io, quod pretium more que spes esset, dixe optima 
in spe esse couficiendi rei, modo lo Yaradino vellet, qui maximé 
cuperet, modo res usque acl illud tempus lateret. Questo me-
desimo provo lo Yaradino, cum quo postea latius egi causam 
meam conferens singula singulis, mostrando ancora saperne 
assai, referens ea acl publicam famam, como edidit gemitum, 
me negavit, tunc cosiclie el Re non la voleva p e r c o n d i -
t i o n e d e l m o n d o , sobjuuse io clove adunque meglio, ebe 
nosco et iterum ritornai alla pugua apertius et vebementius, 
visus est quiescere. Yeni ancora al privato, al ebe rispose, tunc 
videbimus, in quo volens eum bene sperare me diiatai alquauto, 
ma non mi acomoda. Questo medesimo aveva facto al Giava-
riense et acceptarat lesus, quocl ideo dico, ut scias, quid cousi-
lij capias al proposito. El Yaradino vole, ebe stia in casa sua 
a dissimulatione, ma mi pare, ebe vaclino de bono core et ali-
oquin quis simulatiouis fructus ? 
(Milánói államltár.) 
174. 
1490. Maffeo Triviliensis tudósítása a milánói herczeghez az 
Albert lengyel herczegtöl az erdélyi vajdának tett szemrehányá-
sokról, Beatrixnak férjhezmeneteli tolakodásairól és ármány-
kodásairól, az országnagyoknak pénz dolgában való aggályaik-
ról, nápolyi követek érkezéséről stb. Az Ulászló király és az 
országrendei által Horvátországhoz intézett két rendbeli fölhí-
vás mellékletével. 
Extractus Ziphre Mapbei Triviliensis. 
Ex Abatia Petervaradini 8 Septembre 1490. 
Lo Duca Alberto ba objecto al Yajvoda accusatolo eo 
presente di perfidia, dicendo essere veuuto, perche era stato 
domandato du lui, et lo Yajvoda non io lia potuto negare, ma 
sie exeusato cum dire, che non e venuto a tempó, e che poi 
non ha potuto resistere ala volonta deli Baroni, da quella 
Yostra Signoria po ben coDoscere, quale sia la fede de costoro. 
El Be dopoi la venuta sua una sola volta e anche quasi men-
dicato, ha visitato la regina d' Ungheria, che fu alli 14. del 
passato, la quale habita ancora in la cita, come prima. La 
sommá delle parole, che li disse, fu prometterli onore et cus-
todia delle cose sue, come de sorella per amore del Re Matia 
suo fratello. La regina de Ungheria, che expectava altro trac-
tamento, che de sorella, si turbó intanto, che dice alias sempre 
si era dimostrata eloquentissima appina allora seppe proferire 
parola, da questa perturbazione passo in ira grandissima, la 
quale ancora dura fulminando continuamente contra Baroni, 
ali quali ha etiam experimentata la infedelita, et questi di 
havendoli fatto domandare, poiche furoni condotti alla presen-
tia sua, benche li andassero male volontieri, et come la bissa 
al incanto, essa si dolse amaramente con loro, che la cosa sua 
non gli succedesse secondo la promessa ricordandoli, che subito 
fatta la compositione col Duca Giovanne Corvino, haveva voluto 
entrare in castello per consignarlo poi lei al Be in la venuta sua, 
et che non li fu permesso et anche bora, che la sua Maesta e ve-
nuta de tanti, di non e ancora riconosciuto per altro, che per so-
rella. Li Baroni gli risposero, confessando avere promesse et 
essere contenti, per quanto e in loro, ma non potere senza la vo-
lonta del Re, il quale se forzerano persuadere a tutto suo po-
tere, che consenta al matrimonio suo. Epsa non contenta di 
queste parole incomincio a fulminare et infine li prescrisse uno 
termine de otto di a chiarirli altramente, che se provedera, quod 
illis visum est ridiculum, ne lei sa, che fare et desperando el piu 
delle volté del successo della cosa, ora domanda la dote cum le 
spese, che ha facto dopo la morte del Re, le quali dice ascendere 
a 80 mila ducati, et hora dice, volere andare ad Strigonia. Lo Re, 
quando gli e parlato della Regina de Ungaria circa el matri-
monio, li risponde, una tanta cosa non doverse fare cosi presto, 
et alcuni dicono, che fa parole di Dote, come po havere d' al-
trove, la qual cosa estimo verissima per ritrovarsi poveris-
simo, lo Regno spogliato et la guerra del Re dei Romani ale 
spale. Io so bene, ebe la Regina d'Ungheria per se non li po 
dare nova dote, peroclie oltra che non habia uno quatrino, se 
trova in debito con piu di 100,000 ducati. Non so, mo se el Patre 
se volesse tőrre questo carico per lei, che non credo, ma pote-
ria esser, che la Regina vedendo non poterli sortire ad lei, 
proponesse la infante sua sorella et practicasse per lei, et che 
costoro mi tenessero qua per . . . . el facto de questo non ho-
gia sentore alcuno, ma pur seria possibile et pero mi pare so-
lecitare con diligentia el fine et non lassarme tenere in parole, 
che non poteria essere senza carico dello Illustrissimo Signor 
Duca de Milano et da Yostra Signoria. Ultra le lettere, delle 
quali ho mandato exemplo allo Illustrissimo Duca di Milano 
Messer Paolo, me serive, come al l-o di del presente retrovan-
dosi i Baroni tra loro in consiglio in casa del Thesauriero et 
tractandosi del bisogno, che hanno de dinari, fu detto, che da 
nullo altro megliore loco poterano tőrre, che da Milano et 
dare tandiu parole alla Regina, quanto potessino, al ultimo 
excusarsi, che el Regno non la vole, et che questo gli e stato 
affirmato da persona, che lo sa. Fra lo Yajvoda et Chines Pa-
olo, che e lo secondo Capitanio, e nata qualche simulta et se 
crede, che non stano bene insieme. Cetera sunt quieta. 
Pochi di seno che giunsero ad Buda 4 Ambassatori, 
doy del Duca di Calabria, uno del Principe di Capua et uno 
del Don Federico, li quali benche partissero da Napoli, subito 
doppoi la morte del Re mandate ad instantia de la Regina, 
ut essent sibi adjumento ad componere le cose sue, nondimeuo 
sono giunti qua tardi, et doppoi la entrata del novo Re, cum 
lo quale non sapendo loro che fare, altro non hano dimostrato, 
esser venuti per congratularsi della sua assuuzione et ad Za-
gabria fu vestita tutta la loro famiglia alle spese dela Regina. 
1-sö melléklet.*) 
Ladizlaus Dei Gratia Rex Hungarie Bohemie etc. íideli-
bus nostris universis et singulis Nobilibus et alterius cujusvis 
Status et Conditionis possessionatis hominibus Regni nostri 
*) E két oklevél Pray által sem lévén közölve, és itt mint mellék-
let szerepelvén, különben is mint még Mátyás korszaka végső törté-
nelmi fejlődményeihez tartozó adalék-helyén hagyandónak látszott. 
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Croatie salutem et gratiam. Ex literis Prelatorum et Baronuni 
hujus Regni Nostri Hungarie Vobis eum presentibus exhi-
bendis elare eognoseerre potestis, qualiter nos de Vestra uni-
versornmque aliorum Regni col árura nostrorum concordi et 
unanimi voluntate in Regem et Dominum ipsorum elegerunt. 
et in hoc regnum honorifice introduxerunt, atque hic Bude 
in soliurn ejusdem Regni nos collocaverunt. Et insuper in 
festő exaltationis Sancte Crucis proxime venturo in Alba 
Regali. loco scilicet ad id ab antiquo deputato coronare de-
creverunt. Quare fidelitates Vestras recquirimus et rogamus. 
quatenus omnes universaliter ad terminum et locum prefixos 
per singula Capita ad ipsam Coronationem Nostram insurgere, 
et pro Regni hujus decore et nostro etiam honore interesse ve-
litis. Quodsi per singula Capita ad ipsam Coronationem 
nostram venire non poteritis, et id vobis onerosum esse vide-
bitur, extuuc plures, quo fieri poterit de Vestri medio eliga-
tis, et ad ipsam Coronationem módis omnibus transmittatis, 
et aliud, iuquantum eidem Sacre Corone et Majestati Nostre 
servire et complacere cupitis, nullo modo faciatis. Dátum 
Bude feria quarta proxiraa post festum Assumtionis Beate 
Marié Virginis, Anno Domini Milesimo quadringentessimo 
Nonagesimo. 
2-dik melléklet. 
Prelati et Barones Regni Hungarie nunc Bude penes 
Regiam Majestatem constituti universis et singulis Nobilibus 
et alterius cujusvis Status et Conditionis possessionatis homini-
bus Regni Croatie, Dominis, fratribusque et amicis Nobis di-
lectis salutera et dilectionera. Non dubitamus ad aures vestras 
jam dudum pervenisse, quantos labores et expensas, quantas 
etiam difficultates post obitum Serenissimi quondam Domini 
Regis Mathie, Domini Nostri gratiosissimi, felicis recordationis 
in eligendo et sufficendo novo Rege habuerimus. etc. Item 
quantum tempus in ejusmodi electione propter varias liinc 
inde difficultates effluxeriut, Que omnia Nos pro bono comuni 
et Regni necessitate aequo ac patienti animo toleravimus. Et 
quia jam tandem hona, ut credimus, assistente et inspirante 
Spiritu, maturaque prehabita deliberatione Serenissimum Prin-
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cipem Dominum Ladislaum Serenissimi Domini Regis Polonie 
primo genitum, Regem scilicet Bohemie, concordi et unanimi 
voluntate universorum Begnicolarum in Dominum et Begem 
nostrum Hungarie solemniter elegimus, Ipsumque in hoc 
Begnum Hungarie honorifice introduximus, ac Castra Budense 
et Vicegradiense ad manus suas assignavimus, decrevimusque 
communi consilio Maestatem Suam in festő exaltationis Sancte 
Crucis proxime venturo in Alba Regali, in loco scillicet ab 
antiquo ad id deputato cum Sacra Corona ejusdem, quam in 
manibus nostris habemus, rite ac solemniter coronare, prout 
ex litteris sue Majestatis, quas superinde ad Vos dedit, clarius 
iutelligere poteritis. Et licet hujusmodi coronatio ex vetusta 
consuetudine Regni longius tempus requirat, tamen propter 
pregnantes causas et necessitates, precipue vero propter mul-
titudinem hostium, quibus undique hoc Regnum septum est, 
coronationem ipsam anticipandum duximus, que certe sine 
gravissimo detrimento ipsius Regni, damnoque irrecuperabili 
diutius diferri nulla ratione potest. Quare Vos rogamus et 
requirimus, quautenus'per siugula capita insurgere et ad termi-
mim et locos prefixos ad ipsam scilicet coronationem venire 
illicque pro Regni hujus decore et splendore interesse velitis. 
Et si vobis hoc ouerosum esse videbitur, et id nulla ratione 
facere poteritis. Ex tunc plures, quo íieri poterit, eligatis et 
ad coronationem ipsam módis omnibus transmittatis, et aliud, 
inquantum eidem Sacre Corone et prefacto Domino Nostro 
Regi servire, Nobis vero complacere postcupitis, nullo modo 
faciatis. Dátum Bude feria quarta proxima post festum As-




1490. Maffeo Triviliensis tudósítása a milánói herczeghez a 
váradd püspök és a kir. titkár Ígéreteiről} Blanka férjhez 
adásáról, saját magánügyeiről, Ulászló és Albert közti egyéb 
viszonyókról stb. 
Extractus Zifre Maphei Triviliensis 
ex Abbatia Petervaradini 8. Septembris 1490. 
Illustrissimo et Excellentissimo Signor mio. Al secondo 
del passato expedite lo Gobo Cavallaro de la Signoria Vostra 
et per luy seripse, quanto fin ad quello di era oeeorso. Dopoi 
la partita sua ruandai uno mio famiglio ad Buda cum lettere 
al Yaradino, et Secretario significandoli, come era giunto qua. 
ove expectava essere cbiamato da loro, secundo l'ordine, ebe me 
havevano dato, pregando, che fosse presto. Mi risposero tutti 
duy de mane propria, che le pareva et mi consiliavano, che ex-
pectasse qua ancora per pochi di, adjungendoli el Secretario, 
che sperava fare qualche cosa de bene. Io remandai un altra 
volta el dicto familio pur sollecitando, che la cosa presto si 
expedisse, el quale poi, che hebe expectato ad Buda quatro 
giorni, ritorno senza lettere, peroche ritrovandosse alhora el 
Varadino absente, el quale era andato allo Duca Alberto, fra-
tello del Re per tractare la compositione, lo Secretario non 
volse tőrre carico de respondere. Non satisfacendomi la via de 
mandare familij, peroche non si poteva scrivere quello, che el 
bisogno ricercava per il pericolo de scoprire la praticha. Es-
sendo meco Paolo Lantero Milanese, el quale ha servito el 
Yaradino 32 mesi, homo leterato, prudente et fidelissimo ama-
to del Yaradino, mi fece fare instantia per luy, che non mi 
partisse, come ho scripto per altre mie. Luy medesimo gli 
comunico la cosa, deliberai de mandarlo, parendome de po-
terlo mandare sensa aperto suspecto sotto pretexto di visitare 
lo patroné, cosi lo inviai alli 30. del passato et da luy ha rice-
vuto letere del ex-lo (?) incluso, per la quale la Signoria Yo-
stra intendera, ad quale términe siano le cose, le quale ben-
che siano si aperte, che non habiano bisogno de comento, non-
17* 
dimeno perclie inteiida el fundamento de la parte, che tocca 
el privato, la certifico, che ciascuno de li duy prenominati, 
quando possino condurre la pratica, ne expectano bene pre-
mio. El Yaradino se ha presupposto, che la Signoria Yostra 
gli debia donare alcuni vasi d'argento, che ha facto fare ad 
Milano da Zoan Ambrosio Préda, che lo debbia adjutare ad 
conseguire el Capello. Ad me deli vasi non ha facto parola, 
ne io ad luy, ne da questo ne di niuna altra cosa, dove vadino 
dinari, ma ne ha motegiato cum altri, che me hanno referito. 
10 li ho bene affirmato, che la Signoria Vostra lo adjutera 
ad lo Cardinalato et fare per luy non altrimente, che se ha-
vesse ad fare per lo Reverendissimo et Illustrissimo Monsig-
nor Ascanio, suo barba et ultra questo potera sempre sperare 
da lei tutto quello, che possi et debbia sperare uno sincero 
amico et benemerito. 
Lo Secretario mi ha dicto liberamente, che serve volon-
tera la Signoria Yostra in questa pratica cum expectatione de 
esserne recognosciuto. Io gli rispose, che serviria ad Signore 
gratissimo et liberalissimo, et che ultra el guadagno, che fa-
ria de qua in preperarsi una Regina, che gli fosse obligata, 
doveva essere certo de conseguire qualche bono beneficio de 
la Signoria Yostra et epso rispose, io ne expecto el bene-
ficio et altro. Io cognosco bene che le j)romise particolare fa-
riano costoro piu caldi, peroche la natura loro e rapacissima 
et inde hanno el cognome de Lupi etiam in lingua sua et apud 
se ipsos. Ma io non saro mai si temerario, che mi partisse 
del generale senza speziale comissione dela Signoria Yostra, 
che hora intende el tutto potera pigliare quello consilio, che 
11 parira, benche in lo expectare tanto, che possi venire la 
resposta de questo, non gli cognosco l'honore de la Signoria 
Yostra, peroche sono gia 40 di, che expecto qua, et ad expec-
tare altretanto judicio meo, gli daria tropo grandé carico, 
ne credo, che la cosa habi andare tanto in lungo, peroche et 
la Regina insiste con parole et acti imperiosi de essere cliia-
rita, et e necessario ad costoro, che per el bisogno del diuaro 
pigliano partito. 
Sono alcuni, che fanno mentione de una de le fiole del 
Re di Hispánia, ma non credo, che questo sia el caso di co-
storo. Sollecitaro aduuche, che dopoi la coronatione, cujus 
dies dicta est alli 14. del presente, statim se facia íine alla 
prattica, peroche ultra, che cosi ricerca 1'honore de la Yostra 
Excellentia, me lo imponi anche lo bisogno mio. 
Io venni ad questa Abbatia cum X ducati et se questi 
de lo Reverendissimo et Illustrissimo Monsignore non mi 
havessino imprestati 80 ducati et facto quello comodita, che 
hanno facto, mi bisognava vendere li cavalli et le veste, pe-
roche d'altrove non haveria trovato un soldo, per esserse in-
teso da Messero Julio medico, che la Signoria Yostra anchora 
non li ha facto restituire li 200 ducati, che mi ha imprestato 
et veramente non so, perche Yostra Excellencia superseda de 
farglili restituire, peroche alli 23. da questo mese del ordina-
rio solamente saro creditore per 16 mesi dp 800 ducati, deli 
quali non ne havuti se non 550. De extraordinario sono cre-
ditore tin qua de piu di 175 ducati, ultra queste mitrovo ha-
vere speso di miéi piu de ducento ducati senza quello, clie 
spese ad Milano in mettermi in puncto, che forono piu di 
ceuto, et mi ralegro haverli speso in honore de la Signoria 
Yostra, purclie ad quelli, che mi hanno subvenuto, fara satis-
fare sopra lo credito mio. La Signoria Yostra mi ha piu volté 
scripto, che dovessi servire cum bono animo et sperare in lei, 
che mi faria del bene. Lascio judicare, ad chi ha cognitione 
de li processi mei, cum quale fede et diligentia habia servito, 
niuna cosa ha mai extimato piu, che la servitu mia verso la 
Excellencia Yostra, la quale ho anche et preponero sempre alla 
vita propria, se merito qualche cosa prego Yostra Excellentia 
che me retribuisca in fare satisfare, chi mi ha subvenuto per 
riverenzia d'epsa, et presertim Messero Julio, se gli parira 
poi, che merito piu ultra me ne remettero alla infinita bonta 
et clementia sua, per hora questo beneficio mi sta in loco de 
siugulare remuneratione. Atenclaro ad questa pratica, sinche 
se vede el fine et metteroli tutto lo ingenio mio per condurla 
ad signo, che desidera la Signoria Yostra et se non potero 
havere altro modo al vivei'e mio per questo tempó, che havera 
da correre finche la se expedisca, non solo gli mettero li ca-
valli et le veste, ma impegnaro la persona propria per non 
abaudouare lo beneficio et honore de la Yostra Signoria, per 
la quale souo aparechiato patire se bisogno, sara etiam ulti-
mum suplitium servitium. 
Uscendo bora fora del particulare diro lo successo de 
le cose de questo Regno. Lo Duca Alberto fiolo del Re de 
Polonia giunse ad Peste, ebe e loco per scontro ad Buda da 
l'altra ripa del Danubio alli 8. del passato cum circa 8 milia 
persone. Lo Be di Boliemia intro in Buda el di sequente et 
soli per Blasco provisore consignato lo Castello. Fu invitato 
Alberto acl Buda acl colloquio col Be, cum amplissimo salyo 
condocto et negandolo, el Re passo acl Peste et incampo se 
convenetto cum el fratello, parlarono insieme longamente et 
tandem partirono discordi. 
Alberto per penuria de victualie se tiro endietro íin al 
íiume della Tissa, lontano da Buda circa milia 6. Forono facte 
tregue alcuni di acl tractandam compositionem. Lo Yaradino 
et Yojvoda andarono acl epso et ritornarono cum alcuni deli, 
sui ad Buda, li quali sono poi partite re infecta. Questi Baroni 
in nome del Re gli ofieriscano jus primogeniti, ut succedat 
patri in Regno Polonie et Grlogovia, ebe in Silesia et Alberto 
domanda la Transilvania, o vero 300 mila clucati. Ilche es-
sendoli negati, dicesi, ebe e adirato et ba temptato de bavere 
Cassovia, ebe e una delle belle Citate de Hungaria et e vicina 
alla Polonia, unde li citadini banno seripto acl Buda per ad-
juto. Alcuni clicono, ebe lo patre e stato electo arbitro inter 
tilios acl dovere lasciare questo Begno pro expensis in qualcbe 
summa di dinari. 
Facendosi difficile lo Castellano de Yicegrado ad con-
signare lo Castello et la Corona, tincbe non fosse facta la 
compositione cum Alberto, obsesso et oppuguato al tine veden-
dosse gia brusata una tőrre, lo ba reso et ba consegnato la 
Corona, la quale e stata portata ad Buda, et posta prima 
sopra l'altare de la Cbiesa maggiore per spatio della messa, 
deinde portata inante al Be per lo Tbesaurero et Yajvoda 
sin in lo Castello, ove fo reposita, 
Lo Duca Zovanne Corvino tandem e andato acl Buda 
piangendo et dolendossi, ebe li suoi lo babiano tradito, ma ba 
prima voluto Salvacondocta del Be et Begina, dali Ba-
roni de Hungaria et di Bobemia. Le cose sue stanno 
come lio scripto per altre mie, ma luy 11011 se tene molto 
securo. 
El Re de Romani ha havuto la cita di Vienna et Cita 
nova. Li castelli anche se tengono; ha havuto anchora alcuni 
altri castelli et tutta via procede. La persona sua si trova 
hora in Vienna et ha dato la batalia al Castello, ma non s in-
tende ancora, che l'habia potuto havere. Gli e stato mandato 
el Vescovo di Sirmio per Ambassatore ad dolerse, che du-
rando le tregue habia facto questa novita et ad tentandum 
de pace. 
De li Turci non si fa piu mentione, come se fossero al 
altro mondo, de la quale cosa questo Regno ha grandissima 
obligatione a Dio. 
(Milánói államltár.) 
176. 
1490. A velenczei államtanács római követét Dsem megtartá-
sának érdekében még a pápa halála esetére is körülményesen 
utasítja. 
X X . Augusti 1490. In Consilio X cum additione. 
Ser Hermolao Barbaro Doctori et equiti, Oratori nostro 
in Urbe. 
Cum Vestras acceperimus datas X V . hujus, quibus seri-
bit is Beatitudiuem Pontificis recidisse, potestis pro vestra 
prudentia considerare, quod ejusmodi nuntius non modo in-
gratus nobis fűit, verum etiam merito nobis plurimum displi-
cuit multis rationibus. Quapropter etsi speremus (prout 
permaxime cupimus), quod divina clementia dignabitur resti-
tuere illius Beatitudini pristinam salutem et incolumitatem 
pro bono universali. Quia tamen omnes sumus in dispositione 
divine voluntatis, multa mente revolvimus, et inter alia non 
potuimus pro maxima rei importantia, nisi multum cogitare 
super persona Zien Sultanj, nam siquid omnipotenti Deo vi-
deretur disponere de vita prefati Sunimi Pontificis preter ex-
pectationem et desiderium nostrum. quod illius divina pietas 
avertere dignetur. consideramus, quod magnó discriminj atque 
periculo evidenti eo casu subjiceretur dictus Zien. de cujus per-
sona, (quod absit) fieret mutatio, sive alienatio. vos, qui pru-
dens estis et pluries, dum bic apud nos essetis, omnibus colla-
tionibus et Consilijs nostris habitis interfuistis, probe potestis 
pro vestra prudentia cogitare, quot et quanta inconventia et 
scandala proculdubio sequerentur. Et ideo cognoscentes ma-
gnitudinem ac pondus rei, duximus cum nostro Consilio X 
cum additione vobis secretissime has nostras scribere. volentes 
et mandantes, ut oculatus et attentus sitis ad intelligendum 
solita dexteritate vestra in diem et horam verum successuni 
valitudinis prefati pontiticis. Et casu, quo forsam accideret, 
quod ejus Beatitudo esset in periculo mortis, aut ob aliquod 
signum suspicareminj Suam Sanctitatem esse in dicto periculo. 
sive aliquam haberetis suspitionem circa personam dicti Zien, 
tunc estote cum Reverendissimo Domino Cardinale Sancti 
Marci et cum reliquis nostris Reverendissimis Venetis, nec-
non cum illis alijs, quos pro vestra prudentia tunc reperiami-
ni super facto cognosceretis esse favorabiles liuic effectui, et 
cum quibus coníidentissime loqui possitis, quibus declarata 
maxima importantia prefati Zien, ac explicatis ab uno latere 
beneficijs singularibus, que in conservatione illius persone con-
sistunt, cum salute, pace et securitate cbristiane reipublice, ab 
alia autem evidentissimis precipitijs, que ob quamvis ipsius 
mutationem aut alienationem succederent cum ejusdem cbri-
stiane reipublice cletrimento atque jactura uuiversali. Dicetis 
nostrum desiderium esse, quod dicta persona remaneat in po-
testate istius Sancte Sedis. Et propterea hortabiminj, atque 
rogabitis efíicacissime suas Reverendissimas Domiuationes, ve-
lint taliter operari, quod cuicunque disordini obvietur, illud-
que thesaurum preciosissimum ecclesie Dei ac saluberimum 
cbristiane religionis diligentissime custodiatur atque tutissi-
mum conservetur, in qua re omnes vestros spiritus et inge-
nium adhibebitis, prout magnitúdó periculi exposcit, et de 
quocunque successu valitudinis prefati pontiticis nos die-
tim vetris litteris reddere certiones curabitis, omnem autem 
responsionem. quam facietis iu bac matéria, scribetis manu 
propria. 
— 30 Fuerunt expedite suprascripto die, quas 
— 0 detulit Juliauus Cursor, et bábuit termi» 
0 uiim per totum diem Lune proxime. 
(Velenczei államkönyv fol. 4.) 
177. 
1490. Miklós klisszai esperes Raguza városát a magyaror-
szági viszongokról tudósítja. 
Maguiticis Dominis Rectori et Consilio Civitatis Ragusii, 
Dominis et amicis bouorandis. 
Copia literarum 
Magnifici Domini et amici bonorandi. Literis nostris 
prius ad vos directis intelligere potuistis, quod novitates, que 
sequerentur in partibus Huugarie, vobis notificare promiseram, 
quod profecto statim fecissem literis liabitis, quarum exempla 
cum preseutibus aligata mitto. Sed maximum ad boc impedi-
mentum liabui, quod celerius vos certiores facere non potui. 
Primo, quod litere prescripte iu itinere per aliquos amicos 
nostros per dies nounulos retente fuerunt, ut ad nos debita 
bora venire non possent, ut ad ipsam coronationem accedere 
possemus, et paulo ante terminum ordinatum in ipsis ad nos 
pervenerunt. Et primum literis liabitis, statim scripseram, ut 
ad vos transmitterem easdem, tamen signilicatum fűit, ut qui-
dam Nicolaus et Paulus Pricheviclii armatis aliquibus navi-
bus bomines et naves nostras expectant ad depredandum, quam 
ob rem bominem cum literis ausus mittere non fui, ex quibus 
etiam exemplis coronationem et alia, que in ipsis continentur, 
intelligetis. Tamen ultra ea, que etiam a Germauo eo liabui? 
declarabo, primo, quod Jacobus Secbelij cum triginta duobus 
Civitatibus et Castris, que iu suo gubernatu bábuit, adbesit 
Regi Romanorum, et rebellavit a Domino Duce, licet fama 
communis est, ut ex ipsius consensu fecisset, Blasius etiam Ra-
scbai, qui Castrum Budense et Yisegradum cum Sacra Co-
rona in manibus liabebat, sine voluntate etiam Domini Ducis 
ad manus dominorum tradidit, licet ad omuem illám disposi-
tionem per me vobis narratum promissa et juramentum babét, 
nunc autem finis videbitur. Item Novacivitas Austrie, sive 
eives ipsius Regi Romanornm adbeserunt, tamen Castrum in 
manibus Hungarorum est. Vienna nulli adbesit, sed separata 
expectat coronationem novi Regis, castrum vero tenet cum 
novo rege sine dubio, pro quorum vei quarum subsidio Domi-
nus Serenissimus novus Rex sexdecim millia bominum misit. 
Regnum vero pace et quiete pristina utitur, licet plures timent, 
qui aliquid mali commiserunt. Tamen omnium rerum et nego-
tiorum istorum in ipsa coronatione vei paulo post finis erit, et 
quicquid de bis mihi significatum fuerit, vos ante recessum 
hieum ad Hungáriám certiores facere curabo, et bene valeant 
Magnificentie Vestre. Ex Clissio die 16. Septembris 1490. 




1490. A velenczei államtanács bizonyos hírek következtében 
féltvén Dsem török herczeg megszöktetését, római követét ismé-
telve utasítja, hogy a pápát és bibornokokat a veszélyre és Dsem 
őrzésének szükségére figyelmeztesse. 
23. Septembris 1490. In Consilio X . cum additioue 
Ser Hermolao Barbaro Doctori et equiti, Oratori nostro 
in Urbe. 
Duo nuperrime ex via fidedigna et certa nobis allata 
sunt, quorum utruuqne non vulgáris est ponderis et impor-
tautie, ac ex consequenti maximé advertentie et consideratio-
nis. Alterum videlicet, quod prius intelleximus est, Oratorem 
Sultani, qui istic reperitur, adeo frequentare visitationem Zien 
Sultani, ad cujus presentiam et conspectum quotidie ire per-
mittitur, adeoque secum licentiose conversari, domestice cum 
iilo comedendo, bibeudo et dormiendo, ut hujusmodi tam assi-
clua et libera conversatio non possit esse uisi maximé suspecta 
et periculosa alicujus (quod absit) iuconveuientis futuri detri-
mentosi ebristiaue reipublice. Alterum vero, de quo sumus 
faeti certiores est, quod a preseutia Domini Turcorum dis-
eessit unus ejus Orator, nomiue Mustapbabey vir magne aue-
toritatis et gratie apud ipsum Turcum, ejusque Dominationi 
ob ipsius iugenium, pratieam, et rerum experientiam valde 
gratus et ebarus, in quo idem Turcus plurimum confidit. Qui 
venturus est Orator suus iu Urbem ad Beatitudinem Pontificis 
et jam Bhodum applicuerat mense Julij proxime preterito, 
unde discessurus erat per totam ipsam mensem super una 
trireme fratris Florij, facturus iter per viam Aneoue. Cujus 
adventum flrmiter accipimus esse sub simulatione et pretextu 
praticandi et firmandi quandam compositionem cum Beatitu-
dine prefata, sed vera causa est, ut practicet, operetur et agat, 
quautum in eo sit contra vitám suprascripte Zien. Et quo 
melius onmia ad bunc íinem exequi et ordinare valeant, se-
cum defert multas pecuuias et aliud magni valoris. Que ambo, 
ut superius diximus, quanti siut momenti et periculi, facillime 
pro vestra prudentia cogitare potestis. Yisum est igitur nobis, 
ofíicij nostri esse, omnia filiali devotione et cultu partecipare 
cum Beatitudine antedicta. Quapropter volumus et cum 
Consilio nostro X. cum additione, in quo ejusmodi matéria 
tractata est, vobis mandamus, ut lectis presentibus, curetis 
ac omnem operám detis adire, si possibile sit, conspectum 
Summi Pontiticis, cui omni ea, que decet reverentie, remotis 
quibusvis arbitris, secretissime onmia predicta, que affirma-
bitis Nos ex loco vero et certissimo babuisse, comunicabitis, 
hortando et exorando ad adhibenda omnia remedia, que habe-
ant evitare tantuin inconveuiens scandalum et periculum, 
quantnm sequeretur cum manifesta et evidenti confusione in 
rebus cbristianis, presertim in statu ecclesie, et rebus Italie 
ob majorem comoditatem, quam dictus Turcus haberet offen-
dendi, si (quod divina pietas avertere dignetur) ulla prava 
cogitatio, cujusvis predictorum sortiretur effectum, nulluni 
enim postea reperiri posset remedium. Idcirco Sanctitati Suo 
supplicabitis, dignetur taliter pro illius sapientia providere, 
quod quicuuque ejusmodi periculose machinationi omnino ob-
vietur, illudque saluberrimum munus divina gratia ecclesie 
Bomane concessum, quod pretiosius et salutarius esse non pos-
set, in potestate Sue Beatitudinis, istiusque Sacrosaucte sedis 
illesum conservetur, in quo jam precipue et clare videtur cou. 
sistere omnem securitatem rei cliristiane et totius Italie, verum 
liortabimini suam Beatitudinem, quod provisio tieuda, pro 
quauto attiuet ad Oratorem Turci, non fiat immediate, quod 
vos audiverit, secl ei placeat differre aliquantisper, ante tamen, 
quam dictus Orator, videlicet Mustapbabey Bomam applicet, 
et boc dicimus respectu nostro. ne de nobis babeatur suspitio 
ob vestram profectionem ad conspectum Sue Sanctitatis. 
Sed si forsan facta omni experieutia, aditus ad pre-
sentiam Pontiticis Maximi vobis non admitteretur, tunc et eo 
casu eritis cum Beverendissimo Domino Cardinale Sancti 
Marci, aut cum alijs Reverendissimis Venetis et ect. 
In omnem autem eventum tam scilicet quod loquimiui, 
cum Pontifice. quam non, et tam quod Revereudissimi Cardi-
nales nostri Yeueti reperiantur Romé, quam absint, eritis iu 
secreto cum omni illa cautione, que requiritur, cum Turcopo-
lerio, sub cujus custodia tractetur dictus Zieu, cui predicta 
propallabitis, excepto dumtaxat articulo faciente mentionem, 
quod Mustapbabey defert secum pecuuias et aliud, ut ipse 
premonitus occurrere possit, et facere illas provisiones, quas 
noverit expedire et ect. 
+ 25 — 1 — 1. 
Expedite eodem die X X I I I . Sept. 
Per Blaucbiuum Cursorem. 
(Veienczei allamkönyv 4. 1.) 
179. 
1490. Levél Majfeóhoz Budáról a milánói herczeg érdekeien 
főleg az egri püspökkel szőtt ügylen. 
Messer Mapbeo. Scrivo al Signore nostro per mia piu 
breve lettera la conclusione fatta et del ordine del venire iu 
Ital ia; in una poi magiore de tutte certe cose de la Begiua 
d' Ungberia, le quale falsé o vero sarano ad cavendum oppor-
tune aut ad cognoscendum voluptuose. In un altra poi in com-
mendatione del Agriense, ma zipherate prima 1'altre due. clie 
sono piu necessarie, del Abbate non ne dico altro, e vorria me 
fosse necessario o almanco concesso sempre tacerne. Non e 
stato a cosa alcuna presente, ne ba ad sapere de la conclusione 
qua, clie cosi a bono proposito e constituito con lo Agriense. 
Quella littera per lui bo facta, che me prego lo facesse et che 
quelle rasone, che gli allegava le servisse al Signore Nostro. 
L' lio facto disposite le parte in ordine, como ho possuto fare 
uno, che anchora dovendo qualche cosa fa da studio literario 
aliena, ne mai cessa discorrere, voltare et tramare, in quanto 
che lui habbia servito in ogni parte sincere al Signore Nostro. 
forse non merita tanto, ma e tanto in questo Regno, che gli e 
bisogno ad servirlj per essere da luy servito. II che in multe 
cose lo potria nelo avvenire anchora fare, benche non si debia 
negare, che se non ha gia forse facto quello, che voressimo 
non habia pero facto assai per noi, idest per il Signore Nostro. 
Gregorio vi lo ricomando 1' ho mandato una volta al Abbatia 
per bono rispecto, un altra volta insino a Segna e ricordatevi. 
che da Segna a Yenezia ho facto sborsare in una volta dui 
ducati dal Consule. Ilche son certo et per un altra volta sono 
littere in via, me ne sono io obligato per fare, quanto ho pos-
suto el debito mio. Yoi anderete a Roma. Questo Re mi fece 
dire per lo Agriense, che molto saria stato contento, che gli 
fosse insieme con voi andato alla confirmazione de le cose qui 
agitate, gli respose, che io non era condecente persona a tale 
impresa, secundo 1'honore del Signore Nostro, ma manche 
qua, se non ne fosse stato causa el volere la cosa secreto trac-
tare. Poi ancora me le ha dicto in sua presentia, ma io credo, 
che cosi dicono credendosi gratificarmi non per el bisogno. 
Quello che hora resta, vi prego, che mi seriviate copio-
samente del Signor Nostro, da mi Dio sa, che non voglio agga-
barmi, se qualche cosa ha veduto ho facto bene, me non sepj 
mai quale cosa fosse stare al curlo se non prima in Alba 
Regale et hora in Buda. Nondimeno non cerco altro, che el 
contentamento del Signor Nostro, del quale se non ne sono 
degno per opera forse la merita la fede mia, sed ista coram. 
Non ve dico, se non che se mi posseti fare bene, sapria farlo a 
voi stesso, andando a Roma, lassereti qualchi dinari, como 
sapeti per el nepote mio, insino alla ritornata mia. 
Quando sareti a Roma, guardatevi bene dela Regina, ebe 
tutti li adversarj suoi ancora el Signor Re vora, come minacia 
fare excomunicare. 
Decimo (10) Octobris ex Buda. 
(Milánói államltár.) 
180. 
1490. Tudósítás Budáról a milánói herczeghez a magyaror-
szági viszonyokról, különösen Beatrixnek Ulászló király 
iránt való viszonyairól stb. 
Questi di per due mie indirizate al Magmfico ambassa-
dore a Yenetia bo scripto el bisogno de tanto, quanto bo 
inteso, et cosi alla giornata serivero, quello io intendero, clie 
tutto sia el vero, questo io non le credo, ma quanto io intendő, 
serivo, et la Signoria Yostra ne pigli quello, che pare. 
In questo di e venuto a Segna doi messi dela Maesta de 
Madama, uno si cliiama Alfonso, et quello va con lettere ad 
Roma et da Roma a Napoli; 1' altro si chiama Petrogiovane, 
el quale e servitore dela Maesta de Madama et gia e molto 
tempó, che sta in corte dela Maesta de Madama, el quale e 
Napolitano. Et anche uno bazo (apród) dela Maesta del Sig-
nor Re, el quale fu bazo dela Maesta del Re Mathia, va a 
Roma con lettere del Signor Re. 
Io me sforzaro de voler intendere da quelli Cavallari, 
quello loro vanno facendo et che bona nova portano. Loro 
dicono, portano nova a Roma et a Napoli, como la Maesta del 
Signor Re veramente ha tolto la Maesta de Madama et 
dixeno, che Sua Maesta vene a Budavechia a di 14. del pas-
sato, et che la Maesta del Re ge haveva facto gran honore et 
ge haveva mandato incontro tutti Prelati, Baroni et Nobili. 
che si trovarono in Buda, et dipoi all' altro giorno sequente 
Sua Maesta ando in persona a visitarla, et da li a altri giorni 
ando un altra volta, et se feeeno grandé feste et presenti ima 
parte 1' altra et e stata fa 8 giorni a Buda-vecliia, che 1' era 
venuta a Buda in casa delo Archivescovo de Strigonia et li la 
Maesta del Signor Be ogni zorno era a visitare Sua Maesta 
presente sempre hona parte et 1' altra et che la Maesta vera-
mente le ha tolta per sua donna et a questa pasqua Sua 
Maesta la ha a menare in castello et fare le noze. Inten-
dendo questo, me parea di novo et non trova loco; me vene 
fantasia de andare a trovare el familio di Petrogiovane, et lo 
menai da canto, pregandolo, me dovesse dire el vero de quello, 
che domenderia et fecelo fare colatione per modo me promise 
de dire omne cosa. Havendome promesso, ge domandai cum 
chi luy sta seva et quello luy audaxeva facendo et lui me 
eominzo a dire, come luy era Servitore de Monsignore Asca-
nio, ma per andare securo et a dimonstrare, che persona non 
sapesse quello, luy andava facendo se era accordato con 
Pietrogiovane per famelio et luy se facea le spese et ge haveva 
promiso dare uno ducato per infiua Roma et a Roma fosse in 
sua liberta, se el volea andare in Napoli et a me mostro let-
tere del Abbate, le quale andeseano a Monsignore Ascanio et 
cosi me prego non dicesse parola, et io lo pregai lo servire 
fedelmente, et comenzai a domandarge et pregarlo me dicesse 
el vero, quello se facea in Buda, et se conosceva Gregorio et 
se era la luy. Me dixe como in quello di, che lui se parti in 
quello di, luy era giunto uno nepote delo Abbate, li quali 
venivano tutti doi da Petervaradino, et per questo luy fu sten-
tato tutto quello giorno, che non lo lascio partire et detege 
una altra lettera apresso de quella, ge haveva dato et cosi la 
portava a Roma tutto et dixe, che Gregori ge dixe spero azon-
zersi avante sij a Segna. 
Poi ge domandai de la Maesta del Signor Re, me dice, 
che veramente la pace e facta, ma dubita, durara poco con 
Todesclii, perche non obstante habiamo facto la pace, non 
hano voluto observare, cosa havevano promesso in persona a 
Massimiliano. Et anche pare, che Maximilliano vada in Franza, 
et che li Baroni diceno volevano 1' Austria per ogni modo 
indietro. 
De la Maesta di Madama dixe, vero e, che Sua Maesta 
e a Buda-vecliia et ge stato facto gran honore et la Maesta 
del Signor Re la e andato a visitare due volté a Buda-vecliia, 
et se dicea dovea vegnire a Buda in casa delo Arcliivescovo et 
la facea apparechiare, et che sempre la Maesta del Signor Re 
ge manda ogni di dui Baroni et poi Prelati a visitarla; benche 
se dice la tora per Donna luy, disse poi presto credea de si, 
che de non et questo, perche molti Baroni vogliano et ge 
hanno per messo de la Maesta del Re, che se dica la vole luy, 
se dice de non, et che Bátor Stefano et el Javarino Secretario 
et assai altri non voriano per niente, et che non si sa quello 
sara, ma a vulgo si dice, che la tora et la menara a questa 
Pasqua. 
Et piu, che el Conte Stefano e facto Palatino del Regno, 
et in quello forno, che la Maesta del Signor Re fece la grida, 
che caduno dovesse andare a fare Palatino, elie la Maesta de 
Madama fece fare una grida, che qualunque persona dovea 
havere da Sua Maesta andare, che la volea pagate caduna, 
perche habj facto, questo non si intende et piu si dicea, che il 
Signor Duca Alberto de novo si mette in puncto per venire 
contra el fratello, et ebi dice, venia a visitare la Maesta del 
Signor Re, domandai del Preposito di Posonia, dice, che lui 
era per re venire a Roma et essendo spazato vene a morte el 
Yescovo di Nitri, et lui e stato facto Yescovo et e andato a 
toré la possessione del veseovato et tolto 1" havera subito se 
partira per venire a Roma. 
Del Signore Duca Zioanne Corvino se dice, che ge sta 
promesso assai, ma havera poche attese. El Banato et tutti 
questi paesi di Croacia, me pare, che questi Signori sono 
andati a Buda et diceno nou vogliano per niente essere sotto 
a Signore ni uno salvo alla Santa Corona; e loro ge audito el 
Signor Duca da poscia, che non voleno le vorano dare in altro 
loco in Transilvania. Per modo el povero Signore se stima, che 
se la iu le mano alla bona hora, se non e il suo danno. „ 
El Ban di Croatia e stato confirmato, et lo Capitano de 
Segna, ge sta promesso et el vole stare alla bona hora, se non 
lo muterano luy ale fu dato lo capitaneato, quello sara non 
so: e ebi ha male. 
El Conte Bavardino ge stato confirmato quello appresso 
azontho et a Ziutio et el Conte Carlo ge sta cönfirmato quello 
luy appresso altro, da ge non ce de novo, clie io intenda; ma 
alla giornata ogni di si aveva nove fresclii; se vi riveresce, clie 
scriva troppo spesso avisatome e staro in pace. Quello io ho 
seripto de lo Illustrissimo Signore Ludovico, Dio sa, ho seripto 
con affano et dispiac.ere assai. perche dubito non sia et non 




1490. Maffeo Triviliensis követi tudóskásd a milánói berezeghet 
a megválasztott király megkoronázásáról, Ulászlónál Blanka 
férjhezadása érdekéhen tett lépéseiről. Miksa és Albert volt 
trón-igénylök készülődéseiről. 
Lo Re de Hungaria fu coronato al 19. del passato ; non 
scrivo T ordine de la coronazione, rcservandomi dirlo ad bocha 
per referirlo piu integralmente. Stete la Maesta Sua iu Alba 
Regale octo di dopoi la coronatione. Ritorno ad Buda ali 
X X V I I . ed al terzo del presente fu comisso ad Messer Paulo 
Lantéra, el quale per 1'altra Cavalcata seripsi haver mandato 
la, che mi chiamasse solo et secretissimamente. Anday scono-
sciuto con uno familio, al quale io fui familio. Fui introducto 
de nocte al Re, al quale commemorato el processo dela Sere-
nissima affmita contracta col Re Mathia, sostenendo sempre 
1' bonore de la Excellencia Vostra, gli dissi, essermi sempre 
data certa speranza de 1' aftiuita dela Maesta Sua, et che hora 
per questo essendo stato domandato, era venuto per intendere 
la bona sua dispositione, tocando modcstamente, sed ita, ut 
possem intelligi la grandezza et bonta de la Excellencia Vostra 
et lo beneficio, che potera consequire la Maesta Sua de tale 
affínita, epsa dimonstro vedermi molto voluntera et haver cara 
la venuta mia, affirmandomi piacerlj la affinita de la Excellen-
cia Vostra con dire, che era piu inclinato et disposto ad epsa, 
che ad veruna altra, remettendomi al Veseovo Javarino et al 
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Cancellero de Bohemia, li quali soli furono presenti ale parole 
mie, con li quali ne tractasse lo di sequente, et cosi fu facto. 
In el tractato convenessimo in omnibus, excepta dote, quam 
ipsi petuut multum augeri, adducendo alcbune rasone, le quale 
ad loro non solo pareno boneste, ma ancbe efficace, contro le 
quale io dissi assaj, et in modo, clie nisi ex trausverso detra-
xissent al Re Matbia, bisognara, ebe cedesseno. Sriveria la 
cosa piu apertamente, ma havendo io esser li presto, mi par 
superfluo. Per bora la Excellencia Yostra sera contenta inten-
dere, ebe con augmento di dote ba lo partito per certo, si qua 
íides haberi potest verbis istorum, et tanto piu me ne assicuro, 
che nelo Re, ne la maggior et melior parte degli Baroni vog-
liono la Regina, etiam si afférét Regnum in dotem. Ma li 
fanno carezze assai et gli danno bone parole dissimulando ad 
tempus, donec rebus melius compositis, et securi, che li fau-
torj suoi sono pochi, in hac novitate Regno non possino nocere, 
se possi aperte negare de volerla, et per questa rasone fu chi. 
amato tanto secretamente et fu anche per la prima cosa ricer-
cato ad tener la praticha sepulta, et pregar la Signoria Yostra 
che facesse el medesimo se desiderava quello effecto dela cosa 
et la incolumita de questo Regno, advertendo, che non se 
toclii con persona, dali quali la Regina ne possi havere alcuno 
sentore. L' ultimé parole furono, che io venisse quanto piu 
presto potesse alla Excellencia Yostra ad referirlj, quanto era 
facto per venirne ad nne, et cosi mi partj et ritornai qua per 
inviarmi. 
Domani mi parto et acceleraro el camino quanto pati-
rano le difficolta, che ci sono et del mai tempó et li latroni ne 
potero lassar el Cavallaro piu presto, che da Segna, peroche 
non ho altra persona, che mi guidi fin la, de chi mi possa 
fidare, pero se patera un poco ritardo, la Excellencia Yostra 
se dignera haverlo excusato, ricordandoly, che oltra questo 
viagio, per el quale gli fara dare X X Y ducati, et quello piu, 
che vorra per lo bono anunzio, gli e anche obligata de cinque 
viagi, che ha facto da 1'Abbatia ad Buda con grandissima 
diligenza et fede singulare, et tanto piu lo debbe accarezare, 
ebe sara neeessario usar deli' opera sua in andar et venire 
finche la cosa se deduca ad conclusione. 
Maximiliano e signore di Vienna integralmente, ha 
havuto alcunni altri loehi d' Austria per dedizione; ma le for-
tezze se teugano. Sechel Jákob, el quale el con Massimiliano, 
ha expugnato uno castello de Vescovo di Javarino et si diceva, 
che Maximiliano doveva andar ad eampo ad Javarino, et che 
ha exercito di X V milia persone. Contra epso doveva andar 
el Re con major exercito. 
Alberto e a Cassovia et contra luy andera lo Vajvoda; 
ma si spera, che la compositione fra loro havera loco, per la 
quale lo Varadino e andato al Re di Polonia loro patre. Li 
Turchi oppugnano Sabaza al soccorso, de qual loco e desig-
nato Chines *) Paulo. Sono anche cosi questi di in Croatia 
circa quatro mille cavalli de Turchi; ma non sono passati 




Í490. Sfortia Lajos milánói hercieg levele a győri püspökhöz 
a Sfortia háznak Ulászló királylyal (Blanka nőül vétele által) 
kötendő sógorság előmozdítása iránt, miért hihornoksággal 
kecsegteti a püspököt* 
Viglevani 15. Novembris 1490. 
Episcopo Javoriensi. 
Lo illustrissimo Signor mio, inteso da me con quanto 
Studio et affectione sia procurato da la Reverendissima Sig-
noria Vostra, che lo Serenissimo Re vostro facia 1' affinita con 
la sua Excellencia; ha havuto si grato el bono animo d' epsa, 
che l'ha deliberato non lassarlo senza conveniente renumera-
tione; et pensando, qual cosa gli occoresse de poterla gratifi* 
care, gli sono venuti in mente alchuni vasi de argento de bona 
valuta, li quali sono stati facti qua ad nome del Vescovo Vara» 
*) Kinisi Pál, 
dino, del quale liora clie si e facto frate, non seranno piu 
levate, et mi ha comisso, che scrivi ala Reverendissima Sig-
noria Yostra, et gli prometti, che conducendosi l'affinita ad 
effecto, per il primo, che venira li, deli nostri, gli serano man-
dato, et de l'altro canto meritando le virtu de la Reverendis-
sima Signoria Yostra lo Cardinalato, quando gli accede la 
volunta del Signor Re, como non dubita, se offre la Excellen-
cia Sua interponerli tutta la auctorita sua et delo Reverendis-
simo et Illustrissimo Monsignore Cardinale suo barba apresso 
lo Pontiíice per colocarla in quello ordine Sacrosanto; et si 
persvada, che ad questo lo favore et gratia sua gli debia valer 
tanto, che possi impetrarlj questo effecto, et pero la Reveren-
dissima Signoria Vostra abratia la cosa et la prosequischa 
con quello bon animo et fervore, che ha facto fin qua. Tenendo 
per certo, quando per opera sua l'affinita se deduca ad effecto, 
de haver quello loco de gratia appresso lo Illustrissimo Signor 
mio, che ha apresso lo Signore Re suo. 
Ceterum havendo in el rasonamento facto de le cose de 
la dicto ad la Excellencia Sua, che crederia dovesse far cosa 
grata ad lo Signore Re Vostro et ad tutto lo Regno, quiudi 
interponesse l'opera sua ad riconciliarli con Maximiliano, ap-
presso il quale epsa e sempre stato in bona estimatione, et ha 
lionesto loco; mi ha risposto, che da natura sua sempre ab-
racia voluntera tutte quelle cose, che possino portare honore ad 
se et utile al compagno, et tanto piu volontera le abracia, 
quanto gli e piu amico quello, per elii se ha affaticare, et che 
reputando lo Signor Re Vostro non solo affidatario, ma como 
conjuncto et non e per omettere cosa, che possi far testimonio 
del suo benevolentissimo animo verso la Sua Maesta, et tutto 
quello Regno, e aduncha in arbitrio vostro de ricercare la 




1490. Maffeo Triviliensis levele a győri püspökhöz Blanka 
herczegnönek Ulászló királyhoz férjhez aclása tárgyában, hogy 
azt a püspök Ígérete szer int továbbá is elősegítse, miután Ulászló 
is hajlandóés csak a nász ajándék szaporítása kívántatik. A 
püspöknek fáradtságáért jutalom igértetik. 
Mattéi Triviliensis acl Episcopum Javariensem in Hungaria. 
Mediolani ultimo Novembris 1490. 
Non citius quam acl 24. diem preseutis mensis potui acl 
Illustrissimum Principem meum perveuire. Cui captata opor-
tunitate, fideliter exposui operám factam per Reverendissimam 
Dominationem Vestram circa affinitatem, quam contrahi cu-
pit inter Serenissimum Domiuum Regem Hungarie et pre-
dictum Illustrissimum Dominum meum. medio Illustrissime 
Domine Blanche ejus sororis, et quemadmodum ultimo ex 
parte ipsius vocatus fui Budám, et al) ea introductus ad pre-
dictum Serenissimum Dominum Begem et demum id, quod 
dictum et tractatum fűit mecum per ipsam simul cum Magui-
íico Domino Caucellario Bohemie, quibus Serenissimus Domi-
nus Rex rem ipsam tractandam commiserat, excepit me leto 
animo ejus Excellencia, audivitque libeutissime Serenissimum 
Dominum Regem vestrum bene dispositum esse acl contrahen-
dum secum aftininitatem, cujus cum ex verbis meis Reveren-
dissima quoque Dominacio Vestra stucliosissime cognove-
rit, queque acl eam precipue inclinare debeat Serenissimi 
Domini Regis sui, nec non Regni beneficio, tamen nihil dubi-
tans quin ferventius etiam acl eam reddatur eius amicissimus af-
fectus, quem semper erga ipsam habuisse ostendit ab eo tem-
pore, quo cum Serenissimo quondam Rege Mathia felicis me-
morie de affinitate agi ceptum est, usque in presentem diem, 
si antea ipsam Reverendissimam Dominacionem Vestram 
amabat non mediocriter, nunc inter precipuos et raros amicos 
recepit, et quanto efficacius ipsius erga ejus Excellenciam af-
fectus bonis operibus comprobatus est, tanto plus incrementi 
ejus erga ipsam amor suscipit, cujus procul dubio uberrimum 
fructum sentiet, quandocimque tempus patietur, affinitas Se-
renissimi Domini Regis Vestri, mirum in modum Illustrissimo 
Principi meo grata est, quoniam preterquam quod ejus Excel-
lencia summo semper amore et benevolentiaMajestatem Suain 
prosecuta sit, etiam antequam ad illud regnum ascenderet et 
propter Regiam dignitatem et propter singularem ejus animi 
bonitatem, cum ejus intentio fuerit per affinitatem, quam cum 
Rege Matbia contraxerat, cum Regno vestro conjungi, ad 
quod ipse Dominus Rex a vobis evectus fűit, sibi persuadebit, 
quando bee affinitas procedat, in ea, que prius cepta fuerat 
continuasse, non novam iniisse. Yerum est, quod summa dotis 
per Majestatem Suam petite, quemadmodum visa est modum 
excedere, ita Illustrissimum Principem meum in aliquam sus-
pensionem adduxit. Durum enim ei visum est, ut ego quoque 
Reverendissime Dominacioni Yestre commemoravi, quod ea 
summa a se expedi debeat, que neque ullus unquam Rex 
quam magnus dotis nomine accepit, neque videat, a quibus 
baberi possit, sed quando predicta, Majestas Regia ad lianc 
affinitatem inclinet, quemadmodum et ipsa et vos alii mihi 
affirmastis, Excellencia Principis mei contenta erit cum ali-
qua additione dotis supra illud, quod quondam Regi Mathie 
promiserat, ostendere se et dignitatis donius et nobilitatis san-
guinis ejus bonam habere velle rationein et sicuti prius des-
cenderat ad centum quinquaginta milia ducatorum, nuuc us-
que ad ducenta millia se extendet, sive in ea summa partém 
jocalium recipere velit, sive pecuniam tantum habere cupiat, 
quod arbitrio Majestatis Regie relinquetur, eo excepto, quod 
si pecuniam tantum voluerit, sciat ex dicta summa ducento-
rum millium decem millia in vestitu sponse necessario expo-
nenda esse, de jocalibus vero predicta Regia Majestas honore-
fice secundum utriusque partis dignitatem providere tenea-
tur, que summa ducentorum millium ut magna est, ita quis-
que dignissimus et emiuentissimus Rex potest et debet eam 
sibi condecentem existimare. 
(Milánói államltáx-.) 
184. 
1490. Sfortia Lajos milánói herczeg Ascanio bíbor nokot a 
Maffeotól vett jelentés szerint Blanka házassági ügyének 
Ulászló királynál keclvezöleg fogadtatásáról, s jó reményei-
ről stb. tudósítja, 
II Duca di Milano al Reverendissimo Domino Ascanio 
Cardinali, Vicecomiti. 
Viglevani 3. Deeembris 1490. 
E ritornato de Hungaria Mapkeo de Trivillio Cancel-
lero delo Illustrissimo Signor nostro, el quale oltra quello, 
che sano molti altri del publico, ha riportato in particolare 
per quello, che tocca ad nui, como essendo da li Prelati et 
Baroni de Hungaria facto soprasedere per doj mesi ad la 
Abbatia dela Reverendissima Signoria Yostra con speranza 
et promesse, chel Re novo dovesse inclinare ad tőrre la lllu-
strissima Madonna Biancha, nostra nepote, per muliere. Tan-
dem in nome dela Maesta Sua fo chiamato ad Buda secreta-
mente, ove fo da epsa veduto voluntere con attestatione de 
esser dispostissima ad fare afíinita con noj per el mező pre-
dicto, et essendo per lij remizzo alli Cancellari de Hungaria et 
Bohemia, li quali soli erano stati presenti ad lo rasonamento 
havuto con epsa, haver tractato seco et dopoj lungi et varj 
rasonamenti essendo la cosa riducta ad una difficulta sola, 
cioe, dela summa dela Dote, domandando loro trecento millia 
ducati con dire, che essendo questo Re. et de persona melio 
disposto et de sangue piu generoso, che lo Duca Zoanne Cor-
vino, et anche major Signore, che lo quondam Re Mathia/ 
pareva anche digno de majoré dote, lo augmento de la tiravano 
al dopio, de quello era stato promesso al prelodato quondam Re 
Mathia, et in contra rispondendo Mapheo, che la summa deli 
cento cinquanta mille era condecente ad omne grandissimo Prin-
cipe, et che se misuravano bene la grandezza del quondam Re 
Mathia et la intenzione nostra, che era stata, de dare nostra 
nepote al filiolo, como ad certo successore suo et de conzun-
gersi con lo Regno loro, era certo, che la estimarono assay, 
alíine si risolseno, clie venisse ad lo Illustrissimo Signore 
nostro et ad me, et clie ne siguiíicasse la bona dispositione 
del Signor Re suo, et le rasone, ebe lo movevano ad doman-
dare tanta summa, et inteso bene l'animo nostro, epso mede-
simo gli lo significasse per sue lettere affirmando, ebe loro 
ancora in questo mező fariano prova de redure il Signor Re 
ad minor summa, et ebe non dubitavano, quando nuy voles-
simo dimonstrare de tenere conto de la excellentia de la dig-
nita sua con acrescere honorevolmente la summa dela dote, 
se conduria la cosa ad lo desiderato effecto, concitandone 
assay ad voler tractar la cosa secretamente per rispecto dela 
Regina, ala quale intendeno dare parole, mentre clie le cose 
de quello Regno pigliano meglior asseto. 
Io consultata la cosa con quatro Consilierj, la fede di 
quali mi e spectatissima et convenendo loro meco, in sostantia 
bo facto rispondere per Mapheo al Cancellero de Hungaria, al 
quale lia lassato una cifara ad questo effecto, como la bona 
dispositione del Signor Re suo ad questa nostra aftinita ci 
era stata gratissima et che ne piaceva grandamente, paren-
done per esser stata la nostra intenzione de conjungersi con 
lo Regno de Hungaria, quando l'affinita proceda, de continuar 
in el primo disegno nostro. Ma che ne pareva la sommá dela 
dote excedere omne honesta, poiche ne sapemo qual Re o vero 
Imperatore habia may ricevuto tanta dote, ne vedemo da ebi 
la possino expectare. Se l'animo dela Maesta Sua e da far 
aftinita con nuj, saremo contenti dimonstrare de tenerne bon 
conto dela nobilita del sangue suo, et ascendere fin alla summa 
de duccnto mille, la quale e tanto, che omne eminentissimo 
Re se la po et deba estimare ben condecente, et in caso, che 
la si contenta di questa summa, expectiamo, che la mandi 
senza dimora soj Ambassadori con opportuno mandato ad 
concludendum, overo provedi, che de la possino andar de li 
nostri. Mapheo mi da bona speranza, per quello ha potuto 
cognoscere del animo del Signor Re et deli Prelati et Baroni, 
che l'affinita debia haver loco, dicendo esser Íj affirmato, che 
fra loro sia concluso de volere omnino la Illustrissima Ma-
donna Biancha per sua Regina, in la qual speranza in tanto 
piu mi confermo per la offerta, che gli fanno fare deli 200 
millia, che e summa non solamente houesta, ma honorificen-
tissima, oltra la quale, chi desidera havere piu, dimonstra de 
iuservire piu presto ala cupidita, che estimare la conjunzione 
de quelli, con chi ha ad iinparentarsi. 
Questa e la sommá de quello, che apartieue al nostro 
particolare, il che la Beverendissima Siguoria Vostra tenera 
sepulto íin al tempó suo disimulando, con chi gli dicesse, che 
lo matrimonio con la Regina fosse facto secretamente, como 
e stato divulgato gia per li Ambassadori Regio et Ferrarese. 
Dele cose publiche Mapheo ha riportato, como dopoj 
la coronatione del Re, Maximiliano iu Austria ha recuperato 
Vienna con lo Castello, la terra di Cita nova, con alcune 
altre terre, le forteze, dele quale ancora se tenevano per Huu-
gari, et da l'altro canto li Turchi ohsidevano Sabazo. che e 
loco munitissimo fra l'Hungaria et la Bossina. Tertio loco lo 
Duca Alberto fratello del Be de Hungaria e circa Cassovia 
cita de Hungaria ale contine de Polonia. Era stato deliberato, 
che lo Serenissimo Be andasse in persona contra Maximili-
ano con exercito de 24 mille persone, lo quale numero poteva 
facilmeute congregare per la grossa contributione de gente, 
che liavevauo offerto li Prelati, Baroni et Nobili del Begno, 
con qualche taxa ancora de dinari per sustentarle et che lo 
disegno loro era de teutare prima de soccorere Citta nova, 
clie e chiave dela Stiria et molto apta a tener strecta Vienna. 
Contra lo fratello era designato lo Vajvoda de Transilvania, 
ma che credeva, che al di, che luy gionse qua, quella contro-
versia potesse essere attestata, poiche al partir suo de Hun-
garia, si ritrovarano a Buda li Ambassadori del Be di Bo-
lonia patre de l'uno et l'altro. Ale quale dal canto de Hun-
garia era anche stato mandato lo Varadino, et stavasi in 
optima speranza di compositione. 
Al soccorso de Sabazza era destinato Chines Paulo 
Capitaneo. apresso lo quale e sempre stata la custodia de 
quelle couíiue contra Turchi, et ne ha havute molte volté vic-
toria, al quale Capitaueo era designato idoneo numero de 
gente per poter fare questo effecto, et che quelli Prelati et 
Baroni, chi havevano dimonstrato qualche discusione, stano 
pronto reconciliare col Be et prestargli obedienza, 
Referisse öltre questo, ebe lo Vescovo Yaradino dopoi, 
ebe bavesse expedita la legatione de Polonia, dovesse farsi 
frate del ordine de Sancto Francesco, et clie iuaute la partita 
sua haveva renunziato ad tutti li beneíicij soj, et dispensato 
tutte le cose sue mobili et dinarj con le wani proprie. 
(Milánói államltár.) 
185. 
1490. A velenczei államtanács Ulászló követének válaszolván, 
'üdvözli az aj királyt, de pénzt kölcsön nem adhat, minthogy 
azt a római királynak is megtagadta és igy azt megsértenie 
nem lehet. 
MCCCCLXXXX. die XIII . Decembris. 
Ser Dominicus Mauroceno Quod Yenerabili Domino 
Ser Thomas Trivisano Branche phisico Serenissimi 
Ser Philippus Trónus Regis Ladislai Boemie, novi 
Ser Leonardus Lauredanus electi Regis Hungarie, qui 
Sapientes Consilij sub fide literarum Credenti-
Ser Lucas Pisani alium Sue Majestatis exposuit 
Ser Hiero. Venerio Dominio nostro ea. que nunc 
Ser Bernardi: Justinianus per Serenissimum Principem 
Ser Franciscus Trónus fuerunt liuic Consilio relata, 
Ser Andreas Capello et cum instantia requisivit ci-
Sapientes terre ferme. to expediri, Respondeatur in 
hunc modum. videlicet. 
Come heri ve dicessemo, che fo la prima volta, venisti 
ala nostra presentia, nuj habiamo veduto et vediamo cum 
grandé piacere et molto aliegramente la persona Yestra re-
presentante la Maesta de quel Serenissimo Re de Hungaria 
et Boemia, amicissimo nostro, al quale siamo de singulare 
benevolentia aftecti, si come antiquamente cum la Maesta del 
Serenissimo Signor Re de Pollonia, suo padre, et cum lo pro-
genitorj de quello seniper siamo stati de vera et syneerissima 
amicitia et amor conjuncti, et cusi seniper nel avignir siamo 
per esser. La salutatione et oblatione factene per nome dela 
prefata Maesta sono aeceptate da nuj de bon core, et per quel-
le gli referimo condegne gratie, certificandola, ebe subito ha-
vuto el primo nuntio de la felice et optime merita electione 
de la persona sua al Regno de Hungaria, et successive poco 
dapoy de la sublime ineoronatione, nuj insieme cum tuto el 
Senato nostro recevessemo tanto gaudio et leticia, quanto piu 
da alcuno strectissimo et conjunctissimo de amicita recever 
non se potria. Et veramente la soprazonta fama de turbulen-
tia poi interpostasse de mező a Sua Maesta assaj ce rencres-
cete, como quelli, che cordialmente desideramo lej sopra cha-
daun altro, chi esser se voglia, quieta pacifica, et liberamente 
gödi quello Regno et fruissa ogni felicita, de la qual non al-
tramente, che de la propria semper ne saremo participi. Ma 
bora de la persona vostra habiamo iutexo una cossa, la quale 
sicome mirificamente e al proposito de la prefata Maesta 
e niun altra li potria meglio conferir a conseguir lo desiderato 
eftecto predicto, cuj in verita a nuj ha offerito singular con-
tento et piacere, videlicet, che la sia rimasta dacordo cum el 
fradello et cum quello pacificatosse, de che affectuosamente se 
ne alegramo. Et perche in la expositione vostra tochasti la-
Regia Maesta haver persentido, che eramo per mandarli no-
stri Oratori, volemo che la sapia, nuj sino dal principio de la 
sua felice creatione esser stati desiderosi et disposti segondo 
che etiam al presente se ritrovamo nela medesima dispositione 
de honorare la Sua Maesta, et explicarlj el summo gaudio no-
stro, per mező de nostri Ambassadorj, et cusi cum primum 
le strade siano aperte et expedite et le altre condition del 
tempó lo patiscano, mandaremo ad executione tal nostro 
desiderio. 
Quanto autem apartien ala requisitione facta per nome 
de la Sua Regia Maesta, che la vogliamo servire de quella 
certa summa de dannarj, sia certa quella, et de questo non 
pigli verun dubio, che niuno mazor contento recever possamo 
nel auimo nostro, cha poterla in tutte cosse gratificar et como-
dar, ma a questo proposito habiamo grandé piacere esserne 
offerta la opportunita de questa vestra venuta a íine, che per 
lej possiamo ingenua et liberamente aprire ala Sua Maesta, 
quello, che cum efíecto e verissimo. Sapiate adonque, che -un 
mediate nel principio de le suprascripte turbolentie, et discor-
die tra la prefata Maesta et lo Serenissimo Signor Re Maxi-
miliano adversario suo piu volté, et certo cum grandissima 
instantia el prefato Re Maximiliano ce La facto per molti 
mezi rechieder et pregar, clie in questo suo presente bixoguo 
lo vogliamo servire similiter ad imprestedo de danarj, nuj ve-
ramente quantunque siamo etiandio conjuncti cum la Maesta 
Sua de amicitia et benevolentia, si come siamo, et za antiqua-
mente siamo de continuo stati cum la Cesarea Maesta de suo 
padre, et cum tutti li progenitorj de la caxa sua de Austria, 
cum el stato, de la quale babiamo confine, per molti et molti 
miglia et in diversi luogbi, non demeno havuto respecto ala 
Maesta del Serenissimo Re vestro predicto, et al desiderio, 
quale de luj habiamo, ut superius diximus, se habiamo conve-
nientemente excusati, et ingenue li habiamo constauter re-
sposto non voler far cossa, quale sia cum raxonevole oífensione 
del prefato Serenissimo Re vostro. El che cussi essendo pi-
agni ala dicta Regia Maesta considerare, che offexa fassamo 
al Re Maximiliano, et che injuria manifesta, si quello, che a 
luj habiamo denegato, per la raxione dechiarita vossamo hora 
in la medesima causa conceder ala Maesta predicta, la quale 
pertauto, come prudentissima et gravissima non dubitamo sa-
ra, et cusi molto lo pregamo vogli esser contenta, de non ce 
offerir in tal condition di tempó si fata graveza, ma vogli ac-
ceptare 1'amicissimo et benevolentissimo animo nostro verso 
de lei, et lo aífectuoso desiderio, quale habiamo de ogni sua 
felicita et exaltation, che inverita mazore da alcuno havere el 
non se poria. 
De parte 153 
De non 1 
Non sinceri 4 
(Velenzei államkönyv fol. 82.) 
T O L D A L É K. 

í . 
1458. István szent-sehöki herczeg ajándékot és követeket küldvén 
Sfortia Ferencz milánói fejedelemhez, azoknak teljes hitelt 
kér adatni. 
Illustris Excellens Princeps, Domine fráter et amice 
nobis intimé dilecte. Post salutem ad vota ect. 
Ad Yestram Illustritatem mittimus spectabiles et gene-
rosos milites nobilem Vajvodam Georgium Ratbkovicb et Co-
mitem Georgium Cemerovicb n obiles, nobis sincere dilectos, 
apud quos etiam mittimus nobilem virum Nicolaum Cancella-
rium et Secretarium nostrum nobis tidelem, per quos aliquod 
munusculum Vestre Illustritati mittimus, ut in presentes lite-
ras per quandam crednlam aparebit (igy) in signum amoris, 
quam ob rem Yestram Illustritatem intimé rogamus, dignetur 
Vestra lllustrissima Dominatio prefactis Oratoribus plenam 
adhibere fidem nostri pro contemplatione. Dátum in Castro 
nostro Blagay die X X V . Septembris, anno domini milesimo 
quadringentesimo quinquagesimo octavo: 
Stefanus Dei gratia Dux Sancti Save 
Dominus terre Cumierum, maritimarumque 
partium, Comes Sdrine ac magnus 
Yajvoda totius Regui Bosne ect. 
Prefati oratores aplicuerunt Mediolanum die lovis 9. jíovelil" 
bris 1458i Die vero Lune 13-a ejusdem mensis exposuerunt, 
que babebant in mandatis a Domino suo etc. exbibuerunt 
munera. Die Yeneris 24. Novembris recesserunt, redeuntes ad 
eorum Dominum, qui eos misit, iverunt per viam Papié et 
Cremone per Padum. 
Illustrissimo et Excellentissimo Principi et Domino Do-
mino Francisco Sfortia, Dei gratia Duci Mediolani etc. Papié 
Anglerieque Domino ac Cremone, Dominico fratri et Amico 
nobis sincero dilecto et ect. 
(Milánói államltár.) 
2. 
1458. István szentseböki berezeg Sfortia FerencZ milánói feje-
delemnek eléadván a közlök keletkezett viszony történetét, kér-
dezivajon az 1457. évben hozzá küldött Vinovich György 
nevű követe valósággal járt legyen-e nála, minthogy ezt most 
egy bizenyos egyén kétségbe vonja. 
Illustrissime Princeps et Excellentissime Domine, Do-
mine fráter et amice nobis sincere dilecte. Post fraternam 
salutem ect. 
Elapsis jam temporibus Princeps gloriosissime et fráter 
dilecte, transmissimus ad Illustrem Venetorum Dominium 
dilectum filium nostrum Comitem Vlatclionem pro certis nego-
tiis nobis necessarijs, et cum prefactus Comes Vlatclio ab pre-
fato Venetorum Dominio fuerat éxpeditus, tunc obviavit ipsum 
dilectus filius Vestre Celsitudinis Magnificus Comes Dominus 
Galeazius, qui maximam caritatem ad invicem ostenderunt, 
postea prefatus Comes Vlatclio in reditu sui itineris omnia 
nobis diligenter declaravit, presertim maximum honorem et 
optimam cordis affectionem, quam prenominatus Magnificus 
Comes Dominus Galeazus ostendere dignatus est, nos quidem 
inter ipsos audiendo talem intimam dilectionem, summe gavisi 
fuimus, quapropter decrevimus Ulustritatem Vestram requirere, 
ut cum Celsitudine Vestra optimum amorem et fraternalem 
amieitiam componere valeamus, et sic quod liabuimus in corde, 
posuimus in opere. transacto anno MCCCCLVII. transmisimus 
Yestre Ulustritati nostrum nobilem Georgium Vinovich cum 
literis credentialibus et per ipsum aliqua verba Yestre Tllus-
tritati transmittere curavimus, optabamus etiam vestram 
erga nos voluntatem atque optimum animum cognoscere, qui 
prefatus Georgius ad nos reversus fűit, nos ex parte Yestre 
Illustritatis cordíaliter salutavit, et munus pulcbrum a Yestra 
Illustritate nobis deportavit, armaturas, sellas et alias res, que 
grato animo suscepimus, plura etiam vestri ex parte nobis 
significavit, cui gratam audentiam dedimus, post hec brevi in 
spatio sui adventus venit ad nos aliquis bomo, de quo audivi-
mus, quod prenominatus Georgius vestram ad presenciam 
nunquam nostri ex parte accessisset, nec illud munus Illastri-
tas Yestra nobis transmissit. Quam ob rem striete rogamus et 
amieabiliter vestram fraternitatem, dignetur Yestra Celsitudo 
per bos latores nostros certitudiuem signiticare . . . . ad Yestre 
Celsitudinis presentiam accessisset et boc munus Yestra Fra-
ternitas nobis transmisit, quia prenotatus Georgius plura ser-
vitia Illustritati Yestre precipue in acto stipendiario predicat 
fecisse. Rogamus igitur Yestram Celsitudinem, quam 
cissius expedire, quoniam si divina voluntas permiserit, desi-
deramus Yestre Illustritati nostros Oratores omni — . . . et 
sincero corde brevi in tempore transmittere. Data in castro 
nostro Iedec MCCCCDLVIII. die — . . 
Stefanus Dei gracia dux Sancti Save, 
Dominus Chumie et aliquarum mari 
partium nec non Comes Drine et magnus 
Yajvoda Regni Bosnie etc. 
Illustrissimo Principi et Excellentissimo Domino Domino 
Francisco Sfortie Vicecomiti, Dei gratia Duci Mediolani et etc. 
Papié, Anglerieque Comiti ac Cremone, Domino fratri et 
amico singularissimo. 
(Milánói államltár.) 
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3. 
1460. A tusculdni püspök levele a pápához a milánói herczeg 
ügyéhen a császárnál sürgetett ügyben. 
Ex literis Reverendissimi Domini Cardinalis Niceni ad 
S. Dominum Nostrum. 
De re Ducis Mediolanensis locutus fueram bis efficacis-
sime. Et quod ajunt non mollem angilam repereram. Locutus 
surn nunc tertio, adductis, quascunque cogitare potuit, rationi-
bus ad rem Cesari persuadendam. Yisus sum satis eum flexisse, 
et jam bene sperare cepi. Dubito tamen, ne major, quam opi-
nabatur, pecuuie summa necessaria sit. Ego quia scio rem banc 
cordi esse Beatitudini Yestre, nihil studii aut diligentie preter-
mittam, quo res optatum habeat finem. Yaleat feliciter Beati-
tudo Yestra, cujus clementie me et meos commendo. Ex Neu-
stadt die 10. Julij. 1460. 
Y. Beatitudinis servus 
B. Episcopus Tusculanus. 
(Milánói államltár.) 
4. 
1465. Kivonat a velenczei köztársaság magyarországi követé-
nek jelentéséből Mátyás királynak a római pápához segély 
végeit küldött követségéről. 
mittere instituisse in Italiam solemnes Oratores suos 
per hanc viam Yenetiarum ad Romanum Pontificem profec-
turos, qui die X X . Februarij preteriti ex Buda discedentes, 
itineri se commiserant. ut quanto celerius esse posset, ad con-
spectum Sue Beatitudinis se transíerrent, principaliter sicut 
advisati sumus, ut pro magnitudine periculosi et gravissimi 
belli, quod cum Turco geritur, Sanctitas Sua a modo de presi-
dijs et suffragijs saluti rerum christianarum tantopere neces-
sarijs providere dignetur, quomodo pro conditione illius Regni, 
proque potentia tanti hostis penitus necessarium est, ut de 
favore pecuniarum quanto celerius esse possit, Regno ipsi pro-
videatur, ut in tempore parari possit exercitus potens, et ido-
nens ad reprimendam rabiem bostis ejusdem. Oratores autem 
predietos propediem bic expectamus, tenemusque, quod quam-
primum diseedere studebunt, ut Urbem petant. 
(Velenczei államkönyv.) 
5. 
1466. A velenczei államtanácsnak a negroponti kormányhoz 
irt leveléből kivonat a törökkel kötendő békekötés iránt. 
Die XVIII . Marcii MCCCCLXVI. 
Quod Regimini Nigropontis scribetur in hac forma • 
Havemo recevuto vestre lettere de di XVIII . de Zenaro pro-
ximo passato, et per quelle habiamo intexo la requisitione 
fatta a vui Bailo nostro per Amarbej, circa la matéria de la 
pace, da esser facta cum el Signor Turcho, da qual esso Amar-
bej ne ha facto dir haver piena facolta et mandato ect 
(A kivonat szerint Velencze utasítja követét, hogy tudja ki a 
béketárgyalások részleteit, mert a köztársaság csakis a magyar 
királylyal együttesen kívánja azt megállapítani és elfogadni és 
a föltételek megismerése előtt nem tartja lehetőnek a tárgyalást. 
(Velenczei államkönyv 142. 1.) 
6. 
1466. A velenczei államtanács a békekötés tárgyában Mahmut 
basához követeket küldeni szándékozik, valamint a magyar 
királyhoz is. 
Die X X V . Julij MCCCCLXVI. 
Quod mittantur ad Mamut Bassa socius Cancellarij olim 
Bajuli nostri Constantinopolis et Hebreus, qui cum eo huc 
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venit, qui circa factum pacis cum Turco retulerunt nobis, 
quantum babueruut ab ipso Bassa. Et committetur eis, quod 
dicere debeant eidem Bassa, quod si Dominus Turcus dispo-
situs est ad pacem, sicut ipsi exposuerunt nobis, nos quoque 
ad eam secum devenire contenti sumus unité cum Rege Hun-
garie et ect.Preterea captum sit: Quod Magistro Jacobo Me-
dico Turci mitti debeant per istos Nuntios illi duo libri in 
medicina, quos pluries requisivit, Yerum ex nunc captum sit, 
quod seribi debeat ad Oratorem nostrum in Hungaria, quod 
ex litteris suis ad nos seriptis intelleximus Regiam Majesta-
tem contentam esse, quod intelligerentur modi et conditiones, 
cum quibus Turcus cum Sua Serenitate et nobis, cum ad 
pacem venire vellet . . . . (A tanács a javaslatot elveti, mint-
hogy ez ügyben előbb részletes informatiókat kíván.) 
(Velenczei államkönyv 175. 1.) 
1466. A velenczei államtanács Pál klisszaí bán özvegyének 
kérelmére a magyar király elleni védelmezés tárgyában a spa-
latói elöljáróságot utasítja, hogy az özvegy, illetőleg Kiissza 
védelméhez óvatosan jándjon. 
Die X X Y . Augusii 1466. 
2 Consiliarij 
3 Sapientes t f. 
Quod Nuntio Magnifice Domine Ban-
nisse Clissie circa protectionem status 
sui, quam petit pro se et filio suo, respondeatur. 
Quod sicut semper sincere dileximus Magnificum con-
dam Bauum Paulum consortem suum, ita Magniíicenciam 
Suam et statum suum diligere et carissimuni babere semper 
intendimus et ect, Circa vero protectionem et defensionem suam 
dicimus, quod memores sumus alias respondisse condam Banno 
Paulo viro suo, quod contenti eramus ob amorem, quem sibi ges-
simus accipere eam et statum in protectionem nostram contra 
Turcos et contra alios bostes suos, non intelligendo Regem 
Hungarie. Nunc quoque pari animo et dispositione sumus 
erga ipsam Dominam Banissam circa protectionem et defen-
sionem suam et tilij sui, quam libenter suscipimus. Yerum licet 
ex bis, que babemus de adventu Begis Hungarie versus Saga-
briam, difficillimum nobis sit credere posse, quod Rex ipse 
contra dictam Dominam quicquam innovare velit, non tamen 
ob affectionem, quam sibi gerimus videtur nobis, quod desis-
tere debeat a provisionibus et a bona couservatione sui status. 
E t nos etiam de munitionibus et aliis, que honeste sibi conferre 
possimus, sibi complacere contenti sumus et ect. De hac autem 
deliberatione detur noticia Comiti nostro Spaleti, et mandetur 
sibi, quod per illum cautum et bonum modum, qui sibi videbi-
tur, oretenus diei faciat prefato Banuisse, quod hortamur eam, 
quod per omnes modos attendere debeat ad conservationem 
Clisij et locorum suorum, quam semper non minus caram habi-
turi sumus, quam propriorum locorum nostrorum. 
De parte — 38. 
1 Sap. Ordinum. Quod differatur ad diem crastiuam. 
De Parte — 14. 
Die supraseripto. 
1 Consiliarius. (Ajánlja a spalatói elöljáróságnak a 
hánné oltalmazását. 
(Velenczei államkönyv. 181. 1.) 
8. 
1412 táján. Husun Hassánnak Mátyás királyhoz perzsa nyel-
ven írt levelének latin fordítása. 
Hec est traductio quarundam literarum Serenissimi Do-
mini Husum Hassan, directarum Serenissimo Domino Mathie 
Regi Ungarie etc. de lingua persica in linguam latinam facta 
ad requisitionem Bornbek ( ? ) magni Oratoris predicti Husam 
Chasan. 
Per me Constantium de Sarra magistrum artium, et in 
hac parte notarium publicum de verbo ad verbum, nihil addito 
vei immutato, quocl sensum mutet, vei variat intellectum, nisi 
l'orte forent aliqui dictiones in illa lingua persica, que per 
propriam dictionem latinam non possent traduci, quas dictio-
nes transtulj per proximiorem dictionem latinam, que potuerit 
contirmari tali per me dictioni interpretante Coratolli Arme-
nio, perito in dicta lingua persica, et me traducente in lingua 
latina, quarum literarum, que sequitur (tenor) talis est. 
In quinta linea videlicet in parte dextra dictarum lite-
rarum Persicarum sunt verba infrascripta literis aureis. Iu 
Nomine Dei misericordis, qui iníinitus nominibus nominatur 
Ássam filius Alj filj Otbman. 
Loquor vobis potenti Domino bumiliter, cujus imperio 
omnes obediunt tamquam eximio Domiuo sapienti ac Domino 
potentium Dominorum Matbie Regi Hungarie, cui loquor cum 
affectione, tamquam vero amico nostro. Has literas nostras, 
obsecro, perlegito cum maxima attentione ac studio, scitote, 
quod Bababeg mittimus cum magna porta nostra ad vestram 
potentissimam Dominationem. Ipse secreta nostra optime 
permovit. itaque tamquam nobis propriis fidem prebeatis, et 
omnibus per eum exponenclis parte nostra, scitis enim et ea, 
que anno elapso contigerunt, dum veniremus in partibus Sami; 
nam tempore illo meus major filius cum exercitu, et magnis 
Dominis erat in partibus de Soras et Ofras et unus alius de 
filiis meis etiam erat cum exercitu infinito in partibus Ba-
bilonié, ubi est locus precipuus Saracenorum, et quatuor nepo-
tes mei ex majoré fratre meo, erant iu Zei juxta Cornaam 
et Masedram (olvashatatlan) exercitus supradictos 
maximus exercitus meus et populus in suis locis 
propriis. Item preter supradictos exercitus bominum 
erant in circumstanciis Sammi. Quibus omuibus exercitibus 
dimissis in locis prenominatis, ego cum paucis visitavi partes 
Otbomani, et cum voluntate Omnipotentis Dei, qui nobis bona 
eribuit, primum bomines Othomani rupi, qui bomines esca fue-
runt gladiorum et sagitarum nostrarum. Verum quidem post 
ille Otbomanus parvam particulam nostrorum fregit. Sed ubi 
fűit interemptus unus ex nostris, ex suis fuerunt interempti 
decem, et predicta notificavimus vobis, quia nulla mala causa 
erat inter ipsum et me, idcirco primo tempore congregabo 
omnes bellicosos fortes, armigeros et totam raeam potentiam 
coadunabo, dirigeudo ad partes Otbomani. Ideo necesse est, 
quod vos hujusmodi causas notificetis magnis Dominis Cbri-
stianis, et illos certificetis de voluntate nostra, illos bortando, 
ut se parent et disponant, exercitus congregent, et se ipsos 
uniant super Othomano, tamquam amiéi nostri ex illa parte 
Europe, et ego pariter super illum ibo ex ista parte et sic 
utrum debemus deponere de sede sua; spero enim, quod cogi-
tationes nostre gratia et misericordia Dei perficientur, prout 
desideramus et volumus, in boc simul rogamus Deum, quod 
bas res nostras ad bonum íidem perducat et omnia mala 
perdet. 
Constantius de Sarra artium Magister in bac parte pu-
blicus Imperiali autoritate nótárius, supradictam traductionem 
feci de dicta lingua Persica in latinam in omnibus et per om-
nia, prout superius continetur, et ad robur premissorum si-
gnum meum apposui consvetum. 
(Velenczei államltár.) 
9. 
1474. Sfortia Blanka milanói herczegnönek, utóbb Corvin János 
jegyesének Filibert szavójai fejedelemmel kötött nász szerződése. 
I n s t r u m e n t u m S p o n s a l i u m i n t e r 111 u -
s t r i s s i m u m D o m i n u ni P b i l i b e r t u m D u c e m S a-
b a u d i e e t I l l u s t r i s s i m a m B i a n c a in M a r i a m 
I l l u s t r i s s i m i D o m i n i D u c i s M e d i o l a n i f i l i a m . 
In nomine Domini Amen. Anno a nativitate ejusdem mil-
lesimo quadringentesimo septuagesimo quarto, indictione se-
ptima, die Jovis, sexto mensis Januarij. Cum niliil magis 
regna, principatusque confirmare soleat et augere, tinesque pro-
tendere, quam potentissimorum procerum sapienter, justis bo-
nestisque rationibus conciliata pax, unanimisque consensus et 
is maximé, quem sanguinis conjunctio naturali quadam lege 
componit : idcirco considerantes Serenissima Princeps et Ex-
cellentissima Domina Yolant primogenita et soror Christianis» 
siraorum Francié Begum, Ducissa Sabaudie ac tutrix Illustris-
simi Domini Pkiliberti ejus primogeniti, superviventis Ducis 
Sabaudie et etc. et Illustrissimus Princeps ac Excellentissimus 
Dominus Dominus Galeaz Maria Sforzia Vicecomes, Dux Me-
diolani et etc. Papié, Anglerieque Comes ac Janue et Cremone 
Dominus, pervetustam predecessorum suorum benevolentiam, 
affinitatum vincula, quibus preter contermina dominia . . . stu-
diis, animisque junguntur utriusque populis, quorum miro tenen-
tur studio, plurimum profuisse, nulloque arctiore nexu banc ip-
sam benevolentiam confirmari posse, quam ex matrimonio con-
trabendo et nova afíinitate ineunda, ex qua utrisque statibus 
et subditis prefatorum Ducum pax, quies, tranquilitas maxima 
accessura est, quod etiam ad splendorem utriusque generis con-
ducet, illis insistendum et novis afíinitatis federibus omnia 
confirmanda, quo fiant magis perpetua nullisque temporis ac 
seculorum motibus violanda, censentes matrimonium futurum, 
quod partium etas nunc prohibet, sponsalium contractu ac in-
frascriptarum conventionum pactionibus, módis et formis in-
frascriptis ad omnipotentis Dei laudem, ipsarumque partium 
exaltationem, pacemque subditorum firmarunt. Videlicet pre-
libatus Illustrissimus Dominus Galeaz Maria Dux Mediolani 
et etc. páter et legitimus Administrator infrascripte Illustrissi-
me Domine Blancbe Marié parte ima, et Beverendi in Cbristo 
patres ac Illustrissimi Magnifici et Spectabiles Domini Jo-
bannes de Compesio Tbauriensis, Urbánus Bonivardi Vercel-
lensis Antistites, Franciscus Comes Gruerie Marescallus Sa-
baudie, Jobannes de Levis Comes de Vallars, Antonius de 
Orliaco Dominus Sancti Innocentii, Gubernátor Nicie, Antonius 
Campionis Dominus de Vauru Preses Cismontanus, Domini-
cus ex Comitibus Plosasci Condominus Ayrascbe, Mauritius 
Condominus Bipalte, Matbeus ex Confaloneriis Condominus 
Badaloci, Capitaneus Sancte Agate, et Ruffinus de Marris 
finantiarum Sabaudie Generális, oratores, procuratores et man-
datarij procuratorio et mandatario nomine prefati Illustris-
simi Domini Pbiliberti Ducis Sabaudie, cum auctoritate 
et consensu prefate Illustrissime Domine Yolant Ducis-
se, ejus matris et tutricis ac tutorio nomine ut publico pro-
cure constat instrumento, tenoris hujusmodi videlicet. In 
nomine Domini Nostri Jesu Christi amen. Anno a nativitate 
ejusdem sumpto Millesimo quadringentesimo septuagesimo 
quarto, indictione septima, die vero 28. mensis Decembris. In-
ter eeteras Clarissimorum et Illustrissimorum Principum lau-
des, bee una precipua prudentum judicio censenda est, qua 
soboli et posteritati. reipubliceque sue recte eonsulunt. Multa 
enim per spes, per amicos, per necessarios, per cognatos, per 
civilem potentiam quasi per instrumenta quedam fiunt. Quo 
fit, ut vir prudens nibil pretermittat in vita, ut quam melius 
fieri possit, ex optima conjuge liberos procreet, illisque provi-
deat. Nam et agricola nihil omitit, quo semel in fertili et ma-
ximé exculta terra serat, sperans inde fructus optimos se per-
cepturum. Et hujusmodi moris laudantur maximo, qui igitur 
hec negligunt, Deum ipsum negligere videntur. Hec populus, 
cum itaque nemo sit, qui nesciat, quam utilis quamque neces-
saria sit humano generi viri mulierisque conjunctio, quam ma-
trimonium appellamus, et quantum preterea et commodi et 
splendoris afferat ipsa honesta et legitima copula conjugalis, 
quippe que res sancta est et ab omnipotenti immortalique 
Deo in paradiso deliciarum instituta, cujus bona cum multa 
sint, tum precipue fides, proles, sacramentum, hinc est : quod 
lllustrissimus et Celeberrimus prudentissimusque Princeps et 
Dominus Galeaz Maria Sfortia Vicecomes, Dux Mediolani etc. 
Papié Anglerieque Comes ac Janue et Cremone Dominus, 
animadvertens animoque revolvens vetustatem, claritudinem, 
excellentiam, potentiam Illustrissimi ac Nobilissimi Sabaudie 
generis, quod a Saxonibus et Regio Imperialique culmiue origi-
nem traxit, vei ut paulo ante repetamus, ab Alexandro Magnó 
Macedonum Rege, quodque ut vetustiora relinquantur, millenis 
prope jam annis non interrupta posteritate maximis Gallorum, 
Germanorum, Italorumque populis dominatur, ex quo Sabaudie 
sanguine nullus dulcior, nullus benignior, nullus clementior, 
nullus illustrior, nullus denique melior probe sapienterque dele-
git avum suum maternum Illustrissimum Principem et cete-
ros clarissimos, inclitosque majores suos Yicecomites imi-
tatus, uxorem sibi ex ipsa generosissima Sabaudiana familia 
re et nomine Bonam adjungere, ex eaque liberos parentibus 
dignos procreare, et procreatos per justos et sauctos mO' 
res educare et educatos honoribus se dignis condonare. E t 
cuin inter reliquam inclitam, superillustremque prolem suam 
supereminiat formosa, inclita et prope angelica, divinaque virgo 
dominaBlanca ejus primogenita. Illám Nobilissimo vetustissimo, 
regio, imperialique Sabaudiensium principum sanguini jungere, 
et ex omnibus christianis Principibus Illustrissimo Principi et 
Excelso, mire, divineque indolis Cesari Domino Pliliberto Sa-
baudie Duci sponsalibus et futuro connubio subarare consul-
tissime persuasit. Quippe qui cum Illustrissimam uxorem et 
sacratissimam ejus Augustam Bonam Sabaudiensi sanguine 
natam baberet, ejusquoque Illustrissimam primogenitam Blan-
cam Sabaudie Ducissam et augustam etiam sacratissimam 
collocaret. Que res divino nutu Deoque auctore cepta ita pia-
cúit Illustrissimo nobilissimoque Pbiliberto Sabaudie Duci. 
I ta Serenissime ac Illustrissime ejus genitrici ac tutrici Do-
mine Yolant, Christianissimorum Francié Regurn sorori et 
primogenite Ducisse Sabaudie, ita Illustribus aule sue proce-
ribus, ita splendidissimo celeberimoque Senatui, ita omnibus 
omnium ditionum provinciarum, provinciarumque suarum po-
pulis, ut nihil unquam majori studio ac voluptate vei labentius 
ac voluptarius ab illis actum sit. Coníisus itaque ipse lllustris-
simus nobilissimusque Princeps ac Dominus noster Dominus 
PhilibertusDux Sabaudie, Chablaysij et Augusti Sacrique Ro-
mani Imperij Princeps etc. de intemerata, sinceraque fidelitate, 
legalitate, industria, ingenio, probitate, sapientia Reverendissi-
morum in Christo patrum Illustriumque et Magnificorum ac 
Spectabilium Dominorum Jobannis de Compesio Tkauriensis, 
Urbani Bonivardi Yercellensis antistitum, Francisci Comitis 
Gruerie, Marescalli Sabaudie, Jobannis de Leuis Comitis de 
Yillars, Antonii de Orliaco Domini Sancti Innocentii,Guberna-
toris Nicie, Antonii Campionis Domini De Yauru, Presidis Cis-
montani, Dominici ex Comitibus Plozasci Condomini Ayrasche, 
Mauritii, Condomini Rippalte, Mathei de Coufaloneriis, Con-
domini Badaloci, Capitanei Sancte Agate et Ruffini de Mur-
ris Financiarum Sabaudie Generális. Ipse siquidem preliba-
tus lllustrissimus Dominus Philibertus Sabaudie Dux major 
septem annis, minor tamen quatuordecim in presentia ac cum 
consensu et auctoritate prelibata Illustrissime Domine Da-
cisse ejus matris et tutricis, reservato quoad expedientia be-
neplacito Poutiticis Maximi, constituit, creavit, fecit et ordinavit 
oranibus melioribus módis, via, jure et forma, quibus potuit et 
potest ejus veros, certos, indubitatos ac speciales procuratores, 
factores negotiorum, gestores, vei quidquid melius de jure dici 
possunt, prenominatos Reverendissimos Illustresque et Magni-
ficos Dominos presentes simul et unumquemque eorum iu so-
lidum specialiter et expresse ad contrahendum et íirmandum 
sponsalia, nomine ipsius Illustrissimi Principis Domini Pliili-
berti Sabaudie et ect. Ducis constituentis cum lllustrissima 
et bonestissima virgine Domina Bianca primogenita predicti 
Illustrissimi Domini Ducis Mediolani et cum ipso Illustrissi-
mo et Excelso Principe Domino Duce Mediolani ejus genitore 
pro eadem promittente. Nec non ad acceptandum et stipulan-
dum nomine et ad opus predicti Illustrissimi Domini Ducis 
constituentis quascunque dotes, obligationes, juramenta, pro-
missiones et renunciationes propterea constituendas et incum-
bentes. Insuper ad fatendum eas promissiones bipotecas, obli-
gationes et alios actus, quos et quas ipse Illustrissimus et Ex-
cellentissimus Dominus Pbilibertus Dux Sabaudie constituens 
facérét et facere posset, si presens et personaliter et in presen-
tia ac cum consensu et auctoritate sue Serenissime genitricis 
et tutricis prelibate interesset, etiam si talia forent, que man-
datum exigerent magis speciale, promittens babere ratum gra-
tum et íirmum, quidquid per prenominatos Dominos Procura-
tores, Oratores et mandatarios et ipsorum quemlibet in soli-
dum iu premissis et circa gestum fuerit sub expressa omnium 
bonorum suorum obligatione, renunciando omnibus juribus, 
quibus contra premissa vei ipsorum aliqua se juvare posset, 
quomodolibet vei tueri et presertim juridicenti generalem re-
nunciationem non valere, nisi precesserit speciális. Precipiens 
de premissis per me notarium et Secretarium Sue Illustrissime 
Dominacionis subscriptum fieri hoc publicum instrumentum, et 
quidquid fuerint opportuna. Acta fuerunt hec in castro civi-
tatis Yporegie (Ivrea) in camera cubiculari prelibate Sere-
nissime Domine Ducisse, presentibus Magnifico, Reverendis et 
Spectabilibus Viris Dominis Petro de Sancto Michaele Can-
cellario Sabaudie, Antonio Lamberti de Rano Sabaudie, Piero 
de Seysello, magnó Magistro ospicii Sabaudie, Ludovico Do-
mino a Vancbiaci Magistro ospicii, Eusebio Avaucbiaco vice 
Governatore Vercellarum, Vaulterio de Cbignino Scutifero 
Scutiferie et Jacobo Lamberti Secretario, testibus vocatis et 
rogatis. E t ego Antonius Jacobus de Puteo Nótárius publicus 
et predicte Ducalis Sabaudie Celsitudinis Secretarius premis-
sis omnibus cum prenominatis testibus presens fui vocatus, 
bocque presens publicum instrumentum recepi, et me manu 
propria bic subscripsi fideliter et signavi in testimonium veri-
tatis omnium et singulorum premissorum de ima et parte al-
téra, sponte et ex certa scientia, nulloque juris vei facti errore 
ducti, nec modo aliquo circumventi et animo mature deliberato 
et alias omnibus,jure, via, modo causa et forma, quibus melius, 
validius et efficacius potuerunt et possunt sibi invicem mutua 
stipulatione interveniente ac nobis infrascriptis Notariis, Se-
cretariisque et Cancellariis Ducalibus, uti publicis personis 
stipulantibus et recipientibus nomine et vice et ad partém et 
ad utilitatem predicti Illustrissimi Domini Pbiliberti Ducis 
ac infrascripte Illustrissime Domine Blancbe Marié futurorum 
sponsalium et prelibati Illustrissimi Domini Ducis Mediolani 
patris sui, ac aliorum, quorumcunque interest vei in futurum 
quovismodo interesse poterit, promiserunt et convenerunt, ac 
promittunt ac conveniunt, quod quamprimum inclyta et ex-
celsa Domina Bianca Maria prelibati Illustrissimi Domini 
Galeaz Marié Ducis íilia legitima et naturalis, nunc etatis an-
norum duorum vei circa, acl etatem legitimam videlicet legitimi 
matrimonii contrabendi pervenerit, ipse Illustrissimus Dominus 
Dux Mediolani curabit et operám cum effectu dabit, quocl ipsa 
Domiua Bianca Maria ejus filia per verba de presenti accipiat 
in ejus legitimum sponsum et maritum prefatum Illustrissi-
mum Dominum Pbilibertum Ducem, et cum eo matrimonium 
consummabit, ac ex nunc prout ex timc ipse Illustrissimus Do-
minus Dux Mediolani contraxit et contrahit pro dicta Domina 
Bianca Maria ejus filia, cum prefatis Dominis Oratoribus, Pro-
curatoribus et Mandatariis clicto nomine, ac pro prefato Do-
mino Pbiliberto Duce sponsalia de futuro, ac insuper promittit 
et convenit et promissit et convenit prelibatus Illustrissimus 
Dominus Dux Mediolani prefatis Dominis Oratoribus, Procura-
toribus et Mandatariis ac nobis infrascriptis notariis, uti pu-
blicis personis, ut supra, stipulantibus et recipientibus uomine 
et vice et ad partém et utilitatem predicti Illustrissimi Do-
miui Pbiliberti Ducis, quod quaudocunque prefata Excelsa 
Domiua Blanca Maria ejus tilia in legitima etate constituta 
traducetur ad maritum per prefatum Dominum Pbilibertum 
Ducem ejus futurum spousum et maritum. Idem Illustrissimus 
Dominus Dux Mediolani sibi vere et realiter dabit, tradet 
seu dari, tradi et numerari faciet in dotem et pro dote ipsius 
Domine Blauca Marié ducatos ducentos mille auri et in 
auro, de camera videlicet centum quinquaginta mille in pe-
cunia numerata et residuum in jocalibus et aliis ornamentis. 
Item promisit, ut supra, prefatus Illustrissimus Dominus Dux 
Mediolani, quod adveniente tempore dicte traductionis prefa-
tam Dominam Blancam Mariam filiam suam bonorabiliter 
conduci et associari faciet usque in Civitatem Yercellarum, et 
vice versa prefati Domini Oratores, procuratores et mandatarij 
dicto nomine ac pro prefato Illustrissimo Domino Philiberto 
Duce contraxerunt et contrabunt cum prefata Domina Blanca 
Maiia sponsalia,promittens prelibato Illustrissimo Domino Duci 
Mediolani, patri dicte Domine Blancbe Marié, et nobis Nota-
riis infrascriptis stipulantibus et recipientibus nomine et vice 
ejusdem Domine Blanca Marié ac omnium et singulorum, quo-
í'ura interest, iutererit vei iuteresse poterit in futurum, quod 
quamprimum ipsa Domina Blanca Maria pervenerit ad eta-
tem legitimam, videlicet legitime matrimonii contrabendi, pre-
fatus Dominus Pbilibertus Dux etiam per verba de presenti 
accipiet et desponsabit in ejus legitimam sponsam et uxorem 
dictam Dominam Blancam Mariam, et cum ea matrimonium 
per copulam consummabit, et de receptione predictorum duca-
torum ducentorum milium pro dote prefate Domine Blance 
Marié sponse future prefati Domini Pbiliberti Ducis, idem 
Domini Philibertus confessionem, liberationem et quietationem 
faciet de recept is, nec non promissionem et obligationem de 
ipsorum ducatorum ducentorum milium restitutione in casu 
ipsius dotis repetende, quod cum Deus advertat, in terminis 
infrascriptis, videlicet omni anno triginta milia ducatorum 
usque ad complementum predictorum ducatorum ducentorum 
miliurn, ac eam de dictis ducatis ducentis milibus cautam 
et securam faciet super civitatibus terris, castris, oppidi et villis 
prefati Illustrissimi Domini Pbiliberti Ducis Citra montes, ac 
aliis quibuscunque bonis suis mobilibus et inmobilibus et si talia 
forent, que non venirent in obligatione generáli, et de quibus 
oportet et fieri mentionem specialem per publicum et solemne 
instrumentum cum clausulis et solemnitatibus oportunis. Item 
promiserunt et convenerunt, ac promittunt et conveniunt pre-
fati Domini Oratores, Procuratores et mandatarj dicto nomine 
prelibato Illustrissimo Domino Duci Mediolani, ac nobis dictis 
infrascriptis Notariis et Secretariis et Cancellariis stipulanti-
bus et recipientibus nomine et vice prefate Excelse Domine 
Blanche Marié, ejusque beredum et successorum, ac aliorum 
quorumeunque, quorum interest vei interesse poterit in futu-
rum, quod in traductione prefate Domine Blance Marié ad 
maritum, prefatus Dominus Pbilibertus Dux constituet ipsi 
Domine Blance Marié future sponse et uxori sue dovarium, et 
augumentum predicte dotis in forma solemni de ducatis de-
cem milibus singulis annis, quequidem omnia et singula preli-
batus lllustrissimus Dominus Galeaz Maria Dux et prefati 
Domini Oratores, Procuratores et mandatarj, dicto nomine pro-
miserunt et promittunt ac juraverunt et jurant ad Sancta Dei 
Evangelia manibus eorum, et cujuslibet ipsorum corporaliter 
tactis scripturis in omnia ipsius Illustrissimi Ducis Mediolani 
ac prefati Illustrissimi Domini Pbiliberti Ducis Sabaudie in ma-
nibus nostrorum notariorum infrascriptorum, ut supra stipulan-
tium et recipientium attendere et inviolabiliter observare ac ad-
implere pure, mere, simpliciter, et bonafide, et quod ipse Domi-
nus Dux Mediolani dabit operám cum effectu toto ejus posse et 
ingenio, quod hujusmodi matrimonium per prefatam Excelsam 
Dominam Blancam Mariam ejus filiam executioni mandabitur, 
ac prefatus lllustrissimus Dominus Pbilibertus Dux quampri-
mum is et prefataEccelsa Domina Blanca Maria fuerintlegitime 
etatis, videlicet legitimi matrimoni contrahendi, illud etiam ex-
ecutioni mandabit, et ex nunc pro ipso matrimonio adimplendo 
licentiam et dispensationem in forma opportuna a Summo Ponti-
íice ac Sede apostolica de presenti impetrabunt et pro ipsa im-
petratione solemnes Oratores ambe partes ad prefatum Pontifi-
cem Maximum mittent, si opus fuerit. Nec aliquid facient aut 
temptabunt directe vei indirecte, cominus premissa adimplean-
tur sub hypoteca et obligatione omuium bonorum suorum mobi-
lium et inmobilium, presentium et futurorum, ac vinculo jura-
menti et quod nullo unquarn tempore petent ab aliquo ecclesia-
stico superiore absolutionem a premisso juramento aut dispensa-
tionem, ab ipsius juramenti observantia et absolutione,dispensa-
tione aut reliabilitatione proprio motu superioris ecclesiastici, et 
non ad instantiam partium predictarum concessanonutenturnec 
se tuebuntur. Renunciantes et renunciaverunt predicte partes, 
videlicet prelibatus Illustrissimus Dominus Galeaz Maria Dux 
et prefati Domini Oratores, Procuratores et mandatarj dicto 
nomine vicissim et reciproce executioni non factarum predicta-
rum conventionum.promissionum et obligationum, predictorum-
que omnium et singulorum non sic actorum et gestorum ac 
omnibus probationibus et defensionibus in contrarium. De 
quibus omnibus et singulis idem Illustrissimus Dominus Ga-
leaz Maria Dux Mediolani, et prefati Domini Oratores, Procu-
ratores et mandatarj antedicti instrumentum unum et plura 
ejusdem tenoris fieri jusserunt et rogaverunt ac jubent et ro-
gant per nos infrascriptos Secretarios et Cancellarios. Actum 
in Castro Porté Jovis inclyte civitatis Mediolani presentibus 
Magnificis et Spectabilibus Dominis Antonio Cincinello Regio 
Oratore, Francisco de Sijcbis et Jolianne de Comite, ducali Ar-
morum etc. militibus, Zacbaria de Pisis Illustrissimi Domini 
Marcbionis Mantue Oratore, Domino Prospero Adurno Co-
mite et milite, Domino Giorgio Baldracano Oratore Domini 
Forlivii Comitis, Pietro de Verme, Domino Filippo Vicecomi-
te ; Comite Manfredo de Lando, Domino Augustino de Bec-
caria; Domino Francisco de Azereto Vicecomite et Domino 
Collá de Bentivoglio; Domino Ludovico Verbosio Vicario 
episcopali Vercellensi; Domino Georgio de Advocatis Cano-
nico ecclesie Vercellensis; Gabrielle de Sollario Domino Tur-
ris, Antonio de Forresta, Ludovico de Ravoyiria Domino Cru-
cis; Jobanneto de Lorenzadio ex Comitibus Sancti Martini; 
Humberto de Orliaco; et Jolianne Francisco de Ripparolio 
ex Comitibus Sancti Martini, testibus ad premissa astantibus 
vocatis et rogatis. 
Ego Jobannes Antonius de Girardis natus quondam 
Domini Bernini, prelibati Illustrissimi Domini Ducis Medio-
lani etc. Cancellarius, publicusque Papiensis ac Imperiali et 
Ducali auctoritatibus nótárius, predictis omnibus et singulis, 
dum sic agerentur, interfui, et de eis jussus et rogatus una 
cum infrascriptis Dominis Jobaune Molo de Bellinzoua si-
militer prelibati Illustrissimi Domini Ducis Mediolani Cancella-
rio, nec non Antonio Jacobo de Puteo, et Jacobo Lamberti pre-
libati Illustrissimi Domini Ducis Sabaudie Secretariis et notariis 
publicis, collegis meis hoc publicum tradidi instrumentum, al-
terius idonei manu transcriptum et cum origiuali concordatum 
et propria manu subscripsi et signum mei tabelionatus appo-
siu consuetum in fidem et testimonium omnium premissorum. 
Ego Johannes quondam Domini Mafioli de Molo de 
Bellinzona. 
Ego Antonius Jacobus de Puteo. 
Ego Jacobus Lamberti de Chamberiaco. 
(Milanói államltár.) 
10. 
1474. Mátyás király a ferrárai érseket a lengyel és cseh ki-
rályokkal kötött békekötéséről tudósítja 
Mathias Dei gratia Rex Hungarie Bohemie etc. Beveren-
rendissimo in Christo predilecto Domino Archiepiscopo Fer-
rarie et Apostolico, amico nostro Carissimo salutem et 
amicitie incrementum. 
Reverendissimus Páter. Significamus Yestre Dominacio-
ni preteritis tandem bis proximis diebus in diéta inter nos habi-
taper Prelatos et Barones nostros et Regni Polonie conclusam 
esse pacem perpetuam inter nos et Dominum Regem Polonie, 
et hec duo Regna, treuguaque triennale cum Bohemia, quas uos 
libenter acceptavimus, ut liberius . . . adiuti fuerimus, nec soli 
sub tanto, nobis onere impari forse relicti fuerimus, contra 
impios Turchos insurgamus. Accipiet Paternitas Yestra Be-
verendissima a Domino Alberto latius de rebus istis, quas 
scimus, et pro, v cum pro eos conduceudis multos labo-
res, et non parvo tempore subiverit. Ceterum in diem expec-
tamus cum magnó desiderio certiorari nos in positionibus 
nostris iustis et bonestis, ac necessarijs non solum nobis, sed 
fidei Catbolice, apud Sanctam Sedem Apostolicam exauditos 
esse, quo nuntio nibil nobis grati . . . . posset contingere; post 
paucos denique dies mittimus informationes diffusiores circa 
res Turcarum, quibus nibil preiudicat terminus de Christiani-
tate penitus actum esse. D. V. semper bene valere optamus. 
Dátum Trenclienie X I I . Martij. Anno Domiai Millesimo 
quadringentesino septuagessimo quarto. Regnorum nostrorum 
anno Hungarie etc. Decimo septimo, Bobemie vero quinto. 
Copia. 
Ad mandatum proprium Dominis Regis. 
(Modénai államltár, Papir. Nedvesség által sok helyen roncsolt. 
» Hungaria « csomagban.) 
11. 
1474. Tudósítás Velenczéböl, melyben Ferdinánd nápolyi 
király különösen leányának Beatrixnak a magyar királyhoz 
férjhez menetele alkalmából üdvözöltetik. 
Copia di una letera seritta per la Signoria nostra al 
Serenissimo Re Ferdinando di Xapoli e Sicilia, data a di 17. 
Septembris 1474. 
Binas Maestatis Yestre literas accepimus te re Scutarensi, 
alteras de nuptiis Illustrissime Domine Beatricis filie vestre in 
Serenissimum Dominum Regem Ungarie mentionem ageutes, 
novasque nobis iucundissimas, ut satis argumenta perspicua 
mutue nostre amicitie et societatis, qua de re Scutarensi, 
sicut de nostra propria stúdiósé et graviter Regia Yestra su-
blimitas nobiscum agit. De nuptiis autem amice ac liberaliter 
sicut de re nostra et adutrumque nostrum pertinente, ut pro-
fecto pertment, per mutuum nostrum amorem et foedus 
per nostram cum Serenissimo Domino Rege Ungarie veterem 
perpetuamque amicitiam et.societatem per singularem et pre-
cipuam nostram in Dominam Beatricem benevolentiam, quam 
sibi iampridem consentanea fama prestantie satis. admirandeque 
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virtutis ejus, ut digna omnibus seniper visa sit, que ex Regia 
in Regiam migraret et ex Illustrissima Regia filia Sereuissima 
Regina evaderet. Yestre igitur Maestati ex animo gratulamur, 
optamusque bujusmodi nuptias et coeteras vestras res Majes-
tati Yestre faustas fore et felices, ut eo major sit et diuturniter 
voluptas et gratulatio nostra. 
(Modénai könyvtárban lévő Marino Sanuto Leonardo »De Origine 
Urbis Yenetie etc.« czimű kézirata I. köt. MS. YIII. 9. gyarló másolat.) 
12. 
1474. év körül István moldvai vajdához küldetett Domokos fejér-
vár i prépost és Gáspár követeknek, részletes jelentése Mátyás 
királyhoz. 
Exemplum literarum Reverendi Domini Dominici Pre-
positi Alberegalis et Gasparis Oratorum Regie Majestatis 
Huugarie etc. ad Yajvodam Stefanum Moldavie. 
Serenissime Princeps, Domine noster naturalis et gra-
tiosissime. Post humillimam subjectionem nostram Rex et 
Princeps gratiose. Cum essemus iu procinctu itineris nostri de 
civitate Bistriciensi, venit ad Barones Moldavienses homo Do-
mini Stefani Vajvode Moldaviensis cum literis presentibus 
inclusis, qui vocali sermone retulit nobis, quomodo preteritis 
diebus ipse Yajvoda Stefanus misisset Alexandrum fratrem 
carnalem consortis sue in Begnum, quod dicitur Mangó, et 
illud potentia sua post exitum Baioerorum suorum ad Majes-
tatem Yestram soliciter optinuisset et universos majores et 
minores in illo Regno Mangó dominio suo subegisset. Retulit 
et. etc. quomodo Turci cum valida potentia cum quadrigentis 
galeis venissent in obsidionum Caffa, quam cum obsidione 
cinxissent, obtinuerunt simul cum castello in eadem habito. 
Quibus sic optentis, universos Italos iu dicto Castello existen-
tes nece terribili, simul cum potentioribus civitatis interemis-
sent, reliquos ipsius urbis post datam fülem in antiquis eorum 
consuetudinibus reliquendo, et ut fertur, Turci ipsi Tartaros 
in numero X L millium ipsis in expugnatione ipsius civitatis 
Caffa associaverant, cum quibus nnnc magnum pacis fedus 
pepigerunt, maximé ex eo, quia illic Imperátor Tartarorum, de 
quo Stanczul Maestati Yestri meutionem fecerat, iu illa urbe 
Caífa per Turcos et Tartaros captus esse perhibetur. Nunc 
Serenissime Princeps ex quo ipse Stefanus Yajvoda intelligit 
sibi iminere periculum, petit nos medio borúm Bujoronum 
Suorum, quatenus literas nostras ad Majestatem Yestram ve-
locissime daremus, ut Majestas Yestra dignaretur convertere 
faces suas ad partes Regni sni inferiores, et in dies festinaret 
discedendo. Quoniam sperat idem Yajvoda, quod postquam 
Majestas Yestra moverit se, Turcus ipse non ita facile profi-
ciscetur vei contra Begnum Moldavie vei Majestatis Yestre 
et sine dubio nos advisat et certos facit, quod postquam venerit 
Turcus, ipse, qui jam dudum iter suum arripuit. Transalpinenses 
contra Majestatem Yestram et ipsum Vajvodam insurgent, 
quia paratos jam se contra Majestatem Yestram retulerunt. 
Turcus ipse cum maxima potentia personaliter per terram et 
alias gentes suas per aquas misisse fertur. Hec Majestati 
Yestre scripsimus, ut intelligat Majestas Yestra novitates ba-
rum partium. 
Recepimus nudius tertius literas, quas Majestas Yestra 
miserat ad me, Dominicum Prepositum in facto inmissionis 
Yajvode Draculia, quas post earum lectionem comunicavi cum 
Bojoronibus, qui post acceptas bas novitates, dicunt laudando, 
quod Majestas Yestra creaverit eum in Yajvodam, suplicantes, 
quod Majestas Yestra dignetur eum celerime mittere cum po-
tentia, quia jam Stefanus Yajvoda cum omnipotentia sua in 
Jassamarcb huc foro filistenorum captum tenet, prout Maes-
tas Yostra intuebitur ex literis ipsius Stefani Yajvode presen-
tibus inclusis, bunc latorem presentium supplicamus citissime 
remittat ad nos, ut sciamus, quid in bis rebus respondeamus 
ipsi Stefano Yajvode. Deus teneat Sublimitatem Yestram ad 
vota ad régimén regnorum suorum, raptim ex Bestriza die Do-
menica post festum nativitatis Beati Joannis Baptiste. 
Per fideles Sublimitatis Yestre 
Dominicum Prepositum et 
Gasparem de Hatbnatham. (?) 
(Velenczei államltár) 
13. 
1475. év táján. István moldvai vajda válasza a magyar ki-
rályhoz küldött saját követeihez. 
Exemplum literarum Magnifici Síefani Vajvode Molda-
viensis ad Oratores suos venientes cum Oratoribus Regie Ma-
jestatis Huugarie et etc. 
Nos Stefauus Vajvoda, Dei gratia Dominus terre Mol-
davie. Seribit Dominatio Vestra fidelibus nostris et venerandis 
viris Comiti Stanzulo et Comiti Dume et Comiti Micbaeli 
per presentes de vobis scire omnia. que nunc acciderunt. Ad-
venit unus bomo cum literis a Castellanis de Alba. qui seri-
bunt ad nos dicendo, quod aplicuit ad Albam una navis Iíalo-
rum de Pangopa, illa navis, que aportaverat compatrem 
nostrum Alexandrum, in qua navi preest Filippus Nauta 
etiam Morzi et Taiamorzi a nos usque ad Jaspum et solus 
nuntius naravit nobis ore proprio, narando nobis sic, quod 
fráter Dominationis uxoris mei, Alexander veuit ad locum . . . 
et die tertia lucratus est dictum locum Maugop hereditatem 
paternam et ipse pronunc in Maugop et non est aliter 
E t de Turcis ita sciatis, quod ita dixerunt, quod venit 
per mare Axemat Bassa cum galeis et curavit Caífam 
et pugnaverunt contra Caífam per tres dies, die vero quarto 
ipsi Turci prevaluerunt et expugnaverunt Caífam et 
babetur in manibus Turcorum, aliter non est. E t fue-
rat in Caffa imp qui prius erat Imperátor in ordam 
cum mille Tartaris que Tur cum omnibus suis et 
pro nunc Imperátor Ordam et Imperátor se subje-
cerunt Turcis et uniti sunt Tartari cum Turcis, ista 
percipimus ab inimicis Cbristianitatis, ab infidelissimis 
quod veniunt contra nos et de novo adveuit fama pro firmo, 
quod Turci veniunt ad nos contra nos et contra terram no-
stram, et per aquam et per terram et ita dicunt, quod valida 
classis precedit cum maximis muuitionibus bombardarum 
magnarum expugnare Albam et Cbiliam, et sunt in itinere 
jam prope et per terram veniet solus Imperátor contra nos ex-
pugnare terram nostram personaliter cum tota sua potentia 
et cum omni suo exercitu et cum tota potentia terre Valachie, 
quia Yolacbi sunt nobis veluti Turci et credatis nobis pro firmo, 
quod non est aliter, nisi sic. Propterea vos siue mora statim, 
ut videbitis literas presentes, in puncto consurgatis et babeatis 
sermonem cum Oratoribus, qui vobiscum veniunt a Rege 
Matbia ad nos, et mittatis unum cursorem velocem cum literis 
vestris et cum liteiis Oratorum, qui veniunt una vobiscum 
ad nos. Qui ipse Cursor debeat festinare die noctuque ad Re-
gem Mathiam et scire det sue gratie de istis inimicis christia-
norum, forte Deus informabit suam gratiam, que se opropin-
quaret ad nos et ad ista continia celeriter et quam cissius 
fieri poterit in die et in nocte cum omnibus sue gratie poten-
tiis et cum suis gentibus, quas Deus sibi dono dedit, qui nos 
non derelinqueret perire et terram nostram per istos paganos, 
utinam Deus suam gratiam inspiret, ut apponeret diligcntiam 
pro christianitate contra istos pertídos Turcos. E t interim 
ipsi soli simul cum Oratoribus Regis Mathie, qui veniunt ad 
nos, in nullo loco quiescere presumatis, sed festinetis die et 
nocte ad nos, quam citius fieri est vobis possibile et secus non 
faciatis, Dátum in Jassy die X X . mensis Juny. 
Item sciatis, quia antemisimus familiarem nostrum He-




1475. Mátyás király a tőle hazatérő Roverella Florius i-ziczi-
liai követet a pápának ajánlván, panaszosan emliti, hogy a tö-
rök elleni küzdelmeiben magára van hagyva. 
Beatissime Páter. Post oscula pedum Sanctitatis Yestre 
beatorum. 
Fűit apud me multo jam tempore Magnificus Florius 
Roverella, Orator Serenissimi Regis Sicilie patris mei caris-
simi, Is, quam modo ad ipsum Regem suum revertitur, partém 
meorum laborum, expensarum et periculorum, que propter 
obedienciam apostolice sedis sustinui, referre poterit, et ap. 
paratum, quem in Turcos feci, ac etiam quam formidanda sit 
ipsorum Turcorum potencia. Mihi quidem ultra quid restet, 
non videó, nisi ut derelictus ab omnibus solus me periculis 
gravioribus committam, faciam pro virili mea, uti consuevi, satis 
íidei et religioni. Si vero, quod Deus avertat, Deo aliquid gra-
vius contra me et Regna mea permittente, aliquas condiciones 
invitus accipere cogerer, non mihi, sed ultimé imputandum 
erit necessitati. Ipsum Dominum Florium virum integrum pe-
dibus Sanctitatis Vestre, meque plurimum commendo, quam 
omnipotens Deus regimini ecclesie sue sancte incolumem con-
servare dignetur. Dátum Bude Sexto decimo Augusti, Anno 
Domini MCCCCLXXY. Regnorumnostrorum anno Hungarie 
ect. decimo octavo, Bohemie vero septimo. 
E. Y. S. 
Devotus íilius Mathias Dei gratia 
Rex Hungarie Bohemie ect. 
Sanctissimo in Christo patri et Domino Domino Sixto, 
divina providentia Sacrosancte Romane ac Universalis ecclesie 
Summo pontiíici, Domino meo colendissimo. 
(Velenczei államltár.) 
15. 
1475. Mátyás király tudatja a pápával a török ellen mene-
telét, és egyúttal figyelmezteti a pápát, hogy a közös ellenség 
ellen segélyről gondoskodjék. 
Beatissime in Christo páter, et Domiue Domine colendis-
sime. Post devotam mei commendationem ad oscula pedum 
Sanctitatis Yestre beatorum. 
Beatissime Páter, Hortata est me sepius Sanctitas Ye-
stra, ut contra Imperatorem Thurcorum in sanguinem Christia-
num de die in diem magis sevientem arma sumerem, nuper 
quod strictius requisivit, ut Stephano Wayvode Moldaviensi 
auxilio essem. Non dubito Beatissime páter, Sanctitatem 
Yestram, ut per litteras, uuncios et Oratores meos non dixerim 
desiderium, sed ardorem meum agendi contra ipsos Turcos 
jam sepius intellexisse, quidve me proliibuerit, ne totus cum 
toto Regno meo in communis liostis liactenus proruperim oc-
cupationem, scilicet belli Boliemicipro obediencia illius Sancte 
Sedis per me suscepti, imparitateque virium, quas si confor-
tari et augeri sollicitavi, non ut cuipiam forem importunus, 
sed ut rebus cbristianis miserabiliter labentibus consuleretur, 
feci, post ubi vero ceteris bostibus pacem sive pacis inducias 
dedi, mox ad confiandum exercitum parandamque classem 
in Histro sive Danubio me converti, cujus apparatus solo 
auditu Imperátor ipse, tota bac estate cum maximo exercitu 
in uno loco campcstri íixus mansit, non pariim hujusmodi ex-
pectatione fatigatus, expensas plurimas fecit, presidia in locis 
finitirnis multa locavit, et qui Transalpinas fere sibi subjun-
gaverat, Moldáviám invasurus retracto pede in suis mansit, 
utroque itaque et terestri et navali coaduuato exercitu iu no-
mine Dei nostri Yestre Sanctitatis mandata humiliter susci-
piens jam aliquot dierum iter perfeci, properoque, ut non so-
lum Moldavum, cui cum sit mibi subditus, teneor, sed et 
quascunque possum, cbristianas provincias a nepbando vasta-
tore defendam. Quiquid autem admiserit Deus sive prosperum 
sive adversum, Sanctitati Yestre significare curabo, quam 
ceu omnium cbristianorum parentem exoratam velim, ut tali-
ter cum ceteris potentatibus communi periculo consulere velit, 
quod pondus boc ad me et Regnum meum modo prorsus devo-
lutum communi avertatur auxilio. Altissimus Sauctitatem Ve-
stram regimini ecclesie Sue Sancte incolumem conservare 
dignetur. Dátum in Peter Waradya tercio die mensis Novem-
bris, Anno Domini MCCCCLXXY. Regnorum meorum Anno 
Hungarie ect. Decimo octavo, Bohemie vero septimo. 
E. Y. S. Devotus filius 
Mathias Dei gratia Rex 
Hungarie Boliemie ect. 
Sanctissimo in Christo patri et Domino Domino Sixto, 
divina providentia Sacrosancte Romane ac Universalis ecclesie 
Summo pontitici, Domino meo colendissimo. 
(Yelenczei államltár.) 
16. 
1476. Mátyás király válasza a pápa hozzá intézett hrévejére 
a török ellen való készülődés tárgyában, erélyes panaszszal és 
felszólalással az igért de soha nem kapott segélyzés miatt. 
Beatissime páter, et Domine mi clementissime. Post de-
votam mei commendationem ad pedum oscula beatorum. 
Breve Sanctitatis Yestre X Y I I I . Octobris acl me dá-
tum XIII I . Januarij mensis cum omni obedientia, prout 
moris mei est, accepi, et ex scriptis Beatitudiuis Yestre tria 
intellexi. Primum, optimum propositum Sanctitatis Yestre, 
que statim audita ammissione Civitatis Caffensis, Oratores 
principum et potentatuum christianorum mandaverit convocari, 
ut mature et diligenter rebus íidei in grémium consultatis, 
que ad celerimam expeditionem pertinerent, necessarie íierent 
provisiones ect. Secundum, exortationem Sanctitatis Yestre, 
que me caritate paterna liortatur, ne ab incepto opere animum 
distrabam, sed ut banc provinciám, quam contra Turcos pro 
defensione üdéi suscepi, egregie prosequar, nec Turcorum 
suasioni vei promissioni aquieseam, qui id solum agunt, ut 
micbi illudant, et ab incepto opere animum distrabant, et in 
omnem occasionem me et ceteros postmodum opprimaut. 
Ad primum respondeo Sanctitati Yestre, quocl optimum 
boc et sanctissimum Beatitudiuis Yestre propositum vebe-
menter laudo, nicbilqne gratius reputo, quam si Beatitudo 
Yestra afflicte jam tanto tempore et prope modum pericli-
tanti christiano repnblice opem ferre et Catbolicam fidem a 
perfidissimi bostis insultibus opportuna maxima provisione 
liberare non differat, quod facere ex debito obligatur, quippe 
que Christianitatis et fidei nostre pastor existit, ut quocl tem-
poribus predecessorum Beatitudiuis Yestre per uegligentiam 
de christianitate amissum est. Sanctitas Yestra temporibus 
Deo favente recuperet, nunquam enim tempore magis ne-
cessario provisio ipsa íieri potuit, quam boc tempore, cum 
perfidus ille christiani nominis bostis, íidei nostre perniciem 
sine fine siciens, terra marique vires cogere, et omnem chris-
tianitatein infestis armis jamderaum invadere contendit, pa-
catus jam, ut dicitur et cum Ussou Kassauo, quod tamen, 
adhuc pro certo et firmo Sanctitati Yestre scribere non pos-
sum. Ea tamen, ut credo, occassione, ut maximo illo impedi-
mento liberatus, vires suas, quarum maximam ex illa parte 
pro sua defensione occupaverat, liberius jam alijs curis suis 
expeditis in ebristianitatem convertat. Quod si contingat, 
Sanctitas Yestra facile intelliget, in quanto periculo universa 
ebristianitas laborabit. Nou enim facilis jactura tidei nostre 
impendet, si copias illas alijs copijs suis adjiciet. Ille enim 
quantus sibi liostis fuerit, et quanta potentia sua ipsum a 
nobis distraxerit, Sanctitas Yestra melius ab Illustrissimo Do-
minio Yenetorum intelligere potest. 
Secundo, ubi bortatur me Beatitudo Yestra, ut ceptum 
boc opus pro defensione tidei in Turcos egregie prosequar ; 
Dico non opus esse admonitione Sanctitatis Yestre, enimvero 
Legatos apostolicos in testes assumere possum, ab ineunte 
etate, boc est ab octo et decem annis, postquam ego Regni 
bujus Régimén adeptus sum, semper et ubique in omnibus, 
quibus potui, Sancte Sedi apóst lice cum omni obedientia ob-
secutus sum, nec destiti ab eo tempore incessanter vei contra 
Turcos vei contra Hereticos labores ineos impendere, quod et 
nunc facio, pro desiderio Sanctitatis Yestre contra Turcos 
pugnans, intelligere autem poterit Sanctitas Yestra, post-
quam a Sede apostolica provincia michi contra hereticos im-
posita fuerat, quanto studio et laboré ab octo annis citra 
Catholicum populum ab hereti eorum insultibus tutatus sim, 
in quoquidem laboré, ego vires meas dividere non potui, ut 
simul et offensioni contra Turcos et defensioni contra hereticos 
intenderetur, siquidem antea quantum defensio mea contra 
Turcos cbristiane reipublice profuerit, ab Illustri Dominio 
Yenetorum et etiam a reliquis Germanie potentatibus Sanc-
titas Yestra melius intelliget, postea vero, quam onere contra 
hereticos liberatus sum, quantum illorum impetum represserim. 
quantumque defensione mea christianitati profuerim et hoc 
facille intelligere et considerare poterit Sanctitas Yestra; ve-
rum si michi de Sede apostolica conqueri liceret, pro tantis et 
tot laboribus, quos hactenus in obsequio Sedis apostolice pro 
defensione christiauitatis cum maximis et gravibus imp ensis 
et cum maximo meorum laboré et periculo, de mei et fratrum 
meorum sanguiuis effusione impendi, nimium levem vei exi-
guam a Sede apostolica recompensam suscepi. supplico Sanc-
titati Yestre, ue graviter a me accipiat, quod ita mide, ita 
aperte explico mentem meam Sanctitati Yestre. Ea enim sunt 
mea obsequia Sedi apostolice impensa, talemque me pro obe-
dientia Sancte Sedis seniper prestiti, et idcirco tot sudores 
non sine niagnis laboribus pro defensione christiauitatis ex-
posui, ut iu quibus ad Sedem apostolicam recursum haberem, 
mererer exaudiri, sicuti hactenus predecessorum Yestrorum 
temporibus fui semper in peticionibus meis exauditus, si non 
tantum quantum rei magnitúdó postulasset, tameu iu quantum 
peticio mea potuit a Sede apostolica exaudiri. Xec solum ego 
qui tot labores et obsequia pro Sede apostolica impendi, verum 
predecessores mei, qui parum vei nichil ante me Sedi apostolice 
obsecuti sunt, a predecessoribus tamen Beatitudinis Yestre 
semper fuerunt exauditi. Yerum ego quocieus jani Oratores 
meos et Nuncios ac litteras frequentes ad Sanctitatem Ye-
stram misi, tauto tamen obsequio meritus non sum, ut hacte-
nus peticio mea fuisset apud Beatitudiuem Vestram exaudita 
preter hoc, quod Sanctitas Y. jubileum ad hoc Begnum conces-
sit, ex quo quantum michi utilitatis accreverit, Sanctitas Yestra 
melius ex .legato suo cognoscere poterit, tantum enim ex eo 
provenit, quod nedűm expedicio contra Turcos cum illis pro-
ventibus parari, verum ne decem armigeri quidem possent 
commode per annum sustineri, sed hoc vei ideo non magnifacio, 
quod Sanctitas Yestra non miclii solum, qui pro defensione 
fidei in obsequio et obediencia Sedis apostolice tot ^labores et 
pericula incessanter sustineo, verum etiam hosti meo Sancte 
Sedis apostolice contemtori. qui censuras apostolicas a decem 
annis indurato sustinens animo, multas non michi solum, sed 
Apostolice Sedi et uuiverse christianitati injurias iutulit, eun-
dem Jubileum concessit, quod ego non aliter reputo, quam si 
sola Yestra Sanctitas hosti meo me, et christianitatem perse-
quenti de manibus suis arma et subsidium porrexisset, iutelli-
gere enim potest Sanctitas Y. quod quiquid utilitatis exiude sibi 
accreverit, nec pro defensione tidei contra Turcos, nec in 
alium usum, sed contra me et contra Regnum meum ac in de-
structionem cliristianitatis expendetur. Ubi auteni pollicetur 
michi Beatitudo Yestra ad prosecutionem liujus operis provi-
sionem Sedis Apostolice et etiam reliquorum potentatuum 
christiauitatis minimé defuturam, quo pacto possim ego spem 
meam in Sanctitate Yestra collocare, si pro tot obsequiis et 
laboribus pro fide catholica et obediencia sedis apostolice ex-
positis, iu quibus etiam nunc continue vexor, per frequentes 
Oratores, Nuncios et litteras certas Bullas pro conservatione 
status mei a Vestra Sanctitate impetrare nequiverim, quas 
licet Sanctitas Vestra michi promiserit, hactenus tamen mit-
tere semper distulit, quamobrem ab hoc quoque opere non 
sine magnó rerum mearum incomodo et non sine gravi chris-
tiauitatis jactura diutius remoratus sum, expectans Bullas 
ipsas juxta promissa Sanctitatis Vestre, cum quibus et res 
meas a tergo in meliori dispositione relinquere et defensioue 
íidei tanto expeditius invigilare potuissem, at postquam Bulle 
tantisper remorate sunt, nolui interea ofticio meo deesse, sed 
rebus quoque meis infectis ceptum defensionis opus agressus, 
cum meis gentibus etiam nunc contra Turcos ago, certam ha-
bens fiduciam, quod Beatitudinis Yestre promissa ita solida et 
certissima sunt, quemadmodum Salvatoris verba, qui dixit. 
Celum et terra transibunt, verba autem mea non transibunt, 
eas igitur Bullas tametsi juxta promissa Beatitudinis Vestre 
adhuc expecto, non tamen interea negotia íidei prosequi de-
sisto, verum nec Sanctitas Vestra, nec quivis alius michi im-
putare poterit, si interea, dum Sanctitatis Vestre promissa 
remorantur, alique michi a tergo hostilitates emergent, prop-
ter que opporteat intermisso hoc cepto íidei negotio, me ad 
alia convolare, quia hoc considerare poterit Sanctitas Vestra, 
si a tali hoste lacessitus fuero, qui fidem pocius tutari, et pro 
defensioue cliristianitatis se exponere deberet, dupliciter magis 
michi injurium erit, quam si ab infidelibus impedirer, qui ex 
innata perfidia cliristianitatem persequuntur, quis enim est, qui 
Sedi Apostolice obsequi studeat, si ego ab Apostolica Sede 
relinquar, quis est, qui mandatis apostolicis pareat, si ego in 
minimo exaudiri non mereor, quis est, qui artna in Turcos 
moveat, si ipse a Sede Apostolica contemuor. Mathias profecto 
fűit et est, qui Sedi Apostolice pro virili semper ob sequi sem-
per obedire solitus est, et nunquam ab obsequio desisteret, 
si modo a matre sua non derelinqueretur, propterea opus non 
est exbortatione Beatitudinis Vestre, ut ego boc fidei negotium 
egregie prosequar, ultro enim boc et sponte ac libens facio, 
dummodo Sauctitas Vestra provideat, ne a cepto opere cum 
jactura cbristianitatis desistere compellar. Coníido equidem 
in prudentia Sanctitatis Vestre, ut eamaturitate buicrei provi-
debit, ut et ipse in bac defensioue íidei perseverare valeam. 
nec me in re tam ardua, tamquam saluti íidelium necessaria 
derelinquet, nec causam dabit, propter quam cogar in bac 
parte conqueri Sanctitati Vestre, si enim derelictus fuero, et 
promissa micbi non adimplerentur, non solum bomines, verum 
etiam Deum ipsum, celi terreque opificem contestari opporteret, 
quanto enim periculo laboré et quantis angustijs in presenti 
quoque contra Turcos laborem, legátus Sanctitatis Vestre, qui, 
a me non remote distat, melius poterit scribere Sanctitati 
Vestre, de tractatibus autem cum Turcis, qualiter res se babeat, 
ut Sanctitas V. clarius intelligat, ex sceda presentibus iuclusa 
omnia suo ordine cognoscet, qua iu re nicbil facere volui, 
donec ad notieiam Beatitudinis Vestre res illa pervenisset. 
Commendo me pedibus Sanctitatis Vestre, quam altissimus 
diu servet incolumem pro felici Ecclesie sue sancte regimine 
et augmento. Dátum in obsidione Castelli Sabbatz sub sigillo 
meo anulari sedecimo die mensis Januarij anno Domini 
MCCCCLXXVI. Begnorum nostrorum Hungarie etc. auno de-
cimo octavo, Bohemie vero septimo. Baptim prout potuit 
hoc obsidionis tempore iu multis et maximis occupationibus 
nostris celeri manu Secretarij nostri iuter nives et frigora 
tanta res expediri. 
E. S. V. 
Devotus filius 
Mathias Bex Hungarie 
et Bohemie manu propria. 
Sanctissimo Domino Nostro Pape. eíc. 
(Yelepczei ájlajnltár.) 
17. 
1476. Mátyás király a pápát az egri püspök által Szabács 
vára beveteléröl értesíti. 
Beatissime páter et clementissime Domine, post pedum 
oscula beatorum. 
Yictoriam lianc. quam elemeneia Divina de hac munitis-
sima Aree et loco christiauitatis perniciosissimo post maximos 
labores meos et meorum concedere dignata est, Reverendis-
simus páter Dominus G. Episcopus Agrieusis Yestre Sancti-
titatis Legátus, qui omuibuS interfuit, omnia vidit, poterit sig-
nificare. Id ego unum dixerim, cum mnlta et munitissima ca-
stra expugnaverim,"nullum tantis cum laboribus et difficultate 
tantaque cum impensa et hominum strage me obtinuisse. Com-
mendo me Sanctitati Yestre, quam Altissimus felicem conser-
vare dignetur regimini ecclesie Sue Sancte. Dátum in nostris 
felicibus castris apud Civitatem nostram Sabacz ipsa die 
Sancte «Tuliane virginis et martiris. Anno Domini Millesimo 
quadringentesimo septuagesimo sexto, Beguorum nostrorum 
Hungarie ect. decimo octavo, Bohemie vero septimo. 
E. Y. S. 
devotus filius 
Mathias Rex Hungarie Bohemie ect. 
Beatissimo et Clementissimo Domino Domino Sixto, di 
vina providencia Sancte Romane ac universalis ecclesie Sum--
mo pontitici, Domino meo colendissimo. 
(Velenczei államltár.) 
18. 
147ÍJ. Mátyás király a velenczei követtől értesült bizalmatlan-
sági hírek ellen felszólalván, a keresztyénség védelmére magát 
és seregét felajánlja. 
Beatissime in Cliiristo páter, et Domine Domine colen-
dissime. Post humilem mei commendacionem ad oscula pedum 
Sanctitatis Yestre beatorum. 
Beatissime páter. Referente Oratore Yeneto, qui apud 
me est, non sine animi mei displicencia accepi, nomiullos esse, 
qui Yestram Sanctitatem et illám Sanctam Sedem Apostoli-
cam, atque ex consequenti totam rempublicam cbristianam 
novis quibusdam commentis et supersticionibus, voleutes plus 
sapere quam opportet, perturbare presumunt, et quamquam 
aliunde res illas et presertim a Yestra Sanctitate non liabeam, 
quia tamen jam bis idem Orator per replicatas litteras et a 
pluribus conscribentibus idque pro veritate affirmantibus se 
babere testatur, non est milii visum ulteriorem noticiam a me 
esse expectandam, sed meo affectui et reverencie ac devocioni, 
quas babeo et semper bábui erga illám Sanctam Sedem, sine 
mora satisfacere. Imprimis itaque offero me cum omnibus 
Regnis meis ad constantissime standum et perseverandum 
apud Yestram Sanctitatem, Sacrum Collegium Reverendissimo-
rum Dominorum Cardinalium et illám Sanctam Sedem, exin-
de offero me ad interponendum vires meas apud quoscunque 
adversarios et laborandum, ne tantum scandalum, quod sine 
tocius cbristianitatis ruina fieri non posset, ulterius progredia-
tur. Tercio offero me, si necessitas id exigerit, semper paratum 
cum persona propria Regia et rebus omnibus meis, contra 
bostes illius Sancte Sedis tanquam contra bostes Dei omnipo-
tentis, nec minori animo aut affectu contra ipsos pugnare, quam 
bactenus feci et nunc facio, tam contra hereticos quam contra 
paganos. Quamvis autem hujusmodi motus fieri dicantur per 
Serenissimos Principes Romanorum Imperatorem et Regem 
Francié ac Ducem Burgundié, quicquid credam aut suspicerem 
de Cesare, ad quam rem credendam vei non credendam multa 
racio subest. De ipso tamen Illustrissimo Prineipe Duce Bur-
gundié, fratre meo carissimo ac singulari confederato,nullomodo 
credere possum, presertim si nostre mutue confederationis 
memor esse voluerit, quamobrem supplico Vestre Sanctitati, 
ut affectum meum perspectum babere, et tanquam a peculiari 
et devotissimo íilio illius Sancte Sedis bono animo suscipere ac 
de rerum illarum veritate me cerciorem reddere, mandare que 
quicquid libuerit obedire parato quam cicius velit et dignetur 
quam altissimus Begimini ecclesie sue Sancte incolumem con-
servare dignetur. Dátum Bude X V . die mensis Marcij, Anno 
Domini MCCCCLXXVI. Begnorum meorum Hungarie ect. 
Decimonono, Bobemie vero septimo. 
E. V. S. devotus filius 
Matbias dei gracia Bex Hungarie Bobemie ect. 
Sanctissimo in Cbristo patri et Domino Domino Sixto, 
divina providencia Sacrosancte Romane ac Universalis eccle-
sie Summo pontifici, Domine meo colendissimo. 
(Velenczei államltái-.) 
19. 
1476. Mátyás király kéri a pápát, hogy Imre szepesi gróf és 
Garai Jóh közt fenforgó viszályban a mielőbbi egyetértés helyre-
állítására javaslata szerint módot szolgáltasson. 
Beatissime iu Cbristo páter et Domine Domine clemen-
tissime, Post devotam mei commendationem ad pedum oscula 
Sanctitatis Vestre beatorum. 
Beatissime páter. Non possem exprimere Sanctitati Vestre, 
quantam animi turbationem accipiam de quibusdam, qui pro 
delectatione babere videntur, ut se in curia Sanctitatis Vestre 
mutuo vexent, presertim cum tales persone sint, ex quorum 
litibus et controversiis mibi in toto Begno detrimenta sequun-
tur. Inter alia tamen liujusmodi odiorum fomenta me contur-
bat, quod causa, que vertebatur inter Spectabilem et Magni-
ficos Emericum Comitem Scepusiensem et Job de Gara a 
judicatu et cognitione Reverendi patris Domini Gr. Episcopi 
Agriensis Vestre Sanctitatis Legati. cui comissa fuerat, prius 
quam aliquid deffinitum. sit aut pars aliqua in aliquo gravata 
ad eandem Vestre Sanctitatis curiam deuuo sit revocata 
nihil enim dubito. quod ipse Dominus Legátus absque ulla par-
tis acceptione, prout iu alijs rebus consuevit, meram justitiam 
administrasset, vei etiam ante meritorias senteucias partes ipse 
medio bonorum virorum acl amicabilem compositionem devenis-
sent, modo vero cum istuc sit reducta, aliud non intelligo nisi 
quod in longum trahetur, et altér alterum perturbare non 
desinet, quocl uti dixi, cum uterque sit potens et de majoribus 
Baronibus bujus Regni. potest intelligere Sanctitas Vestra. si 
milii et ipsi Regno meo conducit. ut boc tempore, quo omnes 
subditos meos et precipue Regni primates cj[uam maximé uui-
tos babere necesse est, bi, qui principales sunt, litibus et mutuis 
odiorum seminarijs incumbunt. Quamobrem bumiliter supplico 
Vestre Sanctitati, ut pro conservanda pace iuter ipsos subdi-
tos meos, prefatara causam ad se simpliciter advocet, et vei 
prefato Domino Legato, vei alteri ex prelatis Regni, cui ma-
luerit, jure decidendam committat, quanquam spertin, quod 
antequam is, cui commissa fuerit ad deffinitivam sententiam 
deveniat, ego cum Prelatis et Baronibus meis ipsas partes con-
cordare possim. quocl eo studiosius faciam, quo eorum discor-
dia majora mibi damna afferre posset, faciat oro Sanctitatem 
Vestram huic mee utili et necessarie peticioni satis, quam 
certe pro re gratissima a Vestra Sanctitate recipiam, quam 
Altissimus regimini ecclesie sue sancte incolumen conservare 
dignetur. Dátum Bude die X X V I I . Martij, Auno Domiui 
MCCCCLXXVI. Regnorum meorum anno Hungarie ect. 
Decimo nono, Bohemie vero septimo. 
E. V. S. devotus filius 
Mathias dei gratia Bex Hungarie Bohemie ect. 
ad mandatum domini regis. 
Sanctissimo in Cliristo patri et Domino Domino Sixto, 
divina provideutia Sacrosancte Bomane ac Universalis ecclesie 
Summo pontifici, domino meo colendissimo. 
(Velenczei államltár.) 
20. 
1476. Mátyás király méltányolván a pápának a keresztyényséq 
érdekélten a török elleni működését, felkéri annak sikeresíté-
sére is, maya részéről a török ellen folytonos hadakozását 
hangsúlyozván. 
Beatissime in cliristo páter et domine domine clemen-
tissime. Post devotam mei commendacionem ad oscula pedum 
Sanctitatis Yestre beatorum. 
Beatissime páter. Intellexi habunde satis ex litteris 
Yestre Sanctitatis et nonnullorum aliorum, quanta cura et dili-
gencia (de qua nunquam dubitavj) ipsa Sanctitas Yestra incu-
buerit. ut rebus christianis adversus impijssimos Thurcos pre-
sidia ferrentur, quidve tandem ejusdem laboré et studio in 
negocio illo actum sit, ac qualiter Yestra Sanctitas et Sacrum 
Collegium Beverendissimornm Dominorum Cardinalium se 
exhibuerit, quod profecto mihi tanto majorem attulit animi 
voluptatem, quanto ardentius res illas juvarj dudum optavi, 
nec dubito, si decreta per Yestram Sanctitatem effectum sor-
tientur, ita christianam rempublicam convalituram, ut non 
solum defensam se gaudeat, sed et de victoria hostium sepe 
sit exultatura. Ego, quod ad me attinet, nichil ommitto aut 
intermitto, sed continue hostem exagito, et per gentes meas, 
quibus divina clemencia singulariter adesse cernitur, ipsis in 
dies magis damua graviora inferre non cesso, paucis post die-
bus contra eosdem personaliter reversurus, quicquid igitur 
agendum fuerit, sine mora faciendum est, ut et adversarius 
preveniri, antequam omnes vires suas, quas adunare jam sata-
git, coliigere valeat, et ego pondus hoc, quod me ultra vires 
gravat, ferre diutius possim, quod reliquum est, commendo me 
pedibus Yestre Sanctitatis ac sicut nuper significavi, ut decet 
devotum filium, ad ejus mandata me promptissimum offero. 
Quam Altissimus regimini ecclesie Sue Sancte incolumen con-
servare dignetur. Dátum Bude X X V I I . Marcij, anno Domini 
Millesimo Quadringentesimo Septuagesimo Sexto, Begnorum 
MON. H U N G . IIIST. ACTA E X T . VII . 21 
meorum Anno Hungarie ect. Decimonono, Bohemie vero 
Septimo. 
E. V. S. devotus íilius 
Matliias dei gracia Rex Hungarie Bobemie ect. 
Sauctissimo in Christo patri et Domino Domino Sixto, 
divina providencia Sacrosancte Romane ac Universalis eccle-
sie Summo Pontifici. Domino meo colendissimo. 
(Velenczei államltár.) 
21. 
1476. év körül Frigyes brandenburgi örgrófnak, a magyar 
király sógorának kérelme a milánói herczeghez f a stb. 
érdekében. 
Illustrissime Princeps et Excellentissime Domine. Do-
mine observandissime. Juxta comissionem per Illustrissimos 
principes meos, Dominos Marcliiones Brandenburgenses mihi 
factam in vim literarum credentie ad Illustrissimam Vestram 
Dominationem per dictos Dominos meos Principes directarum 
exposui Magnifico Domino Bartolomeo Calcho ejusdem Vestre 
Illustrissime Dominationis Secretario, qualiter ipsi Illustris-
simi Domini Principes mei singulare fedus amicitie cum eadem 
Vestra Illustrissima Dominatione contrabere optant et literas 
commendatitias ad Summum Pontificem, cetum Cardinalium 
et aliquos Illustrissime Dominationis Vestre singulares ami-
cos dicti Collegii, pro assumptione cardinis dignitatis Reveren-
dissimi Patris Domini Ludovici, Episcopi Mantuani dictorum 
Dominorum meorum consanguinei etiam ad ipsius Vestre 
Illustrissime Dominationis Romé Oratores. quod illi, ubi opor-
tunum et utile fuerit, illius nomine negotium ipsius creationis 
promoveri velint, desiderant, Cumque in memória bominum 
non sit aliquem ex familia Brandenburgensi fuisse ascriptum 
militie Clericali, cupiat autem lllustrissimus Princeps meus 
Fridericus, Marcbio Brandenburgensis unum ex filiis, quem ex 
sorore Serenissimi Regis Hungarie procreavit, militie Cleri-
cali ascribi, dignetur Vestra lllustrissima Dominatio Reveren-
dissimo Domino Cardinali Ascanio et Reverendissimo Do-
mino Cardinali Alexandrino et suis Oratoribus scribere 
et comittere, ut apud Sanctissimum Dominum nostrum Pá-
pám et aliis in locis in assequendis beneficiis filio ipsius 
Domini Principis mei assistere velint, etiam novissime Reve-
rendissimo Domino Cardinali Alexandrino de prepositura 
Ecclesie Sancti Joannis novi Monasterj Herbipolensis vacanti 
forsan valoris tricentorum florenorum Renensium provisum 
extitit, cujus fructus pro majori parte in dictorum Principum 
meorum Dominio consistunt, et ipse Dominus Cardinalis juxta 
sue dignitatis statum apud eandem ecclesiam residere minimé 
velit, petunt dicti Principes mei. quod ipsa Vestra lllustrissima 
Dominacio pro eorum Secretario Domino Melchiore Truxes 
de Nobili militari genere, ex utroque parente procreata apud 
dictum Reverendissimum Dominum Cardinalem Alexandri-
num literis et alias intercedere velit, quod dictam Prepo-
situram eidem Melcbiori pro bonesta recompensa pensionis 
dimittat, donec sibi in Dominio Mediolanensi de consensu 
Vestre Illustrissime Dominacionis de beneficio tanti valoris 
provideatur, quodque dicti Vestre Illustrissime Dominacionis 
Oratores Romé mihi dictorum Illustrissimorum Principum 
Dominorum meorum Marchionum, Oratori in singulis eorum 
causis atque meis honestum favorem et auxilium prestare 
dignentur, affectant ipsi Illustrissimi Domini Principes mei, 
cum se se ocasio offert in singulis occurentibus pro statu Me-
diolanensi condignas vices rependere, quique se eidem Vestre 
Illustrissime Dominationi commendant, atque me etiam humi-
liter commendo. 
Exc. Vestre Illustrissime Dominacionis 
Servulus 
Melchior Truxes, 
apostolice sedis Protonotarius, Illustrissimorum 
Dom. Marchionum Brandenburgensium Orator. 
(Milánói államltár.) 
22. 
1475. Mátyás király levele a pápához a pálos rendi szerzetesek 
érdekéhen, kiknek részére a szent Márkról nevezett hibornokot 
a római curiánál védnökül kineveztetni kéri. 
Beatissime Páter et domine colendissime. Post devotam 
mei commendacionem ad pedum oscula Sanctitatis Vestre 
beatorum. 
Beatissime páter. Singularis devocio, quam erga Sanctum 
Paulum primum beremitam et consequenter totum ordinem 
fratrum Heremitarum gero, me invitat, ut pro ipsis fratribus, 
quorum numerus in boc Beguo meo Hungarie propter corpus 
ipsius Sancti Pauli, qui hic requiescit, satis magnus est. par-
tes meas apud Sanctitatem Vestram interponam, quo eadem 
ipsos fratres, et totum eorum Ordinem commendatos babere 
dignetur, et quia Beatissime páter, fratres ipsi Heremite jam 
eciam in alienis terris et provincijs ediíicare, et numero eres-
cere ceperunt, litesque et causas in Curia Bomana interdum 
babent, supplico Sanctitati Vestre unacum ipsis fratribus et 
toto Ordine eorundem humiliter, ut eadem Sanctitas Vestra 
eos recommissos habere, ac Beverendissimum Dominum Car-
dinalem Sancti Marci tam in Curia Bomana, quam eciam 
extra in ipsorum fratrum et tocius ordiuis protectorem et advo-
catum eonstituere et deputare dignetur, quod a Sauctitate 
Vestra meis fidelibus servicijs promereri studebo, quam Altis-
simus Begimini ecclesie Sue Sancte incolumen conservare dig-
netur. Dátum Bude XV. dei mensis Junij, Anno Domini Mil-
lesimo Quadringentesimo Septuagesimo Quinto, Begnorum 
meorum, anno Hungarie ect. decimo octavo, Bohemie vero 
Septimo. 
E. V. S. devotus tilius 
Mathias dei gracia Bex Hungarie Bohemie ect. 
Sanctissimo in Christo patri et Domino Domino Sixto, 
divina providencia Sacrosancte Bomane ac Universalis eccle-
sie Summo pontiíici, domino meo colendissimo. 
(Velenczei államltár.) 
23. 
1476. Mátyás király értesíti a pápát Moldvában a tőrökön 
vett győzelméről, Bazarád vajda megver etéséről, és a nagy-
számit török erő ellen folytonos küzdelméről, miért is segélyt 
kér, egyúttal a császár által a boroszlói békekötés megszegését 
is tudtúl adja. 
Beatissime in Cliristo páter et Domine Domine colen-
dissime. Post humilem mei commendationem ad oscula pedum 
Sanctitatis Yestre beatorum. 
Beatissime Páter. Ex litteris meis novissime ad Sancti-
tatem Yestram datis omnem apparatum et expedicionem gen-
tium mearum adversus Tburcos pláne eandem Sanctitatem 
Yestram accepisse arbitror, impresenciarum vero felices 
utriusque exercitus mei successus ipsi Sanctitati Yestre sig-
nitico, quippe divina favente clementia post turpem Thurco-
rum Imperatoris fugám de Moldavia, unus exercitus meus, 
quem adversus ipsum Thurcorum Imperatorem liabebam. 
antequam AVaywoda Moldavie supervenisset, Bozorad AVay-
wodam Transalpinum cum presidijs Thurcorum et multis alijs 
circiter decem et octo millia bominum expeditorum, quos ipse 
Bozorad tam de reliquiis ipsius Imperatoris, quam etiam de 
Bulgaria sibi asciverat, invasit, et fugato ipso Bozorad, exerci-
tus suus adeo per meum fusus est, quod pauci admodum eva-
serunt, qui vei cesi vei capti non fuerint. Qui quidem Bozorad 
post suam fugám et suorum profligationem in quandam Arcem 
suam, que in Regno illo et arte et natura munieior erat, 
ingressus, senciens quod Capitanei mei ipsum vehementer 
insequerentur, nil arci illi fidens, relicto in ipsa presidio clan-
culum ab ea auffugit, et Tkurciam intravit. Meus vero exerci-
tus, qui circiter sexaginta millium bominum erat, absque ulla 
cunctatione arcem ipsam obsidione cinxit, et paucis admodum 
diebus eam obtinuit, sic, quod profligato Bozorad Regnum 
illud, ex quo ad Moldáviám securus Thurcis ingressus patebat, 
jam ad manus meas devenit, et Dragula Capitaneus meus, vir 
imprimis Thurcis infessissimus et admodum bellicosus, de mea 
voluntate et dispositione per incolas Regni illius Transalpini 
in AVaywodani cum solita solemnitate est assumptus. Alius 
vero exercitus meus, adversus castrum Sinedrew tani in terra 
quam aqua missus, castrum ipsum aliquantisper preterijt et 
in capite fluminis Moravitza, ubi videlicet ipsum flumen Danu-
bium ingreditur, in utraque rippa, castellis et ponté ercctis, 
castrum ipsum Sinedrew ita perstrinxit, ut Thurci adeo territi 
sint, quod civitatem, que ipsi castro juncta et valló fossis, sepi-
busque adni odúm munita erat, obsidionis metu, pro tuciori 
ipsorum conservatione combusserint. Avisant Capitanei mei, 
quod duo Bassa, videlicet Natulie et Bomanie, cum sexaginta 
millibus hominum eos invadere intendunt, sed sperant se ad-
versus eos posse cum dei auxilio resistere. Cum itaque Beatis-
sime páter tantum exercitum, qui se ad octoginta millia bomi-
num facillime exteudit, coadunaverim, diuque jam meis in 
humeris sub spe pollicite provisionis, ultra vires meas pro 
religione cliristiana et íide catbolica ac honore Beatitudinis 
Yestre et Sancte Sedis apostolice gravissime feram. Supplico 
apprime, prout jam pluries supplicavi, ut si aliquod subsidium 
dari decretum est, quamprimum fiat, ne sub tanto fasce dere-
lictus et enervato Begno meo, prout jam frequenter significavi, 
cogar de statu meo et Begni mei conservatione cogitare. 
Preterea Sanctitati Yestre dolenter admodum siguifico, 
qualiter Majestas Cesarea treugas liis superioribus AYratisla-
wie initas, in nullo observat, sed continue meos et potissimuni, 
quod ad statum mecum in treugis ipsis acceptavi, armis impc-
tit et túrhat, qui si non desistet, significo cum protestatione 
Sanctitati Yestre, quod meos et mihi adlierentes defendere et 
eis auxilium ferre fide et honore meis requirentibus cogor, per 
hoc tamen prout et ante Yestram Sanctitatem certificavi, nul-
lum hominem ex his exercitibus, quos adversus Thurcus habeo, 
retraham, cum alias facile ipsi Cesari satisfacere possim. Ean-
dem Sanctitatem Yestram Altissimus Begimini ecclesie sue 
sancte incolumen conservare dignetur. Dátum Bude octavo 
die Decembris, Anno domini MCCCCLXXYI. Begnorum 
autem meorum Anno Hungarie etc. decimo nono, Bohemie vero 
octavo. 
E. Y. S. devotus filius 
Mathias dei gracia Bex Hungarie Bohemie ect. 
Sanctissimo in cliristo patri et Domino Domino Sixto, 
Divina providentia Sacrosancte Romane ac Universalis Eccle-
sie Summo Poutitici, Domino colendissimo. 
(Velenczei államltár.) 
24. 
1476. év körül a nápolyi király levele Beatrix magyar királyné-
hoz rokoni érzelmekről, a milánói herczeg haláláról stb. 
Serenissima Regina soror nostra carissima, havemo reee-
puto vostra lictera de Vívj del proximo passato mese de genaro 
responsiva alle nostre. Regratiamo la Maesta Vostra, che del 
continuo ne dona adviso del suo benesíare et del Serenissimo 
Signor Re vostro Consorte, regratiando la Maesta Soa, che ve 
tegna contenta et con tanto amore, quanto quella serive, che 
cou i'elicita et sanita de heue in meglio se possa seguire, del 
cauto nostro ne advisamo, che per gratia de Dio lo Signor Re 
comune patre et nuj tucti soi Illustrissimi tiglioli, la duchessa 
nostra Consorte con nostri Illustrissimi íigli ne trovemo bene, 
che la dicta nostra Consorte non possa ancora cossi de facili 
levarese dela amaritudine et dolore presa dela acerba morte 
del Illustrissimo Duca de Milano suo fratre, et lo Principe 
nostro figlio, per lo crudo tempó del inverno alcune volté 
habia alcuna iuvasione, che con el tempó bono dela primavera 
se restorara, in tutto advisando la Maesta Vestra, che per far 
cosa grata al Signor Re, havemo acceptato andare in Cata-
logna con una bella compagnia de Signuri barunj et gentil-
huomini per accompagnare la Serenissima Regina soa con-
sorte et comune matre reverendissima, et gia mettemo in 
ordine, ebe Dio volendo ala fine del mese de magio partiremo 
con le galee de Soa Maesta. Altro non ne occorre, sinon che 
de continuo ue vogla Vostra Maesta tenere recomandati ala 
Maesta de dicto Signor Re vostro Consorte, alo quale ne offe-
rerno in cjualuncha cosa li sia grata. Dátum in Regio paterno 
Castello Capuano Neapolis die Y1II. Martij MCCCC 
Vester cordialis fráter Alfonsus. 
Serenissime Domine Beatrici Dei gratia Hungarie 
Bohemieque Begine, sorori nostre Carissime. 
A. Gazo Secretarius. 
A kelet éve hibás, a levél 1476. táján kelt. 
(Nápolyi levéltár: Registra Curiae Summariae Vol. XII. 1475— 
1478. fol. 172.) 
25. 
1478. Mátyás király kéri a pápát, hogy a pruténok ügyében a 
kívánt bullát adja ki és az esztergomi érsekség ügyében is a 
kívánt intézkedést mielőbb tegye meg. 
Beatissime páter, domine clementissime. Post devotam 
mei commendationem ad pedum oscula beatorum. 
Prout Sanctitati Yestre jam sepius supplicavi, ita sup-
plico et nunc devotissime et instanter, ut Sanctitas Yestra in 
facto Prutenorum jam tandem finem facere et Bullas absolu-
cionis eorum absque ulteriori procrastinatione expediri com-
mittere dignetur. Nisi enim incursu Polonorum et gravi bello 
nunc lacesserentur, et íidei debitum ac status illorum mise-
racio me urgeret, non tantisper molestarem pro ea Bulla 
Sanctitatem Yestram, que respiciat oculis clementibus illius 
calamitosi ordinis statum et labores meos, quos pro ejus defen-
sione suscepi et in posterum suscepturus sum, velitque absque 
difficultatione ampliori Bullám ipsorum committere expediri, 
ut et ego babita Bulla possim eis facilius succurrere, quo 
nicbil salubrius, neque illorum statui conservande magis efíi-
cacius, neque rebus meis commodius Sanctitas Yestra hoc 
tempore facere posset, prout Oratores mei, quibus ea de 
re lacius scripsi Sanctitati Yestre, coram deciarabunt. Revo-
cavi autem non sine bonis et arduis causis alterum Oratorum 
meorum, Mariottum Senilem, et scripsi ei, ut impetrata bac 
Bulla in facto Prutenorum, eam secuni ad me perferat, et 
insuper instet apud Sanctitatem Yestram, ut factum privacionis 
Strigoniensis, quod Sanctitati Yestre Reverendissimus Domi-
nus Alariensis nuper Legátus ad inquisitionem super eo facien-
dam missus, a nobis reversus ordine retulit, dignaretur Sanc-
titas Yestra executioni demandare, et commisi prefato Ora-
tori meo, ut utramqae rem expeditam ad me referat, obsecro 
itaque eam obuixe, quatenus velit et Bullám Prutenorum et 
factum Strigoniensis ita brevi determinare Sanctitas Yestra, 
ut Orator meus ad me utrumque propediem perferre possit. 
Quo beneficio nihil mihi gracius Sanctitas Yestra in presen-
ciarum facere posset, preter hoc enim, quod multis me curis 
et sollicitudinibus relevabit, et illius ordinis periculo obviabit, 
et Sanctitas Yestra faciet me sibi ex obligato magis magisque 
in dies obligatum. Altissimus conservet Sanctitatem Yestram 
incollumen et felicem Ecclesie sue sancte regimini et aug-
mento. Dátum Bude X X Y I I I . die Octobris, Anno Domino 
MCCCCLXXYIII. Regnoruni nostrorum anno Hungarie ect. 
vigesimo primo, Bohemie vero decimo. 
E. S. Y. devotus filius 
Matbias Rex manupropria. 
Sanctissimo Domino Nostro Papc ect. 
(Velenczei államltár.) 
26. 
1478. Mátyás király kéri a pápát, hogy akövetei által előadott 
ügyekben kivánatait teljesítse. 
Beatissime páter, et domine colendissime. Post devotam 
mei commendacionem, ad pedum oscula beatorum. 
Scripserant nonnulla hisce diebus ad nos Oratores nostri 
de mandato Sanctitatis Yestre, ad que optabant per nos eves-
tigio responderi. Nos, que ad eorum scripta responderimus et 
etiam que Sanctitati Yestre pro nostra parte per eos decla-
rari voluerimus, Sanctitas Yestra ex eorum verbis cognoscet, 
et ab eis clarius intelliget devotionern nostram, quam erga 
Sedem Apostolicam ab inicio habuimus, inconcussam semper 
apud nos ut obedieutem filium permanere, susceptorumque 
beneficiorum memóriám, quibus Sedes Apostolica nos semper 
prosecuta est, ita cordi nostro insitam esse, ut sciamus nos 
Apostolice Sedi multum obligatos, et nicbil unquam recusemus, 
que pro bonore et comodo Sedis Apostolice vires nostre pote-
runt tolerare. Scripsimus preterea ad eosdem Oratores nostros 
nonnulla in certis rebus nostris, et commisimus certas pro 
nostra parte supplicationes offerri Sanctitati Yestre, cui humi-
liter supplicamus, ut eas clementer exaudire, et optatam ad 
omnia postulata nostra relacionem solita clemencia facere 
dignetur Beatitudo Yestra, quam Altissimus diu servet incolu-
men et felicem Ecclesie sue Sacrosancte 'regimini et aug-
mento. Dátum Bude X X Y I I . Augusti, Anno domini Mille-
simo Quadringentesimo Septuagesimo octavo, Regnorum nostro-
rum Anno Hungarie ect. vigesimo primo, Bobemie vero decimo. 
E. Y. S. filius devotus 
Mathias Rex Hungarie Bobemie ect. 
Sanctissimo Domino Nostro Pape. 
(Velenczei államltár.) 
27. 
1480. Mátyás király a pápához Miklós tinnini püspököt és 
Vitéz János váradi prépostot követségben küldvén, azoknak 
hitelt adatni kér. 
Beatissime Páter et domine clementissime. Post nostri 
commendaciouem ad pedum oscula beatorum. 
Misimus ad pedes Sanctitatis Yestre Reverendum in 
Christo patrem Dominum Nicolaum Episcopum Tininiensem 
Oratorem nostrum fidelem dilectum, cui injunximus, ut adhi-
bito secum Yenerabili Johanne Wythez preposito AVaradiensi 
altero Oratore nostro, super certis rebus nostris Yestre Sanc-
titati nonnulla referat coram lacius explicanda. Oramus igi-
tur, ut Sanctitas Yestra prefatos Oratores nostros exaudire 
et his, que nomiue nostro narraturi sunt, íidem indubitatam 
adhibere diguetur tanquam si nos ipsi coram Sanctitate Yestra 
loquereniur. Quam Deus ecclesie sue sancte felicem conser-
vare dignetur. Dátum Bude quintodecima die mensis Maij, 
Anno Domini MCCCCLXXX. Begnorum nostrorum Hunga-
rie ect. Anno vigesimotercio, Bobemie vero duodecimo. 
E. S. Y. devotus filius 
Matbias dei gracia Bex Hungarie Bobemie ect. 
Sanctissimo in Cbristo patri et Domino Domino Sixto, 
divina providencia Sacrosancte Bomane ac universalis eccle-
sie Summopontiíici, Domino meo clementissimo. 
(Velenczei államltár.) 
28. 
1480. Mátyás király az ellene áskolodó és állásától, javaclal. 
maitól megfosztott Hopner Péter boroszlói prépost ellen az 
előbbi fenyítő bulla megerősítését erélyesen kéri. 
Beatissime Páter et clementissime Domine. Post devo-
tam mei commendacionem ad pedum oscula beatorum. 
Nuper Sanctitati Yestre scripsi de proditore illo Petro 
Hopner, olim "Wratislaviensi Preposito, a Beverendő patre 
Domino Baldassare de Piscia Episcopo Syrimiensi Sanctitatis 
Yestre in bis partibus Nuncio et Oratore, suis meritis exi-
gentibus, omnibus ejus beneficijs in dominijs meis existentibus 
privato, supplicavique eidem Sanctitati Yestre ita providere 
dignaretur, ut dicto Petro Hopner proditori et Hereticorum 
fautori omnis malignandi contra subditos et fideles meos via 
tolleretur, prout lacius ex ipsis litteris meis intelliget Sancti-
tas Yestra. Nupperime intellexi, quod dictus Petrus Hopner 
ob ejus scelera perpetuo carcere dignus, nunc in Curia Bo-
mana est, et a Sanctitate Yestra restitucionem ad beneíicia, 
dominumque Baldassarem prefatum in duobus milibus llore-
norum pro dampnis et expensis et infamia sibi condempnari 
petit, Sanctitas Yestra mihi graciosam Bullám perpetui silen-
cij contra ipsum Petrum concessit, atque judicavit et deciara* 
vit. quocl beneficia ab hijs, quibus collata sunt, juste posside-
rentur. Nunc vero cercior redditus sum de retractacione dicte 
Bulle in Curia Bomana agi, quocl quantum honori meo cedat, 
quantum íidei Catholice in liis partibus profidat, quisque 
nedűm Sanctitas Yestra perspicere potest, non supplicassem 
Sanctitati Yestre, nisi vera dixissem, scio et certus sum, quocl 
Petrus Hopner in me lese Majestatis Crimen commisit, ob 
quam rem nunquam in territorijs meis manebit, nunquam 
beneficia, que Sanctitas Yestra Secretario meo et alijs fideli-
bus meis contulit, rehabebit, qualitercuuque ipse Petrus cum 
suis mendacijs procedat, ob ipsum enim Petrum Hopner et 
alios malos bomines, qui semper hostibus meis faverunt, magua 
detrimenta catholice íidei illata sunt, meque impensas et labo-
res inlinitos tulisse notissimum est. prefatumque Dominum Bal-
dassarem plurimorum odia et discrimina propter ejus officium 
incurrisse non est dubium. Et nunc in retribucionem suorum 
bouorum operum pro fide catholica tuenda labores, penas et 
dampnum innocens sentire debet, quem et Sanctitas Yestra et 
ego ac quilibet bonus christianus nedűm contra quoscunque 
defendere tenetur, sed eidem premia digna conferre. Quare 
humiliter cum maximis precibus supplico Sanctitati Yestre, ut 
milii tales litteras confirmando priores perpetui silencij in 
hujusmodi uegocio concedere dignetur, quocl imposterum ho-
nori meo non prejudicetur, íidei catholice detrimentum nou 
fiat, ficlelesque mei, quibus beneficia collaía sunt, non moles-
teutur, et Officiales Sanctitatis Yestre imposterum acl tuen-
dam catholicam fidem et eorum officia exercenda prompciores, 
non tepidiores iu bis partibus reddantur. Dátum Bude De-
cimo sexto die mensis Maij, Anno Domini Millesimo Quadrin-
gentesimo Octuagesimo, Begnorum nostrorum Hungarie ect. 
anno Yigesimotercio, Bohemie vero Undecimo. 
E. Y. S. devotus filius 
Mathias dei gracia Bex Hungarie Bohemie ect. 
Sanctissimo iu Christo patri et Domino Domino Sixto, 
divina providencia Sacrosancte Romane ac 1 niversalis eccle-
sie Summo pontifici, Domino meo clementissimo. 
(Velenczei államkünyv.) 
29. 
1480. Mátyás király a törvényesen hozzá tartozó vegliai szi-
getre vonatkozólag a velenczéseknek pártfogása, valamint az 
olasz fejedelmekkel kötött ligának elhagyása miatt a törökkel 
ezimhoráló vagy azoknak hódoló velenczésekhez állása miatt 
a pápának komoly s feddő szemrehányásokat tesz. 
Beatissime páter et Domine clementissime. Post devotam 
mei commendacionem ad pedum oscula beatorum. 
Acceptis antea Sanctitatis Yestre litteris, quas scribebat 
in favorem Yenetorum de insula AVegle, suadendo ethortando, 
ut de insula illa. que de jure nostro non esset, me non intro-
metterem ect. tametsi quod verum fuerat, suspicarer Beati-
tudinem Yestram illorum suggestione illatam favori Yene-
torum inclinatam, devocio tamen et observaiicia mea erga 
Sanctitatem Yestram consideracio meorum meritorum, 
que utique Sanctitatem Yestram micbi pocius, quam alteri 
in causa potissimum justa favorabilem et magis propiciam 
reddere debuerant, nullo modo sinebat credere in tali sentencia 
et opiuione — permansuram. Et licet tali scripto Bea-
titudinis Yestre, quod michi summe displicebat, mediante 
Oratore meo clarissime responderim, tamen, quia alio rursum 
brevi recens ad me dato gravi exultat, quod insula 
AYegle, que a meis invasa gentibus fuerat, Yenetis derelicta 
sit, suspicionem pristinam confirmavit, et ita coníirmavit, ut 
jam nullo modo dubitem Sanctitatem Yestram Ye-
netorum seribit illorum falsa suggestione persuasam, eis ad-
hesisse, ac eos in sua iniquititate confovere, equidem miratus 
valde sum Sanctitatem Yestram adeo credulam, ut non audita 
partis alterius — ad unius partis suggestionem tam prompta 
sit omnia credere, et non pocius utriusque partis racione 
cognita, quod justum est, elicere. Nam quid aliud michi hoc 
scripto demonsrat, quam hoc comprobat, quod — suspicabar, 
derelicta — liga priori Italie, sese Yenetis colligasse, quibus 
nisi colligata foret et interno favore devincta, nunquam ad me 
talia seriberet, nec jus insule, quod multis documentis effica-
cibus . . . . Regni liujus Coronam ah antiquo concernit, ita 
faciliter Yenetis cleberi credidisset, meam ex eo collaudans 
modestiam, quod jus meum illis concesserim, qui inique usur-
pare contendunt, enim vero si meam esset, justiciam et 
raciones meas cognoscere pro sua equitate voluisset, non hor-
taretur me, ut jus, quod michi et Corone mee competit, Yenetis 
cederem, qui post multas et intinitas michi et Regno 
injurias in eam demum prolapsi sunt audaciam, ut insulam 
lianc, de cujus proprietate ad jus meum spectante nulla erat 
cum illis vei cum alijs antea mecum contencio, 
et ejus justiciam sibi usurpare niterentur, quod ego antequam 
paterer, mailem pocius omnia mea dominia et eciam caput 
meum ponere ad fortunam, expecto tamen, si ipsi ultro jus 
meum per eos est, micbi justa suum debitum re-
formabunt, quemadmodum ipsi Oratorem suum ad me pro 
hac causa miserunt, cum quo nunc tractamus, quod si non 
facient, Beatitudo Yestra mibi grave sit jus meum. 
quod ipsi falsa suggestione vendicare conantur, eis relinquere. 
Nam quod insula AVegle non ad Yenetos, sed ad me ab an-
tiquo de jure pertineat, potuisset ex hoc Sanctitas Yestra 
ab Oratoribus meis in Urbe existentibus informari, vei 
saltem de me, antea quam scriberet, perscrutari, fecissem 
quippe, ut efíicacibus documentis cognosceret ius illud, quod 
Yenetis cornpetere existimat, nichil prorsus ad Yenetos perti-
nere, et — — obsequijs expectassem. ut antequam Yenetis 
falsa Sanctitati Yestre suggerentibus favorem tali seripto de-
monstraret, de jure meo serutaretur, qua in re non 
quam justiciam — evocat, quemadmodum decebat, Sanctitas 
Yestra favorem prestitisset, Yerum ut vei tarde Sanctitatem 
Yestram redderem de justicia mea cerciorem, mitto copiam et 
transsumptum litterarum Commun . . ad meos Ora-
tores, ut Sanctitati Yestre ostendant. Ex quibus Beatitudo 
Yestra intelliget, quid juris in ea insula et in alijs michi 
competat et informari faciliter poterit, quo non 
audita racione mea, Sanctitatem Vestram Yenetorum sugges-
tioni iidem habuisse, atque in eorum favorem talia ad me 
Brevia, que magnó michi prejudicio sunt, destinasse S . . -
lacius mentem meam Sanctitati Yestre deciarabunt, sed 
non íiiinus miratus sum, quocl accepi S. Yestram prioré liga, 
quam cum plerisque potentatibus Italie halmit, non contentam, 
novam — ligám cum Yenetis agitasse, et fortasse eciam, ut 
verisimilis suspicio est, confecisse, que res tametsi antea michi 
nullomodo credibilis videretur, eo, quod absurdum esset Ro-
manum Pontificem cum hijs ligám et societatem contrahere, 
qui Turcis Tributarij socij. confederati et subditi existunt. 
Auxit tamen credulitatem meam, quod novissime intellexi 
Sanctitatem Yestram cum illis de liga tractatus habuisse, et 
forte eciam terminasse, in eum namque finem et Breve ad me 
missum tendere videbatur, ut facile quivis intelligeret non 
sine causa Sanctitatem Yestram talia in favorem Yenetorum 
scripta ad me destinasse. Doleo profecto Beatissime páter vi-
cém nostram in lios tandem devolutam esse terminos, ut Sanc-
titas Yestra. que antea supra alios Yenetorum Turcis adhe-
rencium detestabant perfidiam, jam cum illis ligám inire 
querat. Quis enim non detestetur et doleat Romanum Ponti-
ficem illis adherentem socium et confederatum dici, qui chris-
tiani nominis hostibus socij, censuarij et subditi existunt. 
Quid spei de cetero cristiani potentatus in Sede Apostolica 
reponere debeant, liga cum Yenetis Turcorum socijs facta 
monstraret, egregiam vero laudem et summám glóriám in uni-
verso orbe Sanctitas Yestra consequeretur, cum predicaretur 
Romanum Pontificem confederatis Turcorum et socijs, confe-
deratum et socium accessisse, et censualibus infidelium liga 
et societate devinctum, quid amplius posset Sanctitas Yestra 
ad erigendos in tocius christianitatis periculum Turcorum 
animos facere, nou videó, nisi, ut ipsa, quod Yenetis adliereat 
et cum illis ligám ineat, non Apostolice Sedi modo sed et uni-
verse christianitati scandalosam, ex quo brevi id sequetur, 
quod Sanctitas Yestra videbit Turcos in média versari Italia, 
et eosdem propediem TJrbi viciniores hoc pacto constituet, 
quesivit hactenus Sanctitas Yestra varijs moclis christianorum 
potentatuum animos sibi alienos efficere, et multis occasio-
nibus prohibitis consequi non potuit, nunc profecto invenit 
modum et materiam omnibus alijs, que unquam excogitari 
potuissent apciorem, quo omnes generaliter christianos poten-
tatus a se repellat. Certus equidem sum talibus factis Sancti-
tatem Yestram voti sui conpotem fieri. et nullo facilius modo 
omnes cliristianos Principes reddi posse Yestre Sanctitati 
alienos, quapropter Beatissime páter si Yestra Sanctitas 
cupit christianitatis comodo et honori Sedis Apostolice, quam 
Yenetorum pravitati plus favere, non velit aliquo pacto id fa-
cere, ex quo nunquam aliud. quam scandalum sequi potest. 
Attendat pocius ad ea, que tocius reipublice cbristiane salu-
tem, quam Yenetorum comoda et alicujus privati hominis, 
qui ad boc Sanctitatem Yestram dirigit, passiones coucernunt, 
et sic agat, ut Sanctitatem Yestram postea non peniteat tali se 
implicuisse laqueo, cui sicut absque scandalo se implicare nou 
poterit, ita explicare se, de illo sine maximo scandalo non va-
lebit. Altissimus Sanctitatem Yestram felicem conservare 
dignetur regimini ecclesie sue sancte. Dátum Bude penultima 
die mensis Maij, anno Domiui Millesimo Quadringentesimo 
Octuagesimo, Begnorum meorum anno Hungarie ect. Yigesimo 
tercio, Bobemie vero duodecimo. 
E. Y. S. devotus filius 
Mathias Dei gracia Bex 
Hungarie, Bobemie ect. 
Sanctissimo in Christo patri et Domino Domino Sixto, 
divina providentia Sacrosancte Bomaue ac Universalis eccle-
sia Summo pontifici, Domino meo clementissimo. 
(Velenczei államltár.) 
30. 
1480. Mátyás király tudósítja a pápát, hogy későn érkezett le-
vele következtében az összes hatalmasságok követeinek Romában 
november 1-én tartandó tanácskozmányukra külön követeket 
nem küldhet, hanem ott lévő követei ismervén nézeteit és szán-
déklatait a ker. vallás védelme ügyében, azok felvilágosítást 
adhatnak. Egyébiránt fölhívja a pápát, hogy hivatása szerint 
tegyen is a kereszténység ügyében alkalmas intézkedéseket. 
Beatissime Páter et Domine clemeutissime. Post devo-
tam mei commendacionem ad pedum oscula beatorum. 
Iu ipso portu Zawi, quemadmodum Sanctitas Yestra ex 
alijs nostris lacius iutelliget, accepimus litteras Sanctitatis 
Vestre, simul cum litteris Reverendissimi Domini Cardinalis 
Agriensis, quibus hortabatur nos Sanctitas Yestra, ut Orato-
res nostros ad diem calendas Novembris convencioni oratorum 
omnium potentatuum, per Yestram Sanctitatem institutam 
in Urbem mitteremus, in id ipsum nos et littere Reverendis-
simi Domini Cardinalis Agriensis hortabantur, quod nos pro-
fecto perlibenter fecissemus, si fuissemus antea in tempore \ el 
per Yestram Sanctitatem vei per alios de boc requisiti. Verum 
evoluto jam tempore conventionis die Oratores nostros nunc 
demum mittere rem nimis tardam arbitrati sumus. D e boc 
enim nemo nos antea avisaverat preter boc, quod ultimo die 
Octobris allate fuerunt nobis littere Reverendissimi Domini 
patris Episcopi Asculani, Oratoris apostoliéi ex Wienna, qui-
bus ipse similiter hortabatur, ut mitteremus Oratores nostros 
in Urbem ad Kalendas Xovembris, cui statim rescripsimus 
non posse nos uno die et una nocte Oratores nostros in Ur-
bem destinare. Et quia littere Sanctitatis Vestre adhuc eo 
posterius allate sunt, existimavimus jam 11011 esse opus Orato-
res nostros mittere, postquam nostra requisitio adeo retardata 
est, nam profecto sicuti in omnibus alijs, ita et in hoc libenter 
morém gessissemus voluntati et beneplacito Sanctitati Vestre, 
si res ista fuisset nobis in tempore ad noticiam data, sed si-
quid de nobis opus est, habemus ibi presentes Reverendissi-
mos Dominos Cardinales Agriensem et Aragonie, qui non se-
cns, ac si liinc novos Oratores mitteremus, ad omnia, que opus 
erit (ipsi enim omnia, que ad negocium íidei attinent, sepius a 
nobis audierunt) Sanctitati Yestre et alijs respondebunt et in-
formabunt Sanctitatem Yestram non secus, ac si nos ipsi pre-
sentes essemus. Tanta enim viderunt hic apud nos, tanta audi-
erunt uterque, et presertim Reverendissimus Dominus Agrien-
sis, ut nicliil ignorent eorum, que ad rem bene conducendam 
pertineant. 
Misimus preterea diebus superioribus copias responsio-
nis nostre ad Illustrissimum Dominum Georgium Bavarie 
Ducem Reverendissimo Domino Cardinali Agriensi ad hoc, ut 
Sanctitati Yestre ostendat, ex quibus copijs Sanctitas Yestra 
bene coliigere poterit judicium nostrum. Satis enim superque 
declaravimus in ipsa responsione, quibus módis Thurcus offen-
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di, quibusve repelii possit, siquid amplius Sanctitas Yestra 
indiget, ipsi duo Domini Cardinales, rerum nostrarum et in-
tencionis non ignari, Sanctitatem Yestram informabuut. Am-
plius non est, quod nos ad rem dicere oporteat, nisi quod ne-
gocia fidei, que alioquin Sauctitati Yestre satis commen-
data babere non ambigimus, iterato Sanctitati Yestre com-
mendamus, supplicando, ut pro salute publica, proque com-
muni christianitatis bono, id, quod rebus tidei magis conducere 
videbitur, opportuno tempore decernat et íaciat, ut Sanctitatis 
Yestre opem et providenciám res cbristiane vei in ipso tan-
dem ultimé necessitatis articulo senciant cum effectu. Altissi-
mus Sanctitatem Yestram pro utilitate ecclesie sue Sancte 
incolumen conservare dignetur. Dátum in Castris exercitus 
nostri ad Yadum Zawj fluminis YII. die Novembris, Anno 
Domini Millesimo quadringentesimo octoagesimo. Regnorum 
nostrorum, Anno Hungarie ect. Vigesimo tercio, Bobemie vero 
Duodecimo. 
E. Y. S. 
devotus filius 
IMatbias Rex Hungarie Boliemie ect. 
Sanctissimo in Cbristo patri et Domino Domino Sixto, 
divina providencia Sacrosancte Romane ac Universalis eccle-
sie Sunimo Pontiíici, Domino nostro Clementissimo. 
(Velenczei államltár.) 
31. 
1480. Mátyás király a törökön vett fényes győzelmeiről a pápát 
köriilményesen tudositja. 
Beatissime Páter et Domine clementissime. Post devo-
tam mei commendacionem ad pedum oscula beatorum. 
Scripsi prioribus litteris meis de omnibus, que bic apud 
me occurrerunt, Sanctitati Yestre, et significavi, qualiter su-
perioribus diebus, audita Turcorum irruptione in terras et 
dominia Imperatoris Romanorum, cum intelligerem vastata 
Germania, maximam rerum et bominum predam per Turcos 
abduci, animarum cbristianaruin, que iu captivitatem duce-
bantur, calamitati compacicns, convocatis ut raptim poteram, 
meis, non ex domo mea. (nam ob metum pestis, que usque 
modo in toto Regno meo grassatur, domo aberam), sed ex 
silvis, in quas me receperam, subitam profectionem paraveram 
ad liberandas cbristianorum captivorum animas, si Turcos 
consequi potuissem. Verum ubi ad flumina perveni Drawai et 
Zawai, antequam ponté facto traijcerem, nam inundata, meo 
infortunio transvadari non poterant, multi dies elapsi sunt, 
sicque Turci meo adventu cognito, priusquam tlumina prefata 
transirem, cum omni préda celeriter reversi sunt. Postea vero 
collectis omnibus copiis meis, quas ad me undique convocari 
feceram, cum diversa meditarer, requisitione et mandatis Ve-
stre Sanctitatis, que me paterna clemencia ad prosequendum 
íidei negotium bortabatur, obedire cupiens, rursum instaurato 
ponté Zawai traiecto, et ne injuria christianis nuper illata, im-
pune pertrausiret, cogitavi de Turcis sumere vindictam, pre-
missis itaque certis copijs meis levis armature in Werbo-Za-
nijam, que provincia omnium Turcorum istas partes vastan-
cium nidus et receptaculum fuerat, feci, ut tota igne feroque 
vastaretur, nec prius nostrorum adventus significari incolis ejus 
regionis potuit, quam ipsi adessent, et vulneratis ipsorum con-
sociis, tunc primum conspicarentur nostrorum presenciam, 
unde et vastata, depopulataque omni provincia, nostri ingencia 
spolia adepti sunt, parumque abfuit, quin Bassa Dawth, Do-
minus Romanie provincie, in ipso suo cubili unacum íilio ca-
peretur, nec evadere ulla racione potuisset, nisi omnis multi-
tudo nostrorum ad spolia et rapinas (ut íieri in bello sólet) 
intenta, potestatem füge ex inadvertencia illi prebuisset. Cum 
vero nostri, spolijs tocius provincie onusti, cum ingenti bomi-
num et rerum préda, combusta totáliter regione, revertuntur: 
ecce Bassa, qui casum suum indolens, omnium circumvicinarum 
provinciarum incolas et Turcos finitimos, raptim in sui auxilium 
collegerat, in ipso reditu nostros, ut erant, préda onustos, adori-
tur, commissumque prelium fűit die Mercurii, quo scilicet pri-
mum nostri a Turcis invasi fuerant, in quo nostri superiores eva-
serunt, quod prelium interpolatim quinque diebus, incipiendo 
a die Mercurii usque in diem Dominicum continuatum est, et 
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semper nostri victores extiterunt, sed május prelium, et om-
nibus precedentibus attrocius, die Domiuico comissum est, in 
quo plus quam decem milia Turcorum et indigenarum cecide-
í'uut; ad ultimum tamen divina pietas, nostris victoriam cou-
cessit, sic nunque Turci profligati sunt, ut vix tunc quoque 
Bassa cum paucis evaderet, ceteri omnes in loco ipso conflic-
tus ceciderunt, nostrisque ea pugua non crueuta, sed aliqua-
liter dampnosa fűit, coacti scilicet graviores spoliorum sarci-
nas in tanta rerum necessitate abijcere, res tamen preciosas, 
et que levius ferri poterant, retinuerimt, et secum extulerunt, 
quarum erit propediem particeps Sanctitas Yestra, captivos 
quoque omnes, quorum ingens multitudo erat, coacti sunt no-
stri, quo expeditiores ad puguam fierent, statim supervenienti-
bus Turcis secare per médium, et usque ad unum dividere per 
ilia, sic cum victoria maxima triduo ad nos, qui jam non lon-
ge semoti cum castris fuimus, pervenerunt, volebamus nanque 
cum totis castris, nos ipsi iu Werbo-Zanijam penetrare, et 
universam igne ferroque delere, sed cum ab bis, qui reversi ad 
nos fuerant, iutelleximus nicbil amplius superesse, quod vasta-
ri posset, totamque regionem igne ferroque vastatam, bomini-
busque vacuam, quia pauci indigene, qui remauserant, in locis 
abditis et asperis ultra íluvium Drene profugerant, superfluum 
arbitrati sumus nos frustra in eam regionem, que penitus de-
leta esset, laborare. Sed quia iutelligebamus superesse adbuc 
sex oppida, missis rursus novis copiis, feeimus ut et illa com-
burrerentur; que tandem acl nos reverse retulerunt, discur-
sione facta in universa illa provincia, non amplius quadraginta 
pueros reperisse, quos ad nos attulerunt, de quibus omnibus, 
quantam injuriam Turcus ipse susceperit, ex hoc Sanctitas 
Yestra conjectari potest, quod inter omnes Civitates et pro-
vincias dominij sui, quatuor liec loca, supra omuia alia repu-
tat Constantinopolim, Adrinopolim, Soopbiam et Werbo-Za-
nijam, quorum uno everso et deleto, dubitandum non est, 
quingraviter se lesum senciat, et injuriam banc suam majorem 
reputet, quam fortasse bis temporibus pati potuisset. Dimisso 
itaque ulteriore nostro in Werbo-Zanijam progressu, super-
venerunt acl nos plures Wolachi e diversis partibus et provin-
cijs Begno Bozne finitimis, et fluvio Narende contiguis, qui se 
omnes ad nostram subjectionem dediderunt, quorum certos 
jam sciat Sanctitas Yestra in nostra potestate esse, ad alios 
vero recipiendos bis diebus certos capitaneos cum exercitu 
transmittimus, miseramus et nuper quendam capitaneum ex 
nostris ad Yolaclios Policenses et de Radobijla, quibus in no-
stram subjectionem receptis, dum ipse capitaneus noster, as-
sumptis secum certis illarum provinciarum primoribus ad nos 
revertitur, Turci, qui prius illarum provinciarum rectores 
erant, indignati illos ad nostram subjectionem conversos, col-
lectis finitimarum provinciarum, que adhuc Turcis adherent, 
incolis, iter capitanei nostri obsederant, cum quibus necessa-
rio manum conserere capitaneus noster coactus, sicuti ex irn-
proviso in eas insidias inciderat, ingentem liabuit cum eis con-
tlictum, in quo eciam illos profligavit. Yenit huc solus ipse, et 
nobis afflrmat, plusquam octo milia Turcorum, Walachorum-
que in eo prelio cecidisse, paucos admodum non sine gravibus 
vulneribus evasisse, ipsum Waywodam Turcorum, qui cum 
alijs Turcis factionis hujusmodi auctor extiterat, cum vulnere 
captum, bis diebus huc ad nos adduci, quem in dies ex-
pectamus. 
Dum hec geruntur apud nos, non inferiorem nobis vic-
toriam, divina pietas ab alio Regni nostri latere concessit; 
nam Paulus Kinisij generális Capitaneus noster, ad custodiam 
parcium inferiorum Regni nostri deputatus, collectis ad se 
gentibus nostris, que sibi in presidium olim per nos date sunt, 
jussu nostro, deductis per Danubium navibus, in distancia 
trigintaquinque milium passuum infra Senderew trausfretavit, 
totamque Rasciam ultra Senderew usque ad Chrwsowacz de-
populatus est, adducta multitudine hominum ingenti, quippe 
que constanti assercione nuncii ab eo ad nos missi fertur esse 
supra numerum sexaginta milium animarum, qui omnes incole 
cum omni familia, rebusque omnibus et frumentis, insuper 
que raptim educi in curribus poterant, sunt educti. Deinde ut 
majori Turcos injuria afficeret, navibus certis trajectus, sub 
ipsius civitatis muro, in rippam Danubij descendit, ibique 
Malkoczowich, Dominum Rascie, Waywodam ejus loci, cum 
suis omnibus collectum, et expedita manu, nequicquam suos 
defendere cupientem, invitavit ad pugnam, manusque cum il-
lis conseruit, donec illi verterentur in fugám; deinde conscen-
sis navibus, cum nostri abirent, naves Turcorum, que septem 
et decem nostrorum naves celeritate illa navali invaserant, 
duas nostrorum naves abripuerant, quas sic abreptas nostri 
insecuti, et illas recuperaverunt, et insuper Turcorum navibus 
submersis, quindecim reliquas cum universis Turcis, qui in eis 
fuerant, asportarunt, atque sub conspectum Capitanei nostri 
trecenta Turcorum capita, ut erant, recens amputata, posue-
runt. Aderunt propediem captivi et spolia super eos Turcos 
obtenta, unacum eorum signis et armis, de quibus Sanctitati 
Yestre victorie illius monumenta transmittemus. Que omnia 
idcirco voluimus signiticare Sanctitati Yestre, ut sciret, qua-
lem nobis undique victoriam pro felici cliristianitatis incre-
mento divina clemencia, sub Yestre Sanctitatis auspicio con-
cessit, et simul admoneremus illám, oratamque faceremus, ne 
vellet deesse rebus cbristanis, in tanto positis discrimine, post-
quam videt magna Dei gracia tam felices nobis super bostes 
tidei, nostro duntaxat robore agentibus, offerri victorias, sed 
posita ante oculos tante rei necessitate, que din multumque 
neglecta est, tandem optimo suo. sanctoque judicio, talem pro-
visionem cum principibus cbristianis facérét, qua res cbristiane 
providencia Sanctitatis Yestre in melius restaurarentur, quia 
licet nos omnem posibilem operám, perlibenti animo, pro de-
fensione tidei faciamus, durare tamen nequaquam poterimus, 
exbausto jam opibus et hominibus assiduo prelio, et continua 
mortualitate Regno nostro, quin brevi ad aliquas cum Turco 
pacis condiciones recurramus, nisi ut spes nobis data est sepe, 
aliorum presidia, tante rei respondentia, cito et sine dilacione 
concurrant. Hoc enim anno transacto, incipiendo a festő sancti 
Martini usque ad festum anni presentis, undecies per nostros 
cum Turcis dimicatum est, et nullum fűit prelium, in quo ad 
minus tria milia Turci non sint profligati, et nostri victoriam 
non babuerint, preter unum confiictum, in quo plures nostro-
rum occisi sunt, plures in potestatem Turcorum devenerunt, 
ubi usque in bodiernum sub dura captivitate tenentur. Quod-
quidem idcirco aperte seribimus Sanctitati Yestre, ut sciat 
nobis studium, fervorem et diligentiam non deesse, si modo 
aliorumque studia ad negocia fidei non desint, et siquid de-
terius contingat, iutelligeret Beatitudo Vestra. iutelligeret et 
muudus, non nobis, sed alijs ebristianis priucipibus, qui sepius 
admoniti, curare noluerunt, uegligeueiam debere imputari. 
Altissinms Sanctitatem Yestram couservet incolumem et feli-
cem, longa per tempóra ecclesie sue Sacrosancte regimiui et 
augmento. Dátum Zágrábié die quarta decima mensis De-
cembris. Auno Domini Millesimo quadragintesimo octoagesimo, 
Begnorum nostrorum Anno Huugarie vigesimo tercio, Bobe-
mie vero duodecimo. 
E. s. y. 
devotus íilius 
Matbias Dei gracia Bex Hungarie 
Bobemie etc. 
Sanctissimo in Cbristo patri et Domino Domino Sixto, 
divina providencia Sacrosante Bomaue ac Universalis eccle-
sie Summo Bontiiici, Domino nostro clementissimo. 
(Velenczei államltár.) 
32. 
1480. Mátyás király komolyan kéri a pápát, hogy a székét el-
hagyott és Fridrik császárhoz szökött (Peckenschlager) János 
volt esztergomi érseket, ki börtönt érdemlene, ne pártolja, mert 
öt soha többé a primási szélibe behelyezni nem fogja. 
Beatissime Páter et Domine clementissime. Post de-
votam mei commendationem, ad pedum oscula beatorum. 
Coguovi non sine gravi turbatione animi, qualibus in-
stantijs Sanctitatem Yestram et Beverendissimos Dominos 
Cardinales infestant Dominus Imperátor et fugitivus ille Stri-
goniensis pro recuperanda ecclesia Strigoniensi, quam dere-
lictam neclectamque per illum, qui ex ea ad contubernium 
Imperatoris nulla ratione justa coactus profugerat. Ego ma-
nibus Beverendissimi Domini Cardinalis Aragonie, jampridem 
assignavi, et licet omnino nicbil dubitem, ymmo certam et 
immutabilem teneam in Sanctitate Yestra fiduciam, quod 
Beatitudo Vestra habita ratione obsequiorum meorum et de-
votionis erga Sedem Apostolicara promptissime ad impor-
tunas injustasque vei Imperatoris vei alterius cujuspiam 
preces, id quod michi et Regno meo periculosum foret, nun-
quam faciet, nec alicui cum meo et Regni mei detrimento 
conplacebit. Tamen admonendam duxi Sanctitatem Yestram 
ex fiducia et spe, quam haheo in illa firmissimam et obnoxius 
deprecandam, ne vei Imperátori vei fugitivo íIli Strigoniensi 
aliquod faciat ad vota illorum responsum, sed potius det 
utrisque intelligere Yestram Sanctitatem non latere, qua le-
vitate et perfidia ipse Strigoniensis ecclesia sua sine omni 
justa et rationahili causa deserta, in maximam mei displicen-
tiam profugit ad Imperatorem, uhi residendo,qu as differentias 
et hostilitates inter me et Imperatorem seminavit, toti mundo 
constat, de quibus usque modo nulla ratione potui, nec scio, 
si potero unquam explicari. Hijs tamen non obstantibus sepe 
quesivi cum illo concordare et honestas ei oblationes feci 
prout Sanctitas Yestra audire potuit, quo ecclesiam illám ce-
deret alteri, sed ipse in sua duricie permanens, quo magis 
sibi occasionem me irritandi retiueret, etiam ad mandatum 
Sanctitatis Vestre id facere contempsit. Propterea oro Beati-
tudinem Yestram, ut incliibeat illi profugo, ne Sanctitatem 
Vestram hujusmodi precibus importunis impediat, nec speret 
uuquam ecclesiam strigoniensem, que jani alteri per me tra-
dita est, rehabere, quia prius vitám ammitterem et universum 
Regnum periculo exponerein, quam ego illi ad rehabendam 
Strigoniensem ecclesiam consentirem. Mandet igitur illi Sanc-
titas Yestra, ut vei se mecum concordet et Strigoniensis eccle-
sie simpliciter renuntiet, vei Sanctitas Yestra contra illum 
tanquam proter vum et infamem Apostolica auctoritate proce-
dat, super quo expecto clemens et votivum a Yestra Sancti 
tate responsum, quam Altissimus diu felicem et incolumen 
dignetur conservare. Dátum Zágrábié decimo nono die De-
cembris, Anno Domini Millesimo Quadringentesimo octoage-
simo, Regnoruni meorum Hungarie ect. anno vicesimo tért io 
Bobemie vero duodecimo. 
E. S. V. Devotus íilius 
Mathias Dei gratia Bex 
Hungarie Bobemie ect. 
Sanctissimo in Christo Pat r i et Domino Domino Sixto, 
divina providentia Saerosanete Bomane ac imiversalis ecclesie 
Summo Pontifici, Domino meo clementissimo. 
(Velenczei államltár.) 
33. 
1480. Mátyás király kéri a pápát, liogypapsága között »apos-
toli protonotarius« és egy éh ezímeknek és kiváltságoknuk szerte-
len osztogatásával a fegyelmet ne lazítsa. 
Beatissime Páter et Domine clementissime, Post devo-
tam mei commendationein ad pedum oscula beatorum, 
Multa et magna in dies pejora scandala solent a non-
nullis Ecclesiasticis viris pullulare in Begno nostro. Quod non 
sine magnó animi dolore cogor significare Sanctitati Yestre. 
Sunt enim plurimi ex ipsis Ecclesiasticis personis, qui se aut 
titulo prothonotariatus aut aliis prerogativis et gratiis, quas 
Sedes Apostolica plurimas habét, ab omni obediencia et recog-
nitioue, salutarique correctione prelatorum suorum studet 
eximere. Unde tit, quod prelati Regni nostri penitus negligun-
tur et nulla eos merita'reverentia prosequuntur, faciunt autem 
hoc plerique non iu eum tiuem debitum, iu quem Sanctitas 
Yestra suas benedictiones et gracias in bonos effundere con-
suevit, quo scilicet gracie majoris babundancia meliores ef-
ficiantur et sint pronior?s Deo ad serviendum, sed ut apostolica 
benignitate ad licentiam omnium enorniitatum perversa li-
berius abuti possint. quod scandalum, nisi Sanctitas Yestra de 
remedio opportuno providerit, pessimum est. Ceterum mos 
et consuetudo in exemplum malorum inde ad tantum adole-
vit, ut jam Hagiciosi omnes auctoritatem Sedis Apostolice sibi 
non tam ad honorem, quam ad licenciám impune peccand i 
pro dispendio animarum querant. Quare Beatissime páter 
supplico Sanctitati Yestre, quatenus huic errori temerario 
pessimorum hominum Sanctitas Yestra bene providere dig-
netur, non quod Apostolicam benedictionem et gráciám re-
stinguere cupiam, aut bonis invideam, sed prelatorum aucto-
ritatibus prorsus contemptis et debitis officijs licet 
postpositis, profecto pluriraum vereor, postquam ipsi pastores 
plagis et cicatricibus manus imponere salutares apostolica dis-
pensacione prohibiti non audent, et Legati apostoliéi in Regno 
nostro, qui morbum capitalem sanare aut exterminare sci-
rent et possent, non semper sunt, ne ista labes paucorum ad 
plurimarum animarum pestilenciam serpat. Hinc est, quod 
Sanctitati Vestre supplicamus, ut gráciám suam bonis con-
servet, malis non dispergat. Si quibus autem Sanctitas Vestra 
suam gráciám pro aliqua dispensatione concesisset, quorum be-
nelicia sub aliquo prelatorum essent, dignetur Sanctitas Vestra 
concedere, ut prelati eorum, boc est, in quorum Ecclesijs be-
neticiati sunt, valeant solitam in eos Jurisdictionem exercere, 
et tales a delictis, ex quo non semper pro omni errato ad 
Apostolicam Sedem recursus haberi potest, emendare. Altis-
simus Sanctitatem Vestram incolumen et felicem conservet 
louga per tempóra Ecclesie sue sacro sancte regimini et aug-
mento. Dátum Zágrábié Vicesimo secundo die Decembris 
Anno Domini Millesimo Quadringentesimo Octoagesimo, 
Regnorum nostrorum anno Hungarie vicesimo tercio, Boliemie 
vero duodecimo. 
E. V. S. Devotus filius 
Mathias dei gratia Rex 
Hungarie Bobemie ect, 
P. Secretarius 
Sauctissimo Domino nostro Pape. 
(Velenczei államltár.) 
34. 
1480. Mátyás király a pápához arragóniai János esztergomi 
érsek hihornokot követül küldvén, annak a hit dolgában teen-
dő előterjesztései tárgyában hitelt adatni kér. 
Beatissime Páter et Domine clementissime, Post devotam 
mei commendacionem ad pedum oscula beatorum. 
Injunximus in facto tidei aliqua referenda Vestre Sanc-
titati Reverendissimo Domino Cardinali Aragoniensi nomine 
nostro, quare supplicamus Sanctitati Vestre, quatenus prefato 
Reverendissimo Domino Cardinali tanquam persone nostre 
proprie, fidem in referendis in dicto facto fidei, Sanctitas 
Vestra adhibere dignetur graciose, quam altissimus pro felici 
statu et regimine ecclesie sue sancte conservet. Dátum Za-
gabrie Vigesima tercia die Decembris, Anno Domini MCCCC-
L X X X . Regnorum nostrorum anno Hungarie vigesimotercio, 
Bobemie vero duodecimo. 
E. S. V. devotus filius 
Matbias dei gracia Rex Hungarie, Bobemie ect. 
P. Secret. 
Sanctissimo Domiuo nostro Pape. 
(Velenczei államltár.) 
35. 
1481. Mátyás király megköszöni a pápának, hogy kivánatait 
teljesité, a török ellen Ígért hadsegélyre pedig megjegyzi, hogy 
ha a pápa azt azon föltételtől függeszti fel, hogy a többi olasz 
fejedelmek is hozzájáruljanak, akkor az igen kétessé válik. 
Panaszkodik, hogy midőn ö a török ellen a keresztyénységet 
védi, a német császár ö ellene gyűjt hadat, s ne vétessék azután 
neki rosz néven, hogy a midőn a császár és a velenczei köztársa-
ság a törökkel czimborál, ha ö is azzal békére lépne. 
Beatissime Páter, et Domine clementissime, Post devo-
tam mei commendationem ad pedum oscula beatorum. 
Ex litteris Sanctitatis Vestre intellexi clementiam illius 
et bonam erga me voluntatem, quam in conservando jure meo 
Sanctitas Vestra gratiose ostendit, de quo maxiinas et ingen-
tes Sanctitati Vestre gracias ago, meaque obsequia illi offero, 
magisque in dies obligatum me coguosco, nam ut Sanctitas 
Yestra intelligat, uicbil micbi molestius erat, quam illud jus 
meum, quod predecessores mei usque ad mea tempóra semper 
inviolatum conservaruut, meis temporibus tandem aliqualiter 
perturbari, quod videbam cedere iu meum maximum et Regni 
mei prejudicium atque detrimentum. Cum vero in hoc se 
Yestra Sanctitas gratiosam ostenderit, et memor obsequiorum 
meorum. voto meo et peticioni pium prebuerit assensum, dici 
non potest, quanta cum jucunditate et gratitudine lianc grá-
ciám micbi ostensam a Sanctitate Yestra susceperim, pro qua 
tametsi bactenus in obsequio Sedis Apostolice nemini cesserim, 
tamen deinceps conabor omni studio michi pos^ibili et obse-
quio meo ardentiori, de Sanctitate Yestra istud promereri. 
Quod vero Sanctitas Yestra significat venturum ad me unum 
ex Reverendissimis Dominis Cardinalibus, quem suscepte expe-
ditionis gracia et pro Regnorum meorum jure et quiete ad 
me destinare decrevit ect. placuisset micbi et magnó cum deei-
derio vidissem, si jam antea Sanctitas Yestra aliquem talem 
ad me destinasset, sperassem enim plurima illius consilio et 
auctoritate fieri potuisse, que rebus Christianis plurimum con-
duxissent et Sanctitatis Yestre bonori bene respondissent. 
Tamen quicunque adbuc veniat, ego illum libenter videbo et 
ob reverentiam Sedis Apostolice cum omni bonore tractabo. 
Yerum si (prout ego intelligo) Cardinalis ille, quem Sanctitas 
Yestra missura est, prius in Germaniam, deinde ad Imperato-
rem ac postea ad me et ad alios ire debet, vereor, ne antequam 
ipse suuin iter perficiat, plurima in rebus christianis negligen-
cia committatur, et tempus sine aliqua reipublice christiane 
utilitate elabatur. Quantum enim ad me attinet, equo illám 
animo, quicunque venerit, expecto, sed sicut Beatitudo Yestra 
intelligit. hec calamitas, que christiauam rempublicam jamdu-
dum urget, uon solum me sed et alios jam tangere cepit, et 
vereor, ne vicinum incendium alijs minus, quam ego tempore 
labente, sufferre valeant, quod autem de subsidio ducentorum 
milium michi per Sanctitatem Yestram ad prosequeudum 
negocium íidei decreto, ad me seribit, iugentes ago gracias 
Yestre Sanctitati de cura, sollicitudine ac ardore illius circa 
negotiuni íidei. Sed scire illám volo, quod post multos et infi-
nitos labores meos in rebus íidei, post intolerabiles sumptus, 
quos a multo tempore sine intermissione facio, nichil michi 
jucundius foret, quam si viderem aliosque, uti deceret. instanti 
christiane calamitati attendere, et pia Sanctitatis Vestre mo-
nita suscipere cum effecíu. Nam, ut cum venia Sanctitatis 
Vestre judicium meum aperiam, in lioc subsidio, quod Sancti-
tas Vestra decretum esse seribit, ego modicam spem repono, 
presertim cum illud, sicut ex Brevi ad me misso conjicio, cum 
conditione decretum intelligam, hoc est, ut Sauctitas Yestra 
certam summám contribuet, si aliique priucipes Italie juxta 
taxacionem Sanctitatis Yestre suas partes contribuent, et licet 
id ego íirmiter credam, quod taxacio illa iu mente Sanctitatis 
Yestre firmata, inconcussaque sit, tamen cum nullus principum 
adhuc de solutione taxe hujusmodi Sanctitati Yestre respon-
derit, dubito, ne illi subterfugia querant, et recusante uno 
partém suam contribuere, ceteri quoque pro sua parte excu-
sent se, verum si (prout Beatitudo Yestra ordinavit) id 
facient, Sanctitas Yestra per aliquem ex suis pecuniam illám 
mittere poterit, quieunque volet, quam ego nec tangere volo, 
sed opto, ut idem homo Sanctitatis Yestre gentibus illis, quas 
in negocio fidei occupatas viderit, distribuat, nam si in tem-
pore opportuno, hoc est, dum nuper in Bosna potenti exercitu 
agebam, subsidium tale mittebatur, profecto potuissem usque 
in hodiernum aliquod tale contra Turcos agere, ut illi alio-
rum obliti, de sua pocius defensione, quam christianorum 
oftensione nunc demum cogitarent, verum cum sul) expecta-
tione promissi subsidij exercitu preparato ibi demoror, tan-
dem spe frustratus et a nemine adjutus, consummato tamen 
opere, quod intenderam, me in hoc Regnum meum Sclavonie 
recipere coactus sum, equis sicut pluribus et hominibus assi-
duitate pluvie et luti magnitucline destructis, et amissis. Ad 
quod faciendum me, prout tuncquoque seripseram, nova que-
dam ex Imperio ad me delata hortabantur, ferebatur enim 
Imperatorem Remanorum misisse quendam ex suis contuber-
nalibus Comitem Hugonem ad Dietam principum Imperij, 
ibique sub colore prestandi contra Turcos subsidij, quindecim 
milia hominum Imperátori contra me esse promissa. Que res 
cum michi prima fronté, gravis et injuriosa videretur, quod 
sicut nesciveram de Imperialium insidijs quicquam antea sus-
picari, reversus ideo fui, ut si ea, que dicebantur, vera essent, 
me et Regnum meum ad hujusmodi insidiis premunirem, sed 
quamprimum reversus sum, certificatus per nonnullos sum rem 
aliter haberi, atque michi dicebatur, subsidium videlicet quin-
decim milium, 11011 contra me. sed contra Turcos esse per lm* 
periales decretum, atque ad ita esse conclusum, ut liomines illi 
ad ea loca, juxta meum consilium ponerentur. ubi magis neces-
sarij et utiles defensioni christianitatis meo judicio videren-
tur. Intellexi etiam protinus deputatos esse ad me Oratores 
ab Imperio Reverendum Dominum Episcopum Aijstetensem 
cum duobus alijs militibus, qui me et Imperatorem, nomine 
illorum hortarentur ad pacem, bij proximus diebus Rakospur-
gam advenerunt, ut michi principum intimata exponant. Ad 
illos igitur concessurus jam et ipse in procinctu sum, ut illos 
audiam, et super hijs, que ipsi in mandatis acceperunt, cum 
illis tractem et conferam. Placuisset tamen aliquem Sanctita-
tis Yestre legatum vei Nuncium tractatibus illis interesse, ut 
eo presente omnia agerentur, qui et de mea justitia in ipsis 
tractatibus plenius edoceri, et Yestram Sanctitatem potuisset 
melius informare, cujus consilio jiro honore et reverentia Sedis 
Apostolice uti voluissem, a quo Sanctitas Yestra cognovisset 
omnes differencias, que inter me et Imperatorem aguntur, non 
a me, sed ab ipso Imperatore sumpsisse princípium, nec 
unquam piacere michi cum aliquo christiano principe et multo 
magis cum Imperatore dissidere, si ipse ad hoc multiformi-
bus injurijs me non provocaret, qui solus ut sepe scripsi, cum 
omni sua potentia non tanti est, ut michi nocere, vei me alio 
occupatum retrahere ab incepto valeat, quia semper unicus 
ductor exercitus mei suis conatibus sufticiet, et sue potentie 
resistet. Sed auxilia principum Imperij, licet nec illa michi 
adeo formidolosa sint, tanquam que michi nocere nequeant, 
dummodo antea possint a me previderi, non ita contempnenda 
sunt, ut imparato credantur non posse aliquod nocumentum 
inferre. Yerum quicunque Sanctitati Vestre placuerit, me in 
negotiis fidei collato aliorum subsidio occupari, Beatitudo 
Vestra senciet, quod sive pax cum Imperatore sequatur, sive 
non, in quo me ipse, ut nuper per alias litteras meas scripsi, 
Sanctitatis Vestre judicio et discussioni submitto, a prosecu-
tione defensionis catliolice Imperátor me nunquam revocabit, 
sed michi perquam grave, et molestum est, cum alij jam fere 
omnes cum Turco pacis condiciones acceperint, ut Imperátor 
et Veneti, et illorum socij, si ego ipse solus, qui usque ad ulti-
inam lassitudinem pondus diei et estus tali semper in liac 
expectatione pendeam. Quainobrem nec Beatitudo Yestra, nec 
alius quispiam michi juste imputare poterit, si ipseque, qui 
tanto onere pressus, ab omnibus derelictus sum, casu contiu-
gente, novitate coactus, aliquas cum eodem Turco conditiones 
accepero, quod ut premisi, nunquam aliter facio nisi novitate 
coactus. Super quibus omnibus Sanctitas Yestra mentem 
meam ab Oratore meo, quem propediem istuc ad pedes Sanc-
titatis Yestre mittere decrevi, clarius accipiet, quam altissi-
mus conservet incolumen et felicem longa per tempóra eccle-
sie sue Sacrosaute regimini et augmento. Dátum Zágrábié 
Undecima die Marcij, Anno Domini MCCCCLXXXI. Beg-
norum meorum Hungarie ect. AnnoYigesimo quarto, Bobemie 
vero duodecimo. 
E. Y. S. devotus filius 
Mathias Dei gratia Bex Hungarie, Bohemie ect. 
Sanctissimo in Cliristo patri et Domino Sixto, divina 
providentia Sacrosancte Romane ac Universalis ecclesie Sum-
mo Pontifici, Domino meo clementissimo. 
(Velenczei államltár.) 
36. 
1481. Mátyás király a pápának titkos hetükkel irt leveléből 
megértvén válaszát, arra hasonló módon válaszol és kéri arra 
ismét hasonló módon a feleletet. 
Beatissime Páter et Domiue clementissime. Post devotam 
mei commendacionem ad pedum oscula beatorum. 
Intellectis hijs, que Sanctitas Yestra mihi in ciffra 
brevi apostolico inclusa, ad quedam mea scripta respondit, 
rursum sub eadem ciffra in regesto presentibus incluso res-
cripsi Sanctitati Vestre, cui supplico, ut dignetur mihi ad bee 
scripta mea paternali clemencia iterato votivum dare, sub 
eadem ciffra responsum. Conservet Altissimus Sanctitatem 
Yestram longa per tempóra incolumen et felicem ecclesie sue 
Sacrosancte regimini et augmento. Dátum Zagabrie XIII . clio 
mensis Marcij Anno Domini MCCCCLXXXI. Begnorum 
autem meorum auno Hungarie ect. vigesimo quarto, Bobe-
mie vero duodecimo. 
E. Y. S. devotus filius 
Matbias dei gracia Bex Hungarie Bobemie ect. 
Sanctissimo in cbristo Patri et Domino Domino Sixto. 
divina providencia Sacrosancte Bomane ac Universalis ecclesie 
Summo Pontifici, Domino meo clementissimo. 
(Velenczei államltár.) 
37. 
1481. Mátyás király s'drgetöleg leéri a pápát, hogy a fenyő-
getö török ellenéhen segélyt nyújtson, vagy legalább haladékta-
lanul adja tudtul, ha eliez reménye nem lehet, hogy tudhassa 
magát mihez tartani. 
Beatissime Páter et Domine clementissime. Post devo-
tam mei commendacionem ad pedum oscula beatornm. 
Postquam ego requisitioni et mandato Sanctitatis 
Vestre, ut fui et cupio semper esse obediens, in negocio defen-
sionis íidei ea agere, que mihi possibilia, et que eciam impos-
sibilia videbantur, non destiti, jam tandem eo deventum est, 
quod semper antea predicabam, et jam revera experior Tur-
cum, scilicet per me irritatum, totis in me viribus et studijs 
esse conversum. Ita quippe sum avisatus per nonnullos íideles 
amicos de porta Turcorum principis, quod etiam plures Capi-
tanei mei et exploratores ex Turcia reversi coníirmaní, sía-
tuisse illum in vindictam accepte nuper a me iujurie, omnes 
suos conatus dimissis ceteris potentatibus christianis, quos 
hello premebat, in me et dominia mea convertere. ac usque 
festum Sancti Johannis Baptiste personaliter cum omni poten-
cia sua, dominia mea subintrare, quas novitates littere Ste-
pliani Waywode Moldavi inter alias plurimas iu eaudem fere 
sentenciam allate coníirmaní, prout ex eisdem litteris in specie 
presentibus inclusis et ad Yestram Sanctitatem unacun qua-
dam scedula Stepliani de Bathor Waywode mei Transilvani 
transmissis Beatitudo Yestra cognoscet. Intelliget enim. qua-
les nuuc apparatus ipse Turcus faciat, ut simul et mea domi-
nia et ipsius Stephani Waywode invadat, ut scilicet nos undi-
que constrictos atque ad ferendam mutuo opem magis impe-
ditos facilius opprimat. De boc quidem certus sum, et id pro 
explorato babeo, omnes suos apparatus impresenciarum contra 
me et ad invadenda dominia mea fieri. atque ad festum Sancti 
Jobannis Baptiste, si non autea illum, personaliter in dominijs 
meis afiuturum. Ego quidem, prout jam sepius Sanctitati 
Yestre declaravi, requisicioni et mandato Sanctitatis Yestre 
obedire cupiens, atque in omnibus, quibus potuissem, voluutati 
et desiderio ejus obtemperans, id, quod potui, libenter feci, 
prout facere imposterum qnoque semper paratus sum.Optassem-
que majora pro obsequio Beatitudinis Yestre facere, si micbi 
vires suppeditassent ad majora, sed cum res ista me tandem 
vehementer urgeat, piacúit de bijs novis, que verissima certis-
simaque esse conpertum babeo, cerciorem facere Sanctitatem 
Yestram, oratamque facere, ut attentis rebus meis, quanto in 
periculo versemur, si Turcus ipse, ut non dubium est, suos 
conatus perficiat. Dignetur tandem providere, et nunc maximé 
ostendere cum eífectu et certitudine, si quid spei in aliorum 
presidio babere debeam; alioquin verendum est, ne si ego 
derelinquar, aliquod rebus meis periculum immineat, qui sub 
specificatione Sanctitatis Yestre et etiam crebra assecura-
tione Serenissimi Domini Begis Ferdinandi patris et soceri 
mei non persone, non denique omnibus facultatibus meis 
peperci, sed promptissimo animo, maximé, ut Sanctitatis 
Yestre mandato morém gererem, memetipsum ad omnia inco-
moda pro defensione christianitatis exposui, et insuper quan-
tum ex me cito fieri potuit, prefato Serenissimo Domino Begi 
Ferdinando certum gencium numerum presidio misi*. Quod si 
Vestra Sanctitas nunc providere volet, quo tandem presidio 
adjutus me et dominia mea contra bostiles insultus offirmem, 
erit boc nonminus pro bono tocius christianitatis, in cujus ego 
antemurali jaceo, et Sanctitatis Yestre ad glóriám et hono-
rem, vei si nichil de aliorum succursu sperare debeam, sup* 
Mojj. HUNO. mar. — ACTA EXT. VXI. 2 3 
plico dignetnr saltem me Sanctitas Yestra sine ulteriori pro-
traccione, quod ego pro singulari gracia a Sanctitate Yestra 
efflagito, reddere certiorem, ut ego in finem adempta spe alieni 
presidij, sciam aliter rebus meis opportune providere. Altissi-
mus Sanctitatem Yestram incolumen conservare dignetur ad 
felix régimén ecclesie sue sancte. Dátum in civitate mea 
Rakospurga, quartadecima die mensis Április, Anno Domini 
MCCCCLXXXI. Regnorum meorum anno Hungarie ect. 
vigesimo quarto, Boliemie vero duodecimo. 
E. Y. S. devotus filius 
Mathias Dei gratia Rex Hungarie Boliemie ect. 
Sanctissimo in christo patri et Domino Domino Sixto, 
divina providentia Sacrosancte Romane ac Universalis eccle-
sie Summo Pontifici, Domino meo clementissimo. 
(Velenczei államltár.) 
38. 
1481. Mátyás király a mindenétől megfosztott Papiai Alber-
tet a pápának kegyeibe ajánlja. 
Beatissime Páter et clementissime Domine, post devotam 
mei commendacionem ad pedurn oscula beatorum. 
Albertus de Papia, familiaris noster dilectus et fidelis, 
rebus, dominio et comitatu suo de Roveschala potencium 
violencia, ut ipse ait, exspoliatus confugit ad me, patroci-
nia atque intercessiones meas ad Sanctitatem Vestram pro 
se interponi efflagitans, sperat enim vir bonus interces-
siones meas apud conspectum Sanctitatis Yestre aliquid vali-
turas. Supplico igitur Sanctitati Yestre humiliter et ex corde, 
ut cum intuitu mei, tum vero universalis equitatis contempla-
cione dignetur eadem in causa prefati hominis mei et recupe-
ratione dominij eiusdem pietatis et solite clemencie favorem 
exhibere, ut intercessione mea senciat in priorem sui status 
dignitatem a Sanctitate Yestra se restitutum. Quod devotis 
obsequiorum meorum generibus apud Sanctitatem Vestram 
promereri studebo, quam Altissimus felicem et incolumen con-
servet ad reginem et augmentum ecclesie sue sanete. Dátum 
in Bakospurga in festő beati Stanislai Episcopi et martiris, 
Anno Domini MCCCCLXXXI. Regnorum meorum Hunga-
rie ect. anno vigesimoquarto, Bobemie vero tredecimo. 
E. S. V. devotus filius 
Matbias Bex manu propria. 
Sanctissimo iu Cliristo patri et Domino Domino Sixto. 
divina providentia Sacrosancte Bomane ac uuiversalis ecclesie 
Summo Pontificij Domino meo clementissimo. 
(Velenczei államltár.) 
39. 
1481. Mátyás király panaszkodik a pápának, hogy (Pechen-
schlager) János megszökött esztergomi érseket mindeddig nem 
sujtá bűnössége szerint érdemlett fenyítékkel, söt a primásság 
visszanyerésével kecsegteti, holott ezen megszökött főpap bujto-
gat ása okozza és táplálja a német császárral való viszályát, 
melynek különben már régen egyezség véget vetett volna. 
Beatissime Páter, et Domine clementissime. Post devo-
fam mei commendationem acl pedum oscula beatorum. 
Re . . . , et questum me fuisse Sanctitati Vestre de 
multis enormitatibus et exorbitancijs illius profugi Strigonien-
sis Arcbiepiscopi, qui scandalosis actibus dignitatem sa (cerdo-
talem) et totius cleri bonorem multo jam tempore deturpare 
nou desinit. Oravi sepius fieri processum contra illum, nun-
quam tamen adbuc exaudiri merui. Significavi etiam non 
(alium ?) esse . . . . omnis discordie et bostilitatis inter me 
et Cesarem, et omnis mali causam ex ejus bomiuis instiga-
tione provenire, que omnia Sanctitas Vestra usquemodo obau-
divit, qu protestarer, sepius etiam predicarem, dete-
riora in dies per illum comniitti, nisi Sanctitas Vestra in tem-
pore provideret, et indulgencia Sanctitatis Vestre illum inso-
lescere magis atque effera . . , res . . . . post multa scandala? 
c^ ue aute bac in dedecus et contumeliam tocius sacerdotalis 
ordinis comisit. quod ipse demum Capitaneus armorum et 
23* 
ductor Cesariani exercitu grassato, . . . . accinctus, 
profaui militis officium gerit, gentesque Cesaris, in mea dam-
pna cogit, jamque de facto in campum cum gentibus illis 
egressus, cast . . . arcem (Salzburgensem) expugnat, cedesque 
plurimas et incendia, ac depredaciones exercet, qui ut ei libe-
rius conceptum olim furorem expleret, omnes traetatus, qui de 
pace inter me et Cesarem agebantur, sua malicia et 
iniquitate turbavit. Nec voluit ad ullam oblationem meam et 
Sanctitatis Vestre monita de Episcopatu Jauriensi, quem 
nuper vacantem, medio sed pluries sibi obtuli, mecum 
concordare, quinymo omnes meas oblationes et Sanctitatis 
Vestre monita, quesitamque secum concordiam superbe et 
insolenter contempnens fecit, ut non esset spes residua 
ordandi, qua spe sublata, ne Ecclesia Jauriensis mane-
ret diutius pastoris solacio destituta, coactus sum personam 
idoneam in illám eligere, sicut ex alijs meis litteris Sanctitas 
Vestra accipiet. Verum ipse solito mens, querit quotti-
die causas, quibus nos invicem cum Cesare magis atque magis 
ad május ódium accendat, dignus profecto omni peua et auim-
adversione, quamcunque decerneret in illum Sanctitas Vestra, 
bee enim nunquam agredi presumpsisset, ymmo ab incepta 
olim pravitate dudum destitisset, si Vestra Beatitudo meas 
preces iníinitas exaudire, et illum, prout decuisset, castigare 
non distulisset. Nunc, quoniam videt omnia sibi sustineri, omnia 
indulgeri, nullám babét Dei, neque bominis reverentiam, sed 
suiipsius oblitus ad omne nefas sine ulla diseretione prorum-
pit, quamobrem supplico denuo Sanctitati Vestre: ut si ante 
bac exaudiri non merui. saltem nunc merear ab illa exaudiri. 
Ne sinat queso Vestra Beatitudo boc malum seviens ulterius 
progredi, sed solita provisione extinguat, quod fieri aliter 
nequaquam poterit, nisi ut contra illum processum fieri decer-
nat, et prout jura canunt, debitam illi privationis penam intli-
gat, quod si Sanctitas Vestra faciet, et in boc meas precea 
exaudire dignabitur, scio quod ulterioribus malis occasionem 
amputabit, et ego cessante tali turbatore, cum Imperatore ad 
bonestas facile conditiones spero devenire. Non enim bee 
scandala fuissent per illum homineni subsecuta, si spem recu-
perandi Arcbiepiscopatum Strigoniensem illi Sanctitas Vestra 
amputasset, de quo sepe scripsi Sanctitati Yestre, quia prius 
vellem me unacum Regno meo omni periculo exponere, quam 
illi ad recuperandum Arcliiepiscopatum aliquo pacto consen-
tire. Quamcunque igitur Sanctitas Yestra illum jure privatum 
deciarabit, id boni faciet, quod ipse profugus Arcliiepiscopus 
spem assequendi Arcliiepiscopatum in totum deponet, et ab 
bis scandalosis actibus, sublata spe illa protinus desinet et ad 
alia pocius curanda se couvertet. Egoque, qui his impedimen-
tis et turbationibus a defensione fidei hoc tempore maximé op-
portuno retrahor, expeditius postea rebus fidei vacare potero, 
quod si hec Sanctitas Yestra obaudiet et providere non —, 
imputare mihi nolit, si et ego coaetus et provocatus, intermis-
sis alijs expedicionibus meis, que universe christianitati salu-
tem et — — ad me totis viribus convertam, et ea 
egero, que cum periculo multorum necesse erit pro defensione 
mea attentare, quod tamen non faciam super hijs 
a Sanctitate Yestra responsum. Altissimus conservet Sanctita-
tem Yestram incolumem et felicem ecclesie sue Sancte regi-
mini et augmento. Dátum Biule tredecima die Julij, Anno 
Domini Millesimo quadringentesimo octuagesimo primo, Reg-
norum meorum Hungarie ect. anno vigesimo quarto, Bohe-
mie vero . . . 
E. Y. S. 
devotus filius 
Mathias dei gratia Rex Hungarie 
Bohemie ect. 
Sanctissimo in Christo patri et Domino Domino Sixto, 
Divina providentia Sacrosancte Romane et Universalis eccle-
sie Summo Pontifici, Domino meo clementissimo. 
(Velenczei államltár.) 
40. 
1481. Mátyás király a pápát a teanei püspök és pápai követ 
által ellene a német császárnál szőtt folytonos ármánykodásáról 
értesítvén, azt visszahivatni kéri. 
Beatissime Páter et Domine clementissime. Post devo-
tam mei commendatiouem ad pedum oscula beatorum. 
Scripsi aliquociens Sanctitati Yestre de factis Domini 
Theanensis, et significavi non esse illum idoueum rerum mea-
rum tractatorem, quod cum antea sepe multis argumentis 
ostendit, nunc cum a me dissessit manifesto indicio comproba-
vit. Nam protinus, ut binc abijt, ad Cesarem recto itinere con-
tulit, deprecatusque est ipsum Cesarem, ymo precibus impor-
tunis exoravit, ut si quid baberet Cesar dicere adversus illos 
articulos, cum quibus nuper Oratores Principum Imperij su-
per tractanda cum eo concordia recesserimt, exquisita diligen-
cia coliigeret et facérét redigi in Begestum, ut ipse illa omuia 
in Diéta principum Imperij produceret et declararet, quod 
Cesar statim perfici mandavit, duosque protinus ad ejus hos-
picium deputavit : Dominum Forliviensem et Thomam de Ci-
lia, qui cum Domino Tbeanensi convenientes tribus diebus 
coutinuis meditati sunt, quidquid potuerunt contra me et con-
tra Articulos per me traditos comiuisci, quo absoluto opere, 
ferunt Dominum Tbeanensem calumpnias illas et compositas 
crimiuaciones secum in Dietam attulisse, ut ibi contra nostrum 
bonorem, auctoritate Sanctitatis Yestre principibus proponat 
in médium, ejus Begesti copiam ad Yestram Sanctitatem 
transmisisse, ut composita justiticatione Cesaris, nostram 
causam, concepto in me odio apud Sauctitatem Vestram im-
pugnet. Nec dubito daturum illum operám et omni studio 
possibili apud principes Imperij id elaboraturum, ut causam 
Cesaris justificet, et nostro honori toto posse detrahat, atque 
id subsidium, quod mihi olim contra Turcos promissum, et 
jam indubitatum fuerat, perturbet, et cum hoc principes Im-
perij in meum ódium iutlammet, quod quam bene quadret pre-
sentibus rebus íidei et etiam meis, Sanctitas Vestra, que pru-
dentissima est, suo diviuo judicio consideret, etenim ipse Do-
minus Theanensis tales rebus meis turbaciones facere nequiret, 
si mee preces, quas olim de eo revocando Sanctitati Yestre 
porrexeram, exaudiri meruissent, Et profecto expectassem a 
Yestra Sanctitate, ut si promissum mibi sepe in Turcos sub-
sidium ab alijs effectu completum non est, boc saltem, quod 
mibi indubitatum et quodammodo certum fuerat, post tot et 
tantos labores meos, Orator Sanctitatis Yestre non turbaret, 
sed de bis et alijs me ad Yestre Sanctitatis dispositionem re-
mitto, supplicans illi bumiliter et obnixe, ut in boc meis rebus 
paternali clemencia consulat et non sinat boc subsidium, quod 
multo laboré magna industria quesitum est, per Dominum 
Tbeanensem perturbari. Scio enim et indubitate teneo, quia 
mox, ut ad convencionem principum Imperij perveniet, ea lo-
quetur et faciet, que noverit Cesari, cujus parcialis est, et in 
totum deditus conducere et mibi econtra nocere. Cum igitur 
articulos per eum missos Sanctitas accipiet, rogo interim mo-
veri nolit, donec meam causam et justificationem exaucliet, sed 
dignetur ea, que contra me Sanctitati Yestre per illum scripta 
sunt, vei mihi significare vei meo Oratori nota facere, ut me 
de omnibus edoceat, super quibus omnibus mox, ut cercior 
redditus fuero, accipiet ab ipso Oratore meo Sanctitas Yestra 
verum et belelem sine dilatione ex mea parte responsum. Quam 
Altissimus conservet incolumem et felicem longa per tempóra 
ecclesie sue Sacrosancte regimini et augmento. Dátum Bude 
tredecima die mensis Julij, Anno Domini Milesimo quadrin-
gentesimo octuagesimo primo, Regnorum nostrorum Hunga-
rie ect. anno X X I I I I . Bobemie vero X I I I . 
E. S. Y. 
devotus filius 
Mathias dei gratia Rex Hungarie, 
Bobemie ect. 
P. Secretarius. 
Sanctissimo in Christo patri et Domino Domino Sixto 
divina providencia Sacrosancte Romane ac Universalis Eccle-
sie Summo Pontifici Domino et patri nostro clementissime. 
(Velenczei államltár.) 
41. 
1481. Mátyás király válasza a pápához a török ellen szokása 
szerint készséges meneteléről és Oláhországban nyert győzelmé-
ről, egyszersmind panaszáról a teani püspök ellen, ki a német 
fejedelmektől kilátásba helyezett tízezernyi sereg küldését is ár-
mánykodásával megakadályozás s kit ezért visszahívatatni kér. 
Beatissime Páter, et Domine clemeutissime, Post devotam 
mei commendationem ad pedum oscula beatorum. 
Bedditum est mihi Breve Sanctitatis Vestre, quo horta-
tur me, ut sub bac opportunitate, qua Vestra Sanctitas clas-
sem non parvam adversus sevissimos Turcos instruxit, ipseque 
non pretermitterem terrestrem expedicionem adversus ipsos 
Turcos instaurare. Ad quod Sanctitati Vestre respondeo : nun-
quam me fuisse tepidum, neque negligentem ad ea, que un-
quam facere ab ineunte etate potui pro obsequio Sancte 
Sedis Apostolice etreipublice christiane comodo et incremento, 
nuper enim accepto Brevi Sanctitatis Vestre, quibus me simi-
liter ad prosequendum fidei negocium hortabatur, licet fatiga-
tus recenti expeditione in Bozna, nondum quieti indulseram, 
hortamenta tamen Vestre Sanctitatis nolens surda aure per-
transire, sed pocius monitis ejus tanquam Christi Vicarij (ut 
teneor) semper obedire, feci protinus, ut Stephanus Waijwoda 
Moldavus, qui mihi et Corone rnee subjectus est, collecto in-
genti apparatu, adjunctis etiam sibi tinitimis Capitaneis et 
gentibus meis usque in viscera majoris Wolachie, hoc est, in 
partes Transalpinas penetraret, eumque Waywodam, quem 
novissime Turci in id Begnum intruserant, expelleret, quod 
et fecit parta ingenti victoria, non sine magna et ingenti 
laude nominis christiani, nam ubi in partes illas Transalpinas 
cum exercitu potenti pervenit Bazarab, qui alio nomine Cij-
pellews*) apellatur, collecta ingenti multitudine Walachorum 
et Turcorum, qui eum iu ipsa provincia couservabant, prefato 
AVaywode Moldavo obviam factus, comissa atroci pugna pro-
*) Csepeles az az hóhér. 
fligatus est, et omnis illa multitudo hostium, que partes illas 
ab obedieueia mea et societate christiani populi divellere, ac 
Turcis eoujimgere nitebantur. Deo sic voleute, in eodem loco 
certaminis profligata est, paucis (ut fertur) superstitibus ex 
tota illa multitudine remanentibus, AVaywoda ille socius Tur-
corum cum tribus duntaxat personis vix evasisse dicitur. Missi 
sunt tamen post eum plusquam mille equites, qui illum fugien-
tem insecuti, dum bee nova ad me mitterentur, nondum redie-
rant. Allata sunt etiam circiter triginta signa ejus pugne mo-
numenta, de quibus Sanctitatem Yestram in proximo partici-
pem faciam, ut intelligat me rebus ebristianis non deesse, sed 
omni studio invigilare, quo liostes fidei, quantum a me pos-
sibile est, sine intermissione conterantur. Doleo tamen, sicuti 
et prioribus litteris meis Sanctitati Yestre questus fui et liijs 
conqueror, quod cum ego nullum a Sanctitate Yestra subsi-
dium pro defensione christianitatis post tot labores meos fla-
gitem, neque pro ea re Sanctitati Yestre importunus sim, uude 
magis auxilium sperarem, inde mihi impedimentum affertur, 
quemadmodum nunc factum est per Episcopum Tlieanensenr 
Legatum Yestre Sanctitatis, qui id subsidium decem milia 
equitum, quod ego propria industria non sine multo laboré 
ad optimam spem deduxeram, in favorem Imperatoris sic tur-
bavit, ut nulla sit mihi spes residua subsidij illius amplius 
assequendi. Ego autem expectarem a Sanctitate Yestra pro 
meritis et obsequiis meis, ut si Yestra Sanctitas mihi aliunde 
de subsidio non providet, quemadmodum nec ego illám pro 
hac causa infesto, saltem id subsidium, quod ego aliunde 
propria mea industria quero, considerata reipublice christiane 
necessitate per suum Legatum turbari non sineret, sed potius 
promoveret. Si enim ego illos decem milia equites, quemad-
modum mihi certa et indubitata spes erat, nisi Dominus 
Theanensis perturbasset, habere ab Electoribus et Principi-
bus Imperij potuissem, ego hac opportunitate, que a Deo 
rebus ebristianis collata est, collectis omnibus viribus meis et 
illis decem milibus adjunctis, tale facinus edere potuissem, 
quale temporibus meis pro defensione christiana editum a 
nemine est, et optimam gessissem in Deo fiduciam, quod col-
lectis viribus meis et illis decem milibus potuissem usque in 
viscera Turcie et loca Bizancio íinitima penetrare. Verum 
cum spes habendi prefati presidij turbacione et impedimento 
prefati Domini Theanensis interveniente sublata sit, quod 
potui adhuc pro debito meo, et ad ostensiouem obediencie mee 
statim accepto brevi Sanctitatis Yestre tanquam obediens et 
obsequentissimus Sedis Apostolice filius facere cepi, nam pro-
tinus ordinavi primores Capitaneos meos Stephanum de Ba-
thor Waywodam parcium Regni mei Transylvanarum et 
Paulum Kinijsij generalem Capitaneum parcium inferiorum, 
atque etiam AYok Despotum cum plerisque alijs Ducibus et 
Capitaneis exercituum meorum, ac cum copijs gencium mea-
rum circiter viginti-octo milium per Serviam usque in Tur-
ciam proficisci, et majora que poterunt, ipsis christiani nominis 
persecutoribus per eos inferri detrimenta, de quorum succes-
sibus, cum Deo auxiliante ipsi mea mandata perfecerint, faciam 
Sanctitatem Yestram certiorem. verum hijs majora fecissem 
si (ut sperabam) subsidium illud decem milium equitum fuisset 
mibi ab Imperialibus destinatum, quod jam certo scio (ut pre-
dixi) per Dominum Theanensem Legatum Yestre Sanctitatis 
omnino perturbatum, quamobrem summám facérét mibi grá-
ciám Sanctitas Yestra, si adhuc provideret, ne in finem id 
subsidium, quod ego ab alijs mea industria quero, turbaretur, 
sed revocato Domino Theanensi, negocium istud sollicitandum 
vei priori Legato Yestre Sanctitatis Reverendo patri Domino 
Asculano committeretur, vei aliquem alium destinaret Yestra 
Sanctitas ad ipsos Principes, qui promoveret pocius hoc ne-
gotium, quod comune bonum concernit, quam turbaret, et non 
esset alicui honiini parcialis. Spero enim, quod habito illo de-
cem milium bominum subsidio, et collectis cum illo meis viri-
bus tantum boni rebus christianis facerem, quantum nescio, si 
hoc tempore rebus christianis factum est, neque eciam contin-
gere magnó laboré potuisset, plura Reverendissimus Dominus 
Cardinalis Aragonie et Reverendás páter Dominus Joannes 
Electus Sirimiensis, Orator meus de mente mea Sanctitati 
Yestre deciarabunt, quam Altissimus conservare dignetur inco-
lumen et felicem longa per tempóra ecclesie sue sancte regi-
mini et augmento. Dátum Bude VII . die mensis Augusti Anno 
Domini M C C C C L X X X primo. Regnorum meorum Hungarie 
ect. auno X X I I I I . Bohemie vero X I I I . 
E. S. V. 
Devotus filius 
Mathias dei gratia Bex 
Huugarie Bohemie ect. 
Serenissimo in Christo patri et Domino Domino Sixto, 
divina providentia sacrosaucte Romane ac Universalis ecclesie 
Summo Pontificij Domino meo clementissimo. 
(Velenczei államltár,) 
42. 
1483. Mátyás király értesíti a pápát a törökön vett győzelmé-
ről, és ez által a német császár tartományainak is megótalma-
zásáról, nolia a császár ily jó szolgálatai iránt is elfoglaltság-
gal és hálátlansággal viseltetik. 
Beatissime Páter et Domine clemeutissime. Post devotam 
mei commendacionem ad pedum oscula heatorum. 
Dignum arhitratus sum et mee in Sanctam Sedem apos-
tolicam devotionem, atque ohservancie congruum, ut quam 
mihi et uuiverso christiano populo victoriam de Turcis divina 
pietas hijs diebus contulit, Apostolico culmini notificare non 
omittam, nuuciabatur pridem Turcos valida potentia ex 
Missia et precipue ex Werbo-Zanija congregatos in Crovatiam 
et deinde usque iu terras dicioni Serenissimi Bomanorum Im-
peratoris subjectas tetendisse. quo rumore accepto, provisio-
nes omnes debitas feceram, sicuti de hoc legato Sanctitatis 
Yestre Beverendő Domiuo Castellauo, tunc apud me agentj 
verbum feceram, quod non dubitabam salvos illos ad propria vix 
redituros, si tantum in depredaudo moram coutraxissent, donec 
ad Banum Croacie, quibus jussum fuerat, convenirent, quod et 
accidit Deo rebus christianis sic favente. Nam cum ipsi hostes 
trajecto fluvio Wui- et deinde Zawi in Carnioliam et Stiriam 
aliaque finitima loca Cesaree Majestatis penetrassent, Banus 
noster Croacie Mathias Gereb, constractis copijs statim ad lo-
cum accessit, per quem Turci iter fecerant, divisisque trifariam 
quibusdam cobortibus, jussit, ut hostium vestigiis iusisterent 
ac prope adequitareut, nec solum, quo tenderent, observarent, 
sed et tentarent, si quos ex illis intercipere aut ferire possent, 
verum posteaquam immani atque barbarico furore plura loca 
Cesaree Majestatis diripuissent ac vastassent, onusti spolijs 
captivorum maximam multitudinem secum trabentes, pocius 
quam ducentes, revertebantur. Audito tamen Báni nostri ap-
paratu multiplici, buc atque illuc circumcursantes aliquot 
dies morati sunt, investigantes circumquaque siquo modo vei 
latenti vestigio evadere possent, vei Bano nostro a trajectu fiu-
minis elongato transitum fluminis, per quem prius venerant, 
occupare, quod et fecerant, cum enim Banus noster diuturna 
illorum expectacione defatigatus (moram enim de industria 
tenebant) copias suas movisset, relictoque trajectu statuisset 
illis ubicunque inventis occurrere, illi audito Bani nostri a flu-
mine discessu, festinantissime ad vadum contendunt, occupa-
toque transitu jam unum ex ducibus cum quinquaginta equi-
tibus transmiserant, cum Banus noster cum exercitu accurrit, 
eosque a trajectu depulit, prelium initum nox diremit, incla-
rata enim die pugnari ceperat, erat autem dies mensis Octo-
bris vicesima nova, bostes non longe ad pedes cujusdam 
moutis collocatis in vertice captivis in equis pernoctarunt, et 
sequenti diluculo maximo impetu concursum est, puguaque 
cruentissima atque asperrima commissa, in qua misericors 
Deus victoriam nobis et ckristiano populo contulit. Illa enim 
omnis multitudo profligata est, duces eorum duo capti et Tur-
corum duo milia, reliqui partim trucidati partim submersi fiú-
mén tranare volentes, et eos qui aufugeruut, nostri sunt inse-
cuti. Et licet secundum omnem justiciam et equitatis rationem, 
quicquid victoribus a victis vi armorum acquiritur, liceat possi-
dente impune retinere, tamen ne viderer hanc victoriam a Deo 
mibi collatam minus pro salute christiane plebis, quam pro tute-
la meorum effeuctasse, neque jus belli, neque etiam hostilitatem, 
que mihi cum Cesarea Maestate impresenciarum existit, repu-
tans,iussimus omnes illos captivos salvos remitti ad patrias suas, 
quorum numerus supra decem milia animarum erat, horum 
pauciores viri, major numerus fűit mulierum et puerorum, hoc 
autem ego pro salute fidelis et christiani populi libenter feci, 
licet sciam Cesaream Majestatem mea hujusmodi studia, que 
pro sua pocius et suorum salute, quam pro meorum defensione 
facta sunt, aliter iuterpretatum iri, nec ullas mihi pro hoc be-
neficio gracias relaturam. Nam et auuo superiore, cum ejus 
Majestatj victoriam de Turcis obtentam, que huic haud multo 
inferior fuerat, sibi, tauquam christiano Imperátori et obhoc 
salutis publice comoda gratanter audire debenti, signiticas-
sem, litteras meas nulla cum voluptate suscepit, immo et varié 
scripta mea interpretata est, nec dignata est mihi ad illas 
respondere, et nunc quoque non minor injuria mihi facta a suis 
est. Nam cum illis, de quibus superius mencio habita est, trip-
plici ordine ad insequendum Turcos per Banum meum Croa-
tie missi, exercitum illum Turcorum in ipsaque Carniolia et 
Carinthia terris Cesaris insectarentur, non ad offensiouem 
terrarum Cesaree Majestatis, sed post illos exercitus ubique 
locorum infestandos, ab hominibus sue Majestatis invasi, licet 
se profiterentur pro eorum salute, et comuni utilitate jussu 
Báni nostri illos insectari, acriter sunt profligati et nonnulli 
ex illis trucidati, alij vero immaniter pulsi, ita ut non tanta 
nostri dampna a Turcis, quauta ab hominibus Cesaree Majes-
tate susceperunt. Nam et in ipso tinali prelio de nostris ultra 
duos et triginta non sunt interfecti, non desunt tamen sed et 
hij admodum pauci, qui vulnera in ipso conflictu acceperunt, 
alij omnes salvi et incolumes multis onusti spolijs et captivis 
redierunt, jussi ex captivis illis, qui comprehensi sunt, adduci, 
ut ex illis Sanctitati Yestre victorie hujus indic.ia transmit-
tam, a quibus intelligere aliqua miranda Sanctitas Yestra po-
terit scitu fortasse non indigna, sed hec idcirco curavi signi-
ficare Sanctitati Yestre, ut a me pocius, quam ab alijs intelli-
gat rei geste seriem, atque ut idem facérét legátus Sanctitatis 
Yestre, eumper alias literas rogatum feci. Non dul)itans Sanc-
titatem Yestram pro sua erga me clemencia et singulari erga 
salutem christiani populi desiderio hec libentissime auditu-
ram, Deoque gracias acturam ac prosperis felicibusque chris-
tiani populi successibus gratulaturam, quam Deus conservare 
dignetur sanam et felicem ecclesie sue sancte regimini et 
augmento. Dátum Bude VI. die Novembris, Anno Domini 
M C C C C L X X X I I I . Regnorum meorum Hungarie ect. Anno 
X X Y I . Bohemie vero X Y . 
E. S. V. 
devotus filius 
Mathias dei gratia Rex Hungarie 
Bohemie etc. 
P. Secret. 
Sanctissimo in Christo patri et Domino Domino Sixto, 
divina providentia Sacrosante Romane ac Universalis ecclesie 
Summo pontifici, Domino et patri meo clementissimo. 
(Velenczei államltár.) 
43. 
1486. A velenczei tizek tanácsa Vinciguerra Antal pápai 
követtel közli a Scutari ellen tervelt árulás! szándékot, a 
mit a pápával tudatni kíván. 
Consilio de X. 
16. Februarij 1486. 
Circumspecto et Sapienti viro Antonio Vinciguerra 
Secretario nostro apud Summum Pontificem. 
Antoni! Cum hisce diebus ex quadam bona via perve-
nisset ad nostram noticiam, quod quidam cívis terre Osiüli, 
nomine Petrus de Zichino profectus erat ad Sanzachum Scu-
tari, missus a Bochalino de Osmo, oblaturus Civitatem illám 
Domino Turcho, evestigio, ut decuit officium nostrum, id propal-
lavimus Reverendo D. Nicolao Franco Legato apostolico, 
ut festinanter noticiam daret Summo Pontifici . . . (Ugyan ez 
alkalommal ez ügyben egy más tudósítást is kapván, azt is el-




1486. A velenczei tizek tanácsa tudósítja Sebenigo főnökét, liogy 
a magyar bánok e város két tornyát hatalmukba keríteni 
igyekeznek. 
Comiti Sibenici. 
X I . mensis Septembris 1486. 
(Az oklevél le nem másoltatott.) 
(Velenczei államltár.) 
45. 
1486. Beatrix királyné Eleonóra ferrárai berezegnének az 
Andreolo (Dsem féle) ügyben tanúsitottt közreműködéséért 
köszönetet mondván, egyszersmind értésére adja, hogy Andreolo 
személyes megjelenése Mátyás királynál az illető ügyben szük-
ségeltetik. 
Ce sono piaciuti ancbe li altri advisi, bave exposti ala 
Maesta del Signor Re nostro consorte et a nui dela facentla 
preposta per lo Magniíico Virtus (így) Andriolo Fortis M. 
Et tanto piu ne sono piaciuti, perche vedemo ne sono dati da 
persone, che desiderano ogni nostro bene, et secondo lo ri-
cordo et parere al predetto Signore Duca, et de Yostra Sig-
noria, la Maesta del Signor Re nostro marito prociede, et 
risponde a Sua Signoria iu bonissima forma, et presertim, che 
voglia decus confortare epso Andriolo Fortis ad venire qua, 
M. Fortis per potere pigliare in questo tale ordine, che om-
nino tale prattica se metta ad effecto, et cusi anche Sua Ma-
esta M. serive ad Andriolo Fortis prefato M. che ad cou-
templatione de Sua Maesta se voglia trausferire fin qua, che 
parlato, che gli havera, lo fara partire, et li M. pagara tutta 
quella spexa iu lo venire et ritornare Virtus. Et percio bi-
sogna, che Vostra Illustrissima Signoria per lo amore, che 
ce porta exliorti et conforti suo consorte ad fare ogni opera 
possibile, ebe Virtus Andriolo de contiuente se ponga iu cá* 
miuo, et se ue veuga qua M. M. Fortis, ebe pigliato bavera 
apunctamento supra dicta prattica, se ne retornara, et oltra, 
ebe gli serano pagate le spexe, fara se pote tenere certo, che 
cio, che per epso Signor Re nostro marito ge sera promesso, 
et cum epso sera capitulato, li sera observato ad unguem. Et 
questo Vostra Signoria lo potera bene certific.are secundo piu 
amplamente e stato risposto ad epso Bartholomeo. 
Regina Hungaria ad Ducissa. 
(Modénai államltár.) 
46. 
1486. Mátyás király kéri a pápát, hogy a birtokában levő osz-
trák tartományi Weldspergi monostorba a megromlott ferencz-
rendi szerzetesek helyett ezen szerzet egy másik (minorita) fele-
kezetét helyeztesse a passaui püspökség által. 
Beatissime Páter, et Domine clementissime. Post devo-
tam mei commendatiouem ad pedum oscula beatorum. 
Est in Austria parte dicionis mee, ad oras Regni Bo-
bemie, et ea quidem, ubi damnabilis illa heresis Rokeczana 
plurimum viget, Monasterium fratrum Conventualium ordinis 
Sancti Francisci in oppido Weldsperg pathaviensis diecesis, 
quod oppidum pertinet ad íidelem et subditum meum Magni-
ficum Christoforum de Lyechtenstain. Et quamvis Monaste-
rium hoc tempore sue fundationis per progenitores ipsius 
Christofori et in ediíicijs et alias fuerat satis opportune pro-
visum, tamen jampridem fratres in eo degentes vei propter 
vicinam heresim, vei alias utrumque adeo sunt facti dissoluti, 
secularibusque vanitatibus dediti, ut perditionis pocius, quam 
Religionis videantur esse sectatores. Nam et Monasterium per 
eos pene desertatum est, et populus christianus visa eorum 
vita hujusmodi dissoluta. elemosinam, quam primitius ex an, 
tiqua dispositione solebat eis, deinccps elargiri detractat, Ce-
terum Monasterium est in loco satis opportuno, que omnia-
nisi provideatur, locum hunc faciunt vehementer christi tideli-
bus esse suspectum. Quare non tani preeibus ipsius subditi 
mei permotus, quam amore religionis christiane, quam ludi-
brio pravitatis beretiee labefactari nepbas esse ducerem, inci-
tatus, supplieandum duxi Beatitudini Yestre. orans eandem et 
deprecans, dignetur Monasterium hoc ab hujusmodi suspitio-
nis discrimine, vei pocius periculo apostolica providentia et 
auctoritate liberare, atque remotis dictis divagis et dissolutis 
Monachis, Monasterium ipsum fratribus Minoribus ejusdem 
ordinis Sancti Francisci de observantia juxta eorum ritus et 
regularia instituta in perpetuum licité conservandum et te-
nendum, constitutionibus et ordinationibus apostolicis ac sta-
tutis et consuetudinibus Monasterij et ordinis predictorum 
etiam juramento firmatis, non obstantibus quibuscunque, cum 
clausulis opportunis et consuetis, pro divini cultus augmento 
et tuciori religionis christiane in illis terminis conservatione 
dare et concedere de gracia speciali, atque concessa hujus-
modi et donata, per ordinarium Pathaviensem. sive ejusdem 
officialem et locumtenentem AYienne facere quam gratiosis-
sime executioni demandare, qua in re et ordini Sancti Fran-
cisci et fidei Christiane atque inprimis desiderio ipsius Chris-
tofori et meo plurimum consulet Beatitudo Yestra, quod ab 
eadem fidelibus servicijs meis promereri studebo. Quam Altis-
simus conservare dignetur incolumem et felicem pro regimine 
ecclesie Sue Sacrosancte et augmento. Dátum in eastris exer-
citus mei sub obsidione Civitatis Egenburg penultima di Oc-
tobris, Anno Domini MCCCCLXXXVI . Regnorum nostro-
rum Hungarie ect. Anno X X Y I I I . Bohemie vero X V I I I . 
E. S. V. 
Devotus filius 
Mathias dei gratia Bex 
Hungarie Bohemie ect. 
Sanctissimo in Christo patri et Domino Domino Inno-
cencio, Sacrosancte Romane ac Universalis Ecclesie Summo 
Pontifici, Patri et Domino meo clementissimo. 
(Velenczei államltár.) 
MON. HDNG. H I S T . A C T A E X T . V i r . 24 
47. 
1487. év végéről vagy 1488. Eleonóra ferrárai herczegné fel-
leéri Beatrix királynét, hogy Valentini Césárnak magyaror-
szági követsége alatt kiérdemlett diját határozza meg. 
Serenissima Regina etc. 
Perche il Magnifico et Excellentissimo Signor Borso 
apresso le altre commissione havute da Vostra Maestate da 
exponere et exeguire cum meco, ni ha facte intendere qualche 
causa, perche ad quella non e parse chiarire e taxare il sala-
rio de Messer Cesare Valentino per il tempó, che ha reseduto 
apresso Vostra Maestate per nostro Oratore, secundo che 
per nostre lettere remesse ad arbitrio di quella, si per 
signo de piu reverentia et confidentia verso epsa, come e debito, 
si etiam per havere Vostra Maestate cognitione piu vera, et 
piu matúra consideratione di quello salario, che puo esser ho-
nesto e ragionevole ad un Residente Oratore apresso quella, 
che fusse dela qualitade e conditione de epso Messer Cesare, 
perche in quale parte fusse sta de Italia, meglio ne haveres-
simo saputo ragionare et judicare. Oltra che etiam altri assai 
buoni et urgenti rispecti ne movessino ad cio, et in quello 
parere e desiderio, che io fu alora, non mancho hora so non 
obstante la recusa facta per Vostra Maestate de non volere 
chiarire, perche me confido, che quella considerate et iutexe 
le cause e li rispecti mei, come per la singulare prudentia sua 
li sera facile non recusare tale caricho per amore mio, et tanto 
piu voluntiera il dovera fare, quanto, che etiam Messer Cesare, 
del cui interesse si tracta, ne resta molto contento. Et cussi 
la prego, li piaza de fare, et apresso ad non volere disistere 
de quella volunta, come me pare, che non fazi, che epso Mes-
ser Cesare havessi et habia ad esser satisfacto dele intratte 
del Archiepiscopato de Strigonio, perche cussi le seripture di 
qua ali libri nostri sono passate e poste in saldo, la retracta-
tione dele quale seria difficile, oltra che non fusse honore-
vole et rencresceriame, chel mio Illustrissimo Consorte 1' ha-
vesse ad intendere, et non gravi per amore mio tale caricho 
e solutione a Yostra Maestate, perche un qualche di sepuotera 
fare ad uostro figlio, qualche altra riconpensa, ni pero sono 
si iudiscreta, che havendo noticie e per il megio del Signor 
Borso, de Messer Cesare e de altri dela graveza, che ha al 
presente nostro figlio, io ricerclri, ne voglie sia facta a lui uua 
satisfactione celerrima, ne etiam lui e si indiscreto, che la di-
mandi, ma ad tempó congruo et honesto, e cum defalcatione 
de quanto se ritrovara vero debitore per computo dela admi-
nistratione facta, che pur reputa esserli errore iu parte, et 
ignora, dove proceda per esser dinari recevuti e spexi, come 
dice, passati per le mane de molti e non sue. Et per il bevo-
ragio di cento ducati offertoli e donatoli per nostro figlio per 
il megio del Signor Borso e del Prothonotario suo governa-
tore, Yostra Maesta resti per contenta ne venghe sublevato 
de tuta la summa appare debitore, et quello resto poi parera 
a Yostra Maestate. farlo deputarlo aliucontro del salario, et 
deinde se digni commettere li sia facta la quietautia et ab-
solutione autentica per lo Archiepiscopo per administratione, 
come etiam e stato volunta de Yostra Maestate, et cussi per 
epse partite ne pregho assai la predetta Vostra Maesta, ala 




1488. Mátyás király estei Herkules modénai berezegnek rokoni 
levelére hasonló szivélyességgel válaszol és egész családját ro-
koni szeretetéről és készségéről biztosítja. 
Illustrissimo Principi Domino Herculj Ducj Ferrarie 
ect. Fratrj et consanguineo nostro charissimo, 
Mathias Dei gracia Hungarie Bohemie ect. Bex, Dux-
que Austrie. Illustrissimo Principi Domino Herculj Duci Fer-
rarie ect. fratri et consanguineo nostro carissimo Salutem et 
prosperorum successuum incrementa. Litteras Illustrissime 
Dominacionis Yestre, quibus illa significat nostras priores, quas 
2 4 * 
scilicet medio Magnifici et Excellentis Domini Borsy Comitis 
Corragie ect. viri certe integerrimi et nobis charissimi imprimis 
ad eam dedisse meminimus. gratas et iucundas eidem fuisse 
libenter vidimus et accepimus, atque supra modum delectati 
fuimus. Verum eciam precipua et singulari quadam leticia 
ille nos contra affecerunt. presertim quod ad pristinam illám 
Illustrissime Dominacionis Vestre caritatem, quam illa erga 
nos iam pridem gerere cepit, et dequa nuuquam dubitavimus, 
annulum adiicere videbantur non mediocrem. Nos certe, quibus 
hactenus potuimus rebus, libenter Illustrissimo Dominacioni 
Vestre in omnibus morém gessimus, et omni, quo valuimus 
studio pro illius lionore, Dignitate etsi erga nos amore nicliil 
penitus officio pretermisimus, nec deimeps item aliquid pre-
termittemus, si qua in re Illustrissimam Dominaclonem ves-
tram aut opera et studio aut facultatibus nostris vti velle 
animadverterimus, nec uno quidem genere officij, verum longe 
pluribus illi pro status et nominis sui amplitudine complacere 
et respondere ubique semper curabimus. Quantum vero ad 
Reverendissimum ac Illustrissimum Don Hyppolitum Arcbie-
piscopum Strigoniensem et filium Illustrissimarum Domina-
ciorum vestiarum attinet, ampliori certe apud nos commen-
dacione non eget, bunc enim ob egregiam eius indolem, quam 
pulcberrime presefert, ceteraque virtutis clara indicia. caris-
simum babemus et omni favore atque benivolencia perinde ac 
nostrum proprium filium prosequimur, et non bunc solum. ve-
rum eciam reliquos Dominacionis Vestre liberos, et precipue 
Dominacionem vestram Illustrissimam pro nostro erga eum 
suscepto amore et desiderio prosequi et amplecti intendimus, 
optaremus siquidem apprime, ut maiora, quam iam fecimus, 
pro Dominacione Vestra lllustrissima et eius liberis vei im-
posterum facere possimus. Illa quippe mens nostra est et ea 
voluntas, ut quitquid in facultatibus nostris positum est, id 
omne nobis cum Dominacione Vestra lllustrissima et eius 
filijs commune semper existat, ac illa iure quasi peculiarj 
nostris omnibus libere, item pro suo arbitrio semper vtatur. 
Quam et bene valere semper optamus. Dátum in arce civitatis 
nostre Wiennensis Decima Februarij. Anno Domini Millesimo 
Quadringentesimo octogesimo octavo. Regnorum nostrorum 
anno Hungarie ect. Tricessimo, Bohemie vero Decimo Nono. 
Comissio propria 
Domini Begis. 
(Molénai államltár, az eredetiről.) 
49. 
1488. év körül Eleonóra ferrárai berezegné Valentini Césár 
ferrárai követet értesíti, hogy Ascanius bibornokot némileg 
lekötelezendő, újonszülötte keresztapjává kívánja felkérni, 
mely tervét azonban, ha Mátyás király ellenére van, egészen 
feladja. 
Messer Cesare. Essendo per fare baptizare il nostro fig-
liolo, che ni e nato in questi die, come ve havemo scripto, ni 
andava per mente, che lo Illustrissimo et Reverendissimo 
Monsignor Ascanio ce lo tenesse a baptesimo. si per non dare 
adesso fatica ad altri, che mandasse o venisse a tenercelo, si 
perche etiam cum questo vinculo potressimo anche tenire piu 
contento qua il prefato Monsignore, quale se confideria piu de 
nui et etiandio se guardaria piu a far cosa, chenepotesse des-
piacere, et nui non voressimo pero altro, che quello, che fusse 
de piaciere et volunta de quella Illustrissima Maiesta, ne per 
questo se retraressimo da far cosa alcuna verso epso Monsig-
nore, che sapessimo esser de mente et desiderio dela sua Cel-
situdine, perche le tanto lo amore et aftectione, che gli porte-
nio, et cussi al stato suo, che non e dubio, faressimo ogni cosa 
per satisfarli et per compiacerle, unde volemo, che cum Mes-
ser Antonio, et che gli communicati questo nostro pensiero, et 
parendoli buono, ne parlereti cum la prefata Illustrissima 
Maesta, et gie ne domandariti licentia cum quel meglior modo 
saperiti, ricordandoli, che senza sua licentia non lo faressimo 
mai, se ben non se movemo se non a bon fine, et per mettere 
per questa via un pocho di freno al prefato Monsignore, come 
e dicto. Et dala risposta, che vi fara Sua Excellentia, subito 
et volmo, ce ne dariti notitia, et quanto non paresse ali pre-
fati Illustrissimi Signori Lodovico et a Messer Antonio, che 
questa cosa fusse da fare, non ne parlereti altramente cum la 
prefata Maesta et advisaritice volando, acio possiamo prove-
dere per altra sua al far haptizare epso nostro Illustris-
simo figlio. 
Ferrarie 15. Septembris. 
Ad Dominum Cesarem Valentinum. 
(Modénai államltár.) 
50. 
1490. Beatrix királyné Eleonóra ferrárai herczegnének Veronai 
Lajos által nagy fontosságú titkos ügyben, mely késedelmet 
nem tiír, értesítést ad, kérvén e tekintetben a megbízottnak 
hitelt adni. 
Illustrissima Maclamma mia. 
Perche le sule virtu primo et po lo amore conosco, me 
porta el Reverendo patre fra Lodovico da Verona, el quale e 
stato commissario da queste bande, me ha donato animo piglie 
fidanza in la sua persona, et cusi ho facto, confidandole alcune 
cose, abia a referire ad Vostra Signoria da mia parte, alo 
quale Madamma mia ve prego donare, quella fede donasse 
Vostra Signoria a me propria, et n o n d e b e d o r m i r e , 
perche la cosa importa piu, forse non crede o non existima 
Vostra Signoria, ale quale continuo me recomando. D e m i a 
m a n o Vienne di 21. de soprascripto.*) 
De Vostra Signoria 
Obediente figlia 
la Regina de Hungaria 
Ala Illustrissima Madama mia, madama la duchessa de 
ferrara etc. 
(Modénai államltár.) 
*) Bécsben íratván a levél, mindenesetre Mátyás király temetése 
előtt kelt. 
51. 
1490. A friauli apát tudósítása Maffeo Triviliensishez Blan-
ka férjhez adatása érdekéhen. 
Copia literarum Reverendi Domini Abbatis Forliviensis 
ad Dominum Mapbeum Triviliensem. 
Reverende Domine Maffei. Visto, quanto serivisti per le 
vostre de due di Aprille, comunicai con lo Re et con lo Jau-
riense le dubieta, morerano li nostre Illustrissimi Principi 
circa finálém resolutionem matrimonj, et primo de muliere Ala-
mana la Sua Maesta respondit, aliquantulum commotus, nibil 
sibi unquam cum Alemana aliqua fuisse, alegando queste ra-
sone. Maximiano, cui quidquid agitur in Alemania, palam est 
filiam uxorem tanto studio nobis non obtulisset bis diebus in 
Diéta et post Dietam, si cognovisset nos alterius matrimonii 
esse obnoxios, nec Regina tantum auri exposuisset, ut nobis 
conjugeretur, si et ipsa audisset nos alteri obiigari. Le quali 
raxoni me parauo militare gagliardamente. Tamen non me 
son voluto tanto fidare della Sua Maesta et dello Jaoriense, 
quamvis integerrimi sint, che bo voluto examinare tale cosa de 
persone, che nou ce hanno interesse et sauno rendere ragione 
de questo e de le altre cose de questo Regno. 
Trovo essere, como dicono, ut longius et clarius iutelli-
gatis ab oratore, persistano in parere. Andati a Roma et con 
favore del Cardinale nostro dati bono recapito, ad quanto si 
exponera dal Nitriense ad beneficio del Re de Hungaria et 
delo Giaoriense pro Cardinalato, et in presentia prefati Cardi-
nalis nostri Illustrissimi terminare et concludere la affinita 
una cum Nitriense, la quale cosa tanto piu facilmente et senza 
respecto si pótra eseguire, essendo exclusa qua la Regina, co-
mo sera la coram Summo Pontifice. Medio prefati Nitriensis 
non li pare, che Re Ferdinando, ne quale si voglia altro po-
tentato possa turbare questa praticha, quando sara conclusa 
fra noi publise et priváté ; et e commendando el judizio delli 
nostri superiori, che post conclusam affinitatem in presentia 
Reverendissimi Carclinalis nostri, per quos nomine ducisset 
Nitriensem nomine Regis, el Papa exibira piu facile alli nostri 
iusti nostri desiderj circa dispensationem dello Duca Zovanne 
non consumato matrimonio, et non essendo luy successo Re in 
Regno et trovandose povero de stato, che certo, quando quello 
stato la volesse dare la lllustrissima Madonna Biancha, lui 
per esser impotente a tenerla secondo li meriti, non la voria 
et hoc publice dixit et ego audivi, et quando bene fusse d'ani-
mo volerla quod minimé cupit, nec sperat non ne puo mon-
strare cosa alcuna, tutte le lettere et tractati sono apresso 
alo Giaoriense. De mandare in confini del uno et del altro non 
li pare, preponendo Roma pro dignitate rei a tutti l'altri loci, 
et non se curando la cossa stia piu secreta, imo publicetur 
coram Pontefice compositis rebus inter vos. Vogliate adunche 
tinire questa praticha in 200 millia. Como e dicto 32 millia 
desponsata la sposa et dieci millie darete in zolie et me pa-
reria, che voj scriviate mia lettera a me nomine Dominorum 
nostrorum, la quale se potesse monstrare, et che paresse, che 
non perche non se fidano della probitate del Re d'Ungheria, 
habiano mosso el dubbio de muliere alemana. ma per havere 
l'arme d'abatare, chi cerca turbare tale praticha et io in questo 
mezzo con ogni dexterita ho modicato la picola turbazione 
deli animo della Sua Maesta. Non ve scordate de mandare la 
fazia della Madonua Biancha del Duca di Milano, et ce res-
ponderete esserne partito per Boma da Milano l'Oratore, so-
pravenendo le vostre dei 2-di Aprille fu ritenuto fino a questo 
giorno et mo ne vene batando. Se era forse a Boma piu presto 
di voi. Vi mando la figura della nativitate del Be d'Ungheria 
et della Regina. Cum revoluzione di questo anno el Re vorria 
vedere la Nativitade deli Illustrissimi nostri Duci Mediolani 
et Bari et del Reverendissimo Cardinale Ascanio et della Se-
renissima Duchessa de Milano, ala quale vi prego me reco-
mendate mille volté. Bene valete ex Buda die 18. Maij man-




1490. Miksa római király által Magyarország királyává 
megválasztása esetére igért pontozatok. 
Fragmento d'una lettere di Bernardo Iinperiali incari-
cato Milanese in Zurigo nella Swizzera. 
Capitoli proniessi per il Be Maximiliano alli Unghari. 
Primo cliel beneficij ne officij, quali siano in Begno et 
obedientia Begni Ungarie ad forasteri per luy, ne altri ad suo 
nome sint qui velint non se possano dare, ne sarano dati. 
2-o ebei non debia mutare ne innovare la moneta, ma 
debia mantenere l'oro et monete sue secunda la soa antiqua 
forma et eonsuetudine et in quella valuta. 
3-o che non li innovara alcuno datio, ne gravezza pre-
sertim in carnibus seu victualiis. 
4-o che a soldo e slipendio per guerra d'Ungheria non 
possa tőrre, se non Ungeri, excepto qualche grand caso, ecl 
tunc debbe havere la volunta et consentimento de loro Hun-
gari super hoc. 
5-o che le intrate de le Regine tain presentis, quam fu-
ture non le debia alterare. 
6-o che jus indiferenter ministretur et patrata hactenus 
contra Cesareain Majestatem seu personam suam annullentur. 
(E pontok is valamely már előbb közlött levél mellékle-
teül szolgáltak, kelete május vagy június havára eshetik.) 
(Milánói államltár.) 
53. 
1490. Estei Herkules ferrárai herczeg Ulászlót magyar király-
lyá megválasztása olkalmából üdvözölvén, hozzáküldött köve-
teinek Estei Miklós-Mária adriai püspöknek és de Nohilibus 
Armannak hitelt adatni kér. 
Ad Serenissimum Dominum Vladislaum Regem Hun-
garie Boemieque. 
Sacra et Serenissima Regia Maiestas, páter et Domine 
mi colendissime. Letus et exultans, quod Vestra Serenitas 
istud Hungarie Regnum tam feliciter, ut audio sit consecuta, 
partium et officij mei esse duxi eam pro mea singulari erga 
se observantia meis iternuntijs visitare, legatos ergo meos 
Reverendum et Illustrissimum nepotem meum Dominum Ni-
colaum-Mariam Estensem Adriensem Episcopum, et Magnifi-
cum Clarissimum Doctorem utriusque juris consultum D. Ar-
manum de Nobilibus mibi dilectissimos ad Maestatem Vestram 
mitto, qui has meas eidem reddent, ipsique simul cum Reve-
rendo Domino Beltrando Costabili Protonotario apostolico 
sibi mei Domini Hippolyti Strigoniensis Archiepiscopi Gu-
bernátoré quedam verbis meis referent Regie Serenitati Vestre, 
que eis demandavi, quare dignari velit ipsos audire, et super 
dicendis nomine meo fidem prebere amplissimam, non secus ac 
si ego coram illa referrem, cui unice me commendo. 
Ferrarie 22. octobris 1490. 
54. 
1490. Estei Herkules ferrárai herczeg Beatrix királynénak a 
hozzá és a királyhoz küldött két követét ajánlja és azok szavai-
nak hitelt adatni kér. 
Ad Dominam Reginam etc. 
Sacra et Serenissima Maiestas, mater et Domina mi ho-
norandissima. 
Parendome essere mio debito per la coniunctione et be-
nevolentia regia fra nuj visitare la Yostra Maesta. mando al 
presente questi miej Ambasciatorj, cio e il Reverendo et Illus-
trissimo mio nepote Messer Nicolo Maria Veseovo de Adri et 
il Magniíico et Clarissimo jure consulto Messer Armauo de 
Nobili, li quali insieme col Revereudo Messer Beltrame de 
Costabili, in mio nome visitarano la Yostra Maesta et li di-
rano alcune cose, le quale io li ho commesso, siche dig-
nosse quella volerle audire, et prestarli plenissima fede in 
tucto quello, che gli dirano da parte mia non altramente, 
che se io medesimo le dicesse, in cui bona gratia sempre me 
ricommando. 
Ferrarie 22. octobris 1490. 
(Modénai államitár). 
55. 
1490. Estei Herkules ferrárai herczeg Magyar országba kül-
dött két követét a velenczei fejedelem üdvözletével is megbízván, 
kéri a dogét, hogy követeinek hitelt adjon. 
Ad Ducem Venetiarum. 
Illustrissime etc. 
Mittentes legatos nostros in Hungáriám, qui sunt Be-
verendus Illustrissimus D. Nicolaus Maria Episcopus Adrien-
sis nepos noster dilectissimus, et Magnificus Clarissimusque 
iurisconsultus D. Armanus de Nobilibus, demandavimus eis, 
ut inter eundum Serenitatem Yestram nostro nomine debeant 
visitare, et nonnulla verbis nostris ipsi referre. Quare preca-
mus eam, ut super dicendis fidem eis prestare velit, non seeus. 
ac si ea a nobis coram dicerentur, cui nos íiliali affectu com-
mendamus. 
Ferrarie 22. octobris 1490. 
(Modénai államltár.) 
56. 
1490. Estei Herkules ferrárai herczeg Ulászló magyar királyt 
a hozzá küldendő követek felöl értesítvén, Brutturio János 
egyik küldöttének készségét s ügyességét a netalán Romában 
teendőkre nézve ajánlja. 
Sacra et Serenissima Regia Maiestas, páter et Domine 
mi observandissime. Mittens in presentia ad Serenitatem Ye-
stram ex debito erga eam meo legatos meos, non inutile exis-
timavi etiam cum eis mittere venerabilem et eximium juris 
utriusque doctorem Dominum Johanein Brutturium Cubicu-
larium apostolicum de rebus Romane curie optime instructum, 
ut qui in Urbe per multos annos et variis in negociis curie 
versatus est, quo ut dum ipsi oratores, sed etiam Yestra Regia 
Maiestas, si qua in re buiusmodi generis opera sua expedire 
videretur, pro suo arbitrio uti poset, lias igitur literas meas 
Serenitati Yestre ipse reddet et bumilimam ei reverentiam 
meo ac suo nomine exbibebit. Dignetur itaque Regia Yestra 
Sublimitas, pro suo more benigne eum accipere, atque com-
mendatum babere, ipsoque, si Yestre Serenitati videbitur, tam-
quam servo suo devotissimo uti, cum non dubitet ipsum in 
cunctis, que Yestra Regia Maiestas ei demandare voluerit, 
istbic et Romé et quocumque alio in loco fore solertem fidel-
lissimumque servum. Cui me etiam atque etiam humilime com-
mendo. Ferrarie X X I I . octobris 1490. 
Ad Regem Hungarie. 
57. 
1490. Estei Herkules De Brutturis János tudort, ki o római 
udvarnál járatos, Beatrix özvegy királyné bizalmába ajánlja. 
Sacra et Serenissima etc. 
Essendome parso 11011 inutile per piu cose, clie possono 
ocurrere, mandare iusieme con li presenti mei Ambassatore 
messer Zobanne de brutturis doctore et Cubiculario aposto-
lico multo instructo et praticho dele cose di corte de Roma, 
percbe assaissimi anni lui li e conversato, ultra le altre cose, 
li bo imposto, che etiam dio lui in mio nome debba visitare 
la Vostra Maesta, et offerirse et essere apparechiato ad ogni 
suo comandamento, como ancho ho scripto ad la Serenita del 
Signor Re, si che la priego, che benignamente secundo il suo 
costume quella se digni vederlo et audire, recevendolo ricom-
mandato, che vi havero grandé piacere. Et se ad epsa parera 
acadendoli il bisogno, la se in potera valere in corte de Roma 
et altroe, dal quale non dubitamo per fede et sufficiencia, la 
ne ricevera bonissimo servicio. Iu gracia dela. quale sempre se 
recommandamo Ferrarie etc. 
Ferrarie X X I I . octobris 1490. 
Ad Regniam Hungarie. 
(Modénai államltár.) 
58. 
1490. Miklós Mária adriai püspök és társa estei Herkidesnek 
Magyarországba a királyhoz küldött követei tudósítják urokat 
Velenczéböl elutazási szándékukról. 
Illustrissimo Signor nostro. 
Nel presente giorno era ia da noj constituta la par-
tita nostra da Venegia per montare in mare verso Segna. et 
erano i grippi carichi delle nostre robbe alla casa della Vostra 
Excellentia conducti in modo. che non restava altro, se non 
montare in mare, ma per essere io levata immo reforzata 
questa nocte passata una borea si aspera, bavemo diffirito per 
consiglio de paroni et de alcuni gentil homini tal partita, as-
pectaudo alquanto meglior fortuna de mare, et che se mitighi 
un pocho quisto veuto contrario, serria oltra al nostro pericolo 
lintrare in mare con vento piu tardanza, che laspeetare i qui, 
Yostra Excellentia sia certissima, ogni dilatione essere ad noi 
gravissima, pure quel che se fa per noy, si e per fare cosa al 
nostro intento profigua, et non per stare in ocio, che ogni hora 
ce pare mille anui per dare expedimento al nostro debito et 
satisfare alla mente et animo de Yostra Illustrissima Signoria, 
alla quale de continuo ce ricommandamo. 
Yenetijs die ultima octobris M C C C C L X X X X . 
E. Y. 111.1). D. 
Servitores Nicolaus Maria 
Extensis et Armanus de Nobilibus. 
Illustrissimo ac Excellentissimo Principi Domino Her-
culi Extensi, Duci Ferrarie etc. Domino nostro Colendissimo. 
(Modénai államltár.) 
59. 
1490. Estei Miklós Mária adriai püspök és társa tudósítják 
estei Herkules ferrárai herczeget a reá hízott ügyekben való 
eljárásuk iránt, és fűszerféle küldeményekről. 
Illustrissime ac Excellentissime Princeps, Commenda-
tionem ect. 
Nel presente gioruo de po altre lettere scripte ad Yo-
stra Illustrissima Signoria liabiamo recevuto una lettera, da 
quella cou una copia inclusa de una mandata ad Yostra Ex-
cellentia da Messer Beltrame, delle cosse subcesse del Begno 
de Ungaria, et visto de quanto ce monisse et commecte Vostra 
Illustrissima Signoria. ce sforzarimo con ogni studio et'inge-
nio satisfare della scosa, doverse fare per noy della tardanza, 
si alla et Magesta del Be, si auche ad quella della Begina et 
scusare ad presso, quelli la Vostra Excellentia secondo ce 
commanda, quella debiamo fare, grandé consolatione liavemo 
presa intendere ad pieno delle cose del Regno de Ongaria per 
la copia recevuta. Pregamo Dio ogni cosa subceda prospera 
et felice ; (et ad vota : ad presso) la Illustrissima Signoria bogi 
ce ba mandato ad presentare cera, zuccliari, et confecti de 
varié sorté, delle quali etiam ne parso darne qualclie adviso 
ad Yostra Excellentia, essendo questa cosa preter stilum et 
ordinem legatorum bac transeuntium, tucta via quomodocuu-
que sit, facendo molto al preposito et bisogno nostro per il 
transito de questo mare, le goderemo volenteri et de bona vo-
glia per so amore. Nec aliud preterquam Excellencia Yostra 
nos unice commendamus : 
Yenetijs ultima octobris M C C C C L X X X X . 
E. Y. 111. D. D. 
Servitores Nicolaus Maria 
Extensis et Armanus de Nobilibus. 
Illustrissimo ac Excellentissimo Principi Domino Her-
culi Extensi, Duci Ferrarie etc. Domino nostro colendissimo. 
(Modénai államltár.) 
60. 
1490. Estei Hippolit esztergomi érsek Estei Miklós Mária 
adriai püspököt szivesen várja magához és erről öt értesítt. 
Reverende et Illustrissime in Cliristo fráter etc. 
Havendo inteso per lettere dela Excellentia dello Illu-
strissimo Signore Dúcba, mio patre observandissimo dela ve-
nuta de Yostra Signoria a queste parte, ne bo receputo gran-
dissimo piacere et contento, et aspectola cum summo deside-
rio, et percbe per il serivere de Sua Excellencia coniecturo, 
che a questa hora quella Silgia gionta a Zagabria, mi ha par-
so remandarli il portatore dela presente. Acioche volendo 
dare alcuno adviso ala Excellentia del prefato Illustrissimo 
Signore Ducha, mio patre, ni habia comoditate. Se fa tuta via 
provisione per la Maesta dela Regina de mandarli prestissimo 
la scorta. A cio la possi venire securamente per la comotione 
ele questo Regno, et per li inirnici circumstanti. Per essersi 
partito novaniente de qua questo Signore Re, et andato in 
campo, et stendo per partire anche la Maeste Sua, et io inse-
me cuin quella per andare a Strigonio. Non se ha potuto pro-
vedere cusi presto, como se haveria facto, pero non sera grave 
a Yostra Signoria supersedere li in Zagabria insino a tanto. 
che dicta scorta se li mandara, cum la quale io mandaro le 
carette mie, acioche quella cum lo collega suo, et sua comitiva 
possino venire comodamente, et seralli persona, che la guida-
ra, et condura per bona via, et secura. Que bene valeat. 
Bude II. Novembris M C C C C L X X X X . 
Hippolitus Estensis de Aragónia 
Electus et confirmatus Strigoniensis. 
Reverendo et Illustrissimo in Cbristo fratri Domino Ni-




1490. Estei Hippolit érsek atyját Herkulest küldöttének eljá-
rásáról Beatrixnál, továbbá Miksa római királynak és Abbert 
lengyel berezegnek Magyarország ellen készülődéséről és betö-
réséről tudósítja. 
Illustrissime ac Excellentissime Princeps et Domine pá-
ter et Domine observandissime etc. Post humilem comenda-
tionem etc. 
Ho inteso, quanto me serive Vostra Excellentia circa il 
mandare, che la fa deli Ambassatori soi a queste parte, et in 
continente feci intendere il tuto ala Maesta dela Regina, per-
che quello di proprio, che gionsse il cavallaro suo, gia era 
partito questo Signore Re, et Sua Maesta ne recepete grandé 
piacere et aspectali cum d^siderio. Et facendo tuta via provi-
sione de mandarli la scorta in contro a Zagabria. Ma per la 
partita del Signore Re, et per essere anchora Sua Maesta per 
partire de qua, et io inseme eum quella per andare a Strigo-
nio, se tardara alquanto piu in mandare dicta scorta, clie non 
se haveria tardato prima, ma non se differira pero molto, et 
prestissimo la seli mandara, et ho li mandaro inseme le carette 
mie, cum le quale venirano cum la comitiva loro comodamente, 
et lionoratamente, perche qua soi pari non costumano caval-
chare, et mandarolli persona, che li guidara, et condura per 
hona et sicura via a Strigonio, dove serano aspectati dala prefata 
Maesta dela Signora Regina, et farolli intendere per mie lettere, 
como se haverano da governare, et ne la intrata, che farano a 
Strigonio, li mandaro cavalchature per loro persone, et sua 
comitiva, non manchando in alcuna cossa del debito mio. Mi 
ha parsso hora de mandarli il portatore dela presente, acioche 
volendo dare alcuno adviso a Yostra Excellentia, ni babiano 
comoditate, et anche a cioche, quella silgij presto advisata 
dele occurentie de qua, ali quali io ho facto intendere, che su-
persedeno li in Zagabria insino seli manda la scorta, et quello 
che fa bisogno, che sera prestissimo. 
Per che lo Signore Re de Romani fa preparamenti as-
sai, et dimonstra havere animo volere intrare in questo Regno, 
questo Signore Re, cum alcuni de quisti Signori Baroni bei 
andato a Posonio sua terra, la quale contina cum Austria, et 
deli poi se ne andara in campo ale frontere del prefato Signo-
re Re de Romani. 
Da un altra banda lo Ducha Alberto figlio del Serenis-
simo Signore Re de Polonia, et frate carnale de Sua Maesta 
fa danno assai in questo Regno, et esse a campato ad una 
terra grossa, chiamata Cassovia, contra il quale se bei man-
dato alcuni de quisti Signori Baroni. De quanto seguira, Yo-
stra Excellentia ne sera advisata. 
Io mi ritrovo al presente nelo letto carico de varolli, et 
spero cum gratia de nostra Signore Dio, presto essere liberato, 
perche non mi danno grandé molestia, et li medici dicono, che 
hanno facto il piu forte. 
Idio conservi Yostra. Excellentia longamente in sani-
tate et felicitate, cum la Sua Illustrissima consorte, et soi 
Illustrissimi íiglioli, como io desidero sopra ogni altra cosa, 
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in gratia, dela quale basando sua mano, di continuo me 
racomando. 
Bude III . Novembris M C C C C L X X X X . 
E. V. Excellentie 
Filius et Servus Hippolytus 
Estensis de Aragónia. 
Illustrissimo et Excellentissimo Principi Domino Domi-
no Herculi Estensi, Duci Ferrarie etc. Patri et Domino ob-
ervandissimo. 
62.*) 
1489. Constabili Beltrám a ferrárai herczeget Beatrix királyné 
és Hippolyt érsek hogyléte felöl tudósítja. 
Illustrissime ac Excelentissime princeps et Domine Do-
mine singularissime : post liumilem Commendationem etc. 
Significaj a questi di per una mia de 26. de novembre a Yo-
stra Excelentia, como II Suo Illustrissimo et Beverendissimo 
filgiolo era guarito et liberato dal malle, ebe bavia babuto et 
clie ala Signora Begiua era survenuta uno puocbo de febre, 
hora per questa li adviso, che la Maesta Sua fu liberata subito, 
et de presente se ritrova sanna et galgiarda et similiter il pre-
fato Illustrissimo et Beverendissimo filgiolo suo : quantum-
que dopoj il serivere mio li tochape pure anchora alcuni zorni 
la febre, che fu piu presto relliquie del primo malle che re-
cidiva, et perche de comandamento de la Signora Begina lo c 
venuto ad alogiare ala casa Sua. Io li atendo a dare tuti quelli 
piaceri et dellectatione, che Io scio et posto cum honestade, per 
modo, ebe il sta alegro et de bona volgia, et cum gran piacere, 
et trovassi in quella dispositione, chel fava nanti il malle, 
de le forcie, et de la carne et del callore et e bello, como uno 
*) Ez és a következő levelek a kötetnek idáig történt kinyoma-
tása után másoltatván le a modénai államlevéltárból, szükségképen e 
helyre szorultak. 
angelo : et del malle ne ha guadagnato, perche e cresciuto 
molto. A Yostra Excelentia ni puo restare de buona volgia, et 
multo consollata, perche ogni di piu, et di continuo il demos-
tra per le manere et costumi signorili suoj, et sentimento, et 
intelecto suo maravilgioso quello, che lo have ad essere, et mo 
possate che serano queste feste, perche anche il sera piu for-
tificato : se atendera a farlo imparare, et tenirlo su quella la via, 
alaqualle Luj e inclinatissimo : et non dubiti Vostra Excelen-
tia, che Io manchi in alcuna parte del debito mio per quanto 
potero, et per quanto mi donara dio gratia : ne la mi gratia de 
continuo, mi ricomando, quam dnus conservet. 
Buda X X I X . decembre 1489. 
E. V. Ex. 
Servus Beltrandus Constabilis. 
Illustrissimo ac Excel len tissimo principi et Domino Do-
mino Herculi Duci ferrarie et Domino singularissimo. 
(Modénai államlvtár. Cancelleria Duoale Dispacci dal] Ungheri a.) 
63. 
1489. ConstabiTi Beltrám Herkules ferrárai herczeget Mátyás 
király és Frigyes császár s Miksa király közt létesítendő béke 
föltételeinek pontjai, és az említett alkudozások nehézségei, felöl 
tudósítja. 
Illustrissime ac Excelentissime princeps et Domine Do-
mine Singularissime : post humilem Comendationem etc. per 
dare piu particullare adviso a Vostra Excelentissima del tuto, 
che hanno tractato questi Ambassatori delo Be Maximiliano, 
li significo, como visitando Io li prefati per parte delo Illustrissi-
mo et Beverendissimo filgiolo suo, perche pure havia contracto 
alquanto de amititia in Strigonio cum epsi, mé dissero che se 
partivano cusi presto de qua, per che non haviano cusi amplo 
mandato, como desiderava questo Signore Re. Ma che tuta 
via duraria il tractato de la concordia : et questo Signore Be 
mandaria li ambassatori suoj alo Re suo, et poj anche Sua 
25* 
Maesta andaria a Viena, et speravano pure clie il seguiria 
bona conclusione, et ebe gia era confirmata la tregua pertuto 
il tempó, ebe durava il tractato de la concordia. La qualle 
casu quo — se partissro in discordia, bavesse do poj a durare 
per uno mese. 
Dopoj intendando Io da uno amico mio, il qualle prati-
chava cum epsi, che li haviano deto. Como lo Heverendő epis-
copo Yaradino (II qualle era stato a lo Re suo) havia refferito 
a questo Signore Re, che lo Imperatore li lassaria vienna cum 
tuta la austria conquistata per luj : dum modo restituisse 
tuto lo resto conquistato de Stiria, et Carintia: et che epsi 
non haviano tale comissione, ma che solum haviano in inan-
datis offerirli ducento milia ducati per le expensse facte, dum 
modo restituisse il tuto conquistato. Io lo feci intenderea la 
Maesta de la Regina, et Sua Maesta, confirmandolo, me disse 
anchora che per ogni modo lo Re Maximiliano voria fare pace 
cum questo Signore Re, ma che Sua Maesta non la vole fare 
se anche non la fa cum il patre, et disime haverlli deto li 
ambassatori prefati, che dubitavano asaj, che pace non segui-
ria : perche lo Imperatore non ne vole sentire parlare. 
Et dissero, che a questi. di il se corerio cum il filgiolo 
molto forte in tale proposito, et non se stimava che per altro 
il fusse venuto a linoie : se non per non comportare che il 
filgiolo la faci. Dopoj parendomi conferire anche circa cio cum 
questo ambassiatore de Neapoli novamente venuto, II me disse, 
che lo havia pregato la Maesta de questo Signore Re se ho-
nesto era che li faresse intendere la Conclusione havia facto 
cum quelli Ambassatori perpoterlo significare al Signore Suo, 
et che Sua Maesta li disse, che li prometiano ducento milia 
ducati, dum modo restituisse tuto quello, che lo have guadag-
nato, che sono circa 300. castelli ultra le citade, non obstante 
che lo Reverendo episcopo Yaradino, il qualle fu ambassatore 
suo, a lo Re Maximiliano, et uno Ambassatore del prefato 
Re Maximiliano, il qualle era andato et ritornato piu fiaté da 
luno et da laltro, li havessero deto, che se li lassaria tuta la 
Austria conquistata per epso, et ultra quello se gé daria an-
chora octo castele pure de Austria, le qualle anchoro tenne la 
Maesta de lo Imperatore, dum modo restituisse ogni altra 
cossa, clie lo have conquistata per la guera, et disseli chelo 
Re Maximiliano non negava haverli facto fare talle oíferta, 
ma che mo se ne excusa et dice che cusi voria epso, ma che lo 
Imperatore non vole. Et disseli anchora, che li prefati ambas-
satori haviauo facto instantia, che il rimandasselo Reverendo 
episcopo Yaradino cum quelli altri ambassatori suoj alo Re 
suo, et cusi li havia mandatj. 
Dal Secretario de questo Signore Re io havia habuto 
queste parolié formalle. Steterunt in verbis, et utinam alli-
quod boni fiat, sed ego valde dubito, strengendossi nele spalle 
al modo loro, et havendo inteso il tuto per altra mia, non mi 
parssi ritornargi piu. Et il tuto filgij per adviso a Yostra Ex-
celentia, nela cui gratia de continuo me ricomando, quam dnus 
conservet. Buda X X . decembre M.CCCC.LXXXVIIII . 
E. Y. Ex. 
Servus Beltrandus Constabilis. 
Illustrissimo ac Excellentissimo Principi et Domino Do-
mino Herculi Duci Ferrarie etc. Domino Singularissimo. 
(Modénai államlvtár. Cancelleria Ducale Dispacci dall Unglieria.) 
64. 
1489. Constabili Beltrám levele Herkuleshez a Magyarország-
s Ausztria közt békét kötendő császári és római királyi követ-
ség ügyében. 
Illustrissime ac Excelentissime princeps et Domine Do-
mine Singularissime: post humilem Comendationem etc. Visí-
tandó li prefati ambassatori del Signore Re de Romani (Como 
ne laltra mia significai a Yostra Excelentia) li feci intendere 
che quella a tempó debito per la dicta li haveria li ambassa-
tori suoj per honorarla et per non manchare de quello recer-
cha la devotione, che la have ala Maesta Imperialle, et al Se-
renissimo Re de Romani, et non mi parsse aprirli altramente, 
che io havesse mandato da Yostra Excelentia perche la 
Signora Regina mi havia deto, che havia seripto a quella, che 
mandasse 11110 altro, dubitando clic Io sollo 11011 potesse sattis-
fare per la infermitade del Beverendissimo et Illustrissimo 
íilgiolo suo, como aucbe Io li recordaj. Et per consilgio de 
Sua Maesta non mi bo voluto ritrovare in loco alcuno, como 
ambassatore de Yostra Excelentia non essendo maximé aca-
duto altro bisogno et del tuto dono adviso a quella, ne la cui 
gratia de continuo me riccomando, quam dnus conservet. 
Buda X X . decembris MCCCCLXXXYIIII . 
E. Y. Ex. 
Servus Beltrandus Constabilis. 
Illustrissimo ac Excellentissimo principi et Domino Do-
mino Herculi Duci Ferrarie etc. Domino Singularissimo. 
(Modénai államlvtár. Cancelleria THicale Dispacci dall Unglieria.) 
65. 
1489. Constabili Beltrám a ferrarai herczeget Herkulest, a 
Miksa királytól Magyarországba küldött követeknek Mátyás ki-
rály és Beatrix királyné általi fogadtatásáról, a békealkuclo-
zások folyamáról és a királyi pár által a követeknek adott 
gazdag ajándékokról tudósítja. 
Illustrissime ac Excelentissime princeps et Domine Do-
mine Singularissime, post bumilem Comendationem etc. li 
Ambassiatori del Serenissimo Be de Bomani stetino qua per 
X zorni, et furono honorevolmente tractati, et convitati da la 
Signora Begina ad uno puocho de festa, et ad una degna col-
latione de confecti : et dal filgio de questo Signore Bé ad uno 
disnare honorevole, et per quatro fiaté bebino audientia pri-
vata dal Signore Bé in presentia de li Consilgieri, et Secreta-
rij suoj. Ma per quanto Io bebi da epsi proprij, et poj da la 
Signora Begina, et dal Beverendő episcopo Janurino Begio 
Secretario ultra quello se disse piu da largo, nulla conclu-
sione se e facta, per la qualle se comprehendi, ebe lo babij 
a seguire pace ne prefixo altro termine per la diéta gia 
publicata, et cusi se ne sono partiti donati pero et presen-
tati dignissimamente da questo Signore Bé, et de la Si-
gnora Regina, ma piu da la Signora Regina, et stimasse 
che fra gioie, et cope de argento, cavalli, brochati, et podre 
et tapeti li habino donato perpiu de 2500 ducati. Et dopo la 
partita loro in continente la Maesta de questo Signore Ré 
ha mandato lo Reverendo episcopo Yaradino cum certi altri 
boemi suoj baroni alo Ré Maximilgiano, II qualle sta a Lincie, 
dove anche se ritrova la Maesta de lo Imperatore et dicesse 
che presto questo Signore Ré se aviara versso vienna, ma non 
se have cossa certa, per che gia sono duj mesi, che il sta per 
partire, et pure anchora é qua. 
Nullo de li Ambassatori de li Signori et potentati ele 
Italia si é intromesso in cossa alcuna, et offerendosi questo 
Ambassiatore de Neapoli novamente venuto, ad andare a lo 
Ré Maximiliano, questo Signore Ré non ha voluto. Se bene li 
ambassatori del prefato Ré Maximiliano hanno convitato li 
Ambassatori de Neapoli a magiare cum epsi : et poj quelli de 
Neapoli habino convitati epsi. Et anche quello messo de Mi-
lano, il quale vene a questi di fusse andato alo Ré Maximiliano 
prima. 11 qualle pero se estima sia li per facende del Signore 
Suo, et non silgij venuto per altro, et il tuto silgij per adviso 
de Yostra Excelentia né lo cuj gratia de continuo me ri-
comando, quam dnus Gonservet. Buda X V I I L decembris 1489. 
E. Y. Ex. 
Servus Beltraudus Constabilis. 
Illustrissimo ac Excellentissimo Principi et Domino Do-
mino Herculi Duci Ferrarie etc. Domino singularissimo. 
(Modénai államlvtár. Cancelleria Ducale Dispacci dall Unglieria.) 
66. 
1489. Constabili Beltrám tudósítása Herkules herczeghez, mely-
ben a római király követségének, illetőleg a bajor berezegnek 
Mátyás király és Beatrix királyné általi fogadtatása leíratik. 
Illustrissime ac Excellentissime princeps et Domine Do-
mine Singularissime : post humilem Comendationem etc. Ha-
venclo adviso la Maesta de questo Signore Ré de la venuta qua 
del Signore Duca de Bavera cum altri liomini degni, ambassia-
tori del Serenissimo Signore Ré de Bomani, como siguificai 
per laltra mia a Yostra Excelentia la Maesta Sua, et de la 
Signora Begina, mi fecero chiamare, et insieme me disero, 
che il passaria per strigonio, et che voliano, che il se ge fa-
cesse honore, dopoj la Signora Regina delibero, che Io andasse 
a Strigonio, et li andoj : et venendo li per agua il prefato Du-
ca cum comitiva de circa 200 persone. Lo receviti in nome 
del Reverendissimo et Illustrissimo filgio ele Yostra Excelen-
tia asaj honoratamente cum boni alogiamenti et belo ap-
parato, et tanti convivij et fecili intendere, como il prefato 
Monsignore filgiolo suo per essere buono servo de la Maesta 
Imperialle et del Serenissimo Re de Romani, et filgio de 
Yostra Excelentia la qualle se li riputava ancora filgia et 
serva, havia inteso molto voluntera et de bona volgia ele la 
venuta sua li, et quando il non se havesse sentito al quanto 
indisposto, como il se sentiva, se li haveria ritrovato in pre-
sentia, faceneloli in nome suo offerta de le casse sue, et de 
quanto il pote, et hebe li lasera cena, et la matina seguente 
il disnare, et continuamente se ne laudo molto, et per uno de 
quelli Zentilhomini, ebe sapia latino, ne refferite molte gratie 
comenelando molto, et magnificando il tractamento li havia 
facto in casa sua ofierendossi et per Yostra Excelentia et 
per Sua Signoria sempre aparechiato in tuto quello, che il po-
tia, apresso la Maesta Imperialle, et del Serenissimo Signore 
Ré de Romani, ale qualle faria intendere le caretie, et honore 
havia receputo in Casa Sua, et Io replicando, et refferendoli 
gratie opportune : aceptai le offerte per il prefato Illustrissimo 
et Reverendissimo filgiolo Suo, facendoli intendere, che il non 
dubitava cum il favore et gratia de le Maesta loro potere fa-
cilmente consequire ogni dignitade et honore. Do poi venendo 
il prefato Signore Duca a buda, molto se ne lauclo, et il di se-
c]uente, che il giunssi, che fu il cli de la conceptione de nostra 
elouna, perche questo Signore Ré multo solleniza tute le feste 
sue, fece quella matina cantare la messa a lo Reverendo epis-
copo Yaradino nela Capella sua, et fece chiamare a la corte 
tuti questi Signori ambassatori, che sono qua, et poi chiamo 
anche il prefato Signore Duca cum quelli altri Zentilhomini: 
et sentenclo la Maesta Sua, che gia erano per intrare ala stufa 
Sua : usiti acompagnata da tuti li ambassatori, et cusi per via 
li tocho la mano, et portoli ala messa sua : et fece sedere il 
prefato Signore Duca dal canto de Sua Maesta non pero sur 
il tribunal, et da laltro canto tuti li altri ambassatori cum lo 
ordine suo : et cantato che fu la messa, et ritornata la Maesta 
Sua a le stantie, li deti audientia in presentia de li prefati 
ambassatori, et dopo la presentatione de le letre credentiali 
uno de quilli Zentilhomini parlo in alemano per bono spatio, 
et altramente nonse intendente la natura del parlamento suo, 
dopoj il Signore Ré li fece respondere in latino per il secre-
tario suo, et non altro in substantia, se non che rengratiava il 
suo Serenissimo Ré de la sallutatione li facia fare, ralegran-
dose anchora epso de la sua bona prosperitade et vallitudine : 
Concludendo che perché quello non era giorno da intrare in 
altre facende, Sua Maesta li faria chiamare ad una altra hora, 
et cusi pilgiata licentia se ne tornono alogiamento. Dopoj qua-
tro fiaté sono stati privatamente auditi da Sua Maesta presenti 
sollo li secretarij suoj, et Consilgieri. Dopoj hebeno audientia da 
la Signora Regina, la qualle li auditi cum gram Cerimonie, et 
dignissimo apparato et la Ambassiata loro non continite altro 
in effecto, che sallutatione, et gratulatione per la prosperitade 
de Sua Maesta in nome del prefato Serenissimo Signore Ré de 
Romani per esserli consanguinea et como sorella amantissima : 
pregandola poj molto efficacemente, che la se volesse interpo-
nere per la conclusione de questa pace, per la qualle ne po-
teria seguitare utile a tuta la fede Cristiana : et Sua Maesta 
refferendoli gratie per la sallutatione, et gratulatione loro se 
offerse molto largamente, volere interponere ogni opera sua 
acio seguitasse bona pace, et concordia fra la Maesta Impe-
riale, et dal Suo Serenissimo Re, monstrando havere gram 
desiderio de tale conclusione. II tuto sia per adviso, a Yostra 
Excelentia, ne la cui gratia de continuo me ricomando, quam 
dnus conservet. 
Bude X Y I . decembre 1489. 
E. Y. Ex. 
Servus Beltrandus Constabilis. 
Illustrissimo ac Excelleutissimo Principi et Domino Do-
miuo Herculi Duci Ferrarie etc. Domiuo singularissimo. 
(Modénai államivtár. Cancelleria Ducale Dispacci dall Ungheria.) 
67. 
1489. Constabili Beltrám a ferrárai herczeget Herkulest, 
Hippolyt érsek, Beatrix királyné és Mátyás király egészségi 
állapotaikról és a római király megérkezendő követségéről 
tudósítja. 
Illustrissime ac Excelentissime princeps et Domine Do-
mine Singularissime, post humilem Comendationem etc. per 
il portatore de la presente, qualle serie Messer Francesco 
fontana non mi accade altro per significare a Yostra Exce-
lentia, se non clie il Reverendissimo et Illustrissimo filgiolo 
suo per gratia de dio, e ben guarito, et trovassi sano, et gal-
giardo, ed de buöna volgia, se ben li medici dicono, ebe purc 
alcuna fiata lo trovano caldeto, ebe non e pero secundo epsi, 
gram facto atenta la condictione de li tempi. Ma questa sere-
nissima Regina non se ritrova in bona dispositione, per esserli 
sopravenuta uno puocbo de febre de una terciana nota, la 
qualle ne bave babuto in sino qua tre termini, non dimeno sua 
Maesta non la estima molto, et credesse per li medici, ebe il 
male non sera longo. 
Se aspecta qua in sino, a 6. zorni il Dúcba . . . . Dúcba 
de Bavera cum altri cinque ambassiatori del Serenissimo Re 
de Romani, a questo Signore Re, cum li qualli ritorna il Re-
verendo Episcopo Yaradino, il qualle stava apresso il prefato 
Signore Ré de Romani, como per una altra mia advisaj Yos-
tra Excelentia ma nou se intende altro, se crede, cb e 
quello se bavera a concludere per la pace, se concludera qui, 
et forssi non se andara ala diéta, percbe la Maesta de questo 
Signore Ré non se ritrova bene sana per le dolgie sue vecbie, 
se bene la non bave febre : et da marcio passato in qua non 
camina cum li pedi soj, ma se fa portare su una scarana da 
quatro bomini. Tutavia le Robe sue stano carichate, como se 
demane se dovesse partire. Non mi accadendo altro per il 
presente da significare a Yostra Excellentia me ricomando 
de continuo in sua bona gratia, basandoli suo mano, quam 
dnus conservet. 
Buda 26. novembris 1489. 
E. Y. Ex. 
Servus Beltrandus Coustabilis. 
Illustrissimo ac Excellentissimo principi et Domino Do-
miuo Herculi Duci Ferrarie etc. Domino singularissimo. 
(Modénai államlvtár. Cancelleria Ducale Dispacci dall Unglieria.) 
68. 
1489. Constabili Beltrám Herkulest a ferrárai herczeget Hip-
polyt esztergomi érsek betegeskedése s Beatrix királynénak leg-
közelebb bekövetkező Bécsbe utazása felöl tudósítja. 
Illustrissime ac Excellentissime princeps et Domine Do-
mine Singularissime, post bumilem Comendationem etc. da la 
vigilia de Sancto Franciscbo, in qua II Beverendissimo et Il-
lustrissimo íilgiolo de Yostra Excellentia ba sentito ogni 
di uno puocbo de febre íieumaticba, la qualle pero nonlo ba 
statuto multo anci pare ebe il non havesse maj malle alcuno : 
ben che anchora qualche volta ne senti uno pocho, per che 
secundo dicono li medici la non e processa da humoré mal-
ligno, de continuo ba mangiato et dormito bene, et e stato 
galgiardo cum bono collore, como in sanitade. La Signora Be-
gina se lo have de continuo tenuto ne la camera propria, et 
haló facto visitare et curare cum summa delligentia da li me-
dici de questo Signore Bé, una cum mastro Augustino Bentio> 
et per me et per li altri soj lo e stato servito et ateso cum quello 
amore, fede, et diligentia che se convene et dio gratia, al presente 
il sta bene, galgiardo, et bello, et vestuto, ben che li medici di-
cono che pure qualche volta ne sente anchora uno pocho. Credo 
che per ognimodo la Maesta de la Begina lo portara cum se a 
Yienna: et li medici assentino, perche sua Signoria e galgiardo 
et pocho sbatuta dal mole: et quando il Signore Ré non se par-
tisse a li 19. de questo, como se dice se partira, non ne faria-
no dubio alcuno ebei se partasse. 
Serivo et significo a la Excelentia de Madama sua 
Consorte la causa de la venuta qua de lo oratore de Neapoli, 
et de Milano, ultra per lo intervenire de la diéta, per una mia 
in zifara, la qualle potera vedere sua Excelentia, ne la cuj 
gratia de continuo basando sua mano, mi racomando. 
Bude 17. Novembris 1489. 
E. V. Ex. 
Servus Beltrandus Constabilis. 
Illustrissimo ac Excellentissimo Principi et Domino Do-
mino Herculi Duci Ferrarie etc. Domino singularissimo. 
(Modénai államlvtár. Cancelleria Ducale Dispacci dall Ungheria.) 
69. 
1489. Constabili Beltrám levele Herkuleshez, melyben a 
ferrárai herczeget a Beatrix királyné udvari orgonásait és 
a Don Fernando herczegfi Magyarországba jövetelének akadá-
lyait illetőleg értesítvén, a török császár által Mátyás király-
nak ajándékozott alexandriai alamizsnás sz. János püspök 
testének Magyarországba érkezéséről tesz jelentést. 
Illustrissime ac Excellentissime princeps et Domine Do-
mine Singularissime : post humilem comendationem etc. feci 
intendere a questa Serenissima Begina quanto operaria Yos-
tra Excelentia secundo il scrivere suo acio ebe la havesse 
ali seruitij suoi quello Mastro Paulo organista, et il desiderio 
la have de compiacerli in ogni altra cossa. 
Et Sua Maesta molto alegramente mi comise ne ren-
gratiossi asaj quelo per parte sua, et li facesse offerta de tuto 
quello la puote munstrando grandé affectione verso Yostra 
Excelentia et havere habuta molto grata una tetra de sua 
mano, et disse che quelle cometesse a Zoan Martino, che 
quanto piu honestamente lo potia disponere, a cio lo facisse. 
Rendo infiiiiite gratie a Vostra Excelentia bassandoli 
sua mano, che del serivere mio sur il facto de Francisco Bag-
nacavalo la resti cum satisfactione, et non me ne dia imputa-
tione, che mi e stato de grandissimo conforto, et suma consol-
latione, et certo la ni puo restare satisfacta, per che Io lo 
amava et mi e rencresciuto asaj, che il se habij male gover-
nato, per che lo era bona servitore a lo Illustrissimo et Reve-
rendissimo filgiolo suo. 
Io refferiti in nome de Monsignore filgiolo suo prefato a 
questo Signore Ré la causa, perche quella non li havia man-
dato al presente lo Illustrissimo Don Ferante filgiolo suo, et 
Sua Maesta resto satisfacta, monstrando li rincresciesse del 
male suo. 
Lo gran Turco ha mandato novamente il corpo de San 
Zoan elemosinario, il qualle fu episcopo de Alexandria et era 
in Constantinopoli, ala Maesta de questo Signore Ré, la qualle 
cum la Signora Regina et Ambassiatori, e tuta la corte sua 
li ande incontro per uno milgio Italiano, et cum grandé sol-
lenitade de processione, et torcie lo porto ne la capella sua 
in castello, et li lo tene cum grandé veneratione, et non ha-
vendo altro de novo che signiűcarli, mi raccomando de conti-
nuo in sua bona gratia quam deus conservet. Buda 17. No-
vembre 1489. 
E. V. Ex. 
Servus Beltrandus Constabilis. 
Illustrissimo ac Excellentissimo Principi et Domino Do-
mino Herculi Duci Ferrarie etc. Domino singularissimo. 
(Modénai államlvtár. Cancelleria Ducale Dispacci dall Unglieria.) 
70. 
1489. Constabili Beltrám tudósítja Herkules ferrárai hercze-
get, hopy et Mátyás király és Frigyes császár közt egybe ülendő 
békekötési tanácskozásokra követi megbízó levelét a herczegtöl 
megkapván, azt megbízatásaihoz képest Mátyás királynak ün-
nepélyesen már át is nyújtotta. 
Illustrissime ac Excelentissime Princeps et Domine Do-
mine Singularissime, post humilem Comendationem etc., per 
Petro Cavalaro de Yostra Excelentia riceviti IIII . sue letre 
de X . et X Y . del passato cum la instructione, et man-
dato, et litre credentiale ale Maesta de lo Serenissimo Signore 
Ré de Romani et de questo Signore Ré, et veduto, et inteso, 
et bene considerato, et notato quanto la mi serivé, et comete, 
et quello e sua intentione et voluntade : de che basando sua 
mano ge refferischo, quante piu gratie posso et scio, restandoli 
servo et sciavo obligatissimo, per tuto il tempó de mia vita 
Feci intendere ala Maesta de la Regina la ellectione havia 
facta quella de me et de parere de Sua Maesta presentaj le 
letre credentiale al Signore Ré. II qualle mi dete audientia 
ala presentia de certi baroni et prelati et Secretarij soj, et 
vedendomi multo voluntera volssi, che Io li sedesse in anti. Et 
cum quante piu opportune, et accomodate parolié Io potiti et 
sapiti seguendo li termini de la instructione mia extendendomi 
alquanto dove mi paria piu opportuno. Li raccomandaj Yostra 
Excelentia condolendomi in nome suo per la infirmitade 
havia habuta, et sumamente ralegrandomi per la restituta sal-
lute, cum farli intendere, che quella non mancho la desidera 
cum ogni sua altra prosperitade, che la propria. Dopoj sugi-
nussi, che liavendo Yostra Excelentia cum sumo gaudio, 
et letitia habuto notitia de la statuita diéta per tractare et 
concludere pace, et concordia fra la Maestate Imperiale : et 
Sua, et stendo cum sumo desiderio per intendere la prefata 
conclusione, de la qualle nulla altra cossa piu grata ne piu 
acepta poteria sentire; perche non ignorava de quanto utili-
tade et consollatione la havesse ad essere ala sancta fede et a 
tuto il mundo per dimonstratione del desiderio suo et per ho-
norare la prenominata diéta havea elleeto et statuito man-
darli duj dignissimi Oratori cum bona comitiva, facendoli in-
tendere la condictione loro, li qualli gia erano in procincto 
de partire. Ma perche sua intentione e de aderirse sempre al 
parere de Sua Maesta sapientissimo : seguendo quanto la li 
havia seripto, havia me deputato, acio che in nome suo havesse 
ad intravenire ad epsa diéta, comitendomi, che una cum li Ora-
tori de li altri principi et potentati non manchasse de usare 
ogni studio, et dilligentia, a cio ne seguitasse il desiderato 
effecto, et quello fusse a laude, honore, et glória de Sua Ma-
esta, exortandola et pregandola in nome suo, al firmare et 
concludere epsa pace, afferendoli poj largamente Yostra Ex-
celentia cum il stato, et tuti li suoj. Cum recordarli che 
non solum in questo, ma in ogni altra cossa ne potiva statuire, 
et dispouere secundo lo arbitrio suo. Et Sua Maesta resposi, 
che molto rengratiava Yostra Excelentia del desiderio, 
che la havia de la sallute et prosperitade sua, et anche lo ren-
gratiava de lo amore li portava, et de la volunta.de, havia de 
honorare la diéta, et de le offerte la li facia, dicendo che non 
mancho amava epsa; et era desideroso del bene suo et che 
sempre lo era stato obligato a la casa de Yostra Excelentia 
et era anchora a quella : dicendo che se li offeriva in tuto quel-
10 che il potiva, poj me adimando, se Io havia il mandato, et 
respondendoli che si il disse suficit. Io non replicaj altro se 
non che le obligatione de Sua Maesta erano per humanitade 
sua, ma che bene Yostra Excelentia se li reputava filgio, 
et obligatissimo per li benefitij receputi, et non replicando 
altro Sua Maesta, pilgiaj licentia et mi levaj, 
Quando il se sera ala diéta nel — presentare de le letre 
Credentialle et in exponerli la ambassiata al Serenissimo Si-
gnore Ré de Romani, mi governaro secundo vedero faranno 
questi altri oratori, et sforciarome in ogni cossa usare hona 
advertentia, et circumspectione, spetialmente in non preterire 
11 mandati, ne venire ad obligatione speciale, et essendo forcia 
venirli nauti se habij risposta da Yostra Excelentia farli cum 
condictione se quella le havera rate, et firme. 
Se tene, che ali 19. de questo se partira lo Signore Ré 
per andare a la diéta, et gia tute le robe sono carechate, et 
tuta via non se intende quello habij operato il Reverendo 
episcopo Yaradino. II qualle gia uno mese mandato da Sua 
Maesta, e apresso lo Serenissimo Ré de Romani et in sino ad 
liora quatro fiaté, e venuto, et ritornato uno ambassiatore 
del prefato Signore Ré de Romani a questo Signore Ré, et 
niente se intende, se non ebe in generale se dice, cliel poteria 
essere non seguira pace. Et altro de novo non intendő per 
significare a Yostra Excelentia, ne la cuj grata basando sua 
mano de continuo me riccomando, quam deus conservet. 
Bude 16. Novembre 1489. 
E. Y. Ex. 
Servus Beltrandus Constabilis. 
Illustrissimo ac Excellentissimo Principi et Domino Do-
mino Herculi Duci Ferrarie etc. Domino singularissimo. 
(Modenái államlvtár. Cancelleria Ducale Dispacci dall Unglieria.) 
71. 
1489. Constabili Beltrám a ferrárai herczeget Beatrix királyné 
nevében felkéri, hogy az elhalt Dániel orgonás helyébe a király-
né számára Zsigmond ausztriai föherczeg zenekarából János 
Mártont felfogadni szíveskednék. 
Illustrissime ac Excellentissime Princeps et Domine Do-
mine Singularissime, percbe quello organista de questa Sere-
nissima Regina chiamato Danielle, il qualle a li di passati fu 
a Yostra Excelentia e novamente morto. La Maesta Sua mi 
liave comisso, ebe per parte de quella pregi Yostra Excelen-
tia volgi mandare Zobane Martino musico suo ne la magna a 
ritrovare uno mastro Paulo organista, il quale serve il Duca 
Sigismondo, ebe se nomina de austria, et cometerli, ebe pa-
rendoli, ebe il non silgij inferiore al prefato Daniele morto in 
quella arte, vedi per ogni modo menargelo li a Ferrara, et 
liavendolo Yostra Excelentia et trovandolo disposto al ser-
vire Sua Maesta, ge ne dagi subito adviso, on accadendoli co-
moditade de avarigello, ge lo avij. 
La Maesta cle questo Signore Ré, et lo Illustrissimo et 
Reverendissimo filgiolo suo liano habuto a questi di certi ter-
mini de febre, ma gratia de dio sono liberati et resanati, et 
maximamente il prefato filgiolo suo e galgiardo como prima, 
et del sollito collore, il quale pare cresciuto due deta per 
questo male, et procede de continuo de bene in melgio in ogni 
virtude, et boni costume, et gratia de questi Serenissimi 
Signori. 
Non accadendo altro de novo che significarlj de conti-
nuo basando sua mano, mi riccomando in sua bona gratia, 
quam dnus conservet. 
Bude 26. Septembris 1489. 
E. V. E x . 
Servus Beltrandus Constabilis. 
Illustrissimo ac Excellentissimo Principi, et Domino Do-
mino Herculi Duci Ferrarie, et Domino meo singularissimo. 
(Modénai államlvtár. Caucelleria Ducale Dispacci deli Unglieria.) 
72. 
1489. Constabili Beltrám a ferrárai herczegnét Eleonórát a 
Don Eernando herczegji Magyarországba küldetése ügyében 
Beatrix királynéval tartott értekezletéről tudósítja. 
Illustrissima ac Excellentissima Domina Domina Singu-
larissima, veduto quanto mi scrisse Yostra Excelentia per la 
sua de ultimo del passato, et considerato il postscripta et 
quello la serive ala Maesta de la Signora Regina per la copia 
introclusa. Circa il mandare qua de lo Illustrissimo Don Fe-
rante filgiolo suo; et de li Ambassiatori : et inteso quello se-
ria il desiderio suo perpiu comoditade, et anche per piu ho-
nore del prefato filgiolo suo, acioche la comitiva venisse tuta 
insieme, considerato li casi poteriano intravenire et aviaj il 
Cavalaro a la Maesta Sua. et steti tanto che pensassi, che la 
havesse lecto le letre et factoli pensiero, poi andaj ala Maesta 
Sua, la qualle subito me chiamo molto alegra vedendomi, et 
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me clisse, il non mi pare molestare adeso il Signore Ró, clie 
mandi cavalli per ambasiatori, et altri ebe babino a ritornare. 
La Maesta Sua provedera de cavali ;per Don Ferante, et per 
li soj, ebe haverano a restare, et de li altri, non dico clie non 
li proveda de expensse, ma de cavalli il non mi pare gravarlo. 
Albora Io dissi ala Maesta Sua, ebe Ioanebe havia facto pen-
siero su questo, et considerato che il se era scripto gia a Vos-
tra Excelentissima, che mandasse il prefato Signore Don Fe-
rante a Segna per aqua, et poj se provederia de la in qua de 
cavali, dubitava che per quello non se fusse facto provisione 
de cavalli per Vostra Excelentia et advisandoli mo che ne 
havesse a fare pensiero. poteria essere che la cossa per questo 
andario in longo : et per ogni puocho, che lase differisse, de fa-
cili II Signore Don Ferante non veniria per questa stagione, 
essendo vicino lo inverno como, e ma che se il parea a Sua 
Maesta se potiva pilgiare de li cavali de li offitiali del Signore 
Archiepiscopo et se non bastassero aiutarssi cum amici, et 
adaptariasse il tuto bene, perche pure paria fusse male, che 
parte ne venissero a cavallo, et parte in nove, et dividendossi 
la comitiva, non veniria cusi honorevole, et de facili poteriano 
intravenire casi, che non giungeriano tuti ad uno tempó, et sten-
do uno petio su questo parlare la Maesta Sua resto nel primo 
proposito, et diseme, che non volia se mandasse de quelli de lo 
archiepiscopo, perche havendo comandato il Signore Ré, como 
bave, chel se meti in ordine per andare cum luj ala diéta : 
non voria che subito venisse qualche nova non pescata et chel 
se bisognasse andare (per che non scia del tempó niente certo) 
et poj restare cum vergogna, et poj in fine me disse, or andati 
a serivere, perche dimane volgio, che törni il Cavallaro indireto, 
et Io non mi partendo cusi presto non li puoteti persuadere 
altro, et volendo intendere il parere suo cusi circa il di se 
havesse a partire, como circa la via havesse a fare, mi co-
mise, che serivisse a Vostra Excelentia, che alpiu presto la 
potesse giunto il Cavalaro lo aviasse, et li mandasse per la 
via li parea melgio. Et venendomine Io a casa, sua Maesta 
mando per me dopo una hora, et intrando una altra fiata nel 
parlare primo, Sua Maesta : Io li replicaj dicendo, che quanto 
piu li considerava Io : tanto piu restava in opinione se niau-
dasse li cavali a Segna per fare piu presto, et in fine Sua 
Maesta me disse, che non li pariva inutare proposito, et co-
misime una altra volta, che scrivisse a Yostra Excelentia per 
parte de Sua Maesta, che subito la aviasse il prefato Signore 
Don Ferante, receputa questa et fece conputo, che ali 8. de 
octobre se potia partire, et lo mandasse acompagnato, como 
gia li havia seripto, a cio che il giungesse qua a tempó, che 
la li potesse provedere per andare anche luj ala diéta, et che 
la non se curaria, se anche il non venia cum luj li ambasiatori, 
se bene havia mandato a dire a quella per lo Reverendo Mas-
tro Zaneto, che li mandasse in sieme cum sua Signoria, et 
diseme, che lo mandasse per aqua in sino a Segua, perche II 
Signore Ré metera ordine, che al tempó, che il giongera, tro-
vara comitiva honorevole, che lo aspectara, et sera li provi-
sione de cavali per la Sua Signoria, et per quelli che havrano 
a restare cum luj qua. Et diseme poj, che il Conte Bernardino 
se ritrova a Motrussa forssi che tochara a luj. Comisime an-
che Sua Maesta, che li significasse ebe del di se havesse a fare 
la diéta non gé ne era certeria alcuna, et che quella puo man-
dare li ambassiatori, quando li piacé.j 
Per quanto Io ho inteso dal Reverendo Secretario Re-
gio, credo andara qualche di in longo la diéta, a dimandoli Io 
per potere ordinare li facti de lo Illustrissimo et Reverendis-
simo filgiolo suo : il quale per dio gratie sta bene. 
Per Baptista Cavalaro, il qualle in sino adliora ha re-
tenuta lo Signora Begina per essere stata alcuni di a piacere, 
cum il Signore Bé, de curto Yostra Excelentia intendera il 
tuto, como e passato il facto de Francesóo Bagnacavalo, et co-
noscera se Io lo ho caciato : et se merito per la venuta sua per-
dere la gratia de quella, et dio volesse in servitio suo, et honore 
del prefato Illustrissimo et Beverendissimo filgiolo Suo, che la 
fusse stata praticha, et non veritade, et Io seria de quelli, che 
piu me ne alegraria che altri : per luno et laltro respecto. 
Mastro Sebastiano non se ricorda havermi decto, chel 
non voria stare qua, auci dice, che e disposto a starli sempre 
et quanto piacéra a Yostra Excelentia, lo e bono homo et al 
juditio mio Vostra Excelentia non ha bisogno cercare altro 
preceptore per il prefato filgiolo Suo in sina, che sua Reveren-
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dissima et lllustrissima Signoria non intra in altre scientie. 
Ne la cuj gratia de continuo basando sua mano mi racco-
mando : quam dominus conservet. Bude 16. septembris 1489. 
E. V. Ex. 
Servus Beltrandus Constabilis. 
Petro portatore presente giunssi ali 15. de Septembris 
1489. ad hore circa 22. se parti da Buda a 17. del indicto 
la matina per tempó. 
Illustrissime ac Excellentissime Domine Domine Hely-
onore de Aragónia Ducissa Ferrarie Domine singularissime. 
(Modénai államlvtár. Cancelleria Ducale Dispacci dall Ungheria.) 
73. 
1489. Constabili Beltrám levele Herkules ferr árai herczeghez, 
melyben Bagnocavallo ügyében mentegetödzvén, egyúttal a Hip-
polyt bíbornoki kineveztet és ér e s Don Fernando Magyaror-
szágba küldetésére vonatkozólag tudósításokat ad. 
Illustrissime ac Excelentissime Princeps et Domine Do-
mine Singularissime : post bumilem Comendationem etc. La 
Yostra Excelentia per laltra mia de III. del presente potera 
a questa bora bavere inteso como Io nec directe nec indirecte 
sono stato causa de la infamia de Francesclio Bagnacavalo, 
como epso falssamente et multo presumptuosamente me im-
puta. Et percbe mi reportai a quello, ne scrivia ala Excelentia 
de Madama Sua Consorte : Quella mo potera vedere il tuto, 
per ebe per il presente portatore, ne tocbo in IIII . mie diffu-
samente a Sua Excelentia narrando ad ungnem il facto, como 
e passato. Et tocara cum mano ebe li errori et vitij, et molli 
portamenti suoj lo bano infamato, et caciato, non Io, et ebe 
non bo mancbato del debito mio ni recordare il respecto de 
Yostra Excelentia et il tuto, a ebe mi sono exteso mi e stato 
forcia comandondomello questa Serenissima Begina. Et epso 
proprio consilgiandolo Io avenire a Yostra Excelentia cum 
yoce de andare per voto a Santa Maria da Loreto, conoscete, 
clie il tutto Io facia per amore, che li portava, et acepto il 
consilgio mio et confesomi il manchamento suo. Ma cio poj 
parendoli, che nulla altra cossa lo potesse excusare, che impu-
tarlo a me, scrisse a la Excelentia de Madama sua prefata 
Consorte, che Io lo caciava de qua cum mie pratiche, impu-
tandoli, quello che non era, et mo per quanto intendő cum 
fronté de meretrice lo confirma in presentia, et tanto temera-
riamente, como se non lo havesse confessato a me, et poj al 
maistro, non havendo alcuno rispecto a seminare tanti rumori, 
et la, et qua et accendere tanto fuocho, quanto lo ha seminato, 
et accesso non considerando, che in íine bisogna, che il vero 
venga in luce, como e venuto, et tocharalo cum mane Yostra 
Excelentia, per la qualle cossa Illustrissimo Signore mio prego 
Yostra Excelentia, non ne stia cum indignatione verso de me, 
et certamente Io non ne doveria patire, como intendő se vole, 
che Io patischa, ne perdere per culpa et errori de altri le fa-
tiche, et stenti ho portato, et porto in servitio del filgiolo suo, 
sempre cum fede et sinceritade : che ho facto e faro sempre 
de bonissima volgia, non deliberando altro de me Yostra 
Excelentia. 
Quello mi comiss Yostra Exelentia per la sua de X I I I . 
de augusto in havere bona aria in presentare due sue letre 
aligate a la mia, luna a questo Signore Re, laltra a la Signora 
Regina, et similiter quelle del Reverendo Mastro Zaneto non 
potite exeguire Io, per che le letre capitorno in mane a la 
prefata Signora Regina : la qualle mi niaudo la létra del Re-
verendissimo et Illustrissimo filgiolo suo et la mia et vedendo 
quanto, quella mi scrivia, subito andaj a sua Maesta, et volendo 
intendere se il ge erano altre letre alligate. La me disse, che 
ge ne erano al Signore Re et a Sua Maesta et che epsa propria 
li havia data al Signore Re. Dopoj Io exeguendo quanto mi 
comise la Excelentia de Madama sua consorte et referendo 
gratie al prefato Signore Re per parte de Yostra Excelentia 
et sua : per le oíferte liberallissime fece ali di passati, cussi 
per il Carclinalato de Monsignor filgiolo suo, como per volere 
tractare bene il Signore Don Ferante filgiolo suo, adimandaj 
ala Maesta sua, se havia recepute le prefate letre, et dissime 
che si : et poi mi adimando se Yostra Excelentia mi scrivia 
nova alcuna, a clie Io comprehesi, che ultra la aííinitade have 
cum quella voluntera anchora li haveria bona intelligentia, 
che etiam per altri segni havia prima compreso, como li feci 
intendere per il Reverendo Mastro Zaneto prefato, et Io li 
respusi, che la non mi scrivia altro per il presente, ma che era 
certo, se la intendea nova degna de adviso, che perlő primo 
messo la faria intendere a la Maesta sua. 
II Reverendissimo et Illustrissimo filgiolo de Yostra 
Excelentia per gratia di dio sta sano, et de bona volgia, et de 
continuo piu se fa grato ala Maesta de questi Serenissimi 
Signori Re, et Regina, et tuta via va cresciando in virtude. II 
qualle sta cum grandé desiderio et expectatione de lo Illustris-
simo Signore Don Ferante suo filgiolo et non accadendo altro 
degno de adviso, de continuo basando sua mano mi raccoman-
do in gratia di Yostra Excelentia, la qualle dio conservi in fe-
licitade. Bude X I I . Septembris MCCCCLXXXYIIII . 
E. Y. Ex. 
Servus Beltrandus Constabilis. 
Illustrissimo ac Excellentissimo Principi et Domino Do-
mino Herculi Duci Ferrarie etc. Domino singularissimo etc. 
(Modénai államlvtár. Cancelleria Ducale Dispacci dall Unglieria.) 
74. 
1489. Constabili Beltrám levele Herkules ferrárai herczeghez, 
melyben ezt a magyar királyi pár folytonos utazgatásai s 
Mátyás király érdeklődéséről a herczeg palotáinak építészeti 
módjai iránt tudósítván, Bagnacavalló-nak szolgálatból elbo-
csátása miatt mentegetődzik. 
Illustrissime ac Excelentissime Princeps et Domine Do-
mine Singularissime, per seguitare de continuo il Reverendis-
simo et Illustrissimo filgiolo de Yostra Excelentia direto a 
queste Maestate Regié, le qualle cum pocha zente gia sono 
molti zorni vauo a piacere per il Regno Suo, et non stano 
ferme se non tanto quanto mangiano et dormino, non mi esten-
dero se non in darli adviso, che il prefato filgiolo suo sta sauo 
et galgiardo, et de hona volgia dei gratia et piu che fussemaj 
achareciato da queste Maestate, maximé dal Signore Re. II 
qualle de continuo il fa mangiare cum se, et pilgia sempre 
cura spetiale de lo alogiamento suo, et non ometero advisarli, 
che essendo Io a questi zorni in tavola cum Sua Maesta la 
mi adomando asaj de li palaci de Vostra Excelentia spetial-
mente de berregnardo, et volse intender como era formato. 
Et hebe gran piacere intendere, che Vostra Excelentia lo ha-
vesse ampliato in duplo, como li fece intendere poj intro su il 
facto de la guerra hebe quella. Et volse intendere asaj speti-
alitade et mostro grandé affectione versso Vostra Excelentia 
per la qualle cossa ricordo a quella li faci scrivere spesso, 
como anchora li ricordaj per Mastro Zaneto a bocho : Inten-
dő Illustrissimo Signore mio, che Vostra Excelentia tene in-
dignatione cuntro de me per essermi imputato, che l o habij 
facto caciare cum pratiche de qua Francescho Bagnacavallo 
al manco non facto lo offitio mio per excusarlo. Et darne adviso 
a quella et aspectare risposta l o li facio intendere, et questo 
tenga per indubitato, che de lo errore suo et ritorno : non 
solum non ne ho culpa ne parte, ma mi ha doluto grande-
mente, et hone receputo grandé offano. Et in alcuna parte 
circa cio non ho maucato del debito mio. Io non sono in tuto 
pacio che al mancho in qualche parte non sapij quello, che e il 
debito mio versso Vostra Excelentia et per la consiencia mia, 
la qualle non mi grava nienta in questo. Ma il mi ha bisog-
nato obedire, como de continuo mi bisogna fare. Como mel-
gio intendera, quella per quanto circa cio, scrivo ala Excelentia 
de Madama diffuse, che non replico per non havere tempó. 
Unde prego : et suplico Vostra Excelentia non stia indignata 
cum me semia consa : maximé perche Io scio et dio il scia, 
che tuto, quello Io posso et scio expendo voluntera, et fidel-
mente nel servitio suo, et del filgiolo suo, ne la cui gratia de 
continuo mi raccomando, quam dominus conservet, ex alba Re-
gali 2. Septembris 1489. 
E. V. Ex. 
Servus Beltrandus Constabilis. 
Illustrissimo ac Excellentissimo Priucipi et Domino Do-
mino Herculi Duci Ferrarie etc. Domino meo singulari. etc. 
(Modénai államlvtár. Cancelleria Ducale Dispacci dall Unglieria.) 
75. 
1489. Constabili Beltrám a ferrárai herczeget Herkulest Bu-
dáról értesíti, hogy Zaneto mester által fogja öt bizonyos üyyek-
röl tudósítani. 
Illustrissime ac Excelentissime Princeps et Domine Do-
mine Singularissime, per Mastro Zaneto exliibitore presente 
Yostra Excelentia intendera il tuto, che se e concluso per 
queste Maesta circa la facenda sua cum multe altre circum-
stantie pertinente a cio, circa che non mi extendero altra-
mente se non in significarli, che il prefato Mastro Zaneto e 
stato veduto multo voluntera et fatoli caretie asaj : et luj se 
e portato prudentemente. Et de novo altro non mi accurre 
per advisarli, se non che il Reverendissimo et Illustrissimo 
íilgiolo suo sta sano et galgiardo, et hello, como uno angelo 
et cresce mirabilmente, et fase ogni die piu degno filgiolo de 
Yostra Excelentia. Como anche quella intendera dal preno-
minato mastro Zaneto, ne la cui gratia de continuo me rico-
mando, quam dominus conservet. Bude XIII I . Julij 1489. 
E. Y. Excel. 
Servus Beltrandus Constabilis. 
Illustrissimo ac Excellentissimo Principi et Domino Do-
mino Herculi Duci Ferrarie etc. Domino meo singulari. etc. 
(Modénai államlvtár. Cancelleria Ducale Dispacci dall Unglieria.) 
76. 
1490. Constabili Beltrám, a ferrárai berezegnek hálálkozik, 
hogy öt további kegyelmében megtartotta, miként ezt a berezeg 
által Mátyás királyhoz és Beatrix királynéhoz intézett levelekből 
megérté. 
Illustrissime ac Exeelentissime Princeps et Domine Do-
mine Singularissime, post humilem comendationem etc. Co-
nosco non essere sufficiente ni cum lingua, ni cum penna per 
rendere gratie a Yostra Excelentia delo restare, che la fa 
cum satisfactione de le justificatione mie, et non essere tur-
bata cum me. Como timea, per la partita de qua de Francesco 
Bagnacavalo. Et di quanto humanissimamente la mi exeita a 
fore lo offitio mio de hona volgia, et cum dilligentia, per la 
sua de 19. de Novemhre, ultra quello mi fa intendere per una 
sua Antonio mio fratelo de la bona opinione la tene de me 
per sua clementia et benignitade, como anche ho veduto per 
letre sue a la Maesta de questi Signori Bé et Begina. Ma per 
non manchare del debito mio, et de quanto Io posso, basan-
doli sua mano'ge in refferisco immortalle gratie et rendomeli 
pertuto il tempó de mia vita servo et sciavo tanto piu obligato, 
quanto che mi sento non meritare sua gratia. Et quella tenga 
per certissimo, et indubitato, che il servitio mio tale quale 
il sera, spendero cuci fidelmente et sinceramente per epsa, et 
per il filgiolo Suo, quanto recerclia in ogni bono et sincero 
servo non resguardando ad alcuno proprio interesse, et tuto 
quello, che ometero, sera per ingnorantia et importantia mia, 
Sperando in dio, et in Yostra Excelentia, ne la cui gratia de 
contiuuo mi raccomando quam dominus conservet. Bude 4. Ja-
nuarii 1490. 
E. Y. Ex. 
Servus Beltrandus Constabilis. 
Illustrissimo ac Excellentissimo Principi et Domino Do-
mino Herculi Duci Ferrarie etc. Domino singularissimo etc. 
(Modénai államlvtár. Cancelleria Ducale Dispacci dall Ungheria .) 
77. 
1490. Constabili Beltr ím levele Herkules ferrárai herczeghez, 
melyben a Hippolyt érsek bibornokká kineveztetését illető 
tervezet kivitele körüli eljárásáról tesz jelentést. 
Illustrissime ac Excelentissime Princeps et Domine Do-
mine Singularissime, post humilem comendationem etc. 
Alo ultirno di del mese et anno passato recevite tre letre 
de Vostra Excelentia de 19. 23. et 29. de novembre per mane 
de Silvestro Cavalaro suo, et vedendo quanto la mi comete 
per quella de 23. Circa il desiderio la tene, che il suo Illustris-
simo et Reverendissimo filgiolo cousegua la dignitate del 
Cardinalato, et acio se li presti il suo galgiardo et efficace 
favore per questi Serenissimi Signori Ré et Regina. Como la 
mi comete per il post scripta, feci capo ala Signora Regina, 
presentandoli per parte del prefato filgiolo suo le letre sue et de 
la Excelentia de Madama sua Consorte, et dopoj che Sua 
Maesta li hehe lete monstrandole, Io tuta via quanto quella 
mi scrivia et per la létra et per il post scripta, li feci inten-
dere in nome suo, como questo era il magiore desiderio. La 
havesse et potesse havere, et che quando il ge sucedesse cum 
il favore de Sua Maesta (como non dubitaria, che li succede-
ria) quantunque sapesse, esserli obligato piu, che il non potiva, 
se li renderia tale mente in perpetuo obligato et servitore, 
che Sua Maesta non haveria a dubitare de disponere de se et 
de li filgioli, et del stato suo ad ogni suo piacere sentia res-
pecto alcuno. Concludendo che il mi paria superíluo multo 
supplicarni Sua Maesta : sapendo per certo, et tochando cum 
mane, che non mancho amava il Signore Archiepiscopo, che se 
il ge fusse filgiolo proprio, sapendo anche quello, che piu fiaté 
la mi ha deto in tale proposito. Et in anti che Sua Maesta mi 
desse altra resposta per extendersi multo in cosse, imperti-
nente monstrando dolerssi de la Excelentia de Madama Sua 
Consorte : comprehesi quello era sua intentione, ultra quello 
havia compreheso per il pasato, et significato ala Excelentia 
de Madama Sua prefata Consorte. 
Tam en respundendoli Io cum destrecia a multe part 
tenendola sempre mallificata et lassandola dire et iustificando 
la Excelentia de Madama, li dissi che quelle non erano cosse 
da considerare in una tanto grandé cossa, qualle era questa, 
che cedeva a comune honore et gelosia et quantunque il 
Signore Archiepiscopo fusse filgio naturalmente de Yostra 
Excelentia et de la Madama : non era pero mancho de Sua 
Maesta filgiolo accidentalmente per esserli per epse dedicato 
in perpetuo per filgio et servo, et havendoli data epsa il priu-
cipio de lo honore, et dignitade sua bisognava anchora, che 
la proseguisse. Et in fine per conclusione la mi resposi, che il 
non gé paria al presente tempó pratichare tale cossa, perche, 
se rendia certa, che la Santita del Papa non se moveria per 
intercessione del Signore Ré Suo patre, per le differentie 
sono fra epsi al presente: ne anche per intercessione de questo 
Signore Ré, essendoli genero, iungendo formaliter, se voliuo 
lassiare la cura a mé lo supro fare, quando sera il tempó, et 
parlandone in diverssi tempi tre fiaté ala Maesta Sua, sempre 
mi ha resposto in tale tenore, et cusi concluso, benche Io cum 
descrecia sempre li respundesse, che tale differentie non im-
pediriano questo facto, et che non se haveria talle respecto, 
maximé intervenendoli il favore de li altri Signori et poten-
tati secundo il consilgio de Sua Maesta et anche de Signori 
Cardinali, et che quando per mo non se obtinisse altro, se 
daria principio al facto, che e de ogni cossa la potissime parte. 
Et vedendo non ne potere cavare altro desiderando pure satis-
fare a Yostra Excelentia, che almancho lo serivesse a lo ora-
tore Suo in bona forma, mi promisse parlarni cum questo Am-
bassatore de neapoli. 11 qualle e Zentilhomo, et cum me parla 
pregandolo, che cum desctracia intrasse nel parlamento 
cum Sua Maesta de et vedesse indurla a quello non li 
potria persuadere, Io facendolo canto de quello la se dolia 
de la Excelentia de Madama facendoli intendere, che forssi la 
non havia casone : et penssava quello non era. II qualle a 
bono preposito ge ne parlo. Et poi me disse, che Sua Maesta 
li havia facto rasonamento de quello, che anche havia deto a 
me, et replicandoli inquello tenore, che Io li havia replicato. 
La li disse, che li parea, che il sollicitare tanto questo facto 
de Yostra Excelentie, procedesse da non se fidare de Lej, et 
poj le disse, che havia deliberato facendossi la diéta, se coiniii-
ciasse a quella hora ha praticha, et che al favore de lo Ar-
chiepiscopo li intravenisse. II favore de la Maesta Imperiale, 
et del Signore Hé Maximiliano, et de questo Signore Ré. Ma 
che non ne dicesse niente ad me per cossa aleuna. Et la Ma-
esta Sua gia primo mi havia deto, che del facto ne havia 
scripto al Signore Ré Suo patre, et havia liabuta resposta, ma 
non mi havia deto altro in particulare, et poj Io dal Secretario 
Suo intesi, che il prefato Signore Ré Suo patre li scrivia, che 
la proposta multo li piaciva, et che de mane propria ne havia 
scripto in Roma a quelli, che erano honi amici in preposito. 
Unde Illustrissimo Signore mio a mi pare, che Yostra Exce-
lentia non habij a dubitare de non havere da qua ogni effica-
cissimo favore, quantunque al presente non se li dij altro 
principio, che credo ne sia stato bona causa il tardare del ca-
valaro, vedendo Sua Maesta, che piu non insta il tempó essendo 
passato il natalle. Et tamen per il puocho et debile mio ju-
ditio, non per presumptione, ricordo a Yostra Excelentia 
astriugere la praticha, quanto la pote, et darni ogni honore 
como la fa, ala Maesta de la Regina, perche mi pare la volgij 
cusi. Et Io non mancharo del debito se recercha infidele et 
sincero Servo et facendossi la diéta, li usaro ogni opportuno 
et dilligente studio, et a questo effecto honoraj molto li ora-
tori del Signore Ré Maximiliano in Strigonio in nome del Re-
verendissimo et Illustrissimo filgiolo Suo, et fecimili anche 
benivoli. Ne la cuj gratia de continuo me ricomando. Bude 
5. Januarii 1490. 
E. Y. Ex. 
Servus Beltrandus Constabilis. 
Illustrissimo ac Excellentissimo Principi et Domino Do-
mino Herculi Duci Ferrarie etc. Domino singulari. etc. 
(Modénai államlvtár. Cancelleria Ducale Dispacci dall Ungheria.) 
78. 
1490. Constabili Beltrám levele Herkules ferrárai herczeghez, 
melyben a Hippolyt érsek bibornokká kineveztetése ügyében 
Mátyás király általi kihallgatását jelenti. 
Illustrissime ac Excelentissime Princeps et Domine Do-
mine Singularissime, post humilem Comendationem etc. Do-
poj, clie Io hebe parlato cum la Maesta de la Regina, como 
intendera Yostra Excelentia per laltra mia del 5. del presente. 
Cum licentia de Sua Maesta cercbaj bavere audientia da 
questo Signore Ré, et bebila multo grata, et ricomandandoli 
quella li presentai le letre Sue, et dopoj ebe Sua Maesta li 
bebe facto legere al Reverendo episcopo Jauurino suo Secre-
tario, me audiete. Li feci intendere, clie quantunque Yostra 
Excelentia se li sentisse summamente obligata et piu ebe non 
potivano le forcie sue per li benefitij receputi. Nondimeno 
confidendossi ne la magnanimitade sua nota a tuto il mundo 
et ne lo amore et benevollentia, ebe era certissima la li por-
tasse per sua benignitade, non dubitava de novo recorere a 
quella per favore a questo suo ardentissimo desiderio, sperando 
tanto piu facilmente conseguirlo, quanto ebe Sua Maesta ge 
lo bavia altre volté liberallissimamente offerto. Et reducen-
doli Io a memória, et replicandoli quello, ebe gia altre volté li 
bavia exposto, et ricliiesto in nome suo, fundandomi ebe altri 
de minőre et ade, et inferiore. Condictione haviano conseguita 
tale dignitade. Et quello ebe Sua Maesta bavia offerto : et il 
consilgio la li havia dato del richiedere il favore de altri Si-
gnori et potentati : li fece anchora intendere, che Yostra Ex-
celentia haveria il favore de li prefati Signori et potentati, et 
de alcuni altri Signori Cardinali. Ma che singularmente la 
sperava nel suo et in quello havia posta et poniva ogni sua 
sperancia. Et che quando per favore de Sua Maesta li succe-
desse questo suo ardentissimo desiderio, se li renderia in perpe. 
tuo obligatissimo et servitore sempre disposto ad ogni suo pia-
cere et comando cum la persona, propria filgioli, et stato sentia 
alcuno respecto pregandola et supplicandola, che la non li vo-
lesse manchare, como sperava. Et Sua Maesta multo gratio-
samente mi respose, che il se ricordava quello, che lo havia 
promisso a Yostra Excelentia et sapia quello, che vole fare per 
il Signore Archiepiscopo. Ma che il pregava quella, che havesse 
patientia al presente per alcuni respecti : et una altra fiata il 
seria apparechiato a fare, quanto havia promesso de bonissima 
volgia. Et sapendo Io, che il non bisognava replicare altro li 
disse, che Io pensava, che Yostra Excelentia restaria ben satis-
facta de quanto paria a Sua Maesta : perche ni in questo ni 
in altro se partiria dal suo sapientissimo consilgio et parere. 
Bicordandoli che quello fara per epsa, et per il comune fil-
giolo, et servo dedicato in perpetuo de Sua Maesta, fara per 
cossa sua propria et per quello, de cuj la puo disponere libera-
meníe ad ogni piacere suo. Extendendomi poj in renderii gra-
tie quanto melgio sapeti de la benivolentia, che lali porta, 
como la mi comete per la sua de 19. de novembre passato, et 
fuli multo grato intendere, che Io ne havesse dato adviso a 
quella, et disime che amava Yostra Excelentia como fratello, 
et che quando li accadesse, disponeria de luj et de le cosse 
sue confidentemente, et cusi facesse Yostra Excelentia versso de 
luj. Audendomi sempre voluntera, et del tuto dono adviso a 
Yostra Excelentia ne la cui gratia de continuo me ricco-
mando, quam dnus conservet. Buda 6. Januarii 1490. 
E. Y. Ex. 
Servus Beltrandus Constabilis. 
(Modénai államlvtár. Cancelleria Ducale. Dispacci dall Ungheria.) 
79. 
1490. Constabili Beltrám a ferrárai herczeget, Herkulest biz-
tosítja, hogy megbízatásához képest a Mátyás király, Frigyes 
császár és Miksa király közt leendő békealkudozások alatt 
egész erejével oda fog működni, hogy az említett fejedelmek 
Gonzaga Zsigmondot a pápánál bibornokká ajánlják. 
Illustrissime ac Excelentissime Princeps et Domiue Do-
mine Singularissime, post humilem Comendationem etc. ho 
veduto, quanto mi comete grava et strengie Yostra Excelen-
tia per la sua de 29. de octubreacio nel tempó se fara questa 
diéta non manclii de usare ogni delligentia et studio, et fare 
tute quelle instantie serano necessarie in nome Suo apresso la 
Maesta Imperiale et del Serenissimo Ré de Romani et de 
questo Signore Ré et altri Signori per optinere da epse letre 
in bona et effieacissima forma a la Santita del Papa in favore 
del Reverendo Don Sigismundo da Gronzaga prothonotario 
apostolico et fratelo de lo Illustrissimo Signore Marchese de 
Mantua a cio, che filgij promosso ala dignitade del Cardina-
lato, extendendomi como la mi comete in farli intendere il de-
siderio la ni tene et a quanto piacere et gratia lo bavera per li 
respecti la serive. Et perche in sino ad hora non se e facta la 
prefata diéta, le se estima, che presto et in brevi la se fara. 
Significo a Yostra Excelentia per la presente, che il tuto, che 
la mi comete, mi sforciaro cum ogni dilligentia, cura et studio 
exeguire, ne la cui gratia de continuo me ricomando. Bude 
6. Januarii 1490. 
E. Y. Ex. 
Servus Beltrandus Constabilis. 
Illustrissimo ac Excellentissimo Principi et Domino Do-
mino Herculi Duci Ferrarie etc. Domino singularissimo etc. 
(Modénai államlvtár. Cancelleria Ducale. Dispacci dall Ungheria.) 
80. 
1490. Constabili Bertrám levele Herkules ferrárai herczeghez, 
melyben az említett fejedelmet a magyar királyi udvarnál Hip-
polyt érsek bíbornoki kineveztetése körül felmerült nehézségek 
felöl tudósítván, egyúttal Don Fernando berezegnek Magyar-
országba küldetését egyelőre késleltetni javasolja. 
Illustrissime ac Excelentissime Princeps et Domine Do-
mine Singularissime, post humilem Comendationem etc. dal 
primo di che la Excelentia de Madama me serisse del deside-
rio, che bave Yostra Excelentia et Sua del Cardinalato de 
Monsignor filgio Suo, in sino a questa hora lo ho tenuto op-
portunamente recordato a la Signora Regina et maj non lio 
potuto cavare altra conclusione, clie ni lio cavato mo. Et 
depoj clie ge ni hehe parlato la prima fiata, et Sua Maesta de 
bone et optime g a m b e mi consilgio, ebe Io in parlasse al 
Signore Ré et bebi cusi bona risposta da Sua Maesta, como 
serissi ala Excelentia de Madama Sua consorte. La conosciti 
mutata de animo per havere piu pensato sur il facto, et have-
riasse a quella bora spatiato letre, et messo quando epsa ha-
vesse voluto, et a quella bora coniecturaj multe cose, da le 
qualle se potesse movere a cusi refredarssi, et detini diffusa-
mente adviso ala Excelentia de Madama. Et breviter tochan-
done al presente, dubitaj che la se movesse acio, che la Exce-
lentia de Madama li prestasse aiuto a conseguirne certi suoi 
desiderij, perche spesso mi ni havia tocho, dicendo che la non 
havia presente se curasse de se : on per non se obligare tanto 
al Signore Ré, che poj a lej nocesse, in quello desidera per se 
da epso, on perché non havesse habuto a bene vedendo la Ex-
celentia de Madama pervenuta a scriverli de tale cossa, pens-
sando che il non se volesse conoscere il tuto da lej (como 
voria) et questo coniecturaj, per che quando la lesse quelle 
prime letre, la se muto de collore, et dissime alhora (che piu 
non mi havia deto, expresamente) : che gia ne havia scripto 
al Signore Ré Suo patre, et prima che la duchessa ge ne ha-
vesse scripto. Como anche prima li dete Strigonio, che ge lo 
adimandasse, on pure (et de questo asaj piu dubito) per che 
Sua Maesta dubiti perderlo essendo Cardinale, per che bene 
vede, che questa non e stantia per luj : per che Sua Maesta 
multe fiaté mi ha deto, quando il sera Cardinale non voro stagi 
a Roma, ma qua et Io li ho sempre risposto, che anche non 
seria il facto suo stare iu Roma, facendoli sempre bona ogni 
sua rasone. Et pero secundo il pocho et debillissimo mio ju-
ditio mi pareria se ge levassi ogni occasione de atacharssi : et 
non la exasperare per altri propositi. Ma la Excelentia de Ma-
dama non mi presta alcuna fede : et penssa che per la ambi-
tione mia non curri se non proprij interessi et passione et 
tanto curo altro che lo utile, et honore, et exaltatione del fil-
giolo Suo, quanto desidero dare lanima ad altro, che a dio. 
Et atendo de continuo a sapere indevinare qua como mi bi-
sogna fare. 
Quando parlaj a Sua Maesta, como per laltra mia li 
significo. La mi disse tante cosse cum grandé coliéra, dolen-
dosse de la Excelentia de Madama, ebe volendoli serivere se-
ria molto longo, (volendo pero secundo mi parsse pilgiare oc-
casione da quello). Et intercetera intrando su il facto de 
Franciscbo Bagnacavallo comincio mastino li fara Suo fil-
giolo Cardinale : la mi ba dato asua posta mile bofetade, et 
bomile portare in patientia et basse sempre lassata governare 
ad epsa, et mo se pensso, ebe ancbe filgij quello tempó, et scio 
ebe sono reputata pacia, la mi reputa una bosadra, et infama-
trice, et metime cum uno mutio de stalla et poj manda uno 
frate a vedere se Io mi : pilgio le intrate de Strigonio dicendo 
ancbe se la non fusse cossa publica, Io non mandaria homo a 
mantua. Et lassandala dire et sforciandomi cum destrecia te-
nirla mollificata la me disse, la te paga bene anche te asaj 
bene, et poi dice, che mi lasso governare a te : seria bene mel-
gio la facesse altramente, che forssi tu intenderesti de le cosse, 
che tu non intendi. Et questa parte solum significo a Yostra 
Excelentia, perche la intendi il tuto, et a nullo altro effecto, 
per che dio scia poj como la fusse. Et intrando destramente 
in altro parlare, in fine poj li adimandaj che li paria, de che 
Io havesse a fare instantia cum il Signore Hé on de serivere, 
on de mandare a Roma, la me disse et replico fa instantia de 
quello che noi, per che non volgio fare ni luno ni altro, et 
mancho lo fara epso, se bene te lo prometesse et poteristi dire 
mile anni, che non ne volgio fare niente, et monstrando non 
credere che la fusse de tale opijnione cum bono modo li dissi 
se la volia, che Io ne parlasse a Sua Maesta, et disime che li 
parlasse per ogni modo, ma epsa li parlo prima, et fu causa 
de la resposta, che Io hebe perche il Signore Ré sempre la 
compiace in simile cosse. Et dicendoli poj che Io non sapia 
como incominciare a serivere aVostra Excelentia et de Ma-
dama, che non havesse potuto impetrare una létra de Sua 
Maesta : la me disse, serivi al Signore Duca, che mo non mi 
pare tempó, como ne laltra mia scrivo, et poi anche como ti 
scriveli, che queste cosse et differentie fra Madama la Du 
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chessa et me non giovano niente, ma ala Duchessa serivili il 
vero de ogni cossa. Unde mi pare, che Sua Maesta la volgij 
vincere cum Sua Excelentia, et tanto piu perche a questi di la 
li serisse una létra multo collericha de mane propria, la qualle 
mi monstro, et piu fiaté la mi ha dito. vederemo che respon-
dera. Tuta via saperia ricordare a Vostra Excelentia li facesse 
sapere bono il Signore Don Ferante suo filgio, et non lo man-
dare in sino questa praticha non fusse conclusa, o, bene streta 
et anche per altri respecti, li qualli significaj ala Excelentia 
de Madama : et una altra fiata significaro a Yostra Excelen-
tia, perche al presente non ho tempó. Et atendendo Yostra 
Excelentia astrengere la dicta praticha : a darni honore, quanto 
la pote (como fa ala Signora Regina) perche, per quanto Io 
conosco, la non dubitaria impaciarla per sempre quando da 
loj non se conoscesse. 
Et se pure Yostra Excelentia mandara il prefato Signo-
re Don Ferante la conforto a farli parlare in nome suo de 
questo, et de le cosse passate, et credo lo bavera grato, per-
che de Yostra Excelentia molto se e laudata cum me, et cum 
lo Oratore de Neapoli. Et in gratia de Yostra Excelentia de 
continuo mi recomando : quam dominus conservet. Bude 5. 
Jannuarii 1490. 
E. Y. Ex. 
Servus Beltrandus Constabilis. 
Illustrissimo et Excellentissimo Domino Domino Herculi 
Duci Ferrarie et etc. Domino Singularissimo. 
(Modénai államlvtár. Cancelleria. Ducale Dispacci dall Ungheria.) 
81. 
1490. Constabili Beltrdmnak Herkules ferrárai herczeghez 
Mátyás királyt, Beatrix királynét és Ilippolyt érseket illető 
rövid jelentése. 
Illiistrissime ac Excelentissime Princeps ot Domine Do-
mine Singularissime post humilem Comendationem etc. Dopoj 
clie Io fui giunto qua cum il suo Illustrissimo et Reverendis-
simo filgiolo, ricordai per unomia ala Maesta de la Regina, se 
li paria fare risposta a Vostra Excelentia et a quella de Ma-
dama sua Consorte. Et Sua Maesta mi mando la risposta, et 
subito ni mando il portatore presente. Et se Vostra Excelen-
tia non have Risposta dal Signore Ré, non ne pilgij admira-
tione, per che Sua Maesta e in motu, et II Reverendo episcopo 
Jauarino Suo Secretario e andato in anti per receverla et 
farli honore al suo episcopato, II qualle e per la via, che va a 
viena. Ma Intendendassi bene Vostra Excelentia como la fa, 
cum la Signora Regina, la non have a dubitare di non havere 
sempre da qua tuto, quello la vora et in questa et in ogni altra 
occurentia. II Reverendissimo et Illustrissimo suo prefato fil-
giolo se ritrova sanissimo et in optima dispositione per gratia 
de dio, et de continuo sta aspectante le Serenissime Maesta 
prefate per alogiarle et farli honore in casa sua, le qualle sono 
ad uno suo bellissimo loco qua vicino a X . milgia Italiane 
chiamato Vicegrado. Et non havendo de novo altro che signi-
ficarli me ricomando de contiuuo in sua bona gratia, quam do-
minus conservet. Strigonio X I I I I . Januarii 'M.CCC.LXXXX. 
U. V. Ex. 
Servus Beltrandus Constabilis. 
Illustrissimo ac Excellentissimo Principi et Domino Do-
mino Herculi Duci Ferrarie, Domino singularissimo. 
(Modénai államlvtár. Cancelleria Ducale. Dispacci dall Ungheria.) 
82. 
1490. Constabili Beltrám a ferrarai herczeget a Mátyás és 
Miksa királyok közt kötött fegyverszünetről s folyamatban levő 
békealkudozásaikról értesíti. 
Illustrissime ac Excelentissime Princeps et Domine Do-
mine Singularissime post, liumilem Comendationem etc. Dopo 
la partita de qua de questi Serenissimi Signori Ré et Regina, 
de continuo dopo le Maesta Sue le bave tenuti messi il Re-
verendissimo et Illustrissimo filgiolo de Yostra Excelentia per 
diverse occurentie, et da lo oratore de Neapoli et de Sanctora 
Secretario de la Maesta de la Regina, Io liebi adviso, eke la 
Diéta et pace se spera, non li era cossa certa. Et poi essendo 
Sue Maesta in Posonio sua cita de vicina de Yiena a due zor-
nate, fui iterum advisato da li prefati, eke il Heverendő Epis-
copo Yaradino, il qualle stava apresso il serenissimo Signore 
Ré de Romani per contractamento de dicta pace, se ni ritor-
nava, et eke ad Yiena se aspectavan duj ambassiatori del pre-
fato Signore Ré de Romani, de li quali luno era multo favorito 
suo, lo altro era de quelli, ebe furno qua laltra fiata, et per 
quello, questo Signore Ré se ne andava a Yiena, se bene se 
teniva prima, ebe non li volesse andare nanti X L . et volesse 
prima andare a Nova Citade. Et kavendo tale adviso, man-
daj uno altro messo per intendere, quello se tractava. 
Et da li prefati, et ancke da perotko Io ko eke il pre-
fato Reverendo Episcopo Yaradino se ne e ritornato, et eke il 
ambassatori prefati, li qualli da multi di se espectano de bora 
in bora, anchora non sono giunti, ma che le treuge sono firmate 
in sino ala Nativitade de nostra Donna futura, et havendo tale 
adviso, mi ha parsso spaciare subito il portatore presente : il 
qualle ho retenuto in sino a questa hora per dare certo adviso 
a Yostra Excelentia. Et mo che il prefato Illustrissimo et Re-
verendissimo filgiolo suo va a Yienna : se Io intendero altro, 
che silgij importante, et degno de adviso, a Yostra Excelentia 
subito per messo proprio ge lo significaro. Ma questo firmare 
de treuga non pare segno, che cusi presto se faci la dicta. 
Ne la cui gratia de continuo me riccomando : quam dnus. 
conservet. Strigonia 22. Februarii 1490. 
E. Y. Ex. 
Servus Beltrandus Constabilis. 
(Modénai államlvtár. Cancelleria Ducale. Dispacci dall Unglieria.) 
83. 
1490. Constabili Beltrám a ferrárai herczeget Mátyás király 
és Beatrix királyné útazá-sa s Ilippolyt érsek hogyléte felöl 
értesíti. 
Illustrissime ac Excelentissime Priuceps et Domine Do-
mine Singularissime post liumilem Comendationem etc. An-
dendo a di passati la Maesta de questo Signore Ré et Regina 
verso Yiena possorno per qua. Et il Reverendissimo et Illu-
strissimo filgiolo de Yostra Excelentia li recepiti honoratissi-
mamente in questo suo castello, et fecili per tre di clie li ste-
tero, expensse habundatissime de ogni cossa, et similiter al 
suo Illustrissimo filgiolo ed Ambassiatori, et altri Signori 
prellati, et Baroni, et a tuta la corte sua como piu particula-
mente serivo, et significo ala Excelentia de Madama sua Con-
sorte, como potera vedere quella a ebe mi reporto per non 
bavere tempó de replicare. Et a questo di le Maesta loro so-
no in Yiena. Et la Signora Regina ba cbiamato il prefato suo 
Illustrissimo et Reverendissimo filgiolo. II qualle de mane, 
domino concedente, se aviara versso le Maesta Sue. Et signi-
fico a Yostra Excelentia, che per gratia de dio, il se ritrova 
sanissimo, galgiardo, et di buona volgia, et hello como uno 
Angelo. Et quella puo tenire per certo : che il non sera in-
docente, perche insino al hora il scia piu che la parte sua. Et 
non perde tempó a lo impare letre, il stare qua qualchi zorni 
cum piacere li ha multo giovato al corpo, et a lo imparare del 
qualle se ne pilgia gran piacere, et fallo multo volimtera, et a 
quello effecto, et per tenirlo sanuo, mi sforcio non li lassiare 
manchare honeste piaceri, tenendolo sempre recordato, et ad-
monito per quello puocho, che Io intendő, et mi doiia Idio, et 
sforciandomi de continuo non manchare del debito mio. Et il 
tuto silgij per adviso a Yostra Excelentia. Notificandoli anche 
che il srescie mirabilmente, et polo coniecturare quella, per-
che a farli uno mantello et capucio, che non va per terra se 
non quanto e conveniente, li va bracia octo et megio de scar-
lato. Ne la Cui gratia de contimio me riccomando, quam dnus 
conservet. Strigonio X X I I . Februarii M.CCCC.LXXXX. 
E. V. Ex. 
Servus Beltrandus Constabilis. 
(Modénai államlvtár. Cancelleria Ducale. Dispacci dall Ungheria.) 
84. 
1490. Constabili Beltrám, Eleonórát, a ferrárai herczegnét az 
esztergomi érseki udvarra, különösen az érsek személyzetére 
vonatkozó ügyekről értesíti. 
Illustrissima Signora mia : dopo mie bumile recoman-
datione et Munsignore lo Archi-
episcopo filgio de Yostra Excelentia ricepite a di passati qua-
tro sue letre . . . . de VIII . de novembre, et de poi una al-
tra de 5. de decembre per il et intesi 
quanto quella mi scrisse. Respondendo a le parti, che cerchano 
resposta. Signitico a Vostra Excelentia, che Io scusaj multo 
bene cum la Maesta de la Signora Begina sua Sorella circa 
quanto la li havia richieduto, facendoli intendere il malle, modo 
che la li havia, et lo Illustrissimo Signore Duca Suo Consorte 
per le casone allegate, lequalle ben li feci intendere ad una 
ad una, dimonstrandoli il dispiacere, che quelle haviano per 
non potere satisfare a Sua Maesta, como seria suo desiderio 
per le obligatione, che se sentino havere cum quelle. Et Sua 
Maesta como per una altra mia de 13. de decembre et poscia 
per piu altre advisaj, resto benissimo satisfacta., munstrando 
che per certo. che quanto quelle havessero habute 
il modo la haveria aiutata. 
Le cosse del quondam Mastro Sebastiano facio servare 
insieme cum quello suo libro. II qualle Io ho veduto et non 
haveria creduto, che lo atendesse a tante pratiche, ogni quale 
di li he adimandato denari da diversi, che dicono dovere havere 
da luj : che mi he de grandé fastidio, et piu denari de quelli 
ducati 250, de li qualli Io scrissi a Yostra Excelentia, non se 
li sono trovati, ma bene lo ha avancia de la provisione sua 
Circa clucati 200. li qualli potendossi havere insieme cum li 
250. prestati servaro, et non ni disponero se non tanto, quanto 
comandera Vostra Excelentia, Io feci intendere qua ala Mae-
sta de la Regina, quanto quella havia operato acio, che Tadio 
de Lardi havesse li benefitij soj per satisfactione de Sua Ma-
esta et quella la rengratiose asaij et restare satisfacta se bene. 
Tadio nou havera quello del bondeno et de Sancta Lucia : 
de ascoli, il qualle ha dato la Signora Regina per 
preceptore al filgiolo Suo, he homo da bene piacevolle et docto^ 
ma non pare habbia modo de insignare tuta via, non he stato 
puocho haverlo ritrovata et anche melgio si vedera perlő ad-
venire como il fara. 
Se Pandulpho fara altra instantia per venirsine, io scio 
quanto ho da fare, dopo che Io scripsi laltra volta, il se ni 
ando cum peroto et steti fuora uno mese et ritornato, che il 
fu non me ni ha dicto altro, se bene il demonstrarli atachato 
cum la cera; la causa del volersi partire non he altro se non, 
che il dispera potere havere la provisione sua vedeudo andare 
le cosse, como vano et per reputarssi piu francho de li altri 
de le cosse de qua per esserli stato altre volté, comincio nel 
principio a dubitarne. 
Io ho facto intendere a mastro Augustino Bencio la dis-
positione de Vostra Excelentia versso epso et como quella 
sera contenta, che potendossi se li acresca sallario, et quanto 
io posso non mancho tenarlo confortato et de bona volgia : et 
tuti li altri : ma mi pare, che sua intentione sia perogni modo 
ritornarsine cl CclScl. et hamilo clicto. 
Io havia seripto a Vostra Excelentia de Mastro Baptista 
Canono, perche epso mi havia seripto volere ritornare et Io lo 
havia dicto ala Signora Regina, et Sua Maesta havia mon-
strato, che ne havesse habuto piacere, chel fusse ritornato, se 
bene la non me disse altro : ma se Sua Maesta me ni pariéra, 
mi sforciaro de intendere la sua intentione, et darone adviso 
a Vostra Excelentia. 
Io feci intendere a la Signora Regina, quanto quella me 
seripse circa 1 auro suo per li 200 ducati, che la li mando. Et 
Sua Maesta havera grato, che quella ge lo mandi piu presto, 
che se puote, et non le rincrescere, che quella il dispenssasse 
per il fornire ala Illustrissimo Madama Isabella Sua filgia, se 
ben tre, on quatro volté dopoj me lo bave recordato. 
Io ringratiai il magnifico Messer Francischo de Munti-
bus oratore comise per parte sua, de 
quanto lo havia operato et operaria a servitio de la Maesta 
de la Regina : il qualle se offerse ad ogni piacere et coman-
damento de Yostra Excelentia. 
Io non ho potuto anchora havere li 200 ducati, fece pa-
gare Yostra Excelentia al Nepote del Reverendo Episcopo 
d'Agria, che ha processo per essere stato de continuo amalato 
il prefato Reverendo episcopo de Agria, ma ne ho parlato pa-
rechie volté a lo Reverendo episcopo de Sirmio, il qualle fu a 
Ferrara, preposito d'Alba Regalle et insino ad bora non ho 
habuto se non parolié, cussi d' alcuni altri li ho facto pagare 
per Antonio mio fratello, ma vedro perogni modo rehaverli et 
teniro modo mandarli a Yostra Excelentia. 
Circa il mandare de li 107 ducati liqualli fece pagare 
Yostra Excelentia a Bernardino Lupo et di quello ano havere 
quelli merchatanti, e de lo resto del pagamento de le bulle, 
como me serive Yostra Excelentia, seria impossibille, che per 
il presente se potesse provedere de uno denaro per la grandis-
sima et piu che extrema necessitade, ne la qualle seritrova 
Monsignore filgiolo suo cum sua familgia, se bene a la persona 
Sua, Io non lassi manchare cossa alcuna, ni lassaro manchare, 
finchi havero vita, significandoli, che pocho mi valle allegare 
il bisogno suo, ma se aspecta, che Io proveda per lo advenire, 
anche non saperia quello mi ne dire, perche la Maesta de la 
Begina mi pare disposta a volere quello, che le resti ultra il 
vivere de Monsignore filgiolo Suo, ultra quello che ni consuma; 
questo provisare per se et per lefamilgij de Sua Maesta, a che 
tuto il muudo non provederia. Tutavia Io vado sempre insis-
tendo al tuto melgio che posso : et quanto seguira a la zor-
nata, faro intendere a Yostra Excelentia, ma bene li adviso, che 
li bisogna patientia, fortecia et prudentia, lo qualle, per che Io 
scio, che non la ho prego dio, malo dio. 
de non mandare le bulle qua he 
sapientissimo et melgio delibera, che Io non li 
ricordaj, ma perche la possessione di questo archiepiscopato 
non la se hi pilgiata inaj se non tacitamente, che se 
ponno fare sentia le bulle per essere cusi lanimo de la Corte 
Romana, Yostra Excelentia potera mandare da quelli soj 
doctori, se bastera uno exemplo insin . . . . per tore la pos-
sessione expresse, che a parer mio seria pure bene, che se to-
lesse, Ingratia de la quale de continuo me racomando . . . . 
27. Februarii. 1490. 
D. Y. E. 
Servus Beltrandus Constabilis. 
Illustrissime ac Excellentissime Domine Domine Helyo-
nora de Aragónia, Ducisse Ferrarie et Domine Singularissime. 
(Modénai államlvtár. Cancelleria Ducale. Dispacci dall Unglieria.) 
85. 
1490. Constabili Beltrám levele Herkules ferrárai herczeg-
hez, melyben a Mátyás király halála után bekövetkezett ma-
gyarországi állapotokról és Beatrix királyné helyzetéről rövid 
jelentést ád. 
Illustrissimo Signore mio : Come avisai per altre mie 
Yostra Excelentia, li significo anche per questa, come questo 
quondam Signore Ré e passato de questa vita, et la Maesta 
de la Regina al grandissimo dolore, che la ne ha recevuto, 
sta alquanto consolata per la reverentia, che li portano questi 
Signorj baroni, et fede et amore, che li dimonstrano et insino 
a qua contra la opinione de ogni persona, le cose passano 
bene et senza tumulto et ribellione alcuno, et pare che questi 
Signori baroni, che sono qua, tuti babiano bon animo : Gia se 
comenza a ragionare variamente, se Sua Maesta habia a pi-
gliare marito, et ebi dice de uno Ré, et ebi de unaltro, o del 
Ré de Romani, o del Ré de Boemia, o del Ré de Pollonia, et 
ebi parla ad uno modo, et chi ad unaltro. Ma ho inteso, che 
Sua Maesta sta in proposito di non volere mai piu marito. 
Le cose fin qui vanno bene, le letre se seriveno in nome 
de la Maesta de la Regina, et del Illustrissimo figliolo del 
quondam predecto Signore Ré Suo. 
La Maesta de la Regina lassa fare ogni cosa ali baroni: 
li quali quando bisogna vengono tuti insieme a fare consiglio 
cum la Maesta Sua, et epsa in ogni cosa usa graude pru-
dentia. 
Lo Illustrissimo et Reverendissimo filgliolo de Yostra 
Excelentia per gratia de dio sta sano et gaiardo, et alei di con-
tinuo se reccomanda. 
Tutte le robe stano alaqua carrichate et de die in die 
stano per partire verso Buda. 
Hogi se e accesso uno grandissimo focbo in questa Ci-
tade et ancbora brusa : et piu de cento case se sono brusate. 
Et percbe la roba de Monsignore Yostra figlio sta in nave, et 
la persona Sua sta qui in castello, li Ambassiatori de Yene-
tia, et de Milano sono reducti per questo tumulto in casa 
sua, percbe la e forte, et bona, et percbe Io me trovoi in dicta 
casa per ordinare certe cose me ne pregorno, et li feci intrare 
de bona voglia in nome del prefato Yostro figliolo, et faroli 
fare lionore, et caretie. 
Lo ambassiatore venetiano la dominica de la oliva, che 
se amalete el Signor Bé fu facto Cavallero da Sua Maesta, 
et donoli una turcha doro cum fodra de arminio, et uno ca-
vallo guarnito, cum coperta longa de raso cremesino : Non 
accadendo per hora altro, me recomando a Yostra Excelentia 
Data Yiene XI . Aprile 1490. 
E. Y. Ex. 
Servus Beltrandus Constabilis. 
(Modénai államlvtár. Cancelleria Ducale. Dispacci dall Unglieria.) 
86. 
1490. Constabili Beltrám a ferrárai herczeget figyelmeztetvén, 
hogy Hippolyt érsek érdekében néhány magyar főúrhoz levelet 
intézzen, egyiittal bizonyos Frangepán-féle horvátországi moz-
galmakról tesz említést. 
Illustrissimo Signore mio : post humilem Comendatio-
nem etc. II mi bave parsso per ogni rispecto dare notitia a 
Yostra Excelentia del nome de alcuni de questi Signori prel-
lati et Baroni, maximé de li principalli et de quelli, clie stano 
a la Corte, como quella vedera per la introclusa pollice, per-
che quantumque se dimostrino amici del Beverendissimo et I l -
lustrissimo figliolo Suo. Non di menő, quando Yostra Exce-
lentia deliberasse scriverli in la forma, et farli parlare per 
parte sua mandando qua alcunio li Suoj — non credo fusse 
se non bene. 
Scrivo diffusaniente a la Excelentia de Madama de le 
occorentie de qua, como Yostra Excelentia potera vedere et 
per havere carestia de tempó, non replicaro altrimente ripor-
tandomi a quanto le scrivo. 
La Maesta del Signore Be Don Ferrante socero de Yo-
stra Excelentia per quanto se intende qua per sue letre, have 
mandato victuaria et monitione de sanitrio et altre cosse ne-
cessarie in duj gran navalij a Segna, che ce stato asaj in pro-
posito perche, il Conte Bernardino, et quelli altri Conti de 
Franzipani fano novitade per la Crovatia, et atendono a volere 
reeuperare il suo mase, crede che il pensiero non la reusira, 
perche sono debili, et questi Signori Baroni li hano facta bona 
provisione. 
Monsignore filgiolo de Yostra Excelentia sta sano et 
galgiardo, et de bona volgia, et va tuta via cresciando mira-
bilmente : et fossi virtuoso et acostomato, et non li mancha 
de lo assentito. II tuto silgij per adviso a Yostra Excelentia, 
ne la cui gratia de continuo me riccomando. Bude 23« 
Maij 1490. 
E. Y. Ex. 
Servus Beltrandus Constabilis. 
Illustrissimo ac Excellentissimo Principi et Domino Do-
mino Herculi Duci Ferrare et Domino meo singularissimo etc. 
(Modénai államlvtár. Cancelleria Ducale. Dispacci dall Ungheria.) 
87. 
1490. Constabili Beltrám a ferrárai herczeget Herkulest a 
magyarországi királyválasztás mozgalmairól értesíti. 
Illustrissime ac Excelentissime Princeps et Domine Do-
mine Singularissime etc. post humilem Comendationem etc. 
Dopolo adviso, clie deti a Yostra Excelentia de 6. de aprile, 
del caso de questo quondam Signore Re, li deti anclie in con-
tinente adviso de quello successe per il tempó se stete in Yien-
na, et ultra modo mi dole, che quella non liabij receputo le 
letre mie (como vedo che la non have recepute per le sue de 
9. et 12. de magio) deti letre ad uno ambassiatore del Signore 
de Camerino, il qualle me disse volere venire da Cavalaro, et 
capitare a Yostra Excelentia, et ad alumi altri, che venivano 
cum lo Ambassiatore de venetiani. 
Ultra il condolerssi, che have facto lo Illustrissimo et 
Reverendissimo filgiolo cle Yostra Excelentia cum la Maesta 
de la Regina, anche Io ho satisfacto a quanto la mi comanda 
et cum piu efficacia ho potuto, et saputo factoli intendere il 
despiacere, et moestitia, quella have riceputa di talle caso, fa-
cendoli offerta in nome suo de quanto la comanda, et notifi-
candoli la deliberatione quella have facta per mandare li 
Ambassiatori suoj. Et Sua Maesta ni hej restata multo con-
sollata, et del tuto rende infmite gratie a Yostra Excelentia 
piu ultra. Circa cio non mi have parsso procedere, per li re-
specti intendera quella per lo adviso, che Io dono a la Exce-
lentia de Madama sua Consorte, al qualle mi riporto. 
La Maesta Sua, et Munsignore filgiolo suo stano sani et 
galgiardi per gratia di nostro Signore Idio, et del íilgiolo, 
Yostra Excelentia non ni dubiti cossa alcuna. 
La piu parte de questi Signori Baroni gia sono congre-
gati per fare ellectione del Novo Ré et qui de continuo stano 
insieme a consilgio, ma non deliberano per cossa alcuna se 
non a la venuta de alcuni altri baroni, che limanchano, li 
qualli se aspectauo de di in di, hia sono piantati pavalgioni : 
facto frascliare : et alogiano a la campagna circa X mila ca-
valli, de quelli che sono venuti, a lo in contro de questa cita 
ultra il danubio, dove se have a fare la ellectione. 
Qua sono Ambassiatori de la Maesta Imperialle, de lo 
Signore Ré de Romani, de lo Signore Ré de Pollonia : de lo 
Signore Ré de Boemia, li qualli tuti aspirano a questa Coro-
na per se excepto quello de Pollonia. II qualle la cerca per il 
filgiolo 3. genito. Quello che habij a succedere bei incerto ; et 
malle se puote iudieare, per che questi Signori Baroni fano le 
cosse sue multo cautomente et secretamente. Ma quello se con-
cludera, significaro subito per messo proprio a Yostra Excelen-
tia et daroli anche adviso de la condictione de la via per il man-
dare de li Ambassiatori suoj, et a quella hora pensso, che pote-
rano venire piu securamente : perche pure al presente tuto lo 
Regno se ritrova in arme, et la strata hej male secura, per ho-
ra non mi ha parsso retinere il portatore presente, a cio che Yo-
stra Excelentia intendi presto de la Maesta de la Regina, et de 
Munsignore filgiolo Sua. Altro per il presente non se puote 
significare per certo a Yostra Excelentia. Ne la cui gratia de 
continuo me ricomado : quam Dominus conservet felicem. 
Bude 2. Junij 1490. 
E. Y. Ex. 
Servus Beltrandus Constabilis. 
Illustrissimo ac Excellentissimo Principi et Domino Do-
mino Herculi Duci Ferrarie, et etc. Domino Singularissimo. 
(Modénai államlvtár. Cancelleria Ducale. Dispacci dall Ungheria.) 
88. 
1490. Constabili Beltrám Herkulest a ferrárai herczeget, a 
magyarországi királyválasztás mozgalmairól, a Mátyás ki-
rály által megcsonkított esztergomi érseki jövedelmek kártala-
nítása ügyében az ország rendeihez benyújtott keresetről, a tö-
rökök hadkészülödéseiröl sat. értesíti. 
Illustrissime ac Excelentissime Princeps et Domine Do-
mine Singularissime. Post humilem Comendationem etc. Dopoi 
la partita de Petro Chiaviero Cavallaro de Yostra Excelentia, 
questi Signori Prelati, et Baroni anchora stanno insieme a 
consilgio : et insino ad hora non se ei publicata conclusione 
alcuna, che habiano facta. Et per non tenire tanto tempó li 
Nobili : et Begnicoli: li quali erano congregati su la expensa : 
hanno ellecto, et retenuto duj Nobili per ogni Comitato, che 
sono da Circa 120. et lo resto rimandati : et cum quelli trac-
tano le facende quando accade: et hanno lassato la campagna 
et ritiratosse nela terra de Pest : et ali fanno di continuo 
Consilgio, et tractano le facende loro, et attendeno a rifor-
mare soi statuti : et decreti, cum intentione, che lo Bé futuro 
ge li observi. Et alo Consilgio li e anchora intravenuto qual-
che frate. II Beverendissimo et Illustrissimo Monsignore fil-
giolo de Yostra Excelentia. Ma non li sta di continuo per 
non sapere, et per non intendere anchora bene la lingua. 
Quanto se concludera : significaro subito per messo proprio a 
Yostra Excelentia. 
Perche altri attendeno a ricuperare le casse sue per-
dute nel tempó de lo Bé passato : anche Io procuro, che la 
Maesta de la Begina faci instantia: acio se ricuperi, quello se e 
perduto de questo Archiepiscopato, che seria grandé facenda. Et 
tuta via ni ho anche Io parlato a questi Signori. Li pervene-
ria, como li concedevano li altri Bé : le decimi de tute le in-
trate ordinarie de questo Begno. Et de li extraordinarij la 
decima parte de alcuni bestiami, che veneno ogni anno de 
Transilvania : che seria per la expensa del castello, et de la 
corte sua habundantemente. Et la decima de alcuni altri 
tributi. Ultra multe altre immunitate et preeminentie sue, 
per ordinatione facta per Sancto Stephano primo Bé de questo 
Begno, et de Sancto Ladislao, Bé etiam de questo Begno. 
Becependo sopra cio mandato apostolico. La quale astata di 
continuo confirmata, et observata per li Bé : et etiam per lo 
B é passato fu confirmata. Como apare per una dignissima 
Bulla cum sigillo de auro puro. Ma la Maesta Sua non la 
observo : et in tempó suo solo sesono perdute le sopradete 
intrate. La Maesta de lo Imperatore : et dello Signore Be de 
Bomani hanno mandato ala Maesta de la Begina et a quisti 
Signori Prelati novi Ambassatori : cum copie de le rasone : 
quale pretende havere in questo Regno. Et la Maesta Impe-
riale fa intendere, che la sera contenta che inseme cum Sua 
Maesta sia ellecto, et coronato II figliolo. Et alui lassara go-
vernare lo Regno. Et per quanto me hanno dicto li prefati 
oratori soi : lo fa a fine, che il figliolo sia Ré et non se possi 
dire, che epso habij renuntiato le rasone sue. 
Se Yostra Excelentia delihera mandare Ambassatori : 
seria il tempó : che quella li adviasse : perche da Neapuli se 
intende : che la Maesta del Signore Ré Dom Ferrante suo 
socero ne manda dui. Lo Illustrissimo Signore Duca de Calla-
bria uno. Lo Illustrissimo Signore Dom Federico uno. Et 
mandandoli, credo che la megliore via. possino fare, sia per la 
via de Segnia : perche se dubita, che quando non succedesse 
il desiderio de la Maesta Imperiale, che il non poteria man-
chare guerra : et securamente non venirianno per il paose suo 
senza salvo conducto. Et parendo a Yostra Excelentia, la po-
teria mandare mio suo Cavallaro in anti : acioche se il biso-
gnasse : se li possi provedere de scorta. 
Se intende che II Turco fa grandé apparechio per venire 
in persona contra questo Regno. Et per la Maesta de la Re-
gina : et per questi Signori Baroni se fa bone provisione: ma-
ximé a li loci piu suspecti : alo prefato Monsignore figliolo 
suo li, e tocato in parte mandarli 100 cavalli legieri. Yostra 
Excelentia vedera la introclusa pollice : dove si contene il 
nome de alcuni de questi Baroni : et Prelati Principali : et 
poterali, o, serivere, o farli parlare per li Ambassatori Soi : 
como li parera, in comendatione del figliolo Suo : como an-
che per altre mie li significai. La Maesta de la Regina, cum 
II prefato Monsignore figliolo de Yostra Excelentia se ritrova 
per gratia de Idio sanna, et gagliarda : et stasse cum expec-
tatione de intendere quello, che concluderano questi Signori 
Prelati, et Baruni. De novo altro non mi accade per signifi-
carli : Ne la cui gratia di continuo me ricomando. Quam Domi-
nus conservet felicem. Bude, X V I I . Junij M . C C C D L X X X X . 
E. Y. Ex. Servus Beltrandus Constabilis. 
Illustrissimo ac Excellentissimo Principi et Dom. Dom. 
Herculi Estensi Duci Ferrarie etc. Domino Singularissimo. 
(Modénai államlvtár. Cancelleria Ducale. Dispacci dall Ungheria.) 
89. 
1490. Constabili Bertránd Herkulest a ferrdrai herczeget a 
magyarországi király választási pártokról értesíti. 
Illustrissime ac Excelentissime Princeps et Domine Do-
mine Singularissime, post bumilem Comendationem etc. per 
tenire di continuo advisata Yostra Excelentia de le occurentie 
di qua per la li significo, como questa Serenissima 
Regina se ritrova cum buona sanitade in Buda cum tuti li prel-
lati et Baroni de lo Begno. Et Monsignor lo Arckiepiscopo 
filgiolo Suo mandato da Sua Maesta se ritrova qua cum sani-
tade, piacere, et delectatione asaj per gratia de dio. 
Insino a questa bora nonse be facto ellectione de Re : 
et li prellati et Baroni sono divisi in due parte, luna de li 
qualli tene cum il filgiolo de lo Bé passato, ebe sono lo Ar-
chiepiscopo de Cbolotia. Lo episcopo de Cinque cbiesie. Lo 
Dúcba Laurentio filgiolo del quondam Ré de Bossnia, il qualle 
gia Yostra Excelentia bonoro in casa sua. Lo Dispoto de 
Servia, lo Conte Bernardino Frangipani, et alcuni altri piu 
inferiori, et non nominati, et alogiano cum il prefato nel ca-
stello. Da laltra parte sono tuti li altri baroni, de li qualli il 
nome se contene ne la pollice duplicata, mandai a Yostra 
Excelentia cum tuto lo Begno. Et allogiano ne la citade de 
Buda cum la gente de arme loro : et multo spesso dandossi la 
fede luna parte, et laltra parlano insieme, ma conclusione 
non se fa. Et vassi de treuga in treuga. Quello ebe babij a 
succedere, boj incerto : ma concludendossi alcuna cossa, su-
bito per messo proprio significaro il tuto a Yostra Excelentia. 
Li Ambassiatori de la Maesta del Signore Ré Ferante 
socero Suo per quanto se intende sono giunti a Segna, paren-
doli la poteria ancbe mandare li suoj, et quanto piu presto 
la li mandasse, credo ebe seria il melgio, in gratia de la qualle 
de continuo mi riccomando. Strigonia 27. Junij 1490. 
E. V. Ex. Servus Beltrandus Constabilis. 
Illustrissimo ac Excellentissimo Principi et Domino Do-
mino Herculi Duci Ferrarie etc. Domino Singularissimo. 
(Modénai államlvtár. Cancelleria Ducale. Dispaccia dall Ungheria.) 
90. 
1490. Constabili Beltránd levele Herkules ferrárai herczeghez, 
melyben ezt a magyarországi királyválasztási mozgalmakról, 
különösen pedig Corvin János budai távozásáról és üldözteté-
séről értesíti• 
Illustrissime ac Excelentissime Princeps et Domine Do-
mine Singularissime, post liumilem Comendationem etc. . . . 
per altre mie per la via de Neapoli significai a di passati a 
Vostra Excelentia, questi Signori prelati et Baroni sono di-
visi in due parte. La una asaj piu debile de laltra tene cum lo 
Duca filgio quondam Regio, et voria lo fare Ré. II qualle 
have lo thesauro et il castello de Buda, et tute le altre for-
tecie in mano. Laltri tené per lo Regno, et bave ellecto per 
suo Ré il Serenissimo Ré de Boemia, bencbe non lo habino 
ancbora publicato. Et insina a questo hora luna parte, et lal-
tra sempre sono stati in tracmento de acordo : et passatossi de 
treuga in treuga, hora facendossi per li baroni et per lo 
Regno grandé provisione de gente per assaltare, et dare la 
batalgia al castello de Buda scompita che fusse la treuga; 
et acorgendossino il prefato Duca et la parte sua non li have 
parsso aspectarli. Ma se ni sono ussitj del sastello, lassandoli 
pero dentro mile fanti, per la guardia de epso castello, et 
portandossi tuto il thesauro, cum le genti de armi sue, se 
adviava versso Regeg. (?) Terra multo forte de questo Regno in 
confine de la Magna. 11 che intendando li baroni hanno sul-
levato, a lo incontro tuti li villani et homini de questo Regno: 
et gia circa VI . mila se li monstrono a lo in contro a certi 
passi : et non parendo al prefato Duca, potere passare se ni-
ritorno a dreto, et hessi posto, et fortiíicato in una villa non 
multo luntana da Buda. Et li baroni cum le gente sue se sono 
levati de Buda, et sonopeli posti a la coda tanto vicini, che 
da uno campo a laltro traria una spingarda per modo, che se 
tene che quando il prefato Duca volesse ritornare al castello 
de Buda, non li poteria piu ritornare, et dicesse, che ogi de-
vono parlare insieme luna parte, et laltra, per il che se crede, 
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on clie se concorderano, on clie per v ia de la forc ia ni breve 
se diff inira il tuto. 
Q u e s t i S i g n o r i B a r o n i bano g r a n d é respec to a n o n rum-
pere guera , et v a n o c u n c t a n d o piu, ebe p o t e n o per r idure que-
s to D u c a a lo acordio . T u t a v i a fano g r a n d é provis ione de 
gente . E t M o n s i g n o r e lo A r c h i e p i s c o p o f i lg io de Y o s t r a E x -
ce lent ia l i have m a n d a t o 2 0 0 caval l i , de m u l t o be l la gente . 
D e l tu to che seguira, ni sera adv i sa ta Y o s t r a E x c e l e n t i a . 
I I pre fa to M o n s i g n o r e filgio de Y o s t r a E x c e l e n t i a s ta 
sanno et g a l g i a r d o per g r a t i a de dio, e t s forc iaromi quanto 
posso per ten ir lo a legro , e t cum p iacere et l evar le de m e m ó r i a 
l e cosse de la, perche pure r i cordandoss ine qua lche vo l ta se 
túrba. E t grat ia de dio i l s ta a legro , et cresc ie m i r a b i l m e n t e 
del che Y o s t r a E x c e l e n t i a ni puote res tare de b o n a vo lg ia . 
Q u e l l a nova se d ic ta a di passa t i de l T u r c h o che face s se 
g r a n preparat iv i per venire a danni de ques to B e g n o como 
advisaj a Y o s t r a E x c e l e n t i a non segu i ta et dicesse, che la fu 
facta per li baroni , a c io che il D u c a se concordasse : anci se 
intende, che il S o l d a n o li da da fare asaj : et il tu to si lgij per 
adviso a Y o s t r a E x c e l e n t i a in grat ia , de l a qua l l e mi r icco-
m a n d o de cont inuo . S t r i g o n i o I I I . J u l i j 1 4 9 0 . 
E . Y . E x . 
Servus B e l t r a n d u s Constabi l i s . 
I l lu s t r i s s imo ac E x c e l l e n t i s s i m o Pr inc ip i et D o m i n o D o -
mino H e r c u l i D u c i F e r r a r i e etc . D o m i n o S ingu lar i s s imo . 
(Modénai államlvtár. Caacelleria Ducale. Dispacci dall Ungheria.) 
j A . „Magyar Diplomácziai Emlékek" III-dik kötete okmá-
nyaiban, az illető lielyen az eredetiekkel tett eg3'bevetéseik folytán, a 
következő bibák kiigazitandók. 
8. lap. 15. sor : displicet — helyett: displicuit 
» •21. » rei valore » comodo 
15. » 8. » valoris » valent 
» » 17. » iidem » enim 
» > 22. » convenire » quod venient. 
» » 23. » eos Nostris contra disposiciones — helyett: res nostras 
disposituros. 
71. » XVI— helyett: XII— (die Mártii) 
337. » 20. sor : quarta mensis (September hó) MCCCCLXXXVII — 
helyett: 20 Gennaio MCCCCLXXXVIII. 
Kimaradt a 15. lapon és 24. sorban modo után : vos iuvare. 

